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1.894 τ) Δ 
Ή 
πωὸεπύ. 
ΒιετιποΙ ι€όεε Ιπι2άππ οΙΙ.άι·άι·ει ΜΜΜ ά ΜΜΜ Μι· 
ν6ηοϊ Ι«εΙοιΚοιό86ποΚ, 65 Βοι·οηΒ6ιΜ Ι‹ἰΓο]Ι6εόποΚ 
πω :ΜεΙειΙειιΙάεέπειΚ Μπγοιυο2όεότε εεεπποΙΙ; %ι·ειάοιά 
εεἱω οτεάωόηγώτιοΒ ι·ϋνἰ‹Ι ΕνέΖΙεπέ8. ΑΖοΒικιΒ Μποτί 
τϋΒΙ› Β $ετ]οάο!ωοεΒ ο!όειάέε:Μ ει” π1σωει· ιιιάόε τόπω 
ΜΒ· 6νΒϋπγνοἰ ε26ιπέτει ειάτπωπ. Α' @επι ιτιιιιιΙωι, ω 
@όση τω1ίτνόηειΞω ἱρετεῖιιειΚ εΙδ5686Ιόεο Ιόνόη Μ 
ο26Ι]ει, Π5Ιοἔ ροΙΒΜ 6ε ξεπηίιό ιϋτν6ιιγε26Βἱ, 68 εε 
οι·52έΒΙωμ υἔγιηἱτιτ ποΗεειΙ Βεπεό Βερο.9οΙειΙΜπ Ιόν6, 
1ϋυν6ηχεἰηΚετ νοε2ἰ ε2εω11Βγτε. Πο” ΓέτειάοΖέεειἰω 
που ει·οάπ1έπχώ οεει!ε φωτ, ΗίνειταΙοεΒοόέεοω δθόΕΚ 
όν6Βοη, ]ϋπιπε!τ περϊόιηι·οσ *ε Βοξ” ΜοΙόείιθΒΒοΚ 
Παπ Ιοϋε-:$τοΙε, ΠθΠΙ 820Γ8'8ΙΙΙΙΒΙΠ ΕΜΠ”, Μποιη, τε 
Ηετε68εἱω οει-:ΒόΙγε686η ΜνϋΙ, ΗοΙμειωτιποΚ ωοετοΙιει 
εέΒει οΙ‹οετε. ΤιιιΜἰΙΙΙΙ‹ ε°ροιεοπἱ αΙωάοωΜπεΚ, ιτιοΙΙγ 
Βου πιϋΚϋᾶπἰ ἱιιπἱᾶοιτ Γο]οάεΙωοπ1 ρω·εποε6ΒόΙ 6Ιοιοιιτ 
Γι-:Ιειάειιει Ηδη, εαπ ο26Ιοιτιτα εΖοΙΒάΙΜετύ ΒϋυχνΙ.ότε, 
εοπι Κ62ϊτοτ-8γϋ]τοιπέηγο πισω Ιόνόη, οΒΒεΙἰ πιιιιιΜ 
ΙοάύΜωπ οεεΙε πω&quot; ιιιάοιΜηχύ Ρο]όι· Ηχώ” μπέ 
ροετ οΚΙονόΙΗΐι$τοιπόπγόηοΒ ΚῇϋνοτοΙο Μάτι Μωϋσ 
τόππ·πποἔ, Έ ε2επ ἔγὶὶ]Ιοιπόπγπ6¦, ιτιοΙΙγποΚ Μπού 
σ 
ΜεάΠο2 Β, «Μ Μ ΜΜε ε2ίννοΙ ωοἔοιτιΙίτοπἰ εΖοιπ 
ΒϋιοΙοεεόι;εωποΚ πιτιοΜιπ, οεεΙα εΌ π. ΒεπεάοΒ έτ 
άοωτοΙ]οε ι·επτ!]ο ροΖεοηἱ ΜΖέπειΙ‹ ΚοΒγοεεό8ο Με! 
ῇιιτΒετό!τ, 68 ΠονεοΜοΙ1 Μέι·Ιοτι θγϋι·έξγ 68 δό28εΓ 
ΜἰΜόε 1ϋτν6τιγεἱηΒ τόἔὶεέἔεἰ ΓέτωΙΗΜΙυπ ΒιινέτεὶιιεΙ‹ 
Μα τπιιπΚάἰπ ΜνϋΙ εἔγ6Ι› εε€6άΓουι·6εσϊω ειΙἱἔ; νειΜηιιΚ. 
Ρο2εοι1ϊκιη 1845 6νἰ ΑΡτἱΙἰε Ι2ἀὶΙ«-Ξπ. 
119 απαιτώ. 
ΒΒΨθΗΒϊόΒ 
1. 5. Μει8γειι· $ϋτνύπγοΚ Ωϋτ86πιο$ἰτ8£άιπι!ι 852ΙΙΙό]0 68 Ι1382ΠΠ. 
ΜοΉιιτ ιότν6ιη·6Ικ 1ὸτΩ6ιι6Ιἱτιπέτι ε' πτειεμιτΙιοπἱ 16τν6πγ6Β ετο 
‹Ι6τ6ιι6Ιι, 8ΥΒΓΒΡ01Μ8έΠω!, 68 πιον686168ϋ νιἰΙΕοι688ἱπ8Ι: κοπά 
ΙΜ 8Ζθάθ'.ί 6ΙόΕ6τ]6821686τ 6τ1]ϋ!ε. Η88ιιι68 Μπιιι8Μιι ει:: ΠΙΟ” Διι 
ΕΠΣΕ ἱΙΗΜ8Β ΜΙΝΙ! 8οΙκ 1ϋτν6πγ6ἱτιΙι Με” 68 886ΙΙοπι60 , Ι56νθ&quot;άθ 
2ὁΙ6ε ἱεπ 6τωΙαι6Ι Η Μπι πγοπιοι!ιεήυΚ , 86τ τ6ΒΜ1 1ϋι·ν6ιιγο 
Μιτ6 , πιἱνεΙ πιιιΒγ τ682ϋΙε νέΠοιά8τ 826ιιν666π , Μι€ο88π Μπι ἱ8 
Μνε1Βοι!ιεπιιπΙκ. 
_ 2. Β. Ιίιὶ0Γ6ῇ6ἱ. 
ΚιΜ“6_Μ 8626 τιιτιοιπ88: Ϊ0]8άθΙΙΙΙΒΪΠι!ιἰθΙ 868618 Βϋιϋ8γἰ 
8ιοτιὁὸ686ἱπΙτ, 0Γ5Ζέ8ἔνωἐ8ἱ τϋτν6ιη6ἰπΚ, °8 88οΙσιεΙι ο!ό 
68 ιπό8ιιινεἱἱκ, ΒἱτιὶΙγ8ἰπΙιιιει!κ ϋιιπι6ρ6Ιγ68 ΜνέΙ$86εἰ 68 Ντόἰ 
Ι6ν6Ι6ἱΙ‹, °8 0Γ82ύΒΊ1ΙΙΒ τοπιά88 ΒΜΗπαΙκ ἱι6Ιοτἰ ό8 ΙΙΙέ8%Ιθ Μτόἱ 
ὶτιιΜἰΒ. 
δ. 5. 80ἔόὰΪ0ΓΓἱἰ$Βἱ. 
ΕΜΗ( 8626 52έωί!ΜΜΒ οι 0Γ5Ζέ€€ΥϋΙό8ἰ ἱτεΙοΙ‹ 68 πειρΙόΙε, 68 
ΜΜΜ ροΙ€6ή τϋττ6ΜΜι·ιιι8. Ε: ΪΙ82ἑΠκ ιϋτν6πγΙιοι68Κοι·ἱ Βό 
τϋΙω6ιτγ6Η, ω6ΙΙγ6ΒΒ6Ι 8ο!: τότν6ιηπ6Β Με ΜνΕΙ6€ΙΕΚ, επιιιιοΙκ 
π' Ιώπαιπέ88Κοπέ8Μ πιο” Εύη;γε88ι, 820ι€ΠΒΙΙ ιιιοἔΗέιηέ8έὺ, '8 
ει' τοπ ΘΠΙΒΜΙ'0268ΠΒΚ ἰιιὰἰτό οΙωὶτ $οι·]68ι$ἰΙκ θΙδ , 68 ί&quot; Ελ, τότ 
ν6ιη ἰμπ 6τ16Ιπιι6ιι6Κ Ιιἱιιγοιπιο2ά8Μ 8888826888 81650€6ΙΠί. 
4. δ. ΓοΙοεπά8ει. Β 
'Γϋτν6πγ6ἰιιΙ‹ τϋττ6π6τ-ὶτειι6τ 5 Μ ι(0Ι'528ΙΠ'8 8:οΙ‹68 Μο8ιω 
Μ: οι 186 6Ι6ἱιιΙ‹ Ειιτορ6Μ ]ϋν8ϊθΙἐἱω Μ. Ι8ΈνέΙΙ 0Ι86 Μι·6Ιγιιιι 
Με, - ει' 2Ηκ 82. Ι8ινέιιιτόΙ Π. ΠΙὲ88Ι6ἰἔ, - α' Η: Π. ΠΙ68ιΙ6$όΙ 
ΙΙΙ. ΚέτοΙγἰ8, - ει' 4Ηκ Π!. Ι(6τοΙγ16Ι Π. .ΙόΖ58Π8, -- τα ΜΚ να” 




ΒΙοἱππ Βιιι·ορέιΜι )ϋνοτοΙ62όΙ 88. Ι8Νάπη;. 
5. 5. Α' ι6ι·νόιιχΙιοιά8ικιπ ΟΙ5ὁ ιιγοπιιιἱ εΙοιππιιό!. 
Διοτι ροπιιιτι Μι·8ιι86ε, ιπωΙΙΥΙιεπ πισω πετπιε1ϋπικ ώ, πωπω 
τύι :ποπ 886νε186ε16Ι νονι5ιι, πιοΙΙγω π' πει ιπιι,ι;γιιι· νοιότοπ, πιπιι 
ιιπγιιιιπππγι ιι6ρ868οπ ιθω, π) Ϊ10Π8ΖθΓΖό$ νόΒεπ οΒγιιιέ88 ΜΔ 
πόιΜΜι , αϋινόπιχΙιοιά8υιιππειπ ιιγοιπάοΙπιπ ω” σπιτι ΜΜΜ 
παπάκι ίοεοιιι ποτε8ιιἱ. 
'Ι'ϋτν6ιιγοπ πόιιιεΙΙγ ιιγοιιιιιπει οΙοιπππόΙ ιι3886ιιι Βιιι·ορει πω 
Μιά! ιιιεωο!επό8ϋπ ποιόΙιειιι επιιάιιιιπ. ΒϋΙο8 Μο, πειρποΙο1ι ο8ά 
&quot;πι, πωωιιιπ Με Γοι·π5Ιγι·όΙ Μ πϋιιγνιέπειι Ντόι οΙοιππτϋΙ,Βιπ 
τό! &quot;σποτ, °8 Μινι άιο8ϋ86888 οιιιΜέ81 ι8 ἱθ5ΖθΠ , πιά: ιιΜιοι· 
ιποωοεμι: πο” πιει8 ποπιισιοπποΙ ΜΜΜ ΓτιΒγοιποτ ιιιεειιιτΒιιπι, 
'8 8οιιο8ιτονόιποι ποπιέιιγ Μιπωιέ8 Μέ νοΙιιι ιιιΠο!ι ι!ινιιΙοιό 820· 
Μ8 νοΙτ. Αι εΙΜοιππ ειΠιιΙι ι6ι·ν6πγιιοιέ8πεπ οΙ8ὸ νι!ιΞεο8 πγοιπει 
πιἱιιἀιικιΞΙΙιιΙ ο8:ιΙτ πι οΙ86 Κ6ιΓο]οι!εΙοπι νέ!ει8ιΙειιέ8ειποι· ΙπιιιΙκ οΙὁ; 
Μπεστ Ε. ἱ. Βέ:Ιει ΜΜΙγ πόνιοΙοπ )ε”26)όποπ πιππ86εει 82οι·ιιιΕ, ') 
πιοενέΙει8ιππινέπ :ι° πό2Γε)επεΙοπι, π'Ιιότ 8ιοιπ6Ιπεπ εεγ8ιοτ8ιιιἱιι‹Ι 
61 8ειτιιιιΙιιΙο8 €6ι·ν6ιιμ ιιΙΙιοπιι!ι, °8 νότϋπο£ ροΒιιιιγ κούπα ε&quot; 
αιόπ)·Ιιε ει·ο8πν6ιι ιιιοΙιτει ιιππορειγο8οιι ιιιο,ςο8πϋπιεπ. Ε' Μινω 
Καθε νειΙέπειπ ρωΗπ ποπ πό 5Ζ8Ψ8ἱ 8ιτοι·ιιιτ 2) :ποπ τϋι·νώπγειι: 
Ι. Ηοεγ ιιιη;Ιοιι 6Ιοτϋπ πιιπά πόΙιιοπ πιιπά ιππα 
ἀόΙιιιἱπιιιιπ τειι·ωιπει, Ιο)ο‹ιοΙιιιϋπ ιπιιιιιοπΙιοι· λΙπιο8 
&quot;Μέι ιιοπιι ο ά 6 π 6Ι16ΙΙοεγο π. Ε'16ι·ν6ιιγ Με! νιιΙειιιιιιιι 
ο” ι·σ.$8πόΙ ΑΙπιο8 ιιιιιτειά6πειιιιιπ ει°Ιι6ιτΓο_ῇο‹ΙεΙοπι8ό8ι·ο πιτεπο82 
ώ νέΙει82ΙΙιΜέ8ι, °8 πϋνωποιόΙοε 6ι·ϋΙι68ϋΙ68ι _ιοεοι ΜΜΜ: ιι° ίό 
8ιοιιι6Ιχοπ; π&quot; πιά8 ι·εΞ8πόΙ Γε)ειιοΙειιι νιιΙιι8πέ8ι ει·ςποιι καπω 
8έειιΙιιιτ ιποε8ιοι·Μπ, πο πιἰπὰιι2οιιὲΙτιιΙ, ιιιἰνοΙ 8οπι ΑΙπιο8 Ισά” 
π8άτ ει' νέΙιι88Νιιιιέ8ΒόΙ κι πεπι ΜΜΕ, 8επι ει' νέΙΒ82&quot;ιΜέ5π8ι8 
°8 ότόπϋ8ϋΙ68ποπ τοιιιι)όι ο! παπι Ιιειωϊι·οιέπ, ο8ειΙι ιιππγιι·ει: πο” 
088ΙΣ ΑΙπιο8 ν6ι·ιέπ Μπι! 8οπΜτ, ειιιΙιόΙ ρθω ιιΜι·πιτ Γο3οάοΙοιιι 
86ει·ο οπιοΙΙιοτιι6ποπ. ΕΪ8 πιιιοπ ΜΜΕ τπιιΒγιιι·Μπι: Ιιοεγ πιιότι 
πενειτοπ6π ΐο)οάοΙπιι Ιιοτοπε8οιππ, ]8ΙΒ88Β ΑΙπιο8 λι·ράποι, Ατ 
ρύιΙ ΖοΙΜπτ, ΖοΙΜπ ΤειΙ:8οιιτ εΙόεοππο8ποπέ88πΙ πιόε 6Ηϋπιιοπ 3) 
ΜοάοΙιιιεΙιπ6 , - πω” πιι6ιτ πιιιοΜπ οΙοιιιπ 186 ΒοΜπειΙι 88 
Ιιιπιοιι, 68 δε. Μ8ι!όπιιιι Κά!ιιιέπ , Ι8ὸ θειιιι Μ, 4) ω6ιιι ιιιωινι 
Ι) Πε 8ορωιιι πωπω ΗπιιΒιιι·ιειο Μ. υιἱΙιπ. - 2) Πεχειιιοπ 8 οι. - 3) 
Ιιά88Ι ιι&quot;ειιιοπ π' 13, 52, '8 ό? οι. - 4) πω Π. Ι8ινόπιιειπ Π24ιΗΜ ια: 
νε!οι Ρεπό: ΟΙιΙονόΙΗΜοιπόπγο Π. πω. 67' Ιειρ_ιάιι. 
Τ 
8ιτ6ιιι6 6ιιι6Ι168686ι ιϋιν6ιιγ68ιι6!ι, - Μ” ιιιι6ι·ι ωιιιιιΙΜΒ πισι 
8οιιιιι ]ο;;ο8ιιοιιιιΒιιει!ι Μ. Ι8ἱΥιἰΙι ΜΜΜ ιιιιιιι, τωιεει ιιηιιΠιιιιιιιΙ: 
6Ιιιι6ΙΙό2686ν6Ι ΡόἰΒΓἱ, 8ότ ΑΜ Βιιιιιιιι ι8 Μι·ιίιΙγιιιιΙιέ ι6ιιιιι, 68 Μ 
8όΒιι6ιι 8οΙι ΐ6ιιι·ιιΙι 68 ιι6ιιι686!ι Μιιτι6ΙΙ Κέι·οΙγι, 65 ειιιιιιι!ι Με 
Κέι·οΙγ Βόιι6ι·16ι ΙΙΙ. Αιιι!ι·ι58 6Ι!6ιι Μι·6ΙγιιιιιιιιΙι 6Ιι8ιιι6ι·ιιι 68 ίοΙγ 
1οιιο8ειιι ρέι·ιοΙιιι. 
Π. Ηοἔγ ιιιιιι6ιιΜιιιιι, ω” ιιιιιιιΒέἱΜιιιΙ 8ιοτ6ιιιἰ 
Τοειι6ιιιιιι, τ682ν6ιΙ6ιι η; γἰΙιϋΙ: 86 Ι08'ΥΘΠ. Ε' Εθι 
ν6ιιγ Με! Μ16Ι626ιι6 Ιόιι ει° ιι6ιΓ6]666Ι6πι ιι: 6ΙΐοεΙειΙιιιιάό αιτιο 
ιιιιιιιγΙι6Ι 8. ΜΒΜ Γ6826ιιι6Ιγ6ιι6ι ἰ8 ιιιιιιιΙιά)οΙι 68 νιι62868ϋΙκ ιιιιειΙ 
ιιι6ιιΙ ιιι6ειψιιιιι6Ιιοιιιι, `8 ιι° Με 286ι!ιιιι6ιιγΙιιιιι ι°68285ἰἱ0ιιἱ. Απ 
ιιιιιιιιιιι6ΙΜ, &quot;κι ιι6ιιι6ΙΙγ6Ιι Μπι διπιοιι 68 Τιιιιτόοη τϋι·86ιι6ιιι6Ιι 
ιιιιιΙιιιιο8 6ΙΙΜ86ιΙτ ιιιέιι νἰτιιιιιιιΙι, Μ&quot; 6' τϋι·ν6ιιγ Μαι ει' θειι 
ιιιιι61 @ότι ιι6ιιι26ι8686Ι4, νει” ο8ειιι ιι° νι5Ιει8ιι6 Π)826ιιι6Ιγ6Ιι ι8, 
ει: 6ιιιιιιιιιιπιιι ιιιι·ιοιιιιιιιγ 68 πιει8Γ6Ι6 ι86!κιιι6ιιγο8ιι6Ιγ @Βάι ιππι 
εο!ιιιιιιι ί6ιιιιιιιι·ιοιι6Ι:, 86ιιι ει' ιϋτν6ιιγ 8ιιινιιιιιόΙΜν6ιιιιι, 86ιιι ιι° 
Μ)Ζω]6άθΙΙΙΙι ΙιιιιιιΙοπιιιιιιΙ, πι6ΙΙγ6Ι ΑΙιιιο8ι, ΝΕΠ ιιι·οΙιιιιιΙκ 68 μι 
ι·ιιιιο8οιό)ιιΒιιιι!ι ') ιι6ν6ιν6, ί6ΙτιιΜειιι!ε , Πιθ888ΥΘΗΘΠιι ΙΙΒΙΙι 
Ι6ιι6ι. Ε8 νει!6Βιιιι Β6Ιιι καει, ιι6νι6Ι6ιι 36Βγ66]6ιι6Ιι ιιιιιιιΜ]8 8616 
νειιι ιιιιιιιιΙτ , 68 ρθω; ιι6ιιι 0$Βιί έτειιέιιο8 , Ιιιιιι6ιιι ι·68ιΙ6168 Μιο 
ιιγίινέιιμιινιιΙ: Μ” Αι·ρέιΙ ἴ6]0ἀ0Ιιιιἱ ιιιιιιιΙπιέιι6Ι ιοΒνέ8ι ιι)ιιιι 
ι16Ιιοιιέ ιιι6ι; ει' ί6826πι6Ιγ6ιι6ι , νιιιιιιιιιιιι 68γ6ιι ν0Ζ6Ι°0ἱ!, 2) 86τ 
6Ι86Μι ι·6ιιιιιι νιτ6ι6ιτ ι8 3) Μια ιιειΒγοΙιΙ› ιιιιι)‹ι ΜΜΜ) 16ι·]666Ιιιιιι 
Μι·ιο!ιο!ι!ιιιΙ, ει 6ΙΓοἔΙ8Ιτ !ιιιιιιιιιιιι ιιιι€γ ι·6886τ ιιιιι€6ιιιιΙ: ιιι6ειιιι·ι 
&quot;ω, 68 6εγ66ιιΙ ο8ιιΙι οι ιιΜιιιιι Ι6ν6 νέτει!ιιιιιΙι Ιιοι·πιιιιηιιι 68 ν6 
ιι6Ιιιι6ι Μινάιι 4) πω” ΜνωειΙΙι6ρ6ιι Γὁ6ιιιΙ›6ι·6ἱι·6. Ε8 82ΘΠ 8ιιι· 
ΜΙιιιο8 €6ι·ν6ιιγιόΙ ν68ιἰ 6ι·666ι60 οι 6ι·ιι6ιιι6ι 3ιιιιιΙπιιιι6 ί6ῇ6ὸ6Ιιιιἱ 
ειιοιιιέιιγοΒιιιιΙι _ῇόι6νὁ ιιιι62616, ιιι6ΙΙγιι6Ιτ Μ” ι·682ιιιτ Μπόη 
Ιιοι)ιιΙκ ω ιιΙΚοιτιι6ιιγιιιιιιιι6Ι: ιιιει]‹Ι θε), θἔἐ8Ζ 6ν6ιτ6668 ί6ιι6Ι!έι 
868, - ιι° Ϊ6_]6ᾶ6Ιιιιἱ εάοιιιιιιιγοιε οι” ι·68ιιὸΙ 82 6ι·66ιιιι6ι6Ιι·6, Με 
τ68ιι·ι'Η ιι° ΙΙΙ0ἔ]Ι1ἱ8ΙΙΙιΒΖ0ἰ! 826ιιι6Ιγ 6ιά6Ι86ιι6!ι 82 ιιΙΙιοιιιιέιιγ6νειΙι 
820Γ08 68826Γοττέ8ει ιιιιιιιτ ιιιιιιιιιι Ι6Πι68 ράτιοΙ686τιι Ι6Βιιιιιιιιιι68Ιι 
68ιιιϋιίιΙ 8ιοΙ86Ινιίιι. 
ΙΙΙ. Ηοεγ, Με, ει' ιδ826ιιι6Ιγ6Ιι, ΜΙ: 528ΙΗΜΙ Με ιι 
ι·ιιηοΜιόΙ ΑΙιιιο8ι υι·οΙιΜ νι-5Ιιι82τοιι6Ια, ει' Ιι6το 20 
ει 1ειιι668ΙιόΙ 68 Η 0Ι'5228' ΜΜΜ Βοιπιέιιγ6ΒόΙ 86 
πιειΒιοικ 86 ΠιιΗι Μ ιι6 ι·6ιι68ι€6886ιι6Ιι. Α° νι5Ιιι8πό 
826ιιι6Ιγ6Ιιιι6Ιτ 828!! Μιι61686 Ωω ρο!ειίιι·ι ιιΙΙιοιιιι6ιιγιιιιΙιτει ιι6:ν6 
ιιιιι·οπι ιιιι€γ ΐοιιιο886ειι 6ι·6ιιιιι6ιιγ 82ϋΙ6ιιιΙ6Η: Ι) Α' ι·6Ιει8ι!ό νο 
Ι) Μια! Β6Ιει ιι6νι. ]8ΒΥΖωθ πιιιιιΙιήιιιιιιιιι δ, θ, ω, Η), 20, 24, 29, 52, 
ό? οι. - 2) Ι.ιι8ά ιι6γειιιοΕΜι' Π, Π, Μ, 32, (Π, 40, 41, «Μ, 4θ, 
Π, 50 οι. -- δ) Ε68ιὶ ιιΒγιιιιοιι ει' Π', °8 28. οι. - ^) Μπι ἰ8πι6ιοιι 
ει' ω, 37, 4θ, 'ε 52 οι. 
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26τοΙα ἱνει‹ἱ6Ι‹ο81ιιΙ ο&quot; ΜΜΜ _ῇο€οΙιΙιειΙ Ντύ, °8 Μινὶ16ιἱ ι·6πά ίο 
Ι61τ Μό , 8ιϋΙ6€68ἰ ίότοπάά6 Ε6ρι66τεΙκ. 2) Α' Μ] 666Ι:Μ ί6!ιαΙιι 
Ιοιπ «ποπ Γ6τουτΙ Βοϊο!γε58ει “Μι ιιι6τ86ΙωΙτ Θ€ΥθᾶΙ1Γ8ΙΒ0€Μ8ἱ Μ 
Μοιιιιτιά οιΙει!κιιΙΕ. 3) Μἱν6Ι ε' Γ6]666Ιεπι16Ι ποπ ῇοἔ, Μ” ει° Μι· 
οι6εἰ Μπι6ο8Ιπι , 68 ΐ(Μνετε!οΙιτα πιέ8οΙαπ ἱ8 8ΙΙωΙππε2Μ88οπ ο! 
πω&quot; ν61616&quot;, θἔΥ8ΖθΓ8ΠΙἱΙω θ, Μπηκα! εἱΙτιιΙἱ ίδτ6πόϋ868πο!ι ε!ηήει 
ἰ8 ΜθΒνθ&quot;θ Μπι. Ο 
Π'. ΗΜ” Μι Μ Ματια 66ΙωΝε ΜΜΜ ΜΙ86816Ι6ιι 
Ι6πιπο ει' ιΙθΓ0Ζθεἱ 8ιοπι6Ιγ 6ΙΙ6η, 038 Υἱ82ύΠᾶ0ἀ2ἱ5ἱ 
68:Κϋ2ϋ!π6 'ει' Ϊθ]θἀθΙθΠΙ 68 τοΚοπιιἱ 862612, τι° ν6ι 
ΜΜΜ( ν6ι·6 οπτ8886Β, πιἰΙκ6ρ Η 6 ν6τϋΙα οΜΜ6Ιε 
οι 68ΙιϋΒ6ιι, ΠΙΟΠΥ1Π Ι686ν6ι16Ιε λΙπιο8 Ιι6το2ομι6Β. 
Ε' Ιϋτν6ιηϋόΙ νοττ6 6ι·66616τ ει' ί6Ι86886τ€6Βιι6Ι: 68 ροΙ86τἱ ΜΜ 
τιἱτιι ἱΠἔθΓΙ6|ΠΙθΒ η·ιοϋ,;Ιεπ ἱ8 ἀἰνωϋειιι Ι6νό !ιαΙάΙΒϋπτετ686. 
ν. Ηοεγ Μ: Μ ΛΙΙΠ05 !181°0208ΠθΚ 68 ΠΙέ8 Μωσ 
ω6ΙγοΒιι6Κ ιιτό6]ΜΙε ΜΜΜ 820Π 08Κϋ]ϋΜΗ 665 τοπι 
(ιθΠί02688ΗΗΠ ΠΙ0€8288Πό, 8ΖάΠΙϋ26 Μο!-κ αΙΜ0 
Μό Ια το Β 11 κι Η 6 ά] 6 Ια. Π” ΜΜΜ , Μ” ο' Φϋτν6πηΒόΙ νο1το 
68666168 Π. ΑΙΝ!Γέ8 ετειηΒιιΙΙιῇ83ΙἀἱΒ ο2Μκ6ιι6Ιτ ΜΜΜ ΜΜΜ 
έΠέ5 )ο86τόΙ 826Ιό 26τιι66Μ. 
θ. δ. Α' τότνόπγΥιοπάεπε!ι ιπόΙ:Μ πγοιπάοΜΜ. 
Α' τϋτν6πηΙιο268ιιεΙα τπι68οιὶἱΚ πη·οιηάοΜιτει 6Ι6ἰηὶ‹π6Ι που ΡΙ 
ΜΙοπιιιιεΙ ε!κτώιιιιΙα, :ΜΜΜ 6ωΙίτοττ ιι6ν06Ι6π ἱτόιιΙ‹ ΜΜΜ 2) Αι· 
ρ66 πιω , Βιιτιει έ8 'Ηπα ΜΗΝ” ΠΠ'ί0ΠΗΞΠΥ ί6]666Ιπι6τ , Ιο 
2γδ:ν6η, νἱτ626ἱν6Ι ΚιιτΙιι6ΝοιιΒοι 6τΙ:6261τ °8 οκ οθΠΙ8158ΙΙ (ΗΜ) 
ωω16ιι 34 ιιερἰε ιιι6€6ΙΙειρο66Ιτ. Λεω [18ΙΥΘΠ Μ., 6τόεΙιΙ«Μ ἱτόιιΙ‹ 
6!Μά688 528ΠΙΠ, ”$1. Για] 666Ι6ιπι 68 ΠΘΙΠ08θἱ 6Ιτοπά6ι 
ΜΚ σε 0Τ8ΖάἔΠ8Κ ΠΠΙΝ1ΗΠ 8ιοΙε68Β6Ιἰ 16τν6πηοΗ 
68 πιἰιι66ιι ]οεειΠ, τπἱΚ6ρ6π 8ιοΙεύ!μπιιΙε ει' Πεμ: 
66Ιοιππι6Ι: 68 6ΙὁΙ‹οΙὸἰιι6!‹, 'ε πτὶ1‹6ρειι τ6πιιι6ιι6Ιε 
Π6Ι6$6τ πιἰηιἱ68γἱΒ 6ΙΙεϋν626Ν €0Π08ΖἱθἰἱΓὸΙ.“ Βιοπ 
86ι·ν6ιιγ6Βιι6Ι: τ682Ι6168 ωτωΙππε ιπἱιιὰωτιὶΙΜΙ 8022688 ε! Μπι 
]ιι€0Π. 
Τ. δ. Α: 0Γ82όΒ'05 ΒἱτεἱΒιιεΚ 8Ι56 ιιγοιτιάο!ωϊ. 
Ρο_ῇ6ιΙ6Ιιιιἰ Η6τοΖ6Β6ἱηΙ: Με” Μέι· οΙΜίΙπποΙ: 82 0Γ5Ζέ8820Γω 
Βἰτ6ή6‹Η ΙΙΒΜΜΙΠΙΜΠ ίοΙτιιΒέιιοπ Βἱτ6ΜιειΙ‹ υγοιπάοκειἰ ἰ8. .Ι6Ι686π 
Β6!ει ΙάτιΠγ π6ν€6Ι6π ]68γιόῇ6 8) ΖοΠέπι Ι10Ι'ΟΖθΒ 13 6ν68 Βοτά 
 
1) Β6Ιει [ω. ]0€ΥΖὸ]0 ει' ΓότοπάϋοΚει ,,Ρι·ἰηιπ888“6Ιιπ6Β ΠΟΙΝΗ” 'ε οικω ει' 
νΠ6ι6Μ6Ι (ΜὶΙἱτο8) ηιοἔΚϋΙϋιιΒϋιΕοτἰ, 68 ει' |`6ῇ6ἀ6Ιιιιἰ !ιοτοιοεοτ Μπό6ιι 
Κω· ν6Ι6¦ι πιιιιαΜΙιειψι, ει' :Μπι ο” Η5τ06οαΜτετάπσΚ Μ), 52, '8 53 οιΠι 
¦τ8ἱ2ειηι18ἱ$_]ά!€. - 2) Μεά ιι€γωιοΙΦ ει' 40 οι. - 3) ΠΕγωιοπ κι 53. οι. 
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ΜΙ Ιι6ει6Η: Μ” ιιι οι·ει6Βιιιιιτι ιιιιιι66ιι 6Ι6ΙιοΙϋι Κϋιτιιιι6οεοειιΙ 65 
6€ν6τ6ι·τ6 ετιιιτιιτττιΙ ιι6ιιι6ΙΙν6Ιι6τ τι' ί6]666Ιοιιι τιΙιιττ οι·ειιι€Βοι· 
πιιιιινιόΙ«Μ τοιι66ΙτοΙι, ΜΚ τι' το8ειοΙιττε νιιι6ι·Ιετ6 ιιτετιι τι' ντειιΞΙ 
ΚοιτόΚιιτιτι ρ6ι·6ι!ιετ 65 νἰΙΙοιιἔιτειιἱΙιειτ ΙοοετΙΙιιρίτιιιι6τι. Α' τιιτιοττιιιιι 
ειιιΙ6τ6ττ Οοιιετιιιιτίιι οει5ει6ι· τ) ροιττ8 0,Μ1°εΥ8ττ 6ιι66τιΙ6Ι6ε ί8·ν 
ειόΙ: ,,Α' 8θΙ'88ΠθΙτ Μαϊ ν6ι6το, ιιενιιιοιιιτ , ιιιτΙοτε Αι·ριτιτ ν6τ6 
ΜΙ ειιτι·ιιιιιιό Ιι6ι·οιοι;, τιτν6Ι τι6τ ιιιιΞε, τι' &quot;τι&quot; 65 Ιιειι·Ιιτιιιιι, 
Ιιτι·6ιτι ττειτ6τ ντεοΙιτκ,“ 65 ειΜτιΙι νἱΙιιἔοεΙιΙ› 6ττ6Ιειιι ντΞ3€θττ πιει; 
30€ΥΖττ Βοξ&quot; &quot;Με 65 ΜτΙιτιιιιι ιιοπι ειοιιι6Ιν ιι6ν6Ιι, τιιιιι6ιιι ιιι6Ι 
τόειέ€οτε, 68 τισ” τι' @τω ιιι6Ιτόε6€ ιιι° Μι!ιτιέιιιιι6Ι ιιιηινοτιτι., 
έ8 _τοΙοεοιι ιιι ιιτιτιοι·τ Μι·Ιιτιέιιτ, ΒιιΙοιιιτ, τι' ιι6ιιιι6τ ΙιιιτιιιιιιττΙ: νο 
ι6ι·6ιιεΙι ιιιοιιιτιιι. - Δ' @Με 65 Μι·ΙιιΙιιιιι ιι6ν6ιοτ6τι ο' ει6ι·τιιτ 
Τό ιιι6Ιτό86Βοτι ιι6νει, Ιιόν6τΒ6ι6Ι6ει ιιιιιΒνετ ειειντιΙα Ι6ν6ιι, πιἱιιτ 
τισ” ιι' ενἰΙ 8ντιΙ:6τΙιδΙ ειιιτιιιιιιό €νιΙοτι ει6 ιιιιιτ8Ιιιιι ν6ιιοιιτό 
6ειταϋιτ, τι° τι τι 6 ιι πιον6ιοτ μάτι τ6ιι6Μ5τιοΙειιτ, ιι° ΜτΙ” ιι8νιικι 
ίϋνοειτό τιιιτιιΙιιιιτ, ει' Ιιέι·Μιέιι ΡΘτΗ€ Μι·τέτ6ΙιδΙ ἱτ6Ιὁ σκιά 
εοε τιιτ6τ ]0Ιθιιτ6ιιἱ 16τειιιτιτι , °ε Μει'5Ιιτιοιι Μτ6Ιντιιιιτι ιιΙειττ νιιΙ6 
ειιιιίΠ66 ει' ἔνἱΙιιεἰ ιιι6Ιτό86€τι6Ι ιι°τιιιιιτιιιι ΙιιιιεοιιΙό τιιιτειΙιιιι1 ιι6ιτοι·τ, 
ιι° τιιιτι·τιτι6ιιττι6Ι ροιττ€ :ιι οτειάετιιι·6τ πι6Ιτόειι€ 6ΙειτιιιΙτ. 
ΙΙο κ()-.82ΒΒο 
Βι. Ιετν6ιιτόΙ ΙΙ. ΠΙ6ειΙ6ι€. 
δ. Θ. δι. Ιετν6ιιι·όΙ θθ'?ἱΙι άνω! ΙθΒ8ἱΒ 6νι;;;. 
δι. Ιετν6ιι 6Ι6Μ6Ειι6τι ι·6Βι νιιΠέ5ιτ !ιοΙν6τι6 τι' τιιιι6ειτ6ιιν τιτ 
τ6τ ιΙιτιιτνιιιιι, 68 1Ο006ιτι 6νΙιοιι ιι' ΙτΒΓΟΖθ8ἱ πι6Ιτόεύεοτ τιτι·6Ιντι·τι 
ν6ιττοιτιιτν6ιι , τι' 6οΙ16οΒιιτιτι ιιι6_ι;νιιτΙτοιοττ 6ΙΜεει ειτττι56ετα6ρειι 
ιιι6€Μντιιι6: Μ” τι' ιι6πιι6τιιιτ6ιετοιιι ΙιττΙϋιιτιτ6Ι6 ν6Ιτοιέεοτιιιτ 
τ6εν6ιι. Ειοιι νέττοιέεοτιιι6Ι ει6ιιτ Μι·εττνιιιιτι ιιιιιιςέιιιιιτι ρ6Ι66ιινιιΙ 
οι ιιΙιΙιοι·ἱ 6ε ι·6ει ΙειιιιίιΙνοΙιτιτ , °ε ιιιιιιτέιιΙ τι° Μι·οιττιΙπιτιι!ιτιιιιι Μνε 
τοιό ιιιτ6ιετ6Ιι6τ νε:ν6, τι' πιτιιτ 6ιτ πιιιιιτ ϋιιειτινιιι ΙΙιτι Ιιι6ιινν6ιιοΙε 
οΙ6Ιιοει666τι6ιι, ιιιἱιιιτ μάτι; ιιτ6Ιιτι θτότθήθ8Ζτ8Πόό τιιιΙϋιιΜ6Ι6 ιιι 
τ6ι6τ6ἱ Ιιτιοιινίττύ.Κ. Αιοιιτιιιιι ]όΙΙθΪτθἱ ει. Ιετνιιιι 6τιτέειιιτιιιιι ει' 
ΙεϋΙΓϋΙ66τ Ιιϋν6τιι6 ; πιτ ιιιἱιι6ιιιοιι6ΙτειΙ, ιιιιτ ιι6ιιι6ΙΙν ἱτότι νιττιτιιιιΙ:, 
6Ι666ιιι6Β Μνϋε ιιιτ6ι6τείτ 65 ειο!ιέειιιτ θἔτἔ8ΖΒΠ τετ ΗΘΗ ίοτειιττιι, 
Ιιιιιι6ιιι ιιιΙ:ιττιΙι, ιιιιιιιιινἰι·6 ωστε ΙΠΒ88€νθΖωττΙθωκ νιιΙ6ιιειΙι ει ι1] 
6ΙΙέιεειιΙ, εοιι6οειιιι τοιιιιτειι·τοττει. Τιιιιιιείτιιι 6ιτ τϋτν6ιιν6ἰ Μι 
Ιώιινν6ιι6Ιι Η: οιιΙιτι6, τω! ΠάιιιιΙκ , ιιιιιιτ ι·6ιιι6ιινΙ6ττ ϋτ6Κϋ86ιι6τι, 
ΚοιιιοΙντιιι ειέιιττει: τω” αι οτει68Ιετετιιιιιι 6Ι6666ἱιι6Ιε ειοΙστειιιτ 
τ) Πο ειιΙιιιἰιιἱετ. τιιιροι·Ιο 40 οι. 
 
Η) 
Ιιϋνοεεε, ιιοιιιι ΙεΙιεινότι, υεγιιιιοιιιΙ, ιι° εϋτ6€6Ιιοι τω, ιι° Μι 
ιιοΒιιτ ροι!ι,ι; €ϋτϋε 5ιοΜεοΙι 8ιετιιιτ Ιιοτιιιέιιγοιιιι. Τιιιιιιεἰήιι το 
νέΙ›Μ ει, Μ” Π. ΒόιηνόιιοΙι ω, 23, 2'?, 29 ., 'ει ΒΒἰΙι Γεμ 
πιει ειστιιιι ι6τιιέιηοϋ, ιιιἰΙιοιι εΙΙιοιιιιέιηιιιιΙε ιό ΙΙι.Σιιγομ Μ, 
ιιοιιιι ΜιτέτωΙιιιι σεγοι!ιιτιιΙΙιοι!όι ΙιΜιιΙοιιιιιιιιΙ,Μιιοιιι ΑΙιιιοεεειΙ Ιώ 
ω” ιιοιιιιοιἱ ειι:τιιόόόεϋιι!ι Με ροιιιιέιιιι!ι ότιοΙιιιέΙιοιι, ΜοιΙοιιιιι 
ΙιοτοιοΒοιιιΕ ρ6Ιι16]άτει, ε:ΙδιοΙόινοΙ τότν6ιιγιιοιό 8διϋΙεΙιειοιοΙι!ιοιι 
Μιά. Τιιιιιιειψι Μετα ιι κ, ιιιοτι ι5τιιΙάιιοειιιι ιι° ιιιοει ειιιΙίιοπ 
ΛΙιιιοε εΙιιπἱ εισιι666ε ιιιιιιιιοιι ροιιψειι ΙιοΙοτΒειι Ι6τόιιοΙι ιιγοιιιιιιτ 
ει. Ιεινέιιιότνόιιγοι!ιοιι (ΗΜ Ι. Μην. οΙϋειανέιτ , 65 Με οιι!ιΜι, 
'ε ΙΙ. Μην. 14, 16, 19, 35, 51, 'ε 53 οιἰΙιΙωἱτ) ίοΙΙοΠ3ϋΙι. 
Ε' ΒῦνοιΙιοιὁΙι ρειΗΒ ει. ΙετνάπιιιιΙι ροΙ€έτι ιοΒιιιιΙιιιι , 'ε Μτ 
νόιιγοἱιιΙιο2 έτιΙεΙιΙ€5 ΝΒ 6τι!οιιιοι: 
Ι. ΝοιιιιοιιιιιΙιει ει° ιιιἰνοΙιεόειιοΒ οἔγοιιΙὁ ΓοΙιείτα ιιΙιειτνέιι,ιιιἱιιτ 
Π. ΙιϋιιγνόιιοΙι οΙόειεινέΒιιιι ιιιοιιιιιιι, ιιιέε ιιοιιιιειοΙιΙιεΙ ειιιοΙιιι, 
ω ιιιέε ιιοιιιιοτειι ρι5Ιιιέιιέτει τιιΙιηιιοιι ιτοπ16τνι.έιιγοΒ!ιοΙ ιιιοΒι 
ειιέιιά6Βοιό. Κιόι Μιιγντο σπιτι _ιοΙοιιιιοΙ: ροόιε Μαι; Μιτν6ιιγ 
ΒϋιηινϋιιΙώειι ει. Ιεινιἱιι τότνόιιγοι. Ιεὁ Ιιϋιιγν6ι, ιιιοΙΙγ Πι Μι: 
ιιποΙιτο ιιειΙι!ι, ΙὶέιιιιΙι, ει. Ιιιιτο !ιοτοιοειιοΙι, ειιΞιιιάτα ΙιόειϋΙι. 
ιιηιιι ἱιιιέεοἱ 'ε Ιιοτιιιιιιιγιέει ι5τόεΙιΙό ισιιιιοεΙειιιιι τοειΠι ; ιιιεΙΙγεΙι, 
ΜΒΜ ιιιιιιι ιιιΙε]‹!οιιΙ‹6ροιιἱ ιϋτν6ιητοιι6οΙοτο!ι ω, ιιοιιιιοΝ1ιι!ιιι6Ι 
ιιιιιιιιοιιΙιοτ οΙΙγ ΙιεοεΙιοιι νοΙωΙι: ΙΜ” ιιιοΙειιιι!ι 16τνι-ΕιιγΒϋιιχν6 
Μπι ει' ΙοεοΙ56 ΙιεΙγειιιιΙειάοιιίταιιέ. Εε ιιειιι οΒιι6Ι!ιι1Ι; ιιιοτι, ιιιἱ 
νοΙΙιο8·γ ιι° ει. ΙιἱτάΙγ ΜΙΒ ιιιόόιέιιιιΒ οειιΙι ει' ιιιέτ ΐοιιιιάΙΙοιι Μό 
ιοτοΙιιιοΙι 68 ΙιεΙοι!ιοιι Ιόνό ιιΙΙιοιιιιιιιιιγι εΙνεΙιιιοΙι Γειιιιωτιειειπ 
ιιιι5ιιΙιιιιιέ , ιιιοιι ἱιιι6εεΙιΙιειι ροΙ86τι ιιΙΙιοτιιιέιηιιιιΒιιιιΙι 26Μι Μερ 
νοιιιιΙεἱτει ι.ιΒιιιιιιιιΙι. .ΙοΙεεοιι εΙόειιινάΙκιιι ε' ίοιοὰοΙιιιἰ ιιι6Ι16ει58 
Μπι 6τϋΙεϋεϋΙ6ε ι!ινωοιάεέιιιιΙι, - 1εό ίοιοιοιι6Βοιι ει' ΜΜΜ 
ιιι6ΙΒόεέΒι ΙιεΕΙιοΙιΙαι Μι νιιιΙΙάειίνο!ι οω!ιοΚϋιιοιόεόιιο!ι, - 2Πι ίο 
]οιοΜΞΙιειι ΙιἰτεἰΙγειἱιι!ι ειιγΙιέιρέτιἰο€ύἱ ϊὁΜιιιΙιιιιἱιιιιΙι, - ΒιΜκιιι 
ιι' Γὁριιρἱ τοιιά οΙεόει5€6ιιο!ι, 'ε τι οι&quot;Μιιτοιιι! νιΙι5Βι Μιιιοιό 
τοιιιΙοε Μτόεέιε ιιΙόΠ ΓοΙιιιοιιτοιτει5μιιοΙι, - 4ι!ιΙιειι ε' Μαη, ι-Ξε 
ιωινιιω τοιιιΜι ιιιιιΞε ροΙ€ιιτι ΓοΙο1ιοιειοΙι ίεΙοιτι άΙΙι5εέιιιιΙι, - 
5ι1ώι-:ιι ΙιιτέΙγειιιιΙι Ντόι ίόιιιιιιιΙιιιέιιιΙι , - θι!ιΒιιιι ει' ιεΙοεΙ› πεπι 
ιοιειΞΒιοΒΒϋΙ ειέτιιιιιιό ιόνονι-$ιηοΙτ ΙιοιιΠι3εΜεάιιιιΙι ιηοιιιιιοΜι υι 
ΙάΙ]ιιΙι. - Πι!Ηι Ιιθιιγνόβοιι, ιιιοΙΙγ 55 ΐοιοιοτο!ιτο ωηω, ει. 
ΙεινάιιιιαΙι ΒιιΙειιιΙοιιΜροιιι, τόειἱιιι ντιΙΙάει 65 ετΙώΙοει Γοιηἱιό 
Μι ότι!ο!ιΙδ , τόειἰιπ ρο!8ιότι, 'ε ιοΒΜτα Μιιι€οι6 Ε6τνόιιγοι ίσε 
ΙιιΙτειιιιιιιι. μ) - Ε? €ϋτνόιηιο!ιοι ει. ΜτάΙιιιιιιΙιι ιι° ιιοιιιιιπ τϋτνόιιγ 
τ) Ε' Μ3ιηνιιο!ι ΙώνοΠισιδ 2ϋτνόιιγοἰ ότάειιιοΙιιε!ι μειΠ8 ΠΠο8 ειιιΙΜει: 
Αι 5ι!ι οιιΜι, ιιιεΙ!γΙιειι ιιιο€ειιμάι: Ιιοεγ ιιιἱιιὰειιιιι ιιιΙιιι_ιάοι1 νε 
€γοιιιιι, - ιιιοΙιμι α” ΙιιτιιΙγ ιιιιοιιιιιιιγάνιιΙ ε!Ιοιιι60ιιι:ιι νοειοιι, - 
ΙΙ 
Ιιοιό εγϋΙοΙιοιιιτόΙιοιι Μιά; ιΙ10ΙΙΧΙ100 νιιΙιιιιιιιιτ Μ&quot; ει' ιιοπιιοΙ 
πω: οι;γΙιιιιι 68 νΙΜΒι Ι6ειιιΙιει·ει (Βοειιι Ρι·Ιιιιιιιοε) , α' Γειιιι οΙ6 
8·γω·πιοΙ«:ΙιιεΙι, ΙιΙΙνοεὲιιεΙ‹, τοΙιοιιεΙιιιΙτ (ρειι·ειιΙΙΙιιιε) νι” εισιτ 
οΒγΙιιιιιιιιΙι ειιΙΙιιιεεει. - Ε' Ιϋι·νέιιγ ιιιΙιιιΙοιιΙιΙιιοΚ Μι·έιΙγΙ ωΙοτιιύιιγΙι6Ι 
ιιιιιι·ι ετοιΙὸ νιι€γοιιι ΜΜΜ ειιιΙιιιιΙοιι τοιιτΙεΙΙωι6 ιοΙιεΕεεΞιςοτ Μ και&quot;, 
«Ισ @επι ΙώτΙάΙοΙΙιιΙΕ; Ιιοιιιιιιιι Ιοι·ιιι6ειοΙεεειι Ιιόνι-:ΙΙιοιοΙΙ: ει” ΙεΙτέιΙχΙ 
ΙιεΙγΙιειιΙιεεγάε ίοΙΙιόι·686ιιεΙε ειιιΙιεόεο , ιιιεΙΙγιιεΙι ΙσΒιέεΙΙιΙι ΜτΙ ιΙΙ 
νιιΕοιιιιέΙ νιιΙόιιιΙιιιιι ειιιιιιοε οΙιΙενοΙοἱιιΙ‹ ΒιιιιιιειψΙΙι. 
Α” θΙΙι οιΙΙιΙι, τιιειΙΙγΙιοιι ει” ΙιΙτιΙΙγΙ ιιι€ΙΒόεά8Ιιοι ΜτΙοιό Ιειι·ειΙι, Ιω 
ΙοιιιιΙι, ειοΙειΙΙι. 'ε ιιΙσιι·ιιιΙιιοιιιϋ _Ι6ειιι€οΙκ Με” οΙνοιιιιτιιι, ι·ειι.;γ Ια: 
ΠοΙειιιΙιέρ ΓοΙΙιότειιιΙ ΙΙΙιιΙιιιιιιτιιιιιιιΚ. - Β” Ιϋι·νόιιγΙιειι αντε να&quot; 
νοΙνε ει' Ιιοτοιιιι]όειάεοΙι εΙΙ(ΙεεειιΙΙΙιοΙΙειιεόΒόιιοΙι εΙνε. 
Α” 24ΙΙι οιΙΙιΙι: Μ&quot; ιιι όιι·οεγ, Ιω Γιέι·Ιο 8Υ0ΓΠιεΙιεΙΙ18Ιτ ΜιιΙάΙά 
Μ; ιιιιι€ιιι·ιι νιΙΙΙιιΙ_Ιει, ειιιιιιιΙι Ι6ειείεειΙΙ ιιιοΕΛιιτΙΙιιιεει; ‹Ιο Μι @τι Ιω 
Ιιοι ιιιοιινόπι ιιι·νιΙΙτ ιιΙΙιει€γιιά, ειιοΙι νιι€γοπιάΙιόΙ ΙΙΙό τιιΙιάιιιΕοιι Μ! 
εοπιιιιΙΙ: πιιι€ιΙιιιιΙι πε ΙιιΙει]ιΙοιιΙΙεοιι. ΤονέΙιΙιιι Μ&quot; σ” εγοι·ιιιεΙιΙεΙειι 
ϋινεἔγ ειΙιιΙο ΙιιΙ·Ιεει πιοε Γέι_ΙόιιοΙι ιιιΙιπΙοιι _ιόειέ,ςιιιτ ιέΙεΙο ΓοιιγΙάΙΒ·. 
ΜΜΜ ιιΙάιι ρετΙΙ.&lt;; ειιοΙι ΜήέιιεΙτ τοΙιοιιιτει (ριιτειιωε), άι ειεΙ‹ ιιοιιι 
Ιόν6ιι, Ι«ΜΙγιιι 5ιάΙΙ]8ιι€1Ι€. Ε' Ι6ι·νόιιγ Ιειιιιειψι οι 6ινοεγΙ @μακ 
ΙονέιΙιΜ ει” ειι1ΙϋΙ, ”ε νέι·ε6€Ι, 6ε ει”Μι·ειΙγι ΜΜΜ ιιιι€οιιειιιΙαιιΙ:ιε οιο 
Ι6Ιιειιὶ 6τϋΙι6ε6ιΙόειιοΙι πω· ιιΙιΙιοιΙ τΙΙνειΙοιεΙειιτ. 
Κ 83. οιΙΙιΙα: Ιιο.ιιγ ιιιιιειιιιΙτ Μπι ιιιο€ι·οΙιιιιιό Βι·όΙ 55 ρειιιιΙΙιιι. 
Μάι 10 , 'ε ρ6ι· 5. τιιι6Ιιει ΙιίιιιωΙΙεεεόΙι. 
Α”Β5. οιΙΙιΙι, ιιιιιΙΙγ ιιΙΙιιΙ ει. Μι·ειΙγιιιιΙτ εεόει Ιιιιιιοε:5ιηειΙι Ιιότόιότο 
ιιιο.&lt;ιοΒγει ιιΙιΙιιι: Μ&quot; ιιιἱτιάειιΜ οΒγειιΙόΙιόροιι ιιιἱιιιΙ ΕιιΙιι_ῇ‹ΙοιιιΙΙ ιιιιιιιΙ 
ει” Ιιιι·ιΙΙγ ειιιΙιι66Ιι:ΙΙ, ΙιΙνόνε ιιιΙ ρϊιερ6ΙιεέεΙιοι πι” νότιιιο&quot;6Ιιοι Μιτ 
ΙοιΙΙι , ω ΙοεειιΙ Ιιιιήιι , πω; Η, α!ε ΙιοΙΙ:ι ιιΙιιιι ΙΜ ειιοΙιΙιειι ΙισιεοιιΙό 
ΜΙ Ιο€ΕιιΙ όι·6Ιι6εϊιΙΙειιοΙη πο Ιε νοεειο θΙ :Με νόΕεόε ΜΜΕ σειιΙιι ισι 
νιιΙΙ, τιιΙιιΙειιιιι Ιιιι Μιά” έΙοΙο εΙΙειι ΙϋτεΙιειΙΙ‹, νειΒγ ει” Μινι! εΙειτιιΙΙ:ι, 
να&quot; πιέε τιιττοιιιιιιιγΙιιι ειόΙιΙΙι; ιιιοΙΙγ εεεΙεΙιΙιειι _Ιονιιιι Ι‹ΙτειΙγ ΜΙΜ 
ιιιιιΙιιι 5ιέΙΙ]8ΜΙΙΙ , όιιιιιιι€ιι ραΙΙΒι Πε5ΙεΙ ΜτΙ εεεόΙι , έτιιΙΙιιιι ΙΜ ιιιΙιι‹Ι 
ιιιιΙΙΙιιΙ ΙιιιιιΜΙειιϋΙ πιιιιιιιΙνειιι. - Ιἶε που τϋινόιιγΙιὸΙΙιιτοτειἰΙι: Μ.&quot; 
οΙοἱιιΙι τιιιιιόιάι·Ι; ει. Ιετνιιιι ιιΙειΙΙ ο8γειιΙΙΙ ιιτΙ _ιο€ειιΙ ΙιΙττέιΙ‹ ιιιἱιιιΙ Μ 
ΜΜ ιιάοιιιέιιιγι, ιιιιιιιΙ ιιιιέεΙ6Ιο ειι:τιιέε Μάι: ιιγοττ ]όειάμιΙΙαιΙ, 6ε 
Ιιοεγ οιοιι _ΙοειιΙι, ιιιἱνοΙΙιοἔγ πιτ ει” Μισό” ει” ρϊιηιόΙώΙιιιοΙκ 65 πιο 
ι;γιέε 8ΓόΪ0Ι€Ιι8Ι£ ΙιΙνιΙιιΙοΒιιιΙΙ Ι&quot;οι;ντιίεΙ Μ” _ιόειέεοΙιΙιειιι ΙοιιιιτόΙ ιιγΙΙ 
πιο ιιιε.ι;ΙιιΞΙ6ιιΙιόιΙετΙ7 νειΙόειι€οε ειιμιτειι€Ι `ε ι1τΙ_ιοε νοΙΙ. ΚΙΙειειΙΙι 
τονιιΙιΙιιι, Ιιοεγ ιιιιιι·ειάόΙιειΙΙι ιιιΙιι‹Ι ει” Ι‹6ιΙεΞΙο ]όειάἔιιὶΙ‹Ιιιιιι ειγΙοιιιιιιιιι 
όι·ϋΙώεϋιΙτεΙα; νόμο Πο” ΓοΙ56,ιμόι·Ι6ε, ΙιιιιιιιΞι·ιιΙειε, 68 ΙειΙώΙΙ6ιόε 
ιιιἱιιΙΙ πιιιιά α” ΙΜ! τοιιιΙΙιεΙΙ ]ό5ιέ88ΙΙ(8Ι3 ε8γΙτειιιΙ οΙνοειΕάΙη ιιιΙΙιΙιι'ΙΙ 
ΜνΙΙιι€ΙΙΙι, Ιιοειγ οΙεἰιιΙιιι6Ι οι οι), ιιενειεΙΙ ΙιιΙ:ιιάοιι, 65 ωΙοιιιιιιιγΙ _ῇ‹5 
ει:58ειΙΙι ΙιϋιΙ οι ΜΙ Ιοἔ ιιιΙιιοιιι€ιε6ιςέτο ιιόινο που Ιι11ΙϋιιΙιεός Μπι 
Η 
απο!! !ϋινόπγο!ι τιιιιιιεέπε ειοι·ιπι, 6ε οι ε!εό ίο]οι!οΙπιι !ιοι·οιεπ 
πο! ΗΜ!!! ειοι·ιδι!όεεε! επγ!ιοιι!ιιιππιό!ιιπ, !εό!εόποπ Κιν!!! ι·εΞειτ 
νωιοπε!ε; π” ε!!οπ!ιεπ ει' Ι:ϋιν!!όι! πια! να” πιι'ιεο!: ιι!ι!ιππ! 
τόεινότο!όπο!; εειιιπιἱπγοιιιιἰτει εοπι !ει!ι5!ιιπ!:, - πιέε!ό!ει Μι!! 
Β·γο!ε τέταγιι!έεάτει ιιιΞινο πιιπάιιιέ!!ειΙ πινιι!!ιιιπ !όνέπ π' Ιπτά!γπιι!ι 
6ε !ιιιιιιΠει!ιπει!ι πϋιεγπ!ο!ιοιειοι ιε ; ει' πιιπτ οι! ει. Μι·έ!γιιιι!ιπιι!ε 
πγἱιτειιἰ Μρτιι!ιιιι τόειέι·ο Μ!!! !006ι!ιπ έν! Ιονο!ε, Ο ιπο!!γ!ιοπ 
ποπ Μρτιι!ιιππε!κ ιι° !ιιι·ά!γ «Θε πιιιιιίιιι!ι !κϋιπγϋ!π!ιοιοτο!!ιοπ πι 
οειτοι·ποπιι !ιέρω!ιιπ ιι!ειπ Με!! !ιο!γ !ιι!ε]ι!οπί!ιιι!ἰπ , ν!!έποεπιι πι 
πιιείψι. -·· Πο! 6ε ιπο!!γ όν!ιοπ !ιοιιι!τε!ι !όεγοιι ιι° ει. !πτέ!γιιιι!ε 
Πιέ50!!!!! !ιϋπγνό!ιειι !οπ!ιι!! τϋι·νέπγε!:, !ιιιτΠ5!ι πειιι Με Με!! 
!ιίι!οεαπ ιιιοεπιιτιιτοιπ! ιιοπι Μπιτ. Νόιτιο!!γο!ι, _ιο!οεοπ !ίο!!έι· 6ε 
Π”, π” νό!ο!ια!πο!ι , πο;&quot; ιιοπι ο” !ιο!γοπ 'ε ιιοιιι επγειοι·ι·ο 
!ιοιιιιιιι!ι; πιιτο νιιι!ό!ιιιπ :ιι ἰε Μιει!!ι ιππιιι!πἱ: πιει! !ιιιεοτιποιιιπ 
Μι·εγιι!π·ύ!, ρ6!τ!τιπ! πι ππι!ιοι·6!6ει·6! ει6!ό τϋι·πόπγο!ι ποπι Γώγ 
ιοπ !ι6νοι!ωιπο!ι οπγιπάετε , !πιιιοιπ 16!ι!ι !ιο!γε!ιοπ ιιι!ιι!πιι!ι ο!ό. 
Νοπι ιε ει!! ο° νό!επι6ιιπγε! ο!!οπιιιοπάέε!ιιιπ ει' Μην Μπέκι Μι!! 
τιιιό, °ε !ιόεό!ι!ιοπιι το!τ!οποιοπ ]ιιΒγιοι: ,,Βονόπιω!!ι ει. ιειπιπ 
ιιιι!ι Εει!€τεοπι!ιιιιι 1035 6ν!ιεπ !ππιι·ποιο!τ τϋινόπγΙονο!ο,'° πιει! 
πιω ]οιπγιοι ποιπ @Με απ: πω” ει. Ιετνάπιιιι!ι ιϋι·νόπγο! πιιπι! 
1035ι!!!ι όν!ιοπ !ιοιει!!ιι!ε, !ιιιποπι οειι!ι πι!. πο&quot; οιοπ τϋι·νόιιγ 
ΙονοΙο νιι€γ !ε !ιοιοτι ιϋινόπγοιπο!ι πγϋποιιιόπγο ιι!ι!ιοι· !ιιι·ι!ο!ιο 
Με!! Μ; πι! π” ἱε ιποε!ϋτ!6π!ιο!ο!! , πε ειιοπ !ϋι·νόιιγο!ι !ϋ!ι!ι ιι! 
Βιι!οιπιπει! !ιοιιι!!ει!κ. Θε !‹6εὁ!ι!› εεγ!ιεπγίψειτοπ. Βε νιι!ό!ιιιπ ει. 
!ε!νέπιιιι!ι ο!ὁἔοπ!εοε!ιοὰέεάνει!, ιέε ποπ Μην ο!ὁειιινιι!ιειπ ιππ 
]οιο!! ειιοπ ειάπε!ό!ιένιι!, ιπο!!γιιό! Γοενέει πειιιιετόπο!: ιιι!πιποιι 
!ϋτνεϊτιγοποι Μπι !ι!νέπει , !οπιο!ι!ιιιιι οπγ!ιι-: ιε !πιππι!!ι πι: πο” 
δ !ϋτνέπγει!, ιποπει!ειιιτνέπ ειιο!πιτ !ο!εάέε!ιο πιεπόε!ϋ! πιοιιτοπἱ, 
ό!ειέπο!ε πάει: Μό επγ!ιε;γϋιιο!ιο, Θε ιιιοιιιιπ !π!ιιτι!ε!!ε!!ο. Εε 
οιοπ νύ!ειιι6πγτ πγειπιο!ιιμι πι π. πο” ει. Ιεινέπ Πάπα Μηνά 
ποπ πε!ιέπγ Μέι ρό!‹!έπγιιἱ!ιειπ ιι'Γοιιιι6ι·πο!ι!ο!! ιοΒγιο!!ιοπ ,,Εει 
Φει·ποικι“ !ιο!γοιτ ,,Το!πιι&quot; Μ; ιι° πι! ει. Ιεινιιπ οιοπ ιότν6ιιγΙο 
νο!ο !0356!!ι όν!ιοπι τό!ι!ι !ιο!γο!ιοπ ιϋι·ιι€ιιι !ιι!ιιι·πωι5εότο πιιιιιιι. 
Βπγ6!ιιτόπι πεπι Ιε!ιεινόπ Π! ει. Ιεινέπ ιπιπι!οπ ιότνύπγοιπο!ι 
οπγοε τιι.πΙιι!έειι!ιει οι·πει!ιοι!πι, ε!ιΞπ!οπγοπ έιιιι!έποεειπ ιιι0ω0 
πγειπι: πο” ο! ει. !ι!ι·ι5!γιιιι!ι ει' ΜΜΜ πι6!!όεάπ !ειππ!ιιτΜεά!ιοι 
πιτιοιό @κι ο!!ποποπιι!ιει!οπεύθότ Μιιιοππνέπ , π' Μι28ρο!ειδι0!ε 
 
!ό!οιε!! .. ιπε!!γ οι ειιιοριιι επγό!ι πειιιιοιο!ιπό! ιι` ιιι!ιι1ποπ ιέε !ιιι!ιέι! 
ιόειέΒιο!ι πω ι!!νιι!οιόΙι. 
Αι 5! επιιιιιιι, ιιιο!!γ ει” !ιιι·ει!γ ‹έε !ιπιπ ο!!οπ 6εειεεε!ιπνϋ!πο σεγ 
!ιιιι! Μπι !πιιι!εωεω ι·οπ(!ει!!. 
Ο Γειά: ΟΧΙ&quot;. Ι. Μ”. 285. !πρ. 
Η 
ι·6ιιιι6ΙΚ656 ιο!ιοι56,ι;6ι Μι6Μ ]ο5ειιιιι ιι6ιν6 ιιι6εΙιοι·ΙάτοΙνέιι, ιι° 
ΜιάΜ Π5Κιι5ιιιιΚ ιιιιιιά ιιι5εοιι555Κ5655 ιιιιιιά ιιιν56816Ι6ιιΚ6665 έΙ 
ωιι 6ι·ϋΚϋ5ϋ6656τ ιιι6ειάΙΙειριτν6ιι, ε' Κιι·ι5Ιγ 65 Ιιιι55 θΠΘΙΙ.ἱϋΙ'8Κ 
νόΚι·6 5ιΠγο5 Ιιιιιιι65656Κοτ 5ιιιΙινέιιι, °5 ε' Κιι6Ιγ ]ῦνΒὸΒΙΙΙΙΒἱΙΙθΚ 
6Ι5ιΚΚιι551656τ 55ιεοιι15ιιι ιιι68ιιΙ:ν6ιι, ο” ι·65ει·ὁΙ 11' Κιι·6Μ ιιι6Ι 
ιό55εοι ΒΙ'ϋ88Π Μ5ι·ϋΙ 56ιιοΖοΙ5, 1) ιιι65 ι·655ιδΙ ρθω ιιιιιι66ιι 
Ιιε55ροΜάιιι5Κ ιιιιιιιι Κιι6Μ 5ι!οιιι6ιΜ ιιιιικΙ ιιι65Ε6Ι6, κι&quot; ἱ5 
ύεγΙ18ΥΘ263Π τιιΙ5]6οιι _ῇ5ν5ἱΙ›5ιι 52 ιιιι _ιοΒοτ ωοιιιιιιιιιιιι) 65 μοι· 
ιιι6Κοι 6ι·6Κ65ϋιΙ656τ, 565 55 ιιι6ΙιΙιιιιΚιιιιιι ΜΜΜ ]οεειιι·ι.ι Μινι: 
α' ιιι6ι·56Κ6Ιτ 555556 56ιιιι6ΙΚ6:65τ ι5 Ιιιιτο5ίινέιι, 55 ϋΖν6εγ ιιδιι6Κ 
5οι·5έτ _ιό Μιι·Ιι5 ΙιοΜπν6ιι, ιιιιιιιι6ιιΚιιι6Κ ΙειΙιι6τ, ιιι6€ ει' ρόιιιιιΚ 
ΚιιιΜι6]6τ ι5, Βϋιιι6ιΙ6ιιϋΙ ιιι6€ ιι6ιιι Μιιι5ιΠιιιιό ιιι6ιι666ΚΚ6 Μοι 
Κιτν6ιι 2) ιιιιιιά6ιιΚιιι6Κ 6ΙοΕ6τ δ) 6ρ5686ι 4) 55555ιΙ56€6τ 5) 556ιιι6ι· 
ιιιι6ι 8) νιι€γοιι6τ Τ) ιΙΙοιιιιό Βιιιιτ6165-555Μι5οΚ :ΗΜ Βέτοι·5έ,ι;Β5 
ιι6Μ5ιν6ιι, 65 ιιιἰιιτ 8655 τϋι·ν6ιιγ6ι €5ιιιι5ιιιάΚ 8) ει' εοιιο5586ν6Κ 
ιι6Κ 6εγΙ165ι 65ιΜ556Κ 65 ΜΜΜ; 6ΙιιιΙι ]ανιι656ιόΙ ἰ5 εοιιιιο5Κοά 
νέιι, π' Μι25ροΙ86ι·οΚ ΙιοΙιιοε56εύτ °5 _ισι5ωι ἰ5 ιιι6,55Ιεριι6. 
ΙΜιΚ 6ι·ιι6ιιι6 55. Ι5τν6ιιιι5Κ ει: Μ&quot; ε' Κοιοιιει ιι6ιι6ιιγ ίὸΜ 
νιιϋιιΙαἰι;, 301058!) 5° ιι5τιοι·ι , 555135 ιιάνειι·ιέι·όΙι , Κ5ιιο56ΙΙιιι·ι, Μι 
ιιι5τεί6ιιϋΜ, '5 Κιι·ειΜ ιιιιι6ο5ιιοΚι ιιι6ιι6568οΙι5τ, 65 ει' Κιι·5Μ 
55555 Ιιινει€5Ιτ ΐ6Ι6ΙΙιι6, ιιιιιιτ 656Κοι. ι·652ιιιτ τϋι·ν6ιιγ6ι ι·65ιιιιτ 
ΠΚΦ 5ιοιιΚοιι οΜ6νοΙ6Κ θ) Μιιιιι5ϋ]6Κ. Α' ΜΒΜ ιιιο5ι όινιιΠιιιιι 
Ι6νδ Κοιοιι5 Κινει15ΙσΚιι5Κ ιι6ν6ιΚ οΚ16ν616ιιιΜι6ιι 5οΚΚ5Ι Κ65δΒΙιειι 
]ϋΠΠθΚ Μ), ιιιιιιι56πι Μ&quot; 55οΚιιιιιΚ ΐ6ΙάΙΙιι656τ 8156 556ιιι Μιά 
ΙΜιιιιΚιιιιΚ Μπο55ιι Ι6Ιιειιι6 ΒιιιΙ5]άοιιί55ιιι. 
ΙΙΙιΗΚ έΗΜΠιθ ω: Κο” 5° ιι6ιιι56ι ιιιιιι06ιι Ϊ8Ι0ΚΘΖθἱθἱΙΙ8Κ 555 
Μιιι5686ι, να” ι5 ι€ωιι, 6Ι6]ο,ι;ιιιτ 65 Κϋἰ0Ι085όε6ἱἱ3 ΚϋθΙθιἱθ, '5 
ΙΙΙθεἐΙΙΒΡίἰ0ἱἰ8. Βἰ5οιΜῇ5 658 ΙΙ. Αιιάι·65 ιιτειιιγΙιιιΙΙ6]6ιιιιΚ σιδ 
525νιι 65 ΠΕΚ οιιΜι6, °5 123ΜιΜ 555Β5ά568Ι6νοΙ6ιι6Κ Μ) 55ιιι€6 
6Ιό52ιινιι 65 2'ΐιΚ 6€555$5, Ν. Β6Ιιι 126'76ιΚι 8Ζ8Ι7Βᾶ$έἔΙθΥθΙθ Π) 
65 55. Ι5ιν6ιιιιειΚ ιιι6ε Ι. Ι.5,ιο5 ΚοιιΠιιιιι ΙΙΙΒΒ' νοΙΙΙ6€6ιι66μι; ιιι6ΙΙγ 
Ι›6ιι ιι° ιιοιιιιοτ ΚϋΙϋιιΙιι6Ι6 ΜοΚ65616ιιι6Κ 55. Ι5ιν6ιιιόΙ Με” μι 
εειιΚ, 65 Βιι·ιοΚιιιιΚ 555Ιισιό5έειιΚ ιιιιιι6ιιιϋ56Β6ιι6Ι 68γι:ιτΕ, (ει' ιιιιιιι: 
655 50 Ι'6]6ινάι·ι Κ6ρι5ΙιιιιιιιιΙι Ι. ΙΜο5!ιο: ιιιι656ιι: 1349άιΚ «Μ Κι 
‹Ι65ἰτό 18$'018 Π) 55ιιιι5ίι]5,) ιοΙ]6εγ65ν6 ν5Ιάιι5Κ. 
ΜΜΜ-Μ; 
ι) ιι. 5.5, ε, 54, 55, 45, 545 55 ω. - η Π.Κ. 5, 54, 55, 55 οι. 
-· 3) Π. Κ. Π, Μ, 32, 8θ, 8'?. 46 οι. -- 4511. Κ. 23 , 82, 4'7, 48, 
49 οι. - 5) Π. Κ. 20 οι. -- ε) Π. Κ. 25. 2θ οι. -- η Π. Κ. 29, 80, 
88, 55, ω, ω, 44 ω. - 011.15. ι5, ω, ι5, ω, 5ι, 52, 5ι οι. 
Ό Μεά ει' πιω 051,”. 1. Μ. 551.555, 554, 445, ω ΙΙ.Μ5ι. 5.5, 86, '5 
94 Ιιιρ]ιιιιι 6Π6 οΚΙενοΙ6Κ6τ. -·- ω) Πἔγιιιιιοπ ΙΙΙ. Μ”. ΙΙ. Δ. 255. ΜΡ. 
&quot;) ΠΒγειιοιτ Π'. Κέιτ. ΠΙ. ό. 891 Εφ. -- η) Ι5ιιι60οΝ νιι. Μ”. 
Ι. τ!. 108 ΜΡ. 
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Κόι έωΙέποε ΓεΙοΚειεΙνε ΜΜϊΙ3ιιΚ ροόη; ει οτειάε πόρεέ,ιμΗ 
ει. Ιετνάιι €ϋτν6πνεἰΚετι ίεΙοει€νει: ειιΜιάοΚτει 6ε ειοΙεέΚτε , ΚἱΚ 
ΚϋιϋΙ ειπιειοΚ ἱεπι6τ ϊὁτεπιΙΒεΙἱοΚτε , ΓοεννοτοεεΚτο 'ε νἰΙ6ιεΚτο 
(πι Πἰτε ε) 6ε Κ6ιπερτε 'ε ρότοΚτε (ν ιι Ι ε ει π· ο ε) οειΙὲπιεΚ. - Α' 
ῖὁτεπὰΚοΙἱοΚ Κ6ιι5 τετ$οιεπεΚ ει' ΤόρεροΚ , 6ε ίόοωΒενεΚ (Ρτἰπ 
οἱρ εε), ΜτόΚ, όε €τόΓοΚ, πιοΙΙν ιιονοιειεΚ εΚΚοτοιι Μεση ότ 
ΙεΙππϋεΚ νεΙάηεΚ, ΚἰΚ ε' ΓὁρεροΚΚεΙ ΘενϋΙτ τόεἱ οΚΙονεΙοἰπΚΚοπ 
οτειέἔ ϊὁειπΒετοἱπεΚ (ΜΜΜ Ρι·Ξω ε τ ο ε), °ε από; πιι8ν]εἰ 
ΜΚ (Η ο ε Μ Μ :η ο τ ε· ε), εε ΚἰνέιΙν ῇοΒΚέΒνεἰπεΚ να&quot; ἰε @Μυ 
_ΜπεΚ (1 ο Β Β ο @οπο ε Β ο ε; ἱ ε) ἰε πενοιπετεπεΚ , Η εε Κ6ιϋ 
ΙϋΚ ιπ5ιτιοΙΙνοΚ ιιενειι, μ. ο. ει° ιιιο,ςν6ε ,«ιτόΓοΚ (θοιτιἰτεε Ρε 
τοοΚΜΜ) οτειάεοε ΚίνετεΙοΚω νἰεοΙὸ, πιέεοΚ ρεᾶἰε ρυειΜπ 
ει€1Ιο16εϋΚ 6ε ΚΗϋπό ΒἰτΕοΚεἰΚπέΙ ΤοενέεΗ ΓὸειπΒετεΚ νεΙέιιεΚ, ε' 
Μπιτ επ, ει ΑΙπιοεεειΙ Κϋιϋιτ ειετιὁὸ6ε 3ἰΚ ροιπ]έπ ωι , ΙΙ. Απ 
άτέε ει·ειπνΒιιΙΗΜπεΚ 40ώ,ι; πειετε, 'ε τϋΜ› Π. Απάτέε, Ν. Βό 
Κι, όε Ν. Ι.έειΙό Με” ΚόΙτ οΚΙενοΙεΚ Σ) πιιιυεΜάΚ. 
Α' ΤοεννενοεοΚ 'ε νἱτ6ιεΚ (ΜἰΙἱτοε), ΚἰΚ πεπιεεοΚηεΚ ἰε 
πενειτοΕόπεΚ, ΠΚΦ τετιὸΚεΙἱεΚ νεΙε5πεΚ, υἔνιπιἰιπ Ι) ΚἱτέΙνἱ νἰ 
26ιειο!,ε;έΚ, (8 ο π· ν ἰο π τ εε Η ο επι Ι ε: ε). - 2) ΥιΞν]οΙ›Ι›έενοΚ 
(ΙοΜωἔἱοιιεε Ο ΜΒΜ). -- 3) ΕενΚέι]οϋΒέΒνοΚ (.ΙοΙ›Ι›ε 
εἱοτιοε ΒοοΙοεἱετιιπι). - 4) ΠτεΚ ίεεννοτεεοἰ (πήΙΝεε 
Βοπιἰιιοτιιπι, Βοηἱο ειπε). - Πο&quot; ωἰπὰοιεπ Μ” τοπω 
ΜΗ ΓεεννετεεεΚ πιει· εΙεὸ ει. ΚἱτέΙνιιηΚ Με” Ι6ιοι1εΚ, ει' ΚἱνιᾶΙνἱ 
νἱ$όιειοΙἔύΚτε «Με νάτ]οΒΒέΒνοΚτε πόινο περνει&quot; Π. ΑπάτέεπεΚ 
4222 6ε 423ΜἰΚ 6νἱ ειεΚεἀεέἔΙονεΙεἰ, ιιιοΙΙνοΚ ειιοΚιιεΚ εισι 
ΒεἀεέἔεἱΚειτ ει. Ιεννέπ ΜΜΜ εΙερίτο11εΚτωιΚ ττιοπά]έΚ, ιι° ΜΒΒΜκτο 
πανε ροπΚ€ ϋηιτιε8έιιεΚ ει. ΙετνέπιπειΚ τόειἰπι 1ϋτν·όπνοἰ, ι·έειϊω 
ει' ρέοενάτε‹ὶἱ πιοιιοετον τεΞειέτο ΚΜ ΙΟ15ὸἰΚἰ εΙερίπό ΙενοΙο ω· 
ιπ1είήέΚ. - Α' Κ ἱ τ έΙνἱ νΝέ ι ε ι ο Ι ε έ Κ ροΙειΜ έΙΙόευΚι·ε 
πόινο, :Ρ Γεεννοτοε ιπέρποΚ ο,ςνέΒ ΓεΙοΚειο€εὶτ, ιὶενιτιἱιιτ πιεΙ 
ΙνοΚΜΙ ε' ΚἰτἰὶιιϋιωΚ ότἀεωεἱΚότιειοΚτεΚ ΚΜΙν νἰΜιειοΙἔέἰ ΚΒ 
ι6 οπιεΠετιιΕ, Ιόπνο,εεεεπ ίεΙϋΙΙιεΙειΜΚ, °ε νεΙεπιἰιπ ε° ΜτόΚ 'ε 
ει·όΓοΚ, ή” δΚ ἱε ει' ΚἰτάΙν κάνετε, 'ε οεεΙά6]ε τεωειἱηεΚ ω· 
πιτωΚ 3), σενοποεοπ ΚἱτέΙν ιέειΙό_ῇε Με&quot; νἰΜιΚοιΠοΚ, 4) 'ε ε' 
π1οξΠε ει·6ίμ3ιιεΚ Κενόεάεσι εΙ6Ι ΒἰττοΚεἱΚΚεΙ εενϋπ Κἱνόνε Κότσι 
ν6ιι, ν·εΙωτιἱιπ ε' ΐϋτεπιὰΚεΙἰεΚ, ή&quot; όΚ ἱε ΚόινετΙεπϋΙ ε' ΚΕι·άΙν 
ΜΚ πιεεέιιαΚ Ι›ἱτόἰ ΚατεΙτιπι Με” ύΙΙοΝεΚ, 5) 'ε ε' ΙιἱτέΙν σκιά 
!) Ι.άεά υΒνωιοπ ει Ι. ΚΜ. 331, 398, 448, όε Π. ΚΜ. 8θ, 484, 348, 
375 Κιρ_ΚΜπ «Μό οΚΙον.-- Σ) Μεά ἰεππὸιοπ ει' ΠΙ. ΚΜ. Ι. Μι: 245, Π. Με. 
440, Ν. ΚΜ. Π!. Με. 108, θε ν. ΚΜ. ΙΙΙ. «Με. 353 Ηιρ_Μπ ΚΕνδΚε0. - 
Ό Ρε]όι· ΟΙιΚ;γ. Π. ΚΜ. 308, ΠΙ. ΚΜ. Ι. Με. 445, όε Ν. ΚΜ. ΠΙ. άετ. 
294 ω. - ο υΒγειιοτι 1ν.Κω. 1. α. εει3,ν. ω». Π. ω”, ε. πι. α. ω” ω.. 
δ) Πεγαι1οπΙΙ. ω. εοε, ιν. κι». πι. «ω. &quot;ει, «ε. νΙ1.Κω.ιι.‹ι. Πε ω. 
15 
8'08 88Γ6€6110Π1 6166116668 1161616886,666 1111 58111Π11111118 5201ε11 
161161 11616 16τ1ο6ν66, 16,61 ο1116ν61611111 8661168 11161118 86611111 
15161168 6τ611γ 826118681.1ΒΒ111 1111166611 1) 68 11111166 6' ν611ο111166γο11 
1111111811 66τ11686116611 (Ν01)1188 0881Γ8118θ8) 2) Μν6116166 
11611, 1111 0152118' 666168616611 (Ν 0111108 Β6661) 6) 6611116616 
1611611. ΑΒ 11116116 ν111125201€81 Π81'ΒΖθ12 1661 ο1116ν61616111166 111118' 
1. 1ἰ6το1γ, 861 Ι. 16168 68 Ζ81εΙ1101111 111161γο11 1111111 18, 1151161161 
18811 1111166, 6161116111. - Α° 1611161166 6·γο11, 1111161161 61611 
168238'0111Η11 8211110 111Ι'13Π81ί, 826561186ευ11τ6 1166116 11166 18 ει' 111 
161γ ν111125201ε31ν81 θ8Υ0Π11)11 11661 1161611611, 16168611 11111111 1111 
10116111 11111111 6111112801( Π, ν111'Π1·111 68 1161· €1'ό1]1111311 1181656€3 '8 111 
161 1161611116 61611 6111111611, 1) Έ 21111816 2652111111 61611 ν116611611ν66 
6' 1111Ι'81 11123111 °8 11611661, 68 Η, 1161 8161131761 11821111 11ἱν111τ6 18 
11611118 61611111 1611021611. δ) 1611111616 ΠθΠ1θ1Π'θ 8183111181! 11131118' 
1116]111'161781, 16168611: 6) 82. Κἰτ61γ 101)1)11€Υ81Γ11, θ) - 1›) 82. 
1111'111Υ112 ]01)1)11ἔΥ811'Β Τ) - ο) 1111861611 118ΥΠΟνθ2811 1161165116 
6γο11τ6 , 68 11) 1761'101)1)118Υ1111111'8 011111 .Ι ο 1111 8 811111 1111 πι 
Ο 68111). 8) -· Α° 1161165116”, 95 Υ11Ι'1)811 11611168 66116661 11168· 
1. 1111111! , 68 Ζ81ἔΠ101Ι11 11116111 61611 18 6161611161 ο1116ν61616111166, 
168 118111€ 01523808 110Π108868Ι'0 68 1111111111 Υ116252018'81 ΗΠ18Ι'11 
ΒΠ11Ξ1615Πθ11 17116805 6161ί1686ν6118 , 8111 6' 1111111811 1166168611 11111611 
861€2111Ε1'Β 11612110 111118' 11611611 Μ111Υ118 61611 18 (146'7: 2. οι) 11108&quot; 
11ϋ166116:1616611 82 0152118' 116πι6861161. θ) 
Α' 82813811 1111211111) (Υ111€81°θ8) 11661 1ϋτν66γ616111166 118 1681 
ο1116ν61616111166 1116611ϋ16666ν6 1813111111: 1) Α' 16ν6ν66γ61161 
(Η ο 811 116 8). - Σ) ΑΒ 1101111 5211111811 1666861161 , 1111161 1661 011 
16ν6161611 011788, 01Υ11138, 1111618161, οο611111666168 
6616111161 1116111611, 115 11' 111116116111161 1111'111ΥΠ811 1788Ύ 6161116611 
1811026 10€181110211$81111102 1166681 611ν6τηο11ο11τ6, 866161611·686111·6, 
86661όν61611τ6, 3111111$201Π'8, 1661168661116 °8 6' 1. 6861616611. Μ) 
116611 ]ό8211€811181 6€γ61›ἰτ6π1 5211118 1516118661 166661 1111611, °8 
82011317 1116116866 18 0111188θ111111θ1611. Η) - 3) Α° 8661›611ο8ο1161 
1) 1811161611 111. 1161. 1. 11. 131, 111.1161.1. 11. 333, 65 ν. 1161. 11. 11. 191 1611. 
- 2) 11&quot;66ο111ν. 11111. 111. 11. 443, ΙΧ. 1161. 15815 38 684161). - 3) 5:16 
16611 111. 11111. 1. 11. 333, ν. 1161. 1. 6. 137, 111. 11. 281, 11111. 11111. 111. 11. 
215 1611. -- 1) 1.686 ει. 151Υ11:1Π 11. 11156”. 43 6611111131 68 1661 111Ν111γΗ1Π11 
ν6τ_1ο11116εγο1161 1111. ν11328ΖΟ1ε8838Ι'8 6111616 1θνθ1011. - ε) 1.686 11. Ατι 
11165 1222: '7, 618 1231: 15 1182281611. - ε) 1.686 116161· 01111&quot;. 111. 1161. 
1. 11. 19'?, 68111. 11111. 1. 11. 295 1611. - 1) 116γ61ιο11 11. 11131. 111 1611. ·· 
ε) 1811161611 111.11. 1. 11. 445, 111. 11111. 1. 11. 141), (35 11. 11. 33 '8 295 1611. - 
10116811 616511 6' 18 81, 16168111 1. 16168 11 11811$31611121Ι 1616:1616861. - 
Μή 1161811 6' ρ668ν61·6111, 111161η1, ΒΉΓ2ΠΙΠ181113111 Π10Π08101'011 616ρ116 16ν6 
1811181. - Π) 1111511 11616τ 0111611. 111. 11111. 1. 11. 39, 191, 295, 333, 1111. 
1161. 11. 11. '72, 113, °8 250 1611. 
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(Ι.ιΕι6τΠιιι) νε” ι8 8ιοΙΒιιι 8οι·8 Μό! Τ6482ιιΒιι6ιιοΜΙιιιι. Ει64ι 
Π84·Κ 8289995988 ει&quot; 8ιιι!ιει‹4 ΙιιΙιο8ο!ι6ιι6Ι πιθΒ820Γί404ΜΜ) νοΙι, '8 
ιιΜιοι, Μ” ιιι·ιιι!ιιιι 52899440!! 6ΙΙιιιεγ4ιιιτιιιιΕ, ιιι6€ ιι] ί6Ι8ιιιΒιι6ιι68τιι 
νοΙτ 52ϋ448όε94ί. Ι) ν68ι·6 ι 
Α° 8Ζ04€έ4£ (86τνἰ, ιιιιιιιοιριιι) ιιι·ει!ιιιιιΙι ιιιτιοιό 8204 
€6ΙειΒιιιΜιο: 4ώρθ84, ιιιἰιιτ οι' 529999 4814408044, ιιόνειτιιο!ιοΙιτιι, 
82946ΙΙΙ4νθ464Π'8, 826ιιτόνοιόΙαι·6, 44842482044Η1 °8 ιιι° ι. ο82ιιιι6ιι8ιΙε, 
68 4944844454 ιιτιιιΙι 61184 46Ι6Μι·ιο!ι ιιιΞΙΙιιιΙ 45 θ48€4844ΙΜ484ί, ιιιιιισ46ιι 
1ιιΙιι]6οιι $28Γ29841)4 68 Μτ6816Ι ιιιιιι6ιι26ΙωιΙ, ιιιιιιιι οι 82. Ι8ιν6ιι 
ΙΙ. Ι8ϋιιγν6 39 °8 40 οιιΙιΙιοιιι6Ι ΚινιΙ6ιςΙιΙι , 6Μάι·νει ιι6ιιι νιι!έιιιιΙι. 
- Α° 820488 68 8ιοΙ,ι;ειΙ66ιιγ (86τνιι8, ιτιιιιιοιριιιιιι, επι 
οιΙΙ ιι) ιι6νο2616Β, °8 ει° τύΙοΙ‹ ιιιιιιτ νειεγοιιτόΙ, τϋι·46ιιτ Ι'0Π€484 
4482684344, ιιι6ε Ι. Κέιι·οη 655 Ι. Ι.ιι]ο8 Βιι6ηιιιιιΙι Με” ι8 ιι6Ιιιι 646 
ιϋιιιι6Ιι. 2) 
ΙνσΠΙ: 6ι·66ιιι6 ει: Μ&quot; ιι' νι€ι·ιιΒιιιιΕ 68 Μ88Υ844Πιθ45 8ι6τΙ86 
26264 448 Ιιοτιιι6ιιγ68 16Β6Ι61686ΙιΙι ι·6ιιιΠιο 5204440, ιι' ιιιιιιι 824 82. 
Βιι6ΙγιιιιΙι 4888Π€49]ή4)64 ει' 46]6ι·ν6ι·ι 459Ι14848ΠΙι94Ι Ι. Ι.ει]ο84ιοι ἱιι16 
πι: 4849Πι 6νἰ ιιιιιο8ιι686Ιιειιι 46ιιιι !6νὁ ιι684ειιιι!ι Μιιιι8ιψΗι; 
ιιι64Ιγ648 826τιιιι 82.·Ι8ινέιι Ι'θΠάθκθ ω 64, ιιι6Πγ Ιι64γ86€64ιΙιοιι 
Ιι6ΙΙ6886Ε ει' νέτσΒ ]οΒιι6ι€γΠιιιιιιΙ: 68 ιι6ρ6ιιι64ι, 68 ιιιιιιὁ 828999 
5448894 6Ιιιἰ6Ι‹. Κόν64Ιι62ό νοΙτ ρ66ιε ει' &quot;ΜΚ 8ΖθΙ'488294θ: ιιιἰιι‹Ι 
88'γι4€ ν6τ 68 ΙΠθ8ν6]θ !ιοτιιι6ιιγιίιιιαΙι Γο]6ιι ει&quot; ίὸειιιΙιοι, οι ιι€γ 
ΠΒνθΖ04.45 ετ64' (Πο πι 6 8) Μο”, Μ ιιιιιιά Ιαιτοιιιιι , ιιιιιιιΙ ι·6ιι66τι, 
ιιιιιιι6 Ιιἱιόἱ 4184840ΠιπιΒ4484 νιιΙει τιιΙι6ινιι, 68 ιιιιιι668γι!ι 4ΙΕ4689€84Π1 
ιι6ιν6 88εύ1444824ν48849Μ48484494ν8.444ΥΘΙ184Ι νιιΙέιιιι!ι: Μι) Κιιιοιιιιι 
ι!οΙεοΒΒιιιι ει' ΜΜΜ&quot; (Ρτἱιιοορ8 πι” Με] οι 6κ6τοἱτιι8), 
αν 5292890804( 68 ει' 44Ζθ$4Πϋ4Ιϋ4·Ι. 8) - 2) Β6ιιᾶὁι·ἱ Ιιιιι68686ι·6 
ιι6:ν6 ει' νέιιιιιεγ (Ρτιι6ϊ6οτιι8 να” ΜΜΜ θα ΜΗ, και&quot; 
ν ιι ι· ιι ο ει ο), °8 ει' ίι'Πιιι664δ (Α π· ο ιι ι ρ τει ο ο) επ ΜΜΜ :Πιό Μι 
66ΒόΒ!ι6Ι. 4) - Β) Βιιόἰ ΙιιιιιιΙιιι6ι·ιι ιι62ν6 ει' 4104Υ84408 επ” σ' ε. 
ο 68ο ιιι68) , Ιιἰτὶ'›Ι ι€5ιιιιιιι€6ιιιιΕ ει. Ι8ινέιιιι64ι ιι6ιιι6ΙΙγ οΙιΙ6νεΙοι 
6ιιιΙι€68ι 4882114344, °8 Μ 820440448414) ιι6ννοΙ ει' €τόΐιιτινιιτι Βτόί]6ιιιιΙι 
(Οοιιι68 Οιιι·ιειΙι8 Οοπιιιι8) να” ιιι6&quot;68 ιι6νιιτι 8τόίιιιιΙ: 
(Ο0ΙΙΙΒ8 Οιιι·ιιιΠ8 ΡΙΝ'004148ΙΙΙΙ8) Πθνθ248494Ι, 5) 68 ιιι° ρτἱ8 
ΜΜΜ: (Ρτι8τιιΙ6ι να” Ρι·68ιιιΙάι). 
νάιΙ: 9Π48ΙΙΙΒ ιι2 ιεει2868 Ιιἰ8:οΙε6Ιιιι€686ιιιιΙι ἰΙΙὁ ΠΣΠι44)0528 
6686. ,404θ88Π 82. Μι·6ιηιιιιΙι ει' Γοιιτο8Μι ϋεγ6Ιι 0444946594 ϋιιιιιει 
88-88.. 
Ι) Πἔγειιιοπ ν. Μι. Π. ό. 948 ΜΡ. - α) 4511194044 νιιΙ. Μ”. Κα. 494, 864, 
ΠΙ. ε!. 435, ν. τ!. 24Τ', ΙΧ. Μ”. Ι. τ!. 809, '8 ιν. ό. 494 Βιμ - 8) Παγω 
044 Ι. Μ”. 428, Η. Μ”. 84 , 88, 444. Μ”. Π. 44. 845, νιι. 48444. 4. ά, 498, 
ι 194, 202 ω. - η 8ιἱιιτ6ο0ϋ4. Μ. 827, πι. κι». οι, '8252, ν”. ιι. 
4. (4. 493, 202 ΗΡ. - 5) Πεγιιιιοπ 4. Μ”. 44:46, Π. Μ”. 44, 58, ΠΙ. Κ. 
π. σ. 86, ω ιι. ‹ι. 255 ω. · 
Η 
86ιιιιΙ: 68 Μι·6Μ ἰτ6Ιὁ826Β6ιι6Ι‹ (1ιιᾶἱοἰιιιιι Β888'8) ΐ6ιιιι 
ιιιι·ιοΜι , ιι° ο86Β6ΙγοΒιι 6ι·ιΜιι)6!ι6ι ρ66ίε επ ιι' ν6ει·ο τοιι66Ιτ Μ 
ι·6Ιιιιοι ἰειιιἰιοΝιι , τιιιιιι Μι Ι86 Μιιιγν6ιι6Ι: 5ιι‹ ΜΜΜ ΙιιΖοιιγΗμι. 
- Α' ΜτάΙγι ιι6Ιδ886!τ ει' Βιι6Ιγοιι ιιιιι€6ιι Μ! ει' ρεΙοιιι€τόΓΙιόΙ 
(θοιιι68 ΡειΙατιι) πω· ἱ8 ιι66οτιιόΙ, ε' Ιιιι·6|γ ἱι6Ιὁ ιιάνατι 
@εικοσι (Οοπιο8 Οιιι·ιιι!ι8 ΒΘΒἱ8), ό8 ιι° Μι·6Ιγ ιιτΙνειι·6 
Επι&quot; ΗΠιέ088άόΒ 8γειιιέιιιι _ιοΙοιι νοΙι 6&quot;Μιι, 68 νιΙ6€ι Γ66πιιι6 
ι·6ΜιδΙ, ΜΒΜ Βει‹!ό ιι66οι· 52. Πϋιιιϋιϋτ Ωρέ!8ιΨΗ Μαριώ 105? 
ω Ι6ν6Ι6!ιοτι ') Μτέ!γ ιΒιι286ι€6ι ΜΗ) Ιιιι·έ!ιιιειΙι ιι6ν68, ΜΜΜ. - 
Μ6ΙΙγ ιι€μ.ιιιει τιιτιοπιι!ι Ιέ8`ΥθΠ Με , “οικω 6Ιϋ8οτοιό τϋτν6ιιγ 
ιι6ιιι Ι6€6ιν6ιι, 6εγ6ιιΙ86ιιι πιΙιι‹ὶ 6Ιόειάτιι ιι6πι ΜΜΕ; π ιτιἱιιὰ62 
Μπι! 52. Ι8ινιιιι 16τν6ιιγ6ιΙι6Ι Ε) Μιοιιγο8, Μ&quot; ει' ιι6ι·68ιι6ιιγ 
νειΙΙ68 6ΙΙ6ιιι 06τ16Ιιιι6ιι ΙιοΙιιιοιιγιιΙι ιιι686ιιιΙΙιο668, ει' ροΙεειτι 
$28ι)865έΒι Ιι6ι·ά686, ει' Μι·6Ιγ 6Ι6τ6 6ΙΙ6ιιἰ τϋτοιι6668. ιιιιιιι6ι·ιιΙ68, 
'8 Μ886Β68, 6Ιοινο8ιι686€οτ ιιιιι8ιει ιιι6ιι νωπό πιιιι66ιι 80Π052 
ω”, ιι° 826ιι1886ιι66Ιιο8 6ιιιΙιετϋΙ68, 68 Π. Αιιιιι68 εταιιγΙιιιΙΙιιι6 
ΜΚ ιιιιιιιιπι€68ιι ΜΜΜ 82 0Γ$ΖΙἱἔ Π) 68 Μι τοιιιΗι ιι6ιιι686ιιιεΙι ρο 
Ι'08 ϋ€Υ8Π! ιιιιιιιι!ι ιάτεγειἱ Ιιϋ26 τιιτιο28ει!ι. - Α' ιιιἰ επ 6εγ6ιι Μ 
ΜΜ) ιΙΙ6Η: πι' νέτειιιι6Β ιιιιιιι16ιι Μάι· Γ6εγν6τνἱ86Ιὸ κά» ροΙ86τἱ 
ιι6ρ6ιτ ιι' ΙΠΒἔΥἐΞ @τα (Ο οιιιιι6 5 Ριιι·οοιιι Η Μ), 68 ωτοΙιιιιειΙε 
ιιάνιιτἱ ει·6ίμιι!ι ι06Ι26Ιι, 68 ρθω ιιιιιιι6 ρο186τι ιιιἱιι‹Ι Γ6τιγιι6 ρε 
ι·6ιΙιτ6 ιι6:ν6, ειιοΙσπ 6εγ66ι1Ι, ΠιθΠΥΒΚ ε' !ιἰι·6Ιγ ιι6Ι68:6Β6ιι6Κ 
τω&quot; νιιΙέιι:ι!ι ΜτΙ&quot;, Ιιἱν6ν6. 3) - Α2 οεγιι6ι ιι6ρ6ἱιιοΙι ιιιτιι)ει, 
80Π082ι.ΘΗΘΠιθΠ ΕΜΗ, πο&quot; ριι8ρόΙι, ιι6ρωΙειιι, °8 ειρ6ι, 68 επι 
ιιιιΙκ ιι8π]6 νοΙι, Ιιἰιι6Ιι ΙιιτιοΙιέι!ιιιιι ΙυιΜειιιιιΙι. -- 4) Α° Μι·ά|γ ιι6 
ρ6ἱτ 820ΙΗΜΙΙ ή&quot; ιι6ι·686ιτ @Μι 68 ιι' ιι66οι·, ιι° νιΙ6ει ίϋΙ668 
Μιωιι ει' ΓϋΙ‹Ιο8 πιω: 68 ιιωνι8616ικ , ΜΒ 8ιιιιι6 ιιάνιιι·ι ει·6ϊοι: 
ιιιιΙκ (Ο ο πι ί το 8 Ο ιι ι· ἱ ιι Ι ο 8) ΠΟΥ8ΖίθίόΙιθΒ,5) ιι616Ιι,ιιιιιιτΙ ιι° Μι·6Ιγ 
ιιιι!ι Ιιϋ:ν6ιΙ6τι ΒΜοΒιιι, πιἰτιά ει: οτ8πι€ ιι6πι686ἱιι6Ιι 68 Μεταβο 
ι·6ἰιι6Ιι ]68268ιιιι!ι ει' νόι·ιιιιιι 68 ιιτιοεγ68 ετ6ΓοΙιιιιιΒ ιιιιι686€ει ιιΙόΙ 
66οιιιέιιγΙον6Ι6ιΙι ΑΙΜ Μ! Ι6ν6ιι 8ιιι!ιιιάίινει. ι 
 
') Π16γειιιοτ0 Ι. Μ!. 394 Παρ. - 6) Ι. !ι. δ, 'ε Π. κ. Π, ω, 20, 35, *8 88 οι. 
3) Τειιιιι8Μάιι 6ιι 8ι.Ι8ινιιιι Π. Κ. 43,κιιιιιιέιι Ι. Κ. Π, 12 '8 Π. Αιιάι·68 ΜΜΕ 
τϋτν6ιιγ6ι, ιονεἰΙιΙ›ά ει' ιίϋ2ΒόΒ'θ'(ΠΒΙΚ 68 6€γ!ιά:ειιιιιει!ι ι·6ει Ιιιι6ΙχώιιΜόι 
ιιγ6ι·ι 8ιοΒειιΙ8ειωονο!6ιΙι. ιιι6ΙΙχο!ιΙ16τι Φ. ι. πιώ: ιιόρ86ἔ6ἱΚΙιώ 6έχι1Η ει' νέτειι€ 
ιιι68χ68 Ιιιι6ιιιιιΙι Ιιει€6866ιι Μ)! Μ! τ6ιδι-:86τι, ω ρθω ει' ΙιΠιιι6ιι6Κ ιι6Ι6 
86ιιο!ι Ιιιν626Ι6νοΙ Τ6Ιιιιοιιι6ιιι6Ιι, ν6ειι6 Βιι·έιγειιιιιιιιειιι &quot;Μι ]οΒΜεριιτ 68 
ΠΠ)8%ΙΒ 8οι·8ιι ειιιΒει·6ΗΜι·. νΪἱόΖ8Ζ0Ι€Β8έἔΓ8 ΒΙΙΙΒΙ6 Ιι-ινο!6ι!ι , ιιιοιΙγειώοτι 
:ιι ιιιμιι ει' Μι· 8τύι36ιιιιΙι Ιι6τ686ἔιι Μό) ιιιιιι66ιι!ιοι· νιΙ6Βο8 8ιεινειιι!ωιΙ Μ 
ν6ιειιι6Ιι. - 4) Βιιοιιχιιμι ει! ει' ρ6ο8νάτωι ιιιοιιο8ιοι· ειιιιριτό 1015άίΜ 
68 82. Μ87.)6ιιι1!ι π' &quot;Με ιιιοιιο82οιήο8Μ «ΜΒΜ ,Β ει. Ι8ινάιι Ιον6!6ἱτ6ιιιιι!ό 
)09Ή1ιΜ]6νειε ΡΩ]όΓ ΜΑΗ. ι. τ. 296 , 65 4θθ Πιριάτι. - δ) Εύα] ΠΙ. Β6ΜπέΚ 
26Ι68 ριι8ιιει 6ΠιιΜ8Μ ἰι6ΙγΙ›ειιΙιε€γ‹ῖ Η8Μιιιι Ι6νει6ι Ε8]όΙ' θΜεγ. Π. Κ. 




Α° ροτΙοΙκοὰόε οΒγειετϋ νοΙτ. Α° ΜοΙκ οΙὁπἀέεπἰ, ιπἰπτποογ 
πωωιε ροτΙοποόόε οεπΙ: ΙΙΙ. πο.. πΙππ ποιπτοπ πωσ» ω, επι 
ειονοΙ €61οΜοΙε. Α' Βἱιοπγίιέεοπ οΜενοΙοπειι ΜΙ τοπιΙειοτἱπτ το 
πι1Ιε ΜΒΜ τϋτ€6πτοΙτ; ΜΜΜ; ππἰπὸοπ εγιιΜιεπ π6ΙΙιϋΙἰ, όε οεοΜ 
Με οιποστοπποΙκ ΙαοΙΙο1τ ΙοππἰοΙ‹ , 'ε π' ειοΙΒοἰ εοτει1πΙιππΙκ ιππο 
εποπ ειοΒιιά οιπποτοΙ: πω, να;&quot; πιω: οε πεειοπγοἰΙι οΙΙοπ Μ 
ποιπ νότο16Β Π. - Πο&quot; ει° ΜΜΜ Μπι, πιἱπτ τοπἀΙιἰνϋΙἰ Μιο 
πγίΒό πω· ει. ΙεΕνέπ Βοτά!πιπ ΜειπέΙΩπ16Β, π' ειπΙπνέτἱ πράτ 
εεϊοπιιΕ 1024Πε «Μ ειππποεέεΙενοΙο 2) πιπιιείΒ)ιι; οι ἱιιόνπε Πέ 
Ιοιο ὸὶνπτποπ Ι6τ6ποΙ‹ ιπἱπἀειάΙτπΙ ποιπ πιπωπ εοπι $οτν6πγοἱ 
ποπ εοιπ οΒΙονοΙοἱΒοπ πγοτπο. - Α°Μτο ἰτοΙοτόνοΙπιοε ποιπ οπέ 
€οιΙιΜ Πέ! ΐοΙ_ῇοΙ›Ι›νἱΙοΙΙοΙ 6ΙποΒοΗ; πποΙΙγ π' πποεγόε ετοϊ ἱΙόΙοΒό 
ΝΠ ει' Ιπι·ύΙγ ΜΙΒ ειοΙιόποι πποπτ ; 6ο π' νοΙπποτοοπ Φωτ πωπ 
νἱτοΙ ΙΟ ροπιένπΙ π) πϋπτοποΕοΕ 3). - Πο” ιι€γπποάπ ιποπτ 
π° πιοεγ6ε ει·οίοΙκ ποτοεέμ πω ΐο!ιποπτοπ ποροΙι οΙεό Μι·όει5Βά 
ισ1 ἰε :Μ ϊοΙ_ῇοΙ›πνἰιοΙ, οπποπ τοτειἰΙκ Μ; πτοττ οι ὶΠγ πόρο!ιποΙτ 
ειποποεέ8ΙενοΙιππποπ, πια-Έ ΙΙ. Αποτέε όε Ν. Β6Ιπ πιω ἰε, ΙΩ 
τύΙγοίπΚ Βἱτόἰ !ιοΕπΙπιππποΚ ΐοππωτΕάεΜ, να” ει' Ιιοιιέ]οΙα το 
οποο ΓοΙγοιποοπει, °ε ΐοΙῇοπονἱτοΙι πγἰΙνέπ πιοΒοπιΙἰιἱΙκ. - Α' 
ροτΙοποόόε πωπω πόινο πποωοεγιέετ 6ΜοτποΙ οι ἰε: πο” τι' 
πποποοοΕποΙγοΒΙαοΙ «Με οΜωι· ππ5ι· ΒοΙο1Βοπ νοΙτ, °ε πππιιΙ‹ Ιωά 
νοιόεοπο! οεοΙκ π' ΒἱτάΙγ Θε ποιο οΙΙεπ οεειοοεΒϋνοΒ νιΙάπε!ι Μ 
ιάτνο 4) ; 1ονοΜπέ π..) π° ο·γϊΙποεεάοποπ ἱἔπιΙΑΙοΙκ όε Ιεοιποπ)ά 
τῶι τοπὰοΙτειπἱ ειοΜοΒ, Με π° ειέπτειάπ06Ιαοε εΥΞΙΙιοε8 π' ιπο€ 
οιοιπωι‹ ιιηπἱὶπἱν:Η ΜοόΒόΙΖοϋπόπ. 5) 
Αι οιΙ«Πε οΙοειάιπ!έΠοΙτοπ Μ! Μ οπιΙΜετ 6τάοιποΙ 11168 Π. 
8ἱΙνοειοι· ρι5ροπεΙα ει. Ιετνάπποι, :Μπι πποε ποτοιοοποι, ειόΙό 
1ΟΟΟάΠε σ.Μ ΙονοΙο; &quot;) ιποΙΙΥποΙι Ι.πτιοΙππο ειοτἱπτ ο° ρέμα ποπ 
οΙεοπΙ, τπἱνοΙ ει. Ιετνάπ Ικονοιοἱ ΗΜ οι·ειάεπτ ύε ποιπιοτι.€τ οι 
προετοΙοΒ ΐο)οάοΙππόποπ, ει. ΡότοτποΙ;, οτο!κοεοπ ἴοΙο_ῇάπΙοΙτο, ‹Ξε 
π' Βοι·οει€6πγεε5€ Βοήοειπόεοποπ προετοΙΜΜ ΓέτπάοιοΗ , Μα όε 
ιιΩόὸ_ῇιιἰΒ ΒοτοπένπΙ, ΜΜΜ οιίιππποΙ, οτειέ€8ιιΙ , ιἔε ποπ ΜΙοποε 
]ο88ειΙ πιο.οιηππο6Κοιτπ: πο” π° Ιαοι·οειτοι, ιπἱπ$ οι προειοΙεύε 
μπει, πποεοΙσ πω ποτόπιππεεέικ, 6ε π' ειοπτοἔγπάιπΒτοΙ ο86ει 
οτειέεειοττο ο 6ε ιπόιῇπἰ πεΙγοττ ἰειοπἰ κοω·οΙοπι ειιοπΙάεπ ειο 
Μπι τοποοΙΙιοιΙιοεεοποΚ; πιοττ ΙππΜτ τέεἰε6εοἱπΙε Βπνέτειὶ, Κοτ 
επεΙ1οπ, 'ε ΚοΙΙιἰτ, οιοπ οΜονόΙ ΙιἱιοΙοεεἑεοτ τομο)έΙκ ἱε, όε ει' 
Μπομπ πεππιοΕ ΙιιιιέπΙωτ Μπι πι)οότοπεΙκ εοπε ποιο $εττοΝει ἰε; 
1) δι. Ιετνάπ Π. Μην. δ, Η), ό!). 55 οι. - =) Γο)όι· ΟΒΙ”. Ι. Κ. ετσι 
Μ;» - *) Π. πω”. 43 οι.) - 4) Π&quot;πποπ 55 οι. - 5) Ιεππότοπ 16 οι. 
η ΟΒΙ&quot;. Ι. Μ”. 274 πιο. - 





ει ιιιιιιι!ειεΙιεΙ €6ιιέιιοιιΙοε Μιοιιγοε: Μ&quot; ε” ι·έειι6Ι ιιΒγειι ε' 
ιιέρεΙι “σε οΜονόΙΙεΙ οι;γΙιοιιΙιειιειόΙεε ει. Ιεινειι ΜειειιιΙεειίτε 
ι.ειιιεειΙιοιινε οι·ειειςιιιιΙι ΓϋΙϋ11 ΜΜΜ ιοΒοι Με εΙΙιεΙοιιιιιιεΙ Πιε 
νειεΙιοΙι, 'ε εγεΙιοιιΙειΙιε ιε ιιοιιιι ει·ϋιιϋάτοΙι, Με ι·6ειι·όΙ ιιο(Π8 
Μι·εΙμιιιιιι ει ε' ΙεινόΙΙιειι Ιιι_ΜεΙι εμΙιειι Με ιοεοΙιει ιιιιιιτΙοιιιιοι· 
ιιιιεεοΜιιιιιιι τει·ιοΜΙι, °ε ε° Μάι ιιιοετιιιιιει!εεει οΙΙοιι ιιόΙιε ιιοιιι 
Με εΙΙιεεοτο66εεεΙ ἰε νόιιοΙιιιοιι6Ιι. ι 
'Ι'ονέιιιΙιε ειιιιιι6ει όι·άειιιεΙ ε'ρ6οει ρι1ερ6Ιιει5ΒιιοΙι ιοοειιιιι έν 
Ιιειι ΜΗ: ιιΙερίιό ιονοΙο, 1) ιιιοΙΜιοιι ει. Μι·εΙγιιιιΙι ε” ιιιεεγόιιιι!ι 
ΜΗ ΙιεΙειέιι ΒιιιιέιιόΙ Βιέινε νἱιιι ΓοΙειιΙίδει·οΒιε !ιιιοι·ιεειιι; ιιιι νι 
ΙιΞεοε τειιιιεεΒιιΙ ειοΙ€εΙ ειτε: Μ” ε' Ι)ιιιιιι εε 8ιενε ιιιιιιιιιι Μι· 
τοιιιειιγ ει. εινα” ΙιοτεΙιειι ΙιειειιΙιΙιοι ιιιιιιι ειιιιε!ι Ιιισειι5ειίιιδ ιό 
ειιι τειιοιι5Ιι. 
θ. 5. Ρόιοττόι Ιθ38--ιθ4Ι όε Ιθ44-ιθ4δ, :θε Μπι $ειιιιιεΙι·ιδι “ΜΙ 
Ι044 όνι€. 
Τ6ι·νόιιγοιιιιι ειιιιι Ρότα, ει-ιιιι ΑΜ ΒιιιιιιιιοΙ ιιΙειι εγει·εροι!εει 
ιιοιιι ιιγει·ιοΙι; εδι Κόιε ΒιιιιοιιιιεΙι 'Η είε ε' Ιιέρεε Ιιι·όιιιΙιειιε!ι ε!) 
Ιειιιιεεεε ειιιιιιιι ε' Ιιιι·έιχειιιΙι ει οι·ειεε ιιιιιιιοεοιι ιιιοιινοινόιι, Θε 
ειιιει ιιΒγειι ε' ιόνενέιιγ ιι6ιιιιπε!ι!ιεΙ Θε ΙειιιιοΜιεΙ, ειιιοι Με 
ε° ιιότοΙιΙιεΙ ιει·ινειι, εε ί” ει. Ιειι·ειι ιιιι6ιειιιδΙ εΙιότν6ιι , εισ 
Ιιει $οιοιιιοεοιι ιιιοΒ·&quot;οιιειι6Ιι. Αι ὁ ιιιΙειιιοιι τοιιιΙεΙειει!ι ρθω 
οΙΙγ εγϋΙϋΙεό€ει νοιιειειιεΙι ιιιεεοΙιτε: Μ&quot; ειοΙιετ ειιιϋι!ειιι!ι, ε' 
Ιιέροε ΙιτόιιιΙιειιεΙι ΙειιιΞειίΒε ειειιιιτ, Ρότεινέιι ιι8γειι ΑΜ ΜΜΜ, 
ιιιιιιεΙγοει ιιιι·εΙγι ειι€Ιιτο _ιιιωιι, ιιιεἔεειιιιιιἱείιειιιόΒ , Μπι $ειιιιι 
επι πόνο ρθει;; Ρότει· νιεειείοεεεεεεΙιοτ ιιιεεοΙιει Ηειιι·ιΙι εεε 
ειιιι· εΙιεΙ ιι° πάει πιεεγει· 16ι·ι·όιιγειε Θε ειοΜιεο!ι ιιιοΒιει·ιεεε Γο 
Ιειι Ιιίιιοειιετιιι Μνειιιιέ!ι. 
ΑιοιιιιεΙιι νεΙειιι6ιιχε ρθω, Με Ηει·ιιιέιιιιεΙι, ειοιιΙιοι·ι ισω 
ιιοΙιτόιιε!ι, ιιιιιιιεεεει·ε 1ειιιεειΙιοι!νε ειι ΜΜΜ: Μ&quot; Ηειιι·ι!ι 
οειιειει· Ρ6ιιιι· νιεειειιοΙγοιόεειιε!ι εΙΙιεΙιιιενεΙ ι-ιΙάδιιοιιιιι !κόι·όε6ι·ε 
ε' Ιιειιοι· ιϋι·ν6ιιγι ΙιειιιιιΙ:Ιιε ιιοΙιοιιι, ιιοιιι οειιιΙι ιιειπιειιιιιιιιιο!ι 
16ι·νειιγειιιοι τεεεειΙιοι!ό οι!ι!ιι3Ιοιιι _ιοΙΙοιιι6νοΙ, όε ει” ι·ιΞειιιιι 
ε' Βόρεε Ιει·όιιιΙιειιεΙι ιιιιιει εΙόειιοιι τειιιιει€8ενιιι οΙΙειιΙιειἱΙι , ιιιι 
ιιοιιι οΒγόΙι!ιέιιι ἱε &quot;πιό $εΙριιόνϋιι εΙερειιΙι; ιιιει·ι Ηει·ιιιειιιιεΙτ 
ιιειιι ιιιιιιιΙειι , Ιιειιοιιι οειιριιιι οεε!ε ει8γι!ι, 8. ι. Κειιιειιιε εΠεΙι Μ 
ειιιιειιιιειι νειι ιι' Ιιειοι· ιϋινόιιγ ΙιειέιιιΜιιιιιι ΙιεΙιοιιιιεει·6Ι οιιιΙιι6ε, 
όε ί&quot; ιιιιές ει ειιιιι ιιιιοιιγοε, νεΙΙιοιι ει Ηοι·ιιιειιιιειι ΙιιιεΙι-5ιι εΙειι 
ειιιι-ο , νε” ιιοιιιι ? _ 
Ι) Π&quot;ει·ιοτι 2θΙ Ιειρ. - π) Με οι·ιΒιιιιΙιιιε οι €σειιε Πιιιι€ει·οι·ιιιιι Π. ¦ιϋιιγν. 
2 οι. - ') Τιιιιι·όοιγ 0ιιι·οιιιοιι Ηιιιι€ειοι·ιιιιι Π. ι·όει. 35-87 οι. 
2 ει· 
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Μ παππ απιΙἰτόει Ι‹ἰνέπ πι: πο” α° ΙιἰτάΙγαἱπΙ: να1αΙιαὰ6εαὶ 
πα!τ αΙΙπαΙπιιΣναΙ Απεπ·ΜπαΙε ιπα€ αὸὐἱεΙαπ ιπαετατιο!! πΙοΙεό ταεια 
ἰε , π' Ιτοραει πα8γ16Ι μπω νὶιαἱε , α!ναεια&quot;. Ο 
Π). δ. Ι. Απάτέετό! Ιθ4θ-ΙΟθ| , αε Ι. ΒαΜτό| 10θ|-1θθ3 ακ·ἰΒ·. 
Ι. Απάτι5επαπ α” Μι ι·απάαΙαια, α ιΠοϋπ ιπ οι , ναπγοπ Βότ 
ναπγπϋηνππΙεπαπ, πιαΙΙΥΒαπ Τα) 6ε )όειάαναειιαεόε ΜΜΕ ρα 
τπποεο!)α: πο” ιπἱιιὰαπΙπ, α' ειἱτηα ροπή&quot; ΜποπαΕ αε επι· 
ται·ιέεο!πιπ αΙπααγνύπ, τϋεταπ$ Ιαι·)απ ΚτὶειΙπεππΒ ει. Ιετναπ πω 
!ιὶι·ὰαταπ ναΙΙέεέτπ νἱεεια, 'ε π° περὶ ί6πϋΚϋππαπ αΙόϋΜ ειοΜε 
ειατἱπτ απεαάαΙππαεπαπ)απ, αε ιπαεάτ πππόαπ εοποειτα1ιαΜ6Ι 
Μπόιιαεεα. Ειαπ, τϋτναπγπϋπγνππππαπ Μό ταπὸαΙατ, παπι τότ 
ναπΥπαπποπ, παπαιπ αΙΙ:αειαΙαεΒαραπ ΜΜΜ Απάτέε Μι·αΙγπαΙτ 
ι·απόαΙαεαϋ 'ε μεταποεαπ αΙὸ, ειαναἰτι παινα πω” παπι ναΙόεέ 
με πιάεα Απάτέε Μι·ιΠγ αταάαπ πἰτἀαππαπγαπαπ; πα πιαε ὶε 
παΙεὁ ταττειΙπιέπαΙε ναΙα)αι·α παινα αιιαΙ ιπαπαεγαι, Μιοπγοε Ιό 
ναπ ΜΙ αιοπποτἱ πἱΦαΙαε ΙϋτΙόπα$ἰτόπαΙκ , ΑΙοΙἀπαΙκ αε ει. ΟαΙΙατΕ 
ρπερϋΙι αΙα1α ἱτό_ῇέπαΒ , πιππεάεαπόΙ πι: πο” Ι. Απάτπε ιπα8Κο 
τοπάιππέεπ πιέπ ΠΙγ τιιτΕπΙιππ πίτπα1πιαπγϋ νπΙόπιπ ΜιταΒοοεα 
ωπ, αε πεγαπαιπ ιππύείπνέπ 'ΓππτόαιγπάΙ ε) π' παρω πτόπἰπιἱ 
ππΙε ἱτόμ ἰε. 
Ι. Βεπεπει, Μ! αΙἀὁἀαἰπΙι πέηψίπαπ παΜΙπ υπίπ, αππαϊτ φαι· 
ιπαπποτοπάιοΝ ΜΕ 8αΙωποπτ ιπα!Η5ινα, ΒἱτέΙγἰ ειαΙιτα αιπαΙταπα!ε, 
Ιϋτναπγπϋπγνϋππ εαπιπιἱ 16τναπγτ εαιπ πιιπατ από; παπά” Βόι 
Ιπιειπι1 ταπἀαΙαταἱπαπ απιΙαπατ πιἱπἀπιπΙπαΙ π' παμε πτ6πἱΙπι, 3) 
Κέιπ 8ἱπποπ, 4) αε πιέε 1ὁτ1απαΙἰτ6ἰπΙι ίαππΜπΕο1τόπ; ]αΙαεαπ 
πο” α' νέεπτοΙππ ειοιπΙπποπ τιιττειτπἱ ραταποεοΙτα , α° πιαι·ταΙια 
Κατ ιπαε!ιαΜτοιτα, αε πω: ειατἱπι πι έτιΙΙαπαΙε Μάτ ἱεαιεέεοεππ 
ΜειαΜα, α' νέπιοΙππ πω ειέΙΙΠοΗα, ραπι€ Πειτε αιϋεΙπὁΙ να 
ι·αια18, αε π° Μιἐποιἰ, 40 αιϋει άαπαι·ι Μ), ειταπγοΙ:Μ ίοι·εύε 
Μι ωιω. 
Πεγαππιοπ τϋτταπατἱτ6Ικ δ) ΓαππΕαττοπ:Ηι Μπακ αιπΙα!ιατ ἰε: 
πο&quot; ΒαΙα πω) Μπα αι οι·ειέποε να” ἱε ΙιἰτέΜ αγϋΙαπαιαταπ 
πωπω νοΙταΙ‹, 'ε _)αΙαεαπ !ιατοΙΙγ ΉϋΙαπαιαπω ταειπαΙ‹ αιπΙἰταει: 
αι Ι0θΙ επ ία)ατνέτἰτόΙ, ιπαΠγτα από” ‹›τειέεειαι·ια ΙιἰτὰαΕὁΙιατ 
ΜΜναπ , ππἰπὰαπ Μπϋ6Ι και 6ταεαΜπαι ἰε ραταποεπἱ ΙιαΙΜεα να 
εαπ _ῇύ “επι πωπω , πα ειαι·αποεαΠαπ ΙώναΙΙεαιαεεαΙ πιαππίνα 
το” , Θε αι ΙθθΒᾶἰΒ ανἱ ἀατπαεἱτὸΙ. 
 
Ι) ΜειΙ Μπάειταεεγ ρπερϋΙι Βἱεεαττ.πἱετ.αι·ἰιἱοπα επραι· ςπἰΒιιεὸππι νατπεποτππι 
τατππιΙιπιιἔ.οπρΞιἰΙ›πε ει' 2! ο5ε 29 !προποπ.,αε ΙΙΙ.Ηαπι·ἰ!‹παΚ 8ἰ€ΓτἰιΙ μι” τα 
ειότα ΜΗ 1θ45ἰΜ αιΙοιιπ3πγΙανα!ατ Ρα)αι· ΟΒΙ&quot;. Ή!. Μ”. Π'. Με. 47 
Ιειρ_Μπ. - 2) Τππι·όοιγ Π. τ. 42 οι. - 3) Π&quot;πποπ 45 οι. -- 4) Π. Κ. 
4 οι, - 5) κα&quot; Π. Κ. 4 οι., αε Τππτόαιγ Π. τ. 46 οι. 
ν ει 
ΕενόΙιιι·έιιτ ιϋι·νόιινιιιιιοιιι6ιινι ιοΒιιιιοιιιι)Ι ιιιομιιιΙιιοιιιιό Μ Ι. 
ΑιιιιτάειιιιΙι που Φωτο ιε , πιι:ΙΙνιιι6Ι Γοενει εε οι·ειάειιιι!ι !ιιιι·ιιιιιιι 
νι58ιότ Ιοεινότ 6οο56ιιοΙι ΒόΙάιιιι!ι ΙιετοΖο8εόε πονο Μπι ') :Πιπι 
Βιιι!ιο. Αιιιιτέε ο° “Με ι. ι., ιιιοΙΙνιιοικ ρ6Ιιι6)ιιι·ιι ιι'Ιιιι·ιιΙνι Μοτοπ 
ΒιιΙε ΜΜΜ Με” Η π οι·ε2έειιιι!ι ο” τύπω ιιιιιεοιιιιιιΙι Ιώνειο 
Με, ε' Βόιοι·ι)ιιοΙκ πιοΒενειι€ιι6εο , Θε π' ιιιι€νι·εινι58νό ιιιιιιιΙιιιιι 
ω): ιιι·πιέιινΙιοιιέειι πιοιο]6ιιοΙι ιιιοΒιι5ειιέειι ΗΜ, ιιιιιιιιι ό τού ιππι 
€ιΞι·ιι ιιιιιιιι Ιιι€εό ιιτόι)]ιιιιιι π ἰἔειι ειιιιιοε Ιι6νοι!ιοιι-Ξεο!ιοι νοιιεεοιι. 
Επιι ιιιιιο Με! πιο;; Μπι &quot;απο “οτι ο!ό€ϋΙοιΙοιι56€ιιοΒ , 68 Πει 
ε2ιινοιιέεοΒιιιιΙε ιιΙιιρ]ιι Η, ιτιοΙΙνεΙιοτ οι' ΙιιτέΙνι 65 Ιιετοιεεἱ Μι·ιο 
ΙιοΜιιιιι Μα) σκιφ; ιιοιιιοεοι ]οἔειιιιιΙι πιστη οι;νοιιΙι') πιόΙτέιινΜειι, 
ό5 ειιιικιόεέιμι!ι Μπι. οι Μινι! ιιειιιι ειιιΙειιιΙειτ ο8νι-ιιιΙὸιΙειιε6;;, 'ε 
ει' ΜιιιιινοΙιΒοιι ενιιΙιοτοΙΙιιιιό ΓιέΒιοΙοιιεόι; ιι' Ιιϋηόιιιιιι πω&quot; Μ 
τένιιΙ οΙιοιοιι. 
ΤονέιΜιά ιιιιέΙιέιι υπκιΙιι6ει όι·ιιοιιιοΙ Μ Μάι) ιιέάοι·ιιιιΙι ει. Πο 
πιοτοι· Μένει πιοΙΙοιιι πιοιιοειοτάι ιιΙεριι6 105&quot;Μι!ι έν) ΙονοΙει 2) 
ισ; ιιιιιΙΙνιιοικ ιιιιιιιειέΒέΒ0!, ιιιἰιιιΙιοἔν :Ε ειοι·ιιιι Βιιι:ἰό Μάσι· ο' 
ιιιοιιοειοτι που @Με ιιιτιοιιιιίτιπνιιΙοενϋιτ ει. ΙιοτοιιέιιΒιιιιιι νιω 
ειιιε2οι·ιειιο, ιειιι6ι ιινιΙνειιι ΜνιΜΒΙΙΙι: Μ” ιι° Βιιιιιι 68 8Ζάνιι 
Βόιόιιι ΒΙιινόιιιιι , Ηοινάιοτειάειιιιιι ΙιιιιέιιΜωΙ τϋιιιέιιτ 65ειοΙιιιρ 
οεοΜΜεει ε16ιι ιε , Μάι· ΜΜΜ Ιιιε86επό τόπο νοΙτ. 
Π. Β. θει!πιιιοιιι·όΙ 10θ3--10'74άιΙε όνἱ Ει!ιιι·Μιιει€, Ι. Ποιιιιι·6Ι 10Τ4--1θ'7ΐ 6νι 
ΑρτἱΙἱε 25Μ58, άι: Ι. ΕάειΙ6ιό| Ιθ'77-1005 όνι ]ιΠιιιε 2θ!ιόἱἔ. 
ΒιιΙιιιιιοιιτόΙ, Μ ιιόπιοΙΙν ιιιιιιιοεοειιιιιεΙκ ειιειιΙέειιι :ΗΜ Ι. 
Βι-ΞΙιι Πει οΙΙειι ΓιιΙἱιιἔετιιΙιεινε ε'Ιιιιιιιι, ΙιἰτέΙνἱ τιιι-ΞΗόεάειι οΙνοεπιέ 
εόνοΙ νόΒ2Μϋιι, ροΙεέι·ἱ Ιιιιιιοι·ιιιιιιΙι ιιιέτιαΙ6Μνά ωιω, 'ε ει' 
ιιοιιιιοιιιοΙ: 6ι·ϋΙε €νϋΙϋΙοιότ ιιιιιεύι·ιι νοιιεΖοιιιι, 16ι·νόιινοΙι!ιοΙ 
ιιοιιι Μι·ιιιιΙι. 
Ι. Οιιι2ει, Μι οι οιιειι38ι τοιιι!ει ΒιιΙειιιιοιι Ιιιι·άΙνΙο&quot;Μοτιέεο 
Μάη, ΜΒΜ· ιιιιαι·ιιηιι εΙΙοιιι, ΙιιτέιΙνι ε26Ιιτο οιιιοΙτιπιοικ, ΒοιιΒιι 
ιιιιιιιεύειι 3) 8ΖθΓἰΠἱΞ ιιιΞιιιοΙΙν ιΜνϋε τϋι·νόιινοΙιοι Ιιοποιι ιιενιιιι, 
&quot;Μπι ιτιιιιάιιπάΙιιιΙ Μπέκι: Μπι επ ΜΗ: ιιιοειοιιιιει5Βιιι ιιοιιι 
οιι€οιιιο. 
Μαι Μι ΙιιιιιΙνιιιιιι Ιιοτιιιι6Ι Μ τιι€πιι ιιιοΒιοενεύετ ιεςεΒιινοΙ 
Ή!. Ποι·εοΙν ρύρέιιιι!ι Μι τοιιιιΙιεΙι, ιιενιιιιιιιο€ν 10'Μάι!ι όν!ιοιι 
ΒιιΙιιιιιοιιιιοι, 68 ο&quot; ιθ75ιιιΜιοιι Οοιι·άΙιο2 εεύΙό ΙιινοΙο , 4) ιιιοΙ 
ΙνοΜιοιι οΙ86 ιινοιιιιιι ΜάΙ)ιι!ι ει' ρύριέ!ι “οτι ΙιόνειοΙ686ιιοΒ: Μ” 
Μτιἔνιιτοτειέἔ ει. Ιεινάιι ίοΙιηέτιΙειειιιιι€Ι ΐοενύει ει' ι·οιιιιιἰ ε26Βιιο!ι 
ΙιιΉιι5ι·ιι6Μ οι·ειάμ. ΑιιιιιιΜιιιιι τ. ί. Οοι·ΒιιΙν ιιέρει τΙοι·ειιΙιιι ΒιιΙιι 
Π ΤΙιιιι·6οιν Π. τ. 42 οι. - 2) Γι:_ιι5ι· ΟΝ&quot;. Ι. Μι. 394 Μι. -- 2) Π. Μ. 
4 ΜΒ&quot;. - 4) Μό» ΟΒΙ&quot;. Ι. Μ”. 421 0.35 428 Μ» 
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ιιιοιιτ πω, Μ” !!Ιοογει·οι·5ιέοο!, ιιιο!!γ, ιιεχιιιοιιι! 5ι. !5ινιιιι 
!ο!οιέιι!ι55ιι!ιο! ιι° ι·οιιιιιι 5ι. ομ!ιάιιιο!ι ιιι!ιι!ι!οιιιι, ει' ιι6ιιιοιοΒ Μ 
ιιι!γειιο! Γοειιι!!ιι ο! !ι!!!ιοι·ιι!, 65 ἰιιιι διοι: !ιοεγ ΜΜΜ ρά!οιιιιιιι 
ειρο5ιο!! !`ο!56€ !ι!!!ιότιιο!ι! μινάιιιι!ι ι5ιιιόι·]ο ο!. Βιιιο!ι!ιοιι ροι!!ε 
θειιέιιιι!ι ειέιι!!ει: Μ” ο' τοπιο! 5ιο!ι Μινο!οι ιι·ειιιι οιι8οοο!ιιιο5 
Ιοεγοιι, ιιιοεοοιιι!ο!νιιιι πι: Μ&quot; Μιιωμιι·οι·5ιιέιΒιιιι!ι, ιιιιιιτ !ο8 
ιιοιιιο5!ι !ιοιιιιιιι!ι, οιι5ιιι!ιοι!5έοιίνει! !ιο!!ιοιι !ιίι·ιιιιι, 65 ιιοιιι !οιι 
ιιιο 5οιιιιιιι πιιι5 οι·5ιιιε Μι·ει!χιιιιιι!ι , ει° τοιιιειἱ 5ι. οεγ!ιιιιοιι Μνϋ!, 
ο!έ]ιι νοτιοινο, 65 Μ&quot;, ει' ιιιιιιι ο !ιι5ιι, Βιι!ιιιιιοιι ιιτιιι!ει!ιιιιιτ πο” 
€έτο!μι οι !5ιοιιι νόμοι, ιιιοι·ι ο ιιιτ ιιοιιι εν ριιρέτο! !ιιιιιοιιι ει' πό 
ιιιοτ Μι·ει!γιό! !ι!!οι!ό!ειε ιιγοτιο. 
Μ! νιιΒγι5 8 ι. Ε οι 5 ι Ι ο ιι ιι Ε, Μ! οι·5ιέειιιι!ι ι·οιιοοι5οιιι Ι. (Μια 
ΜΗ, 5οιιι ιιι68 ιι!ι!ιοι· ο!οι!ιοιι !όνο Βιι!ιιιιιοιι Μι·ιιι!γιιιοιιι ιοΜιιινο Μ 
ΜΜ 5ιο!ιι·ο οιιιο!όιιο!ι, °5 Μ 568οι·ιι Ζνοιιιιιιιι·, Ηοτνιιιοι·5ιέ€ !ιιι·ει!γιι, 
!Ο8'7!!ι όν!ιοιι οιοι‹65 ιιο!Μι! Μιιιιι!νέιι, Ηοι·νέ!οι·5ιέεο! το5ιιιιι 
οι οινοιι;γ !ιἱι·ά!γιιόιιει!ι 65 ιιέ!ιιιιιγ Γοοιιι!ιοτο!ιιιο!ι ιιιοεο2γειέ5ι-Ε 
νο!, ι·ο5ιιιιτ ΐοἔι·νοι·ι·ο! 5ιοιιι !ιοι·οιιιιιιΜιιι!ε ιιιοε5ιοτιο, Ο κοι 
νοιη·Μιιιγνϋιι!ι!ιοιι !ιοι·οιιι !ιοιιγνο!ιτο ο5ι!ο!! , '5 Μι!οιι!ιΜ!!οιι!ι 
ιι!όΜιοιι οπο!! τοι·νοιιγοινο! Μι·ιιιι!ι. 
'Ι'οι·νοιιγ!ονο!ειιιο!ι Ι5ὸ !ιοιιγνο,ο!ό5ιεινέιιιι!ι ιιιιιιι5ι58ιι 5ιοι·ιιιι, 
οιιιιιιι€έιιιι!ι 5ι. Μ5ι!όιιιι!κ ο!ιιϋ!ι!ό5ο Με!! οι·5ιάΒιιιι!ι !όροριει! ιΞ5 
»πιω ΐοοιιι!ιοτοι Με! οι ο;;65ι ρορ5ε'ιΒι 65 Μιιιιέρ ]ο!οιι!έτο!ιοιι 
1ιιιιιιιο!! 5ιο!ιο!ο!ιι5ιοιιι ι5ἰιιει!!ιιιιι, - ιιιο!!γ το!ιάτιιιιιι· ο5ιι!ι Μ1!5ό 
ο!ει!ιέι 1οΜτι!νο ὶ5 πιοιιι ριι5ι!ειιι οεγ!ιοι!, !ιιιιιοιιι οΜιοι· ιιιιι5 οτ 
5ιιιοοΜιειιι ι5 ε!!νειτοιοιτ ο8Υ!ιιιι! ι€5 ν!!έιιιι νοεγο5 εγϋ!ο!ιοιοι νο!ι, 
- !Ο82!!ι όν!ιοιι !ιοιειιο!!, °5 ιιιοΒιέ!ιοτι 42, το5ιιιιι οεγ!ιέιειι 65 
νει!!65;Πο!ιοι!έ5$ !!!οιό, ι·65ι!ιιτ ΜΜΜ τοι·νοιιγ5ιέ!ιο!ιοι, ό5ιςιιι 
ειι€!ιι5ιο!οέ!ιοΜετ οι·οο!ι!ό !οι·νόιιγοι!!ι!ιο!ιοι 'ε Γοιοιοιο!ιοτ !”οε!ιι!. 
Τοι·νοιιγ!ονο!οιιιο!ι Πο!!ι Μιιιχνο, Με!! οι!!ι!ιοιιε!ι Βιιιιιι5ύΒιιι 
5ιοτιιιι, οι οι·5ιόο ιιιιιιι!οιι !όειιι!ιοι·οιιιο!ι εγιι!ο!ποιο!ό!ιοιι, ιιιο!!γ 
ιιο!ι Μπι πιιιιι!ιιιιι!!ιι! Μ]ο!ο!νο ιι!ιιο5οιι, Ριιιιιιοιι!ιιι!ιιιέιι !ιοιει!ο!!, 
°5 !8 ο5ιιρέιι Γοιιγἰιο τοι·νόιιγ! 'ε ιιιιμο!ι!ιειτο !ο!νιιι5ιιε ςοιιο5ι 
ιο!!ονο! Γοι;!ιι!!ποιο !”ο]οιοτο!ι!ιο! οι, ιιιο!!γο!ι Με! 5ι. Ι5ινέιιιιο!ε 
ιο!νει!5ειε ο!!οιιιιοι·νόιιγο ιιιιιιγιτει ιιιο€!ιοιιιοιιγίιοιό!ι: !ιοθιγ ιι' 5ιοΙ 
ει ιι€γιιιι ιιιιι5οο!!ι !ορο5ιιοι·ι, 65 οι “παπι Μηιιι!!ι, οι ο!566ι·ι 
ο1οιοι, ει' 5ιιι!ιιιι! οιιι!ιοι· ροε!ιε, !ιιι ο5ιι!ι 10 ι!οιιιιτι Μι ποιο!! ο 
ο!, ιιιιιιι!οιι!ιοι· ιιιιιι· οι ο!5οοι·ι @και ιιιιιιοοιι νοεγοιιένο! ο8γιιιι 
ο!νο5ι!οιιό, 5ο! ΜΜΜ: 6νο!ιοτ ίο!ιι!!ιει!ειοό εγοι·ιιιο!ιοι !5 5ιο!εει 
Μπι! 65 νοεγοιιιι!ι νο5ιιο5686νο! 2) οϋιι!ιοι!ιι6ιιο!ι. νομο 
Π Μει! Μειάιιι·ει55γ ριι5ρο!ι !”οιιιι ο!ο!ι!οιοτι ιιιιιιι!ιεψιτ ει' 30 !ειροιι. - 2) Μια! 
2, Π, 65 Η οι!!ι!ιο!!. 
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'Ι'ϋι·νἑιηΙονοΙοἱποΒ ΙΙΙἰΒ Β6ογνο, 1ε6 6ε 15 ο:Μ«=ΞποΙκ Μπιπέμ 
ειοτἱιπ, ”ωω 1ϋτνέιιγ!ιοιό €γϋΙοΕοιετΒεπ, ιτιοΙΙγποΙι εποπ5ωι 
εαπ ΜΙ” εοπι ἱὰο_ῇο Βἰ]οΙοΙνο Μποεοπ, ιι° ΜτάΙγ εΞε οτειέΒιιπΙ: 
ΓὁοπιΒοτοἰ :ΗΜ Ιιοειιτοπ, 68 29 Γο]οιοτοΙκτο Η $οιήεά; πποΙΙγε!κ 
ΜΜΜ Η ΜΜΕ π' ΙοΙνιι]εεῖἔ ἔοιιοεποπόνοΙ, 9 πιέε Βϋπιο15 τοπι 
6οΙόεοΒΙαοΙ, Τ' ραΠ€ ει' Μτ6ἰ Ιιεια!οπι ι·οηάο26εόνα:Ι ίο8ΜΙΙκοεΕΕ. 
ΜεΙάιτοειπι ροὰἰρ; ο' ΒἰτόΙγιιη!: 1ϋτνόπγΒοιέεέτα Μπα καεί; 
]οΒγπό5$ ἰἔόιιγΙειιοΙ‹: 
1) Πο” ει. ΜειΙ6 ἱε 16τν6ιη·οϋ , πιω ιι° Ἑϋτν6ιιγΙονοΙεἰτὁΙ 
ΓοπιιοΜ› εΙ5ωΙοϋιιΙκ ωπιιιείπωι, οεαιΙε οεγΙιέιἱ 68 νἰΙέ€ἰ ί6οιπΙσο 
τοἱνοΙ Μιά. 
Ο Ι(6ιϋΙϋΙι ί6Μρωι οπιΙΜετε ππόΠόΚ: 
Αι ΙΜ Γο]οιετ, πιε!Ιγ ε' Βο!νηοΒιιεΗ ΜιοηγοεΒ ΜΜι3επ πμ” 
τοιιιἰεΙἰ: Μο&quot; νότοετο! νεΞι·οετο 'ε ίΉιι1°ό! Γιι!ιιτει ΜΜΜ Μπι (πιω 
οἰιιε) ΜΙΙιΙοεε6Κ, Μπε!ι κι ὸτϋΙ‹ έε ΕιαΙιι!ΜΜι ε&quot; τοΙνηε58τό! εγε 
ιπΞεοΙσπ Βε]οΙοι1!0πὶῦ8τἱοιιππ8Ἡ, όε ει” ΒηεΙοιιΕοΕΕο!ι, Ιω πιιη;ο!κεΕ 
νέΝτοεσΚιιοΙκ ε! Μπι ὶεππετπἐΒ , ΜειιΜΜ ΐε!οΜΜΕνέιι, ιΜΜειι Μο 
τΗΒ, 65 Με ει π·ιο€68πο, πιἰτπἱειιὶΚ εεγοιιΜέιιΒ ἱιιόνεε-Ρτόϋπ Μέ 
νεΒτεεε6Ι‹. 
Α' 8ἱ!‹ ΐο_ὶε:οἱ: ¦ιοΒγ ει” ροΙοϋσετόί ΟΠΠ! στ) Μια ιποιιν6ιι ιι` Μ 
τέΙγὶ ρι-κ:εύΕοΕ οι ιιτΙνεπτΜη πιστωό ΙιεΙγεΕΙοεέιι6Β ειἱ_ῇιι Μ, (58 πιί€!επ 
οΜ1οιι ωπαά, 55 ρωπα Ιπ1Μετόε Με” ει” ΒὶτάΙγ ιιᾶνει·ιιο!ιειὶη ΗΜ! 
εεπΒἱτο ροο86$οϋ πιο Μπομπ&quot; , Έ πιάεοΜΙε ω, ιιΜκοτ Π6!!ιοεεεη, Με 
6η!κόπη·Β Ποιιέ]έτυΙοο!ι. ΤονέΒΜ ΜΒ;; ε” ΠετοιεεεΙκ 68 ετύΓοΚ ἱε ἱεγ 
ΐοιηίτεεεεπεΚ, Μ πιεἔοΜἰηΜΙ πιέιεοΙαιτ Π6ΙιπέιιεΙα. 
Α” Ιθ,9ε 24- 2θόἱΚ ΜεπείεΚ, πιο!ΙγοΜιεΙκ τοπάοΙόεο ειετἱΜ πιἱιι 
@Με Μι·ό σε:αΙκ τιιΙιηάοιι πιεἔγ6ῇ65οπ ἱτε|Ιιετεττ , ειιιιεΙτ ΙώτόΒοπι 
πιἱιιὰειόΙΜ ροοε«Μ6$, ρειρἱ επεπιεΙγοΒοη 68 ετύίο!ωπι Μνϊι!, Μάι· 
Κἰτο ΜΙά!ιοΝο; ωεΙ!γετ Με Η πιοενο!νέπ πιεσε πω&quot; _ήοΙοιιτ, οΙ86 έ:: 
πιάεο‹Ι Μπου Μό! μπαίνει! ΒϋπιΙιϋᾶ6!‹, Μτωεάειοτ ρεἀἰε Β8·γ6Ω ο! 
νοειΒό, 6ο ιηε€πγἰτε£νο ΒετίοιόεάέτΕ εΙΙοηΙ'ο!έυε!κ ΜΜΜ. 'Ι'ονάΒΒά ε` 
Μτό Πέ!οΝέΜέΒ δ!) ΜρηέΙ Ζονι5Βϋπι ωωωιιωπι παω Ι1ΜεεΖΗΜΙά, 98 
ΒσέΙοΕόότΒ οεγ όνἰ8 ΓοΙο!ηἱ ΜΜοιόΒ ι1€γ: ΜΗ· ω1ΜΙκ ἱἔειεέἔϋειΜπ 
85ΒΒ ΒεΒἰιοιπγἰΜνάη , οι ΜΒΜ ωιέω !κόΒε:ετεεειι ιτιεεωτἱΕοιιἰ, 65 
5 μπω Μι·ει58οΕ ΜΜΜ ΜΝοιπόΙη Με νἱειοιπ α” νΜΒιινό ἰε, Με οι 
ΜΙοτ ἰειιιεεὶ€ΒιπΙειιεά€εἰτ πιοε Μπι ιπιπεΙΙ·ιεϋπά , ειἰιιΒε 5 ρωιπάνει! 
ΒΠιιΜΒόιιέΚ. 
Α” ΙΤἱΙ‹ Μεπιπ: Μ&quot; π” ωεπεάόΙι!ιοΙγι·οϊιιΕ6 ΜΜΜ, Με ΜΟΗ πικρα! 
Ιιιικά, ει. Ιετνέιι Η3τνόιτγο ειετἱιπ ΒϋυΙ16ά]6Ιε, Μ ρεᾶἰε πιιι€έω ΜΜ 
Ιει1ΜΚ πιοιτάωιά , ἱιι6νεε-ρτ6Μ ειΙιἱ νεπεεειέ!α, Έ υπο868·νέιι ει' απ 
νόιηιιεΙκ εμέ” 8ιἱἔ01°άΕ 6ι·ωπο. 
2! 
2) Ηοεγ εε. ΜεεΙό Ιϋτι·6ηΙΙοεύεε, πιἰπΙ ε” Ι. Ε. Π, Π. ΙΙ. 
3, 4, Θε ΙΙΙ. Κ. Ι, εΞε Ι'ΠΙΙΙΙ οεΙΙΙΙΙεΙ ΙεπιιεΙΙΙ:ΙΙΙ, που ΜπωόεεοΙΙ 
86τνόηγ εεεΙ16ΙγύπεΙΙ, Μ” ΙεΙιοΙοΙΙοπιτο ΙΙόιοΙεεπΙ εοπΙ«Π Μπι 
ΙεΙιεΙ, εΙΙοτιότε ει' ΙνοΙΙΙεοπΥΜε Ιοι·Ιιότ Μπι π' ΜΙπωΙΙεΙ ΙΙΙΙΙΙό 
νέιΙΙόπεΙα, Ιππιοιτι πε πετ Ιε8ειΙό ΙωνέιΙΙοΙΙηεΙκ πγεΙΙΙΙΒιι νοΙοΙΙο. 
'Ι'ονΙΙΒΜ Μ” εε έτΕπΙΙοπεύε τονέεύτει ει' ρυεεΙε εγειτύπεΙ: ιτιό‹Ι 
ιι6ΙΙεϋΙ εοΙαπ ΙυΙεΙιΙοκιίΙο1Ι. ΤεπιιείψΙΙι σετ ΙΙ. ΙΙ. 3,4, όε ΜΙ; οεΙΙε 
ΙΜ, ωοΙΙγεΙ‹ ω τοτιὸοΙύΙ‹: Ιω” ε' ΙοΙνεΙΙ εΙιέτΙιΙ ΒΙΙ:ΜΙΙουΠΙ 
πιο8ΙκϋΙϋεΙιεεεο, έε Ι›Ιτό οΙόΙ›ο ΙΙΙΙΙΙΙπιεεε, Ι18ΙΝΙ1° Ιεεεεύ8ΙεΙσπυΙ 
ΙεϋΙ6εΙο νοΙπε Ιε πισε, - Μ” Με ΜΙ ο8όεε Με ΙοΙνιψιεΙι ΒΙΚΙ 
εΙΙεπε, ἱεεόνεε-ρτόΙ›ε Μέ νεΙΙοεεὐΙ‹, °ε εΙΙόΙ ει' ΤειΙιιΙΙοΙΙοΙκ ο&quot; 
τέεεόποΒ νόιΙεΙιτιο ει: πιοπΙΙιοεεο πιο8 ΜοΙ,-'ε ΜΜΜ ΙΙΙιιοΙτ νε 
ΙειπΙ_Ιο εΙνόεε, εΙΙκεΙωειε Ιεπι1ΙΙεΙππεεε πιοΙΙό νονιέπ, ω, εεε: 
ΜΙ τιοΜε ΙοτεεΙΙκ, ΓΙ1ι·ΙώεεΙιεεεο , ‹Ξε Με Με ΙΙΙεΙ @Με εεΙΙΙσπάΙε, 
ἱεεύνειε ΜΙεω Με νεΙΙεΙνόπ , πΙΙΙΙΙ ΙοΙνε_ΙοΙΙ, νεεεΙοεεεποΙκ οΙ. 
θ) Πο” σε εΙΝεΙΙεπεά8 ω” ΒοποεεωΙΙ Ιεεόνεε να” Μπό 
νΙε ΜΜΜ: ιΙΙΙιιΙΙ ΓοΙΓϋτΙϋεύεόπεΙα νεό εεοΜεει, πιοΙΙχετ εε υΙόΙΜ 
ροπΙΙππτ οπιΙΙΙεΙΙ ΙεύριοΙεπεύει:Ικ ΙΙΙνεΜπεΙτ εεϋΙκε6€Κύρεπ ιΙΙΙΙιόιΙό 
Με εκποΙΜο ΙιοΙΙεΙΙ, ο' ΜτάΙγιιιικ οτεεεεΙεεε εΙεΙΙ, Μπιτ εεέπιοε 
Ιϋτνέτη·εΙ Ι›ἱεοεηἱΙ_ῇάΙκ, Ιε,ςνΙτέεεόΙσΒ ΙΙΙι·σι1Βεπ νοΙΙ. 
4) Πο” εε. Ι.έεεΙό ΙϋτνόιηοΙΙιεη, ΙεΙι-:εοπ Ι. ΙΙ. Π, 28, όε 
ΙΙΙ. Ια. 2ΙΙΙΙΙε οεἰΙαΙεεἰϋεπ, Μάτ ει' ΙΙΙΙιοΙδείΙϋ όε ΙἱεεΙΜ ΙετιιΙΙσιεΙι 
πιόπιἱ πγοιπιεΙ εΙόΙιΙτιποΙκ. 
6) Ηο,εγ ει' πΜοι·ιιεΙτ εε. Ι.6εεΙό Με”, ΙΙΙ. ΙΙ. 3 οεΙΙΙΙιόπεΙκ 
ΜπιιΙεέΒε εεοτἰπΙ, ει' ΙΙΙτιέΙχ ΙΙόΙόεεόΙαόΙΙσπ Ιὁεεετορε νοΙΙ, 'ε ε° 
ΙΙΙτάΙγ ΜτόΙροοεότε ΜΙεΙόΙεεωΙ, Θε εΙΙοκιΙΙοπ Με” :ΙΡ ΜΜΜ ΜΜ 
εεόΙώπ ΙΙΙνϋΙ οτεεέεοε Ι›ἰι·όἰ ΜΜΙοιτιππιεΙ ιτΙΙΙποτ πι6€ πω&quot; ΜτΙ. 
θ) Ηοἔγ εε. ΜεεΙύπεΙ‹ ΙϋτνέπγΙιοεύεε (ΙΙΙ. Ια. 24, 25 σε.) σε 
ΙΙΘΙοΙΙΙοεέεΙ ΙιεΙοεε16 Μτότε ΒϋπτοΙ6εΙ εειιΒνέπ, όε πΜπάεπ Ι›ἰτόΙ 
ΙΙΙ.€Ισιωτι ίοΙεΙΙΙεε6 Μπέκι, εε Ιμιεεύε ροπΙοε ΙΙΙεεοΙΕάΙΙΙ.ιΙάεύτόΙ 
νεΙόάΙΙΙΙ8 €οκιόοεΙωάοΙΙ, 'ε Ιε:ΙΙιιΙάΙΙα ει' ΙιΙΙΙΙιγοε ΙεσεεέεΙΙΙεεοΙ 
εέΙΙοΙεΙε νεΙόεέεοε Ι›ΙΙ1‹ΞΙ6Ι. 
'Η Πο&quot; εε Ιάόειο16ε εε. ΜεεΙ6 Ι‹οτάΙ›επ (Ι. Κ. 41, 42, 'ε 
ΙΙΙ. ΙΙ. 25, 26 σε.) ΙΙΙτόΙ ρεοεόΙποΙ‹ ΜΜΜ να” :Με ΙΙΙτόΙ ΙεΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 
ΜΙΝΙ έιτεΙΙόεάνιιΙ ΙϋτΙόπιτ. 
8) Πο&quot; σε Μ» πω( ΙΙπιόειΙάε Μπ1οτόεε, Ιϋι·νόιιγσΙΒοη 
οεεΙε Ιώτεεει· ΙοταΙυΙνάπι οΙ6 , Με εεοΙαέεΙ:»6Ι ΙΙΙ)ϋπιιΙ ΙΙοεάοΙΙ. 
θ) Πο&quot; ε' ρϋερϋΙΙόΙα ΙΙεωΙνόΙεΙΙ @επι εε. ΜεεΙό εΙειΙΙ οΙΙγ ΙΙΙ 
Ιε:ήεάέεΙυεη ν6ΙεΙεΙΙ: Μ&quot; Μαι εε ιΙΙοιιεπ ΙοΙεεεΒιιιΙἱΙοΙΙ εεοΙ 
εεΙΙΙΒόΙ (Ι. Ε. 27, 30 σε.), εὁτ ε' Ι›ἰΙιιιτε πιετΜΒ6Ι, όε εεΙΙΙΙονότη 
εεοΙεεεωΙ:οτοΙΙΙΙΙΙΙ Ιε (ΙΙΙ. Ια. Ι3 σε.) Νεα! ΙΙΙοτιι6. 
ΙΟ) Ηο;;γ ει° ρειρἱ εεεπι€ΙγεΙιοΙ οεγΙιέεΙ ΓοΙπποηΙοεεόεϋΙα ΦΙΦ 
εϋπει5με ΙωιχἰΙὸ ΒΙτόεεε οΙΙοπι οευρύπ ΜΙΚ οεοΙαέΙγ, ο&quot; ηι1Ιε 
25 
πι;&quot; ΙΜ έτέι :ποπ ποπι ππΙππό, οι·οπέεοπϋππ νωποιό, οπγόπ 
ἰτάπΒ πΜππεπ Ιόν6π Μάτ ππποτ ἰε Μ, πο” π' πίιπϋε μποτ ία: 
πγίΕο165ε· οΙ‹'Μ ρπερϋπο εεγπύεἱ τοπιά361όΙ τποΒΐοεεω , ιπἰπΙ πιἰπά 
ω Π. π. 43 οιΙππο νἱΙάποεππ Μ.ιππεπ]π. 
Π) Πο&quot; π. ΜειΙ6 ει' πιοιιεπόπποΙγοπποπ πάτοε ποΐοΙγέεά8 
Π. π. Π, 'ε Π!. π. 4, ό, 65 «τω οπἱπποἰ ΗΜ Ιοωιιιοεοπ 
ιιισεε2οτίΕοττπ. 
42) Πο&quot; π° πϋποπάπ πεπποεε68 π. ΙεΕνέπ!όΙ Με:: ε2πππά 
εείππ πποπεποτίτάεππεπ π6πτεΙΙγ πγοιπεἰ π. ΜΜΜ ι6τν6πγεὶποπ, 
]εΙοεοπ Π!. π. 25 ο2ἱππόπεπ, πιοΠγ π' ρότοπ Μπιτ πππωωπ οπέ 
πεἱ πω” Μό! σεαπ π' €τόΓοπιπ ό8 πππἱειοπιὑΙχοπεΒ νοειἱ Μ, 
ππί1° πιπππποιπππ. 
12. @. ΚάΙππύπτόΙ 1Οθ5-1Π4ἀἱπ ένἰ πωπω 8εϋπ. 
ΚέιΙιπέπ , Ι. Οοἱιέπππ πο, - πἱ π' πιίππ]πττ ει. ΜΜΜ πωπω 
πΜπ οΙΙοπο ΜιοπάπΝποτνάιοπ νοπότότ, Ρόιοι·τ, Ιοεγ6ινόπ , ποπι 
οεππ πι πω Μ” τεττοιπππγτ νὶεειπϊοἔΙπΙιπ, πεπειπ πό4Μειιπ 
ΓοΙμπινέπ @ποπ π· 1οπεετιπεΙΙ6πἱ Ηοτνάποτειάπτπ , ΒπΙππάοιἰάτπ, 
65 Βέιππ και” ἱε Βοεπγάποτειέπτε πἱτοτ]οε2$ο1το, Ι) - ιππό 
επππ ίὸειππετεἰποπ νοτοιοΙἱν·π8γ,πιἰπ1 ΒπιπΙιγύπγ ρπερϋπ οπγπάεἰ 
1ϋτν6πγοἱππτὁΙ Μ. ιππππιπππππ 2) Βγππίι]π, νόποεοΙΙὸὶ επϋΙοπο 
ποιόπεπ ει. Ιεινέππππ 16ι·νόπμπτ Μο!νειεΙειτνάπ, 'ε πωπω ποτά 
πππ πἰνέπε1πἱποι ἰΙΙοειτνόπ, ποπ ϋεΙνϋε 16τνέπγεποι ΙιοΖο11, πιο! 
ηπα” ΑΙπτίπ πενπ ε·πΥπέιί Γεἔτ_ῇΙὶιὶ επ ππποτἱ ότεοπποπ, 5οτπΙὶπ 
πππ, πεπ·πποεπτει ιππΒγει·πόΙ Ιπππτει Γοι·‹Ιἰτνάπ , 84 οιἱπποΙχοπτο, 
πιοΙΙγοππ6Ι ΜΜΜ Η πϋπχνο Μ, ΜΜΜ] οΙϋπό. πωπω πό 
απ» ΚάΙππίππππ ιπέε Εϋτνύπγοἱ μπ-πιππ, πιοΙΙγοπ 45 02ειππωπ 
πο ΓοεΙειΙνπ, €ϋτν6πγεἰποπ ΙΙἱπ πϋπγνο5τ ωειἰπ. 
ΑΙΒτἱπ &quot;ϋποιπ6πγόποπ ΙιππΙόι πόιποΙΙγ Ιπᾶόεπἰππ €γπππΙ›π 
ωππεπ, πο ΒΜ88όεθ8 οπ π6ΙππΙ; πιοτι πππππ εειπππ επ'3 πεπι 
Γοτόππ ιπἰ ει' ειοτπόΙγοππςπ, ποΙγοπιιεπ, °ε ὶὸὁππυπ πϋτϋΙππόηοἰ 
νεΙ :ποπ πωπ οεγοππο. Βε νπΙ6Ι›ππ ΚέιΙππέπ π6πγνώι π' ιππεγπι· 
πωπω! πιἱπἀοπποτ πποΙοεοπποπ πιτιοΜπ , °ε πποπειτ τὐΒἱ πίτπΙγει 
ὶππ Ιϋτν6πγεἱποπ 8γὶἱῇϋεοΙὁἱ, Ζεπιππόπγ, πωπω, 'ε Μοεεό 
σ”, εγι'ὶ_ῇ$επι6πΥοἰππο πιἰπἀπΥπῇππ ποίοπωΙΜπ, °ε ΚοΙΙάτ ΑΦΜ 3) 
Εππιἰεάπα πωπω π° Μοεἰ οεπεπέτἰ πόπγνιέτπππ πιοππππ ο” 
ἰΒοπ τόεἰ , 'ε π' Ιϋτν6πγπϋπγνϋππποπ ΙότοπόνσΙ πποεοΒγο26 πό! 
ιΜπγει Ιότοιἱπ. . 
 
Ο πάει! Ιππάπι·π8η ρπερϋπ οΙόΜόιωτ ιιιιιπΙιπ_ῇπ 80, δ! , 'ε Βθ πρππ, «Σε 
Ι(πππέππππ 1ϋΙ›Ι›, μπωπι π' ]πᾶτπἱ πρέπιππ τόειότο ΠΟ2ιππ 455 π' ερπΙπτἰ 
ο;&quot;!ιεΞιότπ ιιοεπ ύνποπ ΜΗ ρτἱνἱ!όἔἰοιιιπἱτ Ριήότ πω&quot;. Π. πω. 31 'ε 
39 !πΙ›_ῇπἱπ. -- 2) Ι. π. 451 !ειρ. - δ) Πο ροτεε8. Ιο8ἱεΙ. ν1π. “πω 
Α° πππἱ ο' ΚἱπιΗγιπππΚ €όπνέπιγοππποΚ Ό ΕπιτπεΙπππέτ ἱΙΙο!ἱ: Ιερε 
γοΜπ πόειϋΚ επι οΗΜιππ 6ε νεΙΙόεἔγεΚοπΙιἰετ , πι' εοπιοειτοποΚ 
,ιτε-τ 
σ) Τεπ,&lt;&quot;ιππΚτο ππόινο ίί$Κόροιπ επππΙΝέει όπόοπππΚ:πποΚ: 
Αι Ι. Κ. 2τ!πΚ πέε πιο! 6εειοΚ61ΜόεΒεπι :ΗΜ οιἱΚΚοΙγοἰ, πππο!!γοΚ 
Μπι ποππάοΙπ: Ιπο8·γ Φοι·Ιποε Ιόνιέππ Μπάση ϊπεγ νέεοϋπ ΚἰπάΙγ ΜΒ πια! 
νεπάΙπππ ]6ιππππ, ει” πππεπ;γ6ε €π6ί`οΚ, ”ε ειοΚπιπιΚ ιπάνπιππ επόΕπεπΚ, 6ε 
πππάε ΠειΕπ πππόΙ06εέεοΚ ΜΜΜ ρΠερ6ΚεόεΒεππ άνειπΚέπιπ Κιέπειεπ·, ΠΚΦ 
πέε 1εΚιιΙα ΑροεποΙοΚ ιπειρ_πόπι, έε ει. ΙπΙἱΜ!γ πιγο!οιπππΜΜππ πιπΙπηπποππ 
ρϋερ6ΚϋΚΙι6ι όεειο&quot;ΠΙνεππ ιεππιπποπ ΜπΕεπιππεΚ, ππιοΙ|γ ππΚάπππιοΙ!γ πεπι 
;;ιπ ροπΙεΚεάϋΚπποΚ @ΜΚΟ εΙππόΙπποεεε , ΚἱΚἱ @πιο νοειποεόεο Με” Κό 
Κ-›Ιοε Ιένέππ πι' πω” εΙ‹'Μ ροοεεέτ π16ΙΚιπΙπ μπειτε πππε8·Κπνάε πππο!Ιοπ πε 
πππο8]εΙοππιππ. 
Αι Ι. Κ. Β? οιἰΚΚε:, ππποΙ!γΒοππ επι επΙεό ΚὶπάΚ ΓπέΚοππ Μππάεέπε ει!. 
ΚιιΜποιά: πιο&quot; Και πι” ΚἱπεὶΙγ νπι!πιππιοΙ!γ ,ι;πόΕπιππΚ πππεεγιἐῇ6Ιπο Ιππόπ, Μ! 
πππο,ι;γοπ ΜπεϊΚ ΜεεεεπιππΚ οΙάεπΜΙποι, ΜΚ ο” πόειπόΙ πωπω πι” ππόρππεΚ 
ροποπ0 εΙΜΙο πωπω, ππείε πόειπὁ! ρεάπε, Ιω 8' υπέρ οΙΙσππϋΚ ριπππιπειΒ 
Μππποειπιππω , ε” ππ:Μοπ ΔΗΜ 6πιππππι€οΚ πππσ€πτπέΝοεεοπποΚ. 
Αι Ι. Κ. πε εΞε ΙθάΙΚ οιἱΚΚεἱ: πποΙΙγεΚ Με! ππιοιπ οιιέΠπόΙ, Μ;&quot; 
ει” Κἱπέ!γ ειΚάππιονά _ἱὸππππο, πππἰπππἱοππϋΗ πππόΠόεέεέιΚοι Κόρεεπ Βόεπέμτ 
ΕπιπάΠοππ, εΙδάεππποΚ επ1πόΙιεΕιεΙπ 6ε πππειΙππποΚ ΜΜΜ εάοπππέππγιιππ, πι' ει. 
Ιεπνέππ6ππ οεγεάϊπΙ Κπνπένο , νππΙπππππππιτ :που εάοππιέπιπγοΚΜ πε, πππεΙ!γοΚοτ 
ο&quot;ΜιεΚ εε ππποπποεποποΚ πόειέπο ειπ1Κεόμε!εππ ΜΙεεΕππνιΚ ΓοΙοϋ Μ; 
ποπποΚ , νπεειπινοειπ. 
Αι Ι. Κ. 20 πέε 2ΜπΚ οιἰΚΚεἱ, ππποΙΙγεΚ ει. ΙετνέπιππεΚ που ε66ΞΒ· 
Μπι άπνιπποιοΝ πϋπνόπιγότ , πππεΙ!γ ειοπππππ ει' ειοπι6πποΚ ππΚάπ εάοππιπππηππ 
Με πππάεπ&quot;έπε _πόειάεοπ πππεπεάέΚοππε, Κ6νο$Κοιὁ!ο8 πι' ΙπππθοΚοεπιππΚ ]ο8 
Κόιϋεε688οΙ Με “πω” ποΚοιπὶπιπ ειάΙΙοΠεπΚ, ει” ρόππιεπι νεα , πο!&quot; 
ει. ΙεπνέπππόΙ επάοππεππγιπΙ ππγοπ·Ε ]6ειάεοΚπε ειοπίτπέΚ , ππππᾶε ΚἱπιᾶΙγοΚΩ6Ι 
Μοτο Μοπππάπη·π ]ενιΚπει ππέινο ει! π·επιπΙε!νόπι: Κοεγ οιεΚ πι” Μπιο 
ΚοεπόΙ Πάπα, &quot;ε Πε πιοπππ πω.. Φοετνότόπο, να&quot; πιπιππιπΚ ω”, πΞε 
τοεπνέπο πισω Ι6νέππ , ΚππάΙγπει ειιὶΙΙ_ῇπιππεΚ. 
Αι Ι. Κ. 40 οιπΚΚο, πππο!!γ πεπιπποΙπ: Μ&quot; οι οΠγαππ επόΓοΚ, ΜΚ 
ππεΚ πιπΙεπιποππ ΓεΙιπὶΚοππ ειεΙπετΙ επππΒεποὶΚ νειπππιππΚ, Επι: 26ΙϋΚ ]πίπό μ» 
νεάοΙππιπδΚ 40 ροι·πιέπε ποΙΜε, ε8·γ ρέπποιόΙΜεππ ίο8·γνεπεεπ (πηπΙεε), 
Με Με 100 ροππιπππ·ππ Κάμε, ε&quot; ράπποιόΙοεπ πιππ1οιιαππεΚ]6νεάοΙ 
ππωπΚ26Ι πι' ΙπππάΙΥππιπΚ έ!!Μπππ, πι' οεοΚεΞΙγεΒΙ› ]6νεάεΙππποπ όιπΚαειππιιΚπιπ 
ππποεπεπ·ΕΙπεπνέππ. 
Α” Π. Κ. 7 , 8, εε 15 οιἰΚΚοἱ: Μ&quot; ε!ει6Κέε να” Ιπϋε68 
ειε€6ε ππππεΝ ει” Ιιάιπιεεάε ΚϋτοΙε πο! πιο ΒοπιτππεεέΚ , π·Ξε Κα&quot; ππππιπάεπι 
ΙπἱΒοεΦέπειπΙὶ επ]σ€γιέε ει εε;γΚέι ειπππε από”, [πυρ έε εΙΚεΙπππεε ΜππιπΚ 
]οποππΙ6ΒόΒεππ , οι ο!πο8γιέεπποΚ νπιΙεπππε!!γ ]επ;γε , όε πππἱππά πι” ΚΗ ΝΙ 
ππεΚ πποε08γ0ιέ80 Με 26πι6ιη6Κ, “ε πππέιεΚ6ρ πιο ΚέιειεεάεπιιιΚ, πωπω 
2? 
!›τ!πιτοτο8έτ, τα !Β'8Ζ5έἔ-Β!5Ζ0!ἔτ!!!8!ά8 82!!!!έ!Υ0Ζέ8ά!, ει' Β!ι·έι!χἰ 
_!ϋνο‹!ο!τποΒ !ιο!γτού!!!το8άτ, ο8 όροητοττέ8έτ τοτ8γο!!έΒ. ΕΜΜ 
!!θ88!ί ο° !1τ!28888!80τ , οι' τόνοε!ο!οωτ6!! !Θεγν8Γ08ύ!!ίτέ$!, ο° τω 
πτ!6πέ8οΒοτ, ο' τιι!ο!ι!οπι ΡΒΓ!0!έ8ύ!, 68 11' 2$!τ!όΒ8!. 6κ!οΒ!6 τότ 
νοηγο! !8. 
Νοπι !ό82οπ οτάο!!το!οτι Κο!πιέιι Βοι·έτό! ο° Βϋτ·οτΒοιὁΒοτ !8 
ιτιοωοογοιπ!: 
Ι. Πο” Ι. Βόιηνο 186 , °8 ΙΙ. Βϋτηνο 5!Β οι!ΒΒόιιοΒ, 158 Α! 
!π!Β ο!ό82ονέπειΒ !8ΠΙ!5€!ἔτ1 520Γ!Π! ει' τότνότη!ιοιά8 ὁ ε!ειττο !8 
Β6ιεγϋ!οΒοιοτοΒΒοπ €γο!ωτο!τοτοΒ, '8 Μ” 8!!!ΗΠτ πιοε @Μάο 
ο8ιιρ:5π οι οεγ!ιοι! 68 πιω τ&quot;6οιπΒοτοΒ νονοηοΒ το8ιτ. 
Π. Πο&quot; τι' Βἱτά!γἱ ιπο!τό85€ Γοκιπτοττέ8έτο 520!8'έ!ό ]ό52έ80!Κ 
ο!ἰτ!οἔοπιίτ!ιοτ!οη8οἔόιιοΒ ο!νο Κά!ιπιέπ 0!'5Ζάε!!!5Β ο!οττ ει' τότνοηγ 
5026 το8τ Με! ο! νοΙτ !8πιοτνο, πο!! ο!οριι!νάπ τι: Ι. Β. 15, 68 16 
οι!ΒΒο!!τοπι τοττ οι!οιτιάηγ-ν!88ιοΒιιιέ8οΒ. 
Π!. Πο” Κά!ιπέπ ο' Ιιο!ά!!τύπτοτο8τ τότνοκηο!5ό! 8Ζτ!!Ι!!!Ζ!8, τι' 
Βο8ΖοτΒάηγοΒ ροτοτ Π. Β. 5? σο.) ο!τϋτ!6ττο, '8 οι πού ν” 68 
!”οι·τό ν!2 ἱτο!οτέι1οΒ !ι!!ιέ88έΒέτ !8 , Μπιτ οιτ οιοπι !το!οτοΒοτ ρτ!8 
ρϋΒἱ 68 ποεγρτορο8τ! οἔγΒά2οΒτο 820Γ!!ό τϋτνοιιχο (Ι. Β. 22 σο.) 
τοπυ8ίτ_ῇο, ΜΒ· 80]τ!!!δΒ!!θ; οιοτι Βο!νο!οιιιοπγτ οιοι!!κπι :Μο !ο 
ποπ! 8,”6ιτο. 
Π. Ηο8γ τ5τνουγο!τ άι·τοτ!οπ Βο2ορο!8οτοΒ 8ιοπιο!γἰ !π!τοι·8έ 
Β·έτ Βόπιιγοιι ογοηοΒοτ!ύΒ ο8 !μ285ετο!οπυ! νέόο!οΒ ο!!οπ νοι!5 
τϋ!›Β Βιιτάτο2ειτοΒ (Ι. Β. 52, 53 , 55 οι.) τ!!8ιο8ΜΒ. 
ν. Ποτ” Κι!!πιέπι Β!τε!!γ ο' 82. Ι8τνέπ Με!! !ιο!ιοΖοττ, τ!ο ιιτό 
Μ! ο!οττ τ!!ντιτ!1ό! Βἰπιοπιτ Βί!πϋ8!τιν!τά8! τουτ!8ιοττ, Ι. Β. 506!!! 68 
τϋ!›Β !!!έ5 οι!ΒΒο! τοπι18έμ 8ιοτΕπιτ, ἱ8πιοτ νἱ88Ζοέ!!ίτοττο, °8 Μ” 
ο' τϋτνοιηοΒΒο! ο&quot;ΒοΒοημ6!οε τι' ΜΜΜ οννο! Βο8ὸ5!›οη τω· 
τοττ οΒχ!πΜ 28!Ι!τττ 5Οτ!!Β οιἱΒΒο Ι) ει' ρττ8ρόΒόΒιιοΒ Βϋτθ!08$ό€ί!! 
τονο: Μ” Βι'τιιτονόΒ !”οιη!το8οι·ο Μπόστ! νεἰτο8!›οπ Βοτ Μπιτ ά! 
!ίτ8οποΒ. 
ν!. Πο&quot; τι' Βἱτέ!γ νέτπιοεγο! _ῇϋνο‹!ο!ωο!ποΒ ο” !ΙΒΙ'ΙΙΙΒτ!!! τι' 
ιτιοΒγο 8τόττεττ (Ι. Β. '78 '8 '79 σο.) !ί0ΓΠΗ!!!ΥΖό88 τ!!!έιι!! Μοτο. 
Ή!. Πο” Κο!πιέπ Βἰτά!γ, ιιιἱυτ τϋτνοηγο! !ΗΠ118!!!$!!Σ , οι 
ο,ςγ!ιετε! τϋτνοκη·οΒ , 68 ρέρτ!Β Βοτέτοιοτοἱ !τεΞητ !πιτέττο!οπ τ!8ιτο 
!οττο! ν!8ο!τοτνοπ ο!!χ Βἱτο!γἰῇϋνο‹!ο!ωοἰ!›ὸ! !8 τ!ιοάοτ Μ!!! ρο 
ΠΗ!080!τ Π. Β. 25. οι.) π' ρι!8ρόΒόΒιιοΒ, ωο!!γοΒ!πτ! ο!6ι!ο! πω!! 
οάτουοΒ; τονέ!›Μ Μ&quot; ο°ρορο ἱπιτο8οτο Μ06!Β ον!1οπ τι' εντι8το!! 
.._..-.-.457..7.” ..ωφ- &gt; 
ΡῦΓάΖΠ88Ε!ἔ ιπϋνοηοΒ τοττο88οΒ. ΗτιιοτπΒ!πιπ το!ιοτ οι ο!ο!τοιτιο8 Μ 
285$ί!ε πιο: Κο!πιάη Β!τά!γ Βοτά!π.τιι έτνουγτο!οι1 νο!τ. 
1) Μία! Ροιωπ βαστα Οοπο!!!τι Ι. ι. 50 !ειρ!τἱιι. 
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ιιε1πιπ1ιιιπ 1τόνο101 ι111ιι1 επ ρ11ερϋ1161ι 1ιετιι1ιι1ιέειι (Ιπνοε111ιιτιι) 1ο 
ει1τό1, πιο11γο1 ο111Μο1 ιιι1ι1181ιιιπ 611επε11, 1οπιοπ11ο11. 1) 
11111. Πο&quot; ιι' ρι1ρι11ι 1ιιιιι1π1ι 16ιιτιιει1επ 1ι·έιι11 116νοτο16ε6ιιο11 
πιιοιιιιι 11. Οτ1ιε1π μέρει ποπ 1096111 1ονε161ιοπ 2) 1επι61 ιιιιιιιι11εο 
2111, ιιιο11γ1ιοπ Κι11πιι1π 111τε11χ1 εισ51ιτο 16νοΙο16π 6ι·νεπι1οιτό 
εέ11ε1επ11. 
ΙΧ. Πο” ει' πεπιεεε1κπε1: επ. 1ε1νι1π1ό1 πγει·1 ποπ επιι1ιιιι1εά 
μι, πιο11γπι€1 Γο.τένιι οπγει1ϋ1 ει' 111τι11γ 1161ὁει6116π 11611ε11ιε16πο1τ, 
1ίε11πιόπ 1112111 πιέι· ιιιιιιγ1τιι 1ιιιπγιι11ο11: πο” ιιι68 1δειπ1ιοτο11 68 
ιποΒγόε ειι61οπ1ε, παπι οειι1ι ιι° ιε1ιιιι11 16ι·νέπγει61ιπο11, 1ιιιποπι 
ει' ιιιο;;γε ετό11ι1ιιιι1ι εοπ6ι1 1ι1τό1:1τεύνει11 1ιιι16ει1πιι Με”. 1ε (Ι. 11. Τ, 
8, 11, 12, 13 οι.) ι111ιιιιι1ιιιι1τ. Μ: 1ονι11ι1ιά ει: ο1ι1ιι1ι181 61111111 
εϋκ16επο11 ιι«1οιπι1πγ1 1ιινιι1ιτει τϋ116π1, Μπι ο111Μο1τ, ιπεεειοι·1 
Μ” ΑΙΜ 1ε1ε1οπιοε 1ι1εο1ι1ιεύιμ1εποπνει16πο11 ει' ιιοπιοεεέΒιιο1: 
όι·(1ο1ιο1. 
13. δ. 11. 1ε1νάπτύ1 1114-1131τ1111 €1ν1 Αρι111ε 2811:11€, - 11. Βό111τό1 1131 
1141τ1111 61111 111:1ιτιι11ι· 1Β1ω11ἔ, - 11. (11:1ιε1τό1 1141--11θ14111ι 6111 111:11ιιε 11111618, 
- 111. 1ε1ν11πτό1 11θ1-11'73111Κ «ΕΠ 11121τ11πε 4116181, --11. 1.11ει1ότι11 11111 .1ι.ι1. 
161.61 11112 11121 1181111211' 1411ύ1€, - 11'. 1ε1νι1πι·ό1 11112 118111'. 111111 «ποπ όν1 .Μ 
π1ιιε 1111ώἱ€, - 111. Βό1έτό1 1113-11θ11 έν1 Αρι·111ε 23116118, 1ιιιτο 111ι·111γτό1 
111111-1204 ύν11'1ονεπι1ιοι· 3θ11:118,6ε 111. 1.11ει1όι·ό1 1204-1205 όν1 111ι11πε 6111118. 
Εποπ ιιιιι1‹1 ο86ει επ1ιω1οπ έ! οιιει:181ο1τ 111τι11γιι1π1ι 16ι·ν6 
πγο111ιο1 1ϋτν6ιιγΒϋπγνϋιιΚιι1; πεπι 1ι6ν1111ι , ε‹11 ι·681εύεο1ιι1ι Μινέ 
τιι1 εοπι ιι1πι111ε1ι εο1ιο116ι·νέπγ1ενο1ο11ιι·ο; 1οι·ι1ιι1πιι1κ ιιι1πι1ιιιοπι11 
1111 ει1ιι1Ιο11 1ε πόιπο11γ ο11ι·ιιιιο1ι ε1δ, ιιιο11γο11 16τνέπγε1ιι1ε 16116 
πο11τιιιΜτιι 11112110 ειπ1116ει 6τε1ειπ1οπε1‹. 111γοπε1ι: 
Ι. 1101111 ο' 1‹οι·1›ιιπ πιω· ‹11ι·ε11ιιιπ νο11 ει:: πο” 1ο1ο11ο1πισ1π11 
111ιε11)·1 1161όε261ιο11ι1ιοπ 8γε1ιοτ1ιιπ1 ειο1ιο11 1ι1τό1 118181πιι114Μιιιι1 
εο1σει 111ΖΙ1ύ11, °ε Με 1ιιι·1οιό 11€γο111ιοπ πιοε1ιίιο11 1ι1τε111ιι1 (.1ιιι11 
οσε Βιι1εμιτ1) τοιιὸο1πόπε1ι. Ι11γ πιοἔπίιέεπει1ε ο1εό πγοιιιι11 11. 1ε1 
νι1π 81811 11ο11οπ1ι1π οει1ετποπι1 έτεο11 1121111111 6111 1161ὸ1ενε161ιοπ δ) 
1ιι1ά11ιι1ι. Π;.ηιιπειτ πιιιιιε111ιι 111. 1ε1νέππιι1ι Βιιπι1ιτό 1611161 6ε οι” 
ι1ε16τ ότι1ε1116 1163, εε 8'181έτνέτ1 Μρ1ιι1ειππιι1: ιι'111ιοπγ1ιηιι11. 
τόεπέτο 11611 1184‹111‹ ύν1 1ονο1ε. 1) 
11. Πο&quot; ιιε;γιιπο' 11οιι1ιιιιι (11νει11ιιιπ 11111 πιι1ι· ει' πάτ1οι·ο11πε11, 
11111 ει. 1.11ε21ό 161νόιιγε ειοι·11ιτ ειιο1ι'ι11 1ι1τέ1γ 116111 πάνετύπ 111ν111 
π' 1ι1ι·ε11γ πι1νετπο1ιιι1πε11 οΒγο1ιοποι ιιοιτι 11611ιο16πο11, ει' 111ι·ι11γ 
116111 ιιι1νιιτι11ι 111ν1111 1ι1τέε1ιοι1έειι11. Η” νιιππτι1ι ει' 111ι·ε.11γ1ιισ1νειτ1 
€τό1 , κι&quot; 1ε 01°82ι18 1ι1τό1ιι, εΞε ιι° 1ιοινι11οι·επι1ε1 Μπι 111γ 1ι1ι·ι1ε 
1) 1.άε‹1 :ιι οι·161 ειό16 ο111ονο1ο111ο1ότ ί)1118·γ. 11.11. 45 1ειρ1τ-1π. - 2) 11ΒγιιιιοΜ 
13 1ειρ. - δ) 116161· 0111811. 1. 1161. 484 1ειρ. - 1) 11εγι1ποΝ 11. 1161 1115, 
Θε 2111 1η. 
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ΙποτΙε15εΙΙιπεΙα ἱ5 πιά: π6πιοΙΙγ πγοιπάοΙππΙΒ, ει' &quot;πω οιοΙκεΙ ΙΙΙ. Ι51 
νέπιπΙΙκ ει” 1163άΙΙκ 6νἰ, 65 ΙΙΙ. Β6ΙέιπεΙε Ιώβ οΙΙΙονοΙεΙ κι 
πιι5ίΙΙΙΙΙΙ. 
ΙΙΙ. Πο” 5ιἰιιΙο ο' Ι«οτΙππτ ιΙισάιιπΙε ει' ;;οπο5ιΕοΙΙο1απ ΜΗ) 
Ι1ΜεΙοπτι οΙει]άπάόΙιοιιιτέ5άπιΚ οΙ5ὸ πγο:τωΙτα ἱ5, Μπιτ ει! ΙΙ. (Ιοί 
ιόικιΙι εν ιιγΙιτι1, 65 ΙΙΙ. ΒεΘΙέιιεΙ‹ ω ρόο5Ι 5ιειιτεἔγΙιάι ι·65ιότο 
ΜΙ! ΙενοΙεΙ Ι) ΒΙιοτηίψ5Ιε. 
ΙΙΙ. Ηο8γ ΙΙ. Μινι&quot; ει° 5:ϋτϋ8ϋΙε ΗΜ ΤΙ1τέοιΜΒόΙ ΙΙἱὐιϋΗ 
ΙτύποΙωτ Βοϊομόνάπ οι οτ5ιε18 Μρο5ειΜ56τ οΙόπιοιόίτοΜι, 2) °5 
“ο” ΜτέΙγε1πΜιεΙα, νἰΙεὶἔἰιιΙ‹ τεΞ5ιότο Μ” ωΙοιπέπγΙοναΙεΙΙΙ Ιώ 
ιϋΙ ει απΙΙΙΙε πυρΓ6πητε @ΜΚ ΜΜΜ ΙεΒεΙ5ὁ ε'ΜτεΙγυηΙΙτιεΙε Με! 
ιιΙιιιΙἱ ετό1” ΜΜΒ, Κοτιι5πειΙε, τ65ισΞτο ΙΙΙΙνο5 Ι6Ιά)ε ίεΙοττ ΜΗ 
11Β0ιΙΙΙΙΙ ΙενοΙο. 3) 
ΙΙ. Πο” ΙΙ. Β6Ιο πιέ5οιΙΙΙκ Μι Ι.έ5ιΙότ Βο5πγιἱ, ΙππωωΙΙΙ: 
ΜΙ Ι5Ινέπτ ροάΙ8· 5ιοτοιπι1 Ιιστοιοε56%οΙ ωομ)ύπε16ΙτοιΙε, 4) '5 
Μ” ει° ὸιιΙπιέοιἱεἰ ε8γΙιέιπΒοπ ράι·ΙΙοεόΙ )οΒοτ ἐΎεΙΙοτΙο1τ, 65 ὁ 
ΙΙΙο)6Ιιοπ ω τΙειΙΜέ0ιΙσ1 6τ5εΙ‹υΙ‹ ΓοΙ5ιειπΙεΙΙο165ϋΙκοτ ει ε5ιτοτεοιτιἱ 
ότ5οΙΙΙόΙ πΥετόΙτ. δ) 
ΙΙΙ. Πο” Π. Ο Μια οι ετἀόΙγἱ 5ιέ5ιοΙωηοΙο5 5ιειΙ1ιτΙ5έεοΙτ 
ἰεέτοτο πιοΙΙοΙΙ πιε8ΙοΙορίΙο1Ιο, 11) - Μ” 5ι. Ι5ΙνέπτιειΙτ Ι(άΙιΜπ 
65 ΙΙ. Ι5Ενέπ ΙιἰτύΙγοΙε Με! ν155ιεΙιιΞιοΙτ 1ηΙ6ιπιόπγεΙΙ, Μπιτ ὁπ 
πιειΒιι ει' ριπποπιΙΙοεγἱΒοΙο5Ιοτ τέ5ιότο ΜΙΒ 1142 6νἰ ΙενοΙ6Ικπι Ό 
ιποπό]ε, 15ιιιό1 ΙιεΙγτειάΙΙίΙο11ε , `ῇοΙο5ειι οι ε8γΙιέιοΙ«ιτόΙ οΙνοΙΙ Μι 
Ιι5τεινειΙκειτ νΙ55ιικιάω; Ιιοτπιιιι 5οΙαπι «πιτ ν6ΙΙΙτ, Ιτοιςγ οΙεΙκοτ 
5ιϋκι1εΙΙ πιεἔ ει' ΚάΙ:Μπ ΜτάΙγ Με! ΒεΙποιο1Ι ι5ΕπιειΙΙ 16τνότη5ι6 
ΜΒ ἰ5. 'ΓονέϋΙΜ Μ&quot; ε' ΜΜΜ ΙοΙ5εΞ€ οιίπιπποΙ, 65 στα” ρο 
ο56τωΙ 6Ι65πεΙκ οΙ5Ι5 πηοπωιΙτα ο'ΙΙΙτάΙΥυπΙκ Ιονο1οΙΒοποΚωΙυπΙτ. ε) 
νόμο Μο” ο' ΜτέΙγιιπΙε ΙΙΙ. Μπόστ ρέρέιιιΙτ :ΜΒΜ επι Μπο 
Ιοιτε: Μ&quot; οι 6 ωικ1ο5α 65 Ι‹ϋιΙ›οπῇϋνετοΙο ιι6ΙΙιϋΙ :Ώ ρϋ5ρϋΙ56 
ΜΙ Ιοτοπιι1, να” πιέ5 5ιόΙσο εΙΙΙιεΙγειηΙ πεπι Γοωι. 9) 
ΙΙΙΙ. Πο&quot; ΙΙΙ. Ι5Ενέπ 1169ά1Μ ΙονοΙόΒεπι πιστη ο5ειΙτ Ιωά 
ΜΙτ ΙιἱτὲΙγιἰτιΙκ ρϋ5ρόΙΙΙο161εΙΙ ό5 έΙΙιοΙγοιό5Ι ΙΙΙιέιτό ]οεέτοΙἱ Ιο 
πιοιαΜ5έιτ ιτιε8ετὸ5ΙΙεΙΙε, Μποπι ει' μέρα 5ϋτἔοΙ656το ειιΙ 15 Μετά 
Ι) ΙΙ.ιΒ·ιιηοΙτ 152 65 252 Μ». -- 2) Ι.εΙ5‹Ι ΙΙοιοπἰοΙι ΗΜ. τοετιἱ. Ηιιιι€. οστο 
ρεποΙ. Ι. Μ”. Τ5 Β. - 3) Γο_ῇὁι· ΟΒΙ&quot;. ΙΙ. Μ”. 81 Ιειρ. -- ^) ΒοιοπΙα:Ιι 
υεέγειιτο1τ ει' Τ!) ΒΒΔ&quot;, 65 ΙΙΗΜοη ΒτόΙππΙι ει' ο5ειτάτἱ ιτιοπο5τοι· ι·ό5ιότε ΜΗ 
113ΐιΙΙΙΙΙ :ιιΙοτικ1ηγΙονοΙε ΙΞε)ότ ΟΒΙ&quot;. ΙΙ. Μ”. 88 Ιειρ)όιι. - 5) Ι.:15ιΙ Γε 
_Ι6ι· ΟΧΙ&quot;. ΙΙ. ΜΙ. 109 65 113 ΙΜ. - θ) ΙΔέ18(1 ειιοΙεπιπΙι Π. Απάτά5$6Ι 
1224 €νΒοτι πγετΙ ρτἱνἱΙόεἱοιτιάτ ιι€γειιιο11 ΙΙΙ.Ιε. Ι. ‹Ι. 441 Παρ. - Ι) Ι5:πό1-· 
ο” ΙΙ. Μ: 117 Μ;» - ε) Μ5‹Ι ει' Ι›ιι‹Ι:.ιΞ 5ιεητο&quot;Μι ι·65ιότε ΙεϋΙτ 1148ΙΙιἱ 
ό5 ΜεττγτΙυ5 55ιτει·»έοπ1Ι ότ5οΙι ΙώρωιΙειτιει τέ5ιότό ω» ι]άιιτΙύΙτάϊ οι·ό51Ιδ 
11δθά1Μ ΙενοΙο1Ι ι1€χωιοΜ ει' 152 155 155 ΜΡ. - θ) Μ5ά Ρ6Ιοι·ΙΙΙ 5ι. ι5ἱ 
πατώ Ι. τ. 84 Ιειρ_1άιι ΙΙΙ. Ι50νάιι ΙιἰκάΙγπιειΙι επ ιτιεἔειπΙΙιὁ 1169ΙΙιἱ ΙονοΙό0. 
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τοι1ιι: Πο” ιιιι-ιρι1ιο11 ρϋερϋ1ι6Ιι εργ1ιάιι μνιιι1ι1ιιιιι 16556 νΠέ81 
ιΞεγο161ιοτ ιι_οιιι τοιιιιοΙοιιι1 , 1ιιιιισιιι οεγ1ιέ21 1ότι1ιει1ιει1; ΜΚ 68115 
νο1Μιιιε·1ιο1 οεγ1ιέιι όριιΙειοΙε 11ινι1ι5εέι·τι , 'ε ω” 6ε εεοεέιιρο!ε 
εερι31όεότε 1οι·άίτεε11ι, είε Μο” 5201561 1ι118]ι10ιι 1ιιιειιιι1ι·ει, Μ 
νένε, 1ιιι ο11οιιεόρ Μπι: ει' 1ιιιιάι·ει,νεργ ιιιιιε ειιτρο16 ειιι1ιεόρ Μ 
νέιιιιέ, ειιιιιιιι11 εοιιι 1οιι11τειιιι1, ι5ε περι 1ε οεαΙι ρι1ερϋ1ι61ι Μπάρε 
1ιιΕάνιι1. 1) ι 
νιιι. Πο&quot; ΙΙΙ. Β Με Βιοτοιιιεόροιι εΞε Ηοι·νέποι·ειέρ ο” ιέ 
ε26ιι 1ιἰνϋΙ, ιιιο11γο1 ΜάιιιιεΙ οεέειέι· ιιι-51ιιο 6ιι1ώιιμ νιεεπι1ιοοει1 
1ο11, Βιι1ιιιι1οιἱΜ ει' νοΙειιο:οιο1ι151 νιεειειΓορ1ει1ωι , 'ε Βο1Βιιιι·οι· 
επι; ο&quot; τόειι€1, πιοΙΙγ1ι6Ι ει' ιιιιιο1ιό1 1ιετοιερεόρ :ιΙει1ιιι11, ‹Ξε πιέ 
εοι111ι Μ, Αιι6ι·έε 1ιοι·οεορ, νι16ιεόρο Μι ΠιιΙΙιοι1έτ ε' ει. Κοτο 
ιιέιιιιι1: ιιιορειοτιο11ε, 2) - Με” ΜΜΜ ιιι1νι-ιι·άριιιι ιι° 1ιέι·ο1ιιιο1ι, 
‹Ξε ροι·οε ι1ργο1ι ιι·έεΙιο1ι 1κειοΙ6ε61, ΖοΙοε ριιει1ει ε1ιιι1άεάτ 1ιο1γ 
Ι1οιι1ιεργό 1181ι111ιι 1ενο16ιιοΙε 3) Μιιιιιεύειι επιιιιι1, 1ιο1ιο21:ι. Το 
νέ1ι1ιά Μ” ο' 1ιιτει1γιιιι1ι Με” ιιιιιι· ι1ιν4ι1οιο11 ποπ ε2ο1ιέε, ιιιεΙΙγ 
ειοιἰιι1 Βιι·ι1Ιμιιιι1ι εε. Ιε1νειιιΜτέ1γ ι1ιιιιερ61ε261ιοείο]έτνέτοιι Ει161ε, 
“ε 011 11ι-51δε261ιετ τιιι·τάιιιι1ι, 1) νειΙιιιιιιιιτ ιιέι1οτειιι1ιιιιι1ι Βιι1πιε11οτ 
Μάρ ωιθιιι 1ιιι·όε1ιοάι1ειι κ, ό) όε ει' 1ιι1ιοτόε11ό 1ειιι1Μισι1 6ε εε!εϋ1 
Μι·ειι1ι1ιεΙ 616ε. Ό Ψάρια Μ” οριόει νιιι·πιοργο ιιιΙιιιι1οιιοε1]οε 
,ρςιι11 ο!ειάιιάό1ιοΖάεέιιιι1ε οΙεό ρειωηεω ο' 1ιιτι11γιιιι1ι Βοι1ιι1οιιι νερ 
Πιιι ετ61ι·όε26ι·ο 14611 119ΒιιιΙι ω ιιι1οιιιέιιγΙονοΙό1ιοιι ιιΒιιι1ιιιι1ι. Τ) 
ΙΧ. Πο” Ιιιιι·ο 1ιιι·ι11γ 8ιοι·νΜτ ‹Ξε Βο1ρέιιοτειιιε ο” τύπω 
ιιιοΒΙι6ᾶἱΙέ 11), - Μ” 6οοευ Αιιότειε 1ιει·ο2οε ει' ιι61ιιο :Μωρο 
σε&quot; Ηοι·νά1 °ε ΒειΙπιιιτοι·ειάρο1ιΙιιιιι ι5ε ΟΙιιι1ιιιιιι 1ιετοιοι;εόε1ιειι 
εργ1ιέΖρέι·11οεό1, επ1ιιι6εύε ειὸείιὸ , 6ε ω1οιιιέιιμό ιορο1ιιιτ 
ρη:=ΙιοτΙο11, 11) °ε Μ&quot; ΙΙΙ. Πισω ριιρει 1ε16ι·νι1ιιι ρ1°όρ0811102 Μ 
1198ι111εί 1ονο1ιέιιο1: &quot;') 1ιιιιιιεέἔιι ειοι·ιιιτ ιι1ι1ιοι·οιι ειοιι1 1εοι·οιιιιιι1ι 
ιι' ειι€1ιεε1ε_16ι·νι1ι·1 ρι·όροετ ΗΜ ιιονοιτοπιιι ειο1ιο11 ὸτΚειιιοιιο1ι νι 
Βγέμι1έΝ1 νο1τ Με&quot;. 
Επ1ο1ιοε νόμο ΙΙΙ. Ιιιοιε ρόριιιιιι1ι .Μι οει1ει·Βιιιιιι όι·εο1ι1ιο2 
ιιι16ιο11 1203ι111ι «Μ Ιονο1ο Ν) ιε, Μ011Υ110ιι ει' ρέρει σπορ 6ι·εο1ι 
ιιο1ι Ειτι1Ιγ-1ιοτοιιέιύει, εΞε ιιιιιιι1 Μι·ιιΙγ ιιι1νιιτι11ιιιιι1, ιιιιιι0 οργό1ι 
ε161ορειιτ ε1όεοι·ο11ιι. 
1) ΗΜ 1189 ιέν1 οι·ι·ό1 ειό16 1ονο1ότιιΒγειιο18. - Σ) Μιά ΜιιιΙιιτιιεεγ ρϋε 
ρ61ιοιιιΙ11ε1τιιιιιιι1κεψ 711:ιρ_1:11, 'ε Βοιοιιιο1ι Ι. Κ. 87-89 5811. - 8) ?ε]έτ (Πι 
18γ. Π. Μ!. 198 1ειρ. -- 1) Μει1 1175 ω 1ιε1γ1ιοιι1ιιι€γό 1ονο161 “χωρο” 
188 1ειρ. - δ) Μα! Βοιειιἰο1ι Ηιε1. Π. Παρε. 1. Κ. 87 Θ., ιέε ω. 11111118 Μό 
“κι Επι” ό: 1)ιιιιι1ιι1ιιε 1ι·όΙαι1. - 8) Μεά ει' τ11ιειιιγι πρι” ρει·6ι όι·ι1ε1ι1ό 
1184Πι ω ιιι€161ενε1ε1. Ηχώ· 01ι1εγ. Π. Κ. 219 1. - Τ) Π8γειιιο11 292 Γ. 
ε) Μετ1 Μεάιιι·ειεεγ ιι&quot;ιιιιιιιοιι ιιιιιιιΜ]ιι 59-83 ΜΜΜ, 'ε 111. Πισω ρέ 
ρε1ιιιι1ι 12θ2ι11Μ 1ονο161Ρο1όι· ΟΒΙ&quot;. Π. Μ”. 389 1η. -- θ) Μ111ιιιΒιιι 16115 
Ρετ πιιιιιεπό ο1ι1ει·ο1ο1ιετ Γοιότ 01ι1εγ. Π. Κ. 818, 820., 878, 'ε 375 Μιρ 
.11&quot;Π· - ω) Πεγειιιοιι 333 Ιιιρ. - Π) Ιειιι61ο1τ 416 1ιιρ. 
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14. 5. Π. Αιιε!τέ8τό! 1205 6ν16! 1235!!ε 6ν! 86ρ16ιπΒ6τ Υ68θ!Β'. 
Π. Α111!Γ5!8, Μπε!ε Ρει1681ἰπ6Βειπ πγοτ1 0511161, ]θΓ11281!!01111 
ε!!8ιπε.:ν61 1) 8ΖθΓΖΒ!!θ!ἰ, )0!!θ!10! επἰπε!)έτ1 0Γ820€!ί!88 !ε62ε!616π 
π6πι6!!γ πάτ1ϋ16 0Γ8ΖέἔΠΒἔΥ0!!!!ἱ!!, Μ!ε ει1γ)ε 1681ν6τ6πε!ε ΗΜΜ 
πε!ι 10111 θότϋΒοι·826ε!16Ι 6!!ε:πο Μπο2πἱ, 2) 165 ιι1ό!›!› επ !!”)ύ Β6!61 
επ6ἔ!εοτοπ6ι1π1πἱ 8) πΜπά!ε, Μ1νο861 06ι·1τι1ε! Μι·6!γπ61 @Με 
επε:8ϋ!6!ε, 4) Μπε!6π16 !ε611611; ιπ!πε!ει26!ω! πτ!πε! !)ει!π16οιπι Μτ 
1ο!εε11 16210886 16116 , δ) επίπε! ει' 1ιοεοπέππ!ε θει!!ίο2!ει 68 !.οε!οπι6 
τ!!! ἰτέπ1ἱ )ομ!1 π° !θΠεΥ8!θ!ί 68 ΟΙ'0820!ί 6!!6π 16&quot;νεττ6Ι Μ 
νίν1ει, &quot;) 861 Κιιεπέππίπε!ε, να” 15 Μο!ε!νπ , 165 0!16επ Μ!! 016!! 
οτ8:6επε!ε επι1εγπτ Κοτοπ6ποπ ο8811686Βεπ 18 !έΙ1Υθἔθ5 Νέα! 
ν611. Τ) 
Ε' Μτέ!γππ!ε, πο” ει' Μ26πεε!ε, 65 ΜΜΜ ΠΙό!!ό5έ8ΠΒ!ί :ποπ 
820Π10Γ1.! !10!ΥΖ81611, - π16!!γ!16 πι! 1°ό8Ζ!Π! 1161116!!!) π81ει!επε8ο!ε, 
ΜΒ 82811!. 16!ε!όπ 1616 81611 ει' Μ3ι)ϋν6ε!6!επ6!ε61 ιπεεοΜιο: πι126!ε, 
°8 π' νέτει!ε Με1ο!εει11 0!!Όἔ!81!ὶ!!1 , 68 82 6&quot;π6ι!ει!επ1, ποεπε86!ε61, 
68 Με! π6ρ61 86ιπγπτεεε16!ε, ε!) τ682!πτ επ ὶΓ)ε!›!› ΜΜΜ Β6!ει, Μ 
πη)6161 πγ6τ1ἱὰ6ἱε!6πἰ 0Γ521!8!0 !ιπ1π!π161 !616ππ! π6επ 6!ππέ, 68 
821π16 ρύττο8!εοε!6!ε , θ) Μι·ποπεπο8 16116!!ε 6116! 81!!!Υθ$218116!( - 
ΜΜΜ !!8216!&quot;102 !ε6ρ681 8ο86!)6π, ΙΙ!!Π€!θΠθ!1 6!611 πωπω π' νέ 
τε!ε16! !πι1ει!εππ8ειπ 6110811111 πι1πε!6π !›ἰτ1ο!εο1, νέεπι6Β6Μ16 Μ!! 
ε!ϋ11επ0ε!1ί2011 Μα!!! 61181, νἰ88ιπν6161πἰ ρεπειπε:8ο!τ, ω) ππιιιέπ 
118018 !!Ο!Ι0Γ!!!5 ρ6ρε1ππΒ !)1218!!!55Γ11, Μν οτ8268ποεγ)ε!ππ!ε 1:1 
πέε:8Ιεε16νει!, πειἱπε! όπεπε,ε,16πε!ε, επἱπε! !ΠΠ'8 Μτ61γπε!ε 6τε!6πι6!ε 
επ6τ16!ε61 !!.!!!!8!Β1!ό πω” εε!οπι6πγε!1 νἱ8826πι1ι1π, Η) 68 εποπ 
1) ΙΛ!$!! Κ6ιεε Π. Κ. 4. οι. - 2) 1.686 Π ΑΠ1!Η:!8118!1 !)πιπε!!ε! 82Β!18111€! €ι·ό!' 
τ68ι6ε·6 Μ)!112!0ε!!Μ πε!οιιι6πχ!ε:ν6!61Ρ6)6τ 0Μέγ.!!!.!ε. !. ε!. 100 Μ!). - 
!!) Εε18ε! Π. ΑΠ(!Γ1!5Π61!Ι !ποιο ρεἰρέποι Μ Ι2!4ε!!Μ 16ν6!61, ιιἔγππο!1 103 
Μ!). - 4) 1.686 Π. Απε!ε·68ππ!ε πέτο!!! ι·6πε!Βε:!! 1214ε!ἰΜ !6ν61611 π8·γαπο1τ 
151 , 68 152, 68 Ή!. 14.!. ε!. 101 1813. - 5) Εύα! !.ιιοἱιι8 Ν. Κ. 4. οι. - 
8) 1.686 16π16πε11τό!π!εοιι τι!! Π. Απε!τε!8πε.!!ι !)0Π)8!Ξθ!', Κε!!π16π 0810288' πε: 
ν616)ε:, 1682610 Μ!!! 123461!!! εε!οπιε!πγ!6ν6!61 ΕΘ)όΙ' ΟΒΙ”. Π!. 1!. Π. ε!. 
405 !πρ. - ”!) 1.686 ΜΗ68Γ858Υ ρϋ8ρϋ!ε !”6ππ 6πι!11611τπππ1ε6)6 Π!. 6τ16!ε6ι. 
2 8:11, 'ει ΙΧ. εθ1°€θ!)' ρ6ράππ!ε Π. Απε!ε68!ιοι Μ, '8 στ! Θ!0!!!όΖθ!! 123461!!! 
!ε:ν6!61. - ε!) 1.686 Π. Α11(!Γ61$Π8.!&amp; Π!. !!οπότ!ιι8 ρ6ρά!!οι π! 1218ε!!Μ ρε! 
ππ8ι!ε$ !ε:ν6161, 68 .!Ι!1108 θ82181'80Π1! 6τ86!ε τ68ι61:6 Μ!!! !219ε!!Μ ε.ιε!οπι6 
πμ!! Ρ6)6τ 010&quot;. Π!. Μ!. 1. ε!. 250 155 289 Με!. - θ) 1.686 Π!. Ηοπότ!π8 
ρε!ρέππ!ε ει' επε6γειι· Ρ!!8Ρ!)!!!)!!!182 12226!!! , 1ον6ΒΜ Β6!ει !!:18!!!) Μ 
τ6!γ!ιοι , 68 Απ8ι1τἱ6!›ππ 1επτ16ι!εοε!ό Μ5ν616!!!6ι 1224615 6ν!›6π ἱπ 
168.611 16ν6!ε!1 π8γεπο11 ε' 380, 450, 68 437 !προ!εοπ. -- ω) !.68ε! ει' 
ν6ι·πε!! !Π!Ρ!8!8ΠΠ8!! 122! , ό8 π' νε1τπε!! ιποπο81οκπε1!ε πεγππε!ιοπ 6ν! !6ν6 
161Β'6]6ι· 0Μἔγ. Π!. Μ!. 1. ε!. 353, 78 1111. Μ!. 1. ε!. 204 ω... - Π) 1.686 
πι !(!8 16ιι·1οιό οΜ6ν6!ε-›!ε61 ιι€γειπο11 Π!. Μ”. 1. ε!. 255, 204, 300, Π. ε!. 
6 48, 204, Π!. Μ”. 1. ε!. 104, ν”. Μ”. Ι. ε!. 220!81Ρ. - 
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ππΙ‹ όΜ0:ποΚ ππεγεύεέποιἱ ιπότε6ΙιΙέεόΕ, οΙόειϋτ πωπω πποεπί 
ιοΗ ΒἱτέΙετπ, πωπω. ροὸἰε νοΙο ιπωιππι Πείτε , Βσέ·Ιπ ὶῆπΙ›π Μ 
τάΙμπ, Μπα; ι) νόμο πο” π° πποη;έπγοε ππιπρσ!εέτοπ εόι·οΙπιόΕ 
ἱε ιπιπποτνοεοΙ]π, 65 ]ϋνὸ νοειι€!γο!ε ο!Ιοπ Μι!οεΗεπ, Ι222όΝκ όν 
Βοπ πω· ΒοεγοΙοπιΙονοΙο :ΗΜ πἔγειπ πι εςΥΜιἰ ειπππ5Ιγοποτ, 
ιπἱπὰοπ οΙΙεπϋπ ἱπιΙίιππι!ό ροτεΙιτο πιέινε , νΙ!.πή πἱτόεέπ πΙ6Ι, έε 
ιπἰπἀοπ πάόιέ8$όΙ ΐεΙπποπτό, 2) πιππ° πονειο$εε πτειπγ πωπω έ! 
ΕπΙ ρωΗΒ, “επι ΙετνάπππΙκ Μνϋε ἰπτόιοτεἰι, ιποΙΙγεΙττὁΙἰ πειπγπε 
οΙ86τι€ε π' ΒἱτέΙγἰ ππτεΙοτπ, Θε οτειάε πππγε1Μεπ Γὁ Ι«πτΓο]6πεΙκ 
πωπω., νἱεειπέΙΙἰΙνππ, πτἱπ€ οΙϋειανάπππ ϋπιππ8π πιοπό]π, τπἱπά 
πι οι·ειά.«; πεπιοεοἱππΙ‹, ιπἰπά π' νάτ]οπΒέΒγοππεπ, 65 πι σκιά;; 
Μέι ειπΙππΙ πόρεόεεἰπεΙι Με πγεττ ειπϋπάεάεπΠ πει” ΙοΠ!πΉοε 
πεΙγτο έΗΜ, έ5 πι οτειέ€ άΙΙπροΙ_ῇέτ ΜΒΜ Ιιοτειοτἰὶ τοπὰοΙόεεἰ 
Με! Μνόεεπ ιποἔπῇΜ. 
Π. Απάτέεπε!κ οιοπ ειπππάεέπ ΙονοΙο, π]πΜ1 ἰὰὁΙιποπ θ! πεπ 
ιπιοΙπ·π πειΕνπ, £ϋτνόπγΚόπγνϋπποτ ἰε άΞειοείπ, 4) 'ε πι: π° πωπ 
1) Πἔγπποπ Π!. πω. Ι. ά. 829 , 33! , 'ο Π. π. 254 ΜΡ. - 2) ΠωπποΝ Π!. 
πω. ει. π. πιο-πει Ιπρ. 
π) Αἔπιπϋπἰ ΜΜΜ: 
Ι. ΝόπιοΙ|γεΙκ π` ποτποεο!κ €ε Με ππιπποΙ€άτοΙα ειπππάεππότ «απ 
Μ. ΙεΙεεεπ: 
Α' 2Πι πεπιπΕ, πποΙΙγΒεπ ἱεότἰ: π.&quot; π” νΜιειο!8Μπι0, επι· 
νἱοπ Με, νπΙιππε!!γ ΙιπΕπ|πιπεπεπ !κεόν6ιέπ Μάιόε έε !ϋτνἐπγειετἰπΗ 
εΙιππτεειΜΜε ΜΜΕ εοΙπι , εαπ 6, εαπ ιππτπᾶ6Βιιἱ Με παπι Γοεπήέ!κ. 
Α' επι. πεπιπτ, επεΙΙγποπ ΐοππό]π: !ιοεγ π' νΜιειοΙεππ Μπο 
Ιππι·όΙ εοπιιππ“6Ιο 8γϋ]τοΙ6πε8, ΟοΙΙου Μ, εαπ ειπππάεπεἱ Με πάπιε 
ΙωΦ. ΠΙσοτοε ιΙ ειιπτἰο ε, πεπτνοεπά, 68 ΜιπὶΜ›π πω” ΓεΙπὶΙιΙ›π 
εαπ 8ιάΙΙππά ιπε€πἱνόε πέΙΜι!. Τονι3ΒΜ, πο&quot; πεγΙιέιππ πέρώτο επιπ 
νεΕεπά εγπ]τοΙπποτ. 
Α” 4ἰΙ‹ πεπιπτ: πο;&quot; π” νἰΜέιειοΙἔπ ω πόΙΜι! εΙΙιπΙνάπ, ΒΜο!πΞ 
ποπ ποεγεάτέει6Ε Ιεάπγπ Ιεπρῇπ . π' ωιπ›εωι Μει6εε ειετἰπΩ τεπάεΙ 
Ιιειι6Κ, ιέε π.. παπι τοπτΜΙεειωτ νοΙππ, Μιε|εΒϋἱ πηεΠιιίι·π , Θε 
εεπππἱ Μιάιέ!πι πεππ Ιόν6π π” Μτέι!γι·π ειι5|Ποπ. -- Βιοπ έπειειΕ ΜΒΜ, 
πιο!Ιγποπ π” Ιούπγἱ πσ:€;γεά πΜποιόεέπππ ε!εό πγοπιέι·π π!επιὶππἱτ, Π. 
Απόι·πε π” πεπιεεε68· ΜτοΙππότε πι οΙᾶπΙάεἱ 6τϋΜ3ε666επεπ ΜΜΜ 
τόπνέπγο ΜΜΜ Ιπ8ἔ5ι0τἱΠἰεέ! 16:·Ι61το π, είε ει' ει. ΙεΙνέπ Με! επ 
εαΜ.Ε πιπεὲἐτοΙἱ τοιιάε!!ιοιό ΕεπείεοέμΕ, π” ίἱππιπειιπ ΜΜΜ ε!ποΗ 
πεπποετο πέινε, πγἱΙνιἑπ πιε8οτὸεἱΕεΒΒε. 
Α' ?Πι πω”. π.&quot; πε π” ΚΜι!γ πιιιΜΕ οτειιέεοπ Μνϊι|το νωπό, π” 
νΜιειοΙ€έι!τ &quot;Πε πιοππἱ πε ΕπτΕοιιπππ!ι πιάεπέρ, τπἰπΙ5 πι θ πό!Εεό 
86π, έε νἱεειπωτϋϋπ ιιΕάπ π” κκε ίοΙοΜὁΙ‹ πο Π6Ι_ῇεπ; π.. ρεᾶἱε 
ΜνπΙΝΠ @Με εποε οι οτειύετε , ιπἰπὰπγπ_ῇππ :ΜΙπποεππ :πεππϊ Ιώ 
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πι ιιιἱηὰιεηΙιοι· οιΙχ Ιι6οεΒ6η Βιιι·ιοΝιι: Μ&quot; επ 16Μειότ, ῇ6Ιοε6η 
Ι. Ι.ιι_ῇοε, Ι. Μάτια, 6ε Κοινἱη Μ6ηιιε :ΗΜ ΠιθΒ8Γ68ίιθϊΠό, 6ε οι 
26Ιεεε!ι Ι0ενθΙΙΒΙΙ. 'Ι`ον6ΙιΜ Μ ιι` Μι·ά!γ ΜΜΜ οι·.ειέΒοη Ιιἱνϊι!ι·ο νι 
εηιΠ, 6ε ειιιιιι6Ιγ6ε6η πιο! ιη6ιι6ηι!, ιηιηι!ιιιοΙι, !ιιιιιι6!ι ει·6ΓειίΒιιιΙι 
(οοιιιιιιιιιι ε) νιι€γηιι!ι, ει Ο !ιό!ιεύε6ιι πιο ηιειιιιἰ Βιιι·ιοιιιιιιιι!ι. 
Α' Ι5Πι έρμη: Μ&quot; ει” Μι·ιΠγ ΙονιΞειιιι, ιι€ιιι·ιιειιιι, 6ε εο!γηιέ 
ειιιι ει' ιΠ6ιειοΙ86!ι ιηιιιοι·ισ.ιιΙιε Μ ω: ειιιΙΙ]ιιιιιιΚ. 
Α” Νικ ιΞειιιιιι: Επι, ι8·ιιι ειο!ειι!ειΕ ιέΠιιΙ ειειι6ΙΕΙιιι·ιοΜιό! εοη!ιι 
εοιιη ΙΙΙΒε πιο ΤοειΒιιεε6Ι‹. 
Α' ΗΜ έεαιΜ: Ιιιη,;γ ιι” νι5ηοηΒιι€γοιι (1οΜιιι @ο Με οπε 
τι·οι·ιιιιι) ει. Ιεινιιιι ιιιι6ιιι666ειε ει6ι·ιηιι ειιιιιιτΙειέΒιιιι, η” Ι6ΜεριιΙ6!ι 
Οι ο ε ρ ὶ 1 ο ε) ριετΙιε, ει!ιέι·ιη6Ι|γ ιι6ηιι6ΗιεΙιεΙι Ι6εγ6ηε!ι, ΒΙ'θάθ&quot;'θε Μπι 
ειιιΒιιάεύειιιι ειει·ιηΕ Μι·ΕιιεειιηιΙι. - 
Α” 22Πι ποιοι: Μ&quot; ει” Ιιιι·ιέΙγ εει·ιν6|γεεει νιι6ιειοΙειί!ι ειιἰε 
Πάκη 6ε ι·ι-526ιιι6η εκπτωση 6ΙΙ6ιι πι: Ιθεθ&quot;θ588Πθιί. 
Α” 3Π!ι άμιιιιι 2 Μ: Ιιο€γΙιιι ιι”Ιιιι·ιΠγ, να” ιιι661ιιι Μπι! νιιΙιι 
Μ 6ιοη ειιιΒιιόε:58Ι6ν6!!6Ι 6ΙΙ6ιιιι6ι6ι 16ηηἱ ΜΜΜ, 6ηηε!ι ΒΓ8]όΙΙδι 
ιο6νε ει” ρι1ερόιι6!ι, ”ε Με Γ66ιηΙιειοΙι, 6ε 0Γ8268&quot;ΠΟΠΙ85ώ Μαη 
ϋεειοε6η Μάι· 68γ6ηιι6ηΕ η6Ιιι6 , !ιινε6€!6Ι6ηε6ε ιηιη66η εισιιγ]6 
ιι6Πιι1! , 6ι·ϋΙιτο ειιιΒιιάοη 6ΙΙεηωΙΙΙιεεειιηιιΙι , 6ε 6!!6ηιιιοηόιιιεειιηιιΚ. 
Η. Ν6ιηιεΙΙγ6Ιι η” »πιει ιιιιιιιΙοιιιιηιι!, 6ε η;ιιιιειι€ειοΙ86ΙιεΕάεειιΙ Γοε!ιι! 
|ιοιιιιιΙι. ]8ιθ5θΙ13 
Αι Ιει'3 ιι€ιιιιιι: Μ&quot; ει” Μιά” ει. Ιεινόιι ΜΜΜ η8ρ]άΕ ιηιιιτιοη 
εειι6ηό6Βοη διό!ιοε-Γ6]6ινάιοη Βιι·20ιι6!ι ιιηηερο!ηι 7 “ε Πιο ΐοηΒοε 
@Με νιιΒγ Ι16868·ε68 Με” ιηε·ε Μπι _ιι·:!ειιιι6Βιι6!ι, ε” Μάσι· οι&lt;ι 
ν6ιειΙειιϋΙ _ιο!ιιη Ι88Υθ11 , 6ε ιι6Ιγωτ6 ει` ρ6ι·οε ιι€γεΙι60 ΜΙιειΙ|ειιεειι, “ε 
Με ιηιιιά6ιι νιι6ιειο!εά!ι, Ιιιιιη6Ιι Ε6ιει6ηι Με, ειιιΙπιι!οη όεειι-:εγϋΙο 
Β6ιηοεε6η6Ε. 6- Βιειι ει. ιεινόηηειρι Γ6]6ι·νέι·ι οτειάεοε 0ϋινιέηγει6!ι 
ιιιιωεηιι!ι ιη6,ι&gt;; Ιει'5 Ει:_ῇοε ιιΙειιι η ηγοιιιιιιιι εΙιιιάιιιιΙι. 
Αι 5ι!ι ιδΒιιιιιι: Μ&quot; ει” ΙΙΙΒἔΥἐ8 ει·όΓοΙι ιι” ιιιι6ιειοΙειι!ιηιι!ι η6ιηεε 
6ι·ϋΙι ]6ειιιΒιιΠιοιι (ρ Με οι ει) Μι·6ι Ιιιιιιιιιιιιπ πιο €γιιΙιοι·οΙ_ισηιιΙι, Μ 
ν6ν6 ρ6ηιΓοΙγιιιιι 6ε Βιι6ι!ιι€γ6Ιι ΜΜΕ, ιονόΙψ6 ΜΗ α” ιιι6εγειι6Ιι ια! 
νιιι·ἱ ει·όΓοΙι (ΟοηιΝοε Οιιι·ιιι6 Ριιι·οοΜιηι) η” νέιιι6ρ6ιι Ιιινι1! 
ε6ιι!ιἱτ φάει ιι6 ι06!]6η6!η η” ιο!νιιάο!ιιιι 6ε ι·ιιΙιΙ6!ιιιι ρ66ιε ει” ΜΜΜ 
ΜΜΕ (ΒἱΙοι:!:ιἱ τ θ8'Πιθ8) ιι6Ι]6!ι, Μ: πιό;; η ηιιι€ιέηιιιι η” ει·όΓηιιιι 
ΜΒηἱηιἰ!. Ε28Ι1 ιιιιά|γι Μι·:Πι νιιΙόειἱηιΠ6ἔ ει” ει. Μειὶό $ϋινόηγε έ! 
ΒιιΙ τοΙνιι_ιοΙι ι1Ι66ι6ε6ι·6 Κ6Ιοτιι6 ΙιοιοΗΜιιι|γ Ιιι1Ιά6Μειιι6Ι (Ν ηη ο Η 
Γθ€ἱ8) ιιΙιι!ιιιΙΜΒ. 
Α” 6ι!ι πιω:: Μ&quot; ει 6€γιι66εΙιι1νϋ η6ρειιι6ν6ιι66Ιι6η ΕοΙνιιῇοΙιιιΕ 
πι: ηον6ιιι6εεοη6Κ. Βιι:ιι άειιιιιτ ΒΒ'Υ ι·6ιζι, ει. Μει!ό Π. ιι. 4 ΜΒ 
Ιι6Ι›6η 6Ι6Ηιη6, ναό ειοΙιιίιει 06ιι1Ι ο!. 3 
πω&quot; ι'οειειΙι ειιιιιωιε6€οιιιιιιιι ΐοιιιιιιιιιέειιι ει' Ιιιι·ι5Ιγι οειιϋιιοιι, ό8 
ει' Ιιοι·οιιΜέει Μιιοείιό ΙονόΙιιεΙι οι;χι!ι τι τέε26νό Μειιιό. 
 
Α' Βιιι ιίμωι: Μ&quot; ιι” Μάσι· οι οι·επι€ιιιιιι ιιΜι·ιιιε!!γ εστω επι 
Ιιει·ειτ ιι!6ΙΙιεεεε; ε” ιιειιιεεειιιιεΙι Γό!ιειψιι·ό, να” _ιόειιιε Ιει·οιιιιιειιι·ε 
ο26Ιιό ρει·ει!ιει ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ει” Μιιιιγιισιι ΜΜΜ ιιι‹Ιοιιιιιειι ιι6!!ιιιι Με 
πι: νόμιιιεεεε, Έ ε;γιιό¦ ΜΒΜ Ιιο!γοιΒοε ΜΜΕ ιιεισ ιιιΙνιιΜΒιιιι (ου 
ω» Με) ιιο ιιιι·ιιιιιεεοιι. - ΕΜΠ @πω ει” ιιιιιιοι·ιιιιιτ ει. ΜΜΜ 
Μπι ιιιιἰιι ειιοιωιιι Με! ΙιοΙοιΙιειοιι ιιιι·ιιιγι ιιάνειι·οιι ΙιινιιΙι Μο Μαι! 
Με ιιιο€οι·έ5ειιι, όε ρειΙιε, ιι&quot; Γι'ινοειιεε68ι·ο νειεγ 1όειύε-Ιοι·οιιιέει·ιι 
ιιιιιέπειι φαει ΜΜΜ, ιιι6ἔ ει οι·ειιι€ ιιοιιιεεειτο ιι6ινο Η. 
Α( επι έειιιιιι: ιιοεγ ει” Ιιιιιιιγ Μο ιιιΙνειι·ι €ι·όΐιει, θοιιιωι ο ιι 
ι·ιιιΠε Με”, Με ιι` Μαι” ιιειιι ιιιιι·ειι·ειΙιειιι ιιιιιι·ιιιι, ει!ιάι·ιιιι ιτε! 
Ιιεεειιιι, όε ιι: οτι τιιοεΙιειάειι μοι! εισιιιιο! ΙιενέΒειΙιεεεε; 6ο ιιιΙιι_ιιιοιι 
]όειιι€έιι !όνόιι, εε ριιεΒιιιόοι Μ: ιιιιιιιιεεοιι, 80 ιι” ΜεΙιεΕ ιιιοε Μ: 
ιιιόιιιιιεεε. - Παω $5882Μ ιι”ιιιι·ει!γ πωσ ιιιινειι·ι Βιι·ει_ιέιιιι!ι Μι·ιιιγ 
ιιεισ ειιέ!ι6ιι ΜνϊιΙι, ιιιιιιι ΓοιιιιοΒιι ιιιο86ι·ιιιι6ιιι, ε2οιιιιε Με! ΜΜΙιε 
Μπι ιιιι·έεΙισάιι5Μ, ει: Μι Μ ωθ€ι‹ω‹ιθιι ρει·οιτ ΐοιγιιιιιιιιΜεάιι Ιιἱνϊι!, 
ιειιιι6ι οιι6τΙϋΠε. 
Π!. ΝόιιιοΙΙγειε ει' ΜΜΜ @μι εγιιιιοιΜεάι , 65 ]6νειιεΙιιιοι Μπο 
ειιέσειΕ έι·ιΙε!ιιι!ι, ιιιο!!γεΙι Μπι! ειιιΜόει·ε ιιιόΠόΜπιιι ε” ιιϋνο!!ιοιι'5!ι: 
Α” ΠΠΚ ιι€ειιιιι: Βοξ” Με ΜΙιιι ιιινιιιιιΙι νιεο!ό οι·ειέΒιιιιΒγ ιιιιιΙΙιιιιι 
οΙοειι€ιι, ει&quot; Ιιιπιιγ ιιιιιιει!ι Μι πι&quot; κανει-ει ΗΜ ιιιι·ιιιιιΙι·ιι ειιιο!_ιο; 
Μι ροι!ιε Μέι ειοι€·ει ΜΜΜ ι&quot; ει, ιιιιιιιιιιι Μι ωιωεω ΜΜΜ εμπ 
ΜΙιοπιι ιιιεε. 
Α' ΠΠ: ιι€ιιιιιιι: Μ&quot; ιιιιιιιιιιιιιιι @Μ μιιιιιιοι· ιιιο€ειιε!ι οι οτειά8· 
Βιιιιιιοειι ιι6ΙΙιιιΙ ιιι6ιιϊόεύεοΒιιι πι: ειιιεΙιοεεειιο!ι. 
Α” Ιθι!ι άειιιιιΕ: ιιιοΙΙγιιοιι ιι` Μι·ιιιγ ΓοιιΒιιιάμι, Ιιοἔγ νέι·ει·όΐεέέΒιιι 
να&quot; ιιιιιε Γόιιινιιιιι!ΙειΙ @κι θεό82 ιιιοεγ6Ιιοι πιιιειιιιγ Ιιιι·ιο!ι “ε 
όι·ό!ι86ε €γιιιιιιιιι ε! ιιοπι ιιμιιιάόΙιοπιιι6. 
Α” 24ι!ι ειμαι: ΜΗ ε” Μιιιιιιπιπειιι ρ6ιιπέτι, εό νιι€γ νειιιιιιιιιἰ 
ει·όί_Μ οι·ειιιε ιιοιιιοεοι ιοΒγειιοΚ; `ε ιΖωιιιιωιι 68 ιειάόΙι ιιιοΜιει ω: 
ιι€ιοεεειιο!ι. 
Α` 2θΠι άειιιει: ιιοΒγ Βιι·ιο!ιοικ οτειιι€οιι ΜνιιΙι·ο πε ειιέιιάό!ιο1ιιιε 
ΜΜΕ, εΞε Μι ιιιοΙΙγειι οιιιι ειιιάειω!ι, ΜΜΜ ει: οι·ειι.$8ι πόρο νιεειιι 
νιἱΙΗιιιεειι. 
Α' επι ιιι€ιιιιιι: Μ&quot; ίιιγοεΒιιάόΙι (πιο ιιιιι·ιιι ει ε) Κάιιιιιιιι ειιιιιιι 
ειοΙιάει ειιιι·ιιιΕ ΠεεΝεεεειιοΙι. 
Α' 29ι!ι εμπι: Μο&quot; ιι' ιιιεεγόε Βιι6ι“οιι οεει!ι ει·6ΓειΞειιιι _ιοειιι·ειΙ 
όΙῇειιεΙι,“` ιι` “ΗΜ”, τ. ἱ. οεϋιι6ι, ω&quot;, Έ 6ιι6ι·ΙιοΙι Μιωιωιωι, 65 
ιι” νιιι· _ιόνιιάειιιιόιιο!ι κει Ιιιιιιιιιιιάιιι, ιι” ιιιιιιιγ Μπα. 
Α' 80ΕΙι ποιοι: Μ&quot; ιι” ιιιιτΙοτοιι, Ιπιιιοιι, ΜΜΜ, σε Μι·ά!γιι6 
ιιτινιιτι Βιι6ϊμιιιι Ι‹ἱνιιΙ &quot;Με κει ωιιιωωιι πο Βιι·ιιιιεεοιι. 
σε 
'ΓονέΒΜ 0ΙΙππάοιτ πιϋν62, Ε. ι; π' ιπιωιοπωπι ή85286Μ80κ 
:ΗΜ ιποπτοπιμέΙτ @ποπ ΙιοΙγι·ο6ΙΙΜ8πι ΐοιχτιειΕόΙειε Μπι ένΜπ 
οι: ωιιοιπ 8ιιιι8ιοΙιπππ Π. ΟοιωιτόΙ πγοι·ι &quot;Με 88πΙιπάειΙιπππ ΜΜΜ 
ροο8σ-5Ιϋ ΙονοΙο Ι) Με! πιο8πιίιά , Μ πια; ι8 ποπ ΙιἰΒὁΙό88οΙ: 
Ιιο€γ ιποε88ϋπιεινόπ, π' 8ιεΙιεπιπ Μνι1!, πιιπάοπ ι-ιΒγιέ!ι ιποεγόἰ!8 
πιιιιππγύιειπ ει' πω” πω πονοΜπόϋ 8ΜΙιοπι €τόΐ ΜΙ'ό8$5€8 πΙΜτ 
Μό ε” πόρ868οτ ιο€γοποπ, °8 Μιιπειτπ πγει·ε86ε ΓειέΙιεπ 500 
Με” είπω όνοππόπι ΜΜΜ , 68 πι 0Γ8Ζάε' Ιιπτέι·έπ !ιοΙϋΙ ιι&quot;τιπ 
500, ιιππι ΜΜπ 100 Γεωνι-ιτο88εΙ Μποι·οιπι πιι·ιοιπππιιΕ. 
νύπτο π'π8πιο88όεποΙκ ιιιοπιιπἱ Κέι·εΙπιόι·ο Ι28Η!ι όνΙιοπ Μπι-ΕΕ 
ε” πιέ8, ότι Μάτ Μπι ΟΕΜ( 6ππιπειίππικ , ΜΜΜ ίὶπἱπιιΙτ ο8πϋ]ύ 
νοΙ, 68 ρω8έωιΜιοΙ ι8 ειὁ8ιιοιι 828Όπό5έΒΙ8Υ8Ι8! 2) Μπιτ; πιοΙΙγ 
πιοπΙιιιπ, πιινοΙ 088!! Μπι ΜΜΙιοπ ]6ιιππρϊόπγιο, ιϋτν6πγΙιϋπγ 
νϋπιιιιοιι Μπι ιιιιΜΙτειιιπ, 68 ί&quot; 1ϋι·νέπγοι·όνει Μπι Μι. Βιοπ 
8ιιιΙιπά8πειενόΙποπ Μ πιο” πιιΙΜπιιπ πΒιιιιιΜ, Με! Βιι·όνο, ἱ8 
πιόιεΙιεΕποπ, 68 ροάπι πο” τ682ιπι υπγειπιιιοπ 828ιΙΒΜΗΙ ναι&quot; 
ΙσπιιΙά!ιΒ 6ι·τοΙοιπ νέΙιοιιιιι68 πόΙΙιι1Ι, πέιποΙΙγεΙε πιιππιπάΙιεΙ το 
νέιιΜ Ιιπιέτοιιιι1ειΙ, κι” πιτΕπΙοιπ-νέΙΙοιτπιά88πΙ. Ι&quot; ]0ιθ88Π, ιπἰ 
πι όι·πο!ιο8Ιι νέιΙιοιιπιπ8οΙπιτ Μπι: 
Α' 2Πε έ;;πιπι Με νέΝοπιιιΜι: πο” π'ΜΜΙγ πιπΙειπο8ειπ Μπ 
Μι ΜΒΜ, πιἰπι8επι 16τι·6πγΙιο ιιΜπεππόπ, πο Μ Γοεει88οπ., `8 
πιω Μ τοπ18οπ. 
Α° τικ @πιει ΒϋνοιποιόΙοε πι6πο8ίπι1ιπ: πει 0Γ52έ8'0Π ιππιιω 
νἰ88ιϋπ, ιιΉπιοπά, 8οι·οΒιιππει, ει' ποπιι:88Ιι νοΙϋπΙ-ι ιΜππἰ Μ 
Α” 8ΙἱΙ‹ @πιει Ι86 δε: πο” π” Μάσι· «και “πιει” Ιονέ!ποπ ΜΗ: 
ΜΙΜπγει πωπι ιη;γει Ειιιήοπ, ”8 Μό! ει: 6πιπιι;π 8οιπι «Η Μ 06τ_ιοπ, 
68 88 ει' Ιιιιιιιγ!, 58 π” πεπιο8ο!ιοΕ εΙΙ:έι·πι Μ θΠ8θίηθ. - Μ ΜέιΙ_ιππ π' 
πιπιοι·οπ Μι·ειΙγ 68 οι8ιπε πό86Μπϋ8Ιιοπιάι·όιωΙιει86Βϋππεπ 8Ι56 Μρ 
Ιώνόι. νόμο 
Ν. ΝόιπεΙ!γοπ ΜπόΙιοιιγ 8ποπέ8οπιι8, να&quot; νι88ιει-όΙό8οποι ΗΜΙ 
ππιπιιιΙα, 'ε 8Πϋτ6Ιιιοπ, ιΜΙ!γε!κ Μπι οπιΙιιό8ιε ιπι-5Ι16ΙιΙιππ: 
Α” 12Πι πωπω πο” ΙιιιΙιά!ι·π ΜΙιεπποπ νε” ρπι·νιιιιΜπππ ε! 
88ιοΙιιιοπ ιεΙ88όεειΙ: πιιΙιόπϋΜϋΙ πιι-ιε Μ τοπωωπιπ. 
Α&quot; υπ ιιειιιιιι: πο” π: οι·888επιι€γοπ, οι πάνω. Ιι6νοΕι·6π, 
νει&quot; νιιΜιονιι πιππνάπ, ει' 8ιο86πγοποιε Μ πιιι·ο8Μάιι, 95 Μ Φοι!ιοΙ]όπ. 
Α' Μπι πειιιιιτ: Μπι, ει” πισω! Ιιεο8ϋΙοΒο88π Μπι νι8εΙ6 να” νέ 
ι·π πόρόΙ: ιΜει·οπΒό νιιι·ει·όι' πιόΙΙό8ιι€πτόΙ οι 08652 0Γ52ιι€ Μπι: ΜΜΕ 
ο8ι1ίο8ειιι Ϊ052ἱ888όΒ ιΜε , 68 Μι·Μι·ιι68ι·ε 88οι·ιτιι88έπ. 
Α” 2θι!κ πρωι: !ιο8γ ει” ΜΜΜ ειϊι8Πιε τπο8νό!Επιιι ρϊι8ρόπο ά! 
ΒιιΙ ΜΒΜ 50 8ιο:ΜΗιο886π, Ιιπποιπ επι ωι·ιπόΙιΙιε ΜΜΜ” ιΜἔ. 
1) Μ8τΙ «ποπ 8πιΒιιτΙ8έεΙενειει ΚονποΙιἰοπ 5γΙΙοε6 [κατα. Οοπιἰί. Ι. Μ”. 
Ι-1θΙπιήειιπ. - 2) Ποιό: ΟΠ”. ΠΙ. Μ”. Ι. π. 44Ι-ΐ342 !πρ. 
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ιιιι·ιοιιιιιι2Ιι, ιιινιέι·ο 444' ει·6Γοιιιιι, Οοιιιιιο8, 28οΙ4Ιο8οΙι4ιι, νάτ 
_ιοΒιι44εγοιιιιι, '8 Με ειτε ιι8ιιϋιιιι6Ι Γο,ςν4448ι 4642144444, 68 44444444 
4ω·μ·44ιθιωι48 Μι·ιο!ιοι 4444444444. ΙΜ 44444444 8&quot;8ΠΒόεθ5 $θΙ'ΟΒ' ιι: οι· 
82έει·4ι _ι6νοιιά, ιιιιιιιιοιιιιι ιιιιιοπιέΙι ει' ιιιιιιι νόιιο!πι6ι·ο ιιιιιιιι€ιι ιι! 
Ιιιιιο 8:28ειιιι, 68 22 ἱΠγ Ιισιόι·ι ΜΜΜ , Ιι4ι νι884:2 νοιιιιΙ, Ι›ο8ι 
8ιιιιιΙΙ4ι8 ν68οιι ιιΜϋιιιι. 
Α' :ΠΕΚ @πει ι·οιιιΜ68ο Ιιε!γειιρο6ιμ 44: ι6ιοιιιι: Μ” ιιιι ει' 
Ντέιγ, να” ω, ανο&quot; ιιι64ιιιι ο2οιι 82ιιιιιιιι84ι€οι πιοιμϋτιι6Ιι, ει 
ο8ιωι·84ιιιιι όι·8ειι 1οεο8ιιν4ι Ι62γειι ιι' ΜΜΜ 1ϋι·νι€ιιμ·8 ιιιιι58 
οΙὁι·ο ιιοο844ιέ84ι 441448 2444444424 44ιοΙι Μέ 4444444, ιιιεΙΙιι ιιιιι4ιΙοιιιιιι4ιΙ 
48444 πι' 2844644444 44444444 ]ϋνοόε!ιιιο!ι ΙιοωΙ4586ιόιι οι ιιιιιιι πιο: 
ιΠιέι84ι 44444444 Βοι4ιπτ ιΞτ88Ιι ιι4:ιιι 8ο!ιάι·4ι ν4ιιιιιιοι·ϋ8Ιιόάϋπ 44 44444 
Μ&quot; Αιιιιτέ8 Ιιιι·44Ιγ 442 οιιιιιιιι 52ύΓιιι820Π. πινει) ο82ιι οι οἔγιιέιἱ 
84ιειιι6ιγοιιιιοΙι ιιιιιιιιοιι 44662458, 68, ιι' ΜΜΜ _ιοι;οΙι 44444444 ροι·οΙιει 
ιιἱνόνε , ιιιιιιι!ειι νἱΙέεἱ Μι·684ιε 4ισιι 4484444 Με” ι26ι·ι Ϊ8Ιιιι0ιιἱὁ8ιἔ 
νει ο8ἱιιιιρίιιιιιιτει ω. 
ΒΒγι-ΞΙιιι·ιιιιι ι4'Μι·44ιγιιιιιι Με!! ειιιΙίιέ8ι Μνέιιιι44Ιι ιϋιν45ιιιιιιιιο 
ιιι44ιιγιιιιιιιιι Μινι: ο' Ι46νειΙιο26!ι ι8: 
1. Πο” ει' ι4444ιωι4 ιιοιιι 444444 εΙ8ὁ 82ϋΙϋΜέι ΒέΙ4ιι Βίσματ 
οι·8:44Βιιιιιι, ιιιιιιοιιι ιιιέ8οιι 82ϋΙ()&quot;]όί κ4ιιω4ω Ϊ5 Βιιιιι6ιιοΙι 442,4” 
48 ΟιιΙΙιοιι44 Μι·ιιιγάι·44 Πθν0Ζέ, 68 Επι&quot; ε4°Π4ιιιιιιΙι Ιιιι·45Ιχι μ4444ιοι4&quot;οι 
πιο&quot; ιιιο8ο8οιιιιιιέ8έν44Ι ΠειΙιιιέιι ό8 Ηοι·4·4404424μι44 98 $Ι4ινόιιιέι 
4444444444, Μι στι”, 86ι 1444144 4444448 ι4444ιγ Μ448γ4ιτοι·84έειιιιιι ἱ8, 
παπι ο8ιιιι Ντόι, ιιιιιιιιιιι ιιειιιε·8ιώ, °8 446οιιιέιιγο26, 468 828ι)ΒόΒόΒ'·· 
ο8ιιο,24ιι6 ιι4ιιιιιιιιιιι ἰ8 €γειιιοιιιιιι4ιΙι, 68 ΙιιιΙϋιι Ιιιιιιο22ΙΙ45ιοιι44ι 68 
4444444444 ἱ8 Μιι·ιέιιιιιΙι, πι' ιιιιιιι 4444444444 8244ιιιο8 οιιΙενοΙοι!ι 24ιιιιι 
844444. ') 
2) Πο” ο' Ιιοι·Βιιιι ι!ινιιιο2ό 8244146886 ΜΗ ει: Ιιο,ι,ι;γ 4444444444 
44444444 ιι' 4444444404 ιιιι·ιοιό ιιϋι8όεε!ιοι, 4444444444 2Ι4ι44ιιιιι44!ιοιά8 
4444114441 ἰ8, π' νέι·8ιόι]44ιιαΙι Ιιιιιό8:4,&lt;μι Μό! ΓοΙπιειιιοιι6Ιι, 68 828148· 
4ΙιιιιιιιιιιιιιιΙ, '8 Ιιιιιϋιι)οεο!ιιιιιΙ ί2Ιι·ιιιι45ιιιιιΙι. 2) 
θ) ΗοεγΙΙΙ. Ηοιιότιιι8 4444444444 4ι° ιιιιΙοο84ιι 6484414442 Μ 422ΟΗι 
448 Ι225ἱΙιι ΙενοΙοιιιοιι 3) ιιιιιιι84ιε45ι·4ι 4444444444 4ιιιιιιιιι: Μ&quot; Με 
ΙγιιιιιΙι ει: ιιτιιιιγιιιιΙΙ45ιι4ιΙι ιιιιιιιιιι4484ι ΜΜΕ ἱ8 444444 4484444444 ἰοἔ44ιὶιιἰ 
8ιοΙιτ4ιΙι οι 0Τ82έ€ ;ο€4ι444ι‹ 458 ιιι6Ι4684586ιιτ4Ιι ΐοιιιιιιιι·ιι58έι. 
4) Πο&quot; 49 44444ιμωι4 4414444444· ιιγοιιι45ι·4ι ιιιι4ιάιιιιΙι οι ο,ςι·ιιιιι44!ι 
ι·ό826ι·ο 4444444444 ιιιιιιιἰ 8ιο!ιοιι !ιοι·οιιιι2458ι ]ό8268-ιιιιοπιάιιγιά8ιιιιιι, 
Η 1244844444 0444”. πι. ω» ι. 44. 163, 403, 445, 444, ιι. α. 42, ω, 
2ο, 198, 2447, 248, 237, 286, 364, 405, 481, 'ιι ν&quot;. 44444. ι. 4. 224 
4441 ιν. σ. 84 ω. 4- 4) 4422444044 πι. ω. ι. σ. 38, 88, 198, ω ιι. σ. 2 Ϊ» 2”, 412 Μι. -&lt; δ) Π,4;γιιιιοιι Π!. Μ”. Ι. οι. 294, 448 Π. Μι. 
48 Ι4ιροιι. 
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ει' ειι1Μιε1 €τύ1ο11 01°82ύ811Ιι11118Π1 ό1νει1οιάεάπε14, °ε 112 11ππορργο1 
οιει11 16τν6ργει61κε1ι 1οτ1άεέπει1‹. 1) 
5) 11ο” ε' 1‹οτ1›επι 15 ιιι:1ι· ε' πιοπιιο1εώρς 1πρα11ειπ16ειάμ1ηιι1ε 
ο114ομπ116εύ1ιοι ει: οει161γοε σηε1ΜΜικΚ ιροεοργο26εο ΜΜ 
εέροεπε:Β Μτω1ο11 ι1ργ: Μ” ειυ1ι α' πτεμργοιόεϋ1: πό111ϋ1 ω&quot; 
ο114οροπί16ετ 1ο11οτεει11ια1πόΒ, εΞε ει' 16ειύροτ ιρειρο!ε1ιοε νά!! 
11ΜΜΒ. 2) 
θ) Πρ” Π. Απι1τέε 111411 »Η 11821111) 1111111114 'ε σε1εϋ1έτειι1ι 
Μ! (Ποπ ἱ Με 1 ο ι· σε) 61118 Μάι· 10811ηπερ61γοερ ει1ε1ψ11:επ αϋ 
νιποιο11, 68 Μ&quot; Μάι· ποπ 82011818 1ε 161ε·ιο11: Μ” ει: αφή Μ 
281 ε' Ιερ11ει1ει1ειρρ Μ Βορρά. 11) 
?) 11ο” ο° 1‹οι·1›επ 1161 πονο2ε·1εεροτο νο!! ειοει1οτροω1 έτ 
εοΜε1κ, φωτ ει' 1ωΙοοευ1 ότεο1ι1ωΙ ει' Μτέ1γ, ΜΜΕ ει' νοε:ρτό 
&quot;Η ρϋερϋ111ιο1 ει'1ι1τά1ρπιέ1ιοτοπάιόε @επ 101911, 198 Μ&quot; π' Ιεἱτά1γ 
Κοτοιι:126ηορά1 πω” 111.1ιιοω ρε1ρα Μτε1ιοει161ο,ς ια οε21οι· 
εοπι1 6τεο1ιπε1κ, ει' Μτι11γιι611 1κοτοπι12ε1εύρει1κ , 65 181110Πέ861101Κ 
1ορέιτ ρο61ρ 111. Ηοπότ1υε μέρει ει° νοειρτόπι1 ρϋερ6Μιο1‹ ΜΙ1ε. 1) 
8) Ηοργ ο' ΒοτΙππι ἱπειι1Ιππ ποπιο:11όειάρο14ει1, 158 ρο‹118 Μ 
ΜΜ 81101119ΠΥ1ΠΒ11θω ιε1461ι1ε ΒίνΜΜΒ, οι' πι1η1 επ Π. Απάτι18 
ΜΗ $1πιοιι €τό1”τόεεύτο 11611 123211ι1, 'ε Ν. Β6Ιέρει!ι υργειπ:ιπρε1ι 
ι·όε26το 19311 12431Μ, όε νο111ιοτ €τό1ο16τόο1ι16 12681141 1ενο1ο11ε 9) 
Μπιιεί11411. 
9) ΙΙοἔγ 1ε1τά1γιι61ιι1κ 1ειικιοιο11άτω1ερε1κ, 6ε ρ1·1ν11681οιιι ΜΜΜ 
111νι111εέΒΙονο1ο11ιροκε1εό ιιγοιρέτει οΜονο1ο1τιΜτοπ «ποπ 141τι11γιιπ1κ 
στε2ε181έεσι 111411 σΜάιιτι1(. &quot;) 
Π. 5. Ν. Βό1ι1τύ1 193ῦτ1ἰ1ιύν1ὁ1 12ΐ0ι111ι έν1Με1]ιιε ΒΜἰε. 
Ν. ΜΗ, Μ Κιιπιέη1έιπι1ε 198 Βο1εάτοτειάεπειΚ προεεωτι6861 
11ονόμό, 1) 198 πιἱπ‹1 ει'ν!κο11ὁ ρονι€νο1 111τέ1γ1 οπίπιιο16ροπ Γο1γ1ο 
Με” 61ο, Η) Μ” ει° 1‹ἱτ6Ιγ1 πιιἐ116εέἔρο1‹, Π'11σύρ ειωένο11 πάει 
ειιινοπάεει1 1111111 φορ ιτιο81ιωιγε11ο11 τεΜπ101ό1 Μεπιε1πό, πή 
πο1ιιΜπε Μπάση ο11οπο 1ύ1ο11το16 1‹ἰ1οε4ε ιπορο1112686το ΜΜΜ 
Μπι ιτιοΒ1ιοτορόπωιω νοΙιω, σπορ 1όυ:επι1ιετε1ω1, ΜΚ 11626110 68 
11131111 ΜΜΜ ν1εε:ενορόε 1118811811 1ι1ιι1ορο116Κ, πι1πά]άτ1 οπωρ 
Μ” 1ιοιάο16η Ιωιρ6ιη· 11ϋπτο16εο1κ Μέ νωειτο, 1ρνι-1911:1 πο&quot; πιο 
!) 1επι61οπ Π!. Μι. 1. 4. (Η , 245, Π. 4. 815, 'ε 407 1911.- 9) Πργειιο11 
Π!. Μ”. Π. 1.1. 266, 413 1811. - 3) Πέχειροπ 96 65 227' Μ». - 1) θήρα: 
Ρε:_ξέτ Ο1ι1€γ. Π!. 11151. 1. ά. 91, 129, 299 Μ!). - δ) Πργειτιο11 111. Κ.11. 
4. 2'71, 'ο Ν. 1161. 1. ι1.2?2, έ:ε Π!. εἰ. 448 1η. - ε) ΠΒγεπο11 469 Παρ. 
Τ) Εύα! Μειι1πτωση ρϋερ111ι ειρ11το11 ωω1ιωμ 71-'73 , 'ο 79 1ειρ1ε1τ - 11) 
4111811 Ν. Β61έπειΚ 161:Β τωιάΒο11 ο1ι1ενε1ο11Γε1ότ θ1ι1εγ. Ν. ΜΕ. 1. ό. 21, 
194, 131, 148,958, 838, 999, 455, 6ε11.άω·.372, 489, 'ει Π!. 41. 
9 , ε! 103 1ορ_Μιι. 1 
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Με: !!!6!!6ιιπ6!: !8!!.52ό 8ιο!:68!, πιο!!ντι6! Μενα: σε 0!'826Β' ίδια!! 
ΜΗ!!! 68616!! ει' !:ἰι·έ!!νε! ϋ!ν6 668ι6!!6ιι6!:, 68 ο' ν6ετ6 ε' !:ἰι·6!ν 
υι!νετ6Μπ τηεεο!:ικι!: 826!:6!:6! !εν!6:16!:, π' !:!τ6!ν! !18!'02686!Η'0 
68 ί6ρειρο!:τα 8ιοτ!!ν6ιπ, !66Μ6!:το ιι6ιν6 826!:6!!: !:!:!ο!η!686νε! 
ο!!όν!6!!6, 68 ει' πιο” ε!νμι, Π!. Β6!!ι, 6!!ει! !›6!ιοιο!!, 66 Βν!!!6!6 
!.085680 Με!!! Ε8πι6! !Π888Ζ!!Π! Μ866!! !:6τ6!6πι ΙΠΒ!!θ!!! !!8ν!6τ 
ΜΜΜ! ἱ8πι6! !:6!6!!›6 ν!88ιε!ιοΖω, !!θ @επι 8'ΥΕ!8Ζ05 8!!:εττ6!; 
πι6τ! πω: 6!!ει!ο!!ν ΜΜΜ: 0!!!!88θΠ!!6ΙΠΒ,ΨΗό! σ:: 0Ι'5Ζ68 ΜΗ 
_!ει!! 68 Πθ!Ηθ56!!: Μ” πω!! 08816 8ο!:επ Μο! !:οτοιι6!6!ό! ωοε!ο8ι 
!ιιη! !6τε!:66η6πε!:, ,Β ΑΠ8Ζ!.Γ!!1 !18ΓΟΖθΒ'έ!ΡΓ!!!Γ!!(Β! ε: οτ826ε!πι 
Μ!1ίτιά!:, Μπακ! ΚΠ!!!()Π !24!!!: 6ν!›6π ει' !ει!6το!: Μ26ιτ!:τει Μύ 
ικ-:!:, !”6!82ό!ί!686! Μενοϋ!! τ68ιἰιι! υποεν6!ιι6!:, 68 Έν !!826!!!ί ει' 
8Υ62!.88 !ει!άι·ο!: Με! ριι82!ιι!68τε !ιι!πει, 86! ει! 56!!! Μτ!!!ιει!ιι6 
8!, Μ” 6!86 8π1!ϋ!!!6 Ι8!ν6ιι, Μ! !246!!: 6ν!›6ιι πι6;;!:οτοπόι!ε 
!ο!!, πιὶπ6!:υ!6ηε: $!ντ!έ!, πι6!!ν ε' Μ66η!!6η;! Με !:!!ιο!!ει ω!!! 
!!ύ!!!Β 6!6ηἔ6‹!ν6 νο!!, θ!!ο!:6τ 686!! !:ἰτ6!ν π:ϋ!:6:!686 Με!! 6! 
ν682!6,-6!!6:ι6 !οΒνν6τ!ιι6 !08'08,68 8ο!:ε!: 6!!ε!ιι6 ρ6τ!ο!!ε!ιι6!:. !) 
Βεν6Βἱτέπ! ει' νέτσ.ι!:!ό! 1οε!6!ειιιι! 6!!ο8!ει!! !”6!66!:πε!: ΝΕΒΜ 
ιο!! τω:: Με!! Υ!5526νό!θ!ό!, 68 !ι° μια:: 6ιΙοπιάπνο!:πε!: !ειτ: 
86805 ::16τ!6!:ν6 !ιο:Μει!6! 0Γ8Ζέἔ!68Β Με!! ἰ8 Γο!ν!!ι!νάπ, 2) - ει' 
νά: π6ρ6π6!: π6κπο!!γ 6!666Μ!ε!! 26νετ!›ε: β!! ]οεο!!, 68 !οι·!οι6 
88!! 08682 0Γ8Ζέε5ΖθΓ!Β Γ6Π!!!)8 8Ζθ!!νόΠ, 3) - ει' !!:!6ι·ο!: Με!! 
ΠόΡ86€8 :την τ68ι6!6! Π!0€!052!Β!0!! 0Γ82680! !)Β666588!8!!. Μο 
86ι16!:, 68 κι @τα !:6ἔν6!6πι!›6 νε!! !:ι!πο!:πω!: κτιετω!νάκινε!!: 6! 
!ει! !8Π!ό!Π!θε!!έρθ$!!νόΠ, - ει' !ει!έτο!: 6!!:6!!ϋι!ο Μάη ο” τ68ιτ6! 
αμε:: ει' νέτε!: !8'8Ζ868!Β!ΗΠΩ! 6!!ΟΒ!!.!!! !ϋ!‹!6ἰιι6!:, 68 ]οεο!πει!:, 
πιέ8 Ι'682Τ6! Ρθ!!!8' ε°π6π1686!: τη68ο!: 6!!ει!!ομε!επιι! 6!ν6!! !6826 
Βιι!πε!: νἱ88ιειν6!6!6ι·6 0Γ82!!88ΖθΙ'ω !!ίτε!!:ει! !:ϋ!!!ν6ιι , 68 ε' Υ6886 
οι6!!›ι!!!:ϋιενϋ!686!:6!ἱ8 !ετ!νέπ, 4)-πο!:πε!: !:!!: !ε!άτ]6τέ8 Μ!!! 
ο!:Ι6νο!ο!!:6!6!ν68ι!6!:,ιι! ο!:!6νο!6!:ο! η6πό6!:οινέιι, δ) - οι στ· 
8268 ΜΒ'ε6!!ΒΠ868ό! Π. Ρτ!ι!ι·!!: 686826: 6!!θΙ!, !:! ει! ει' 8266868' 
Ι›6ιι!6νὁ !:!τε!!!νε! Ι:6!6!!6εν66686πο!: ϋτϋΒν6 6!8!!,]ύ!!θ!Ι6! π' ω!!! 
το!:πιι!: 8668!! !:ϋ!6!686!! !:ἱϋι686τ6 86!Υ!Π!!! 86ιτι !6!!,!!ϋ!16τιι6!:! 6!!68 
68680!!! αι6!:6:!6!:, Γ6τ688επν6ι!ν6ο, °8 φπα!!! ει: ιιι!τέιη!! 68!:ϋ]6 
!) Επι! Βθ8“0!”!!Ι5 ,,Ο6τωωι ι!ι!86ι·ει!›!!6“ ω.!πι6 !ϋι·!6ιι6!!τι:!6! '8 Β020!!!6!! 
!ϋ!›!›8ι6τ 6πη!!!6!! ιιιυη!::!!ε!! 68 οι @Μη 6!6!66ι6!! !:ι!!!6!:62, !ον6!›Μ ει: !8! 
νά:: ΙΙΒΙ'026€!'6! πιοπάο!!ε!:Ηι :κόπο !:!!!ϋιι686η ει' Ε8]ύ!' (!!:!8γ. Ν. Μ!. Ι. 
ω. 4ο1-4οο, 8111. ω&quot;. 28, σο, 154, που, ό: νει. Μ!. Ι. ω&quot;. 300 
!ειρ!ε!η !ει!ε!!!ει!ό ο!:!6νο!6!:6! ἱ8. - 2) Ρο!6:· θ!:!εν. Π!. Μ!. Ι. τ!. 64 , 'Π, 
ΠΜ, 140, Π. ό. 485 Μ!. - 3) Πένειτιο!! Ν. Μ!. !. Μια 194 ω!. - 4) 
Βέμπο!! Π!. Μ!. Ι!. ι!. 262, 619, 366, 3”, 386, 438, Π!. σ!. 485, °8 
νι!. Μ!. Ι. α!. 349 Μ!. -- δ) !8πι6!ο!! Π!. Μ!. Π. τ!. 266, ΒΤ!) , 'ε !!!. 6. 
36, 276, 696 Μ!. 
δ!! 
Μ! ιιιιΒΥοΜ› Μιιοεεέε καψω” Ν. Πισω μέριι ΗΜ ιι Μιιιοιιιοι 
&quot;Μ, -- Ο ό8 ιι° ΙιἰτάΙγἰ νιι6ιειοΙέιιΜιι ΗΟΜΕ 6ν!ιοιι Μ!! επι 
Βιιι!εύεΙονοΙο 'Ο ιιΙτειΙ, ιτιοΙΙγΙιοιι 6ιιιιιιι€έιιιι!ι, ι5ε Πιιιιιιιιι πονέ 
Ιιειι ει. Ιεινέιι€6Ι ιιγοτι ειιιιιιιάιέ€ιιΜιι πιοεοι·όειτό, 658 ιιιοΜιει!ι 
ιιόιιιοΙΙγ ΜἐεὁΒΜ ιιιιεειοτἱιειειιἱι εΠϋτΙύ , Ιιοτοιιέ]άιιιιΙι 68 ει' Μι 
ιι.ιιιιιιι ΜΜΕ πιειςιιγετν6ιι, ιιιιιιιι ει' Μια νόι!ειιιιόι, Μπι! ιι' Μ 
ΜΜ “οι ιιι6ΙΙόειέ8ειι, 6ε ει οτειιιΒ ετοιιΞι ωωιιιοεοιι οΙὁιιιοιἀἰιιἱ. 
Βιι:Μιιι ΜνιιΙ ο' Βιι·ειΙγιιιιΙι Μια ιϋινόιηιιιιΙοιιιέπγιιιι!ιτι Μινι: 
οιιιΙΙιόει ιεύιηΙειιο!ι ε' Μ3νοι!ιοιιΉι ἱε: 
1) Μαι Πισω ράρει ΙονοΙι5ι ιιδ·γειιιοτι Ν. Μ”. Ι. ὰ.Β?4 Βιμ 
ιι) Αι !26Τ‹ΙἰΜ ειιιΒιιάειιΕΙιενόΙ ·1·) σιδειεινάιιιιιΙ Η) άδειιιιΙΙιόΙ ει!! ιιιι:Πχι:!ι 
ΜΜΜ, ει' ιιοἔχοιΠΙι 65 ΜΜί!ι ίτιοίεΙειιι ι·οιιάι:ΙιΞε !όνόιι, ότιιο!ωεεΜιοΙι: 
Αι Ιεϋ 8.&lt;ισιιιι, ιιιεΗγ ιι` ιιοιιιεεο!ι πάρω πιιιιιιειι Μ5ιιι66ιάεο!ι σε 
ΙιοειάΙΜεο!ι πω! Μιιιιιιιιι. 
Α” ΖΙΚ ιιΒιιιιιι, πιοΙ|γ ει' νέτ8Βιιιι!ι, ω ΜΜΙγ ιιάνιιτιιοΜιιιιιιιι ΜτΙ 
μια νιεειιιιιάσ.ιιιιι τοιιιιεΙι, άι ιιι ιιάνιιι·ιιοΙιοΜιι ειιιΜιά _ιόνει·6ιιγο!ι 
οΙ6ῇοἑ=ιιἱνιιΙ ΜτιιΜιιιει. 
Α” 3Πι έειιιιιι, πιοΙ|γ πι! τοιιιΜι; Μ&quot; τω” ειι€ιιΜετιι Ε6τν6ιιγ 
ιιι_ῇάιι ΙιινιΉ ιιοιιιεεο!ι ΜΜΜ ειιιιΜ Με πι: Γομιεεό!ι, 'ε ιόειέΒιιιιιιιιι πω: 
6ιοιιιό!γέΜιι πιο Μι·οειΝιεεό!ι. 
Α” (Μι ποιοι, ιιιοΙΙγ ριιτιιιιοεοΙ_ῇιι: Ιιο8·γ όι·6Μ3ε ιισΙΜι! ο!!ιοΝ. πο 
τιωειιοΙι Μι·ιοΜιι ιιιιιιιιιιιΜε εΙ πιο νόιεεεειιοΙι, ”.ε εειιΜιιιι!ι ιο 6τό!ιι 
τοεεειιιιιι, ιιιι€Ιοιι ν6ι·ετΞιμ ιι”Μτιι!γ ι·ιιιἔγ !ιοποιο8 ωειω ιόόιΜν6ιι, ΜΜΕ 
ωινόιιγ »ωισμ ειει·ιιιι Ιιειιιιι·οιιιι ιεωιωιιικ. 
Α” ?Πι έ8ιιιιιτ, πιεΙ!γΙιειι ει” ιιιωιγ Μάτι: ιιοεγ Μ εειιο86ι σκιά 
ι_ιοΙι ιιύιΙΜεέιτει νωπό . ει” ιιοιιιοεοΜεΙ: ωιοιιιω Μπι νοιιιιιιάιιι, Μνένο 
ΜΚ ειιι 6ιι!ιέιιγιειιιιτιιιιιψιΚ ν8εγ ει 6 ριέιιιέιι, όε ιιοεγ ΙὶιιἰιιιιΕ νιιεχ 
ιιιιειιιι!ι εισ€οιΜιιι€το εειιι ίοωιι 6ιωι Ιι6ιιγειουΠειιι. 
Α” 8Πι ιιΒ·ιιιιιι, πιοΙ!γ ρειι·ιιιιοεο!_μι: Μο&quot; Μιάου όν!ιοιι ει. Ιει:νιιιι 
ιιιιρ_ῇιιιι “Μη νει&quot; νει|ιιιιιοΙΙγι!ι Ιιοι·ι·ιοε ΒιέΚεεΓοιότνέι·τιι μπω, 6ο 
πιιικιοπι νάτπιιηιγιέΒϋ! Μέι να” Μτοιτι :καιω Με 65ειοεγΠΙιιι Μι· 
1οιι6!‹; ΜΜιεΙι ιεΙοιιΙ6ιόΒεπι ιιιιιιάειι Ιιιιι·τόιοΜι 68 ΒιιιιΜιιιειιι πω 
ο!εμόιο! ιιάιιεειέ!ι.- η 
Α` 9Πι ιι€ιιιιιι, πιοΙΙγ ι·ειιιιι-ιΙι: Μ&quot; Επι κιΙ:ιιιιοΙΙγ πιιι€ιειΙιιιι ιιοιιιοε 
ι.ει!ιοτοιόειιιιιι πιεἔΙιιιΙ, ειοΙἔιιΙειι Με! ιιΜέτιιιιιιέρ ΜΜΜ ΜιιοΜιι Μ 
&quot;ιη Μπότα πο ειιι|ιμιιιιιΜ Ιιιιιιοιιι νόι·ε686ιι€ΙιιιιιτειιψηιιΒ, ριέιιιοιι ω” 
ιόειιιιιιιἱ ραΠ€ ιιιοΜιιι! Ιιι€γιιεειιιιιιΙι, ΜΜιοΙι πιο!ιιιι Μάιου ΙιιιΒγιιιι6]ει. 
Α' ΜΠΕ ιιΒιιιιι0, ιιιοΠχ ιι”πειιιεεεΙιιιοΚ ΠΒγοἰΜο Μινι: ιιι Πο!! Μέ 
τοΙοιιι ιιιε!Ιειιἱ τάη;γιιΙάει ιιιιη,;ειΠιιιεΙι. 
·ι-)1ι;ωι :που 5ιειΒιιτἰ5έΒΙΘΥ0ΙοΙ ΚονιιοΜυ!ι $χΠοεο Βι:οτι:ι. Οοιιιιτ. Ι. Μ”. Δ 1 η». 
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1. Πο&quot; ο' ΒΕτάΙΥυπΙκ ΜΜΕ ἰε ει: οτειάεπιι!ι ιιέωεΙΙχ τέειοἰ 
ει' ΜΜΜ Ποτο2ομΙ«πεΙκ, _Μεεεπι ΕτάόΙγ, όε ει' Μη Μό Ιε!νέπ 
ἱῆεΙ›Β ΒἱτεἰΙγτιεΚ, ο,τ;6ει 5Ιενότιἱε Ι1ετο2εεε68ε ρο6ἱἔ οΜπιόπ 
υΒγωι οι' ΜτεΠγ τοε1νότόιιοΒ ΚάΙπιέπ !ιοτοιοεπε!κ, «πικάπ ΙεΕνύπ 
ἱξῇπΜ› ΜτέιΙγπεΚ, 65 ΙώεὁΜεπ ΜΙΑ Μοτο2ομοΒ ΜΙΜΗΣ νε!ύπσΒ; 
ΜΒ πτἰπᾶπγύ)ειπ ΒἰτΙοΙωἱΙι6οπ Μπϋ, Μοιπέιη2ύ, πεπποεΜό, εΞε 
ΒοηεΙοιπ-οει1οετιϊό ΜΙυΙπππ ;;γε!ιοτΙάπε!κ, Ο 'ε ΜΜΜ ἱΓ-ῇιιΒΙ› 
Μι·ιΠγ, ΜΜΕ θητΜιιΜι Ιιετοιοεο, ΜΜΜ ω...&quot; ιτιόότει Μι!πέτο 
ω.» ὶε 05ΖΕ0ἔ8ΜΗ. ε) 
2. Ηοεγ Ν. ΒεΕΙε ε'Κϋιε6€εΚποΚ νάτειΙ‹ ΙιεΙόεεἰ€ εΙ6Ιἰ ΓεΙιποπ 
$ό561,όε ε2εΒεἀοΙπτιεΚΒεΙἰ ΓοΙτιι6έιάεΜ &quot;επι Με Ιιέννο!ϊοΙμπ1ω. δ) 
8. Πο” ο' ΜΜΜ&quot; Μάτ 6Μπ1ο2όειοΒέ5εά νέΠει:: Ιιο,ςγ ε' Μ 
τέΙΥπό!ε, α)! οι ἰΓ)ε.ιΙ›Ι› ΒἰτεὶΙ,·π6Ι‹ ἰε, ΙεἱτἐΙγπ6ἰ πω· ΐότ_ῇεἰ!ι16! 
πγοπ )όειέἔεἰΙ‹τει κόπο ρτἱνἰΙόἔἰοιτι εΙΝεύ ΙενοΙοΙ‹ έΙΜΕ Μο 
Μέπγ2ό ΜωΙοιπωειΙ 6ΙπόιιοΚ. 4) 
4. Πο” ε'ΙιοτΙπ:Ιἰ οΒΙονοΜΜΒοη τηἰΙνέπ Μπιοπάνει ω!ύ!)υΒ: 
α) Πο” οι Μοπ1ύ1ηή )όε26€οκ Γο)οιΙεΙπή !ιοΙγΒεπΝοεχύε 'ε 
ιιιοεοεγοιόε ΜΙΝΙ! ότνόηγοεοπ εΙ &quot;επι ἰ6οἔοπἰτοΙΙ1οΙτιεΚ. Ι›) 
Πο” ει' πειπ:ε!εἑἔ)όειέ8εἱ «ΗΜ άεεϊΜπ ει' )οέΙιόιϋεεόεεοΙ Ι›ἱτό 
πηιιΜΚ ιποθ·οε)·ο26εο ει€ᾶΒεόἔοε, 'ε Μ&quot; τπέεΙιέρ “Με ει' )ύ 
ειέεο€ ρέπιεπ νίεεωνέΙΙΙιο0)4Β. ο) Πο” ε' ειοιππωοΙα εΙόν6τεΙ 
]οεένεΙ ΒίτππΙτ. ό) Πο” Ιούιηἱ ποἔγοι! ρέΜεπι νε11)όειέΒοΚΒόΙ 
πω&quot; )4ι·. 5) · 
5. Πο” σε ἱιιόνειε ρτόΒέ)άπεΙι πγοπιεἰ τό8ἰ οΜενοΙοἱτιὶὡοπι 
Π. Απ4ΜεεεΙ ιποεεεϋπνιΕπ, ο' Μτ4Ιγιιιι!ι 6ε υιό‹Μ ΜΜΜ Ιανο 
Μώοπ ε' ράτνΜόειΙ ἰΙ6ΙεΙόνεΙ, 65 εεΜΗάτεαΒΒο! 6468 νἱτἑμύ 
άϊνο86επ ιτιιιΙεΙΙκοΖἰΚ. 'Ο 
6. Πο” ο' Ικοτωπι π: επτϋετϋΙ6ετ Ι›οεεΖιιΙ6 μετοΙψεπ Μ” 
Ια-:Ιο1Βοπ νοΙΜΒ ει' ίεΙεΙ‹ ροτεεϋπτε16 εεγοιΚοὐ6εοἰΚ, 88 Μ&quot; ει' 
εοιιοει16νό που ΓοΗΠ, πιἱτ ειέγειέε ειετἱιπ οΙΙοπϊεΙόποΜ ο‹Μ 
ωτΙο:οπ, ει' Ντότ ἰε Ι‹6τεΙοε νοΙτ Βἱιοτιγοε ιποπιηή86εϋ ρόπι20Ι 
πιεεοπἔεειΙε!ιιἱ, ιτιοΙ!γ εεοΜε ιι€66)Μ ..ω ἰε εοΜ ὸἱνωοιο1τ. ') 
Τ) Ηοεγ ειέιτιοε οΜονο!υΙ: ΜηιΞεύμ ειετἱΜ ο° ΜΜΜ&quot; ε' Ιε 
νύΙ πω· ροἐπιιΙιαιτιἱεϋόΒτιεΚ, τοΙνο)ο!επειΚ, οτ8πάέ!επε!κ, 'ε Μ 
πιἰε νΜάειΙ να” Β6νεΕυΙόεεοΙ 6Ι6ΙπποΙκ ιΜπάεπ νε8γοπιιἱΒ Μτύ 
η Με. 0418,.. ιν. ω. Η. σ. 4υε, ω Μ. α. ω, ω, 154, Με, 2ει4, 
346, 468 Εφ. - 2) ΕΑΜ ΕΒοτΜιτιΙ πιιιτΒιιτ€ἰ ρο!ἔεὶτ τύΒιέι·ε ΜΗ Ι259ἱΜ 
Τι:νο!ό0 ιι&quot;εποθτ Ν. 4461. Π. τ!. 488 Μο. -- 3) Πἔγεκιοπ Ν. Μ”. Ι. ι!. 
Ι82, 258, 265, 278, 829 Μρ. στ. - 4) Ιειιι6:οπ Ν. ΚΜ. Π. 6. 560, 
Π!. ε!. 286, 462, 522, 'ε Ή. ΚΜ. Π. 6. 59! Παρ. - 5) θιἰιι0εοπ Ν. Μ”. 
Ι. ε!. 21, 146, 695, Π. 6. 68, Ι2|, 404, 407, 434, 'ε ΠΙ. άι&quot;. 815 
Πτρ.- ε) Πεγεπο!Ην. Κ. Ι. 6. 448,508, 40|, 44.6. 404), 'Π. 4. 538 ΜΙ». - 
') υεγ«πιο&quot; Ν. Μ”. Π. 6. 68, 84, 'ε Π!. τ!. 468 Μ». ) 
θ! 
Κ686τ6 529&quot;0&quot;ΒΚ; Μ 820Κ6·ΙΚ ει' ΙΙΒΜΜΠ οΚοκοπ Κ6ι·οΚ, 68 Μι· 
86,ςοΚ ϊΠΒΒἱἐΓΗόΒόΙΙΘΚ ΜΝΚ» »Και 5289890!! 6Κι]ίιπά6Κο:Κιπέ, 
να&quot; ϋτϋΚϋπ 6ΚιάΚει16. Ο Μου 8:οΚά8 ἱ8 Β6Κ› υι6‹Ι]8ὶ Νεα 8οΚ6 
6Μι1Μ πιιετ86οΗ. 
8. Πο.&quot; ιι° 8ιοΙειψΙτό, .ΙΙ1€28Χ ΝοΚΗἱιιπι, &quot;ποιοι, οι' 
58 Ιν ο ἰυτ6 ει! ἱ6π ο ιεΕτΜ6Κ, 68 οι 0€ΥΚέΠ ]ό529€0Κ θιωθΒ'0 
Ι1ί'.ΚΒίιθΠΒέεύΠΕΚ 6Ι8ό πγοικιειΕ 6' Κο:Μη ίοτάιιΙποΚΙ686Ι6826τ6Ι6. 2) 
9. Ηο8·γ ο' Κἱτά!γυιιΚ Ι243ΕΚ 6νΚωι οι @γ ποναει!. 520· 
ρ68ἱ ποπι686ΚποΚ 528Ι1Β€Ι89Β'θνθιθί 3)66ο1τ,ιτι6Ιω16π 16ΒΒοΚ Μ5ιτ 
Μπιτ π' 8ι6ρ68ἱ Μεσα 68 Κορυν6ιπ, Ιον6ΒΚέ ει' ειορο8ἱ με” Κε: 
8ιεΗΙ68ε 68 ΜΓ68έ88 ΜΗ, ει' Βο!νη868, ρ6τιιΓοΙγοικι, 68 Ηπα! 
ΜΜΜ Μν6νο , ἱθηθ5θΠ ί6ΙπποεπΕ, 98 ιι6Μ6Κ $28ΚΜΙ Κἱτ6ν6Κι8ι 
1688 0ΠΒΒΕ1. | 
10. Ηοεγ 125698 6νΜη ει' Ζ8ἰἀ6Κπ6Κ ἰεωι 6τάοΚ68 528ΜΗΙ 
Με Ι6ν6Ι62 Ό Μο”, ιτι6ΙΙχΒεπ ιΜπά6η ΜιιωΙωυΚτει Κοπι6πιχ Μάτι 
Ι61688 8289 , θ5ΚΠ]6ΚΠΟΚ τι' Κ6τ68:Ι6ιη6Κ6ν6Ι 68γοηΙδ 6τὸι ΜΙΒ] 
όουίτ , τι6Κἱ6Κ πι68οΚΚεΙ 6εγ6πιΙὸ 926868 πιοΙΙι:Η 888Μι! Κ6τ68Κ6 
6688 θΠε°04'|, °8 ὸΚ6τ θἔΥΙΙΙέωἱϋΖΗ ή822Πί0€ω82ΠΜΙΠΠ, ει' νύΙ'05 Μ 
τ636ΜΚ ΚεωΙππε σιΚ5Ι Γ6Ιππ6πΕν6πι, ί!.ΙΚι]60Π ΜΜΜ κι” ΓὁΚωι 
ΟΖθΙΜΓ]8 ΜΓύ8988 Μό Κ6Ιγειί. 
Η. Πο&quot; πε θ8ΖἰθΓ8ΗΙΠἱ 0Β“ΥΚά2 .ΚΨΜ πιι68στκδ8ί16 Ι2ΒΒόΞΚἱ 
Ι6νοΙ6 δ) ΜΜΜ. ει' ΚάπχεΚ6τοΚιι6Κ, Κ5τέ!χΕ ῇϋν6ἀ6Ιιιι6Κτι6Κ, '8 
ΚιιπππέΚ Κει8ΖοτιΒ6τ6ἰπι6Κ Π26ιΙο θ€θ5Ζ 0Γ8ΖέΒ82ΒΙ'ω οι θ8ΖιθΓ 
εοπιἱ 6τ86Κ61 ίΙΚ:Ν6 , °8 Μ” οι 68ι16τ€οπιΙ 6ι·86Κ ποικι686Κ16Κ 
]ό8ΖύἔΗΪ , ΜΒΜ· επι 0Γ8Ζέἔ Βἱτάῇπ, π” πιιΚ!οτει ΗΜ ν6€6ι16116Ιε 
ἰ8 ΕοΙνε]868 να&quot; τειΚΙ68 ν6€6Ν Μ, π16ε ἰ8 Μπι θΖθΚΓ8, Ιιεποπι 
οι 08ΥΚόΖΓ8 8ι6ΙΙοι16Κ. 8 
12. Ηοιἔγ ει' νε8ιρ6πή 68η·Κέειι6Κ «παπι Μι·6ΙΥυπΚΚ3Ι Ι2θ9ΕΚ 
6νΒοη ιη6Ν; Ι6νεΙ6Β6π 'Ο ειΚιι6ιιιιΚ ει' ν68ητ6ιΜ ρϋ8ρϋΚϋΚ Ι‹ἱτ6η 
π6ἰ 6τϋΚϋ8 Κ8πο26ΙΙ6τ86€6ιιαΚ 68 επ ειΚΚοι σκοπο!! 500 είτάιηἰ 6ν 
6ῇ6πι6Κ Ι88ω89 πηοπιέτο. 
13. ΗοΒγ θΖθΠ Μπ3ηιιηΚιπιΚ ει: εχω 8ΖΕΠΠθΒΥΚέ2 Μι·ιοΚ6Κ, 
ΚἰνεἱΙι86μἱτ, 68 8Ιὁ]0ἔ8ἰἱ θ'65Ζέ!ΠΜΙύ 68 ΠΙθεθΓ98πδ Ι2θ ΜἰΜ Ιο 
ν6Ι6ϋ6Ι “Η ωπιιΙ]υΚι Κω” οι 88ΓΪ ρϋ8ρϋΚ6Κ 82. Κἰι·6!χεἰιιΚ τοπι 
66Ι686ΚόΙ ε' Μτ:ΞΙΥποΚ Πθε'ΥΒ(ΠΚ Μι ιι6ν6Ιπὶ Κ616Ι686Κ νοΙ16Κ. 
16. $. ν. Μνάπτό!, 68 Ν. Ι.68:Ιότό!. 
Κ'. Ι8ινέπ (Ι2?Ο-12'72ἱΜ Αυειι8τιι8 ΙΚ;), ΚΗ ΒοΙ€6τοτ8ι6Η 
Μπι ιιγ6ι·ι 8γὁ:6ἀ6Ιιιι6ἰ6ττ ΒιιΙ€6τΜ πι6ΙΙ6Μι6νν6Ι ἰ8 8ιοΚ68 Μ 
') Ι8ηι61οπ Ν. ΚΜ. Ι. ό. ΠΟ, Π. 6. 92, ΠΙ, ΝΒ, 493, ,Β ΙΗ. ε!. 464 
Κιμ - 2) Πἔχειιιο1τ Ν. ΚΜ. Ι. ά. 152, Π. α!. 230, 872, 'ε Π!. ‹Ι. 494 
Κυρ. -- 3) ΠεχπιποΗΙν. Κ.Ι.‹Ι. 2ΐ9 Πρ. - 4) Ι8τικΠοΗ ιν. Κ. Π. ό. Ιθ8 Μρ.- 
δ) ΠΒγΑποι0 Η Κ. Π!. ά. Ιδ3Ι. -- ε) ΠΗωιο!.€495-902 Ι. - 'Ο !8ττι6$οπ 
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ε26ειι6ιιι, ει: οι·ε268ιιιι!ι Ιιιιιιιι·νιιι·ιιιι, ιιιοΙΙν·6Ιιοι ιι6ιιιιιιγ Μπιέ 
ι·ιιιό οι·ειιιειιιιΒγο!ι, 8οιιοει16116ι!ι ΜιιιιοΕ656ιι6ιι ί6Ι6Ιιιι6ΒὁΙ ιδιο 
6ΙράτιοΙνέιι, ει: οτειάΒι ΜιιοεοινοΙ οδηιιιι θιιοΙιιιι· Βιι·έιγιιιιιι 61 
ειιιιιιιιιιιι, Ϊθ€δΎθΓΓΒ1 νιεεειιίο8ΙιιΙά, Ο °ε ι&quot; σε οι·ειιιε; 6ρε686ι 
ί6τΠειεειιι ι`6ιιιιιιιιιέ, 68 
Ν. ΜειΙό ςιεπ2-ι26οιιωιιιιω ΙΟ!ι6ἱ8), Μ ΒιιιιοΙί οεέ52ιιι· 
ιιιιιι ΟιιοΜι· 6865 Μι·ειιγ Ιοἔγἰιιιἐε6ὺειιΙ6ιιγ6ἔο5 ε6ἔίιε686ι ιιγιιμ-&gt; 
νέα , ιι° ιιιο86 ιιιι!ιειιιιι·;;ι Μι ιιιιιιιΙιιιιιιιιι!ι ιιι6Βιιιιιιρίιάειιι ΙΙΒΠΙ8ι.ό· 
ειιιι 6Ι6εε€6Ι6, 6ε που νωωιμ, ιιι6ΙΙγ6ι 6668 ιιιιγιιι Βι·ιε6ιι6ι 
65 ιι6ιιιιιιγ οι·ε268ιιιιΒγοιι, Με τιιεινόι·6ι Αιι6τιιε ιιοτο26€οι 6ΙΙ6ιι6 
Γοιιιι€οι·Ι6Β, 68 6ι6ι Μ: ιε Βϋιιϋιιϋι6Κ, ροΙειιτι Μιά ΑΜΙ ι·ούιιι, 
68 οι οι·ειιι€ι·ιι νοιιιιιιιιιΙι , επει·6ιισε686ιι ει6ιοειΙειινιιιι , 68 ει' 
ιιιιι·ιιιι6 ΙιιιιιοΙωτ 1282Ηι 6νΙιειι, νιιΙιιιιιιιιι ηιιιωι οΙιΠι νιιιιι6ι ιε 
Ιοειι6ινιϊιι , 65 ει' ιιιιιιοΙι Με! ΜΜΜ ιιιιέιο!ιιιιιιι ί6ι·ιιιιεπιι 6ΙΙοιιι 
Μινι”, ιι'Ιιειειι ιι·ιιιιι ιι6ιιιι 6τόοπιο!ιοι 820ΓΖι3Π, Μ: ἱειιι6Ι οΙϋΙι 
Μπι Μια 6Ι6ι6ι·ο νιεειιιι6ι·ν6ιι, σ” οι·πιιι; ιιοΙ€ιιιι οΙΙιιιιιγιιςοΙ6, 
68 ια ΜΜΜ ιιιιιι)·ιι·ιι Ιιεόν6Ιι Ιιιιιιο!ι Με! οι·οινιι ιιι686Ιο16Ιι, ε) - 
16ιν6ιιγ6ΜιοΙ ιιεχιιιι ιιιιιιιιιιιιιι ιι6ιιι ειι26ειεί16ιε; ίοι·ιιιιΙιιιιιι ιιιιιιιι 
ιιΖέ!ιιιΙ ιιιιιιιι Ιιει16]ϋΒιι6Ιε οτειιιεΙάειι ει!ειιι 1658 οι!γιιΙι οΙ6, ιιιοΙΙ)·οιι 
ιότν6ιιγϋιιι: τ6ει86εοιι·6 Μινι: 6ιιιΙίι6ει 6ι·άσιιιΙοιι6Ιι. Ι!!ν·6ιιο!ι: 
Ι. ν. Ιεινέιι Βοι·ιιιι6Ι : 1) Πο” θ, Μι·ι$!γιιιιιι ΡιΙορ 6ειι6τ€οιιιι 6ι· 
ΜΗΚΗ, 68 ιιιιιΒιιι Μ. 6ΓΞθΙ(86€θί 6ε216η;οιιιι όι·ϋΙι6ε ,ςι·6Γειιε8ιιΙ 
ιιι6Βιιιιιιι66ικοιιι. 3) Εε νιιΙ6Ιιιιιι :που ιιι6ώΙ Γοενιι ιιιιιι· ι·68ι Οιω 
ν6ΙειιιΜιοιι εε 6ειι6ι·Βοιιιι 6τε6!ι ιιον6ιι6Ι ει' ρ ο τ ιι οι ιι ιι ε Ο ο πι ο ε 
ιο οι οἱ ιι ε ιι ο πι ω&quot; ι·6ιι6ει6ι·ιιιι 6Ι6ΐοι·ιιιιΙ. 
Σ. Ηοεγ ο' ιιιι·έΙγιιιιι: ιιιιιιιι οΜενοΙ6Βιι6ιι ιιγοιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι 
ιιιιιιιιΙι,ιιο” ιι' ιι6ιιι686!ι ]σειιιιιιιιι ΐοιιιιιιιι·ιέειιι Ιιοι·οιιιι26ειι!ι ΜΜΕ 
ιιιένιιΙ ΜιάΙγιι6ιιιιι Β 6εΙ:ϋνοΙ ι€6ι·ιιι ειοΜιιιι. Ό 
3. Ηο€γ ει' Μάσι· ,,Ιιιιιιοικ ιιιι·έι]ει“ ιι6ν62616ιι6Ιι οΙεό ιιχοιιιιιιιι 
ο' Ιιιτέιγιιιιικ Με” ι2ιοιι‹ ενω&quot; ιιιιιιιιιιιιιι; ιιιοΙΙγ ιι6ν626ι ιι:ιιιιιιι 
ιι' ιιιιιΙοιιιιι!τ ν. Ιεινέιιι ΙονοΙοι!ιοιι ι·οιιιΙοεοιι ωιιμοιιιωιιιι. δ) 
Ι) ΜετΙ ν. Ιειι·άειιιιιιι ΜΜΜ ποινι·ιιιι Μ&quot; ι·6.ε26ι·6 ΜΗ ιι6οιιιιιιιχΙ6νο!6ι, 158 
Ι ει: ΟιιοΜτι·ιιι ΜΜΜ Β6ιι6ι6| ιιιόιό Μ: ι·6ιιιΠιο!ι 12'7ΜΗιί οΜ6ι·6ιοΙιει Γι: 
_ι6ι· ΟΜεχ. ν. ΜΗ. Ι. (Ι. 58, Π8, Νά Εφ. - 2) Ιιάεά κ62ιι Π. Κ. 5 «ιικ 
κα, 'ε ΒιιιιοΠ οειιειιιτ 85 Ν. Εειειιό Μπι ΟΝοιιιιι· 6Π6ιι ΜΜΜ ι2ιι‹ιιιιι 
ι'ιι€γι·οι·ειϋι·οιεόειιι6Ιι οιι!εν6Ι6ι, ιι'οειἰειιιτιιειι‹ οι 12786ι!ι ὐνἱἔνὁΖ0ἀ0'Βιιι 
ιιιιιιι Ιν. Μειι6ιιοι 6ο ΠΙ. ΜἱΜ6ιι ρειρά!ιοι Μ ΙενεΙ6ιι, 68 ιν. ΜειΙόιιιιΚ 
1655 τοιιιιιι6Ιι οιΙοιιιιιιιγειιι Ρ0]8Γ ΟΝ&quot;. ν. Κ. Π. ‹ι. 148, 206, 388, 42.5, 
457, 458, Π'. α. Ι85, 258, 2?4, 275, 28], 855, 898, 409, 452, 
65 νιΙ. ιι. Π. ό. 59 Ιειριιιιη. - 8) Μιά Μοχε Μάσι· ιιιιιιιι.ιει 12?0ιΜ ω 
ιιιι!6νο!6ι. Ρθ]ύΙ' ΟΒΙ&quot;. ν. Μ”. Ι. ιι. 2! Βιμ. - Π Μια! Ει·ι56ιιω ιιιι·ιιιχιι6 
1272ιΜ Ιονι-ιι6ι ιιΒγειιιοιιει' 237 ΜΡ. - δ) υΒιχιιιιυπ ν. Μι. Ι. σ. Ή, 42, 'ε 
ν”. Μ”. Π. άι Ι? ΗΡ. 
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4. Πο” ο' Μι·άΙχυιί!ι επ σκιφ ύ!Ιεροψ5ιιιιΒ μ.υυεωω, 68 οι 
ψιι28η ιιιἱηὰοπΜποΒ ΜΒΖΟΪἔύΝΒΜΒΒ Μεσα, πισω ποε68ι 0Γ8Ζέ8· 
&quot;Μ, ιικήι! οΒγΗα πηηοϋΒ ΙαομΙΙε!όποΕ ποιποεοΝ 68 ΤδοπιιΒοι·οΗ εδώ· 
Ι68Ι›ο ὁ882οΜιιἰ 8ιοΜο. ') Β'8 Μ νιι€γοπ π'Ιιό2πωτιο88ύ8 16τνύυγ 
Ιιοιἑ8Ιπιιιἰ τέ8ινό16ποΒ οΙ8ὁ ν&quot;έ8'08 πγοπιπ. 
5. Πο” ο' Μπί!γιιιιΙκ ει' 82ορο8ἱ 82682 ῇϋνονύιηεΜιοΒ, Ηο8 
ρΠο8 το;;Η 88Χ0Π05 Μ: Βοσεριι8, 8ιοΙ›.ι‹Ι8ὐἔεἱΙ‹8ι Ι2'?Ιἰ!‹ 
όνϋεπ ΒϋΙΙ8ιοϋπά8έεΙονοΙο Η .πω ή] ΜΜΜ «πωπω, °8 ]Β'080Π 
ει: ΜΜΜ νύΙαι8ιΜπάό ΒἱτόποΒ κι” ἰ8 8ιορο8ἱ 8ι·όΓπωΙε Μ1686ΒΜ 
ἰ8 Μ3τϋΙ Με. 
θ. Πο&quot; ο' ΒἱτέΙγιιι1Β πόπιιοΠγ ροΖ8οπἱ νέτΒέΙἰοΙωΩ ικιπποείΙδ 
!2'ΤΙΜ Ιονο!όΒοπ Μϊο]ωνο Με3Ι]ιιΒ: Μ&quot; τόεἱ Βἰτέ¦γιιὶπ!κ τοπ 
‹Ι‹:Ιὐ8ὐιι6Ι ΐοενέ88 ει” Μπ3Ιγ εΙεό ΜΜΜ ΜΙ. οεΥΙιοτοΖομέἔἰΙΙοΙἱ. δ) 
Τ. Πο&quot; ο' ΒοτΒιιΙ ο&quot; ει' 8ΙεινόιιΜ ποπιιι8εΙι _ῇοεειἰτ ιππι€ύΜπ 
ΐο;;Μι!ύ @τη ότι!οΙιε8 οΜονόΙΙεΙ Μτιπι!α, Ε. ἰ. ΜΜΙιώ θ.#ζό82 ΒΙεινό 
Με Βέ:ψΞηε!κ Ι2'?Ο 6νἱ ϋππεριἐΙγε8 ΙονοΙ6νο! , 4) ωεΙΙχΒοπ ὅ, 
:Μπι οΙϋ8ιανύϋπτι εΙΙ›ο8ι6!ἱ, επ οτ8ιάεπεΙε 68 Βέπεύμε!ε ἰτεἰ8Μι 
ΓοεΙ8Ιτ. °8 ιι6Με ει' ποττιο8οΙ‹ 68 νέηοΙιΒέωοΙα .πιω 0εύ5Ζ ΒΙΑ 
νόπιἱει ΒϋιΒγϋΙ686Βοπ ε' ΒέΠ5έἔΪ ΜΜΕ ΜΜΜ ΜοεΕκτ1έ8 ν6€οΙΙ. Βε 
πηιι]ΒοΗ _ῇοἔειἰτ ΙιοΜιεπΗεωμ3. Εεε&quot; οΜονόΙΜπ: 1) Α' ροτΙοΙκο 
ι!ό8ιτοΙι, '8 Ψ228όεΜ820ΙΒΙΗἰ8ἱέΒΙΗΙΚ Μπαμ 68 τοπό]ε ΙοὶτειΙἱΚ. 
2) Αι οΙ]έτύ Βἱτόἰ 8ιοπιι€ΙγοΚ 86ττε;;οΙό8ύτο, 68 Με Μπι ϋἰιοπγίΙοΗ 
νΑόυΚτει Μπιο1688Κι·επιΜΙεΙυεΚ. θ) Α' ΓοΙγοιποάόΙπποΒ8ιοϋπά8έ 
@Μ 68 ΒϋἱθΪθ88ύΒθΪ'.ἱ οΙδ8ιάωΙά!τεπε!ι. Εποπ εΙὁ8οτοΙέ8ΒὸΙ καει 
8ΖΗΠ Μ&quot; ει' ΖάρτεϊΙ1, 68 Κϋτϋ8 νέτππεεγοἱιιειιιο8οΚ πω&quot; Βίι·1Με ο' 
ΒοτΜπ απ] ΜΒοτοιἑ8ἱ Μ3τοΙοι1ε1686Βτο 58!!! ΜθΠἱΒ85ύεϋΒϊ0 ηόινο 
ωιμ58Π οεγουΙδ 8ιοΒοά88%εΙ π°πιοἔγειτοτ8ιέεἰ ποιτιο8οΒΙιοΙ.νόμο 
4) ΑΖοτι ἱπ$6ΖΒεὐ68 ΜΜΜ:: Πιο” ποπ τωιόε!έ8 τποε8ιεε686πο!κ 
ο8εωΗ ει' 2έετἑΒἰ πω· Ιῶτϋ8ἱ Βτύΐ, επ οτ82έε ΗΜ! νέΜ8:Ιειπι!ό 
κει ιιεκπε88οΙ, 68 Μ» νέιῇοΒΒάεεγιιΙἱΙύῇο. Με&quot; οΜονιέΙ ωωωιμ : 
Μ&quot; ΖάἔτεἱΙτ, 68 Ι(ϋτϋ8 νέπιπε8γ6Β ο' Βοτϋεπι ΗοτνέΒοτ82έε πιο· 
πωπω εΙειιι Μπι ]ϋν6ποΚ. 
Π. ΚΜ Ι.ι582Ιύ ΒοτέΒόΙ ρεάψ: 
4. Πο” ο° ΜΜηιιιιΚ ει 0Γ$Ζ$ΪΒ` ε5ΙΙεροηέπειΒ τοπάοιό8ο, 68 
]0ΜΙΠ.έ88 ΜμΕ! επ οτ8ιά.&lt;; ίὸρορῇεἱτ, νἱΙέεἰ ππεγ]8ὶ£, 68 πεπιε 
8οΕτ Μεικοτω , 128θάΙΜ6Ι Βειάνο ρω.. 6ι·οπΙώπι ϋ88ιοΜΜ , °8 
Πιο&quot; οΒΙονοΜΒοη που €γϋΙ68οΙ8 , κι θ€ύ5Ζ οτ8ιέρμϋΙυ!κο2ο16 
ΜΚ ,,θοπετοειιτἰο ΦοΗιι8 τομή”, ει: οι·8ιέιε έἱ8ΜΠ08 ΗΠ 
Μ86πε!ι, ,,θοιιοτειΙἱ8 οοπἔτεἔωἰο τοἔπὶ°',ει 0Γ8Ζέ8 ΜΜ 
Ι) Πί.;γειτιο18 ν. Μ”. Ι. ιΜτ. 153, ό.: Π. ι!. 372 Βιμ. -- α) Πεχιιποπ ν. ΜΗ. 
Π. Μια 132 Μ;» - ?ή Π8γωιοπ 103 ΜΡ. - ή Ι·`ο_ῇ6ι· ΟΧΙ&quot;. ν. Μ”. Ι. ά. 
8ν--92 Μ». 8 . 
ε!! 
ϋ88ιε!ι!νέ8επε!‹ 68 ρε!!ειποε!!επε!ι ,,Οοενοοε!!ο,'ε! Ρετ!ε 
π1οπ!επι ρε!!!!οιιπι το8ιι!“ οι!πεει!ε!ι·ιο!κ. !) Ε8θ20ΙΙ &quot;ΙΙ 
!!!88!Χ πιγ!!νεπ !επιι8!!!ε!!: Με! ε' !!!)Ζ!!θΙΙ!085όε ο' Εστω!!! πιει· 
τοπε!ε8ετι τ68ι! να!! ε' !ὸτνό!ιχ!ιοεε8!›επ. 
2. Ηο!έγ ο' !ιοτ!›επ !!!νε!!!ε @Η πο!! 8εο!ιε8: Μ” ε' !ο!νε 
]ο!ι, τε!!!ό!!, ]682εε-ο!ΤοΒ!ε!ό!!, 'ε ΠΙέ5 !!!γ €0Π052!Βν!)!! !!ϋηγΙΙ 
!ε!‹οιε!ε!ι!›οιι, πω!!γο!!!!επ ε' πιοεχε!ιο!! πιο:ιιε8ε!!, '8 ε' ω· 68 
ομ!ιεηο!!Βεεγσ!ι 68$288θΓθ8!έΠ8!ί, ε° επεηισι Μετά! εεγο!6τ!‹Ξ 
86νο! !!!!!ϋ!!!ϋ!! ΜΜΕ, °8 ΓΩΠ!!820Γ!Π! επ εμέ”. οτ82εε8ιετ!υ !!! 
!!!!!!!ι:!ε! 8Ζ0!!0!! Μάσι· ε!!ε! !!ό!!ε!πό:ιε!! , ε' Με! οι! ΜΒ!! ο!!!ο 
νο!ο!!οη !ι!!, !ό!ιόροπ Ι)!ύ!!θ8 πει!οτιιε!! πο!! !2'73ι!!!!! !ενο!ο ε) 
!επιι8!!!ε; πιώ!!! ε!!ε! Κοε!!ε!ιιΜ 68 'Ι'επεε8! Με!!! νε!τωεω·6ϋοιι 
!ετ!ο!! ἰ!!γ ΒΥ!!!!)$!)θ!! τεὺ!ε8εἱ!!ότ! ό!ε! εε ]ό8Ζέεν082!08όεΓ0 
!ιετ!ιοι!ε!νειι, επο!ιπιε!ε !!!!!!!ε!!ιο! Ηο!1ο!ι! Μθ8!θ!'Ι!θ!! Π!!! ενο!! 
!!τό!κ 68 ν!552ε!!!!2!!ε!!!ΗΙ !!!τ!ο!κυ! ε!ε‹!ε!. - Επι! ο!!!ενε!ϋ6! 
0εγ820τ8Μ!η!! !επιι!!ε!κ: ε) !Ιο,&lt;;γ ε' 80Π082!θν!)!! οτ8ι!!ει!π!κ Βο 
νο!! 820!!έ88 πω!!! πιε;;ο!! νέ!!ε!πιο2686τε !ιετοιι18ιοτ πποε!46ι 
!ο!!ε!ι, 68 ε' !!επιιει!!!: !!ϋιεγ!!!68τε 50!!! ]ο!ουνάπ πιοΕ πηε!ιεο8 
ΜΒΜ! ε!!!έ!ο!ι-:!όπε!!. 2) Ηοεγ ε' νε!!!ό!ο!ε!!επϋ!ε ει θ8'ό82 ω!!! 
!ο!!οιε! Δε!!! ιη·!!νειιο8 !!!!!!ε!!ε88ε!, Ρτοο!εωε!!ο, ιαπωω, 
πιο!!χ 8ιο!!ε8 πιει· ν. !8!νειι ε!ε!! !8 ‹!!νε!!›ε νο!!. ο) Ηοεγ ε' ι!!! 
ι!οι· Με! !ετ!ο!! !!!γ 8ν!!!ό$!)ΟΠ ε!!!6!! 80ΙΙ052!όν6!!Η0!Σ ]68ιεΒε!!ε, 
οτ82εευιι!ι πιει· Γειιιιο!!!! !8οιιι!!!ε!! 82ο!κε8ε 82ετ!πι!, ε' τιει!οτ!·ε, 
Με! Ντόι!! 8ιε!!ο!!ε!ε, έ8 Με!! ὁ ειο!!ε! 8ιε!›ει!οιι ε!ε!!!ιε!ε, πω· 
ο!ε!ειι!!ύ!αοι!!ε!ε. Α' !1ίν8έε!ε!ει18έε ο8ο!ό!›ειι πι!πι!ειε!!ε! νε!!! 
ΜΗ!! ε: ΜΙε!!6!ο! πω!! ε' ιιε!!οτ! εγϋ!ό8!, !!ειιοιι·ι ε' !!!ι·ε!γ! '8 ει! 
ιιε!ι Μ!!! υάνετε! !!!ο!ό, ύ” ε' !!!!Π!!8!Ιθ!€ !ύ8ιε!ξε! !8 8ιεωο8 ο!! 
!ενο!ο!! !ειιι58εεε 828Γ!!!! 8) ιτι!ι1‹!ειι!ιοτ εεγα!!!! ε' εκει!&quot; 822!! 
!ο!!ε!:. 
θ) Πο&quot; ε' !ιἱτε!γειι!ε ε' Μιιο!!πε!ε ΜΥ!!! ει οτ8πεειιε!! Βόι 
εγϋ!όεό!›οη ει οτ8ιε8 !!ετό!πε!!, 68 πεππο8ε!πω!: !!ϋε!ειιεσ8ενε! 
!2'?9ι!!!‹ έν Λ!.!ε!18!!18 !ιόιιερ!ε!›ειι Μ!!! ΜΜΜ ροο86!!1 !ενε!ε Ό 
Με! νόις!!όρευ ο!!π!όι!ε. - 
4) Πο” !!!!ερ ΜΜΜ! ρϋ8ρό!ε 'ε ρερε!!ϋνο! ε: οεγ!ιε2 ευ! 
μι! τεπό!!ο8ιω!ό86το !2'ΐθ!!κ όν!!ειι Βιιι!ειι εεγ!ιά:! 28!!ιε!ο! Μτ 
!ο!!, ιπο!!μιε!! θ!!! Μοεο!ε 5) ρο!εετ! !ϋτν6ιιγϋπι!ιτο ιιόινο !8 @σε 
ότι!!!!κε8 , τύπω! πτἱνε! ει! τετι!!ε!!: Μ&quot; ε: εεη!!ιι!ι! !`έτ!!ε!‹ Μ! 
ι!!! 5θΙ!!!!!!!1!ύ!08!!θ!θ!0! πιο ιιιοηι!!οπ, 88 8οπιιιι! ο!!γε8! πε ω 
ἔγοιι, πι! επ!! ιιόκι!!!ιόροιι σει!! πω! 852!!!)Ζ!!! 8ιο!Βε!ηε , 86! Π!!! 
 
!) Π8γεπ0!! ν. Μ”. !!. !!. 5!2, !!!. ε!. δ”, ΜΗ, 45.), '8 ν!! Μ”. !!. 4!. Π! 
Με. - ε) !επιύ! ο!! ν. Μ!. !!. ε!. 138 !ερ. - 2) Πἔγεπο!! ν. Μ!. !!. ε!. 
!06. !22, 206, δ!!! , 'ε !!!. !!. !!2, 2δ8 !ερο!!. -- 4) []88·επο!!, ν. !ώ!_ 
!!. ε!. 5!2--5!9 ΜΡ. - δ) Μ8ι! Ρ6!α:τ!!! θεο!!! Οοιιο!!!ε Ι. τ. 107 Μ!. 
` 
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ί!ε5!ε!ιιό! _ιε!ειι ει: !ο8γειι, τόειιιιι ρα!!ε ιιιέτ!, πιει! ε” ο€γ!ιέιἱ 
ΓότΠιι!ιιι! επ !πό ν” ιέ5 !”οι·τό να” !ιιτ!εΒι Με ΠεΜιι!ι.ίε 65 
ι!6!οτ νύεο!!! ιιιο€ιι!ι!ειει!16! να&quot; ε2ειιω!6εύ!ι'ι! ε!!!!!ιιι. Ε° Με· 
!οιτι τ. ι. πι ι:26νειε 65 !`οι·τό Μι νικ! ΜΙοιόιιο!ι, - ιιιο!!χιιο!ι 
ιιι!ιιι!ιιιέ!!ιι! !ιιιιέιι!ι!ιιιιι Π. Αιιι!ιειε Μινι ιιιέιι , ιπιιι!!ιο,ιιιγ ο!ι!ονο 
!ε!ιι!ι!ιοιι ιι!ό!ι!ι εοιιιιιιι ιιι·οπιά! ιιοιιι ω!ιι!ιιι!ι,νιιΒγ όροιι ιιοιιι να” 
!ειιιι ι·ι!!ιιΞιι !ιο!!ε!! 8γιι!ιοι·ο!!ιι!ιιἰει, - Ιϋ!ώ!οιεε ιιιοεεεϋιιι€ειέ! 
ε2ϋ!ιεύε!ιέρειι ιιιιιἔιι ιι!άιι νωπά, οι οεύει !!ό!ε!ιιο!ι !ι!!ε!ο ποπ 
ιι!!ι!ει!ο!ιιισιι ιι!ειριι!ι·έιι: !ιοεγ ει' Μιιιι!ειι!ιωδ ει' ριιιιιιιι!ι !ώιιγόι· 
@Μάιο όε έ!ι!έειιι·ει οι: έι·ιιι!!ειιιειι€ να” ἰἔιι2ειιἔοε τη” εγδιο! 
πιο νέεο!! σειιι!ιιτ !ειιιι! !σ€ιιιιι!. 
5. Μ” Ν. ΜΜΜ ιι: οι·ε2έ;;ιιιι!ι ειινιιι·ιιι Με!! !όοιιι!ιετοιιιο!ι 
ιιιιιιισε!ιιΜτιι ε!ό!ι!ι! !ιἱιο!εε ροοε6ιι6! όεεΖο!ότι·6ιι @ιι οειιιέι!!ιι 
ω&quot;, ιιιο!!γ Μα!!! !υνό!ετϋει!6εο!ιιιο!ι !288!!ι όν!ιοιι ειέιιιοε ιιι€!ι!ά! 
!ό!ειιιο!ι. 
Θ. Πο” επ οι·ειέι; ετοιε ο° !ιιι·ει!γιιιι!ι Με!! ἰε ιιιι€γοιι ιιιοε 
νο!! οειιι·ει. .Ιε!οεοιι $!εινόιιιιιτ, ιιιο!!γ!ιο: ιι!ι!ιοι·, νιι!ειιιιιιιι Π. Αιι 
τ!ι°ιἰ8 είε Ν. Βιέ!ιι Με!! !ε, Μιιεγει·οτειιι€ ιι6!ιιιιιγ ιιιοΒιγόι !ε εεε 
!ο!νιι νιι!ιιιιιι!ι , Ό ο!ειοιι!6ιι ιι' !‹ἰι·ι!!γ ϋοοεο Αιιι!τέε , ιιιιι!ιιιι Ετ 
256!ιοι Μπι” !ι!τά!ι·ιι6, είε !!ό8!!!ι!ι νο!οιιοπ! Αιιάτι5ε !ιει·οιοε, 68 
ιιιοιι!ι1!, ει' ε2ορεει ιιιτ1οιιιέιιγ!, νιι!ιιιιιιιιι ει' πιιιο!ι6! 68 !ιοιιιιιι! 
!ιοι·οιεεεεΞεοι ιε όι!οε ιιιιγ]ιι Ει·ιεό!ιοι !ιἱτέ!γιι6 ει” !ι!ειε !ιίι·Ιιι. 2) 
Τ. Πο&quot; Ν. Ι.ι!ει!ό ει' νοειριόπιι ρϋερϋ!ιιιε!ι ει' !ιἱιιι!γιιόἰ 
!ιιιιιοιο!!άτειιεο! 500 ειιιιιιιγι, όνοιι!ιόιι!! ι!ίιιινιι! 08γι!!!, ιιιο!!γ Βιδ!ε 
ιιτΞιτιο!!γ ο!ίιάει !ιιιιηιι€εειμ Με!! ε!νοτιιι!οΝ, !2'76!!ι άν! ΜΜΜ 
ιιοοεό!ι! !070!ι3 Με! ιειιι60 νιεειιιιιιι!πι. Ό 
δ. Πο&quot; ιι' ,,ροε!ει!!ει!!!ιιιε ιι!ι·ἱιιε‹μιο εοκιιιι“ ιιιι·ιιι!6!ι ε° 
!ιιτέ!γιιιι!ιιιιι!ι !.ιιιι!νει 68 Νοιιιρ!!ιἱ νέι·ιι!ι Με!!! !2Τθι!ι! ιιι!οιιιιιιιγ 
!ι-ιι·ο!6!ιοιι 'Ο ιιιιιι· ε!ὁ!`οι·‹!ιι!. ° 
Π. Θ. Π!. Αιιτ!ι·άει·ό! !29Ο-130!!!ι άι! .!ειιιιιι!ι· !4!ιὁἱἔ. 
Π!. Αιιι!ι·ειε Π. Αιιι!τέειιιι!ι ί6ιΙΜει ιιιιο!ιιι_ιιι, Ε! ιιοΒγει!!!ι 
Ι.ιίει!ό Με!! !ϋ!ι!ι 6νο!‹ἱἔ 8!ιινόιιιέ1 !ιοι·οιοει οι!ιιιιιιιε! !ειιιειιιά, 'ε 
Μ ιιιἰιιι! πο&quot; !ιιιιιι!ό!ιιιιι!ι , Με Με! ΜΜΜ ειι6!ιο ο!Γοι;!ιι!έεό!ιιιιι 
ειι!!ιιιι! ιιιι!!ιόόόιιε!ι, !ϋι·ε!ιο‹!έεεἰ!ιοι ΐοειιιιιι!!ιιιιί!ιιιι!, ι!) ιιιἱιιι! Βυ 
‹!ο!!” οσάειιιι·ιιιι!ι, Κ! Ν. Β6!ιιιιιι!ι Π. Ρτιι!ι!!ι οεάειέι·ι·ει! ΜΜΜ! 
!) Πιό: θ!ι!εγ.ν.!ιϋπ. !!.ι!. Π! 65 472 Βιμ. - 2) Μα! ιιΒγιιιιοπ ει: ν. !ώ!.!!. ι!. 
888, ΠΙ, 4Τ2, 581, ,ο Π!. ι!.Β'?, 38, 40, 41, !28 !ειρ_ιιιιι ά!!ό ο!ι!ενο!ε!ιο!. 
3) !ειιιόιο!! Ι!. ι!. 337 !ειρ.- Ό !Ι€γιιιιο!! 430 !ειιι,-- α) Μαι! Π!. Αιιτ!ι·ειε 
ιιιι!ι Οεχοι με”, Τ!νειι!ιιιι· ιιιεειει· !ε_ξόινιιτ! ριέροει, ό!» !ιιι!ο!!ιιι! Ποιοι: !!ιι 
Μ!!ι!ύε ι·όειόι·ο Μ!! ιιι!οιιιι!ιιγ!ενο!ο!! Ρεῇόι· ΟΝ&quot;. νι. Κ. !. ι!. 200, 238, '8 
ν”. Κ. Ν. ι!. 238 Βιμ. 
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οενο26εύτ !!ι·ϋπνϋ! νόν6ιι !!πενπτοτεπέἔοτ Μπι!!! Α!!›οτΙππ!‹ π!! 
Μι!!! Μέ, !) ιπ!πι! Π!. Μ!!‹!όε ρπρέππ!!, !!! Π!. Μει!ύ !6!!!6τϋ!!ϋε 
πέ!!!!!! !!!!πι!νέπ !!πιππ!!πτ τοπ!! π. επό!!το ειέ!!οτ!ππ!‹ πν!!π!!!οπ 
πω, 2) !π!πτ! νόμο !!!πτω!, 65 !!οπετι ΙΩ!το!νππ!! οτό!!6!!όεε!!! 
ο!!οπ,3) π' νέ!πειτοπ οεπ!οτεο!π! ότεο!!πε!!, Οοτεε!νπε!!, όε οι!π! 
ποτά!ππ!! πίνεόΒ!ο!οπε686!! !πο!!ε!! !ε 4) !ι€τ!!πε ε!ειππ!εέπει, είε 
πτπ!!ιο«!ύ! !`6πνοε !π!π!‹!οππ! ά!τει!, πε σπασω! εμε!!! !όρορ!π!,!!πτό! 
058 !ιοπιοευ! πω!ιπ!όε ππω!!ι!! ρπτΕο!!!εένει! πιππέ! π° !!!τι!!ν! ειό!!επ 
νύεεό ρ!!!πππ!!!!8 ε!!!ππ‹!όπ! !πε!μπτΙππ! Ιπσ!έ, ι!_!π!›Β !ι!ὁ!!!›οπ ίπ! 
Μ!ειοπ Μ! ό!!!ο!τεε, ΜΒ!!! !ϋτνόπν!!!!πνν!!π!!ετ !πι€ε πο!π Μειο 
ε!1ϋ, οτειέ%νπ!6ε! !!οοτε!πτππ! Με!! !ε ιπππάπε!! ποιπ Με ότι!ο!ποΙ 
Μπεστ!. 4 
Με!! !!επτε!πιππ, πο” πω!!! ποπ !εύτο!6ι, τπο!!νοτ πω.. 
!π!ι!π!τ!επ!!οτ ΜΜΜ οι·ει6%ν!!!εΞεπεπ πι οτεπ!!επε!ποεε!πο!! πω! 
π!ὁ‹!ο!!!!! πνετ!, 'ε ο!ὸ‹!ε! Με!!! ‹!!νπ!οιύ ειπ!!πάεπεπ Γοππιπτ!πεπ 
!τε!πτ πω, πιππε!!πιπ Γο!!!!π!ό εωπει‹!εέ8!ονο!ο Ω!!! έν! ΜΒΜ!!! 
τ!!ιε!ιππ Μ!!! Ό 'ε 4! ε!επιπ1ο!!ι·π οεε!!!!. *Ό 
Π Με!! !!ιπ!ο!Γ οι!!ει!!τππ!! τοιιιπ! !›!τοι!π!οπ!!›ο!! !!!ω!!ιοι Μ!!! Μ! τεπά!κ:!! 
!29θι!!!ε άν! !ονο!!!!. Πένππο!τ ν!. Μ!. !. ε!. Η 'ε 48 !πρ. - Σ) Με!! Π'. 
!!!!!!όε ρι!ρέππ!ι !!ϋνε!έπει .!!!ποε ποε!π! ρ!!ερϋ!«πε2, !!πι!ο!!' ω.!.π.-ι.&quot;, 
Βοι!οιπέτ επιππΒο!!!! ότεο!!!!επ, θε Α!!›ετ! πιιει!τ!π! !ιοτοιοἔ!!ει !π!όιε!! 
πω!!! !ενε!ι-:!!. πω...!!! ν!. π. π. π. πι, ω, ω, 85, πο, πο, ω ο! πρ. 
3) ΜΒ!! Π!. Απε!τ:.!εππ!! 8νε!!!ό ιιιοε!ει· τέεπό!·ε θε!›πε !ϋ!‹!_!ο πω!! Μ!!! 
!Β00!!!!!! πάοιπι!πν!ονο!ότ. ΠἔνπποΝ ν!. Μ!. Π. π. 249 !πρ. - ·) Με!! 
ει' ν:!ι·πι!! !ιοπνεπΘπο!! !!πτε νε!ι·σ.ιά! ρ!!ερ6!ι Με!! Ποι·8ε!ν οει!ει·ἔο!π! άπο!! 
ε!!οπ πι' !!!ι·εὶ!ν «Θε οτειάἔππ!! ιπ!πι!επ !`ὸρπρ_!π!, ππεν!π!, 65 ποπιοεο!. πενό!!επ 
το!! τοπικ!! ειππ!επό!!!ιοι! π!νπ!!!οιέι8 ίε!ει! Μ!! 1299ι!!!!! $ππι!!ενο!ότ. 
ΠενπποΗ Ξθ!-2Ο'7 !πιρ. - 5) Ηχώ· Ο!!!ἔν. Ή!. Μ!. Π. α!. !39-148 Μ!. 
π) !!!!ι!!!ϋ!! !!!!!όπϋεσπ επ!!!!όε! έ!!!επτο!πο!! Ωϋτνόπνε!π!ι τόε!εό8ε!το πόινο: 
Α” Μ!!! !!επιπ!: ποθ· π' Βέτα!!! Γ!! π!νπ!π!π!!‹π! ρόπιε5τ! !!ότΒε πο 
πι!!π!!, Έ !!!!πε!!οτ!άειι!ιππ ποιπ!ε!επο!το! πο πο!νε!!εε!!εοπο!τ. 
Απ Μ!!! :!ππιπ!: πο&quot; οι πάνω! να!&quot; π! π!ετόΓο!!, θοπ!!!οε 
οπτ!π!οε, νπεν γ!οεοο!π!Φω, ε!ε!!!ε !π!ρ!π!ππ νε!&quot; Κοπ 
νεπτ !!!ποπνεύεπ ΜΙΚ!!! πω!!! πο !‹!6ι!ε!!ιεεε€!!, “ε π, μι!! ε!! Μοτε 
επο!!επ πι!&quot; !!!πενειοΝ. πεπιεεε!! πό!!!!!! !τό!π!. Ι!! νπ!6!πιπ ο” Μι!! 
!νππ!ι Με!! Με!! ε!6Γοτε!!!!ππ!! ΜΒ!! Μθἔγό8 επ!! πε πό&quot; ειο!επ!›!τό 
ι!!-ινώποπ Μ!!! !!ό!ι!!ονε!ε!!. 
Α“ θ, 'ΐ, έ!! Μ!!! πεπιπΕο!!: πιο!!νε!!!!επ !Β6!·! π” !!!!·ι!!ν: !ιο;;ν 
Ν. Βσέ!ε!ππ!ι, πε ν. !ε!ν!!πππ!! πα!οιπ!!πνπ!!: ν!εεπει πο!!! !ιι!ππ!ι‹!_!π , ε!!! 
Μ!! Μει!66!! εαπ, !!!νόνε ΜΜΜ, !πε!!νο!ιο! πι σκιά!! Μ!!! θ Με!!! 
!!!!!ϊι!!!!:Μ ί6ρπρο!! Θε τππποεοεο!! πε!ν!ε!επ!!! Εο!!ε!!πε!! !Μ!οπε!πε!!. 
Α' Μ!!! π,«;πιπ!, πιο!!ν!›οπ Γοππι!!π: !ιοεν Μποντ, τ!!!·πο!!π!ωτοττ, 
π!!‹πποπε!!!πτ, σε ω! Μπιτ! πω», Μάο!! οπτ!πε, π! σκιάς τό!!! 
4? 
` Α° 8858888: 8888888818 88 0ΐ82έ8Π88 8888 8Υϋ1080Ζω688Π 
Ι2986ἱ8 6$ΙΙΙΒΠ 888818&quot; Π, 80 6εΠΖΜ08Ι'8 τ8ι·]88, 68 861 8888 
86888888 88888. ΒΙ86 ι·68861, ΗΜΜΥ 8' 44ἰ8 8888888888 88888888 
8888, 8881 θΙ68852(Μ]θ 18888888, 88 0Γ$Ζ2ἶἔ Ϊὸρ8ρ]8Ϊ, 88γ868ἰ 
ΐ6τΙὶ8ἱ, 68 88κ8888ἱ, 8ιἱ8τὶ88 Ι›8τ68888, 8ὶ8888 8888888868:: 88 
08ΥΙΙόΖ2ιί, 88ι88888, 698 888 8888888 Ψ8Β`Υ0Π8ἱἱ 818]8 ν6ερ8888ιι 
Ι88τ8 ]ΙΗ.ΠΙΠΒ, 8ἱ88τ88έν8Ι , 68 816;; ἰ8 8ιἰ8ὸ88ο8888, 8886 8' 8ἰ 
ΓέηΠ88, (58 88 88688 οι·8888888 Γ8Ι8818Ιι88888έν8Ι, 68 88888εγ8 
88ο8888Ιιο8 868882 8888 88 888888 88π8888ἱ 188888Ι808ν8! 88ν88888, 
Γ888 ι88888ν88 ιτιἰ88888Ν8Ι ει” 5ΖὑΙίΒ8Γθ]6ΓΣ'8Γἰ 88γΙιά8ιι88 8Ι888888! 
'ΞΪΓ88ἔ 8888 Ιι8]688ἰ 8Ι61ο88. - Α” ΪΒ]1ἔΙ°ΥἐΓἱ 8868888888 8888 8Ιϋ 
]ο88ι·6Ι 888· ΙΧ. ίὶ8ι·88Ιγ 8888888 Ι2406ἱ8ἰ Ι8ν8Ι8 ἰ8 88888682 
ω8ΖΕΣΠ. 2) 
Α” ω, 65 &quot;Πι 88888Ιο8: Μ&quot; 88668 ε” 88688· 86Ι8Μ6Ε8Ι νέ8'Ε” 
88 0Γ82ή€0ί 80]8ΪΓ]Π , 888888 ΓΠθΒ'Υ686Π ει” Μ88Υ68 8τό!” 68 868γ Μ 
ΜΗόϋπ 886 ν8Ι8 8ι888ἰ, 68 ὶΙ6Ι8ἰ, 68 Μ! ει” 88888· 888888 _ἱ8ι·88 8! 
!ιἱν8Ε8!888ιι, 6Ι8Ε 8ΙΙΞΗ888 863 8ἱτ8!γιι88 88_ἱ8Ι88τ88ὶ 08τΕο888888. 
Α” ΒΒὶ8 888888: 8ο8γ 88 ει” 88ι8886Ι‹ και” 8888888 8688! ν8Ι88ἱ 
δΓ68ϋ5 86Ι88Ι 8|88!, 88 68688688 88 ρ68888 87888, Μ&quot; 68888888! 88888800 
]ύ$ΖἐΪἔ8ἱ (ρο88888ὶο888 Ιι86τ8ὸἱΕ88ὶ88, 8888888, 88 818188 888ἰ8ἱΒ88) 80 
8ο!›ο818888888 8Ι; 88888 88 Μ)! 8ἰ8ι8Ι6 888882 8888· 6838 8680 8888 
Ιι8Ι888ι88 8881688 ἱΙἱΥΒΠΒΪΙΙΠΙΚ, κι” 8688838 Υ8ΙΒΜΠ08, Εν88Υ 8888 
86888 &quot;ν&quot; Ι8Ι88 888866” 88 88γΙ888888 88288688 888τἱ8$ ΜΝΗΜΗ. 
Α” 37, 68 88ἰ8 888888: 888” ε' ι888γ68 ΒΤύΓ 88 ΟΓ5288° 88888888, 
68 88 8τό6!γἱ 8888888888 8888 88:88 ΜΓΒΥΓΠ 868ν8, Ε. ἱ. τοΙν8]888· 
νετεγ τ88!88, 8688881 , 68 ρὁΠΖὸ(ΙΙΒ°8 88818 Π6|88888, 888 88 Μ &quot;ΜΒΜ 
888! ΜΒΒ'έπ 8γο8τ8Ω8ἰ ν6Ι86, @γω 88888, 8618 82688 8Ι688 ΥΠΙ0388θ. 
Ε” 16τν68γ ΝΙΙΙΙ18π]82 80ἔγ 88888888 888ι888ἰ 8868 8` 888888 888ι νο! 
188 πι” Υ8ΓΙΠ88ΎόΙΙΒιί 888888 8ὶτ688Ε68888 88818. 
Α” Βθ 68 408Ι8 88888τοΙε: π88Ι!γ88 ει” ν6888$, 8ο8γ 88 ΟΙ'828Β' 88 
τ8888ἰ 68 8τά6Μ 8888888 868γ28Ι8888 Π0ι€€ΥΘΙ188ίΙΙΙΒ]ά0Π 68ἰ μι 
ν8ἰ8888 Μ88θΙΙ ΜΓ808058 ί8_ῇΙ8Ι8ἰ, 8&quot; 888888 πω· 8888888888 8880.: 
83886888 8888888881 88·γ68 8888888888 8888 8ι88οΙιΙιο8 ν8888888 _ῇ‹› 
888 88888. μ 
Α” 4Π8 888888: 888&quot; 88 8πΙ6Μ νθ]ί]8 88 8886Μ 8888888888 68 
8285208887 8' 8Ι8νό8ὶ8ὶ 888 88688; ει” Π86ν8 8ι·8ΙΙ68ὶ 8888888888 88888! 
828588', ν88γ 888868 3881818888! 88 88ΓΙΙθηθ. - Α” 8Ι8ν68ἰ8ἰ 88888888 
18816 888888 Γ888 8ΙΜ6688Η ΙΒΤΟ8ἰ 888886888!8ν8Ι8 888τἱ8Β 8Ι688 
8' 888 88888ΙΙέι8816Ι 8818888888 ΠΟΠ! ν8Μ888. 
Ι) 8688 Θ, €ϋτν68γἱ8ν8ὶ8τ Ρ0]όΓ 08Ι8'Υ. δ”. 888. Π.:88Ι'. Ιδθ-ΜΤ, Μ” Κο 
ν888ἰ88 8ΥΠΟΒθ Π88888. Ι. 868. 2Τ-53 Μ!). 
Σ) 8886 8'8]6ι· ΟΠ”. Η'. 868. Ι. «ΙΜ. 180 8ιρ. 
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πόεόνεΙ, πιέεοιΠ!ι τόεπέΕ ροαΗΒ, 45ἰπ έεπιππίπε!κ πιππεύεπ ΜΜΜ, 
επ οτεπέπ Τὸρπρ]πἱ 68 Μτύἰ ειοτιοΜέΚ; πιἱ απ! ΜπιιεΗ]π, ποεγ 
μπω π' Μ3ιποιποεεέε ο' Ιιοι·πππ ιπέτ Μπι ω” π' Ι6τν6πΥπο 
ιέεΙπιπ, πππάοπ 16τνόπγποπ ιπἱπἀπιέΗπΙ ειπππΙτ ποΜπωθιθιθ πτύε 
ειϋΙιε68οεποΙε πισω ΜΜπτοΗ. 
Α' πεοτοτπιπ οΙε‹'› τόειο π), πιοΙΙγπο!ε οΙΜεεεωόποπ , π' ΜΜ 
οεπἱ έτεοΙα 65 οτειι58πππ ρϋερϋπεἰ ειόΙπππΙ‹, π' Μι·έΙγ τοΙππιοΜ 
ποπ «Θε πωεΙππέππΙκ 8ΖἱΜΓό ΜΒΜ ΝΙΜεάνπΙ, σε σεΥΙιπιππ, πεπιε 
εα:Κ ύ5 πιάε πο2πΠπΙα εότοΙπιεἰποΙι οτνοεΜεένεΙ, 'ε ειπΙ»ι‹Ιειἰ,ςπἰΒ 
_ῇϋνεπὰῦτεἱ ΒίιΙοεἰΙὲεένπΙ, ιέε π' Ι›ἱτ6ἱ πιππΙοπ1 τεπποιόεόνο! ΤΜ 
ΙπΙΒοΖἰΚ. Δ 
Α*ποστοιππι ιπέεοάΞΙκ τόειο&quot;) ροτι:ε 16ι·νόπγϋππτο πέινο Μ 
ΜΙγπϊπΙκ πππι!επ οεγόπ ιΙοοτοΙπιππΜπάΙ πεεγοϋπ 6τάεΙπωΙ Ντ. 
π) Αἔπιππιἱ ΜΜΜ Ιϋκνόπχί1πΙα τύΒἰεόἔεἰι·ο Μινι: Πΐυ!ιόρ ειιιΙΜπε :ΜΜΜ 
Α” 28 68 24ἰ!‹ ππ·πιπ1οπ: ΜΗ π' Μτι3Ιγ πάνειι·επιππ πιἱπποπΚοτ 
ΙιεΞΕ, ύνπε8γοπεππ«έιιΕ νέιΠοιό ρίιερ6!ι, @Με και εει!ετ;ππιἱ, ππίεΠε :ί 
ΜΙοοεπἱ όι·εεΙκ πωόδω πΙπΗὶπΙι ΜΜΜ, όε πἔγππππιιγἱππ ει` 8·χΕΙ!6ε 
πΙππΙιπάνπΙ νΜπει€οΙτ οτειιἐἔ πεπιεεεἰ ΜΜΜ πω] ΙοΒγεποΙ‹, @μπικ 
Ιππ Ιόνόπ τπἰπ‹Ι πι, ω: π” Μτά!γ πάοιπππγωε, Ιιἱυ·πΙπΙοει!οεπτπε, 65 
ππεΞε ππἔγοΜ› έτ(Μώ €έτἔγ ‹ΙοΙειἰπππ επε!αποΒ Εππποε!Με ΜΜΜ Εποπ 
ποπο. 'ΤονέιΙ:Μ πο” π” Μι·όΙγπό ὶε πάνετά!ιππ ππππΙκ Γύπγο ΜμΕ! 
Ι‹ἱι·ιὶΙγ Με! ιππεγπι· πεπιεεο!ι, ποιπ ραΠΒ· ΜΙΓ6ΙάΠοΙ:, ΕΜΠ! »Μπει 
ιππάό ιιοΜπγ ΜτοΙωτ ΜιτΙππἱ ΜΜΜ Ιοεγα:π. 
Α` 82, 35, πε 3θἱ!‹ ό8πιπιοπ: πο” π” ΜΜΜ· πω· νεα&quot; ΕΜΗ: 
ιποεχόπεΙτ ἱΙὐΙ6ε6Ω εεπΙιἰτο, ει: ΙιπΕπΙπιπετε, εε πτάεπ·ι πε Μπι: , Έ ἱΠγ 
πποἔπἱιπει ο4ἔγἱιεἱιἱ ποπ ειΙΙγ_ῆπ Με” &quot;Με Μ! πε νάΙΙπΙ]οπ; Ιιπποπι 
πιἰπᾶοπ ΕιἔγεΙ‹, πιΜϋπ π” @που π` πιοεγ6ΙιεΕ ΜΗ , π” πΜοτΙιοι, πιπε 
πω· ρθω π` πιοεγεἱ ιπωπ πω» νΠοεεεποπ, Θε πο” π” Μάσι· πισε«,;γό 
ΜΒ ε!μπνάπ πγἰΗ πιει6Κόπ 68 €γίιΙσποιοΕπΚΒοπ, πινω Μπϋππ &quot;Η 
νέτοεϋππ, 65 Μινπειἱ, πγιὶτἰ, να” ὁειἱ, πισω ΜΗ ἰᾶὸΒοπ ἱΙ6Ιῇοπ. Το 
νιΞΙ›Μ πο&quot; πάποτἰ πωπω” ΜΜΜ πω;; πιό: Γϋ ΙιἱνπΙπΙτ π:: πγω·Ιιεε 
εαπ. Ε” 16ι·νέπγ π: π&quot; πενειεπ πάιὶοι·ἱ Π6Ι6επόΒο8, 1πόΕΜπιπ ?π 
Ιπ Πππ!ε, ππεΠγεΩ ΜεΞ3ϋποπ Κοτνἰπ πωπω, νι. ποστοϋπιπέΒεπ ο! 
16ι·Ιο , τεπὸειπτἱπΗ ΜΙὁειόΜιὐ πΙπιΜΒοΗπ, έ8 ήι·έμό πωπω ποιΕπ. 
Μ) Αππιπιπἰ ΜΗ!! επιΙἱιόετε ιπο.Η16ΒΒει!ι : 
Α&quot; 45-ΒΙ‹Μ πεπιετοΙι: πτο!!γοπ π' πιππΙιππεποπάε, ειπΙκτ6Ι6ε, 
ειππΙειππάιέΙαοε ΜπΕπ!οπτ νπεγ Μι·οείΕπε, Βο!νπ]επε, &quot;ΜΒ , 6ε :Με 
Π” Βοποει86ΜεΙι ρει·όΒ ΜπποτίΕ6Ιοε ειππάΙγοιιά!κ, _Μεσοπ: 
π) Πο&quot; πππάεπ πη- πωπω&quot; π' Μι·άΙγ ποπ νέι·πποεγόποπ, πιώ” 
Ι›επ ει” ω” ωιππωιωωπ 12 πἰΒοΗ ἑτιὶειπΙὁ πεπιοετ , _ῇεΙοεοπ πόεγετ π' 
ειο!€πΙ›ὶτά!‹ ΜΜΜ πονεπεπ Μ, ΜΚ ΜΜΜ οεΙ:Μϋπ πΜπ τί Μπ3|γ ρα 
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Βιεπεπ ω! !ϋπνόπγε!ππ ι·6ε!εεπε!τε πόινε ειπ!ί!πε!!!!κέ 
Ι. Με.&quot; ιπἱπ! Ν. !.πει!6, ι3πγ Π!. Απ‹!ι·πε ἰε, εποε πωπω!! που» 
πωπω εε ρεοεε!ε πιε!!ε!! νἱιεεέ!π!ο! !ενεπ, εε πππεπ πεπά!ε! π' Μ 
τπ!γπεπ πεππ!άνόπ, π” μετεε πεγπεπ πωπω πω!! πιοπ 12 πεππεπε!κ 
Με! ΜΕπιπ!! ππππ·ππροπ :π!π‹!επ :Με π; νἰιεεπ!π!`ε!πππνπ!!π!πε πε!ππ! 
!!ε!ε!ε! !εππ!., ε!! !πειεπεο! ειο!ἔπ!!π!πἰ ππ!οιιεπ, - π” νόι!!ο!!πτ 
οεππ !κό!ειει· !ενεπ ειππεε,ες πιεππ!ειπ!, ε! !ππιππάειοι· ιιΒγεπειοιι πε 
τπεπεπ Με! π!Μπ!!ε!π! π&quot; π!&quot; πππτ!επ !!!γ !ε!!επ ποτε π' !ιπτπιπ 
επ πε!πτ!πϋπιπππεπ οπνετε!!εππ! πενεεει!εεεεπ. - Ειεπ πεπτ!ε!εε 
Με!! ε!!ότπ!!ετε!! πιοπ Επι!» Μάι· ν. !ε!νέπ Με!!! ἱε ά!νε!οιο!! ειο!κάει, 
ππε!!γπε! !'οενέε! τεπάεεεπ πω, π Μπα πω» ππωπεπ ὶε !ε!ε!!επ , ε!!! 
π” πιπππεεεπεππππ :πεπιππτππο!! π!ρει·εε ποπ τι!! Γε!ρετεεεπε!κ π&quot; πω! 
ειππετε επ ππρ!πΙππ πἱιοπγεπεπ Με!! _!όειάεπππ πεποππειοι· !!ιεπό! 
πεφτει !ϋτ!ειι! πενειε!εεε Με! ἱε τπεΒ!π!ετε!! ε!όππ , πππ! πἰπἱπ!!ππΞεπ 
(Ρποο!εκπε!!ο) , πιε!!γ Μπι! ε” !6ι·νεπγ «ΜΗ, Μπι! πιπ!ε!π π” πιεπγε 
!ππ·οιπ νέειπ·ππππ ν!!ε!επ νόἔ!ιει, !ϋπ!εππεπ, εε π” πετ πενέπει!ε!πεπ. 
π) Ηοεγ πι !!!γ “πωπω ε!ιππι·πει!π!!ππ!ι πὶτ!οππ!! ε” ιπππ‹ πι&quot; 
ειππετε!!ε Μ πε Γοει!πεεει!!ε, πππεω πιοππππ ε!&quot; ι·εει6! π” Μα! εε 
ε!!επ!`ε! ειππιέι·π ειεπ !2 πεππεεεπ επγ!πεπεπ !ε!επ!ε!επεπ ε!!οε!π! 
&quot;Πλ ιπ!πτ!επ ρπει!!!έιε πε!πίι! Μπσ!πόά!8 ιπω, πιω ει” πω! εε ε!!επ 
Με! π' ΜΜΜ πω! πωπω!!! ειετἱπ! Μ πεππ ε!έε!!!. 
ε) Πο&quot; π” Μι·ε!!γ πι ε!π·πιτπει!π!!πειπ οπεπ ειεπ ΜεπΞἔἱ!εε ππίπ, 
ω! π” ειεὶιι!ειιἰπ‹!ε!‹οε ειππετϋ!όπε!ε πω! !ε πεππ τοποπε! ιπε,εςεςγε 
ιεεενε! επΙππεεοπ πεπγε!πιε!. 
π) Πο&quot; πει Μ ιπάεποπ πόπιε!!γ !ιο!πτπά! πεπ1 πεπιεε ΜΜΜ, ε πε!εὸ 
πἱπ!οπέπ, πεπειπ κπει6π νπεγ πε!γεεεεπ πἱνπ! ετ6ππ!π!οτπτππ! εποπ 
!ει!!π, πι ε!!'οἔ!ε!! νεεγοπ !!ιειετεε ω»! πππ·πει!π!!πεεό!κ, ε” πἰτεάἔπππ 
π” πεποπ τπε€!ετὶ!εεε!ὸ! ίεππιππτπάο!! τεειεπὸ! πεει π“ πἰτό!, Μπι ι ε!!ε !εΙ ! ὶ!!ε!νέπ. 
ε) πο&quot; π! νει!ππιε!!γ πότόπεπ &quot;Η πιέεπππ !!ει!ν!εε!π_!ε νεπιπ! 
!ιο!ππ_ῇάτ ππ!π!ιππεππ ε!!οε!π!!π, ε!6ετε!ε!! πππ! πιπεπ Μπι· !πτ!οιιεπ, 
ν!ειπετεεε!ε πππάπιπ!!α! !!ει!_!ε ε!!επ !επππππ·πάνάπ.- Εε π! !π!είι!_!ιι!ε 
πι π&quot; πενειε!! !ιὶνπ!π!π6!! ππ!π!ιππεπο‹πἰιε εεε!επεπ ,εγπποτ!0!! επά 
τεειιπππππ ε!εὸ πγοπιά0!ώ!. 
Α' θ2-06!!ι ιὶεπιπ!ο!ι: πιε!!γεπ π' @ε πγόπετεεεεεεπ πω!» πετ! 
!π!ει!!ι ε! , επ ]ε!εεεπ τεπάε!!!ι: 
π) Πο&quot; ππ Μ _!όειέ86! Ε6τνέπγ ι!!_ῇάπ νἰεειππγετπἰ αποψε, πιἱπ 
τ!επε!κ πω! πι! πάτοιπειοι· Γο,«;!ε!!ε ν!επιπ. 
π) Ηοπγ π” πει· πωπω! ο!ιππ! Με” ε! πε !ιπ!πει!εεεεπ, !ιεπειπ π' 




ο86886%6!, 38!850!! θεό8Ζ 8!εινόιι!ει 68 !θΙ!80Γ! !'6820!Ε !18!'0288-·· 
8686νο! Π!θ88]ύ!!!!έ!!02ύ. !) 
2. Πο;&quot; ο' Βιι·6!γιιιι!ι !8 88 6888688 6!!ειρο!μιιιιι!ι ]0!)!!!!έ88, 68 
88 ἱειι886ε !ι!88ο!ει!!!ε!68ιι Υόεθ!! πιιι_!ι! 82 88652 0Γ€Ζύἔ!'!!ὶ!ἱ, ιιι!ιι! 
!ά!!ιι!;, ιιιιι_ῇ‹! ε” Ι'ό52ό!!Β!ί ιι6ιιι686ιν6!, ρ.ο. !29!!!ι!ιι:ιι 82 ωιεηι 
88688, 886!ι6!γ, 68 ο!ει!ι ιι6ιιι686!ι!ι6! Πγιι!8!6]6ι·νάτοιι, 8Υ!!!ό$θ!!θ! 
ιιιι·τοπ. 2) 
3. Ηοἔγ ιιι° ιιιιι!ειιο8 ιι!ρ6ι·686!ι ΠΙθεϊθ!)ό!! Μιτοιιι ν686ι!ιιιιι! !ι! 
!ιι6!!ά88ι (Μπα Γοι·6ιι8!8 ρι·οο!ιιιιιιι!ιο) Κοτνιιι Μά!γε!8 θἱ!τ €!Β0Γθ·· 
ιιιιιι6ηιι ι!!νιι!ο8ο!! 520!Ω!82!!!8!! θ!56 ιιγοιιιιιιι·ιι 088!! ε' !ιἱι·6!γιιιι!‹ 
!ιοι·6!ιιιιι Μάι·ο86!! 68 Μάι!οιι με)! Β!0Γ8Ζέε!)!Γ8!!!Ι!Β!! !293 65 
!295!!ι 6νι »Με !6ν6!6!!ι!ιοιι 8!ιΕ8!!!1Π!Ι. 3) 
4. Πο&quot; 6'-!ι!τέ!γιιιι!ι !8 !ϋ!ι!ι !!θ!Υ5688!!θ! πι” 88ιι!κ.ιι!86εο!τ 
Μ! ιι_ιοιιιιιι !6!πι!ιά8ο!!, νιιι.ιγ ιι! 88ιι!ιαι!86ε!6νο!6!ι!ιο! ιιι6Βιιιιιιι 
ι!6!ιο8ο!τ. 4) 
ο) !·!οεγ 88 ει!ρ6868ιι6!ι ο!ι!6ν6!ει 6!ό!6ιή688!686ι·6 !ι6ιοιιι, 65 ιι6 
!ό!ι!ι, !ιιι!ι!ι!τ!6 Ε!!Β8!!!θ58θ!!. ε&quot; !6!ιοι· ιι6!!ιι!!, !ω!!6 ιι6τ!!ε !ιάι·οπι ε!&quot; 
!8!'!Ι8 ιιι6!!6!!, !!όνθ!!!θΖωθΒ ιιι!ιιι!6ιι μι· ε” 6ν !6Γο!γω Με!! ω!!θ88!! 
!ι6ν6868!6886!8, !ι!6!ι68!ι6ιι ιιι!ιιι!686!!ιι! ιι!ιιιι·ιιι6!!γ!!ι Μ! !ι!νιιιιιι!ιιι·ιι 
888886 !6ιι6ιι 82 ΒΒ'Υ82!θω5. 
ι!) !·!οιι8γ ει” !6!ρ6868 !8 088!! Μι·οιιι88οι· !ιιι!888!!ιιι88ιι 6! ο!ι!6νε!6! 
ΜΒ 6!6ιιιιιΜ6868, 68 ρ6ι!!ε ιιι!ιιι!6ε ο8ιι!ι !ιιι·ι!!γι !!6!6!6!ι !6ι·!ι6ν6!. 
6) ΗοΒγ 88 ιι!ο!8ό !ιιιτειι!ι!ϋ 528!ω!)!ΗΙ ει' μι· !ο!γτιι Με!! ό8886εγ!!!! 
!!6!6!! !6τ!ι6!ιο! !ιιι·!ο88ειιιιι!ι ιι” Γιι!6!ι ρ6ιι8!ι6ιι νει&quot; 6ι;γ6!6Νι!ιοιι !6 
!!86!ιι!. πι68!‹6ρ ί Π86!68! ιι6πι !6!!68!!6ιι6!κ !ιιι88οιι!ιε_!!ό ]ό52έΒΉ ει· 
!ι!ι·όιιιι!ι 68 6!!ειι!”6!ιι6!ικ 8688686 ει” !ιιι·Ιο868 !θ!!Ζθω56!Β! Γ0€!8!!.888ό!! !6. 
Α' θΤ!!ι έΒΒΖ!!!! !ιοἔγ !ιιι !ι! ιι6ιιιο8 !ι!ι!ο!ιά! 5Ζ!!!ἱ8ἐἔ` Με! 8808! 
Βιι!νάιι ε!ειι!ιι!, νει&quot; θ!Ζἐ!!0ἔ!!Β!1! Ματια, 8%!.!!'ωέ!Κ$!!ί ιι” Γειιιι6ιι!6!ι!6!! 
68!ει!ι!! ιι6ι·ιι686!ι 6!6!! !68!ν6ι·6!ιι6!ι,το!ωιιιιιιιιι!ι, 68 !ιιιΜτ88οιιι886τ!ιι!ιιιι!ι 
!ι!ι·!!! Πα!!! Βιιτ!ο886!ι, !ι!!ι 82! !!8 ειιιιιγ!ιι, ιιιιιι! 6ν6ιι!ι6ιι!! ]6Υ8!!θ!!!!8 
!6886ιι, 52ιθ!!Μ!Ο!! Π!88!ΒΓ!!185$!!!ί. 
8 Α” '70!!8 έΒ828!Ξ Μο.&quot; ιι!ιε!ι·ιιι6!!γ ριιι·ιι88! να&quot; ἰ8 ιο!ι!ι68γ, 820!ίθω 
!88886εο8 !”ό!ι!!ι686! !6!!86!ν6ιι 68 8Π€θ!!θ!!!!θ! ιιγ6ιν6ι·ι, ιιι·ιιιιιι!8 Μπο 
!ιέιι·6! ιιιιι8 ιι6ιιι68 ]ό8Ζ!!Β°Ε!Γ8, νειέιςγ !ιονει ω!88!!ι, ιιιιιιι!6ιι νιι€γοιι6νε! 
6εγ!!!! 82Β!)!Π!0!! 6!!86!!68!ι6886ιι. 
Α&quot;75!!ι έ€2Ζ!!!Σ Μ&quot; ιιι!τ!όιι ει ωΓ!!6!'6!!65 ιι6!!ιι!!! 8!!10!!!16Μ88]ό 
$$!!εΒ!!Η:!!! !ι!ι·ιιι!γ !ι68686 Με!! 88ι!!!ιιιι!ο!ι, !66ιιγιι!ιιιι!ι 68 !66ιιγ!68!ν6ι·6!ιι6!ε 
8ι”!66ιιγ!ι·688 !ι!ι!ο!ι!ιιιιι ει” !ι6!γ6ιι 68 ει” @οτι όι·ό!ι]ο.%ε!668886!ι !ι!. 
Ι) Μα! ?Η !θΠ€Β!°ἱ Μη 8688686 Μ!!! !293!!ιι! 8τ!οιιι6ιιγ!εν6!6! Ρθ]ό!' θ!ι!εγ. 
Ή!. Μ”. Π!. ι!. 225 !8ιρ. - Σ) Πεγειιιο!! γ!. Μ!. !. ι!. ω, !!. ι!. Σ!!! 68 
228 Μ!). -- δ) Πεγειιιο!! ν!. Μ!. Ι. ι!. 2Τ0, Β83 !ιιρ. - 4) Π,6γιιιιιο!! 48, 
4 Μ, «π, πι), 245 ω». 
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5. 11681 11° 1111·611111111161161168 ο1116ν61611 1161616ι68611611 11168 
111. 1111111118 1111111 18 116111 681111 11ι 1111111111 16 1111111161ο8ο11, 1111116111 
1181015 νθενθ8011 νέ1·1116111611 1161111111· 6111511111 18 6168ο1·ο1161111111, 'ε 
11681· πι 6168οτο168111111 οι 1111ν1111 1ὸ11ἰν111111ο11 11° 1161861611 61611, 
68 88ν111 1111ν111·1 1111111181 ε' 11168111 61611 6111111116 θ18001181δεε'111. 116111 
11111611 1) πι 11Βνθ110Π 6811 1161101011 11ἱν111, 111 111ε1'11811111111011101 
1ο,11ν11, 181611 1186116111 82111110 6116116161 1111161616ν61, 1) 1111111161111111 
6186 11611611 1111. 
θ) 11ο&quot; επι 01'8211€ 1161116861, 11' 1011181882', 116ι811111 , 68 11611ι 
1ο1111111ϋ81611 1111161111, 111681 111. Α11111·118 1101611611 86111 1111011811 11' 
ν111111681611 111·11.0811ε'0 68 11116111111111π111 1111111, 3) 1111116111, ν111111111111 
1310111111 1611611 11. 1111111168 118 1111311111 1161611611, 1120111183 11816118' 
11111111 11111811, 11111 116111686111161 16111111 116ι€11116116ι616111611, 11111 
116161111ν111·11111111 1), 1616111111 11° 11111161, 118 11111118 116111 175811 11616 
1111ν111·11111111 0111118811 111111 1611611686 1111111, 1111116111 1111111111 811116 
861111611, να” 11° Π113Β'ν61181 6116111611 11ιο11ο11 11111111 18, 11' 1116816 
8101181181 68 116” 1111116611 0118111181, δ) νόε1'0 οι σκιά; 11116111 68 
1111111111 3611611686 11' 11111111 1111ν111°1101111 1161611, 11) ε' 11111111 118 1111 
1101' 111161 11111111111ι111111 1161111 11168111ιο11 0181881111) 1111611 1111111 18 
811111οτο1ν611; 1) 1111111 111θε1112215011111 1111111111ιέ11111 6868ι 11611116 
81611 1161686111 116ι16, 1111111Ι11111111, οι 1298111111 11001'0111111 100€ 
8ι1111161611. 
18. δ. ν6116ι61, 111111, 68 11611611 11111611 1111·111γο11161. 
ν6111:ι61,ν118γ 1111111 0111118811 11111861 11811821, 11118211), 1ν.ν6116ι61 
118611 11111111 1111 (1301-1305), 68 0116 11111111· 1161·οι6ε (1305 066. 
θ. - 1307) - 1111161 11' 116111ι61 111ε801101'1868'61 11611611 1161161611 
1116111111 611611 ν611ό 1611611611 68 ο1·8ι11ε1111εγο11 11' 1)111111111111 111111 
1ο111111111 11611611 1111111111 611611, Ιν. 1161611511 8ι111·1111ιι681111111 1611111 
161116 16ν611, 82811811 1181882188 1116111111 11116111 8ι611116 116116ι611611, 
68 που ε' 1111111111 1111161111 116111 1181111118 ε), 1111111111 1111111ι 11811111, 
1) 1811161611 48, 88, 1111, 128, 150 11111. - 2) 118811 1111161' 011161. 1. 11111. 388, 
11. 11151. 11:15, 111. 11111. 1. 11. 147, ν!. 11151.1. 11. 118, '8 11. 111.11. 228 11111. - 
Π 1.686 κι 1201: 31 1. 1:ι1111161, °8 681 1281, 68 1161 1239111111 0111θν1111Ξ1 
Ρθ]61' 011181. ν1. 11111. 11. 11111. 108, 200, 'ε να. 11111. 11. 11111. 113 11111. - 
11) 11111111011ν1. 11111. 1. 11. 119, 3011, 341, 11. 11. 192,193,195, 1111. 11111. 11. 
11. 185, '8 1ν. 11. 243 11111. - 1) 111811 1181611611 ν1. 11111. 1. 11. 308, 1111. 11111. 
11. 11. 203 11111161, '8 :ιι 1201: 111, 611 1238: 32 68 381. οι. - 11)116161· 
011181. ν1. 11111. 1. 11. 270, 283 , 11. 11. 190, 'ε. 1111. 11111. 1ν. 11. 243 11111. - 
1) 1181111111111ν. 11111. 11. 11. 345, ν. 11111. 11. 11. 203,ν1. 11111. Ι. 11. 166, 357, 
358, 11111. 11111. 1. 11111. 258 11111. - ε) 1.681! 11111166” 1116111111111111 1111 11111. 
Β1111111ί16ι 11111111111111 1111ν616116ι 1111111118 0811111 0118003118! 68 11. ν6116ι61 68611 
1111·11111111ι 111 1301111111 18νθ1011, '8 116111111111111111 1303111111 6111 1111111118 2211611 
11111611 11616161, 61 ν. 1161611168 1611611611 6ι611 11616161 1161111611111181·6, 68 
4 11 
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1304ΙΙε 6νΙ›6τι 6η·]6 ΗΜ Μπα ΥΙΙθΙΙΙόΠ, ]όν6 6νΙ›6π ΟΙΙόπωΙτ :Πεο 
τοιι60 άΙΜΙΠέ, 65 ΜΙΜΗΣ Με”. ]088ΙΓύΙ Ι6τιιοπά666, Ι) 6πι62τ ρ6‹ΙΙς 
Μ52Ιό 6τιΙ6ΙγΙν6]66, 52ἰπΙ6ΙΙ Ι›6ι·6Ι568· 6ι·ν6 Με&quot; ΙὁτΙ›6 ΙΙΒΙ'ΙΙΙΙΟ, '5 
528Ι)ΜΙ8έεύωΙ 65 Ικοτοπ6]6Ι6Ι ιιι6είο52Ινει 13ΟΙΙΙ5 6νΙ›6π ΠΙ0852ϋΙΗΙΙ, 
65 666656 νΙ5526Ι6ττιΙ Ι56ηγ526ι·ΙΙ6η6, 2) ΙΙΒΙ.ΙΝΙΙό5ΒΙΙ ν666Ιππ62666Ιτ, 
- τότν6ιη6ΙΙιΙ56Ι 16τν6πηΙ56πγνϋυΒ6τ π6πι ΙΙὁνἱΙΙΙ‹, °5 που ΙιἰνϋΙ 
8θΠΙ Ι6τ62η6Β Ι6τν6ιηΙ6ν6Ι6ΙΙ:. 862. ΒΙΙΙ)ΒΙ'Ι Κ6τοΙγτόΙ, - ΜΙ 
ΟΙΙόΙΙΒΙ€ 0ΙΜ)ΙΙ()ΖΙθ Πω!! 82 οτ526επ6Ι5 πιἰιιτΙ Ι30'7ΙΙιΙ 00ί0Ι)0ΓΙ)θΙΙ 
Β6Ι‹ο5οπι, πιἱπά ρ6τΙΙΒ _Ιϋνό 6νΙ Ν0νΒΠΙΙΙΒΓΙ)θΠ ει' ρέμα Ιών6Ι ΙΙΙΒΒ'·· 
Ιιἰν656τ6 Βιι66η ΙΥΙΙἔἔ 52έωο56ΙΙΒιιιι 65526€γϋΙι τ6πΙ‹ΙΙ6Ι θ8Υ88 
6Ιωτ6ΙΙ6Ι, ε' ρέμι που Ι56ν6τ6ΙΙ ]08'έΙΙΕΙΣ πΙΙιπΙ626ΙωΙ, ιτι6ΙΙγιι6Ι 
ΐοἔνει ΙΙΙ ΙΙΙΒΒ'ΙΙΙ'ΙΙΙΙ Ι:Ιι·6ΙγΙ 5265 ΙΙ6€6Ι1656τ ΠΙ8ΒΕΙΙΙΒΙί Ι66τιγΙ6, πηΙΙ 
16η 6ΙΙ6ηπιοπιιΙνέπ ΜτάΙγυΙ566Ικ 0&quot;0€ΜΜΙΙΒΙί 3) - 8θΙΙ'Ι Μι·ιιπΙκ 
Ιϋτν6πηΙ4ϋιηνϋηΙ566η θ8ΥθΙΙΒΙΙ, Μπιτ :Ρ Ι56τωϋ62Ι Ι56ιτιστα ΠΙθἔϊό 
_Ι666Ιε Ι342ΙΙε 6ντ6Ι Ι)όΓΙΙθ8€Ιέ5Β Ι“6Ι6ΙΙ ΙροΙγ Π188Ι.θΙ' έτν5Ι νάτπειεγ 
τ6526τ6 ΜΗ, °5 6€γ526τ5ωΙιΙ‹Ι θ' ρ6πι2ν6τ65, 65 Ι›6νάΙτέ5 6οΙ8Μ 
526ΒέΙγο2ό Ι6ν6Ι6Ι. Β5 820!! Ι6ν6Ι6τ 88ΠΙ Ι6Ιι6τ οτ526%γϋΙ65Ι 66 
0Ι'ΟΙΙΙΙΙΙΠΒΙΙ Ι6Ι‹ἰπιΙ6πιἱ, τ652Ιπιτ ιπἱν6Ι 6' Ι5ΙΙ6_Ι6265 ,,ΠΙ ρ6ρ]6ΙπΙιιι6Ιε, 
65 ΜτόΙπΙ566Ι5 6εγΙ26πΙ166826 8Ι18Ι'8Ι]έν8Ι 65 Ι6π6ο5Ι6Ι6ΙΙ6Ι°' 
(ΡΙ'88ΙΙΙΙ20ΓΠΠΙ (Η Β6τοπιιιπι πο5Ιτοτυπι νοτο ιιπειπὶπιἱ 
ΟΙ; 66 6οπ5ΙΙΙο 6οτιπιιΙ6πι), ω6ΙΙγτ6 66ω6ΙΙγ6Ικ 8ΙΙΒΙΙΙΙΒΖό 
ν6Ι6πι6ιηϋΙτ6τ 6ΙερΜ6Ι5, ΒόΙΙΒΓΙ2 ΚάτοΙγ 66οιπέιη26 ΙΒΙΙΒΙΒΙΙ)ΕΠΙ ἰ5 
Ι'θΙΙΕΙ820ΓΙΙΙΙ 6ΙδίοταΙιιΙ, 65 ο5ιιρέπι ει' Ι5ΙτέΙγ υάνετ6Β6π Ι6€62δ ΙΙΙ 
6πιΒ6τ6Ικ ΠΙθἔθἔγθΖό5ω ]θΙθΙΙΙΙ, τ652ΙΜ ιιτἱν6Ι ΒόΒ6τΙ ΚάτοΙγ, 
πιἰπτ 6Ι6ΙΙΙ› Ι6Ιπὶ ίο8]υΙκ, 62 ΟΙ'8Ζέε Ι'θΙΙΙΙΙΒΙ Ιιϋ2ἔγΙᾶΙ6Ικ626τ6ἰπεΙε 
Βιιι·6ψι 6ρ6τι η6πι νοΙΙ. Ι)6 ΜΒΜ Ι5 ν6Ι652ίηΙΙ , Μ&quot; ει' Ι5Ιτε.ΙΙγ 6&quot; 
Β6τΙ6ΙΙ 52θΙ'26ΙΙό5ΠθΙΙ 6&quot; 6ντ6ἰ ΠΙ0εύ]ΙΜ58 νέεθΙΙ, ΙΜ 6' Ι6ν6Ι ι5ΙωΙ 
16τΙ6τι6Ιτ, 62 οτ5268 658Ζθ8όεθ5 Ι'0Π(ηθΙΙ 6ΗΒ6Ιιίν16 νοΙιι6. ΤΙΜ 
ΙιιπΙκ ιιιΙιιιΙ526ΙωΙ 82θΙΙ 526τ26665Ι16π τότν6πγ6ΙιιΙι τ68Ι5686Ιι·6 
ιι62ν6 η6Μπη 6τἀ6Ι‹65 6‹Ι6ΙοΙ‹6Ι, ρ6Ι666Ι: Η Πο&quot; 6` Ιϋτν6 
πγ6Ιι1ΜΙ6π ΠΙΙΙΙεΙ8ΙΙ 4ΙΙΙΙΒΙ02ό Βερν (ροτΙ5) 526 6' Ι56τΙπω οΙΙγωι 
υιΙνετε]Ι6-τηΙΙ658, ω6ΙΙγ6η εΒΙ)0ΙΙύΥΒΙ €6ι·Ι16ΙΙ 526Ι‹6τ Μ °5 ΙΠΠΙΚΗ 
Ιι686ΙΙ, Ι56ν6ΙΙ5626Ι6ε Βἔέ8Ζ ΙΙ6Ι56 ΙΒΙΙΧθΙ ]8ιθΙΙΙθ, 65 Μ” ει' ΙαιριιΙα 
Μάι· 6ΙεΙαοτ Μ)Ζ8ΙΙό ΙωΙ656υΙ 526Ι66ΙΙΙΙΙ:. 2) Πο” θ. ΙιοτΙκιιι Β' Ιω 
) 6ΒΒει·ι ΙιίιποπάοΙΙ ΜΜΜ (Μό ΜτεΙΙγκι 65 Ιιόν606Ι56 ἰ5 Μ56ή652Ι.ό Ιθθ'?‹ΙἱΙιἱ 
Ι6ν6Ι6τ Ρ8]έΓ ΟΒΙ”. ΙΙΙΙΙ. Κ. Ι. «Ι. 52, 63, 121, '5 127 Ιειρ)ι2Ιπ. 
Ι) Εύα! ΤΙτιπ662γ ΙΙ. τ. 82 65 Ικόν6ΙΙι626 62ἱΙ&lt;ιΙ‹6ἱτ, ει' 5πΙ2Ι›ιιτεἱ ΙπόπἰΙωΏ, 65 
ει' 526Ιι65Ι6_ῇ6ι·νεἱτἱ Ι(0ΠνθΙΙΙΙΙΒΙΚ Η6πι·ΙΙε Μη ΜΙ 6ΙΙ6η ΜιπιοικΙοπ 6ἔγΙι62ἱ 
21ιοΙκ ί6Ι6Μ 1305ιΙΙΙι 6νΙ πιιιιι5ίτό Ι6ν6Ι60. Π6γεποπ ει' 183-1θθ Ιειρ. - 
2) ΜΙ56 Βο26ιιἱ6Ιι τϋτ26η6τΙι·ει€6 ΙΙ. Κ. Η Ιερ]6Ι, 65 62 ο” 6ΙὁΙτΙ626ΙΙ Ανεπι 
Νιιιι5ιπΙΙι Ιπι]οι· 6νΙιϋιην6ἰτ. -- 3) Μ5ιΙ ΚάτοΙγ 828!! 6ΙΓοεπάΜΜ56Ι56Ι 
526Ιό οΙ‹Ι6κ·6Ι6Ι‹6Ι Ρ8]ύ1' ΟΧΙ&quot;. ΙΙΙΙΙ. ΜΕ. Ι. ‹Ιειι·. 22Ι-223, 65 204--2ΙΙΙΙ 
Ιειρῇιιἱπ. 
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ιιιιιι6ιιιιιι ι8 «πω Βι·όΓ86,ςιιι!ι (Οοιιιιιιιιιι8) , 68 ιι6ιιι6ΙΙγ νάτο 
8οΙι 626ιι ειόΓ86εοΙι ιιιιι6868ιι ιιΙιιιι 6ΙΙοιωΙι. 3) Ηο,ιιιγ α' ρ6ιι2ν6 
Ι'ό8Ι'θ 520ι€€Πό ιοτιιιιιινιι8ιιιι 82 682τ6ι·€2ιιιὶ 6ι·86Ιι 68 ι6ι·ιιοΙιιιι6816ι·, 
82 ιιι·ιιιιιγ 68 62ϋ8ι ν68826Ιι ρ6ιιιΒι 312 6ι·86Ιι, ιέι·ιιοΙι, 68 Βοιωτια 
ιι82ιμι ρ6686ι6ιΙτ ΜΜΕ ιιιτιιιιιιιιι, 68 ει' ρ6ιι2ν6ι·68ιι6Ιι ιιιιιι66ιιΙιοτ 
82 έΓ8θι·Ι 68 Μι·ιιο!ι 6ιιιιι6τει 30ι0ΠιθϋΜ)ΘΠ ι!θ&quot;0&quot; 16ι·ι6ιιιιι6, 68 
Μ&quot; 626τι Μπάση πο” είι·616Ι _ιιιιιιΙιιιο!ι ]άτι. 
.Ι6ΙΙ6ιι6τ ιι2οιιιιιιιι 6' Ιιοι·ιιιιΙ τϋιν6ιιγΙιόιιχνϋιιΚΒ6ιι ει' πιο8τ 6ι· 
66ΙιΙ6ιτ Ιι6ι·Ι6ιι 826ι·26668ιι6Ι ειιη·6Βοι ιι6ιιι ιιιΙιέΙιιιιιι, 68 0Γ8Ζέ€ 
8γϋι68ἰ 666ι·6ιιιιιιο!ωι ο' Ιιιιι6ΙγειιιιιιιόΙ 6εγ6Βιι6ιιι 86ιιι ΜΜΜ; 
ΐοι·ιιιιιιιιιιιι ιιι6ἔ ἰ8 οτ8268Ι68ιιιι Με” ΙΒΜι οΙΙιιιιΙι 6Ιό, ΙΠΟΠΥθι€ 
ιϋι·ν6ιιγιιι6οιιι6ιιχι ι·68ι8686ιιιιιι·6 ιι62νο 6ιιιΙιι68τ 6ι·66ιιιΙ6ιι6Ιι. 
Ι&quot;ΥΒΙΙθι€2 
Ι. Ηο,τέι· ν6ιιο26Ι, 68 Μιά οι·8268Ι68ιιΙι Με&quot;, 68 ΚάτοΙγιιιι!ι 82. 
Ι8ιν6ιι Ιιοι·οιι6]6νιιΙι Ιιοτοιι62ιιιι686τ ιιιοε6Ι626 6ν6ιΒοιι θἔΥ8ΖΒΓΓ0 
Μι·οιιι, °8 Μ” ιιιΜοι·οΙι ἰ8 Ι61626ιιοΙι. Ο 
Π. Ηο8γ θ' Ιιοι·ικιιι Π. Αιιιιι·ιι8 ιιτειιιγΒιιΙΙ6ιει ισιιι , 68 ΙΙΙ. Αιι 
ι!Γέ5 ΜΜΜ Ιϋι·ν. 2Ηι έ8828ω ιιΙειΙιιι6ιιιιιιι 6ΙΙ6ιι6το 8Γόι-5έ801ί °8 
ν6τιιι6,εγ6Ιι ΜΜΜ Η5Νι ϋι·ϋΙι ειιιοιιι6ιιγ268οΒ 16τ16ιιι6Ιι. Ιἔγ νω 
626Ι ΙΒ026ιΙι 6νιι6ιι ΤΙιι·6ιιοΙιιιι ν6ι·ιιι6,ςγ6ι ΟΜΕ ιι6πι6Β6ιιΜέι6 
ιι66οτιιαΕ, ΒόΒ6Ν ΚιίτοΙγ ι3ο2ιιιιι 6νιι6ιι ΝγίΙτει ΥῦΪΓΠΙΘἔγόἱ.ΪἐΠ08 
ιιγἱιτειά ρϋ8ρϋιιιι6ικ 68 ρϋ8ρϋΙι86,ς6ιιοΙι , 1813ιιιΒιιιι νΘ82ρ1°ύιΙι νάτ 
ιιι6εγ6τ Ι8ινέιιι νο82ρι6ιιιι ρι18ρϋΒιι6Β, ΙΒιδιΜι6ιι.Κοιιιέτοιιι ιιέτ 
ΙΙι8;Πέι, 68 !320ιΙΙΒΜιιι ΜΜΕ ιι6ιγ6Ιι6ιι ΒΕΠ'5 νέι·ιιι6,ςγ6ι Τειιιι68 
082ίθΙ'Β'ΒΠύ 6ι·86Ιιιι6Β, 68 ΦΗΜΗ 6ι·86ιι86Β6ιι6!ι 6ι·6Ι«ϋ86ιι Με 2662 
ιι6Ιιο26. Σ) Ι 
ΙΙΙ. Ηοι;γ ε' Βοι·ιιιιιι 8, ι·6πιιιἰ ρειρειιι ιιιι26ιιΜιιιιιι ΪἔθΠ πο&quot; Διι 
ιιιιιιιιιι ι€6ιιγΙοι16Ιι ιιιιιι€οιιιιιιιι, 68 κατω ΜΜΜ 6ιι€666Ιι6ιιγ8686 
Μ! πιο” ι·682ἱιιι €γιιιΙιοτΙιιιιΒιι ι8 Ιιο2ωιΙι. ΜΙ686ι·ι: ει) ΙΙΙ. Λιιιιι68 
ΜΜΜ ιιιέιι ει' ΙιιτιάΙγι 826Β ΪΙΘἱϋΙἱό5θ ιι·ειιιιι ιε6ιιγόΙ86ι ιι6ιι6216ιοιι 
6τὁν6Ι ιιιοειιιἰιάἱι, '8 ειιιιι6Ι Γο€νε ε' Μι·ιέΙγι 826ιι6ι·ι ν686ΙΙι666!ιι ΜΜΜ 
Ιιιι·68Ιιοι!έι8ι ω, 68 ιιιιιι6Ιιιιι6ιιε ει' ιιιι6ιγιι6ν6268 πάω Ιών6ιεΙ6 
8ιιιι 22 οι·8268 ι·6ιι66ιιι6Ιι άΙΙΙιειωιο8 82ι16ιι ΘΗΘΜΗΜ8άΠ ιιιιι6ιϋι·68ι 
826ιιν666ιι, ιι° ιι6ιιι26ι έΠ8ινέΠ182!8Πόό Μι·6Ιγ ΙΙΙΒΒ'θΓδ8Πϋ5έΠΒΚ 
68 6ΙιοΒιι6686ιιιιΙι ρω ιιιιι6οΒιιιιΙι ιε6ιιγ6Ι6Ιι. Ό - ιη Κιι·ιΠγιιιιιιι 
ιί0Ι°0ΠἐΖέ8ἱἶἰΪἐΠΥθἔθ80Π 6ι·ιι6ΙιΙ6 ιιιιι6ι·ο2ιιιοΕιιιι ΗΟΜΜΕ, ρ. ο. ν. 
Κ6Ι6ιιιι6ιι μέρα ΓόρειριιιιιιΒιιαΙι !3Ο8ιιιΙι 6νι 28ἰιιιιιι6Βιιιι ιιϋν6ι6 Μ 
ιιιΙ ει2ι τοιιιι6Ι16: Μ” Μι 82. Ι8ινι6ιι Ιιοι·οιιιιιιι νειΙιιιιιἱΒ6ρ 6Ιν682ιι6, 
να” νιιΙιιΜ 6ΙιιιΙ Ι6Το;;ιεΙιιιιιι6Β, 82 0:82:58 ίδριιιριιιι $6Βιι8686ιι6Ιι 
Ι)Ρ6]6τ οιιι&quot;. νιιι. ω. ι. ε!. πιο, πι, πι, 226 Μ. - η Π6γειιοΗ 
νιιι.ιιω. ι. ιι. ω, οι, ιοο, Με, πι. Με, ω, 251, ιιι. ό. ω, σε, 
ν. ιι. εε ω. - ισ @ποσα πι. κι». 1. Δ. σε, 86, Μ, ει” ω. 
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6εγ616:1686ν61, π” πει 111γ 6εγο16:168 Μπι 68:1ι6:ϋ1ω1πο1π61κ, 
π: 1313081011 52611 61181 6τν6πΜ16Ιοππ61‹ πγ11νέπί1688618, 118 π° τόιππἱ 
82. 82611 π6ν61›6π ιπ68 1τοτοππ 1868ιίτο1νόπ Υ18828ΠΥ6Γέ861ε οι 
6ΒΜπ161 168Μεπ 6τν6πγ68. 1) - ο) Α' 16ρεροπππ18 Μίρ1π16πε11κ 
1111811 8261166 να” 15 Β1τ6Μπονοε68 πι;&quot; 1€621381670161 π61Μ11ἰ 
ν61π881686τ 16τν6πγϋΙ τ616161‹,68 ιπἱπ‹1 οι 11η νέ1852111801€61, ιπ1πι1 
π: 08'Υ116Ζ1 »πωπω ρ6ρπ τ68ι6τ61 16ππΜπ16861, 68 π' 16ΙΙΙ118Γ101 
16111181! 5616116861 Β'Υ8110Γ1611Μ 18 ποι161‹; πιοπ1πιπ ο' Ι'6821)6111 
6πε6661ε6πγ86861, ύ&quot; 11118211Ι, Κο1το1γ ΜΜΜ ιπ6ε56πω, π' πι1π1 
82 16ρερμ1π1απε1τ Χ11. 1581166611 ρ:1ρε11ιο2 1π162611. 13386116 μπ 
ππ8216ν616561 ΒΜ16811Β. 2) - ‹1) Αι ερο8το11 8261‹ 68 1167010 τό 
826τ6 166πόδ Μ116π1)1616 περὶ πό6268οΜι1 6611021611. 11) 
Ν. Πο&quot; ε' 14οτπειΚ 616]6π 18 ὸἰνπτΙπι νοΙ1π1‹ ει' ΠΒΠΙ688όεΠ01€ 
01'8211εΗΠ11 611προηει μπ›ι›επω 17686111 01'526Β05 ;γ11161κοιειο1. 1) 
ΜἰποΜι16πππ ιπ1πόπισ11τπ1 Κάτο1Μ Μτ6Μ 82611612 Π16€8Γ6861161.1Π61Κ 
Μν6, ο' €γ11161ι626161τ π6Μ6 ο11γ €γ11161θ188561$11ύ ν611π1κ: πο” 
13181111: 6ν1›6π υἔγυπ 08111( π' 1181008611 88Υ1Μ188Β1 82ϋ7618681'θ 
16ροπ 1ὁρπρ,ῇ6ἱπ1‹πε1‹ 6τ61γ68 0161θήθ8216581 1111111 ν61611161π61ι 
111γ &quot;πω 688261ι1νέ86τπ δ), πιιι16π ρω11,; πιοΜιτ, 1°όρπρωππ 
Χ11. Β6πιπ161: ρ6ράποι 1838616 6νπ6π ἰπτ6ιοιτ ρπππ8:16νο16πο18 
ωπι186€π ΜΜΜ , θ) θΒ68Ζ16Π 0111118116 , 68 τπ1π«16πτ 6861: Μπα 
1ιπ161τπάνπ1, π” Μ3τϋ116 16νὁ 16ρπρ)π1 68 1)6Γύ118Π60818ων811 
16ππο, 68 1ιπ16το2πε. 
7.110” 1131161161. ΚέτοΙγ ΜΜΜ 65811 13086118 6ν1›6π 1711101011; 
161 ει: 0Γ8211ἔ 658Ζθ56εθ5 1'θΠ11]01 61161 π1τ6ΙΜπιι1ε, πως 18 οΜονο 
ΜΜΜ 01°8211ε1686 6ν61πο1ε 826ιπ11686τ 13Ο1ι1Πι 6ν161 1162111. Τ) 
71. 11ο” Κέι·οΙγ Μι·61γ ιπ1πι16π )ομπ1ειπ 2561766506 111688111 
1686τπ 1όρερ161 68 1Η11'0116Π21681811176181111Γ56€01ί 1185266686 ιπό11]61 
Ρ0111088Ιι ιπο81ππάτο216, '8_ῇ6Ι68οπ 821ΓθΠ11θ1182 πο” ει' 111τό 111181 
1611616611 111Γ868'826116, ΜΜΜ 16761101 ιππε61 611611πινέπ, 'ε π' Μ 
ΜΜ 6πιΙ›οι·6ν6Ι 68 Μᾶριπ1ππ και&quot; 18οπνοπτ 16πι18686νπ1 :ποπ 
1116Β°Υ8 16τν6πγ8261κ61162 ]έτυ1νέπ, ιπ611Μποπ π' 1πτ86€ πεπομππόό, 
ω! ει' ΜΜΜ 18701111, π' 1111166 Μτόππ1‹ )6,ςγι61:6ν61 6εγϋ11 011788· 
188811 Μ, 68 π° ιππτπ8πεΙ1ππ1‹ 1126165173 Ιιει16τππρο1 8281188801) , 65 
Με οι ΜΜΜ Β16€01 ποτπ 16ππ6, 118'Υ8Π6581Ι π' Μτέι1γ 65 ΜίρωΙππ 
οπι1ιοτ6ν61, 8ὁ1 Μ Μάσι· και&quot; 0Γ821181)1Γύ 6111661110 16ππο, επο 
1εοπ Μνπ1 πι68 89Π16€Υθ ετ666πππ 6ιπ1›6τ6τ, 68 Μέι τπ68Μ61 1119111138 
1) 11&quot;πποπ272--282 ΜΡ. - 2) 1811161 ο” 7111. πω. 1. ό. 270, 11. ό. 85, 
477, 482, 635, 111.ι1. 736, 768.17. 6. 821 Μ). - 2) 11Β,γππο11 11111. Μ”. 
1. ι1. 1102, 11. 11. 1111, 131,111. (1. 1179, 111. ά. 319 Μ!). - 1) 1811161 011 
11111. Μ”. 1. ε!. 59, 121, 221, 405, Π. ε!. 63 Ιερ. -- δ) ΜΜΜ 016”. 7111. 
Μ”. Π. 6. 144, 165, 168 1ειρ. - ε)Πεγαπο11 111.661'. 821 Επι. - 1) Πεμπ 
0117111. 1. ά. 59, 121 Μ!). ' τ Ι 
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Μτό8 ἰε ηηιηει ΜΜΜ νονόη, ει' ιηειωειωΝηηη ΙηΙιηοΙγέτο κηση]εη, 
όε ει' ΙιοΙγεύη νέη6η ηιοηειάΙΙνέη, ΜΙω όε ἱηηιεοΞε ]οΙόηΙ ε&quot; 
6έτσΙύΙ νεεέηέΙ ΐοενη ίϋΙάβο ειιΞήοη,όε ηη ειιΙόετ ηιοΒἱηΕοΙν6η, η' 
Μοτόετο 6Μηι6ηεΙκ ιηοἔτότἱτόεο ιηο!!επ Μτοιη ηηηἱη νάτει!κοιιόΙκ, 
6εηη ει επΙ6ε ηΜκοι· εοιη Πιοτηο, ΜΜΕ ἰηηό και” ἰηἔιιΙΙειη ηιωηοι 
οηγοτότότ ΐοηΙειΙ]οη εΙ.Τονι6ϋΜ ηοηγ ηιἰηὸοη οεο1το ει' ν6ηι·οηεψηε 
ηονόηι666εο Μάη η° ηίιοηγεύεοτ ΜΙώΙάδ ηέηιηΙεηηεΒ και&quot; Βοη 
νοη$ηο!ε ]εΙοηΒόε ΦόΒεεεόΒ, όε ει ιηἱηὐεη Μοηηε!ε ηγηη8ητό Ιανο 
ωι‹ω ση!)οη, η° ηἰτεέηηηΙ: Ηιοητόειο ε' ΙιἱτέΙγ Θε !ιέηΦειΙηη επώα 
τόΒ, η' 86ΒΜηοη η' ετ6ϊο8 6ε ηοτηοε ηἱτέΜ0, οι' Βοεεεάέπ 
ΒόΙοΕδι ηησι ἰΙΜνόη. Ο 
ΙΜ ιονέιΒΜ ο' ΚΜΙγηηη ηιόη ιηέε ΜΜΜ, ηετΠοΒοηύετ ότ 
‹Ιο!‹Ιὁ, σεγα τοηάοΙοΕοΚοι ἱε ω”, ]ι-›Ιοεοη ει' ηετΜκωδΒ Μη 
ηγοηηεύη6το όνοε κησηηηηγό ρητηηοεοΙωτ (Ι.Μοτηο ΑηηηειΙοε), 
ιηεΙΙγοηηόΙ ώρα η' ηόηΕηΙειι και” Ικοηνοητ η' ηειτηηοε!ιοιόηηΙε 
ο&quot; Θεό” άν ΙεΓο!μη ΜΜΕ ηΙ«έτπηοΙΙγ Μτ6ἱ ειῇέτάετη ηἱιοηγεέ€οτ 
ΜΙτϋΙὸεηἰ ΜιτΙο26η, Ιποιοττ ιΙἰνηιηη. 2) ΤονέΒΜ 'Γεητάε οτ‹ὶύΙγἰ 
πωσ ἱηηιεέηεεοΙἔάΙτειΙέετ ε2ηϋάΙγοιό !342‹ΗΙ: ένἱ ΙονοΙόηση 3) 
Μηιϊεέηη ε2οτἱηΙ, επ ηΙηι-ετοεεΙ‹ εοΙ‹ ειόε2ηηοτΜε «ΜΜΜ πινητηει 
ηοιόεηηηη οΝάνοιτειάεη νέηο1τε86ει οτειέηειεττο Μι τοηάοΙ1ο: 
Μ” ει: ηΙηοτοε, ΓοΙηοτοεο Μτοεωόηση οΙ6ηάάεεΙιοτ όε εεΒηΙο16 
ΜεΙΒοτ, οηγοηει ΓοΙεΙηἰ ηη τητΕοπόΒ , πηἰητ ηοη;γ ὁ η2οητε ηεΞηνο, 
ιηἱ!‹ω ει' ίοΙηυτοε εΙΜιάο1ι, να” ΙκοτοεοΗ›ο να” , ο86ειΙοη πισω, 
6ε έτωΙΙηη. 
Αιοη ν6!εηιόηγ ιηἰηὰη2ύΗηΙ, πηοΙΙγει νετηὅοη η. 8.2.1: θ 
οιίιηέηοη οΙι)Μ, Μ” τ. ἱ. η2οη εμέ”1ὁτν6ηγει6ΒἰοΙ]έτι5ετ 6ε 
ηοτ!εὶιοἀ6εἱ ηγηηοτΙηΙοτ, ιηοΙΙηοΙ ει' ηοτοΙκ οΙΙωιά6εύηση, ΓοΙγ1η 
ΜΜΜ”, πηεηηι5ηγέεηηηη, όε ηονόμόεεΞηοη εΙιΚοτοη «ΜΜΕ, οιοη 
Κάι·οΙγ ΒἱτεἰΙγ Γτηηοιἱεοτεηύε ειύΙεἱτὁΙ Μπα Ιόηγοπι Με ηπηέηηηη, 
Με;; ηετη Μ; υηα-Μ ο' ΜτηΙγυηη Μπιτ ἱε, ιηἰΜ εεάπηοε ηΒΒοτἱ οκ 
ΙενοΙοΙι τηηηεΜύΙα, ε'ηει·Ιοηε66εηεη Μεση ιη66ηι ἀἱνεποιοπ, ιηοΠη 
Π!. Αηάτέε Με” ΙεοΙο€ηοη &quot;Μ, ιδε ΜΜΕ Ι2θΙ 6ε Ι2θ8ὸἱΜ Νη· 
νώηγΙενεΙοὶΒεη Η: νηηγοη η&quot;. .ΙοΙοεοη ὁ ΜΜΜ ἰε ιι° @πέη ιο» 
νόηγ ιΞΙ]εὶηἰ νἰεε2ηειοτι6εόηοΒ ηοτο ε' ]6ειέη νἰεειηΓοηΙηΙέεάνειΙ 
(ΒεοηηΩἰνηΙἱο) ιωηιωθιι , 4) η° Μι·6 οηΙονοΙοΒ οΙΙ5ηάάεύτη Μι·οιη 
ηηιάτἱὰὸη6Ι Ιϋηηετ ειάηἰ ηειη 1ητΕοιο10, 5) :Ρ ω» ἱιΙιἐι6εοΙιτο Μη; 
ηοιη ]εΙοη6Ι: ηέτοηι νέειίτοη ηἱΙιἱάΙτηπὶηηη, 6) ει'ΕτόΙοε ηετοΙκ εστω 
') Μα! ο' τεηόοΙοπέτ ιιηγηηοπ 812-θ15 ΙοηοΒοη. - Σ) Πη·γηηοπ νη1. Με. 
Π!. ε!. 524 Μη. - 3) ΜΜΕ. ο&quot; ΥΠΙ. Μ”. Ν. άηι·. ΘΙ9-θ22 Μη. - 
.^)Πηγηηοπ νΙΙΙ.Μπ. Ι.‹ὶ. 252, Π. τ!. 320, ΙΙΙ. ε. 258, Π'. α. 284 Μη. - 
δ) νι&quot;. Μ”. Ν. ι!. 358-365 Ιηη.- Ό )ΠΠ. Μ”. Π. Μη. 320, 'ε Π!. Μη. 
880 Μη. 
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κα!&quot; 0$!!!!!έ!'86!!!48! 866πε!ό 08!!!!Γ0, να” ρ6τν!πε!π!ω 6008646 
166, 1) οι' ΜΜΜ πε!νατόποπ 1'0Π!!θ8ΘΠ ειππο!ε !!6!6 πάνω! Μτέ)ει 
(.!πε!6Χ Οιιτ!ειει 448845), ε) τἱ!!ε6!›!›ε!π ει' πάε!οι·, ι!) 68 σεει!ε π6!πι 
ιπείε Δ!) νε.&quot; 6πεποεμι ει' ΜΜΜ δ) !›ἰτέε!εοε!6!ε , π' νάτπι6&quot;6Μ!οπ, 
!πἱε!ε'›π ει' πάε!οτ οτει6Βιιπ!ε πι6,ε;γ6!! !!6)άτέ, 6 ή” π6νοι6!! πά 
ε!οτ! €γϋ!6εο!!!6π, &quot;) να” ει' πιοε;γο 8τό!)είππ!ε 68 Μ” πωπω 
Ντε!! !έτεειεό66!υππ, !) επε!ε!εοτ ροε!!8 ει° επε:,ε;)·6 ετό!]ει 65 πωπω: 
Μη!! ετ πι6εγ6 πεεπεεοἱπο!ε 6ε ε!6!ε6Ιϋ!π6!ε εν!!!θ!!82Β!ό!)6Π τοπ 
6686!! !!6!!6!ε ε). Α' πι6εγ6!ειι6!ε !!6!686! ιπ!πε!επ6!ω! Κάτο!γ Μ 
ΜΜ πι 4298 τϋι·ν. 32 οΜΜεο !!!ε!ιπέπει!ε 6!!οπ6το ει' πάε!οτοπ ΜΗ!! 
π6!πι επε!εοΜε-ι !ε Μετα. Ω) 
82!!!!θ π6ιπ6!!γ !6τν6πγϋπ!‹ 16τ16πο!6 ἰτόἰππ!ε ποπ !ειπί!είεει 
86!!! Μ: πο” π' Μπυτόεί16 !ππι1!ε!επ! 'ε θ$!!!!!!!!'56!!!!Β! 6!6ετ θ' Μ 
τε!!γππ!ε ποια! !6€γειπ ω! 6”Μι! !ϋτν6πγο!ε τπ!π!ά)έτει Με!! 190 
16τν6πγε26!εεο!π!επ6!; πιο!) σε Μάτ, ιπ!π! !!!!!ιι!ε, Π. Απε!τε!ε Με!!! 
!θ8!!ΠΠ6ρέ!νθ8θω) ει!ειΜε!!!ειπ ε!!νει!οπο!!, 86! ΜΜΕ ππ6ε πεε!ιάπχ 
τ68!!›!› πγοεπε!τει !ε ο!ε!6νε!6!π!εποπ ει!ωε!ππ!ε. 
νι!. !!οεγ !(6το!γ Μι·ε!!γ !!!!.8!05 ΜΜΜ ρ005ό!6! !ε68ει6τ νο!! 
!ε6πγ!6!6π επεη;ν6!!οι!ει!π!. 646806!!! πεσει-Μίνα! Μάι· 4628!!! 6ν! 
!!6!!τιι6τ!πε!!επ 6Ιτ, !πιτπιεε!!!ω!τ ροε!!ε ε:εε!ε 4332!!ε 6ν!!6π !ε6ιε!6 
Μεππέι!π!. Ν) 
ν!!! ΗοΒγ Κέτο!γ ΜΜΜ, ει: 6!ὸ!›!›ἰ !ιοεε:ι! Μινοτο!ε Μ!!! πο&quot; 
τ6επἱπτ !ε3π!ει·6 Μ! ΜΜΜ ]6νθ!!θ!!!!θ!!θ!68 σε οτει62 Θ!'θ]6!!18!ν!'0 
6!!!!ειπ! ει!πιτνάπ, επἱπε!πΖοπ )6ε26ΒοΜιτ, επε!!γ6!επε!ε !›ἰι·!ο!επ οι!επ 
)6τ6! !ε6!ε66 Μιπεπε!ο!!, ν!εεπε!οε!ε!ω!6, °ε νιι!!)οπ ϋἱι·!ο!εοεπὶ!επει!ε 
6τό!εε68! )όε26€π!!ε-6, να” πεεπ? 16ι·ν6πγ ι1!):5π επε,ε;!ιέπγε!έ, 68 
Μ _ῇο,ε;υ!ε ωπι1εέεο!ε νεα” ο!ε!6ν6!6!ε Με! Μ: ποπ! Μεοπγοε!ο!!, ε' 
!εοτοπάποΙε ν!εεεεεε!επε!, Π) ει° νάτπΜ6! εε!ειιι!επει!οι! ]6ειέεο!εει! 
ρ6ε!!8, πΜ!τπι!!ε6ροπ, !πιΜτ ΜΜΜ αε!οεπε!πγ26ε Με! “ΜΜΜ !6 
&quot;επ 8!!ε!8€8Π!!686!!, θε682 οι·επέμπεττο ει!ε6τΜ16! 16τν6πγεεε 
0!]Ε!Γέ8 ππο!Ιοπ ε-:!ν6τε!6 , 68 ει' ν6τε!ε!ιοι ν!εειειοεεπο!!ε!6. Π) Α' 
νάτ]όεπέΒο!ε ο! Μπι ει!άπε!6!εο2Μ!έεάπε!ι 65 Γε! πω! πωωιεεεπω! 
Θ!νό!)62 π1!πε!Μά!!8! πω!! εο!εε!!ε πωωε!ο!ι !ι!ν, ει' Μπι οι! ε!&quot; 
ο!! 'Μιά !`6!6!!ἱ !538!!ε 6ν! εε!οιπ6πδ·π τειππεί!)ει. Π!) 
 
06η &lt;:Η Φ-Ξέ 542€;; 6.  
Ϊ ! έ' 
Ι) ν!!!. !εϋ!. Π. ε!. 460, Π!. ε!. 364, (ΠΟ, 758, 763, Ν. ε!. 278, 5 
158 !ειρ. -- 2) Μα! ειι55 !προπ ει' έ!) επι!!! ο!ε!ενο!6!ε68. - 8) Γ Ν! 
ν!!!. Μ!. !ν. ε!. 352, 618, 666!ερ. - 4) ν!!!. !ε. !!. ε!. 2'78,! . . 2.. 
!πρ. -- 5) ν!!! Μ”. Π!. ε!επ·. 6θ'?, 6!3 !ειρ. -- θ) ν!!!. Μ”. !!. ε!. 48'?, ιν. 
ε!. 262, 546, 555, 669, ν. ε!. 2'73 !πρ. - 7) ν!!!. Μ!. ιν. ε!πτ. 42! Μη». 
·8) ν!!!. Μ”. !. ε!. 83, !!!. ε!. 485, !ν. ε!. 146, 868, 425 Με». -- ο) Μ!. 
Μ”, !!. ε!. 68, 14! , 'ο ν. ε!. 265 !πρ. - Ν) ν!!!. Μ”. !!. ε!. 44!, 'ε !!!. ε!. 
ἔ79› Μ!! Μ). - Η) υ&quot;ωωει ν!!!. Μ”. !!. 6ο!. 42!, !!!. ό”. 536, 476, 
566, ν. ε!. 463, 184 Με!. - Π) πι!. Μ”. !!!. ε!. 270, !ν. ε!. 666, 62?!εη›. 
-- Η) ν!!!. Μ!. !ν. ε!. δ!!! Μ!» - 
5'? 
ΙΧ. Πο&quot; ο' !ιἱι·6!γιιπ!κ επ στο” 68 0Ζ!!8! 5611815 πγΜ8 Μαι: 
«16!γο1πια!ε 6!!ιέτ11686τει ποπ 1οοοτό!, ππο!!γπ6! Μονο ο!!γ Μτ1ο!ιοι, 
ιπο!!γ!›6π 1!!γ Μπγει 16!Γ66621616!τ, !8'828έἔ08 Ο50Γ0 ππο!!ο11 ο!νο 
!ιο1611, !οιποπ‹!νέπ , Τόροπ]ο1 68 116161 1οπάο8!ο16το οι! τοπε!ο!16: 
Μ” Ε!!Η1Γ!!!, !!!Πθ!ί !11τ1ο!86οοπ16νοποότο πιο” και” 02118! Μπγο 
1ο!ι1!ω1πποί!8, πο 112! Π1081'1Υ!!11! ποιπ 0!!θΙ12!, οιοπ Μττο!ώ1 151188 
πιο;;, 68 ποπ Μ! Μ ο!!γ Β:1πγε116!16τό !ε!π·ύ!χ116ν666!ιπε!!πο!ε ο” 
!18ΓΠ181!1!! οπο”. 1) 
Χ. 116,” ε' Βἰτέ!γιιπ!ι ει' 8!ονόπἰΜ !›εἰπ 16!«!π1616πο!ε οπιο!6 
86ι·ο ειππο!ι οπο 68 τοπ6πΥπε1686εο Β!ύ!! ο!ιε1τΜ16! πγοτ1 πι1πάοπ 
16Ιιιι6π161186μ1 6116111511, 68 π'π6‹!οττ, 0152128 !»Μ151, 68 !ιειι6ιι!‹ 
ποπ ππίποοπ 1111611 ει° 6τάνἑπ1ιἰ!ἱο!‹ ροτο!!επο!τ 1161686161 4325611« 
6ν! !6νο!ο ΜΗ!! Ω!!!!!0!!11. 2) 
Χ!. Πο” ο'!εἱτὑ!γιιπ!‹ Μο!! 132411: 6ν!›οπ ο'!κἱτέ!γ !16!5ιιι!νοτ1 
Ντιπ (.!ιιι!εκ ΟΗΓ!80 Βοο!8) μι)! (Οοππο8) ιπο!!6!ι ωιίιπιπο! Βοι 
6611.6!κ οί82681161π!; Η ιπο!!γ $Ζ0!ίἴὶ8 Η!ύΙ!8! Με!! !8 61νιι1!πιπ :πο 
ποο11, ο° τπίπτ πιτ Κοτνίπ Μ1!!νέ!5 68 Η. Π1682!ό 16τν6πγΙονο!ο!!ε 
ο616_1ο2686!!κιπ !έ!!πι1π1. 
Χ!!. Πο” 6°!ε1τέ!γ 82411108 Μ3286εο!απο!κ !ιϋ!ϋπ!›Γ6!6 528!18 
6οιπα!αι1 ο16πο6!κοιο11. 4) 
Χ!!!. Πο&quot; ει' ρτἰνἱ!6ἔἱοτπ ο!ο!!ι1Μτέ!γ! !ονο!ο!‹ !10!0]θΖό80!-· 
Μπι 1. 1(έιτο!γ 8!8!ί !5 !3241!‹ 6νἰο ει: οι·8ιιΞε Μτό!νο! νοεγ68οιι 
π6ιπο!!γ νέτππ6ἔγ6!ε 6τ611ο! 18 π:!68οτο!1ο!ποΒ; 5) 4825118 6ν161 
Μενα π1!πτ!οιά!ω! απο ο' Μτά!γ 68 !ε186!χιι6 Μτό1 πενο!!8 οπο· 
ποπ Τ01'11!8201°!Π! 615, 11) 68 088!! 116511 τοπ‹!!‹ἱνϋ!οἔ !01'1!!Ι! πο! ο” 
πο! 11158 πιο!;γο ετ6116πο!ε πονο 6!ὁ. 
Χ!ν. Ειπ!ί1681 6τοοπιο! ο' Βἰτέ!γιιιτ!‹ι Με!!! Τοπ158 οι·ι!6!γ! νο) 
ι!άπο!ε 68 52151111!!! ετ61πε!τ 52 εε68ι οτι16!γ1 πωπο8868· 'Γ!ιοτι16π 
1881611 134211: ό!!! !462€γϋ!686!1οπ Μ!! ϋππορ6!γο8 ο!ε!ονο!ο; Τ) 
ιπο!!χ·!›οπ οι 1183181666!! 52ύ823110Γ!!έ88!, 68 π6ιπε!!γ 16τν6πγ1 ότ 
ι!ο!α!ό ππ16τοιο1!οπ8έ8ο!‹ ο!!επ ροπο8ι!‹οτ!ό 11θΠ!θ88έ8Π0!! !‹6τ686το 
πο!π1πγ !ἔΒΖΒέΒ° !1!520!εά!!11!έ5ω πω! τοποο!ο16Βο1 1688οπ. - 
νόμο 
Χν. Μ1π1 ε' Μτό! !ιοωΙοτπιποΙ1 νἰ88ιο6!68πο!‹ το116πο168 ρ6! 
66161 111 πιοἔοπι!ἰ1οπἱ 82!!!!868 οτ8ιέειιπ!κ 24 π6ν8ιοτἰπ1 6168ο 
!)!.:18ι! Β1!ιο!1 πο! Γό52όΝ5 ΜΗ !Β2'?ἰ!‹ἱ !6νο!61 ιι€μιπο11 ν!!. Μ!. Π!. ι!πτ. 
1118 !ειρ. - 2) Ιιά51! απ)! !ώ!1τοπτ!ο!6 18251!!! !ον6!618:.!π16 ο” ν!!!. ΜΗ. 
Π. τ!. 621! Μ!). - 3)!.ε18τ! Ο1!ιιππι· π16816ι·16826το 11611 1θ24ἰ!τἐ!ονο!6τ 
ιι€γππο11 ν!!!. ΜΗ. Π. σ!. 55! Πρ. - 4) !!;γαπο11 ν!!!. Μ”. Π. ι!. 49 215, 
514, Π!. ‹!. 279, 355, 404, 531, 591, 716, 'ε !ν, τ!. 3ΐθ !οιρ.- 5)!Β11°1ό! 
οι! ν!!!. Μ!. !. τ!. 435, Η. ι!. Ή), 524, 836, 4011, 511, 521, 553 185. - 
- ε) ν!Ξ!.!ώ1,!!!. τ!. 212, 850, 451 ΗΡ. - ”') 411182! !!ο_16τ ΟΒΙ&quot;. ν!!!. Μ!. 
!ν. ό. 6!θ-622 Μο. ' 2 - 1 . 1 
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ΜΙΒ, 68 ΜΙΒ Ι6ΙιΙι νΙΙέιει πει,ς”ιιιιιιιΙι Ζ6Ιι ποιιιΙιεΙἰ Ι6Ι86886ι·Ιό Ρεπ 
επι6π Π8ΠΙΖθΙ8680 6ΙΙ6π νΙ88€ΝΙΙΙ0π 1330ιΙΙΙι 6νΙ›6π Μπι ιτ6Ι6 
Ιον6Ι6Ι; Ι) πιοΙΙγΙιεπ ΙΙ'εΙΙο2Ι6ππεΙα 82θΠΙ5έε'ΙϋΓδ €6ΙΙ66τΙ ειππιιΙτ 
6ι·ΙειΙΙειπ Ι'ΟΙί0ΠΙΙΙΙ8, $6ΙΙ6Ιι6τ ειι·ι·ει ]08'08ΙΙό Ι6ι·ν6πγ Ιιε26πΙΙΙιιιπ π6πι 
Ι616ιπ6Ι8,86Ι 8ι6πτΙ8Ινέπ Ιϋι·ν6πγ6 ει' Γ6Ι86686τ16πεΙα 6ι·ΙιιΕΙιιπ :πει 
ιπι66ΙΙΙΙ ΙιππΙ6ΙΙ6πϋΙ ΙιιιἔγιιΙπἰ τ6π66Ιπ6, π' Ι-ΒΙΙΙΙΙ5ΖΙΙΙΙ ΜΜΜ 6ΙΙειΙ 
Ι‹6ἔγ6ΙΙ6π ΙΙΙΙΙΙΙθω88ΙΙ επι ΥθΙΙΒΙΙΙθΙΙ. 
Η. Θ. Ι. ΙΛι]08ιόΙ Ι342ΙΙΙΙ .ΙιΙΙἱιι8 ΙθΙΙΙΙΙόΙ Ι382τΙΙΙΙΙ 86ρωιιιΙι61° ΙΙΙΙ6Ι8. 
Ι. Ιπήο8Ι6Ι, - Η πιἰποΙ]ιἱι·Ι οι·8ιέεΙι€8ει Ιι6866Ι6ιι ει' 20ΠΟΙΙ0 
ιι68ΙιοιΙ6 6ι·ιΙ6Ιχι 82έ520ΙΜΙ ι6πιΙι·6 Ιιοιπι , 68 Βιιιιιι66 οΙ:ΙΙι νιιι66Ι 
Ιιιιι6ιιπι Μν8ύ8ύΙ'θ 16τίΙ6116, Ιι686ΙιΙι ΡΘΙΙΙἔ ιι° ΙΙΙΙιν6ποΙι 665 ΜΜΜ 
Με! 6ΙΙοεΙεΙΙ Ήιτϋ8 ΟΓ0520Γ5Ζέ80Ι, 68 ει' ν6Ιοπο26Ι6Ι: :ΗΜ Ιπ 
ΙοτΙοΙΙ Ι)ειΙιπάοιι6τ, ΙονέΙιΙιά $28τνΙΙΙΙ,'8 Βο8πγιΙΙι, ΒσΙ,ς6ι·, '8 ΜοΙιΙ 
να ΟΙ'8ΖέΒ0Ι88Ι ει' ιιιειΒγιιι· Ι‹οι·οιι6πειΙι νΙ85288ΖθΓ20ΙΙΒ Ή, 68 Μπ 
8γ6Ιοτ8268 Ιιοτοπ6]6Ι Ι(6ιιπ6τ Μινι” ΙιειΙ6Ιει ιι16π 18'70ΙΙι 6νΙι6π Η 
6Ιπιι6τν6π ει' ΜΙΝΙ, Ι6Ι86Ι6, 68 66τίιιΙ ΙΘΠ8'θΙ'ΒΙΙ ΙΙ626ΙΙΙ πιἱπ66π ω 
Ιοιιι6πχυΙιπιιΙι πιάι·6 Ιδπ, 68 50ΙΙ 6Ι686 τ6116Ι 6ΙΙιιΙ οι' πιι€γ ΠΙΒΙΙόΙί· 
πον6Ι ΙθΙ]θ8]08ΈΒΙ ΙΠΒ8όΓΙΙΒΠΙΙΒΙΙΒ, - ο” 66οι·6ιιιιιιοτ, να” ιπΙι6ΙιΙι 
826ΙιειιΙ868Ι6ν6Ι60 ΙιίτιιπΙι Ι35ΙΙΙι 6νι6Ι, ιπ6ΙΙγ Ιϋτν6πγΙι6πγνϋπΙι6Ι 
Ι8 6Ιι68ἰΙἰ. 
Βιοπ 8ΖΙΙΙΙΙΙΙΙ5έ8ΙΘΥθΙ ΜΙ ι·68ιτΙι6Ι Μ!. ΕΙ86 ι·6826Ιι6π Ι6Ιιἱπ 
Ι6ΙΙιο ν6ν6π ιι° ΙΙΙι·6Ιγ Ιό6ιπΙιετ6ιπ6Ικ 68 π6ιπ686ἱπ6Ιιι ποπ 6Ι686 
Ι'θΙ08 ΙΙό825όἔόἱ, ιιι6ΙΙγ6Ι 6ΙΒΙ ΙΒ8ΙνόΙ'0, Αιι6ι·68 8ιιοιὶΙΜ Μιά”, 
686Γο8 ΙιειΙ6Ι6πιιΙι πι68Ιιο88ιπΙ686τει $2ἱοιΙΙἱιιΙιπ Ιών616Ιι, ΙΙ. Απόι·68 
ΜΙ: 6ΙΙιιΙοΙι 6ΙόπιιιΜοΙΙ Ι222ΙΙεί ειι·σ.ιπχΙιυΙΙ6]68 πω, 68 οι' Ιιοππ6 
ΙοεΙιιΙΙ ιπιπ66π8πιπιιτΙ86εοΙιΙσιΙ 6,ςγϋΙΙ, - ποπ 6εγ6ΙΙ6π ο” ροπ 
ΙοΙ, ιπ6ΙΙγ 826τἱπΙ ει' ΙΙΙΙόΓϋΒ65 π6ΙΙιι1Ι θΙΙΙΙΙΙΙ π6ιπ686Ι‹ ωιι0ιωιωι 
4.28ΥΙ'ΙΙΙ28ΙΗΙΙΙΙΙ και&quot; ιπέ8οΙιπιιΙι, ΜΙιπ6Ιι Ι0Ι520ΙΙ, Μπιτ 6ΙΙΙΙι ΙώιΙ 
πιω ΙιιιΙάΙοΙκ 68616ι·6 668 εμιιι66ΙιοιΙιιιι6Ιι, ΙΙιν6ν6 - 6ΙΙοειι6]π, 
68 πποε6τό8ΙΙΙ; ιπ68ἱΙι ι·6826Ιι6ιι ΙΙΒΙΙΙΒΙ :ιι 0Γ8Ζἐἔ ΙπΙαο8ιπιιΙι πγιι 
€οΙΙιιΙιΙι έΙΙπποΙ]τι 68 ππ&quot;οΙιπ πινει νόΒ'ΟΙΙ 8ΖΒΙΜΙΙ5ύΒ'ΒΙΙΙΒΙ π6ιποΙΙγ 
π] ΙιιιΜτοεπτοΙΙΙιιιΙ ΙιόνΠι , 'ε π6Ιιέπγ π] 16τν6πγτοπ66Ι6Ι6ΙΙΙ86Ι ΜΙ 
πισω. 
Αιοπ Ιιἰν6Ι6Ι :ΙΙΙιιΙ, πι6ΙΙγ61 Ι68]05 ΜΜΜ ΙΙ. ΑπιΙτ68 τοπ66Ι6 
16π ΗΜ, - ιπἰν6Ι ια 6ΙΙειΙ ιι° Πιι;γοι·πι6Ικ π6ΙΙ‹ϋΙ 6ΙΙιιιΙΙ ποιπ68ποΙε 
ΙιἱιΙοΙιιιτ6Ιἰ 828ΙΗΜΙ0ΙΙ τοπ66ΙΙ86ιό ΙθΙΙΒΙ8όεύΙ 6Ι86τιιΙν6π, ει! ει' ΙοΒ 
Ι) ΙΙεγιιποΙΙ ΙΙΙΙΙ. ΙΩΝ. Π. ΙΙ. 389 Ιειρ. - 6) Μια! Μιι6ιιι·ει88γ πι18μϋΙι 6Ι6ι66 
20&quot; ιιιιιπΙιε556ιιειΙι 32 , 83 , 40, 55, 65, 74, 8Ι , :Β 82 Ιιιριιιπ. -- 6) Ι.ιι86 
ΠΙΙΙΒ058 ΙειπιΙ86ΒΑΙ, 68 Ι. ΙΛ·Ι]08ΠΙ·ΙΙΙ Ι.ιέ82Ιύ Μάσι· οριΙΙΙ:ιΙ ΙΙΒΓ020Β'Η 68 ΖΙΙΕΙΙΠ' 
Ρ6ιοι· 8Ιιιν6ιιἱειἰ Ιιιιιιι6ι·ιΙ6ΙΙΙ6 Ι370 6νι ΙονοΙ6Ιτ πρι ΟΒΙ&quot;. ΙΧ. Μ”. ΙΙΙ. «Ι. 
237', 68 240 Ιειρ]ιιΙπ. Η ¦ - 2 Δ , 
π 
59 
68 ιότν6πγ !8ἱνέππ!π 820Γ!Ι!! πππ«!οπ 6!!6πιποπ‹!έ8 ί6!τε!6!6!6νο! 
ο!!!π!έε! π!γπ!!πἱι·π 8ι6!!ππἱ τ6πι!ο!!6 , - !εϋινο!!οπ ιιΒγειπ π: ο! 
τ!π!έ8! π!γπ!ἱπ!‹πιι!8 !!. Απ‹!τά8 Με 6επιπ!έ!πιπ !‹ἰ!6!6!! 6!'6!!!!86!!6 
86! π° παπι-πω π6!!επ! Μπιπ!! ΕΙ!ΥΒ!!Π8!ί π6πγ]616! Γπε86!!εππ6 
16!!6, !56νθ!!!026!Β€ 5Ζ!!άΠ!8!!!! !6!›τπ έ!!ί!ο!!π , !86ιν6!νο ρο 
Με ο!68ιότ πωπω π: 08'Υ!Π!28!! ἰπἔπ!!ππ ΠθΠ!0$! ]ό8ι68ο!‹πο2 ]ιι 
!686ππ!‹ οπγ!!ι !6;;€πι6πἔπ!›!› !!0!'Ι'έ5!!!, ιπο!!γι:! π' ί!ι!ϋτϋ!868 π6! 
Μ! 6!!ιο!!π!ι Ή·.!ε!Π!όΖθ!Β! !εν6πο!«, ο!άτ!ιο!!π , 68 6ιοπ 6τ!6!6πι!›οπ 
νπ!ό]6!τοπ πο!! Μπι: ]ιι!68!` !κοτ!6!οιό 16τν6πγ! (! ο:: π πι οτ!! 
8 π!ἰοπ ! 8) ε!πρίτο!!; ΠΗ!80!!520Ι' ρ6‹!ἱ€, - τπἰπ!ποΒγ π: 6τι!6!ι 
Με!! 6€ππιι!πε!κ 68ιιράπ 8ιπ!πιι! τοπ66!!86268τ6! 8Ζό!ύ Γέ52ό! ΠΠ!!! 
ν6π 6!, Μπι!!! ποπ ι·οπ66Ι616!, τπε!!γ π' ΠΙΠΒ0Π828!Ηω9!!Π8!Σ _ῇ6 
8Ζέ€8!!, Μ! 8επππἰ !νε166!αι 86τπ νο!ππ,!‹ἰτά!γτπ 82ά!!ί!!π, !θ!]88 όρ 
86;;6ποπ π168πεπγέ , - :ποπ ο!νο!, πο” !πεει!!ππ ΠθΠ!θ8! ]ό5ΖΕ!ε' 
ο!!ι!6ἔ6π!!656!ι62 !‹ἰτιἰ!γἰ πο!γ!›οπ!ιπεγέ8 πσ226]έτπ!έ8π 82ϋ!‹86ε68, 
πΙοπππ πιοεοτϋ8ί16!!6, '8 !ον6!›!›6 πιοπά!!επ6ύ8ίτο!!π. 
Απο!! ν6!εππ6πγ ιπἰπ‹!ε26!!π!, - πιο!!γο! ν6τ!›ὁοη Μτιπ. !ότν. 
!. !'ό520 64!!ι οπίπι6!ιοπ 6!666, 68 υ!έπε 806 !ϋτι·6πγ!τό!π!8 Μπί 
ΗΜ!!!) - πο” Θ. ἰ. !πήο8 ποτε ΟΚ!!! ει!86τιπο!!γ !τέτό, 0!'82ή€ΠΗΒ'γ, 
πωπω, 68 !!!τ!ο!ω8 θΠ!!30Ι' ΜΜΜ! ]οπεπτό!, πω! !!!'ί!!!!!5 π6!!ιπ! 
ιππεοπ8ιπ!επάο!! !8, π' Μτέ!γ πιἱπ66π ]ονέππεγά8π π6!!ι!!! !6!8ι68ο 
520Γ!!!! 528!78Ι!0Π τοπ66!!ωιπ616!!, !ο€ε!6!›!› 61π!6ποεππ 65 ]θ!058Π 
οι π‹!οιπέπγἰ !!Γ!!!Ι]ό$Π!80!Η'8 π6πνο πι6ε Μπι ε!!! , 8ιέπιο8 ΟΜΒ 
ν6!6!8, πιε!!γε!‹οι π' πιω;γετ !ιπ!68 !έΓ8888Έ 6ν!ώπγνο! !!!!!ι πω· 
!6!16π ο!ό8οτο!6!8, !1!ιοπγί!νέιπ: πο” π' ΙΠ88!!ΠΥ08 ππππρο!ἔάτο!ι 
ΜΜΜ ]οπο!!ιτό!! ΓθΠ(!8!!!ΟΖό88!!!!!θΖ ]6τπ!ό !!!τέ!γ! !ιο!γ!ιοπ!ιπ 
&quot;68ο!ε ππἰπάσ:π !66!ιοή ‹!ἰνπ!!›ππ νο!!π!κ, °8 πο” υ!6!π!ι ΜΜΕ! 
8ο!‹ππ 68 ραΠ€ πππι!ππ πωπω, Π!!ΠΒ!£θ!ὁ!!0 ]ό826;;π!πτό! τοπ 
ι!6!!ιοιπ6πο!κ, ειπε ο!!!τ6 ΜΜΜ! 8Π€θΕ!0!Πιθ!. !‹6τπἰ, (55 τοπ66!!86 
ι686ἱ!‹ο! ο8ε!ε επππ!τ ΠΙθ8'ΠΥ0Τό8θ π!6π τοππἱ 820!8!έ!Ι. Με 36τιι!, 
πο” ΠΠΚ Β6!6πει!8 Τπρπ!ο!ιέπ !ιο!γ86€ Με!!! !2356ί!ό ε‹!οπι6 
πγπϋππ Ο 68 Ι. Κάτο!γππ!π Ρτπγ!6π!›τππ !ιο!γ868 ὶτέπ! !πε!ί!ο!! 6! 
!εππιοπ‹!έ8ἰροτ! 6τι!6!‹!ὁ !332ι!!!π !ενο!6!›οπ 2) π'!ιἱτά!γἰ πάοπιέπγ 
Με! &quot;επ, '8 ϋτ6!‹86εἰ1ό8ι6εο!‹ ν!!έεο8 8ιπνπ!!!ωι! ο!!γππο!κππ!‹ 
6!!!!ει!ππ!8, πιο!!γυ!κτὁ! 0!'82!!8!1Π!ί πονο!! 820!!έ53 826τ!π! ΜΜΜ 
ιποἔοἔγοπ68 π6!!‹ϋ! !`ο€πππ!ο8ειπ ΓθΠ!!θ!!Η52Π! π6πι πω. Α' ω! 
ρΙΝ!!8° ε' !εἱι·ά!γππ!κ !ιι!π]τ!οπ !ϋτν6πγ 6πππι!π!! !!!θ!! , ασεπ ΜΜΕ!! 
Μτοιπ 586πγ6! Γό!ι6ρεπ ιππππω 6πι!!!68τ, ιὶεγπιἰπ!: 
Α' Με 6επΖει!, πιο!!γ πιοπ οι6!!›‹ῖ!, πο” π'!τἰτ6!γ Μπι: !!τοπ 
!π!!!ϋπ , °8 π' παιπ!!π!ι πε!66 Μν6!›!›6π 820!εό!!Ι8888ΠΒ!ί, πι! τοπ 
 
!) Ρ0]ό!' απ&quot;. Π!. Μ!. Ι. Μα 2! Μ!. - 2) Π8γπιιο!! ν!!! Μ!. !!!. ι!ατ. 
.πιω-τω πι!. _ › ν 
80 
ιΙοΙό: Μ, πιιιιιι 8, ΙιιιιιΙγ 68 Μιά!γπι5, ιιιιπἀ-ιι° 88:68 68 παπο 
80!! 82ἀπιόνοιὸ ό8 886Ιόπιινο8 ιοΙιΙιά&quot;ΜΜ6Ι ιπιπποπποιπϋ ιοι·ιπό 
ΙιοιΙΦϋΙ ΜΙοποιοτΙοτ, π' ίόρειροΙι 68 επιπιιΜ Μπι ροάιΒ 6νόιΙιι6Ι 
ΜΜΜ 68 ΜΙοποιοποι νο,ςγειιοΙ8, °8 Μ Μ ο° 16τνέπγι ροπιο8ειι 
ιιοπι ἱ0Π08ΪἱθΙΙὑ, 82 Μι· οΙ!οπ82επϋΙδποπ ]68ιέ€ειΒόΙ ει'Ιιιτιι!γ ὁπ 
ιπει,ι;π 88ιιιιιιιτει νόιο88ο πιτ ιπιπάεπ Ιεοπἔοὰό8 πόΙΙ:ϋΙ Μ. -Β° Πιτ 
νιέπιι ΗΜ Ιόπ π'ιιιΙοπο2οιΙππέ8ιοΒΒέμοπ έωΙειπο8 ιιτΙιότἰιοτΙιένὁ. 
Α° ΜΗ: έ8'82Μ, ιιιοΙΙγ Με! Ε81ο5 Μτύ!γ ιιοπιο8οι Μι·ό8όι·ο 
ιιιοἔοεγοιοιΕ ιιΜκι: Μ, ΙΥΙ8εγπτοι·8ιέ€ ιιιιιέτιιἱ πω, ΜΜΜ· πιει· 
υποει Μι·ιο!ιοΙιιιιιπ Ιέιοιὸ, πιιπάεπ νΒΙύ5ἐἔ08 πεπιε88Ιι ιιεγκιπποπ 
ο&quot; 828Ιιιιὐ8εἰεἔ8ΙΒἱι·_ῇιιπιι!ι.Ε' τοπάοΙιέ8 ΜΒΜ ΙίοΙΙέτΑπόιπ 68 ω» 
πιέ8 ]θιθ8 Ιιιιι68ιιιιιΙι νέΙοπιέιιγο 82οτιπι ει' νέτιοΒιιέει·οΙι, να” ἱ8 
νιπΙιοΙι ποιπο8ι-:Ι:, οι 0Γ8ΖέΒ° ποιτιο8οι 5ΖΒΒ8ό$έΒάΤΒ οιποΙΙοιόποπ. 
ΑιοιιΙπιπ πο” ο' νι5Ιειπέπγ πιεπ παπι έΙΙΙιιιτ , πιά: ο8ιιΚ 8886! ἱ8 
ΜΜιοπγύΙ; ιποι·ι ει° νειι]οΙ›Ι›έ€γ πενειετ, 65 ει: οΒγο8 νέηοιιιιά 
εγοΙιπιιΙι οτ8πόεο8 ΠθΙΠΒ58έεΙ'θ, °8 Ιιιι·ι1Ιγινιι628ιοΙ88858ι·π ειπε! 
ιωιεωιι‹ Ιπι]ο8 Ιιιτό!γπιιΙι ποπ 1ϋι·νέπγε πιέπ, 8ότ :Με Ι. Μάτια 
68 Ζ8πέιιιοπά Μπιτ ι8 εΙόΓοιππΙπιιΙι Π, ό8 ει° νιιι·ΙιεΙι ιιοιιιο88Ια (Ν ο 
ΜΙο 8 θα 8ιι·ο Με 8) , ΙεινέΙι8688ιπτιι °8 888Βιι68:58πΙιτε Μινι: 
Μ οι·8ιέ,ς ιιοιιιο8οιι6Ι πιι58 Χοι·νΞπ ΜΜγει:8 ΜΜΜ 1688. πω, 
ι:ιειιιιιιέπειι ι8 2) πιοπιιϋΙϋππόπιοτπο!ι. Ι8ὁ Μιο8πιιιτ 8ιόιιιιπ Γοι·εύ 
ιότνόπγο :ΗΜ ΜΜΕ αει: ποπ 0ΒΥθΙΙΙ6ΗθΠ568 ωπιιωιιιι ω, ιιιοΙΙχ 
π' νιιΙό8ει€ο8 ΟΙ'5Ζύε ποιπε8οιποΙι 88ιιιιιι688εέι·π ιιέινο πόΙιο!, ΙΜ 
ιΜι1Ι Μάιύ 8Ιεινώιιιπι Μπι ΐοππεπιΙίτει.ι ι27οιιιι ΙενοΙόιιο!ι, 68 ΠΙ. 
Λπιπέ8 ΜΜΜ 16ι·ν. 41ιΙι οιι!ιιι6πεΙε πιπιι8έπει 8ιοτιπτ $ΙεινόπιιΞ 
Μπι ό8 Ει·πόΙιώεπ όινιιιοιο1ι. 
Α' ΜΠΕ π,&lt;μιιιιιι, πιοΙΙγΙιοπ ΙΑΞ]08 Μι·ιΠγ νει!ό82ιπύΙοε ποπ &quot;Μεί 
Βοπ οΙι88οιηοπνιι, ιιιοΙ!ιι ιιηιέπιιΙε οι·82ειεΙέ8π Μπιτ Ζιιιι Ρο!ιοπιάππει!ι 
68 Μεοπιιο8 Μ88Ιό πονϋ πάνειιιι οπιΙιοι·όποπ ιιιιιιιΙιιπ ΗΒπι20ι$όΒόΙι 
οΙΒόνοιιοιόΒ, πω τεπιΜι: πο” σε ιιηέπιι!ι ωπωιιω·ι ειι·ιιιΙΙιιιι 
Πει 8ο 88οιπόΙγόιιοπ 5θ Μτιο!πιιΙιεπ 68 ντιπγοπιέιΒιιπ «Η πο πιστοπ 
ΙειΙπι88όΙτ. *Ο 
Ι) Ι.ά8ΕΙ Ι. Μιο8πει!ι ιιιΞιιιοΙ!γΙιοιιιΜιι νιιι·ιοΙιΒέ8γο!επι 1359, Νοε 68 Μπίστι! 
088Μ(Ιω Ι360,'8 ΒἰΒιποπἀπιιΙι πάω” »ΜΜΜ νέι·ιοΒΒέεγοι Ι389 όν!ιοιι Κ. 
νιιό:8ιο!επικ Μπι! υπιο!ϋ,ιονειΒιιιιΕι186ΒωϋινοἔχΙιἰτεἰ|γιιύππ!ι π' π:.ιεγ Κοπι 
|ιιΜ νέιήοιι!πιωοΙι τύ8ιότι: ΜΠι 1385ΠΠ68 ει' ροι80ιιι ΜιιΜΗιπιιειΙι €)ιιιι·¦ιπἱ 
ΜΜΜ 65 ωμιωωιπωιισ 138θΗΠ ιονω0ιιωιιωμι σκι&quot; ΙΧ. Κ. ΠΙ. ά. 85, 
ΒΒθ , θ84, Χ. πω. Π. ά ,ΠΣ 68 820 Μπι&quot;. - 2) κονπυπἱσἱι δγΠο€ε Βο 
οι·οι ΟοιιιἱΩ. Ι. Μ”. 190 Επι. 
Η επιο!ιε88|ι τϋι·ι·όιηοιπ!ι Γ6ἔἱ5ὁἔ0ἰ!'Β Μ&quot; ο' ΜινειΙωιδ Φινόπγάπειιιιιιἱ ι8 : 
Α' ω, ΠΠΚ, 68 ποπ πεπιειιοΒ,πιο!!γοπ ιι νέιπιπει!ιοιι, Ιιπ!υποπ 
να” τιέι·888ιι Μπι νιιεγ πΙιιΙ ειΜπειιὁΚοι νιιπιρόιιιΠιο!68τε 886τιισιιι, 
ει' ποιτιο8ο!ιοι Μοιιγο8 νάιιιΙιοΙγοΜιοΙ ωέ8Ι'0 ιι6ιιγ8ιιο:Ποιιι, ?ε ιι` 
θ! 
Ι. ΒιιιοειιιιΙ: ποπ φάει Μι2ίιιιΙιιιτ 6ι·ι!ιιΜό ιιι:οιοιιιιιιιιιι ΜΙ ει° 
1ϋι·ν6ιηε26Μ ιόι·νόιιγ πϋπόιιοτοιτε Μινι-ι, ιοΙοεοιι Βτάι5!γι ἱΙ!οιι'$. 
Με , ΜΗ6ιιϋε ότι!οΜιοΙ Μι·ιιιιΙι Μ3νειΙιε26 Μι2τειιόοιιιιέιιγοι ἰε: 
ιιιειιγιιεειοιιγάι ΙιιΜάΙιει Με ιιειιιοει πιιιιιιιιΙγεΙιειι οι&quot; ειι1εΕ είτε Πιο 
ΜεεεΙ τιιι·ΙιοΙιιι Η|ει!πισιιιιιι. Ε” Ωϋτν6ιιγεΙιΙιϋΙ Β. ι. Μνιιιι€Ιι!ι: Ιιο,ι;γ ιι` 
ιιοπιοεο!ι ο` Μάιου ΜΟΒ· τόνιι6ι· ιέε νέιιιιιόιιιΠιιπέεΙ56Ι πιοιιιοειι!ι 
Μπι νιιιιιιιιι!ι. 
Α' θΙΙι εε ΠΠΚ ύειιιιιιοΙι ε” Γι'5Ιιειψιτόιτε!ετν6,ι;ιοΙιι.ιβάεόι·6Ι: Μ” 
Μι Μ ι'6Βοιιιιιι6 ΜΜΜ ιιιιιισειΜΜιιι, ει” μι· ιιιωμι ι'οειιεειι Μετ Μ, 
ι5ε εΙ!ειιΓοΙ6νοΙἱ ι‹ιι›ειιιιιω ΜΜΜ Μι·οιι·ι ιιεριε αιτία: Μ”, ιιΜιοτ 
Με; Μπι εἰΙιειιι|ν6ιι ιι` ΜΙιόΙιίιι6ε οΙΙοιιΓοΙ6ιιε!ι ιι” Νεά ιιιοιιιΙοπ Μπι 
ωτ6ε νόμοιιιιμάειιι·ιι ω” Μ, Μ Μι :που ιιιΞιιιοΕ6ει αιμα νύει·ο!ιειι 
τιιιιιιι, ιιιιιιτ! ιι” Μι·όιιιι'Ιι ιιιιιιά ε!!ειιΜέιιε!ι Μ3νοΜέειΞώΙ ΠιιἱνιιΙ , ιω 
ν6ι·οινοΙ, Θε ΓεΙιεεόΒἐνοΙ ε8γι1!.Ε Μιεεοιι ιιιοιιι Ιοἔγοιι, εΙΙοιιΒειι Μι ιι“ 
εγόειοε Μ! νεΙο ΜΜΜΗΣ νοιιιιι, ιιιοιιΓε!ϋΙ, ιιιιτ οέγειύε ειιιτιιιΕ ΗΜ&quot; 
ΜέιιοΙι ιιιιιιὶ Μι·ιοει!ι , ιι` Μιά ιδιο 50 ΜΜΕ, άι: Μπι ΦϋΒΙιεΕ, νοΙιοε 
εεε, “ε ιιιιιιιιΙι ωμι€ ]6ειιιι;Μ Ισ ἰε ΓοΒιιιΙΙιειεειι. 
Α” Μι ιιειιιιιι: ΙιοεγΙιαΙιιιιεκ Βιι·ιοΜι!ιιιιι ετιιιιγ,οιίιετ,νιι€γ πιει: 
Γ6Ιο »ΑΜΠ Γο!Γϋάϋποιιι6!ι , οΗγ ΒΜοΜι Με οεειΙ‹ ιΙΙειιτΜ οεετο πιει 
Ιειτ ν6ιοιΙιεεε6Ιι οΙ , είε Με ει” Ιιἰτά!γ σ' ιοειιι·ιιΙ όΙιιι πω&quot; ιιΙιιιιι·ιιιι, οειιι‹ 
ει” Γειοάο!ιιιι μμ: ιιιθισ Βάιιγιι-νέιιιοι (ιιι·Ιιιιτιι) νιέ!εΝιοεεε Μ, ει” 
Μι·ιοΙι ιιιιιετι ιιιιιιάειι ]οειιὶνιιΙ 6ε ιιιιειοιιΙιιι_ιιάειιινιι| εειμ11Ε ιιι·ιιιιιιΚ ιπποε 
ιιιιιι·ιιάνειιι. ·~ Β` τοιιάιιΙει Ι. Κιιι·οΙγιιιι!ι τω&quot; ιιιο€6ιιιιΜΜ ιιιιεοάιιιέ 
Μέι νιεειιιιιιΜιι, ιέε οι οΠιι Μι·ιοΙι πιοΒιιιι·ιΙιιιιιιεω ιειιιιέι Ιιιι·άΙγ το! 
επειέΙ6Ι ιιι€86νό ωιω. 
Α” 14ι!ι άμειιτ οι ιιτΙοιιιιιιιγ ωιιιιιι ρει·ι·ι'3Ι: Πισω· οι ιιιιοπιάιιγοε σε 
ιι‹Ιοιιιιιιιγι3! ιιγει·ι]όεεει€οι ΒιιΙει]άοιι ιιον6Ιιειι ΓοΕΙιιιιιι ει, ει” με” ιι: 
οΙΙοιιπιοιιιἰόἱνιιΙ ιιιι Μι·ειιγ ιιενόΙιοιι ιι€ιιιιιιιι όιιιιισειι6Βιιιι Με”, “ε &quot;ω&quot; 
ιι` ΜπιΙγ ιιενιι πιο νοεγιτεεεεΚ. 
Α` 2οιι‹ ιι€ιιιιιι: Ιιοεγ εεγΙιάει ειοπιέιγο!ι ἱιιΒΜ!ειιι ΒἱτΦοΙιοΒ Μ 
τοιιι ΜιιιιινιιΙΙιιΜει ιονοΙοΙι ΜΜΜ” ιιοιιιιεεεΙι εΙΙοιι ει: πιο Μιτι:εΙιεεεοιιεΙι, 
εε ι·ιιιιε πε Βιιι·ΒΜιεειιιιΜι , ιιιιιιειιι σειιΙι ει” Μι·ά!γιιιιιι να” ΜΜΜ Γει 
ε6,ι; Μέρα νιεοΙ6 Βιι·ει!ιιιιιΙι ρι·ινιΙ68ιοιιι ιιιιιΜι ΠονοΙεἱΒιιιἐΙ Γοενέιει. 
Α' 2ΙιΙ: έε 22ὶ!ι έμειιτοΙι: Ιιοεγ ιι” ΜίριαΙιιιι κι&quot; Ιτοιινιιιιι Μ 
ιοιιγειι€ειι ιιιέιεοΙι ιιο ΙιεΙιιιεειιιιεΙι , ιιιιιιι ιι” ΜΚ ιιιοιι εεγΙιΜΙιιιιι ιιιιέΝό 
ειι€οι νιεοΙιιεΙι, ΙονιΞιιιΜ Μ&quot; ιιιόπι€εοΜ·ε νιιΒγ ΜιιιινοΙΙιιΜεοΙιτει Μ 
ΜΜ «επεσα-ιι ιι€γειιιιιιοιι ιιιο&quot;6ΜΗ, πιοΙΙγΙιειι ειοιι 16τεΙεΙι νόε!ιοι 
νιοιιάι'5Ιι, ΜιριιιΙιιιι να” Ιιοιινειιι Βιιοιιγεεειιι μεθη, ε” Μ5ποΙε:ΒΜ Μιρ 
ιιιΙειιι να&quot; ΙιοκινειιΠιι3Ι νἱιοεεειιοΚ. 
Α” Με @Δευτ ιι` ιιιιιιιιιΞεο!ι ιιιόά_ιέιόΙ: Ιιοεγ τωιιινειΙΙΜεΞεο!ι φάε 
Ιι6ρ πε 06ΒοΗιοεεοιιοιι, ιιιιιιτ Μι·άιγι, Πισω, ι·ιιι;γ οτειιιε »Με Παω 
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Ι. Αιοπ οϋοτοποοΙπποπγο, Π ιποΠγοτ οτο6Μ Ροῇοτνέτοιτ 
ΜΜΜ ονοοπ ποπ νὶ5:ύΙ!εοἀο5οΙ‹ποΙ‹ ιποε5ιϋπ€οΙο5οι·ο ΜοιΙο11, 
τποΙΙχοο ο” το5ποΙ π οτο6Μ ρϋ5ρϋΙ‹ , ιπο5 τοπτοΙ π οι·οοΜ 
ποιπο5οΙτ, 5ιοΙεοΙγοΚ, 65 5:οποΙ5 ω” ποιό5οιἔοἱπ πιο” ποπ! Ιο 
ΕοιΙοΙκ. Ιποπ τοποοΙπποιηοποπ οι οογποιἰ 1οτνοπγ5ιοΙιποι τοπο 
ιόΙ5ποΙτ ]οΙοΠ ο' τποπχομο1, πω&quot; , ιποππγομὶΗ ηοποοποι, Ιο 
οπγἱ ποογοοοι, νοἔἰπιοιοΙοτ, ποπ 65 ο55ιοιιγ-νοτοεο!ιο1, ο5 πιπ 
νο” ο55οοπγιποἔΓοτΙὁιιοΙο5£ ποοΜο ποιπ ΓοπγίΙο ροτοΙαο8. 
Π. Αιοπ !3θ5ὸἰπ ονοοπ Ζ5οΙγοιπποπ Μπι ποιτοποοΙπιοπγο, 
'ε άοοτο1υπιο, 2) πιοΙΙπποπ ωοοοο5οινοπ πι, - πο” π οτοοΜ 
ποιπο55οεοτ ποπ 5οοΒοἀ5οιοἱ οΙοῇορεοΙ, ιποΙΙγποΙ Μονο νοΙοπιἱπ€ π 
οι·5ιέιεποπ οπο» ποπὶο5οἰ , ο” Με ἱ5 ποροὶΙιο£ , °5 ;οοωεεωιοπ, 
65 οΜοΜοΙοιι ο5οΙοο_ῇοἰ!ιοι ιοΙνο]5οο, τοο!ο5, 65 τπο5 ίὸποπῇοτύ 
οιππωιοκ ΙιἱνοΕοΙονοΙ πο!πο55οΚ,οτϋΙιτο ιποεο]οποοΒοοΙο, - ππἱπ 
οοπ ποιο ποιοΙοτπτποΙ πίτύπποΙκ τποοποογ]ο: πο” π οτοοΙγἱ πο 
πιο5ο!οποο οιπΙίτοπ οιποοτοπ 5οπΙπ ιοτνοπππο!ιο οΙοΙ›ο οΙΙποπἱ, '5 
ποΙιπο!ι 5ιοιπο!γοι νο” νοογοποι !ο€οτΙ6ι$οΙπἱ πο πποτο5ιοΙ]ο. 
ΠΙ. Αιοπ 13θ6ἰΙπ ρτΞνἰΙοἔἱοππ οΙοΙιιΞ ΙονοΙ Γοτπτοποπ ποπ άο 
οτοιπιπο , δ) ιποΙΙγ οΝοΙ π οτοοΜ οεοπ ποπιο55οεοΕ πἱτΕοΒοἱνοΙ 
ομϋιτ Βοπιοι·οπγοτο5οε ποΕο5ο °5 οΙοΙοπτ5οοτοΙκ 5ιοΙεοΠοιο5ο, 
65 ΒοπγιοΙοπ Μποτοπο5 Φοτπο πω ποπ Μπα πο” ΐοΙπιοπτο: 
πο” ο' ποπ ΒοτοποποΙ5 ποπ το5ιοΙιοπ ποιο ρωοιοε ο5 οΙΙοπ 
5οεοἱ πποεοΙοπο5οποπ ο' ΙπτοΙχτ, νο&quot; πονοοοπ ιπϋποοο νο]άο1, 
π” οΙνο]ιΙοΕ 5οἔοΙοπἰ ΙεοτοΙοεοΙα Ιοεγοποπ; ιονοοπο Μια 52ο 
ΜεοἰπποΙε 65 τόπο ποτε ποποο5οοοΒοποπ οΙνοπο5οποπ πιοΒοι·6 
πιο, 65 π ἱ8οι5οε-Μ52οΙἔοΙ1ο€ο5 πτόο]οτ, Γο!ώροπ ο° οϋπιοΜοΒτο 
Μονο , πποΙΙγοπ Μο! π οτο6Μ ποιπο55οο, ΜνοΙΙΙ5οροπ οΙο!ιοΙι 
τοποτοΙ, ιπἰπἀοππορἱ Κοτο5Μ5ποΙκ Μ νοΙο απο, ποιπο5 τοποοΙο 
ιοΜκοΙ 5οοΒοΙγοιο. 
Απ Μάϊο οΙοοοοΝ οτποεο5 65 τοπΙο1ο5 ὰοοτοιιιιποἱπ Μ! Μι· 
νέπγϋποοπποπγἰ το8ἰ5οεοἰπΙετο Μονο ο° οποιωκ ποπ οππΙἰ€ο5τ 
οτὰοπιΙοποο ο' Ι56νοιποιοκ ἱ5 : 
Ι. Πο” ο' ποιπο55οεο Μπομπ οΙΙοροῇέποΙκ ωοοο5ο νοἔοι1ἱ 
οι·5ιοοο5 εγϋΙοποιοιοἱποο νοΙοιπἰπτ οτγῇο, π” ο' απο ΜτοΙΥππο 
5οιπ νοΙτ Βοτοι_ῇο; πποτι πο ποπ ὶΙΙγ 8γϋΙοποιοΕο0, ιποΙΙγοτ Π. 
ιποΙΙο10, ο5 οεχοοογπ]Ενο ποπ πποεγο νομο Ιιοι·Ε1!οΕ ποππο5οπ, ο: €6 
ΙϋΙκ ο” νοΙΙοπιο5 πγἰΙνοιιο5οπ νοΦο55οΙι Μ. 
Α” 25Πο ποιοι ο` Ι›ἰτωΜ που ΓοΙγοιποτοΙ: πο&quot; ἰπεοΜοπ ΜΜΜ! 
οΜοΜο πππάοπποιπϋ ποπ ο” !ιοτιποοΙΙα 0ϋτνοπγ-ἱοὐ5ιοΙι πι: πονο 
εο2.0ο55οπ. 
τ) Επι! Ρο_ἱότ ΟΠ&quot;. ΙΧ. ΜΗ.. Ι. ά. Ι93-Ι95 πιο. - Σ) ΠΒγοποπ Π. Μ”. 
Π!. που. 303 Μο. - Ό Πρ·οποιι 552-558 πιο. 
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Απιπέ8 ιιι·ιιπγππ!!6_Μ 18516: 6νπ6π ΙΙ10€6!'68!ΝέΠ, ιιιιιιιι!ι πινει 
πιπει 8Ζ0ΐ!Ι!! ]6ν6 68π6πι!6ποπ ') 82. Ι8ινάπ πειρ]6π 826805 Ρ8]6Ι' 
ν6ι·οτι πι οι·8ιέε 11660824 68 ΙΙ16!!6]8 !'θΠ!!θ!! Γόριιρο!ι 68 πέι·όπ 6! 
!οι! !πτυπο!!, !ε!ν688πι!ε, 826!! 6ν π!έπ !!!γ 44868 82. !8τνείππιηι!, 
Μάι· πιέ8!ιοι·ι 0!'5ΖέΒ'05 €Υ!!!θ!!θΖθ!θ!!Πθ!! πγοπιάο!86τε!ϋππ6 08652 
οι·826ε!ι58ει Με!! Μπι 8!Μ!!!!!!!ί. 
ΙΙ. Πο&quot; Ι. Μι]ο8 Μ: ι·επ66!6!ο!! ΡΙ152!2!Π 6668 ειπγ36πει!ι, Ετ 
286πε! !ι!ι·6!γπ6πει!ι, 68 Μτ6ἰπιι!ι !ππάο8!Μένιι!, πω· @επ θ8'Υθ·· 
66!! 6ππετιι!ιπάνει! κενό , πιππ8!!νέπ οι! !ϋππ6!‹ πω! 686π 6!!ιι68 
τω: 6!86ι6886ι·6 Π62νθΙ18Υ!ΙΠΒΖ435!!!!!!!66ΟΓΟ!ΠΙΠΒ !2!!ι 68 !3!!ε 
56ιιειπ Υ!!έἔ08 52ΒΥ8! , 68 ει: οι·ι!6!γ! ρ68ρ6!ι πα!ό86,ςπ !6!6!!! νἱ 
826!!ιο668οπειτ 6!πε!6ι·οιό 4344!!ιι τ6πι!ο!ιιι6πγ6 , 2) ιπέ8οι!!!κ ιό 
886ι·6 π6ιν6 ρ6ι!!ε, πι 6ι·‹!6!χἱ ΠΘΠ!88θ!! 8682686 Μ!! !365!!ι 68 
4366658! 1!θΟΙ°θ!!!!ΙΙΒ!. 
Π!. Πο!&quot; νιι!8πι!πτ Ι. Κέι·ο!γ, π&quot; Ι. Μι!ο8 !8, ιπιιπέι€ !6ι· 
86η Με!! έι!!όπει!κ ,8 ιι° !!)ΓνέΠΥ οι·ο36π, πιά8ο!ι !86ι·άνιι! 68 ]οπει 
8686!ιπ6νο! !8, 16866 πει!ει!οιππιπ! !`6!τππάιο!!πει!‹ !πτ!ο!!ει, ει' ιιι!π! 
οι! 5Ζ!!ΙΙΙ08 ρι!ν!!68!οπι ε!ει!‹ύ !ον6!6!π πιππ8ί!!6!ε. 6) 
Ν. Πο” ει' πωπω 6τε!πο!ω!ι 6!!6π ν!86!! πειι!6ππιι πιτο!ε8 
ρ688616ιι6!ι !!8ΠΟΖθ!!έΓ]έΠέ! !6868618 ιπ!π6!ι6τ ρ6!66ιιγπ ε!!ορπτ 
ν6π, π, ρ6ο86!ε! ο8!πά!πιτο!ι, 68 οπο! 6!6ππἰ ρ6ο86!6 Με”, ]8 
!ε86π !3646!!ε 6ν ο!6Μ86!τ ιιιιιι66π ρι!ν!!6ε!πιππιτ, νιι!ειιπιπτ πίπ 
16 πη]6πει!ιι Μ! 6!86 ρ6ο86το! Με!! !ιπιε!ο!ι !Ι08Υ0!θΙΠ!θν0!0!! !8, 
Μ880Γ68ί!θ!Ι!!, 68 Πιέ5!!όΠ! έΓΥόΠΥ!8!8Πθ!!Πθ!Ι ωιππωιιπ ι·6πι!6! 
ω, ει' ιπἰπ!. οι! ποπ ιπά8οι!!!ι ροο8686ν6! ΙΠ08'θΙ'65!!θ!! 886ιπο8 Ιο 
ν6!6!ποπ !ι6ν6ι6!686!!‹ πι2οπγ!!)6!κ. 4) 
ν. Ηοεγ ει: ΑηιΜο!ι ρ6!ι!έ]ύΜ ε' πιιι6!γιιπ!ι ἱ8 6οο86ιι6!ι, Ι8! 
ν6π πετο268πε!ι, τα 0Ι'5288° πο! θΒ'Υ!!ί, πω ιιι68!!ι τ6886πε!8, '8 
πιττοιιιιέπγάππ!ι πιι·το!ι6: 158 !ιοι·πι6πΥπι έ!θΠἔθ6!0, π! οι! πεπιε 
8ί!6, 68 ΠΙΕ!5 ιι6!ιι3πγ !-8!86ε! @μπει εγει!ιοι!ο!!; π' Μπιτ οι! ω!» 
ιι!ι!ωι·ι ο!ι!εν6!6!ι, ιπ6!!γ6ππ6π πο! ΜΒ€Υ8Γ0Γ8ΖέΒ πει·ο8686πο!ι, 
πο! 886ρ68 68 86το8 !°6!‹!]6 ΗΓ!!Π6!ί , πο! Βι·ι!6!γ , °8 πο! 8!ιινόπιει, 
Ηοι·ν64 68 ΒΩ!ΙΠΕ!!0Γ5288'Ο!ί π6το2686πο!ι, 86! ΪΒ!8ὁ8'ΠΒ!ἰ ἰ8 οπί 
ΙΙΙΒΖω!!!!. 5) πωπω !ι686πποπ 8!ιινόπιει !161°02088686νθ! Κάι·ο!γ 
ι!πτεπό! ποτο26εο! !8 πι6επ)6πι!6!ιο26. 'Ο 
!) Μπα! !!!!!ι!ό8 πόι!οιππ!ι πἰιοπγοε π8ιιιι!8 ρ6πι ν6868ι·6! νάάο!!ει! 66!ιι16ιι26 
4852!!ι! πιο! !6νο!ότ Ρ8]ό!' ο!ι!Βγ. !Χ. Μ!. Π!. !!. 665 ΜΡ. - 2) Π8γειποπ 
1Χ.ιωι. Ι. 4!. 193 !ιιρ. - 2) πω! !ίέτο!γι·ει πόινο π€γειπ Ρ6]6ι· θ!ι!€γ. 
νιιι. ΜΒ. !!!. τ!. 62, 2!8, 'ε ιν. σ!. 305, 373, 592, Ι.8ι_ῇο8ι·π πόιν6 Ρ64!!έ 
π. πω. ι. π. 472, 765,!!.6.143,364, πι. π. 42, 384, 504, 672, απ, 
Ν. ε!. 50, 65, 339, 489, ν. ι!. 848, 822, !πρ. -- 4) 6686 οιεπ !)!Η'ΒΙΒΜυ 
86!ι ρ6!ι!άπγάτ π. ε. 2. τ. 44 οι. 22-25 5$πιπππ. - δ) Ρ6_!6ι· (ΠΛΗ. !Χ. 
πω. !. ε!. 482. 662, Π. 6πι·. 4'7, 84, 85, ΠΠ, 165, 248, 273, 275, .Β !!!. 
ε!. 666 ω, - π) ΠειγοποΝ ΙΧ. Μ!. Π!. ι!. 582 Μπι. 
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Μ. Πο” Μι·45Μι6Ι ειιΙοιιιέιιγ 66 ιιι66Ι'6Ιο Ι€08Υ8Ι8ΙΙΙ-08ΖΙ08'8 
ΜεοΙ4. 'ε ει' Μι·6Ιγιι6Ι4 Μι·όΙ ΙιιιιιιΙοιιιιιι6ιΙ 6Ι666ΙΙι ε' Ιιοι·Ιπιιι κι 4ΙΙ 
ν4ιιοπιιΙι. Ι) . 
ΥΙΙ. ΗοΒγ π' Μι·45Ιν ΜΙΒ ιι4Ινιιι·6Ιιειιι 6°Μι·6ΙγιιιιΙι Με” ἰε 6666 
&quot;Μπι 66 0Ι'8ΖΙ5ε Ιιιι·6]6 &quot;Η 06606. ιιιι€60Ιι 08ΒΙΚ τοιι4ΙΙιινϋΙ ιι6Ι 
16Ι4. 'ε Μ” ιιΙιΙιειιι Πάω! πω” Η. ΜΜΜ Ι6 νΙΙΙΒ 82 οΙόΙΙΙΙ66Ι. 2) 
Τ0νιιΙιΙιά Μ” Ιιιι·ιοΜ ιοΒοι 6ι·4Ι6Ι4Ι6 ροι·οΙ46ι 66664 Ιι6Ι6666Ι46ιι Μ 
νιΙΙ 66ιιΜ 66456 ιι6ιιι ιι6ΙΙιοΙ6ΙΙ. 6) 66 Μ” νἰειοιιΕ ει' ΜΜΜ Μ 
568' ΜΙΙ6ιιϋε 30Ι0ΠΙέΙθ ι(8ρ60ιιιΙΙ6 Β6ει6ι6 ιιι6ιωιιιιι6 
ρ ι· 24050 ιιιιιι) 6Ι6Ιιο Ιιιι·ιο66 ΡΘΙ'θΙΙΙΙΒΙΙ ιι6πι ιι' Μι·6Μ ιι6Ι6 ιιιΙν4ιτ 
ι·6ιιιΙ666ι·ἱιιιΙ ΝΗΣΙ. Ιιειιιοιιι ιι' ΜΜΜ πάνω· Μιιι666ΙΙειψι Μπίσ 
Ι404Ι6Ι4. 4) 
νιιι. Ηοεν ιι' ν6ι·ιιι66γ6Ιιοι ΙΙΙ. ΛιιιΙτιἰε Ιϋι·ν6ιιγο 66ει·ιιιι Ι. 
Ι48]05 Μι·6Ιγ 4ιΙ4ιιι ει' ΙΠθ8'ΥύΙιθΙ ιι6Ι6ιτ6Ι6Ι ν6ΒοιΙ 6Ι]6ι·ό ιι64Ιοι·. 
4688660606 ρ64ΙΙΒ ει' ιιιοεγ66 8τ6Ι` νη” 4ιΙει·ύΙ ιι' ιιι6εγ6ιι6Ι4 664” 
66οΙΒιιΜτάιν4ιΙ 4ι° ΙΙι8€ΥΒΙ10ΙΙ0Ιά Μ560ΜΙΙ6Ι4660€6Ι66ιι Ι16Ιιο. 'ε ει' Μ 
ι·ι3Ιγ (388Ι( Μν6Ι6ΙΙ46ρειι Ιιιι0ιι ιι6Ιιιι 66666 ΠΙ88` νειΙειιιι6ΙΙν Πιθ8Υ0 
ἱι6Ι666ν6Ι. 5) 'Ι'ον6ΙιΙιει 606686 Μι π' ιιέιΙοι·Ι εγιιι66 6Ιϋιτ Ι46666Ιτ ρω· 
ΜΜΜ ]οεοΙ46ιι 6ι·66Ι4Ιοιι. ι!8€Υ οΜενοΙ6Ιι ιΙΙιειΙι Ιι4'ινοΙιΙι ΙιοΙιι66 
ιιγΜει Μν6ιιιι. οι ει' ΜΜΜ ιι6Ι6 ιιιΙνιιι·ειΙιιι ιι' Μάσι· 6Ι6Ιιο έπνι 
ι6ιιιΙ ειοΙιοιι. &quot;) 
ΙΧ. ΙΙ08γ ιι' ιι6‹Ι0ι·ΙιιΜι06 ΙΙΕΙ80ΙΙΙό Ι466εγϋΙ666Ιι6Ι ε' εΙ6νόιιΙειι 
Ιιέιι 68 64·εΙ6Μ νιιι64ι Ι8 6ι:οιι 0Ι'5Ζέ80ΙΙ 6666666866 ιι6ιιι666ιιι6Ι4 
66 6666 6ΙΙειροΙιι ΙιιΙιοειιιιιιιΙι ιιιι·ιειιιι 66οΜιιΙτ. Τ) 
Χ. Πω” Ι. Ι.6]06 ει' ΜΜΜ 66 Ιιι66Ιγιι6ι 10.606 ΜΙ46ι·66666ι·6 
ΜΙ4ϋΙ4Ι6Ιι ΜΜΜ ϋἔΜν64Ι6Ιι 38ι0ΙΙΙΙ·)Η)Μ)8Π ιι6Ιιιι ιι€γειιι ει' Πιθ8ΥΒΙ 
€ι·6ΓοΙι 66 ιιΙἔτ6ΙοΙι 6ΙΙιιΙ θθ`Υθ5 ιιι6εγ6Ι4Ιιοιι. Ι358ΙΙι 6νΙι6ιι ΜΜΜ; 
512 0Ι'5ΖΕΙΒ' ιι64Ι0ι·ιι 6Ιι6Ι θΒι)52 0Γ52ύε828&quot;0 ΙΙ62€ΥίΙΙό88ΙΙΒι Μω 
Ιοι€; ιιι6ΙΜ:Μιειι ιι60Ιι. ΜΙ4ιιοΙ4 Μι·ιοΙιιιΙΙι ΜΜΜ 608 5Ζἰι°ιθ Με&quot; Ικο 
Γ058Ι ιιΙ6 ν6ιοιι6Ιι. ]088ιΙΜΙ οΜενοΙοΙι νει” ιι' ιιι88ΥΒΙ18ΙΙΒΒιι0Ιι 
ΠΥΙΙνέΙΙ8€ἱἔ08 ΙΒιιιι86ι88 6ΙιιιΙ Ιι6Ιιι60ιιγίιιιιιΙ ιιιτιο66ιι6Ι4. 8) Η:ι66ιιΙ6 
Μ568γιιΙ660Ι46ι ι6τι6ιοιΙΙ6ινιΞιι 6660664; ἰε 6ι`Ιι6το:6εἱ 60806 ΜΜ 
ι·66666 νέ88Ιί ιι' εΙ6ιν6ιιιιιΙ Μπι 6ΙιιιΙ. ΙΙ) - 
ΧΙ. Η0.4;γ ε' Ι40ι·Ιιιιιι 4ΙΙνιιιΙιιι Ι4664Ιοιι ῇϋιιιιἱ ει° ΙΗΜΟΙ'ΙΙΙΙΙ4Ε Μ 
ι·6Ιγι 6ι·4Ι6Ι4Ι4'ι ρ6ι·6ΙιΙιοιιι Ιιιι·66Ι404Ι666. ω) 
.`__ -Μ.Μ.. 
η ιιι. ιι. π. α. 66, 66. 606, πο. 66. 81. ιιι. 0. 646. 519Ι.- η α. Ιι. ι. 0. 
256. 257. 838. 442.445.563.'709, 646. ιι. ό. 466.666. 732. ιιι. σ. Ι39. 
208.470 ι. - 6) ιιι. Κ. ιι. ιι. 666.ιιι. 0.664 ι.- 4)ΙΧ.Ι40ι. ν. α. 466 ι. 
6) ιιι. ΜΗ. ι. α. 446. 666, 250. 267, 455.625. 606. ιι. ιΙ. 446. 446. 466. 
464. 62Ι. ιν. ό. 606. 406. 606. 446, 646 Μ». - ιι) ιιι. Μ. ι. ι!. 660. 
ιιι. 0. 404. ιν. 0. 606 ω. - σα. 664.41. ιι. 278. 646. 726.ΙΙΙ. 200. 
ιν. ό. 155 ω. - η α. Μ. ι. 0. 464. ιι. 0. 466. ιιι. 6. 664. ιν. α. 406. 
606 ω. - η ΙΧ.Ιι. ιι. ι!. 273 ω. - Ν) ιιι. ιι. ι. ιΙ. 66. ιιι. 404, 664 ι. 
 
65 
ΧΙΙ. Μ” ο' 555555 ἱ5 5' Μποιιι 35555 5πιοιιι5 555555 5556 
556ι·ιιιτ 5° ]6556ε νι5555ΓοεΙ5Ι555ν5Ι (5655ρΗνιιΠο) 5555666555, - 
Ιιο,ςν 55' 565 5Ι56 ιΞεν Ι18ν028Π 55ιι555Ι55ιι662655Ιιτο (Βνο5ιπἱοιι55 
5οιι5ιιΙ851Εν55) 5555 ιι5ιπι]6Ι5ιιό 5555555 κι&quot; 555νιιτο5 Μτοιιι νει 
55ι·Ιιιιιι ιιιι55ιωι55, - 65 Μ” ]οει5ιΙ5ιι νι5555ίο8Ι5Ι65 65 'ΗΓΟ 
56τ ιιιἱ5Ν 5° 55155555 ιιιιιι65ιιΙ4οι· 5° ιών615Ιτ _ιό5565 Ι5655ιι556ν5Ι 
55556665. 1) 
ΧΙΙΙ. Πο” ο' 555555 Μάι· (58)' Ι`6ριιρ θ8ι!ϋ]8 Μ Π0ΙΩ08όόΓἱ 
ν65615ιτ, - Μ” 5' 5555555 5555 Ι5ΙΙιιι5πι65516Ιιτ5 55556565, - 
Ιιοεν 5555555ωι45ω 5° 55555 ιιτι5ιἰτΙ6Ι› ΜοΜοΝ ϋνν5Ι, 65 ίϋΙάεϋ 
56555565 @ΒΕ Ι`5Ι5Ν 55ι·ινιι 56ν6ικ 15 Μ06Ιιοι. 2) 
Χ&quot;. Πο&quot; 5' 5555551 που ών 5565 νἱτ655ό ιΠνιιΠιιιιι νοΙΙ, 
ιιι5ΙΙν 556ι·ιιιτ 5855555 ]6556εοΙειι5Ιι οι: 65νΜ5 ρεἰτΙΓοεό]5 ΜΗ· 
5553655526 ιι6ΙΙ:ι1Ιι οιι55,5555ιε55ικ 6ι·ν6ιινι6Ι5ιι55. :Ο 
Χν. Πο&quot; Ι. Ι.5]ο5 ε' ϊὸν555ιι'› , Βιιι5516 , 65 τϋι·ν6ιηΓ5-6ΙΙίιό 
ιι515Ιπι55 88'νθ8 ιι6ιιι55ι5656Ιιιι5!ι ἰ55ιι Β6Ι;65ϋΙ5,5 5]5ιιὸ6Ι‹οιε5ι6, 
νιιΙ5ιιιἱιπ 5' 565665 Ι›ἰι·65!5οὰά5 5Ι6Ιι ΪθΙΙΠθΠἱ8ἱἐ8ΒιΙθἱ ἰ5. 4) 
Χνι. Πο&quot; ει' τόιιιιιἱ 5555565 νιιΙιιιιιιιι€ Ι. ΚάτοΙν ή&quot; ε' 555 
ΙνιιιιΙε :ΜΗ ἰ5 5556555555 55 5ἔνΙι65ἱ 5656555 65 Ιιίν515Ιοιε Πεπτι 
55τ1655ιι5ιΙ5 65 Ει65νειΙ6ιι Β51ϋΙ1656ιι5Ιιιο55τ €ν5Ι5οτΙο1ΜΒ, '5 Μ&quot; 
ει' ρ5ιιοΜύΙ 65555555 5655655 ]ϋνοιι6Ιπιι 56655: 65 €νϋμοΙ6Ι45ΙιεΕ, 
Ιεϋν655ιΙτ 55655655 555555 ϋ€ννἱνὁι Ι56Ι556,5555ι (Ρι·οοιιι·5Ηοιι55) 
5545651565, °5 πιιι,5οΙ55τ 55 65νιι65ι 55ν55 ἰτ5ι5Η ι,5555655ι5ιοΙ56Ι 
55ι55Β5 5νιι€551855. ει) 
Χνιι. Πο&quot; ο' Βοι·Ι15ιι 8Ι5νόιιἰ5, Ηοι·ν5Η 65 ΠιιΙιιι5ἱ8 55556 
855 5Ι5ιιι16ιι 555555 45555 6νἱε ο” Μη Ιι5ιό5585 ΜΜΕ :ΞΗΜ 
τει!5, 820Π 6ν 5565 5566555 5Ι5νόιιἰ5 ιιι55, Ηοτνι3τ 'ε Ι)5Ιιιιέτ οι· 
5565 ι5ιιι65 ιιι55 ΕιιιΙϋιι Μη ΜΒΜ Βοι·ιιιιέτινοπιιτ65, 5° Μπιτ 555 
565 Ι5ιι]ο5 Μι55Ιν ρι·ινιΙ65ιοπι ΜΜΜ Ι5ν5Ι5ιιι5Ια Ι15Γ5_ι55655ιΙκ Μ 
5οιινιι]5Ιι. 
Χν1ιι. Ι·Ιοεν Ι. Ι.5_ιο5 5Ι5Ν ει' ρι·ινιΙ6ειοπι 5Ι55ιΞ ι5ι55ινι Ι5ν5Ι5Ιι 55 
Π3]82όΒόΒΟΠ, 55 555555 5555555 ΜΜΜ 5:5556568Ι5νοΙ65 Μν6νο, 
55ιιιιιιἰ πιοεν65 2565” πονο 5Ιι'› ιι5ιιι 555551, 565 ι554ιι‹ 6νὶ Βορ 
55ιιιΙ155ιὸΙ Ι:55ιινο, 5855555555 555556565Ιον5Ι5$ 65 55 5ι·66Ινι 
6Ι565 5555515 ι555ιι5 6555515555! Ιιἱν6ν5 , 5565 ε' 5555555 ΕΜΜ 
ιι5!ι ιι5νοι 5555 55Ι5ιιιι55 πιο;; 56556. 
 
ι) Μ. 555. ι. σ. 555, 505, 545, 545, πι. Δ. 455, 555, ιν. ω. 555, 455, ν. 
Δ. 545, 55ι, 55ι ω. - η α. 1455. ιι. ω. 545455, ιν. α. 555-555 
ω. -- η α. 555. ι. ιι. 5ι5, ιι. 5. 55ο, ιν. Δ. 454, ν. α. 555 ω». - ο 
πι. ω. ι. σ”. 45ο, 545, 555, ιι. Δ. 555, 555, 555, πι. 5. 545, 45ο, ιν. 
5. 552, 555, 45ο, ν. α. 55ο Βιμ - η α. ω. ι. Δ. ιι5, 555, 55ο, 545, 
555, 55ο, 554, 555, 505, 555, 555, 40ο, 555, 555, ιι. α. 55, 554, 5455 
Π!. ο!. 820, Ν. 6. 508, Υ. 5. 554 ΜΡ. 5 
1111 
 
ΧΙΧ. 11ο” 11'νθ82111ό1111 1111811δ11ϋ11 1. Ι.11ο8111!1,ν11!111111111 111111 
111111 1. !(111ο!1111ι!1, ο181611!11811 1111111 18 11° 1111111161 111111οι6!!111 οπ 
11161 68 Π1611ύ8έ801 1ο!μο11 ν18811ό11. 1) 
.Ι ο 81 2 ο 1. Α'161ν6111!1611γνϋ11!1!1611 ο' !1ἰ1·11!1ι111!11111!1 ‹16ο1·611111111 
1111111 111113 1111181111· 1116111111 8161!1682161611 681111 1111110 1111111116! 
1111116 Ι1!8Β'ΥΒΓ8$18Έ11 18111Π1νθ, 1111161111 11111 118105 11ο16!111, 11161!γ!1611 
112 8811111162 1111111 Ψ11€86 8θ8“έ(1520Γ11021 101121Π101158 1111111 1111111611 
1111111, 1111111111. 
° 20. 5. 1. 1111111111, 11. 1111111111, 68 '81€111ο1111161. ' 
11161111 1111111116 Ι. 11111118 1θά!!Υ8 (1382-13951!11 11161118 
1111616), 1116161111611 11811111 611118 1111111171! Ε12861161161, 2) 11211 
11111 11181118', 11111111 11' 11ον11161!1 16111!6οι!1611 ο1οιν11 1116Βϋ!ε1ν611, 
13816111 6171 1115111118 31116111! 1'οεν11, 11161111 1111111111 16116 Ζ81€111ο1111 
1116811ο1ο11άι11116!1 δ), 1611611614) 1111110661, 161ν6111·11611γνϋ111161 
1584111 61111611 111111 Β8γθ11θΙΙθἔΥ 116ο161υ111έν11! !1ὸνί161!6; 11161111 
111:11 1111611111, !!. ΑΠ11Γ215 111111η!1υ!!έ1111 1111865111 10611116 68 ει' 116 
11168868116!1 1111111111 01δ50Γ0115Ζ81181185€Ή11 1116111111! 11111116, 1351111111 
1111ν11681ο111 11111116 16ν6161 1111111181! ν11!1οπ111118 11611111! ΙΠΒεθΙ'118111. 
ΕΜΠ! 01'821:1€ΙΠ!11 1616116611 118 1119111888” 88'Υ1!'11Π111181ό1θνθ1έΠ1111 ο' 
11116!γ11611!11ϋν11 6111 111111310Γ$21188Υ!11115 1111111, 1116111111 1111Π118Π111 νέ1· 
Π10€Υ1111111 116” 1116118111 11611168116!1 1118811011θ161ί 1611111111, 1111 ο1·8:11€ 
116111686111611 82811811821881111118€ 1!ΗΠ1111!'11188 11111111 1111111181111·11 1111111 
1168 ο!1!6ν6161 1111011, 1116!11!1611 1111111181! 52811811558'2111Π811 11ο111ο8 
1110818Ι'1118111 1081111111. δ) Τον1111Μ 11161111 11ο111!16! 51111111 ει' 111111111 
116!1 111Υ811εέ118Π 108'821€11811 1611111 1111111 18 1118€!ΠΜ'811011 0Γ8211€ 16 
11111111, 1111161, 118 688168611681161116861!162 116116 ν185281111111181118 11ο 
2ο11, 68 8811111113! 111-1ο86ω!1 1386111111 816!16816161ν1111!1111έτοι111111 
111111 θ 0211111811!'0 16116116 1616661161. &quot;) 
11.116 10111 11 11 11 (1885 1)6ο. 3161611386 116111. 24618), 111, ε' 
1111111111111 111111! 11116111 5Ζέ1·1Γθ 61116!161ν611 68 13856111 6ν 111ο!86 
1111111111 ει' 1111811161 8111111111 ΙΙ10€88Υθ2656111101 118 16!61ι!616!1!1611 
111οε11ο1ο11ά1111νάπ, 11° !1οτο1161111!1 θ11-0Ψ11111$11έΓ1 161611 1111186611 
 
1) 1111!. 11ϋ1.11. 11. 397, 451, 410, 509, 553, 111. 11. 212, 111. 11. 812, 58'1, 
1155, ΙΧ. 11111. 11. 11. 11117, 11'. 11. 114, 215, 5111 11113. - 2) Τ11111181111111 11111 
ΕΙ'2551301 ϋιν681· 111111!γ116111111 1111111 11ιο11 1111111611 1111111116” 68 1111181611: 111 
1111111 118181!Π111θν8181 ΡΒ_111!'0111ἔΥ. Χ. 11.1.11.4θ ,44,94, 145, 147, 208, 138 
212 1811111111. - 3) 1111811 Ζ518'1110Π11111111 1181112511!! 11111108 681161,11ο1111 61'5θ11 16 
81616 11ο1ο1111ι1181 1111116611 1616111111 11:11 1111ο111611γ16! 111111 1388111111 16116161 
11&quot;1111ο1111' 32? 1:18 454 181101&amp;0Π. - 1) 1181511 11111111 !11:11ὁ_1ϋ!1ι1ε11 118161' 1111 
10ν61&quot;11]18Π16Πγό1)ΟΠ !:ι!11!111161111ο1111111γ 118 111118 1111111111 1121810111 1111101111 
111111111ι181τό 1111411611, 1518188111 28181!!0Π11Π1Ι1ί 81111111 11οι8ο111 8161 168ι61·11 
Βο!ο1111οοι νέ1111 1111111 11ϋ!1111!ο11161η1-1111811ό 16116161 ει' Χ. 11. Π. 11. 28θ-288 
1211718111. - δ) 11ον11-ο!11ο!ι 88110813 1160161. 01111111. 1. 111115. 55--511 11111. - 
Ό Κον11ο111ο11 Νο111111ο 1111111!. 111! 8111!. 17661. 414--422 1. 
θ? 
Βπ!έπε Με! !836‹!ὶΒ πω&quot;. '7Β6π στοπ” οπο!! εοπΒόν61Β626ε6Β6! 
ι!”ππποπ Μππρ 246π 6!6ι6νε! ΜΒΜ, Ο οπο!!! π6!ι6πγ Μεγε 
Ι6ιπΙ6ν6Ι6!ν6Ι Μι·ππΒ, οτειέποε τ6πι!6Ιππ6πγ6νοΙ 68εγ6Ι ε6ιπ. 
Ζε!8τπ ο π 6 Β! π· ε!!γπ Με (!387' Μάτ!. 3!6!ὁΙ !43'7!Β Που. 
86ἰΒ), - Β! ιπἱπ‹!6π Μ” 6τ‹!6πι6! ΥΠθ!!θ!! Π. Κέτο!γ ράτ!ο!όἱο!!επἱ 
ιπ6ττ6Β€6Ι6π ειἱεοτύε68π 'ε 6ιν6εγ Βοτύ!πιιι! Γπ]ΙειΙππ Βἰοεεροπεέεπἰ 
65 !!θνθ$!ίθΙ!ό50 Με!! 6Ι6ἰπ16π ππἰπ‹! 6πιππΕ6τ νεε26!γΒ6 ιπἱπι! π: οι· 
;;οϊ ΜΒΜ 6ν6Βἱε πωσ ιπνοτ!›π ι!6π16 2), Ιον6ιπ!!ι! Ππ!πι66ιἰ6ππΒ πο 
!ι6πγν6ι·οεπἰτ, ΜΒ!!Υθ!Ιθ! ει: θ!ό8ϋ!θ!!θΠ0Β θα!! !39?!Β 6νπ6π ΒἰτύΙγἰ 
ε26Βτ6 ιπ6ππίνο!!Ι.6ε2!όπάρο!γ! Βἱτιπγ τοπι6πγ6ΗΠ 6Ιοεν6π ο!π‹!ο1τ, 
π' ν6!6ποι6ἰ6Β!ὁ! ν!εε:πνοππ! πω! !π‹!6 , 'ε 'Νώε Οτοειοτειάεοτ 
Ροε!ο!!6νοΙ 6,ςγϋ1τ π' Ι6πεγοΙοΒ Με! 6!Γο,6!πΙτιππ!, 68 Μο!‹!ν6! Ιδο 
!ϋΒ ΜΗ!! 6!!προ!τηι!!π!6πεετ!6, εί!ιπ!68 π'εωρ6ε! !Βν6τοεοΒοΗ5 
Ι.ιι!›Ιγό 68 ΡοὐοΙἱπ νέτπΒΒπ! 6”πιι ππι6πΒ ε26ιπάοΒ!8 “Μό τ!! 
νϊάε686το π6Βἱ6Β Θ!Ζ!!!0€!!έ 8) , - ιϋτν6πγΒὁπγκ·ϋπΒποπ ποπ 
!‹ὁιποοε6ππτἱΙ6ν6Ι6π1ι1Ι, ΠΙθ!!Υ8! !403ἱΒ6νΙ›6π π' ν6!6 Βιιι!6π 682 
52Β5θΓΒ€!0!! π!! Μτό!πυΒ, ίδ6ιππ6τ6!π6!κ, 68 π6ιπ656!ποΒ Β8ΒΙ!8 
26ε6το οι 6!!6π6 ί6ΙΙ6ιπάωΒπεΒ 6_ῇοπππ πάω, πι!! οτει6Βοε Μτ 
ν6πγΙ6ν6Ι6 και” ἱε ‹!6οτ61ππππ Μ”. 
ΒΙεὁ τ! ο οι·6τιι ιππ Βπ‹!6π !404!Β 6νΙ›οπ ΜΗ, 68 20 5$οΒτιι 
οει!ἰΒ. Β26π Μ! ί6ρορ!π!νοΙ, Β6τό!νε!, 6ε ί66πιποτ6!νο! (Ρι·οο6τ68) 
ω!! τ6π‹!6!πι6πγ6ποπ Ζεἰἔκποπ‹! Βἱτε!!γ πιοΒπιιΒ 6ε6τ!6ι656τ6, ΜΒ 
π6Β ]6822!88!!ί Ι.6ειΙό πάρο!γ! ΒΜΙγ τ6ε66το Β6Ι61Β62681ρύττϋτ6ε 
πω! τ6επν616! 52!Πθ Με!!! 8!νό!0!!θΒ, 65 ππέεοΒππΒ Θ!8]6!Π€!ό!!02· 
ΜΜΒ, 6!ότο ποο86$οΗ Εππ6οεΒο26ε π€6π πι! τ6π‹!6!ἰ: πο” “Με 
ΜΜΜ, ΒἰΒ επ ρ6τωτ6εΒοπ Μπι νο116Β , οεπΒ πιοΒππΒ ΜΙ16ε56Β 
π3ωπ58πΒ ιπἰπ‹Ι6π 850!.Ι'0 ν!εεω, ΜΒ ν!Ι68οε ΒἰΖοπγἰιν6πγ να” 
!!!!Β!! 6τ‹!6πι!ὸ Εππι!ε68 Με! ιπ6επιπ!πή6Β: πο” 82 Ιεινέπ 6τ86Β 
π6Β, 68 Μ!Β!ό5 €π!6!γ! νπ_ῇ‹!6ππΒ Με!!! Βϋ2!ιοοε!!ππ!! !ον6! ΜΙΜ 
16!6!! πίνω ΠΙΕ8ωΓ!0!!!!!ί, :Με ΙΙ10ΒΒ08'Υ0!ΙΠΒΖθ!!θΒ ΒόιϋΙ ΡΘΦ!!ἔ 
σα!!! ο!!γπποΒποΒ, ΒἰΒ ποπ! οεπΒ ΐ6]ϋΒτ6 !ΗΙΠΟΠ1]ό8Ζέε8!!!Γ!! ἰε 
Β6&quot;6!ππ6τ πγοτ26Β, 68 ἰΙ!γοΒπεΒ !ε οευρ6π «ποπ θἔϊ 6εοιπ6π, Μ! 
και ετ!οπι6πγοε πγ6τ!π‹!οιπ6πγέΙ π' Ιϋτν6πγ6ε 6ν Ι6ϊο!γ!π Με!! Μπ 
!) Μα! ΤΒέτόοιγ Π!. τ. 2-8, 65 Ν. τ. Ι οιἱΒΒ6π, π: απο! ΒτόπἱΒεἰπ, 'ε 
ει' μπεστ!! 88Υ!Ι6!2 Β6ιἰτππἱ ιϋττ6π6!Βϋπγν6π Μ! Μπι·ΜππΒ Βοιπι6!! Ροτ 
ε!!0!ΙΒΒ!άΙΒ 65 Ρόι” τ65ι6τ6 (!!ιγιπ6ε ΜΝ: !”ε!ο1$ Βϋ!8 !38θε!!!ι! π‹!οιπππγ-· 
!ενο!6τ Ρ8]ό!' 0Β!εγ. Χ. Β: !. ό. 2'ῖθ-28Β !πρ_ῇεἰπ. - 2) Μα! '!'πιιτόοη 
Π!. τ. 9-!2 οιἱΒΒεἰτ, Ζει!επι. Ι. ι!66τ. Ι ό: 2 558”, οι ΜΟδα!!Β 6νΕ πω 
Βοοεέπιπ! !ι!ι·ι!6ππ6πγ60, 'ε π' Κπιιἱιεπἰπ!‹ τ6ει6ω Μ!!! !3θ'?‹!!Βἱ πἀοππέπγἱ, 
68 !!!πτό!!! Μπι»! Μπ !ι!νε6868 _!πιπ!ιιιπιό, 68 π6π!6!!γ π6π!6ε6Βπ6!‹ !ΙΙΩΒ°!ΗΒ· 
8Υ8!Π!θ26 Μ00ι!!Β! !6ν6!6π Ε6_!6ι· θΒ!έγ. Χ. Με. Π. ό. ΜΒ, 747, 'ε 748 
!πρ!π!π. - Ε) Μα! !!!πι!πτεεεγ ρπερϋΒ 6!ὁἰ‹!6ι6ιι τπππΒ6]6ππΒ 33, Μ, Μ, 
56, 84-87, 'ε ΗΜ !ερ!ιπτ, Η: Βοιοπὶοπ τϋι·Ι6ιι6τίτπω Π. Β. 78-80 !ιηήύ0, 
66 π:: ο!! Βϋ6!6!ι !Ω!!!δ!!θ!. α 
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ΜεειιΙ πιοεετόείιοιιι ιιιει·δ εοπιάιιιΙιιιιειίεΒ6Ι πω· ΙιειιιγειἔεέεΙιόΙ 
οΙιιιιιΙει821οιιιι , 65 ί&quot; ιιάοιιιίιιιγΙονοΙ6ιετ6νοεπειι6 &quot;Με οιι€οι!ιο. 
ΜιιεοάιΙι να&quot; ιε ιι” ιιονεπιτ ΜΜΜ ιιοοι·οιιιιιιιι 
ΜΜΜ ω ΑρτἱΙἰε 15Ιιόιι ρτινιΙαξιοπι ιιιιιΙψιιιιιιι ΜΗ, 'ε ε' ΙιἱτέΙι· 
ιιι·ἱ ιιιιιόεέἔει Μακ Μνδι νέτοεο!ι 68 ειιιιιιι6 ιιεΙγε68εΙι τωιάΙιεειέ 
Μει5νοΙ ίοιέΙιιΙΙιοιιΙι,ι-3ε2Ι @σκοτώνει ιι) οειΙἱΙι. Εποιιιότι·6ιιγΙονόΙ 
Η Αεςιιιιιιιιἱ ΜΜΜ Ιε86τάεΙιεεεΒ!ιο!ι: 
Α2 Ιε€5 ποιοι, ιιιοΙΙγ, ε&quot; μμ μιι·ιιιι6686€ιοΙιει Ιιἱνόνε, ιιιιιι6οιπ 
Βιιάιι νέτοεέτιιι!ι ιιι6Μά!ιοινοΙ πιότειιιι ριιιιτιιιοεο!, ει” ιτιιίεΒόρ ιτιόι·ι ιιτιι 
νεειιοεέἔε Με”. 
Α' 4ιΙι ιι8·ειιιιι, ιιιο!!γ τειιάεΙι: Βιμ” ει” Μι·ιι!γ νιιτοειιιιιιιιι Θε 
ει;γ6Β επιιιιιιι ΙιεΙγε68εὶιιεΙι ¦ιιΙιοειιἱ ιι€γει!ιοΙ: ιιιιιιιιιοιι Μι·ιιιΜόι να!&quot; 
Μι·ιιο!ιιιιοειοι·Ιιει να” που νιιτοε ἱι6Ιϋει6ΒιΗιει ι·ι€γ6Ιι, ιιιεΙΙγιιο!ι 
ειιιΒιι6ειι8·όνιιΙ ι&quot;εΙτιιΜινιι ΜεειιοΙτ, Έ οιιιιι.ιιι ΜΒΜ Με Ιιἱι·ὐ ι:Μιε 
πι: νι!ιεεεό!ι. 
Αι δικ ποιοι, πιο!!γ τιιοιιειι€ειιι: Μ&quot; ει” Μι·ιιΙγ νέιι·οειιιιιιιιι 6ε 
ΜΜΜ !ιοΙγεόμιιιοΒ »πω τέε ωιιιισιω πικάπ πιιιιάσπο!ιιιι , !ιι!ι Μι· 
ιοΜιΜιιιιι ΒοιιοειΒει!εΚεΕ εΙΙιόνειιιεΗ, ειιιέ!!ιοεε6Ιι, έ8 6ι·τ!ειιι6Ιι 
ειοι·ιιιι πιοειιιιιιιοΕΙιεεεό!μ Έ Μι Μια Κάπο Μπι ΚειΉΙιοιιιέιτ, Πινο 
ΙοεοΗιό Φειιοεεό!ι. 
Α' θΠι άεειιιιι, ιιιοΙΙγ τοιι‹ΙεΙἰ: ιιο€γ :ϊ Μπι|γ νέτοειιιιιιι!ι 68 επι 
πω ΙιοΙγεἐμἰιιεΙ‹ Μιοειιὶ ει” τησειιιιγοε ΙιιιιιιΙΜι _ισεπόμιιΒιι, όε ειοΙι 
ιιεΙι ιοΙ:Μεγιιι!ι ει” Μι·ιιΙγιιιιιι Γειιιι ιιενειοΝ Μι·ιο!ιιιιΒιι ιι·ιομεΙεριι!όε 
νέει:τι ειιιΙιειιιοιι ιιι!ιόΙιόιΙιεεεωιεκ ι1εγ: Ιιο!ςγ (Παει Μι·εάεο!ι πιιιιΙτ 80 
ΙεΙιεεεεπι σει, ΙιόιπιριιιιΙ τονιιιιιι Ιειειι·τόιπιιιιι. 
Α” Ϊ 6ο 8ι!ι @Μαη Ιιο;;γ Επι Μιιι:Ιι οι 6ι·όεΜεΙΕ νέι·οεοΙι 68 επι 
Ιιιι‹Ι ΙιεΙγεεἔι-:Ιι ΜΜΜ οΠειι ειι6εειιΒι κι&quot; Μιιιιιιοιιι Με” Βει·οεοιο 
νομου, πιτ ιιιο!ιικιΙε τειι‹Ιοε ΙιἱτάῇοΙ‹ εΙιΞΙιε νἱεγο, `ε 6Ιιοι: ΜΜΜ 
ιιιιιΙειε “Με ΙιεΓοειιι να” ιιιοειόΙοεοΙιιὶ πιο ιιιοιι6ειοΙιε; Ιιοεγ Μι μι 
ιΠ8 ει” νέι·οε να” ΙιεΙγε6ἔ ι›ιωιιιιοι ιιειιι ιιγειιιο ι,ειι7.εά8οι, ιιΜιοι·, 
6ο «ΜΚ ιιΙι!ιοι, ω” ιι€γιέι ιι` ΜτιιοΙιπιωιοτιιει, έε Με ει εαπ εποι 
€ειΙΒιιιιιιι Ε6τνιέιιγι, ιι” Μτέ!γι ΜεόΒ _ιοΙοιιΙόΒόΒε. 
Α” 10Πι παει: Μ” “ω” ει” ΜΜΜ εγι1]ιεΙ6ΙιεΕΒ6Ι έ: ΜΜΕ 
ΒόΙ τού εεὸ ΜΜΕ, εειιιιιιιΓιέΙε ειιιΙιιιόεειε ΙονέΙ Μαι! Μπι έ!ΠιιιΕνειιι, 
ιιιιιιόειιιΙε ροΙΒιιι· 68 Μακ ΜΜΜ ιι€ΙΜι! Πιεεεε. 
Α' Ι2Πι έδωσα; ιιιοΙΙγ ιι` 4τΙΠι ι38·ιιιιιι τειιιιοΙειοιι οι ιι_ιοιιιιιι Βιε 
ι·οιιιιοιι νιιι·οεοικι·ει ιιιωηιΜιι. 
Α9 ΙΡΑΚ ιιέι;ιιιιιι: Μ&quot; ιι`Ι‹ὶι·ιιΙγὶ νέτοεο!ι 65 ειιιιιιιά ΙιεΙγεόμΚ Ρο! 
€εωι ιι”!ιἰι·ιι!γιιιι!ι ό] εεπειιάει ειιιιιιάόΙιοι ει: ιιιοιιιιιι ω” ο8γειι€8 εεε 
ΗΜ, ει” ΒὶτάΙγ ιι_ῇιόιιὲΙΙὸἰ ιιιο5ιετέιιεΙι ρεάι€ ιι€γιιιιιιΕικοιι θ Ϊ0Γἱιι!0ἱ 
ειιιιιιιιιι!ι. ΤονιιΜπι Μ&quot; ιι` ΜιιΜΙι _ι6νι$ Κιι·ειΙγιιιιιι να” ΙιιτόΙγιιόιιιιΕκ 
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Ι›ονοποτόεοοοπ οΙοοομι π, ΜΜΜ: πο” ιι° οοεεεπγόΙτ , Μέ 
τοΙα, 68 προ» Βοτ!πιπ ει' ιοι·οκοκ ΜΜΜ ρυεΖΗΜεοΕπε!τ το Μαι 
ΜΙειΙ ποτίποττ νύτοεοΙ‹ τἱ1ΒπεπἔεἱποΙ‹ Ιόνοπ ιιιΙπ]οοιιπποιο, οι 
οπο” οτεπέεΒοΙἰ πἰτοΙγἰ νέ1°080Β , πιοιονάτοεοΙκ , 6ο επιποιο ΜΗΥ 
εόεοΙε (!ὶΒοτπο νἰΙΙοο) Βϋνοιοἱι φοβο πω, °ε ¦κότοΙπποΙΙιο0 έ5 
νέΙεππόπγοίΚοι ΙιἱποΙΙἔπΙνέπ, ἘὸρορμἰππΒ 65 πω) Το οπιΒοτοἰποΙτ, 
'ο ποπ ιπποοιωιπωκ ἰε 1οπέοοΙοιονοΙ πόπιοΙΙγ νέτοεοΙαποΒ ΜΜ 
ΙπΙἱ ΒοΒοτίιόε68, 68 πόπέπγ τποιονάτοεοΙε °ε ε2ποπο πεΙγε6εοΚ 
Μ νέτοεἰ τειποι·π οιποΙ686ι εΙππτότοπο , έε ποπ ΓοΙϋΙ ]οΙοπ Μι· 
νόπγΙονοΙο άΙωΙ πέκποΙΙγ ειοΜεαΜπ., πιοΙΙγο!ε ἱπΙιύΙ›Β νἰεειπόΙέ 
εοΙκπο!ι ΙέτειπΝπΙ‹, οΠοΗόΝο, πιέεο!επτ ροεΠε ππο8ιπόάοείΙο11ο, 
68 ΜΜΜ π] τοποοΙοτοΒοτ τού]ο!ε πέινο πο2ο11 Ιοογοπ. 
ΙΙΙ-Πα οεοτοΙππω υεγοπ ποπ ΜΟ5τΠ!; 6νοοπ ΑποουεΒιιε 4Μπ 
Βιιοέιπ ΜΗ, 'ο 16 έεοπ1οπούΙ Μ!. Ό Β° τοποοΙπιόπγότ, πποΙΙχτο 
οεγ ππόΝάπγοε ωεω 6ο νποεοτάτ, Γό Ιονέε:πιοεΕετέποπ ροἀἰἔ εε), 
ο” πποεϋετ56οετ πιο ιπἱπᾶοιι :πεε$οτοπιποτοΙι οεειοεοπ πιοεΒοτππ1νϋΚ 
ΜΙ οπο)! άειτοΒοϋ, όε επ ἰε εε;; όνοοπ οεοΙε ειςγειοτ Μπἱ ΕπΝοεισππ!π 
οι ο8χιέπ ιιονοτἱ ΓοΙΜΕοΚ 68 ειο!;;άπ ιοποπ εοιππ1Π 5ο πωπω 
ποΕνέπ. 
Α5 Ι4ἱΙ‹ @Μαη ποεγ οι οεγπέιἱ ΐόΓ|ΠΙΚ νἰΜεὶ, έ πωπω( ρε 
όἰἔ εογποιἱ τοτνέπγεποπ πάω ΜΝοιο ϋἔγοΙε 1ωιοποο Μ· ενοΜοι 
ΜΜΕ , θε πει !‹ϋιτοΙ‹ ει&quot; ΜτοεεΞε Με” Μι·«Με Μπιποπο, πιτ οΙοοιι€6ε 
ν68ε$$ ο Μι·άΙγ ΙεϊιΙοποε 1οΙοιιΙοΕο οΙ6Βο ΒοτῇοεειὲΒ. 
Α” Ι5- ΝΙΚ έμπτοτο!κ ει” ππτιπἱποιπἀοπτόΙ, _Μοεοπ ο” Μπομπ 68 
ποτάόΙε νἰιεεάΙπϋάππ!ι ωσσωσι , π” Ιιοτπιἰποιπο οεοΜεοπ οϋιιΜο56ι·6!, 
68 π' Ιιπτπιἰποιπιἰοϋ ΠεεΒο!τποΚ νάπιΠιοΕόπόΙΕ ίοΙπποπ€6ε6τὸΙ τοπ 
άοΙΚοιποΚ. 
Α” ω όε ΠΠΚ ιὶἔπιπΕοΙτ,ιποΙΙγοΙ‹ πιοΙ‹τπ, ΜΚ π” ιπωη ποπ Γοτ 
8έεοπ ποιο” ροππϋ ε! ιιοτπ νοπιιό!ε, Έ ΜΜΜ πιοΕ6Ιπο!τ, πιο)! &quot;πωπω 
πποἔπἰάπγἱτοιιπΙμ π11πΕοΕοεοποΒ τοιιάοΙιιοΒ, όε π” ρόπινάΙΙ.άεΒ π” Μ 
ΜΜ ριέπ2νεἰΙτοΙ‹οπ ΜνΕὶΙ ιπἱπὰοπΙεὶποΚ π” ΓοΙνοΠοΗ πάω νοειΕοειέεο 
:ΗΜ πιοἔ$ἱΙ!›]εἰΙ‹. ο 
Α' 20 έε 2Ιἱ!‹ όμιο!ο!η :ποΙ!γοΒ ποιοι πω” π” ΙιϋΙΓϋΙ‹Ιἰ 5ο πιο 
ιστοΙάτ, επι&quot; Ρωπε ει' πποε ρόιιιπο ποιπ απο επιιίγ “ο «ΜΜΕ Μπα: 
Ιάτ τὶΙιπππιιω , ‹-Ξε επποΙ‹ πιο%άψΙοεπτο οιοΙἰτάπγοε τοποε!οΒοπο!: 
Ιοεποπ. ' 
Φ) Εεγοε τοπἀοΙοιοἰ ο' Ιιονοι!ιοιο!ε: 
Αι Ι - 5ὶΙ‹ έἔπιπιοΙκ ΙιοΕο!ιπει5Βοοό Φωτ ΒοπΜ-:τοσε Με” [ΜΜΜ 
οεοΙ_ΜΚ: ποεγ π” Ι‹ἱι·ά!γ ιιάνειτοοπ | «πωπω, νπογ εαΜτΙιονο ιποιιοΚ 
π' απο πόροϋΜττοΙ νεο), ΜπωΙοπιπιπΙ πο ἰ!Ιεεεο!τ, -- ποθ· εοπΜ :Με 
. ΒΕτ1οΜΕπιπ Μπ‹ οιπποτετ ιιΜτιιιὶποπιΕι πωπω τοΙιηοοπ ΙιοτοΙππάνει! 
Ή) 
Ιιενειιιι6εέιιοΙι υιΜΜειι εεοι·ιιιτ Μακ ιι° Μιι6ιιΙιί6Ιο, ιιόιιιι ο&quot; 
ιιιιιιεεειΙ οΙΙοιιΙωιὸ, εποΜεοΜιόΙ Μαι Κάτσε εεοΙειΠιιιιιιιΙι, 'Βιε 
 
ιιιιιε ιι:: ιάΙο;οιιιι,-Ιιοιιγ ε” Ιιιι·ιιιι,ιιινιένο, ΜΒιιοΚ απο ιιιιιι.ιΙοιιι Μ&quot; 
νιι€γοιι, οεοιιΜΜεειιΙ πιο ιιιιιιιεεεειιο!ι, -ΙιοΒγ εειιιιιι ι·ιιιιιιδει , νότο&quot; 
ιιιετ, εε ιιιιιεΓιέΙο Ιιιιαι!πιεε!ιοάιιετ &quot;ο ιοΒγειι, -”ε Μ&quot; ει·ιιιιι ιιιιιιιιιοιι 
ΒιιιιοΜΜιι ιιιιιιιιιεΙιγ ιΜιοΙϋιιεΚ ιοεωΒιιι Η: πε Ειιιιόπιιεεε, ει: ιο ιιιι 
ΜΒΜ”, :ιι Νη ιεωιιειι 6Ι6ε σειι!ι Μ3ι!ιε!γειι πω, ιιιιιε ιιιι·ιο!ιιιιιιιιι 
Ιιέικέιι οι οι·ειιιε ειο!ιιιειι ειει·ιιιι ειιιιιιιιι. 
Α” θ ιέε ?Πι άμειιιοΜιιιιι τωιειωιιιω Πισω· οιιιιιιιι ει οιιιιιιιιιιιό 
ιιι·ιιιιιιΒ νεεπτεεόμ Μπιτ ιιιιιιτιοιι ιιτΜε-νενέει:ιιΒειι Μάσι ιιιέι·Ε6!ιε!ι, ιΞε 
»ο ιιιιιεΙ6Ιο, Με να” ειιιι ή άειιιιι·οε νει&quot; ιιιιιιι€ ιιι·ιιιιγ Γοιιιιιοκ 
ιιιιιιιιιιιιιιιεεειιιιιι. 
Α” Βιιι ιι€ιιιιιτ ει” ιιιιιιιιιιιι εύ ιιωιωιεει οΙΙιοΒιιιε, ει” Μι @ειπε 
ρθω ιι” ιιιι·ιΞΙγ ε!!ειι ΙιΠεόμοιοιιε!ι εε :Με €οιιοειωνό!ι ριιιιοΜιεειτ ει” 
ι·οιι_ιοΙε &quot;ικό ιιιιιιωιοε Μπιτ ΝΙειΙιιιιιιιιι. - - 
Α” Με πωσ: ιι' ιιιιιιιεποΙε Μειιι ιδιιιει38-ειοΙΒιιΙιιιιιέε ι·οιιιιι6τ 
ειιι!ιά!γοπιι; _ιοΙοεειι, Επι&quot; Μι !ιιιιοΙε νειΙειΙιι ριιτειειψι οΙΙοιι ιιοι·οεοιο 
πιο, ε” τοιω Με ειιΠιο Ιει·ιεεειο, ιύε Με ει ιειιιεείι€οι ειοΙειἑ|Ιιιιιιἱ 
νοιι8Βοάιι6Κ, Μα ιιι€ποεεε ει: ιιιμιεεάε πιεει.ιιειιάειεά6τι ιι” ιιιο€γο 
8ι·ύΓιιι εε ιιειιιοε ιιιιιιι οΙ6Ιιε; Με ΜΜΜ Ιιειέγειιιιο 6ε ιιινιιιιιΙιιΙι νεοπ 
κ ωεόμ Με” ι·ϋιιιιι οιιιιωε ιιιεΙΙειι 06ι·νέιιγι: εποΙ8ιιΙτιιιιιι ιιιτιοπιιιιιιι!ι. 
Α” ΗΠι άρεσε ει” νιιτοει ιιοΙ€ιιεο!ι εΙΙειιι Βοτεεε!ε!ι Βιι·όεεΒάι 
τοιιιΙοΙι οἱ; Μ&quot; τ. ι. ει” ΜινοτοΙϋ Ιιετοεοτει ιιιοιι πιεσε Ιιιτὲ_ῇιι 6ε εε 
ιιιιαιμι οιιέΙιειειήεεειο, Θε Με οιεΙ‹ ιειιιεει€οι: ειοΙΒιιιιιιιιιι Ι«6εαιο!ιιιοε 
Ιιειιιιόιιοικ, ει” 0ιιι·ιιοΙιιιιεειετΙιω ΓοΙγιιιιιοιινέιι, ειιιιΙιιιΙ ειοτιιιιεειι Με! 
Ιι6ιεΙοεεέι;όΙι ιο!ιοειΒόεέτο. 'Ι”ονιιΙ:Μ Με” ει” ροτΙοιιοιι6Κ ιίνειτοει Βι 
Νικ ΜΜΜ, Μ: @Με Με; ιιοιιι ιιγιι€οιιιιάιιειΕ, ει” ιιιι·ιιοιιιιιεειει·Ιιει, 
6ε Με ει” Ιιιι·ειΙγι ίεΙ5όε ιοΙειιΙ686Ιιε νι!ιοεειέ!ι. 
Α” Με €ι€22Π οι οι;γιιιιιι σε ιιιιι€ι ιϋι·ι·6ιιγε26ΜΚ ι-:εγιιιιιε Μπιέ 
Ιιο ετεειΚεά6ειέΒ ΠΙι.ιΙιιιιιιιιιι, ”ε τι” ΙΜ άεοτειιιιιι Με ιἰἔιιιειιιιτ ειότιιΙ 
πότε ιειιιόιΙι. 
Α' Με ιι€ιιιιιιιιιιιι @έτι ει” Μτιιιγ: Μ&quot; Με Μ ΒιιΙειιιιοιι ΙιιιιοΙσιά 
Ιιειιι οιιιιιἰιιι Με”, ΜΜΕ, νει€γ τιιόεϊιέΙι-: όποιοι ιιιΙιιΙιιιιά, οΠγ ιιιτιο!ώι 
ειωωιμι εΙΙοιι πιω ε! ιιειιι &quot;Μι, ι.ιιοιι ιι6ιόε Με!! πιιιιάειιοιιιΠ!ε!: 
!ιοεγ ει” ΒιιΙειΗ 6τοιιι6Ι @κι ΙιιιιιγειιιιετΙ Μα ΜΜΜ Πε!ιιιιεειιιιιιι :Μιά 
ω, εε ει” πιο” ιιι·ιιιιγιιι να;&quot; οπιει6τ που πιειιιιγιεόεειι Μπι! , πιο! 
Μι Βιιιιιιι ιιι|ιιιάοιι ε2.ιιιιε686ι·ε ιιιο€ιιιιιιιιιι Κινιιιιιιιι, ιι” Ιειι·ιιΙγι ΜΜΜ 
ι·ιιιιιιιι σωσει ιιιιΕοιι6Ι‹. 
Α” Ι4- “Με εειιιιιιοΙε ε” ιιιιιι άεοτειιιιιι ΜΜΜ εοι·ειι επιι1ετε!ε 
ιιο!ι εΙΜ3ΙΗΜιοΒιέε6ι·όΙ επόΙό (Με έει.ιιειιιιτ ιειιι6ι.ιι!ι που Ιιοιιιιιιάιιεεω: 
Μ&quot; Ιιιιι ιι” ΓόΙιιιιε σε Ι:ϋΜιιιι πωσ _ιοιιΜ8μιιι νιιΙιιιιιο!!γ ιιιιόπιιει :ϊ 





πισω! 1‹ἱι·ι1Ιγ 111ρειρμιι, 11:61, °5 1ο1ο51ι 111οιιι1ιοι·ιπ επϋΙο1ιιοιο161ιοπ, 
65 11ιπάο51ει1π1τ, 1ιιι1ιι1ιιιπ11 , 65 πιοποπγο26561: 1ιοπι11ιι1ι·π11ένιιΙ 
1ιο21ει. 
Νάπα 11εοι·ο1ιιιιιε 1411τ111ε εΞν1ιοπ Ρο25οπ1ιιιιι 11611, ει° 11ειιπιιτιι 
πγετο56π 65 111ριιρι τ16:5ιιιε5ια16Μιω 5561, 65 ποπ από255ο1ε 111 
νο165ι€1 65 1ιε5Ζω16561 5ωι1ιέ1γο26 6 16ι·ν6ιιγο:11ι111ιό1 έι11. 
πιω ι1οοι·ο1πιιιπ 14353116 επ Μάι·11ιι5 121κόπ :ιι οτει1ο11 
ρέ1ι1ε1πγο11 52οτἱιι1 παπι ΒιιάιΞει, ιιι1ιι1 1ϋτν6πγ1‹ὁιιγν1ιιι1‹1ιοπ 16181111, 
1ιειιιοιιι Ρο25οιι1πιπ ει' 111ι·ι11γιιιι11 111%δ 1ι11ε155 π; ροο5ό1]ο 111811 
111511, °5 11ϋ116πο1ι ιιιιρ1:31 1ο1ιιιι1νο ιι° νΙ‹111‹ ι1εοτο1ιιιιι ιι1ιέπ , πιο! 
1γο1 οι” οι·5ιι5πο5 Βγϋ1651ιοτι 1ιοπι1ο11, 1ιο11οπο ε111ειιι1ιι. Βιιιιι 
ο865ι τοπι1ε1πι€ιιγ θ οιι1ι1ιο1γο1ι1ιοπ ει' 1ι11ιοι·οπ15 πϋ1εΙο55όἔόπο1‹ 
155 ΜΒ νό11ο1πιόπε1ι 52π1ιε11γοιέ5ένει1, 65 ει'1έι1ιοτο265 11111111 ΜΜ 
ι_μ15ο11 1ιο55ιιι165ει ιιι6ι116πιικ ο11ιει1έτοιε15άν1ι1 1οπ1ιιι111οπι11, °5 τοά1:1 
Ζ5ἱἔιποιι‹1 1‹ἱιά1γιι5ι1‹ ποπ οισ5ιι€πο5 1ι11›οιοιι151 1οι·νο:εω 5201811 
11ι1ο11 ιι11αι1ιπιι1, ιπε11γο1 ὁ 1ιειΜπ11161 1ένο116161ιοπ ει1-1ωποιο11άι·· 
μι ι111ιι1 ιπ1πι1οτι πιοἔγ6πο1‹ ιιιοιιι1«π10ο1ιι1, 65 οι ο11ιιπι ιπ081ιέπΥ618 
π1είπ οι·52όἔο5 Ητι1651ιοπ ν6€1ιιι1ιιΞι·οιιι1 11615011 1ο1νό1ο1πιριιταπ 
ο5ο11, °5 ιπο11γο1Ιζονιιο1ι1ο1ι ιιι~ει1ε 11ο ἔο 51ι·ιιιπ ω: ετο11ιιπ11 
οιι15 1111111 1433 1) ο21πιο 1111111 38 ο:1111ει·π 1&quot;ο1ο521νιι Μπα 1ιο 
ο5ι11ο11ιι1‹. 
Επιπ 1ει·νοιο1, 16111151 πιιιεει Ζ51επιοιι(1 88πι Μνι1ιι1 π51ειο 
1111101826 οι·111 1π1ει]‹1οπί1ιιπἰ, 16τνι-3ιιγ1πάοιπέπγιιπ1π·π πανε ιιιόε; 
15 Μπι ο5ο1‹ι5Ιγ όι·πο111ιο1 Μι, ι·65πιπ1 πι1νο1 πώΙιάιιγ 1ϋτν6ιιγειἰιι1‹ 
κι. ο. π: 15Οθ: 22, 65 1518: 31111: 1ϋτνύπγο21111Δε1γε11 τινά 1ιινια1 
11οιπιι1κ, °5 ιι°1εἔγνετο5ε1‹ 1ιιι·1ι15ει 1οτ1ιέ1 π'111ρηι1ι11 65 ειςγ1ιέ21 
52οιπόΙγο11 Με! ππιιιι1ιι 1ιιι1έτοιιι1ιι 55ιει·1ιι1 111νι1ιπ11115 ν15ο11ε1π1, τό 
521π1 πιἱνο1 5οΙι 1ιι1:111ιι1111 1ιεππο, πι1 16ιινόπγϋιι11 τόεἱ568οἱι·ο ιι6ι 
νο ι:ιπ1ί1651 6ι·ι1οιιιο1, 151ο5οπ: πο” οι ()Γ823ε' 1ιιι1ι1ι·5561οι 1161181 
ιπόποΚ 1οι·1ιο 115108· 65 τοπι1ε5οιι ει° ΜΜΜ 65 111τι11γιιι€1 1ο156πο11ο1, 
155 ι1°16ριηιο1ιει1 έ5 πιέ5 εεγ1ιά:1 5ιοιιι61γο1ιο1 16νο11ο1ιιιο11από1 1ο;; 
νέι51 111ο11ο,-1ιο8γ ει2ο1611 ει: οτ55118ι τοιι6]ε1 οι·55ι1εο5 1ι11ιοι·οι:15 
Με165 1ιά11ιιιιιιρμι1σ1 52.ι1ιιιι1ο11 15 ιιερ 1ιΙσι11 ιπειἔ ιιοιπ νο11, ειιτε1ι·1 
6151 Υ158Ζ11 πο 1ειιι16ι1ει11ιει55ει, 115 πο&quot; ει” πι1ιέι·1 _1ο1ι1ιάεγέι1 11ό116ι651 
5ιπ1ιειά5118-ιιγοι·65 811111 Μπι νι1ι1ο111, ιιι€τ1 111111 5ο 1ώ11616561ιοπ πι: 
ε:11ο11ιιι55ιι, 51: 1κ1ι1ιιι πε ο111ιο55ο. . 
1οΒγιο1. Αι 511311; ε16ι.ιάο11 ι1οοιιοΙπιιιειι1 όπιπειειι Ζ518ιποπι1 111 
ι·111γ 15 1, Π, 155 1Ι1‹1ἱ1‹ 5πι1ιιιπιει1 11:11:11. 2) 
1) Μ5τ1 1ίονειο1ιἰο1ι 8γ11ιι€ε Ποοτε1. Οοιπ11. 1. 11111. 4115-4411 1ιιρ. 
11) 1111511 ε&quot; 14241111 1·.:νο161 Κονιιο1ι1ο1ι .16ι5ο1` Νο1111:ιο ρι·1ιο11ιιι. πι! 81111081: 
1%ιοτο1. 113. Επι. 
?Β 
Ιιοι· ο88Ιι 15 πιηιΙἔ 820ΙΙΙ8ΙΙΙ ει'8οι·οπιι6Ι ιιιιιι·ωΙπι,-· πο&quot; 0Ι°5Ζἐἔ08 
ιέιΙιοτοιιι8 ο8:ιΙι ειΙιιΙιοτ Ιιιι·ιΙειΙοιΙιο18ΙΙ, Ιιιι ιι° ΙειιιιΙΙγιιειΙι πόροι οι 
0ΙΙΒΙΙΙΖΙΙΙ08Ι'ΕΙ οΙ88ΙεΙοπο!ι νοΙΙιιΙι,- πο&quot; ΒιιΙπιέΙ, Ηοι·νέι, Ι(ιιπ 68 
ΒοΙ€έι· οι·8ιέ€οΙι, °8 Βιιιιιιι, 88ι·νιιι, 0πΙΙιοιΙει ό:8 ΒοιΙοιιι6τιιι Βιε 
πιοιιιΙ άΙΙιιΙ οπγειι·έπι Μπεγει·οι·8ιέε ΙιοΙιοΙιΙοιοΙΙ, Ι'08'ΙΙΙΙ ιπ 
ο οι· ρ ο τ οι Μι , 0Ι'82080ΙΙΙΙΙΙΙ πονοιιοτόποπ, - ι·ό8ιιπΙ νόμο ιιιότι, 
ιπετΙ ει' Ιοτνειοψεπ πεπεπΙιόιιι. εΙδ8οτοΙνιι ΙιιΙέΙ]ιιΙ8 ειιοιι ΐὁριι 
ιιοΙιιιΙ '8 Μ” ο8γΙιιιιι 8ιειπ6ΙγοΙιοΙ, 68 οι·8ιέεπηγυΙιιι , ΜΙ: 
ιιΙεΙιοι· 08052 ιι38ιΙ6ιιΙ]ειΙ '8 ΙιιιιιιΙοτιιιιιιπιπΙ , ΜΙ: Ι8ιιι6ι 100, 400, 
κι” Ι000 Ιονιι88ιιΙ, 'ε 50 να&quot; 25 Ιέιπόι8ει88ειΙ ΙεΙΙιυτοιπΙ ΜΜ 
ΙοιΙοι€ποΙτ. 
νΙάΙΙ: νιιΒγἱ8 π&quot; ιιονειοΙΙ πει ει· οΙ›Ι› τΙοοτοΙιιιπ π Ροι8οπ 
Ιιιιιι οι οι·8ιπε ΙόριιριιιιιιιιΙι, Ιιέι·6ιππΙι, 68 :ιι σκιές πιἱπιΙοιι νάτ 
ιιιο8γοιΙιὸΙ ΜΜΜ πιοι;Ιιίνει8 ιιιοΙΙειτ ϋ88ιε8ετοεΙεΙΙ σκιές πεπιε 
8οιπι-ιΙ: εἔγειέτιϋ ΙΙιπεισ8ένιΙ 68 ιιιοεοεγοιό86νοΙ ΙιοιιιΙοΙΙ, °8 
Ι435ιΙκ έν· Μάι·ΙΙπ8 8Ιιέιι ωιιω ρι·ΙνιΙ6€ιοπι ειΙειΙιιι ΙυνόΙ Ι`οτιιιάΙιιιπ 
ΜΙΒ, °8 24 ΙϋτνύπγοιΙΙιΙιοΙιτο Η Ιει·ιοιΙ. 
ΙΙ) ΚϋιιιΙϋΙ‹ όττΙ8Ιιε8ΒοΙε ο' ΙιϋνετΙιοιϋΙι: 
ε Α Με έετιιιιΙ π' ποιιιο8Ι ΜΜΕ νάΙει8ιΙό88ιτόΙ: πο&quot; πωπω »ποπ 
οι 08052 πιοπγεΙιυόΙΙ ΙΙθΙΙΙΒ550Β' πιω ιιιι€γοΙιΙι Ιιιι·ιοΙιπ `8 ]θΙ85θΙΙΙΙ παι 
ΙΙΙΒ58Ιί ιππιιι νειΙιι8ιΙει88ιιπιιΙι, 95 ει” ΙΠΒ8ΙΙΙΙΙ85ΖΙΙΙ&quot;ΙΙΙΙ «ποπ ΙιινιιιΙιιΙΙ, 
Ιιινιένο πει ΙοπΙο8 οΙιοΙι πιω: ιιιοιι ιιιοπγόΙιεπ ποιπ ΙιιΙιοιΙιιιΙπππεΙι, 
25 @κι ΙιίιπωΙ68 Μπιτ Ι'εΙνάΙΙιιΙιιι, 68 Ι8ιιι6ι·ωΙ6 ροο86ΙΙ8Ι πιει” Ισπ 
ιιΙιιΙιΙι σε;; «Με νι88Ιιιι ιιιιΙπιιιιιιειΙι, ειιιιΜπ πιιιι0ιιιάΙΙιιΙ ΜΜΜ ένιε 
ιιιοπ ΙιινιιΙιιΙ ιιιοπιιιιι ΓοΙνιέιΙΙιιΙέ8ιέι·ιι Μπι Ιιόιιγ8ιοιΙΙεΙΙιεΙιτέιι. 
Α” 4 68 Μι ει€ειιειιοΙι, ιιιοΙΙγοΙι ει” ΙιειΙειΙιιιιι8ιιιι εΙΙοεΙιιιΙΙ _ῇ68ιέΒοΙι 
ποπ ΙιιιιιιΙγι ριιιιιπο8οΙύ ΙονεΞΙ ιιιοΙΙοικ ΙιιΙιιειΙΙοιΙ ἔγπΙ68οΙ‹ , Ρ ι· οι:Ιει 
πιει οι οοπει·ο εειΙΙο, Μπι ιιιοιιπιιΙ 88ιΙώιΙειιάϋ νι88ιιιιιάει8ιΙΙ 
τοιιιΙεΙΙΙι, 68 0€Υ828Γ8ΙΙΙΙιι€Ι ει” πιοεγο ει·ύΓιιιπιιΙι 68 8ιοΙιςειΙιιι·έιιπιιΙι 
ιποεΙιιι€γιάΙι: ΙιοΒγ :ποπ ΜΙ :ι τό 68 Ιιιιτιιιειοπι8ιἐτὶοΙιπιιΙι ΙΙΙγ ΕΜΒ 
ΙιΙΙΙ €γϋΙ68Ιιοπ ΜΙ νειΙΙοπιά8ειιΙιπΙ πιιι€8Ιιιιπ ΙοεΙειΙό ΙιἰτὸἱΙενοΙὸΙι ιπεΙ 
ΜΙ ει” ΙιεΙιιΙπιπ8ΙιοάόΙ ει! _ιοΙοιιΙόνι'ι πάρω!&quot; Ιιιιοπγ8ειΒιι ΙΙΙΙειΙ Μειω 
ΜΙ6ΙεΙ νέεοΙΙ: Ιιιιοιιγο8 Ιιιιτιιι·πειρι·ει π' Ιιιι·ιιΙγι Μπι εΙ6Ιιε ιπειω88ειι, 
Έ πι ιι€γεΙΙ Με έΙΙιϊιΙό_ιόΙη ΙιοΙ ει” Ιιιι·ειΙγ πω; ι·π:ι8 πΙ0ἔΙ&lt;Ι€Γ€56&quot; υπό 
πΙιΙιιιπ ιπιπάειι ΙονιΙΙιΙιι ΙιειΙάτιά0-ιιάιι8 πόΙΙιΙΙΙ @το Ιοειι00 θ5ΙΙΙΙΙ Μπιά 
ι·οιπι', 68 νέειΙόΙεΙεΙ Ιιοιπι ΙειιΙοιι6Ιι. 
Α” (Μπι πειιιειΙ, ιποΙΙγ π' ΙΙ8ιΙνι8οΙὸΙ‹ Με! ιιι·οΙι νειι·έΙιόΙ πω' 
ΙιινειϊιιΙιιΙιόΙ εΙΙιόνετοΙτ Μι·ο8Μ8οΙιτιι 68 ΜπιιιΙιιιιιΙιτιι ιι6ινο ειιΙ τοπ 
ιΙεΙΙ: Με;; ε.ιι πι· ιιιιιιιΙοπ ΙΙΙγ ΜτΙ6ωΙ6ιτ τιιΙ:ιμΙοπ _ιιινώΙιόΙ οΙόεΙόΙοΙΙ 
Μπι: 'ε ιιιοιι ιπι πιιιΒιιι οι ΙΙΙγ τοιιοΙιτει ριιιιιπο8-ιιιΙιι8 €γειιιιιιιΙΙόΙ ΙΙΙὁ 
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?Β 
Ζε!επ!οπι! Μτ!!!γπε!ι «ποπ !ϋτνέπγΜ!πγν!!πΜ!οπ !6!οιὸ Μπ 
!·οπ‹!ε!π!6πγε!π !ι!!, ποπ !!!ν!!! !ε !!!!·ππ!! ο” !πέε ο!!!!!!!!, ιι. Μ. 
!ππι·πει!ι!!!!ε !ετ!!ι!! !!ει!ν!εε!ϋ!έπ !ποενεππ!, έε πω!!! οτο_!ιέ!ἔ &quot;Έχο 
πε!! !ε!”οε!!!!π!, ε!!! επεππ!!γ6! !ε !ε!!!!·Ισι!π!π!. 
Α” Τ!!! ε!8πιπ!,π!ο!!γ ο!όεοτο!_!!! ποπ εεε!ε!‹ε!, !πο!!γε!!!!επ ει” ιππ 
Βγε!, έε !πε!ε ν!!ι!ἔ! !!!!·!!!‹ Μάο!! €γ!!!έεε!ωπ Μν!!! !ε πό!πο!!γ Μτ 
ε!!πο!!π! νε!!ε!πε!!. 
Α” 8 όε θ!!! πρι!! π!ο!!γ ει” Μι·ε!!γ επ!!!ετο έε !!!!ε!εε !!!!!γ !!!πο!!γ 
Με!! Με!!! ο!!π!·έεο!‹ πι6ά!!!!·6!, 'ε πιο!!πι!!ι, Μ! !π!π!!ε ο!!!!τε!ε! νει&quot; 
!π‹!ό5!!!!ε! !οππόπε!!!, !!!!π!ο!έεότι!! επό!. 
Α” Η έε 20!!! ι!επιπ!ο!ε ει” Ιππποπειι!!!πτ!ο!!π!! !όειέππ!τό!: πο!&quot; 
Μ, νε!!!!!!! !ε!!πγεγε!·!πο!‹ε! 65 όπνεεγε! απ!! !!πΒγνε! π!πΒοπεΖε!‹π‹!νππ, 
!!!ποπγοε πω! νο!πι!, νει!!!οπ Μτ!!!γ! !οεο! π!&quot; νει!ι!π!ο!!γ !6τ!!!!ε! 
ει!γ!!!!π!ω! νι!&quot; !ει!πγππ! π!6‹!οΜ!! !!!ε!6!! !οεγεπο!ε-ε !όει!!€π!? !!!γ 
εεε!!!επ π” !πεεγο ετό!”!ι!, επο!,ς!!!!!!!!!, 65 65ειεεετεπ!ε!! πωπω!!! ει' 
!ιὸιἐρεπετἰι ποπ!οεο!‹ πω!!! νι!!πεεωππ!ι νι!!ι!Μ!, Μ π” !ποε!10!!π!!!τ !‹! 
επε!!ευ!!! επι!!π!!‹Με !ετ!!ε Με!!! επτ!!π!επ !!οτ!πε!πγοιππ, !π!ἔ πωπω!!! 
!πεε!!!!!!!εόεε 'ε !ο!!!!το!π!έεπ π” ΜΜΜ πάνε!! !!6!6ε26!ώπ Μ!!!τι!ε!!ο 
Μ; ε!! πω” πιω !!!α!ο!6ετε π!!π‹!ε!ιο!κ, Μ!! π” 16επάεοΜ!οπ !86πγ! 
!πτ!!!πε!τ, _!0πε!!ω! π” Μπε!!!γ πάνειπ!επό!ιόπε!! !!!τε!! ε!!!!! τποππιέ! ο!!!!!!!, 
!οΒ!'ο!!ε!!!! ει” !!ε!!·πιπά!!! !!ππερπγο!οπω!! εια!!!επ, !!‹-!!!!ποπγ!!ππ! Μπω 
ιππ!!!!; π!!! Μ! !ο!!εε!!επόπε!α, Με! ει” ΜΗ!!! πωπω!! !!!τ!οΜ!π !!!!ι!ε 
ειπα, ε!!οπ!!ειὁ οεο!!!επ ρεὸ!€ ει” !όεπε!εοΜ!! !!!τε!!γ! _!οεπε!!! !!ό!16!!, 
έε π!! Ε! !τι!π!ο!‹ !ον!!!!!! ν!!!ει!π!! !86πγ!επε, πιο!!π! Μτε!!χ ΜΜΜ!! 
!ότνέπγ π!_ῇι!π !!ϋνε!ε!!ε. 
Η!! ροι!!ε π” !!!ιότό!ώε πό!Μ!! α-!!!!!.!!! πω!!! 6ινο8γο! ν!!Βγ !ε!!πγ 
πγε!·ι!!ε!α!! πηγε!!! Μη!! ιι!!!π, επο!!πε!ι !!επε!!!!!! π: ε!!!π!! _!6ει!!ει!! 
που!! ο!πο !οε!π!!πεεππε!π π!!π!εεπ! π” ν!!!6ε!!ε πι!!·ά!!!, !πε!ι!!!οπ πιο!! 
πε!! 6τό!κεόεο !ε!!πγι!ει!! !!!ε!ι'!- ο κα!&quot; παω? Μ!!!ϋ!επ !!!ηοπ!οι!ι!! 
πό!!! 65 π!! π' _!6ειι!εο!ι !ει!πγε!εε!! πο!!! !!!ε!!!!!πο!ι !!!!!!!!ε!πε!πει!!, ε!! 
!!ινο;;γ πεγι!πε!ιο!!πε!!!!!!·!ο!‹π!!6!ε!ὸ!!!! Μ πε ι!!!·πεεσπ,!π!π!εσπ! ει&quot; Μ 
!·ι!!γ, νο!&quot; πω!! !!!!!~ο!π!εππ!‹, Με! !!!!!!6τε, 6ε π!οπγπεειοπγ! !οπε!!!π 
πιέινε Μ ποιπ ο!6$!!!!!; π” !εάπγ€γει·π!ο!τε!‹πο!! πα!!ε !'6τ!!!επ !πεππε 
!ο!6ΜΒ· ε!! ωχ!!! Με, οι ΜΥ!!! _!6ει!!πο!κ πο€γεὸτ6επ6νε! , οτειι!πι!π!ι 
Με! ειο!!!!επ ειο!!π! !ο!!πγ! ποεγο‹! Γε16!!επ 528!α!ει!πεεό!ι Μ: 68 Μι· 
!ο!!π! πάπε!!!!!!, !”ιέη!!!επ π!επνόπ παω; π” !οτ!πγο!τ !ο:!πγποπγεά!!ο 
ω!!! πάω!!! πάπια!! ε!6€;!!εεεεπε!! Μ, Μπένου Μ! ν:!!!!π!ε!!γ!!! Μ! 
ι!!!!!!τ !!!!!οΜε!!ε!π επ!!!ε!!·!!ει, πι! !πόε !ε !εε!!·ό!·ο!πε!ι να&quot; :ποπ ΜΥ!! 
!!!!!πτ!!τ, ΜΒ!!! ει” !ο!!πγπε8γε‹!! ]όειι!εο!!ππ!ι Πω!!! !ω!!ε-!πο ει!!!!!!π!ο!κ, 
!ποεο&quot;επό ε!ιι!!·ι!!_!!!νε!! , ποπ! ρε!!!ε ει” πό!Μ!! , πωπω! !6!·!!!επ; Μ 
πι!!! π' !ε!!πγποΒγε‹!! !όπω!εο!κ ω!!! !τ3επει! ΙΙ16ε!!ππγειπι!ό!6. 
'74 
14ΟΜΗπ όνι έ!ιιιΙιιιιοε Ιπϋι!ιοοεάπιιιιΗ ΙονοΙώνοΙ Ι), 6ε 3 πωπω&quot; 
πιιιιινιιΙ, ιι€γππιἱπιΙ: 
Ι. Αιοπι 1404ιΙΗπ ένι ιιιιενέι ιιιιιπιἱ νιιεύιι·πιειροπι ΡοιεοπιΙιιιπι 
ΜΗ 6οοποπιιιπιάνιιΙ ε), πιιοΙΜιοπι που ππιιιπ τϋι·ΙιοιΙοπιιι6 νι5Ιτ εο!π 
ΠΕΠ: ι·οε2πιιιΒ οΙΙιέπΜεύπιι, ππιοΙΙγει οι ειροετοΙι ειόΙε ΙονοΙοινοΙ οΙ 
ΙιιιοΜιΜ6Ι (ΒιιΙΙιιιι) επ οπειιι€ ππιιπιιιοπι ποπιπΗι Ιιιιιοεπιἱ επεπινοι!ιοΙι, 
ει: οπ8ιιἱε ίϋριιριιιινιιΙ, ΜπόινιιΙ, ίόοππιιιοποινει, πιεππιεεοινοΙ, 68 
Μ32ϋιι56€ι-:ινοΙ (Ππιινοπειιιιιοε) ιιιπιοιτ όπωτ πιιιιιοεΙποιέε ιιΜιι, πι' 
Μ. !ποποπιιι ιοειιιιιιΙ Μ ΜΜΜ ιιιιτιιΙοιπι πο!ιοεε6€6πιέΙ ίοενέεΙ πω 
56€8όΓΗδ8 Ιιπιπποιόεο Μπιτ πειιι!εΙι: 1) Ποπ” ωιιιιΞπι πι: :ιροεΩοΙἱ 
επόΙππιο!ι να&quot; ΙπϋνοτόπιοΙι, έε ππιτισ Π) ριιροΙππιει!π ΙονοΙο πιιεΙΜι πι' 
ΜΜΜ Μιιϋπιόε ππισεοΒγειόεο ΔΗΜ! εσιι!πι εοππιππιιΜε εεγΙιιιιι Μι 
Ιιόπτ πι” πιίνειιιιΙι οι πιο ΐοειιόπιιιεεοιι, 65 πιο που 2πινπιπ8ό ΜΝΚ 
Με” εΙΐοεπιπποπι νοιπιιι, ππιεπ_ι· πιο ιιιι·Πιιιεεοπι. 2) Ποπ” πιιοεϋπι1Η 
νιι€γ οιιιΜπι ιπιεεϋι·ϋΙοπιάι'ι εΙπέιπππιιΓ6Ιο ιι€γιιιπι ΜΠιόποΕποτ, ει: 
οεγιιέπρέπιίοιπόι ιο;μπειιΙ Ιιίπό νιΙιι€ι ιιοππιοεο!πετ Μνόνε, πι' ΜΜΜ 
ΐι:Ι56€οπι Μπι! εειιΜ, ΙιέπππιοΙΙγ ιπι6ΙπόειΞεύ Γόρειρ Ιοει·οπι, ΜΗΠ 
πειιι, ντιΒγ π6ΙοΙ‹ ποπιιιοΙΙιο2πιπ πιο ππιοπόειοΙιεπι. 3) Ηοω· εοπιιιἱ πα 
ιι;;γιιιιιι ε2οππι€ΙγοΙι Μπι! εοππιππιιΐόΙο Μπιτ οεγΙι:52ιιιίιπιέπειιοι, πω· 
ροι·οε ϋ8γοΙιει επ0ιιΜ6 ΙονοΙοτ ει ιιροειοΙπ επΙιιὁΙ 65 ιιπιιιιιΙπ Μινι: 
ιοιιδΙ νει” ΙἰεΜνἱεοΙὸἰιὁΙ Μπά!γ ΙπϋΙϋπιϋε επιἔοιιοΙππιο πιεΞΙΜΗ Μιο 
ειιιιιπιι, ΜΙιιπάεΙπιι, ω” ι·6ι;ποΙιιι]€τιπιἰ πιο πιιοπέειο!ιειι. 
Εποπι τΙοοπειιιιιιιι Με! Ζειειπιοπιά ιι' ΜΜΜ οΒγιιέπρέπιισ€όι 
]οεοπι πιέιιέπιγ @πισω :Μακ θ_ιωιι εοΙιεΙπιπ ππιεἔοπνοεοΗιι, 68 ει' 
Μι·ει!γι ιο!8ινέπιγ Μάι ππιοείιΙΙιιρίΕοπιιι. 
Π. Λιοπι ΜΜΜ ιένΙιεπι Βπι155ό ι·έποεάΙιιιιι ΜΗ, 'ε θ έμπε 
το!ιπιι ιοπιεπΙΙι άεοπωιιππιένειΙ 3), ιιιοΙΙχΙιοιι, ππιππιΕ Ιιοι·οιειέ86Ιιοιι 
οΙδιι6]ει, οι οπεπε οἔγιιιᾶιἰ ό8 νἱΙιἱω Ιιι!ιοειιιιιιιΙπ ει' ΜΙιοπιιιι πιο 
πιόΙε ΜιπιύωΙοι ωιωιι εγει!ιοπ ριιπιειειάπιι ίὸριιρ]ιιἱνιιΙ 65 ΙιιἱπόἱνιιΙ 
τιιι·ιοπ άπο&quot; τιιιιέσεΙποιιιε ιι2άπι επ ιΠγ ΙιἱΙιύἔάεοΙε οΙΙπϋνο16ιπο Μπι 
ωιεωιωι πιώ, 'ε ει' Ιιἰπόἱ οΙ]άτέε ποπιά]ότ ππιοεπιπιιέποεπι, 68 ει' 
ιιιΙιοποιόΒιιειΙι επϋΙιεόμε 6Μπιιι εποποικ άπό! ιιἱειειΙιιιι. 
ΙΙΙ. Απ ΙΒθ'?ἰΒ ένι 'Ι'οππιοενειπι οπεπέιποε πιππϋΙόεΙιεπι, ππιοΙΙγπο 
πιιιπιι!επι ί6ριιροΒ, ηιιιιοΙι, ρπόροειοιπ, οπειέεπιιι€γοΒ, 65 πιιιιι 
πιοιιι!ε νέππιιοεγόΙιό| ιιοπιιοε τόπειιι!ι ΜΜΜ ππισωιτιιιιΙπιιπιιπιάό 4 πιο 
ιπιοεοΙπ , 65 πι' άειΙππιάο2πει νέποεοΙι Ιπϋνωοἱ ἱε ππιοενιιΙάπιειΙτ Ιιίνιιινιι, 
Α” 22 ει» 28ιΙπ @πετώ ει” νιιιιιιι6ιιιοΙππιεΙα εμ” οπειιι€εκπποι 
ιειιιειΞεοι: πιιόπε6ΜεΕ6τ6Ι. 
Ι) Μα! Κονκοιιιοπι νοειἰἔἱπι ()οιιιιτ. Ι94-ιθθ Ιειρ_πιιιι. -ι η Μεά ιι€γειπι 
πιιοι·ι πιιιιιιΜιιιικ 199-203 Ιπιρμιιι. - Η Μεά ΚονπιοιιἱοΙι 8ιιιηιΙοππι. πιά 
νοειιΒιιι Οοιιιἱτ. Ι. Μ”. 328-33? Ιιψ]ιιιι. 
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Με ο8γο16ιι6εεπΙ ποιοτι πεοι·οιπιπέππΙι οιιΉοε οιιΙονοΙεπιποπ Ο 
οΙ6ϊοιόυΙό πιΕΜπγ 6ι·άο!ιοε ΜΜι·ο2πωινπΙ, ιε!εεεπ: 1) Ποι3;γ 
Ζει8ιποπ‹ι ΜΜΜ ιπιιιιιπποπ πάοιπειπΜπιτ νιεεεπιιι;ιππεεπ, ιποΙΙγο 
ΜΔ επ ΜΜΜ ΙΜπάειεο!ι Μπιτ πΜιι· π' Ιπιπι!όΙιππΙι ιπει,ςο!ιππΙι ιὁΙϋΙι 
ΓύΙΜιοπ·, ιιΜι· ει' ΜωπόΙ«Μι!ι ΜΜΜι!ύει ΙιϋπΙ›οιι]άιπειι!ιΙιπΙ εεε 
ΙιϋιΙὸΙιπο!ι εποΙξιόΙεΙυιΜϊιι Μ!. 2) ΙΙο,ι;γ π' Μι·ά!γ ειωι οΙΖειΙοι:ιι 
“κι ιπιπάε·π νάτπ!ι , νάιοεοΙι, «Σε ΜιιοΙιοΙι, ει° ιάΙοι;ΙονοΙοπ Μιο 
ιόιεΙ6νεΙ, πωπω! ΜΜΜ Κάπο Βοοεπιπεεεπε!ι νιεεια. θ) Πο&quot; 
ΖειΒιιιοπά ΜΜΜ ει' ε!πνύπιπι ποιιιοεοΙιποΙι πιοπ ε2οΜ3επιτ 68 επι 
ΜάεύΒΜι, ιποΙΜΣΙιοτ Ι.ιι_ιοε ΙιιιιιΙγ Με” 6ΙνεποΙι, ΜΜΜ ίο8 
Ιιι!_ιπ, Θε ιιιοεοιὁειιεε , πιοΙ!γοΙιπεΙι @ἔδωκε ]εΙοεοπ οι νοΙι: Ιιοιιγ 
π° εΙπι·όπιπι πειπεεειι ιιιιιεοΙιπιιΙι ]οἔγιὁτ νύΙπειιππεεεπεΙι, Μ ιι° 
εΙεινόπιιιι ιποεγόε ει·όΐοιι ιϋινόπγε26!ιόπ ποιο” ιιιιπιιοπ ιωωωι.ω 
πιο!ιπιι!ι ροοεσ5ιοι!ι Με” πιιοΙοεοπ Μειά!ιπεεοπ, π' πιέΙΜΙΙ ΜΜΜ 
πΙπι!, πο” ποιιιοεοΙι ϋεγοὶΙ ει' ιιιοΒγόε 8ιόΠ“πΙ ε:οΙεπι›ἱι·εἱΙι πόΙΜ1Ι 
ι€6Ιπό, π&quot; Βιι·ιοιιϋιόΙιι16 ΙενοΙοΙιει Μπιιππιππ. 
9 ΜΗΝ”. Ζειειποπιι ΙιιιιιιγπιιΙι ποπ ι·όειιπτ 16ι·νέπγ!ιόπγ 
νίιπΜπ:π Γοι;!πΙΙ, ι·σεΞεπιπτ ποπ ΜνιιΙ ιιιΙιέΝπΙ6 6οο:·ειιιιιιιιι ;ιοπιιοειι 
π1ιοΒιιιι6εόπόΙ ΜνιΜΜι!ι: ιιοθγππ Μι· πι οι·ειέ€ Βϋιποιιιοεπι ΜΜ 
16ινόιΜιοιάεΒεπι τι-5εινόιοΙιο πέιιιι ιποεπίνειιωΙι , °ε ΜΜΜ νπΙ6 
εάεΒιιΙ ι·εΞειτ νοτιο!ι π, ι·όεεν6ιοΙϋΙι ιπιπόπιπΙιιιΙ, π° ιπἰπι επι π' 
1ϋινόπγ!ιόπγνύπΒΒοπι οΙεὸ 4, ιιΒγιπιιιι ι:ευρειπ οι·ειάειιπΙτ ϊὁρπρ 
_ῇιιἱ , πω”, 65 ΠιοιπποιεινοΙ ποιοπ πεοτειιιιιπιι ωππωμιιι, πιω 
ι·ϋΙΙιοιΙοπϋΙ επϋΜόΒοεπε!ι ιπόἔ ποιπ τπιτε26Ιι. 
ΝόιπεΙΙγοΙι ο' Ιιοτικιπ Μάι π' ΜΜΜ νο5ιοεοΙι ΜΜόινόπγο!ι 
πο2ύ86Μιπι τόεινότο!6ποΙι πγοιπέι·π ισ πΜιιππ!ι ΔΜιιιιιι, _ιεΙοεοπ 
Ζεπιιποπά 2ιΙι ποι:ιεΙπιπέπειιι πόνοιε1686ποιι. Πο πἰΜειιιι; ι·6ειιπι 
ιπινεΙ π' νέτοεο!ι Μ3νοτει, ιι€γοιππιοπ Ιούνοποιόε νιΙπποε 5Ζωωι 
εποτιπι, οεειΙι Μάικ ιιινιιι1ει!ι ϋεειο, Με” ει° Μι·πΙγ Ιι6ιοΙιποιιιοι, 
ϊοΜΙέἔοείΙάεπἰΙιπτ, ρπποε2ΜΜπ, 65 ωπποεΙπωιιιιπτ ϋπιιιιη;οΙι πω 
€πιικιπ ΜΙΙειπι ιιΜιι·ιπ, ιιΞεπιπτ ιιιἰνοΙ ποιποεπιι ει' Βιι·άΜ νάιοεο!ι 
Μπι, Μποιπ π' ΜΜΜ ιπο2πνέιοει-ιιππΙι 68 ειιιΒιιά ΜΙιιιππΙι κω 
ωι ιε ιποεπίνει νιιΜπει!ι, τόειιιιι νόμο, ιπινοΙ εν ΜΜΜ ο' όποιο 
ιιιιιιέιπιπ ΐοἔΙπΙι Ιιετιιιο2πωιτ ο&quot;τόειιιιτ πιειὁ ΜιιιΜ ΙιπιειΙιπά 
ΜΙ, ιπάει6εείπτ, ιπιπι ει' Γ? €58 2Οιιιιι οιιιιΜ:Ιι Ιππιιείψ5Ιι, οι οι· 
ειάΒ ιδρορ]πιππΙι, Μι·όιππ!ι, 68 ἴὸοιπιιοιοἱπε!ι πιιι€εεχοπέεόνοι 
ωιω, ιι° νιιι·οεο!ι Μ3ι·πιοι ιιιι06ιοιπτ-ΜοΙΒο1ι ι·όεινόιοΙο εειιοΙ εαπ 
οιπΙΗοινόπ. Με: μπω οΒγιΕΙιιι6πτ πιτ ἱε: πο” π' ΜΜΜ νέιοε 
πονοΖωπεΙι πΜιοιι ]εΙεπιόεο ιι° ιιιοεπιιιπόΙ πεεγοπ ΜιΙϋπΒϋιϋιι, 
οι πΜιοιι ΜΜΜ νάιοεοΙι, π. πι. οΒγιέπ ΜΜΜ ΙιοΙγεόεοιι 65 Μι· 
1) Μπι!. Γε,ιύι ΟΒΙ&quot;. Χ. Μ”. Π. που. 435, 54θ, 'ε 622 πρωι. 
'10 . 
1611611, τη1186ηγοε ΜηηΗε11ηη11 61 ἱ5 616ιι11611οι1η1ηη1ν6ιπ. 1) 151.114» 
1ι·6η1 η61η1ηγ ο111ονο1611 1ηηι15ί11611: Μ&quot; Ζ518ιηοη11 ΜΜΜ νάτο 
5ει11 σε 01101 161θΒ' 6ι·1161116 16τ,1;γ1.111 611η16ι656τ6 η6κηο5511 02011 
ε111η1οηιιηη1, 1ιηη6ιη 1655 1211811 15 τηοε1ιίη1 82011111. 
Τον15556 5111148 111τ61γη6 65 Ζ5ἰἔιηοη11 11111113, 0101111011 161· 
ν6ηγ161·6161116η 1611, 16τν6ηγ1ιι11οηι6ηγ1 Γό81868'011111Γ8 η62νο 61η 
111651 6τι161η16η611 ο' 1ί11Υθ111θ2011 15: 
1. 11ο&quot; Μετηι 111ι·61)·η6, 1011011111 1101'0Π1121811158110Γ 051111 12 
111288 νο11, ει' 18181181 10801181 111516η1 €γη11οι·Ιο11η. 2) 
11. 11ο” Ζ5ἱεηιοη11 111τέι1γ 16ρηρ161νη1, Μτό1νη1, 65 111115111 
6ιη1›6τ6ἱν61 11111011 18Π110$1102.115 η16η 1.1411]08Π811 ριι5:16η 1ἰ111ο5 
ρ61:5616, ΕΓ280110168 Μητ1η 111τ61γη611ηη11 1101118 65 όητηη€6ηει11 
η116τιηἰη6ιη1'ι ρ6ο5616111 1111111 11611 1011811111 1405 6νἰ 52. 0γϋτ8γ 
ηειρ161ό1 161111 6ν “ση ηη,τ;161έ Π18€θΙ'051168 1708011 61616τ1652.161ιι1 
ρητηηο5ο11η, 132011 ηει16ι·146η611 8111111118 Μάη 1101118' η° πηεμ611 
8161161 611111 ει' 16ηη 0100111011 1611611611 810Π111181588 17158811 η;γϋ16 
561161 1ητ1:11ο11 , 65 ιη1η111ιιοη 181101011θ1 ν155ιη11ι121η 65 6τν6ηγ16 
16η611η611 ηγ116111οι1η11η , η16ΙΙγ611τ6 η6ιν6 ει' 11°10801'081165 Μπά 
16τη111ι 110 η6πη 512οηγί1η1ηη1611. 3) 
111.110” Μητ1η 111τ61γιι6 οτ526€165η 811111, νη1ηηι1η1 821Ι118 Ζ51Β· 
ιηοηι1 6156 111Ιθ11)81'1 15, 8γη11οτ 111νη111ηη 1101181ί οι οι·5ιέΒ 16ρερμ1, 
1111161, 65 η6ιη656ἰη611 01526605 €γϋ161162616111 1), °5 11ο&quot; Ζ51ετηοη11 
81811 6.” Βη1ηη6οιηι τ65ι6ι·6 888ΙΙ111118η , 65 ο” $1ηνόηἱει τ6556το 
Κότό:56η 1ητ1ο11 οτ5ι6%γϋ165ηε11 ηγοιη11ο11η1 15 6161οτ11η1ηη11. 5) 
111. 11ο” η' 51εινόηηι1 116η56ε 6' 11οτ11ηη 16η111η1τε 61ν61η5ι1 
να νο11 η' 1111111161- 65 1ιοτν61οτ526ε1 5611566161 &quot;), '5 11ο” 0111 
1111102111 ηιη6γηι· 16τν6ηγ611 8281'11'11 11οτιη6ηγοι161611, 1η11 81118815 
1ηηι1511: 1ότ Απ, Μ” ε' 0811110021” νέι·ο5ο11 139? 6ν116η 1ητ1ο11 
0Γ5Ζέ,2°€γί1165Ρ6η1θἔ11ίνη11η11. 2) Αη, 501,” η°11ἰτ61γ, Υ818Π11Ι11 111111 
εςγητοτ526ε ΙΠΒΒ17011)θ , η&quot; 1Μ1ιη61:2161ιε 15 τηηἔη 1ι61γ611, 561 η” 
η611οτ 1161γ611 15 116115 Μτά11η1 11ϋ1116η1 82011011 1). θ) Α2, 1ιο,1;γ ει' 
1162611611 1`ο1γό ρ6τ61161 η' 111τ61γ η61ιει τηημητοτ52681 ΜΜΕ 6161›6 
6116111116. 8) 4) Α2, 11ο” Ζ5ἰἔηιοη11 111τέ1γ η11οιηέιηιό 1ο861 011 
8211118 ή&quot;, τη1η1 ΜοΉητοτ52681πιη €γη11οτ16. 11) 
1) 1.656 Ζ518ιηοη11ηη11 1':.ι11ι11 65 11111813, ω. νάτο5ο11 161611 1300, 65 1111111511 
161611 1308 6ν1›6η 1611 η11οιη6ηγι65611 1181111' θ111εγ.Χ. 11151. 1. ι1.010--012, 
'5 11. 11. 553-550 1ηρ1ει1η. - 11) 1.656 ιι€γειηο11 Χ. 1161. 1. 11. 40, 58, 110 
1:11).- α) 1.656 11131 νἰ55ιη11ι1ιο11 1θν1.11811 1118118112 5111 165ι6Βο11τό1 11611 
ηὰοΜάηγ16ν616ἱη611 ρ61116ηγό1 11. 1. 2. τ. 14 οι1ιη6116η. - 1) ”11ιηιι5111:111 
65.1 113115 ο1111:ν61611 116161· 01111&quot;. Χ. 1161. 1. 11. 210, 11. 11. 250, 550, 455, 
438, 540, 022 11η». -- δ) 11Βγεηο11 453 , 65 53? ΜΡ. - ε) 116161· Ο111€γ. 
Χ. 11131. 1. 11411. 110, 401', 412, 4011, 11. ό&quot;. 2114, 500, 402, 52514111. ·- 
1) Π;;χειηο11 Χ. 1161. 1. 11. 4001:1ρ. - 8) 15ιη61ο11 522 ΜΡ. - 11) 8ιἱη16 611 
11. πω». 1. α. 523, η. 11.454, 494, 645, 74812111. 5 
'Ν 
ν. Πο&quot; Ματ!!! !!!!!!!γ!!6 Πε!!!οι!6!!!ι!!, Π10!!νθ! ι·ει!!!!!!!!!τ !!η!ο, ω” 
ό ἱ8 !!ιοεγ!!! ω!!! 68 !!ορἰ!έ!ηο!! εί!!!!! !!οτ!!!έ!!γοι!ο!ο!!, ε!!!ο 
!!!6!η268! _!ο.66!, 68 ρεπ!!ἔ !!6!!! 6666!! , !ΠΙΠΒΙΠ ΜΒεν8Γ0Γ8Ζέ8!Η1!! 
ὰἱνο!ο8 !!!6‹! $Ζθ!'!Π! €γε!!ο!!έ, Ι) !!!6!!γ 81!0!Μ!!!ν23$!!08 €γ!!!!οτ 
!οτέ!!ι!!! Ν. Μ!!! , νε-!!!ο26! , 68 Ι. Ι.8]05 !!!!6!γο!! Με!!! !8 !!γο!!ιο! 
Θ!!!!0Γ!!Π!Π8!!. 3) 
ν!. Πω” Ζ8!Β`ΕΠΟΠι! !!!!!!!γ ο' ο!!!ογοτ !!!!6!γο!! 8ἔγ!!έ2! 6666 
τ6!! ο8ποοο!έ8! ]οε!!τ, ΙΠΒ!!νθ! επ ο!·826ε Ε3€ν!!!!Ζ! 68 ν!!έε! το!!! 
μήν!!! Κα!!! Γην!! Γεω! 6!όω!ο!τ !4Ο4‹!!!!! Με τε!!!!6!!!!6!η6 Με!! 
6!666!! 6!6!ο!!6886,ς666 ν!882!!!!6!γ6ιο!!, !!ο8ι!!6!νέο πο!! ΜΒ!!! 
!!!!!!, !!!6!!γ6! ει' !!ϋιϋ!!86ἔ68 8ΠΥ88ΖθΠ!θ8°γ!!ἐ!Ζ Μέ!!! 5ΖΒΙ'Ζθ!! 1616 
!!!68 6!‹!6!!!6ἰ !ηι!μά!!!ι!!, ει' !!ο!!8!6!!οΖἰι!! !!ϋΖϋΠ56εθ8 6εγ!!6ι! 28! 
!ιο!!!!!!! ί)5$20€νί!!!Ε ωμά!! Μ!!! 0Γ826€!Π!!! 166!! Π!!!8 528!)Μ!885€Β!ν8! 
68γϋ!!6!!8!!!6!16!!6, 68 68!!!! 8ιο!!!8686ν6!!8 ΙΠΒεθΙ'65!!!θ!!θ. 6) 
Τονι!!!!!ά Μ” ο' !!ἰ!ά!γι!!!!! θ8'ν!!έΖ! !!!!!!6!· 08Ζ!0Β°8!έ5! ]ο86! ρϋ8 
ρϋ!!! 6εγ!!62 ρά!!!ο8686!!ο!! Θ!8]έΠ!!ό!!02353ΓΗ !8 !!65ΖΠέ!!8 , 4) ]8· 
!686!ι ο! 86528!! ρϋ8ρ6!!! 6εγ!!!!ι ρέ!!!ο8ό! !ο86τ Πε!!! Μἱ!!!ό8 68 
.!!!!!ο8 8!ονό!!ἱο,!)ο!!!!6οιἰο, 68 ΗΟΙ'νέ!!ΟΓ5Ζέ8 !!έ!!!!!!!ε! το!!έινέ!!. 
νι!. ΗοΒγ 82 θ8Ζ!€Γἔ0Π!! 6τ86!!6!! ρ!!!!!68ἱ 68 ορο8!ο!! 826!!! 
82ί!!0!8!! !!ϋν6!! π!6!!686ἔ!! ο' !!ο!!›ο!! νοι!6 6626626!. °8]6!686!! 
ΚΒΙ!!288! .!!!Ι!05 6!·86!! νο!! ε!!! 6!86, Μ! ΙΧ. Βο!!!Γέο!! ρε!ρο Ζώο 
π!ο!!‹! !!!!!!!γ !!6τ686το 13946!!! 6ν! Αρ!ἱ!ἱ8 24666!! Μ!!! !ον6!6 δ) 
Με!! ρ!!!!!6886 68 ορο8το!! 826!! 5Ζ!!!θ!θ!! !!6ν666ν6 ΠΕνθΖθ!!. 
ν!!Ι. Πω!!! θ' !!ο!·!!ο!! !!!6ο ε! !!!!!!!68 6!!6!! πο Με!!! !66!!!!6 
6!!ο!!!!!ο!!668!!!!!5 Π2Ρ!Η!8Π!ν2!Γ6!€0Ζ38 $Ζ!!!€$ἐἔ85Ι!θ!ἰ τω!!! !!!!!!!16!!; 
οι Μοτό 826!!!6!γ6!!!!ο!! !!!!!ο!!! !!!!ρ!Β!!!!!! !!!!!!!ι!!686τ οι !!!!Β!65 
!!6!γ6!ι !!!!!!άει26!!!!! ε!!! ο!·826ο 8206688 ω!!! θ!$!ί0!' ἰ8 ΜΟΒ!!! 
νά!!!!!. &quot;) 
ΙΧ. Πο&quot; ει' νέ!!!οτο!ο!!!-ο]6!!ι!6!!ο268ο!!, 68 !!° !!!!6!γ! ιι6νο!! 
82660!! !!!ν!1! ΜΜΜ!! !)!Ι'ό83Β Μ!!! !6!!!!6!!!68ο!!, 86! !!° !!!!!!!γ 526· 
!!!6!γ68 ἰ!6!6!6!6! !6!!!!!!!!Μ8ο!! !8 ο' !!ο!!›ο!! 82!!!!ο €γο!!ο!!ει!! νο 
!ά!!!!!!. Ί) 
Χ. Ηοεγ ο' !!ο!!!ο!! ο' ΒέΠΥ!!820!5 68 !!6ν6τ6!! ϋἔγ6ἰτο'!!έ!!γο 
νέτοεο!! !!!!!!! 68 6836666! !!6!!6!! , 68 Μ&quot; 8Ζ0!Η!3!ἰ !!6!6!6!6! ει' 
26!!!ο!!!!!68!οτ 826!!!6!γ68 ]ί!!0Π!έ!;έ!)0 !6!!6!!! ει' !`6!!6!!!!ν!!6!. δ) 
Χ!. !·Ιοογ ο' !!ο!·!›!!!! !8 ω!!! ο' !!ᾶΖ8!!!!5!!0!! !ι!0ἔθ!!6!£ !!° !!!!!!!γ 
68 826!!! !ιοτο!!!! Μέι!!! !!!!Βόε!8Γ!!!5!'8, ε!!! οι·826€ !6ροο!ο!, !!6!·ό!, 
 
!) !Χ. Μ!. ν. α!. 262, 468, Χ. Μ!. Ι. 6. Μ, 255, 26! Μ!. -- 3) Ἑν. Μ!. 
Ι. ό. 343, ν!!Ι. Μ!. Ι. ι!. 6'7, ΙΧ. !!ϋτ. ν. ‹!. 24'? Νη!. - 3) Μ86 !!. !. 1. τ. 
Η οι!!!!6!.- 4) !.68ι! Ρ8]!:!Γ 0!!!ο;γ.Χ.!!68. !!.‹!. '743 !!!ρ. -- δ) Ρ0]όΙ° θ!!!€γ. 
Χ. Μ”. Η. 6. 200 !!!ρ. - θ) Χ. Μ”. !. ε!. 4'ΐ2, Π. ε!. 38! . 387, 58! Μ!). 
- 'Ο Χ. Μ!. !. ε!. 370, 525 , 591, Π. τ!. 66 , 455 !ειρ. -- 8) Χ. Μ!. Π. 6. 
102 Μ!. 
'7'8 
68 ιιοιιιο8ο! !!8Ζ!θ!θ!!!0!! !ιιτ!έ8ι!ι·ιι, 68 ει' !ιἰι·ιι!!γ, οτ8ιέ€, ό8 οι·8ιές 
τειιι!ο! ]ο;ιι!!ι νέι!ο!ιιιότο ε8!ιι1! !ο!ωιιιι 8ιο!ι!ιι!ι.') πω!!! 
Χ!!. Ειιι!!!ό8! ότι!ειιιο! ο'!ιοι·!ιιι! ΧΧΙΙΙ. .Ιιιιιο8 ρύρέιια!ι !4!5!!ε 
άν Ρο!ιιιιιέι!ιι8 Η!! ιιι-ιριάτι Μ!!! ποπ !οι·ιι!ε· Η ι8: ιιιο!!γ!›ειι Μει 
8Υ8Γ0Γ82έε 688ΖΒΒέΒθ8 Μτ6ι, ν!!6ιε!, ποικιο8οι, 68 εεγά!ι !ει!ιο8ιι! 
!”ο!γειιιοι!ύ8:ιτει ιιι!!ιέιιγ εἔγΜ2ἰ ο!ό!άι·ό!ι Με! ο!!ι6νο!ιιι 8ιο!ιο!! 
νι88ιιι6!68ι-:!ιο! ΜΜΜ!! , °8 ι!628ιιιικιιΜ8!6! ιιι!ιιι!επι Μάι· ιοΒ!ιι!;ιγο8 
Μάι· ιο!!!ιιίω!ει!ιιιι Π0Ι!!θ88!!θ!, ιιι!νο! ει' !ιἰ!ο! θ!!0!!8ὁ80! ο!!οιι νό 
ι·ϋ!ι!ιο! ο!!ε!ιιιιιπέ!ι, !!!!8]!!0Π ]ό5Ζέ88!!Π'8 Μενα τ68! Μ!!! μποτ 
!ιι!ι!!ιοι !ιόροε! ιιιειι!ο8ε!ιιιε!ι ιιγ!!ει!!ιοι!ει!, 68 ιι: ομ!ιέιι ί6ι!!ει!τ 
!ιιτ68έΒε!! ιι° !!έΖ!155ύ8!, !!ό28Π!Β! , 68 πιέ8 !οτιιι682ε!!!!ιιι6! !”οιςνέ8! 
οειι!ιέιιι !ϋτνέιιγ826!ι!ιοι !ιιι·!οιό 1ι€γε!ιτο 820Γ!!]8; ιιιοτ! !ιιι!›άι· 
«ποπ ριέρα!ον6!ιιο!ι τοπιάε!ε!ο!! πιόπιο!!γ !όριιρο!ι ΐο!ι·ιιιιιοτ!ά8ιἰτιι ιι' 
!ιοιι8!ύιιοιἱ 28ιιιε!!ιιιιι !όνϋ ε!γε!!ι 68 Ζ5!Β'ΙΠ0!!!! !ι!ι·ι5!γ ιιεγιιιιιιιοιι 
άν! !ονο!ο!!ι ε!) Με! !ο!!ϋ.ςεο82!ο!!ό!ι ἱ8; π' ιιοιιιο8ε!ιιιο!ι !!ό28Π!!Ι 
Μ!!! έ!ιι!έιιο8 Μθ!!!888έ8`8 ιιι!ιιι!ειιέ!!ιι! ιιι!ιι‹! Α!!ιοτ! !ι!ι!!!γιιιι!ι 
28!!ι, πιἱιι‹! Ι. Π!έ5Ζ!ύ !44Ο Μ&quot;. Με! @Μπι έ!!ει! που ράρει!ε 
νι!! !ιιτ!ιι!ιιιένει! πιοεοΒγο:6!ε8 “πω” Με! !ι!πιοιιι!ε!ο!!. 
Σ!. δ. Ε!'28!·Η18δ !ι!τά!γιιότό! 68 Α!!›ι:τ! !ι!τά!γι·6!. 
ΕΓ25ό!78! Μιι!!γιι6!6!, Ζ8ιΒιιιοιιι! !ιἰι·ε!!γ !οι5ιιγεΞ!6! (!43Τ Πω. 
θέ!!!! 1442 Πεο.24!ιέ!ε),-!ιι πιἱιι! 52!!!θω5έΠέ! !'08'νά$!0Γ5Ζέ8ΠΠΒ 
ό!'δ!ί68Πό]θ 4) ει: οτ8ιέ€ τοιιι!_ιο! Με! ιι!γ_ιέιιει!ι !ιιι!ι!!ιι Μ!&quot; !ότι6 
νο! να!! Λ!!ιοι·! ιιιι8ι!τἰιιἱ !ιοτοιοε8ο! 08°Υί!!! !ιἱι·ά!γ! 82ύ!ιι·ο ειπε! 
!ο!νόιι, 68 !438τ!!!ι έν! ή! ο82!ωιι!ό Ι!ιη1]!!!! Θεό!ιο8Γοιότνέτο!! 
ιιιοε!ποτοιιέ2!α!νάπ,Ό ο!ό8:ϋι· ιι€ιιιιιι ίέτῇόνο! Μ152!Γ!!1! Α!!ιει·!!ιι!, 'Ό 
68 οι 1439τ!!!ι έν! Ου!ο!ιστ 2'7!ιι3ιι ιιιε!;!ιιι!νέιι, οει·οι!!!!, '8 ο!ο!τι 
τι!&quot; πω” !›6!ιό!›ι:ιι, ιιιιιιο!ιιι!έιιιι ρω!!ε Ι. Π!ά8ι!ύιιιι!ι ιιιειεγειι· Μ 
τό!!γιί νέ!ιι8ι!ει8ε!!ιοι Μο!! πιοἔοεγο2ὑ86!, Πει 82ϋ!ε!νόιι,νι88ιιινοιιά, 
68 080080ΙΙ16]ό! ΜΜΜ! 1440!! έν! ρϋιι!ι68ι! ιιιιριι€ιι ιιιοε!ιοιοιιιίι 
!ιι!νέιι ει' πω! !ιοι·οιιέ! 26,5ΟΟ αιτειιιγοπ Γτἰ‹!τἱ!ι 08$!8Ζ!!!'Π8!$ Μιά 
!οΒί!!!, 68 Πάνο! εεγο!οιιι!›ειι ά!ω!ι5, Τ) !ιει!ιι!ι!!ε ίο!γ!οιιο8 !ιά!ιοι·ιΞ 
!) Χ. Μ!. Ι. Μι. 58! !!ιρ. - Ό Μα! ε' !ονε!ε! !ίοι·ιιο!ιιο!ι Μοιιιι 
Μαι!!! νο!ει·!8 !θε!$!8!!0Π!5 !ιιιιι€. !!. ΜΜΜ· 2&gt;-!4 !ειρ]ει!ιι. - 3) ΜΒ!! 
ιι€χειιιο!! ει' !6--26 !ερο!ιιι!. - Ό Ε!ἰ8ιιιει·!!‹ ει! οι οι·8ιιι€ ι·οιιι!ε! 
Α!!ιει·! ι!οοι·ε!ιιιπά!ιοι Ι'888$$!0!! Βείο!ει68ϋ!ιιιο!ι Ι, 68 3. ΒΒιι!!ιιιιι. !.ι€8ι! 
5γ!!οιμ Ποστ. ()οιιι!!. Ι. Κ. 5θ--Ϊ›θ !ειρ. - 5) Μ8ι! κι 81182Π!8! !ιτόιι!!αι 
πει!ι 68 Τ!ιιιτύοιἰ !ϋι!όιιο!!ι·ει!έιιει!ι !ειιιι38ι5μι! ΚονιιοΙιἰο!ι νο8!!ειιι (ῖοιιιἱ!. 
225 68 226 !ειρ]ειιιι. - ε) ΗοΒγ επ ιιι·ει!!ιοι!έ8 ιιι:ιιι εΒ·ικ!ι!! !όι·ιι€!, !ιιιιιιιιιι 
Με! !3 !!!ε!ό, ΗΠΙΠ5&quot;]Β ει: |439ι!!!ι! άοοιο!ιιιπιιει!ι ιιι!ιιι! Α!!1ει·! !ιιτείι!γ, ιιι!ιιι! 
ροι!ιι·; 0Γ5Ζέ8ΗΠ!! ΜΜΜ Με!! ιι!ό8ιεινιι. - 'Ο Μο!! Τ!ιιιι·όοιἱ Π'. τ. 28 
οι!!ι!ιόιι,ό8 Βονἰ θο!!όι·ι ειι8ι!ι·ιιι! όν!ιόιιγνώ ἔν !ι6ιιχνόιι Μ! ει' $26!!Ο8Γθ]8.!Γ· 
νότο!! εἔγ!›ο8ι·!!!! ΟΓ5Ζ!!Β' ιειιι!οἰιιο!ι !44θι!!!ιι .!ι!!!ιι8 !'7!ώιι Μ!!! !ενυ!ό! 
?θ 
εέεΙπιπ ιιι·πΙΒοάι-5Ι:, - εοπιππ ιϋτνέπγοἰππ εἱποεοποΙ‹; εΙΙοιιΒεπ 
Ι“6ι·]6ποΙκ ΑΙΙ:οττπει!κ ε” ἱἔοπ πάθω ποστοΙπιπάνιιΙ Μτιιπ!κ, ιποΙΙγ 
ΒϋτνόπγΙεὁπγνϋπΒετ ἱε πίειοείΗ. 
Εποπ ΙστιπΙππότε πάπνε Π. Απάι·έε πτειπγΒιιΙΙέψ3ποι ΜεοπΙΗύ 
ΙϋτνόπγΙονέΙ Βιιάύπ Ι439Ι‹ἱ ρϋπΚϋε‹Ι ιιτέπἰ ρύπτοποπ ΜΠΕ, 'ε 39 
1ϋτνόπγοιἰΜ‹εΙὡὁΙ Μ; ιποΙΙγοΒποΙτ τοπποΙοΕοπ Μ5ππγοϋΒ έιτε 
ΜΜύ8 νόμ11 πό” τοπάΒ6ΙΞεπτο ΜΜΕ ΜΜΜ, τ. ἱ. πότποΙΙγοπ 
ει' ποιποεοΙε 68 πιω πεπειίΙππ επιπππεύεέπ &quot;), π6πιοΙΙγοπ π' Μ 
τύΙγ @πώ μοΒοτΙστότ Μ), πόιποΙΙγοΙ: οι ἱΒεΖεάε ΙεἱειοΙεέΙππιέ 
ΚονποΙιἱοπ νοεΠ€. (ῖοιπἱτ. 235-24Β !πρ]πἰπ, όε π: Μ45τΙ. σ.Μ ι!εστο!ιιιιι 
ΒενειαόεόπεΙπ θ @Η δγ!!οΒο Ποστ. (ΜΜΟ. Ι. π. 95 Ιπρ_ῇάπ. 
θ) ΙἱΙγοποΙι: 
Αι Ιε‹'$ οιἰΜε, ππε!ΙγΙ›επ :Γ Μι·ιΞΙγ ἱἔέτἱ: Ιω” οι οι·ειιί,π πιἱιιᾶεπ 
πεπιί1 ΙπποεπἰπεΙι ειέΒεπε:ΞππΝ Βο!ιοΕεόπεΞΙιοπ ΙαέροεΒ οΜΒΒοπὶ ιἰ|Ιπρο€ 
' _ῇπΙιΜ νἱεεππύΙΙΜιπᾶμ, πε 16νεπά6το απΜπ πιοπΕπτιππόμ. 
Α” ΙΒτΙἰΙ‹ οιΜκ, πιοΗγ Με! τπεἔοπἔε‹ΙΞ: πω;;; ΜΜΕ ΐοεΙγπἰΦ ιππι 
πεπ!‹ἱ ιπυπόπε!κ ιποΒΙππΙιεεειμ εΞε οεπΙ‹ π” @ΜΒ εποπιά!γοπεΕ Βιωσι 
ι6!‹ ΗΜ α]άπάόΒότΒ ει” ΜΜΙγποπ ά£οπ8εὸπὶ. 
Α” Ι8ὰΞΙ‹ ΜΜΜ, ιποΙ!γΒοπ ἱε6τἱ: Ιιο8γ π` πεπποεοπ 6ε εἔγ!ιάιἰπΒ 
_ῇόειπἔειἰΕ εΙεπτπήοπ οΠεπ 6ΙοΙωπιειοι·, νεππ6πΙ6ε, 68 τπάοΓόΙο πάόιάεευ!, 
και;&quot; ΒοειέιΙΜεεπΙ πεπι τοπ·ΙιεΙσπάΞ. 
Α” ΙθάΠι οιὶΗτ, ιπο!!γ ΜΒΜ οι ο8γΙιιΞιἱεΙ‹ π` παπι τό€ ΙποΙιοιοΙτ 
€επεπΠιετέε πΙ6Ι ΜπιεπΜπεΙκ :ποπ ΜΙιό26εεεΙ: πο&quot; £άΒοτοιάεἱ πο! 
επιππιππ πιέεΚοι·ἱ ειοΜε ειοτἰπ8 τεΙ]εεί!εόπ. 
Α” 2'ΐ‹Μ οιὶΜκ: Ιιο€γ επ οτεπη; πεπιεεότ πΙπἐτπιἰΓἐΙε ΒεΕΕόόι·2, Μ 
νένο Με εΙΙεπο Γ6Βοπ]έτό ΜΜΕ πω· ποιειΕοπ νοΙππ , εοπΜ Με πο Γο 
επΗιπεεπ, “ο Ισ πο Βοτ86ιτεΗιεεεπ. 
Α' 286Ηκ οπἱΒΒ: Ι1οεγ π” πεπιεεοΙα, Μάι· ΒΜεπιιΙα ῇοΒΒέἔγοΙιπεΙ 
πω» παω, πωπω εάπἱ πε Μτωιππποπ, επ Μνάπνάπ »εμ ειιιΜάει3 
επΙκ. - Ε” 86τνέπγΒεπ νηγοπ ει” πεπτοεσΚ ο&quot;ΜΜ Μεά εΙό|ἱ πωπ 
Εεεεόπο Ιει;οΙόειϋι· Μπιοπάνει. 
Μ) Ι(ϋιϋΙϋπ Μ επιὶπέετο ιπὲ!ιόΙ›Ι›πΙω 
Α” 2ὸἱΙ‹ οιἰΜι: ποΒ·γ ει” ΕΜΗ” πω, Μν:ϊπνόπ ο” οι οτεπέ€ τόω 
εποΜεο, ΜΜΜ π: οτειεὶπ Γϋρερῇεἰ , Βὲτόἱ, θε ποπιοεοἰ ΕππιὶωΙπΒιἰΒό¦ 
6ε οἔγεΩ6τΙὸ υ!επτοτ1ένειΙ νπΙπεειοπ , ει&quot; πΜοι·πεπ πρ; 6ο Β6ωΙοεε6Βο 
ΙτΞνόπ ει: οτειεΞε ΜΜΜ Με26ι·6! π” Ι‹ἰι·έΙγποΙε, α: ιππω τ6επΞτὸΙ οι 
οι·επε ΜιοεώπιιΙκ 26ι·νεΕπγΦ ειοΙἔπΙΜιΙπΞ. 
Α” εαπ οιὶΜκ: Ιποἔγ ει” ΒὶτέΙγἱ Μεύε οι οτε2ύἔ 65 Ιιπώτειέ!οΙε 
ν6‹Μπι6ι·ο ΜτεἰΙγἰ πεο!‹ὶ‹Μ οΙΙιποπ Γοπγνοτεεεπο8 Φει·0εοπ, 6ε Μέ; 
ποπ οι οΙ!επεό;;πεΙκ ΜΜΜ άΙΙΙιΜππ!ι, οτειύεοε 1άΙ›οτοιύε πε ΙππάοΕ 
8θ 
επι π) , π6πιοΙΙγοΙι Μπόιιοπγ εποΜεοΙι 6ε νιεεππόΙοποπ ΜΜΜ· 
Ιέ5ό$ “Ό ΕέτεγοΠάιι. 
τοεεό!ι, 68 πο&quot; πω Ι:Μιοι·οπιιε πΙππΙπιπνειΙ οι οι·επάε ιιοπιοεοι Μπισκ 
_ιοΙι ΜΜΜ οι οι·ειέ€ ιιιιιιιι·ιπ Μ! πι: νιτοεεοποΚ. 
Απ ό, θ, Ι5, 25, οι: ΜΜΜ οιιΙ:Μ-ιΙι: πο” π' Ιιιι·ά!γ ο&quot;Μπι πι.&quot; 
νιΙοει πιοΙΒόεέοο!ιιιμ πω· Ιιινιιιιι!ο!ιπι Μι!Γο!άιοΒιο πο ι·ιιΜπποπ , Μι 
ποπι παπι ΙιπιπΠπΙιτπ, επ οποιιι·π ισ ιπιπποπ ΜιπποεΙπι πόΙΜι! πω”, πο 
ιιι6ε ιε οεπιι οι οι·επειε Μπι εποΜεπ ιιπει·ιπι. ΤονιιΜιά πο” π” Γύρο 
ροΙι έε ΜιοΙι ει: ιπι·τειιππιι ιπιιιωπι οπιιιοτο!ιοΕ. 
Αν '?, Η), Ι4, ιο, 20, πιω οιι!ι!ιο!ι,πιοΙΙγοΚιιοπ π°ιιιωη ιε·ιέι·ι: 
πο&quot; π&quot; ΙιειοΗιοπ κενο ιππω, τ. ι. ΙιΙπεγπτοιοιπεΙιππ π” Ιιππιπι·π-πγο 
πωπω, Ει·πεΞΙγοεπ οι οινοπεποποι, 8Ιονοππιπππ π'πγοειπποι, Ι. Ι.πιοε 
ΜΜΜ Μ” νιωιειιιιμ, - πω” οι πιο” οι ποπ ΡέιιΖ όι·ΜΜΕ οι 
σκιά;; ΜΜΜ ΙππποεΙιιιιι πόΙΙιιιΙ ιποπ ποπι νό!ιοπιπτιπ, - Με;; πι από; 
πωπω πε Ιιιιιιιι·επόΙοι νοόοΙιπο!ιοπ ΙιπππΠπ!‹ ιππάοεΙπωνπΙοιοπά,-πο&quot; 
ΜΜΜ Έ ιπειε ιιιτΣοΙά @μπει ποιπ ιπιιιοπικιωπ , Ιιπποπι πιπ8·γιιι· 
Ιιοιοπιι ιιΙΝνιιΙόιππ!ι , πε οιε!ιπο!ι ο ποτπ ρόπιοιι, Ιιπποπι οι·ποπιο!ιοι·ι 
πιπιιπο!ιοιππά, ιιιιιὶιγἱ Θε !ιοι·οποι _ιο€οΙιπΕ ρθω ο! ι·ιοιπ ιάοεοπίΙοπο, 
- πο” οεγΙιππι πιιωωιω ιιι·εεεπ πεπι Ιιπεγιιππ , εειιι νιιωιπ Με! 
εΙΤοεΙπΙΜπι ποπι οπεοποπό,-”ε πο” Ιοειπγει ΙιἱΙιπππεἰτπεπΙιππ οι·ειά 
@Με ιορπρω, ποιοι, 6ο ποιπεεοιπο!ι, 'ιι ι·οποππιππ!ι , πε ο8γιέ!ι Μιο 
πιιιιιιιιι πιωιωοιπππ ΟπιιτιοεΙπωνπΙ οΙοππ. 
οι) πωπω όιπιο!ιοεΙιοιι: 
Α” 2επιπ οιἱΜι: Ποπ), ο Μι·ειΙγι ό5 Μτει!γποι ίιεγνόόπιι Βόι·νοιιγ 
ειόΜιειι ει” ΜΜΕ πω: πιο ιιΙΙιοεεππο!ι, Ιιπποπι Μι·ιι!γ πω! Μι·ιι|γιιιέ 
ποιο Ιονέπ ιπι·&quot;πΙπε πΙπιτ,ιπιέιε ροτΙπποποκ ωωωι πΙΙιππιιιι; ΒονοΙι!ιπ 
Ιιο;;γ π” επόειοΙ6Ιι πιω ΚοινόπγειοΙι οΙ6Ιιε ιοι·ιωιωιι ιι·οιππιιγοποι πι: 
οΙνειεεπιτ, Έ ΙιειοΜιο ει: νοογιέπ. 
Α” 24πιπ οιἱΜι: |ιοεγ ει” πιω” 65 Μι·έιΙγπόι Γοιεόεο!ι π, Με ιππο 
ιπο!Ιγ _ιόεπέεοτ ΜΜΜ @ο εποε&quot; Μπι! ιιΙπριιιΙοππΙ νιεπιπΓοΕΙπΝπι 
ποπ, Μπα: πω· ιπιπτ ιππεο!ι οποπ @απο ποοεϊιι6!ιο ιππιπεπιπΙιπεεπππΚ, 
νιιΙππιιπι ποπ π, ω, νιιΙππιοΙΙγ _ιοεπειεοι ιιιτέΙγι ]οε Μπι: πιο” κι 
ΜΜΜ, π” Μι·ιιΙχι ]σεοτ Μ: ποπι ΒιιοπγιΠιιιιπάΙι. 
Α” 29 65 δθοι!ι οιιΜιοΙι, ιιιο!!γοιιιιοπ ΖειΒιιιιοπο νι. πω. 4 68 
ΜΗι πειιιιιιιιππΙι ι3]οποπ ιοιωπι ππογοιιιι ΙιπιπΙπιπεποππε Μάιο” οι 
ΐοεΙπΙτ _ιόειιΞεοΙε ιπιπιιωιι Β·γιιΙοε Μπι νιεειππππΜεπτ, οι οι ιΠγ Ειπ 
Επιπιπο!ιοπειε πιοΒοοεειπΙππέππικ πιοπιιιι: ωιπιιω τοπποΙοΙει ποπ ποι 
πιιπποιεεπΙ ιειπόιοΙΜποπ: πο” οι ιΙΙγ ροτο!ι πιέε ιιιΙιοιοιιιιι νπ8γ Μάι· 
ιποΙΙοΜ εποΙΒιιΙιιι ιπιιιιι ει: ΙιπΙοεπιπεεππιιιι οι, οι: πο” πι πω ποιο! 
ιππε!ιοπάε οΙΙιονοΙϋιο, Με ει”ρειποοιΙό ω! πιω ιπιπεπωποι ιι”Μι·έιγ, πέ 
άοι·,νειεγ οι·ειπο· πιωμ οΗΜ ιπειιΚορππ, ιπειεπι Γο!ο!πι ιπι·ιοιιο!ι. 
π 8! 
Επεπ ι!εοι·οιππι ποπ !ιϋ!ϋπϋ88όεςε! Μι, πο&quot; πι! ποιπ 088!£ 
ει' !ι!ι·ιἰ!γ επ οι·8ιέ€ τοπ‹Μ 8ιάιπέι·ιι, !ιειπεπι απ οι·8πι!ε τοπε!ει ι8 π' 
πω” ι·6826ι·ε ππποριέ!γο8οπ !εἱιι‹!ιι!ι , π' Ιιιιέι!γ ι!οοι·οιπιπέι ε!ὁ 68 
ιιι68ιπνάνει! @πω ιιι!ιι16οπ !ιένοποιό86!ι Ο ιι!ειπ !!ι!ει!νέιι. Α: ιεχ 
!ιἰιι‹!ο!! ρό!‹!έπγ Κο!!έι· Αι!έιπιππι18όπιι8ποτιιιι 56 Μπιτ! πονο!ι!ιο! 
68 πεγειπαππγ! πιω!! ροο86!ο!ι!ιε!, ιπε!!γο!ι Μπι!! ιπ!πε!ιιιε!!!ιι! θ 
πω· !ονο8πο!ι, ο!!ει!νει π°Γο!8όἔε8 8ι15Ζ!Ι°!8! ΜΜΜ: ι!!!ιο8!ι !ονι5!!ιι 
τιι!πιπ οι·ετ!ο!! ΜΜΜ5!ΗΙΠ ιπιιι€!ιιπ !ό!ι.π!!ι. ΒόΓθ]0Ζό8ϋ!!!!θΠ πια οι· 
Μπι ι·ειπι!ει Α!!›ετ! !ειι·ει!γπει!ι 68 !ι!!νο86πο!ι, ιπἰνο! ποπ πειστε 
Μπι @ΜΜΜ ε!!ομιι!!ά!ι, ιπιπι! ιιιιι€ο!ιπιι!ι ιπἱπ‹! Γο!!ιιιιιι!ιππιέ 
8ο!ιπά! ϊοενιι ιπ!πόεπ ιο!σειπ παπι !ἐνὁ!ιιιε!ι πιενέποπ 86ι·ι!ιο!!οπ ιπ 
8έ8'θ! !”οπιιι!πε!ι, 68 ιπέι!!ι: πο” ει: ε'τ!οοτε!ππι!ιιιπ ΜΒΜ!! επιφά 
ιπέπγε!ι!ιο! πιοεο!όπει!νόιι ΜΒΜ π] οπεοπνόπγε!ι !ιι€ι·686νο! ιι! 
!υι!ιπιι!!ππ!ιοι!πι ποιπ ΐοεπει!ι. _ 
πω! ειπ!ί!68ι ότι!0ιιι0! Η! πι π: πω” Ετ:86!ιο! Μι·έ!γπό παπι 
ει: π8ποι·εππι! όι·8ο!ι, !ιπποιπ π' νο8ιρι·έιπι ρπ8ρ6!ι ι!!!ει!, !ιἱ Μ!! 
πιοπάιό! Με” επό8ίιό ρι·ινι!έ8!οπιιιπά! !`οἔνά8! σε έ!'80!ί ΜΜΜ 
Α” 83τ!!!ι οι!!ι!ι: πο” !ι!8ε!ι!ι !ιιι!ιι!ιπιιε!ιοτ!ει8ι το!ιο!ιι·ο πόινο, Με! 
!γο!ι Μπι! !ι!!ι!ει!ιο!! εγιι!68 πειπ τοπάε!!ο!!!ι, ει” πω, Μ! ΜΜΜ! Μ 
ι·οπι νέ8ειτρ!ειοι! ιιιιιιιιιππ ΜινεΕνόπ, ει” Μιτν6ιιγ8πό!ι Με! ειιοπιιιι! 
νέε!ιέρεπ !ιο!ε!ει!ε88€!ι. ' 
Α' 84 68 85ι!!!ι οι!!ι!ιο!ι: !ιο'&lt;;γ !ι!ι·Κο!ιοι !ιϋνο!ο!ι'! ροι·ε!ι!ιεπ οι ε! 
!ειι!ιι!, Μ! πωπω έ5 !ιιιιοιπ νέ88ι·ριιιοι!!ι!!ιιιι!Μ8 «πω» !ιοο8π!ιι!νάπ, 
!”ο!ε!ιιι, 68 π” !α-ιι6πέ! !όνι'ι ο!ι!ενο!ει! ιιΒιγιιπ !ιιιτοιπ !ιιιΜιιππρ ΜΜΕ, π” 
πιέ8 !ιεπόπό! !όν6!ιε! ροι!ι€ π” τόι·νόπγ8πό!ι Με! πε!πο επεοι!ιιπι!ό εεγ 
έν: !ε!”ο!γ!π ιι!ύπ ΜΜΜ! Με!! !ιιι!ότπιιροπ ο!ὸ!ει·!ε8ι!επὶ τιιιι!οιπέ!ι, .Έ 
ω!! !ιιι ποιπ !εππε πι” πεπι Βο!ιο!πο, σε @η ιπιπι!οπ !ονιι!ι!ι! ρειι!ιιι 
Ι85Ζω8 πό!!ιπ! νἐἔ!ι6ρεπ ι!ϋπιο886!ι ε!. 
π Α” Βθι!!!ι οι!!ι!ι: !ιοΒγ νι.ι!ειιπιπ! επγ!ιιιπ! 8ιοιπό!γ Πάει! ε!!ι·ιπ, πι&quot; 
ν!!έε! 8ποπιά!γ !8 σ:€γ!ιιιιι ο!!επ 8ο!ιιι πιι€γο!ι!ι !ο!ιει·πο πι: ιππι·ιι8ιΒιι! 
τιι886!ι, ιπ!ιιιδ τιι!ειιι!οπ επιποι·ι!!ιέ!πι πω· ἰ8 ι!ι·έει.ι !”ο_ιέπει!ι νοι!!8ι!εύ!ιιι; 
ει” !ώιι!6ιο!ε!ιι·ε π6πνε ιπιπι!ειιιι!ωιΙ ει” πιω ιπ!πι!επΗοι· !ε!!ε8 ε!εΞει6!ε!! 
ιιι!ει!ιι! !πι!οπέ!ι. 
Μ) !!!γεπε!ι οι Με !8 50Ι'Ο!!18!ό !θι!!!ι οι!!ι!ιεπ Μ, ιι” 4, θ, Η, 68 
89 Μι ει€ιιιιιτο!ι: πο!&quot; ιπ!πι!επ !ιο!ιοιο!ι ιι!ιιέ8ο!π ό! Μι·86!ιοπγ 820 
ιωωι‹ !ϋτιι!!ε88επε!ι ε!, - !ιοΒγ ΜΜΜ !ιοτο8!ιει!6!ι Βιι_!ο8 !ιιι·ι!!γ 
Με!! !ι!!ε!ε!τ !ιε!γε!‹π6! ιονιι!ι!ι οι οι·8ιιι€ !ιο!8ο36!ιο πιιιιω πε ΜΗ!!! 
!ιιι88ει!ι , - πο&quot; !ιιι!!'ϋ!ι!! ρόπι 68 86 π: οι·8πι€!πι πι: !ιοπιι88ιέ!ι - ”8 
!ιοΒ·γ πι 88ΡΘΓ858!ί 68 !ε!!ιι€8ιε!ι ιποπεγι!!ιο!ιο!ι τοπιο!6866ι·Β εειπιπ!Μο 
ρόππ!!ιοΕ688 πο π8ιιι·ο!!ππιι!ι. π Η 
Π) Α: οι·8ιάετεπε!ε!ιιο!ι 0!68281Ηπό5 !ιε!ο_ιοιό8ό!!ό8ι! !(ον:ιο!ι!ο!ι δγ!!οιζε Πο 
οι·ο8. Οοιπ!! Ι. π. 56--,5θ !ειρ_!ει!π. 6 
82 
Με! @Βάι !ι6!ε68!ιο νοιιέ, !ιοι·οιιέιιιιι6!ι πιεσε , ι!θ ιιιἱιιὰιιιει!!ιι! κι 
όΓ88!! ΜθεθΒ'Υθ26$όνθ!; Κ! π' !ιοι·οιιιιιιιε 5!8!!θ!ό5θ νέεο!! Ετιε6 
Μι !ιοι·ο ιιιιιιιει5τειιοιι Γο!ι6ιο!ει!ιιιιοιι€ει!6 ει: Μ” !ιιι ὁ Μέι Μ 
νε!ι!ιοιι !ι!ιιιιιιιι!ιιιιιιιιι , ιι' ιιϋερϋ!ι !ε6ιιγ6ι·6! ]όνειιι!ΐιτο !ο 
πιοιιι!_ιιι. Ο 
22. 8156 Π!έει!6 !ιἱι·ά!γι·ό! !440ι!!!ι όν!.!ύ!!!15 ΗΜ)! Μ44 έν! Νονοιιι!ιει· !θ!ι6!ἔ. 
Μ) Π!έειΙόιιιι!ι, - Μ ιι° νιι!όειι€οε ει. !ιοι·οιιιι ιε!οιι ιιιιιιι !6 
16!ιοιι ει. Ιε!νέιι !κοιιοιιγιζιέτό! !ονο!!, 65 οι·ειι!Βιιιι!ι τειιι!οι ΜΜ 
ι·οιιι!ιι Με! ιιιιιιιιιιιιι!ι το!)οε οτει6ι·ο ιι!ει€!οιι οιιιο!! εινα” Κοτο 
ιιένοι! 144Οτ!!!ι 6νι.Ιι1!!ιιε !'7!ι6ιι Ρ6]6ινέτο!ι πιοι;!ιοτοιιιιιιιιιι·έιι, 2) 
π' Μπιτ 6!οιιιι6ιι υι;γιιιι Βι·ιε6!ιοι ὁινοἔγ !ιιτέ!γιι6 6ε ρύι·ι!ιίι·6ι, 
πικάπ ρει!!ε ει' τότό!ιό!ι 8!!ΒΙΙ ι!ιοε6ε686εειι ν6ι!6!ιιιιιι6, 66 νόμο 
ιι° 16ι·ϋ!ι οεέειιιι·ι 6ε!ιι1 Με” ειιι!οι! ειιιινιι 6!!6ιι @το ιιι68ιέιιιιιι!νάιι 
!444ι!!!ι ω Νονοιιι!ιετ !0!ι6ιι νέτιιέιιιι! Με! Πειτε! νιι!ι !ιοι·6ιι6!ι 
ι!!ι!οιιιιιίιι! ο!σε6!ι δ) , - Μ! ιιιοιιιιιι !”6!!ϋι!ϋιϋι!, 'ε !44θ 68 
!444ι!!!ι 6νο!ι!ιοιι ΜΗ ι!εοτειιιιιιιι!νε! !ιἱι·ιιιι!ι Ό, Ν)! ει” !ιιιι·ιιιει 
ι!!!ι, !44Βι!ἰ!ι 6νἰ, όσοι·6ιιιιιιιιιιιι!ι δ) ιιγοπιιιι ιε !686ιιιο!ι, ιιι6!!γοι 
ιιιιι·ιι!ειά!ιιι! ιιιιιι!6ιιγτο !ιοιιιι οι!ι!!,ς!οιι ιιι68 &quot;επι ει!ιει·ιι!!. 
Ε!εό ε!εοτειιιιιιιι, ιιιε!!γιι6!ι ε!ὸειιινιι!ιιιιι !ιιι·ά!!γέ νι!!εειιιιιιιείι! 
68 !ιοι·οιιέιωτάεέιιιι!ι ιιιιιιι!ειι !ιότιι!ιιι6ιιγειτ 6!!ιοει6!!, δι6!ιοείο 
]6ι·νέτο!! !44θι!!!ι έν! .!ι!!!ιιε 20ιιιι !ιϋ!!, 'ε Π. Αιιι!τέε !222ι!!!ι, !. 
Ι.ιιιιιε 135!ι!!!ι, 68 Π!. Αιιι!ι·ι!ε !2θθι!!!ι 6νιι!εοτειιιιιιιι!!ιιιιι!ι Μιά 
ειι!ιό!, 68 όιιιιιιιειιιιιι!ι θ οι ιθτν6ιιγοιι!ι!ι6!!ι6! 4!) Η!. 
 
!) Μια! Κονιιο!ιιο!ι θιιρρ!. ει! νεει.0οιιιι8. Ι. Μι. Π! άι 4ΐ2 !ιιρ. - 2) !.ι!ει! 
ει' δι6!ιοει!'6)6ι·νάι·οιι !)88ιθ88Γθ8!θ!! οι·ειέ8 τοιιι!6!ιι6!ι πιέι· Γ6ιιιι 6!6!ι!6ιεπ 
1440ι!!!ιι .!ι!!!ιιε ΠΜ&quot; !ιϋ!ι !ι.ενε!60, 68 Ι. !!!ιιει!6 1440ι!!!ιί 86τν6ιιγ!ενο 
!6ιι6!ι !)Ονθ28!ό8ό!!8Υ!!08'8 !)ει:ι·οι. Ποιιιιι.!. Κ. 59-62 !ιιρ_ιιιιιι. - 3) Μπι! 
Βοιοιιιο!ι Π. !ι. 94--99 !ειριιιιι, 6ε οι οι! ε!διά6ι6ιι !ιιιι!ό!ιει, 2ονι!!ι!ιιι 
Ι. Π!άει!6 1444ι!ι!ιἱ τϋι·ν6ιιγ!οι·6!6ιι6!ι ε!όειιινιιι, 68 ει' !ιἱι·ιι!γ ο!ι!ιι!ιιιιιι! 
!6ν6 Γὁρειρο!ι 6ε »Μι ΑΜ .!ιι!ιιιιι !ιιιτι!!ιιιέ! Μό&quot; Μια! 6ε!ιι1ι·ι'!! Βιο8·ετ!ειι 
1444ι!!!ι! λιιἔιιε!ιιε 4ι!!!ι6ιι !ιό!ι ο!ι!ι.ινο!ει. 8χ!!οιι;ο Βοοι·. Οοιιιἰι. !. !ι. 'Η, 
'75, 68 πω. Οοιιιἱι. 244-248 Βιμ. - ^) ΠΜ! ΘΖθΙΙ ι!6οι·ειιιιιιο!ιιι! Κοκκι 
ο!ιιο!ι 8Υ!!08'θ Πεοιοι. Οοιιιἱι. Ι. Μ”. 59-74 6ο 74-03 !ειριιι!ιι. - 5) Επι! 
ει 1444ι!ι!ιι ιϋι·νόιιγ!ενο!6ιι6!ι 2θτ!!!ι ιι€ειιιιιιιι, ιΞε ειι οι·ιιιιιε ι·οιιι!ειιιο!ε 
νέοι! !ιάρτιι!ειιι!ιοι ιιι06ιει! ιιιε8!ιιιιη6 Μ4θι!!!ιί !6νο!68 Βιιιηι!ειιι. πι! πω. 
Οοιιι!τ. Ι. Μ”. 503 !ειρ. 
6) Τιιτιιι!πιιι!ι ε' !ι6ι·ε!!ι6ιὁ: 
Αι Μ!! @πιει !ιι_ιε!ειι!!: !ιο8γ οι οι·ειιι€ιιι.ι!ι Μάι· !ιιιιο!ιοε Μιά: ΜΜΜ 
ιιι!ιιιι ιι6ιιι6ειιι, ιιιιιιι πιώ· ΑΙΙιοτι ι!εοι·ειιιπιει ωι·ι_ιιι, Μακ! Μπι! &quot;ο τικ· 
τοιιιιιιιι!ι , !ιιιιιειιι ειιιιι Βιιττοιιιετ ΜΜΜ ριιτιιιιοεέτιι οι·ειιι€ιιιι!ι 6!!οιι 
8688! 8!!811 !ιιιι·οιο!νιι ν6ι·6!ι!ιο! ι·σιιιιιι Με. 
Α”2!!ι @πει ι·ιιιιι!ο!!: Μ&quot; !ιιι νιι!ιιιιι6Ι!γ !ιιιι!ειιε68 ειιιιιγ]6!ιο Κι: 
ν6ι·οτ!ι:!! 0ιιι!κι· ιιιιιειιιιΙι ]όειιι€ει!! ιιι!ιι€ιι!νιιω· ιιιιιε!ιι-ιρ 0!!!08!8!ιΉ Μι· 
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ΝΙιιεοάιΙιιιοοι·οιιιπιιι 1444ιιιΙι όνἱ ΑριιΙιε |8ΜιιΒιι6έιι ΜΗ, 'ε 34 
ιιειι2ιιιοΒιιι τοηειι Η, ιιιοΙΙγοΙι ιιιιιιιι οι ιιΙι!ιοτι ιιινιιιφ5εο!ιι·ιι νο 
Με, ειιιιιιιιι νύ!!ιεόι·ι ιι'ιόειάέιιιι!ι ότιιιΝιιιι ιιιΙιιιιιοιιοιιιι 6ι·6ιήόΒέΒόΙ 
τιισε ιιιι Τοειιιιεεό!ι. 
Α” Μι @επι ει!. Ιιιιιιιι·οπιι:Ιιο&quot; εεγιιιιιἱ ειοιιι6!γ, ιοΒιιέ8·γειιι 
Μι· ΜΒΜ ιιιιιιιιιΙοιιιιιιιιΙ ιιιωωιι·ειι, ω οειι!ι ιιΜιοι· ιιΙόιΜΙιεεεο ειιιιιι 
ειι€Ιι Μάιο, Μι ιιιιιιι3Ι οΜΜι εΙ6ει6ιοΙι και, όιι οι επι πιοΒιιιΒιιιιιιι. 
Α” Μι @επι Ριιιιιιι080[]8: Μ&quot; ειιιιιιι, ιιιιιιι· ΙιιιιιιΙὶ, πι» Μι! 
πω ε” ιιέριιιιιιΕι, ιειιιι.ιιιιιι!ι, νιιΒ·γ Μι!ά6Μοι!ιιιοΒ Μάι· εἔγιιόιι Μ 
ΜΜ ιιΙιιιι· ιιιιιιωιωι να&quot; μπι ιΙΙιιιϋ ΙενεΙε9ι Μι·ιιιγ οιι€ειιο!ιιιο ΜΜΜ 
οι·ειιι€ιιιιιιιιιι Ιιειιοιιιι, νιιἔγ ιιιιιιιιΙ Γοενει ιιιιι€_·ιιι ειΠ!ιιιιι ιιίιιιέι·ιιι: Ικο 
Ιγειιιι, νιι€γ νιιΙιιιιιι οι οι·επΒ·0ιι ΕΜΠ ριιι·Ιιε ΜΜΜ πε ιιιει·έειιιι_ξειι. 
Α: 5ιιιιι ιι€ιιιιιι· οιοιι ιιΙιιΙοιιι ιιιιι€επεεέ86ι·ο Ιιίιιιιειέει ι·ιιιιιιεΙ. 
Α” Μι @πει ιιιοΒοιιΒιοι!ι: ἰιο€γ τι” ιιιιιιιι ειιιιιι ειιέ!ιοΙι ιιιιιιωιι 
οι ιιιιοειοΙὶ ειιέΜιοι νιι€γ ιειιιιιΝιοι ιιΜι!ιι ΓοήειιιινιΙιεεεε. 
Ό ΚϋιϋΙϋΙι ιϋινόιιγιιιάοιιιάιηιιιιιιτε ιιόινο ιιιιιΙιι65ιε ιιιόΙιόιιιιιιΙι ε' Μινιιιιιιιι6!ι: 
Α&quot; 2ι!ι έ8ιιιιιι, ιιιεΙΙγ οΙ6ι·ο ΒοοειΗνιιιι που ιιιιιιιι·οιιιιοτ , Μ” ει' 
Μιά”, νιιΙιιιιιιιιι οι! εισαι ΜιοΕ6!μ Μιά” Μαιο ιιιιέι·ΜΗι! ιιινιιΜΜ 
258 Ηεπε6€6τ εΙνοΙιεεει·ι, 68 Μι ΜΜΜ» επει·ιιιι ιι”ιιιιιιιΠιιΙι Μπι! ιι!ιιιι· 
Ιιιι·ο ι·ιιιιιιιιιιιεειι, ει” ρει·ιιιιοεοΙμι: Ιιοἔγ Μια ιιινιιιτ«Μ,ιι€γιιιιιιι ει” 
ιιιιιΙοι· ιιέιΙοτειι€ιιι, ιι' Μαι νιιιιιιιεει8Μ, ιι” Μ” ιιιωεω, ιι” Μπι 
οιεΙΙιιι·ΙιιιιιοιεΙΙιιι·ιάειιι, ιι”8ι·όΐοιι ιιιοΒ·γιέε ειόΓειιειιιΜι, ό8 ἱεγ Βοι·ιιΜι 
ΜΜιέιιι ει” ΜΜΜ! Ιιειοιιιο ιο8γό!ι Μ, “ε ιιο€γ ιιἔγιιιιοιιι Βιι€γό!ι ί ιό 
!ιιιιιιιιιει!ι ιιιιιιιιοιι ιιιιηθι Μι ιιιιιιιι Βιιι6ιγιιιιιι, ιιιιιιιι Μιιι·οιιιοι·οοιιιιιι. 
Α” ΜΙΒ 68 4ιιι!ι ιιειιιιιι: ΜΗ ε” Ιιιιιιιιιι·ιι ιιγοιοειδι;ε Μιι€γιιι·οι 
ειιι€Ιιιιιι, ει” ιιγοειιιιιό $!ιινόιιιιιιιιιιι, έε οι όινοιιοιιε!ι Βι·άόΙγιιοιι π” Μ 
»ειδη πάνω· ιιιι·ιιιειιι·ιι είε οι οιεπέΒ νόιιεΙιιιόιο Ιόνιέιι ι·ιιιιιιιιΙνο, Μινω 
!ιεπϋΙει; οΙΙγ 16νοάο!πιοΙι ΙεΕνόιι, ιιιεΙΙγειιιιο!ι ιιιιιιι ΜΜΜ!! νοΙιιιι ιι” ΙΩ 
ι:Ηχοιι Με! ειιιιι εΒιιέπειι εειι·ι ο&quot; ι·ύει.ιιοιι οΙἰιἰεεειιἱιειΙιειιιἱϋ!ι; ιιιἱιι 
ιιιιιι ιιΙιάεμιιιιοτι Νη _ιέινειΜιιιεΙι οειιιοΙιιιιεειιιιο!ιιι' !ιοι·οιιιιΙιοι ήπιο, 
είε αυτό&quot; 028!! ιιιΙόιιισο!ι ιιιιιιιιειιι1Η ω» ει' ΙιιιιιΙγιιιι!ι Ντόι· ιιιιιειιειΙι 
Ιιιιιο!ιιιιιιιιι, οΜι·πιεΙΙγ ιιιι-ιιι·ισι ιιγειι ΓοΙειιιΙιειάΜεοΙι ιιοιιι ΙιιιιιιιιιΙΙιιιι 
νέα, ιιιιιιιιοιι οεοιιΜΜε ΜΗΚΗ ΜεΠεεεειιο!ι. ΤονιιΒιιιι Βοξ” ιιΊ ΜΚ 
Ιιιιιιιιιι·ιιι, ε” ΜιιγόΙι 65 ΜιιιγιιΗπειιεΙι, νιι|ιιιιιιιιι ειιιιιε ιι' Ιιιιι·ιιιιιιοιιιιιι, όε ιι” 
νιιιοεοιιιό!, Ιιι1ιιοΒιιιωι5ιειοΜ6!, έ8 Μιοιιοιωσ ι6νιιιιεΙιιιεΙι ἰε,ιιἔγιιιἱιιι 
ει' Ιιοτοιιιιι6Ιιειιι 6ι·ϋΙιι1Ι ει·ιιι ιέΙοἔιιΙ οι ιιειιιιιιομιιιι!ιοΕΜ, “Με Μι 
Ιιιιιιοιιιιιιεειιιιιι!ι ει” Ιιοι·οιιιιιιοι νιεειιι. - Βιιιιι κει ιόι·νόιιγοιιΜιοΙι, ιι` 
Βοι·οιιιιι6ι·εάεΙαιοΙι ειιιΙομιιιι!ιοιΙειιε6ΒόιιεΙι ειιιιὶειἰεέἔόι·ο ιιέινε ιειιιι 
όι·ιΜιοεο!ι. 
Α” ?ΜΒ ιιΒιιιιιι: |ιοιι·γ ρύιιιι ιιινεθΒΜοιιιέε ΜΒΜ Με” ιι” Μι·ιι!γοιι 




ηει!!κΜν6η η' Μι·6!γ !ηιω!ηι6ηη!ε 6816!!!η€6!γ6ηε!ι 8ι!!6τι!!!686τη, 
η' ράττϋ!!!!τ Μ08'ΠΥθΤέ86Γθ ό8 6!η!6ηο8 !!!Β6!τη!68 Θ!68θεό!ύ86!'θ, 
η' πηνητο!ι Με!! το!! Βέτο!! 68 86το!ηιε!‹ οτνο8!686το, 68 !ονιἰ!›Μ 
2ηνειτο!κ !!!Β€8!δΖό86Γθ οι6!πό Γ8Π!!θ!8!!ό!.8!θ!έ!(0! !οη!η!!ιοιηη!ι. 
Εεγ6!ητ6η! ε' «Ιοοτο!υτη “ηη !!ί!!ϋΠϋ85έ(έ80! !›ίτ: Μ” Μ! 
!!0!8]θΖέ85θ! νει€γοη 6!!6!νη, η°!‹ἰτε!γ6νη!, 68 ει: 0!'5Ζέ8' τεη‹!_ῇ6ἱ6 
νο! , ιηε!!γ πω: Μάη !ών6!!ιοι!!κ, 68 τη6!!γ!›6η π θΖθ!! 0Γ52έ8' 
€γί!!ό8!18Π ]θ!θΠ νο!! !ὸ6ιη!›6τ6!‹, 68 η6ιη686!ι Μ!) τ68ιἰητ !`ὁρη 
ροη 68 Μτό!ε , τ682!η! η6ηιο86!κ ΠΟΥΒ!!!θ!ί 6!ότοΒοο86]1686νη! Μ 
]θ!θ!!!!!!2 Μ” 828!! 66οτ6!ιιιηηη!‹ ηι!η66η τοη66Ιοτε! !!!!Ζδ8 :Νεε 
6”68686!ε!86! ηοιη!!η!κ, 68 Μ” υεγηηη86τ! τη!ηάπο!ω! 86τ!6! 
Ιω!!! τηση;!ετ!ηη6]6!κ, '8 ηιο!εηη!κ :η68ο!κ ω!! ΠΙΒἔ!ΒΓ!ύΒέ!. !8 
88682 !6!ι6!86εϋ!‹!‹6! 688!κϋι!6η‹!!!‹ , 8, !ι!ι·ι!!γ! ρ6ο86! ιη6!!6 ϋν6ἱ 
Με! Με !!η;8688!ν6η. 
ΑΖ Η! Θ!6Μ!0!! ‹!6οι·6!ηιηο!‹οη Μ! 6° !ι6!γ6η 6πη!Η68τ 6ι·ι!6ηι!ο 
η6!τ ο” !ιἰτ6!γιιη!ι ΜΜΜ! ο' !€ῦνθ!!ἰθΖὸ ο!!!6ν6!6!τ ἱ8: 
Ι. Π!68ι!ό !ητ6!γηη!τ !440‹!ἰ!ι! 6ν! Μί!Γ!!!15 86η Κτε!τό!πιι1 Μ!!! 
“ση ο!ι!6ν6!6 Ο, τη6!!γ!›6η ιηιη;γειτ !!!τέ!!γ6 ν6!η8ι!η!686!, 68 η' ητα 
8γητοτ826Β! !ών6!6!κ Με! Θ!!!!0!']88Ζ!θ!! Γο!!6!ο!6!ωτ Θ!!088$!]8. 
-- Βαση ο!‹!6ν6!!›ὁ! !Ιϋ!ϋ!!ϋ5ΒΠ θΠ!!!!έ$! 6τά6πηε! Μ! ροη!, ι!&quot; 
τη!η!: Μ” 0!'0520Γ8268' 68 Ροι!ύ!!η ΕΕΠ8ΥΒ!0!'82έε !›ἰτ!ο!κέ!›ηη, 
Μο!‹!νη ΡΘ!!!Β' ΙΥ!0$!8Π! 6!!ηρο!!έ!ηιη !!!2!Τ86]0Π ηηηάειά(!!ε, ιη!ἔ 
ΜηΗητοτ826εηση 68 θΖθΠ !ητ!οιη6ηγο!κηη!; τ6ηάε! Με! ἰτέη!ο!‹ 
0€ΥθΖό8 !ό!Β!!!8!!!!, 68 Μ&quot; ει' Ιητ6!γ ηη η(!ι!!,6!ειη Ε0ΠεΥ0!0Γ5Ζέ8 
τ6826το Μ” ΕΜ!!! νέα!! Π!!!Π!θΠ 5ΖθΡΘ88έε! νέτο8ο!ε!κη!, πιει!! 
ν6το8ε!ι!κιι!, 68 !”η!η!‹!‹η! 88'ΥΒ!θ!!!!!θΠ η' ιε!!οερ6η:η6!κ €6!!68 σ! 
ΒΠ88(!έ56νθ! 68 πηἰη‹!6η 0!!!θνθ!θ!!!ω! ηδη!!! !!!5!έ!!! ΙΠ88!80!'0Π!!Ζ· 
ΜΜΜ! Μάη ν!88πηΒοο86!εηι!!ει. 
ΙΙ. Α' 826!ι68Γ6!ι6τν6τοη 6888686τ6ε!6!! 0!'8Ζέ8' !ὸρηρ]ειἱ, 66 
τύ!, ν!!626!, !66τη!16τ6!, 68 η6ιη686!ηο!ε !44Ο‹!!!‹ 6νἱ .!!.!!!!15 !'ῖ'6η 
Ι. ΠΙ68ι!ό !‹ἰτύ!γ πηση!ιοτοη6ι!η!68η Μο!! Μ!!! ο!ι!ονο!6 Σ), τη6!!γ 
Μη Π!688!όηη!‹ ΒΓ25ό!!θ! Μι·6!χη6 ΜθεθεγθΖόΒόνθ! τϋι·26ητ !!! 
τά!!γέ Ή3!!882!Β!!!5έ!, η° 52. !!οτοη6ηει!ι ΕΓ25ό!18! !ητ6!γη6 Με!! 
η!η!!οιηο8 Θ!0Γ0ΖΗΜ86!, 688 η: 0!'82ύε τοη66!η6!κ «πα-ιη το!! Με! 
Μ!!!Β550Π. Τον:!!1Μ !ιοιςγ Π! !!!ι·6!γ οτ886,ςηηΚ τοηάε! η!ωτη!_!ε η6!!ιη! 
ει” ρ6ηη!ηΒο! ιη6€ η6 νέ!!!οι!η!ηε888. 
Α' !Ο‹!!!ι 68ηιη!: !ιοηγ ει” €Γ(!! 68 5Ζθ!ἔ8!!!!'!!!( πηε!!6 ιη!η!!6η νάτ 
!η6ἔγ6!›6η ο` !!62όΙΙ8όε Με!! Μοη πηεεγ6! η6ιη686!‹ Μπι! ηε-5€γ _Μηι 
Μ: Ε6τ!!ει!α ν6!88πη88εηε!κ, Μ!! ηπο!!!αι! τη!ητΙ6η ΡΜ188$!ό!!Π!!!Ι Με!» 
8680! !!08ΥθΠθ!!. _ 
!) Μα! 828!! ο!ι!6ν6!6τ !(ονιιο!ι!ο!ι 8ηρρ!6η·ι. ω! 1268». Οοιη!!. Ι. Κ. 4%-49Ι 
!ηρ!ηἱη. - 2) Μα! 820!! ο!!!ονο!62 Κ0νηση!ο!ι ν68ι. Οοητἱτ. 235-·243 Βιμ. 
85 
ο!αοιο!! που τοπάο!οιότ, Μ” 8ι. !8ινιέιι !εοτοπύμ,ιιι!ε!οιι Υ!8828· 
8ιοτει!ε!!ιο!!!κ, στὸ ΜΒΜ!!! !ο,‹;γειι, 68 επιιιι!‹ πιίΜεπι οτο_ῇο α' 
που! Ιανό!! !κοροπγέτό! !ενο!! πο” !ιοτοιιάτα Μτιι!ιάιο!!πιειΚ, 68 
Π!έ8ι!όπιι!ι ειοτι !‹οτοπύνιι! 16τ!όπτ ιιιεε!ιοτοπέιω!έ8ε !ε!!ε80π 
6ι·νόπηε8πο!κ ωτω886Κ, !ε6τπγϋ!ε!!!68ο88π ε!ὁει!ῇά!‹, !ονά!›Μ 058 
ο8εκπό Μ8ι!όπω!ι πιεε!εοτοπέι!ει!έ8άτ έτνόπχ!ο!εππο!ι ιιγ!!ε!!ιοι 
Μιτ]:!!ε, 68 ιιι!πι!ειο!κ ο!!επ, Με «που Ιππέτοιεω!!ωτ ωοεΜιιιιι6 
ΜΒ, να” ΐο!ϊοτμ!ιτ! πιί!!κ66πόκιοΒ, ίο!86,ς86τ!68 Μιιτο2686ι 
ι·οιιι!ο!!!ε. 
ΣΒ. 5. ν. Μ8ι!ό !ίἱτά!γτύ! 1444ι!!!ι άν! Νονοτιι!!οτ ΜΜΜ!! !45?τ!!!ι όνἰ Νο 
ν0!τι!›οτ 23!ιε!!8. 
ν. !.ά8ι!όιω!κ, ΜΜΕ ΜΜΜ !ι!τέ!γ! 8ιό!τε Μίκι!! !οἔ6! Π!ι58ι 
!ό θ!θ5!θ Μάι! 0Ι'82!!8!1!!!ί τοπτ!!ο! το!!!οε ο!!8ιτιοτό!ι Π, 0Γ82έ8' 
Με!! ΜΜΜ! που ἰὰὁ8ιι!τ!›ύ! ιι€γειι, πιἱ‹!‹'!π ιι° !!!τά!γ Ρτ!ε!τ!Β 086! 
522!Γ !πι!ε!ιπά!πιπ !6νέπ οι οτ8ιέεο! Μιά!! τετιι!ε! , ε!ε!π!έπ 
αιμα!! ε'νέετε!ιο!!ό ΜΙει!ιπιΜ Μ! ι!&quot; πονειο!! 0!'82$!8' Μιρ!Μπηε! 
τι! Με!&quot; !ιο!γω188ο!το (Οερ!ωπο! νε! ν!οιπ!! ΒοΒιι!) Μινι; 2), 
ειυ!έιι ρω!!ε !446ι!!!ι 6ν!›οιι ο” σκιά; !κοτπιάιηιότ Ηιιηγετ!γ 
.!άτιο8 ΜΜΜ νι]‹!ει $2ΒΠ!ύ!Υέ!!ΒΠ νέ!α8ιτνε δ) ίεει€ιι!ά!α, Μτοπτι, 
ι!;ημιι!Μ ει 4445, 4446, 68 !44'7ι!!!!!, Μ8ι!ό !κ!τά!γ Μ!ει!άου 
ΒΟ!'ΙΠ8!ΠΥΖέ8ήΠ8!ί ΜΜΜ! ροι!!ε!κό!, Φ. !. ει 1453 68 44544!!ή οι· 
8Ζέ€ἔΥ!!!ύ8! ι!εοτε!ιιωο!;!αι! ΜΜΜ; ωο!!γο!κ Μι!!! ιπ!πε!ειέ!ω! 
86τνόπγ!ι6ηγνϋη!!ετ 088!! σ' Μ! Π!0!Βό, 68 πι ε!ὸ!›!›ἱο!κ Μι!!! 08 ιι 
ρέπ !ω!!!!πο!κ !6τω!ύ!το!, ]θ!θ58Π κι Ι445τ!!!‹! ι!εοτετιιιηηεΚ Ι5‹!!!: 
οι!!ε!κε, 68 8ι1446ά!!!!πω!κ ο!86 6!έμιωι! !!!820$!!!!ί, 
Αι 4445ι!!!εί (!εοτε!υππ Α!) :τ !δρειρο!κ 68 Μα!!! πιοἔΜἰνά8έτει 
Ρο8!οπ ομΒο8οτεε!ο!τ !!!ρορο!κ, Μτό!8, ν!!ι-5ιο!κ, ΙΙΒΜ888!!, νε!! 
το8!α!κ 68 ΙΙΙέ8 0!'82ύε!8!!080!! πενό!!οπ Μέ]Ι18 ?ότι !εϋΙτ, 68 ε!68ιε 
νέπ Ιι!!, ττιο!!γ!!οπι Α!!›εττ !ιἰτά!γπε!‹ Μι, Μ8ι!ότ, που τωωωι 
Με”, Μι !!τ!ότί!κ ο868ιέτ Με! οτ8ιέευπ!‹ !ιοτοκιά!άνι! πμ!!! πο 
!τ!ο!ε ά!!π!!ε, 26τνότηε8 !!!τά!γυ!απει!ι !›8!οἔε‹!!ὲ!‹, 23 !ϋτν6τιγ 
οι!!ι!ω!‹!›ὸ! ε!!!; πιο!!γε!ε πιἰτιι! επι οτ8ιέε υΜιοτ! πι!ιι‹!οππερἱ 4ο! 
;;ε!πεΚ τοηάοι686νο! , ει' ν!88ιενοΜ8ο!κ !εο8!!!ερΜεάνι! , 68 τε! 
ικιω!!πι!ό το88ιε!ι ιπυ;;ε!ὸιἐ86νο! ΐο;;!ε!!κοιιιε!ε. !(6ι!!!ϋ!! Π! επι 5 
68 Ι5ι!!!ε άμιΜο!κ !ὁ!‹ὁρ ετπ!!!!ιο16!κ, πιει πρι! οι οτ8ιέ€ Βο 
!γω!ο8ε!πο!ι °8 !κερ!τάιηι!πα!ι !!!!!0Υ02έ88,0ΙΠΒ2 ροο!!ε οι οι·8ι!!ε Μ!! 
!) Μα! ιι οι·8ιά8 τωιι!ο! 1445α!!!8! 68 ν. !.:28ι!ό 1453ι!!!κ! 8ϋπνόκη!ονο!ο!!ι 
ΜΚ ο!68ιενει!ι. - 2) Μ8ι! ει' Κονπο!!!ο!ι Μάι·2οπ Με! (Βιιρρ!οιιι. απ! πω. 
Οοπιἱ!. Π. Κ. 4, 2, 20, 68 24 !!.Ι!138!Π) ο!ϋιιι!‹Μ !τ6!«πει!ι 88πι!8ά!μι!η Μ! οι 
!445: 5, 4448 : 2,458 4447: Π! Ιϋτνόηγοι!!ι!ω!ιο!.- δ) Εύα! οι !44θ 8. 
!, θ, 687 ι!,&lt;μιιααι!τ. - 4) Ιά!8!! !ίονειο!ι!ο!π Βγ!!οΒο !)εοτε!. Οοιιιἱ!. Ι. Μ”. 
94-10? !ειρ_!ιι!ιι. - 
 
86 ' 
ΙπϋιΙιοπιι »Με ροο8616πιοΙπ Ιπέ88ιι68ο πωπω ποιι‹ΙοΙΙποΖ68ο ιπιιιιιι. - 
Β&quot;6Βιπέπιπ οοε·πι 6οοποπιιιπιπιο!π οΙό 68 ΙΗ68ΖΕΙΥ8 Μιπιιι8ιήιι: Μ” 
οΜΜοιπιΒ ο° ΙποπΙπιπι, ππιιιι6πι πι: οπϋΙπ πιοἔγοΜι ο8γο8ιι686πο 8268 
8686Ιπ &quot;Μ, ο'νιιπο8ιοικιι, 861 ει: οπ8ι6€ ππιέι8ϊ6ΙοΙοιπο8πιιι Ι8 οι οπ 
826%γϋΙ68Ιιοπι 68 πϋπν6πιχΙιο868Ιιοπι π68ιτι ι·οπιιιἰ οπιεο6ι6ιπ, μΏο 
πιοτ ο&quot;6ΒΒ6ιιι, ει' ππιἰπιτ 621 ιι€γειπιοιοιι τΙοοποπιιππι Η 68 «πιω 
68οιιιτοἱ Ε8πιι15ίί]ύΒ., ει' ί6ρειροιππιοΙπ 68 ιιέπόΙππιει!π πιοππιο8οιπ ιι6ΙΙπϋΙἰ 
επϋΙ686Ιιοιι πιο2οπ 1ϋπνόπιγο!ποτ Ξ8 6πν6πιγο8οΙππιο!π πιιπιοΜ!π. 
Αι Ι44θπιἱΜ πιοοπο!ιιιπι Ηιιπιγιι6γ .Πιιιο8πιοΙπ, ππιἰπιπ επ 0Ι'82ύΒ' 
ΜΜΜ Ιπιπέιγ ΙιοΙγοιιἱ νέΙιι88ιο11 Ιαοπππιόπιμόιέπιο!π, ιιον6Ιιοιι πι'ρο8 
Η ιπιοιόπι 6552088Γθωθ&quot; πόρειροιπ, Μπό!π, πιοπιιο8οΙ8 65 ιπι6ι8 Μπ 
ωιω8 οπιπιπιοι·ο!π €γϋΙοιποιοιοιιοπι .ΙιιΙιιι8 Ι36ιιι6πι ΜΗ, °8 ΚονιιοπιιοΙι 
Μέπιοπι 82ύΠιίω58 8ιοπιπιτ Ο Μ 68ιιιο1οιιιι6Ι 6ΙΙ; ππιοΙΙγο!π Μι 
π·οπιιΠιοΙιοΙππο: ιι° Ιποπππιέπιγ86 ν6ι!ιι8ιι686τ πιιο6οΙ626Ιππο, 68 ει' νοι 
Ιει82168 ιΜπιιιιΙππιι , '8 ιι° Ιποπππι6πιμόπιειΙπ πιοιιειΙππιέι 68 ειπιπιτπιπ Μπιέ 
Ιο2686ι 6πάοΙιΙ6Ιππο ο88!πιπιειΙπ. Ί'ϋπν6πιγιέπιππι!π 68868 πι: οΙ86 ποπιά 
!ιοΙιο!κοι οι!ιο οΙ6. Βιοιι 6ουποιιιιπι :ΗΜ ο' Ιποππιι6πιγεό ιιεγειιιιιιοπι 
πιοποιοιπιππιοΙ πιιιιέιιιιιΞΙπ ιο! , ππιοΙΙγοΙ ει' πωπω ΓοΙ868 πιιιι€πι Μππιει, 
Ιπἰν6νο πιο&quot; ]ό8Ζἱἶ8'8ἀ0ΠΙέΠΥ0Ι(8ἱ 32 ΙοΙοΙποπι ΓοΙϋΙ, 68 οεγπιοιπ 
ο”8:οπιι6Ι ἱϋωΙ8ΖϋΓ πιο 1οιιο88οπι, °8 Ιοπι6ο8ο8ιιἱπιιιΙπ, ΜΒ ο' πιέ 
6οποπι 68 οι·8πι€ Ιιιι·6]6πι ιι1ΙιιπιιιορπιγοΙοιο‹Ιἰ 1ϋπν6πη886Ιπ οΙΙπιιΙππι6 
πιο! 2 ΓύρορπιόΙ, 2 νιΙειει πιέπόΙιόΙ , 68 θ ν6Ιιι8ποπ πιοπιιο8Ιιι'ιΙ, πιεση 
ΕΜΠ ροάπε Ι ιδρορ!ιπ3ι, Ι Μι·6ΙιόΙ, 68 2 οΙΙγ πιοππιο8ιιόΙ 6ΙΙοπιι!π, 
πιο έ!ιοΙει ιπιοε ἰ8 82οροπίωΙπιοιέπιοΙπ, ιπιοιππποεγοο68ο ιι6ΙΙπϋΙ πιοιηοΜι 
οεγιι68ι πιιΉι6πο!ποι οι πιο ειι6ιι66!ποπ.Ιιο88οπι , 68 8οιι!πι€ πι' πιιιιιιιιιι!π 
τοπιιιο8Ιειωι πι6ΙΙ:ϋΙ πιίν868τοΙοιι86,ς 5ΖθΠγ]θ Με πιο νοΠιο88οιι, 8ο 
ι!!γοπιιιοΙπ πιιο€ πιο !ποεγοΙπιιοιΙιο88οιι. 
Α: 14476ιΙπι πΙοοποιιιππι οι οπε86ε 6582856888 Γ6ιριιριιιι, Μπόι, 
ιιοπιιο8οι, 68 ι6οππιιιοποι πιον6Ιιοπι επ 0Γ82έε Ιπϋοϋπι86ρπ6πιοΙπ ροο86 
ω Με!! ΙπόΗ, '8 Κονειοπιιοπι Μέπτοπι ΓοΙο8ιΙ68ιι 82οπιπιτ 2) θ! 688 
ιιιιο!πΜΙ πω; πιιοΙΙγοΙπ Μπι! ιι° 14 οΙ86Ιππιοπι οι 14466ιΜ 6οοι·ο 
Μπι Ιιοιεἰπο2ιιϊειἰ π8πιι61οΙΙοιπιοΙπ, ει' ΙϋιιΜΒοιι *Ο ι3], πιο Ιοεπιειππγο!ιιι 
ι·68ιιπιπ ο8ιιΙπ που Μπι 6πάοΙπΙ6, ποιιἀοΙοΙο!π Γο8ΙειΙΙοιπιιιΙπ. 
 
Ι) Μια! κονοιοΙιπο!ι πω. ΟοππιἰΦ. 253-2θΙ Μπι. - ε) Μ8πΙ Κονοοιιιοιι διψ 
ρΙοπιι. απ! πω. Οοπιιἰπ. Π. Μ”. 52-!02 παρ. 
Η ΚόπϋΙϋ!α ο' Μινοι!ιοικ'Ηπ 6ι·άοιπιιοπιο!π ιόπν6πιγοιπιΚ π6ει86μιπο ιι6ινο ιι6πιιι 
οιιιιι€68ι: 
Α” 28 68 Μαιο 6επιιιιιοιπ: πιο” ΟΙ'52ύΒ'08 Γο!!ποΙ688 8ο πι” Ιποπ 
ππιέπιγιό, 8ο πι” Μπι πιο Μπάο88οπιοΙπ, Μι ΜΝΚ οιπιιιγι οΙΙοπι86Β· πιοιιι _ιόπι 
οι οπειιι€πο, πιο!!γιιοΙπ ιππ88ιονοι·686πο ει” Μπει!γηϋνοιιοΙππιοΜι6Ι Το! 
ει!!ιΠιπιπό 8οι·οΒο!π ί πϋρειροιπ 68 ΜπσΙπ 8688Ι6οΠιιιΜποι `8 ππι68 Μ 
ττιι66ΙΜπ 68 οΒγιι68ι ίοπ!ιοΙπ 88οΙ6ο8ιιιιιΙπιιι οΙ6οτοΙοπιοΙπ Ιοπιιι6ιιοΙπ , 68 
· θ'? 
Ι 
ν. ΜΜΜ 6 ΠΕΙ!! Ι86 66οτ6τιιωει , και&quot; ἱπΜϋΙ› ΜΜ08ίωΗ Ι6 
8,010 Ι45Β6ἰΒ 6νἱ ΒοτοΝγα περ]6π Ρ0250ΠΙΜΠ ΜΙΒ, °8 ΙΟ έ8'Η28 
ιοΙιτε ο8ιΙἱΒ, ΠΙΘΠΥθΒ ΜΜΜ: Αι 186668 τ6ιι66ΙπωΙΙ:: Μ” ει' Μ 
τεΗγ Μ6Βγετοτ886επεΙτ 68 Ια!κο8Μπε!ι Μπάεποπι ]οιςοΒΒοη, 828 
ΒΜ868οΚϋεπ, 68 88ο!‹68ο!ιϋειιἰ ΙΠΒΒἱΒΓΠΪΒέΒ 68Βϋν6Ι ΐο;;ι16]6, 
ω6ΙΙγο!ώ6π αιοΙωτ 6Ι666Ι, ]θΪ05θΠ Ζ8ἰἔιιποπ6 68 ΑΜΒ” 686826 
τοΙ‹, ιπ6εωτιοττά!ε. Α' ΜΜΜ Ιιιιτ6τοιΙετἱΒ: Μ&quot; νἰ8ιοιπ 82 οτ 
8ΖέεΙΙΒΙΙ ῖὸρειρ]υἰ, Μτόἰ , π6πι686ἰ , 68 688Ζθ86εθ8 Μν6ἱ ἱ8 π' Μ 
τ6ΙΥπιιΙι ΜΒόΒΒί 68 8ΠἔΘᾶθΙΙΠθ88ἔἔθἱ 68Ικι16]6ιι6Ια. Α' ΜΒΜ ἀεὶ! 
2ΜοΙε ει' ΙιϋΙἴϋΙ6ἱ6Ιιτι6Ικ θἔΥΪΙἱΪΖΪ 68 νἱ!6εἰ Ηἱνειτοι!οΙττε Μπι ΜΙΜΗ 
πι68686τό!, Β6ιΒοο86Μ16668τ6Ι, ΠΙ68:Ιύ 68 Ετ886ϋ6τ ΜτάΙγκι6 
860ΙΠέΠΥΜΠΒΕ νἰ88ιει!ιιἱιεἰ86τ6Ι, ε: @οπου 6ρί16π νέτει!κ Ι6τοπι 
8686τόΙ, π ἰἔ8Ζ5έ8ἰ8Ι8Πω 6ΙΓοεΙειΙτ ΜΜΕ 68 ΒίτΕο!ωΙι ή85ΖΗΜΜ 
86τό!, ει' Κοτιπιέτιγιό Βὐ0ΙΠάΠΥΒἱΠ8Κ ιιι6€6τ68ίΕ686τόΙ, οι 6τΙ6 
8Η6886Ιὶ ἰ66ι686Ι‹ ΘΙ'8]όΠθι&amp; ΓουιΜτ1686τόΙ, 68 820!ΜΗΜΙ 1688618 Μ 
ποιο Ιιοι686τ6Ι 8ιόΙω16Ιτ. 
Ε' 66οτ6ΕυωΜπ 868 6οΙο;; ἱε6πγ6Ι ΜΙΙόπϋ8 ΠΝ38]θεγ265Η Ι) 
Πο&quot; 6Μ6τι ΐοτάιιΙ οΙ682ϋτ 6Ιὁ σε 0Υ'5ΖέΒεγί&quot;68ΓΒ ιιι66Μνό Ι6ν6 
|6Ιι 8261ΜΠ6686 ΪΙ8ἱ2ἰΓἱἀθ]όΠθΒ ΠΙ88ΪΙ8ΜΓ0Ζέ58, πι6ΙΙγ Μ 406Πε 
πεφτει 1616ΙίΙκ. 2) Πο&quot; 6Ι›Ι›6π πι68ο‹Μ ρ6Ι66]άτ ΜέιΙ]ιιΒ ει' Ι1686ε 
θ8Βϋ]θ οτ8ιέειιπΒ τ6ιι66ἱ ΜΜΕ Ι686$6Ι6πο!ε. Α2 6186 ρ6Μιι Ι86 
Κ6τοΙγ ΜΜΕ ΐοτ6υΠ νοΙΕ 6Ιὁ. 
ν. Μ82ΙότιειΒ Π. 66οτετιιιτιει, Σ'88'Υ ἰἔπιιϋΙπιο 0ενθ8 νέτιπ6 
εΥόΜΙθΖ 88616, °8 Η οτ8868ικιΙκ Βιι66ιι δ8$20ΒΥϋ&quot; Γόρερ]είνοΙ, 
ΜτύΕνεΙ, ωθΙΠΒΒΓώνω, π6πι686ὶν6Ι, 68 ει' νάτπι6;;γ6Ικ ν6Ιει8ιτοΜ 
ΜΗ· ε' ιι6τη686Ι‹ τ68ἰ88οΒ68Ι1οιΒ6ρ68Φ ΟΓ8Ζὲἔθ8 ΜΒοτο868!ωτ 86 Μι· 
ΦοιιειιαΙι ει” ΙιεΕ6τοΒοιι “Η πι6ιιιή. 
Α” 2'ΗΠι έ8ΊΠ.Π2 πι6ΙΙγ :ΗΜ Μ Ι445ὸἰΜ οτειά“;γίιΙ6886π Μ 
ΜΜ” Ιιιιρἱιιἑιιγ86ἔοΚ 6!Ε6τϋΙ86τ86Β. 
Α” 286Πε 688868: Ιιο8γ ιπο8Ιιο€γό 6ν68 Ιον6Ι6!κ ιεΗΙιάιἰ ί6τΠιι!ι 
&quot;Με ΜΒΜ πο ΒΙ18588ΠΒιί. 
Α” 8063κ έ88ΜπΣ Ιιο8γ 6νειιΒ6ιπ Μ&quot; 11τιιι6ριιγοΙοι66ἰ Ε6τν6ιιγ 
886ΙωΙε ΓοΙχΒοη τεττιι886ηεΙ«, &quot;8 6Ι 86 !ιοΙ68ι€688ωιεΙα οτ8ιά;;ο8 Μουτσ 
268 686868 ΜνΙΙΙ. 
Α” 456Πκ @ΜΒΜ Μ;&quot; ει: 0Γ5ΖέεΙΙΒι( ωϊιι66η ἰὸρ6ρ]ιιἱ, Β6τ6ὶ, 
ηεἔγμἰ, 68 πεττ1686Ξ, ει” ῇοὺὺεἰἔγ!6!εηοΚει$ 68 ΜΜΜ ΜΜΜ! Βενε 
ΜΒΜ! ]οΒΒέ16γυΚ νΜ;γοιι Μν6νο, 6νοη!τ6ιιΕ ρϋιι!ώ86 περ]6ιι 685$0 
€γίΙι]8ΠΕΚ, 168 Μι!ιοτ «ϊ Ι‹οτπι6ιιγ86 ε” Ι86τ6Μει! 68 Μ16ο8ο8οΜ«εΙ 
6€γϋΝ ωωωωωπ 86€γ6Ια Μ, 68 @γ Ω6τἔγε!]6Ι‹ ει 0Γ$Ζύ8° 6ο!ειιΝ. 
Α” θΜΠπ έ,«:μιιοΒ: Ιιοἔγ, ει” Μ» ει: τ6ἔ·ἰ ὶ6ὑΜΜ ΐ0€Υ8 Μ08'ωΓω 
Με, 6688ωΜ 68 Κειπι6τετιγ6τ686ἔ6$ Ιἱι6Βιιὶ 80 ]οϋΜψγο8 86 ]οϋΒ6.8·γ 
Μου Ι10ΠΙθ8 πιο Μποι26Κ. 
1:18 
116ν6161ν61 8201168111&quot; 666γ61111 61826668 1611161118 11661 1162611 116 
1616261611 Π18€111ΗΠ1 10816111 1611161681 1161666811, 14546111 6111 1161 
1616111686 6611166 11611, °8 16 6662616816 161166. Β266 6616668666 
61616 1166861166 621, 116” 6' 161611 6868261 1111 8261161 1161616168 
8131°θεεθ1 1168261166 1162661116 11161, 66116611 1121 111111, 16161 116 
2616116 6666111166 Κ66816611611116111 18110Γε11556,θ168681111Σ 11ο&quot; 
112 6166111611 6182666γ11168 6616162616 8261161 62 1111111 6°111161γ1 
16ν66611116111161 1161166 666111 26821661161 6611688611 16161111661, 111611 
1111 68611 16161111; 62 0Γ5Ζ11ἔ 16116611 1116111166 11131118' 6' 1611611611, 68 
116εγ61111 6161168666 6,6γ11621 8261661166 26821661161111161, 68 16611 
2861111161 Ζ818'Π10Π11 1111611 616111 εγ61161161 82611111 1611616261, 11116 
1166 0Τ82681188Υ, 116111, 111162, 6611168, 11168161 68 ΙΙ11εΥ, 116 
820111111Υέ118Π 1616611661 1611161111, 6862661111 11116666 8262 1611 
1111ἔΥ1Η1Ρ111ό1 11116666 61161 Βεγ11112181111Γ ν116611111161168 82616611 
161 161166γν612611 θ 1611111161, 68 2 ,11γ616661 61111661 1111162111 , 111 
1161616886661 11111ΠΥ058Π 161168116666 1616666 1611118611 16, 8Υ11· 
166611 1181118 10 616611 16111116111261111 15 6611 61611 11616162161ν66. 
Τ6ν611116 Η' 111161γ16ν66611116168826826161168616, 'Β 1616666111 161 
116168111616168861166611 Π1θ8118111Γ021156Γ8, 68 6' 1161616886661116161 
161611 166γ1168616 82616616 1'θ11118101θ11 1616161111. Ε' 6616668666 
6111111681 6166166162 18, 1108Υ 111 14111 21€1121111111Π 6° 1111111γ 68 
01'8Ζ118 1666161 1161118216” 1111111116 1666111611: 116,61 1111 8261161166, 
68 1162611611 82611668666161 611616 1611161681 86116 1611116 66111 166 
6616666611. 
112111 61666611 66616161661166 1111 161·ν6661666166611 161116 
10111111 6111111681 616616166611 111 6' 6616166266 18: 
1. 110ΒΥ 6' 11611166 6161111661 01'82118'08 6161168611 16116161 82611 
1611. 1616866 6266 8Υ111Ε1581ΕθΠ 11111111, 11161116111166 6' 1666 61666611 
666161111116111162611611, 14461166 8261168161611·61611, 1448, 1449, 
14506111 6111111166 1688111911, 14556111110Π 1111161611 68 Β11666, 14561166 
11681611, '8145'7611111611 Ρ628661166 6182111168 6116168611 1611611611. Ο 
Π. Η6,11γ 6' 11611166, 1111116 82 0Γ5Ζ118Γθ1'111θ111011 1882881658, 
111166 11861ε ν. 1168216668 8213Π1111Υ88 6182661686 61611, 6' 16161 
11161 112 144561111 6661611116661 18 1666166γ26111, 6116161111 616111 
11811118 8211118686816ν66,ν6εγ 6'1611611 6261 1111111616 621 111661111·66ν66, 
62 618266 1666166666 68 6611168616 1111 0Γ$Ζ6ἔ08 6161686616 11168 
11821η101ε111'011, 16168611 6' ν6Γ081811 18 111θε111ν111111 8261111111, 6' 
61161 1621 62 0Γ8Ζ11ἔ 1153Ζθ8118'08 1666616611 116111616111162 82616 
144'?61111, 68 116886, 116686, Β61116, 68 11661168 ν616861 618€ 
111116 1441161111, 10ν€1111111 ν. 1618216681! 116886 1616861162 16162611 
 
1) 111186 1ί6ν66111611 νθ5118', 061611. 278, 286, 118 81111111. 1111 ν881, 00111, Η, 11_ 
1211, 124, 121) 1611. 
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1452ὸἰΜ, Μτ11ΜΜεΙιοι 82616 1455«ΗΜ, 68 Θυμου νέτο8έτ πιο;Μνό 
145Τό1Μ ΙονοΙοἱΚ ωτιιι81ψΜε Π. ΕἔγόΒἱτύτιτ ]ύ1181181 οιοΜιο1κ ω 
πιι8έιεει 8ιοτἱητ ει' νάι·ο8ο!ε 0Γ52218'08 8νωό50ΒΓ0 ιποεΒἰνεΙπιἱ 820 
ΜΜΒ; ει' ιΙεοτοπιιιηοΜΜπ πιιἰπἀειιεὶΙΜΙ να&quot; “ΜΜΜ 016528νΒ11Κ 
Μ&quot;, οι ομοΗοιιο8γ 1445ι11Μ ὸεοτ81ιιππο1 Ιιἱνὁνο, Μ” πιἱΜ 
16τνέιηΙποΖέ8 τ68ινονῦἱ 8ε·1ιοΙ 58111 σιπ1ίΙοτπε-ι!τ. 
ΙΙΙ. Ηο€γ ]όΙΜποτ οι οτ82εἰε τεπιιῇεἰ Ηυπγωγ Μπιο8 Κοτ 
τιιέπιμό1 ΒἰτἐΙγἱ ΜπεΙσπιτυοΙ 68 ]ό8Ζέ8-811011τάΠΥΖό τοΙιε18όεεεΙ 
ΜτιιΙιέ:1ύΒ; 1ϋΙ›ϋ οΜονοΜ‹ Μπιιι8άμ' ΜΜΜ ιτήιι6ιιΜΜΙ ει' Μ 
τἐΙχἱ _ῇοἔοΜι1 ότιπποεοΚ 18 εΥΜεοτΜΒ. Ιεγ.ρόΙόάυΙ 0ῖ8ΖὶΪἔἔνἱ11ό8Ι'Ω 
ιτιο8Μνό Ιονο18Β88, Βε.τ;γεΙσπι1ενόΙ ετδ81ϊόεοΒο1, ]ό8Ζύ8°-·θ11ἀθἔΘ 
&quot;Με ΓοΜτἱ 1ιο1γΒοηΙιει”68οΒοι1, °8 Μτ6ἰ ΙενοΜιοτ 68 Ρ8Γ8ΠΟ50··· 
1881 πόέπει!ι Μ. Σ) 
Ιν. Ειπ1Μ8τ ότόειτιο1 οι σκιά; ϋΞ$Ζ05ἐἔ08 1ὁρορ_ῇειὶ, Μτόἱ, 
Βτό1]81, νἱ1ὁ28ἱ, 68 ΐῦοττιὺοτοἰπιεΒ 145ΟΜι έν10Γ82ύ805 881116 
86111161 οι' άεπιο81 ΡΐόΡ05ἱ$έἔ ϋΒγεΞΒειι ν. ΜἰΜό8 ρέρά!ιοι ἱπτόιοΝ 
ΙονοΙο 3), πιοΙΙχΙ)επ ει' ΜΜΜ ο8γΗὐΖρέτΙΐο8ὐἰ ῇοει11 16τΠα8ωι '8 
που ιηἱΙΜΙιοπ$88ειΙ νόὸοΙπιοιἰ!‹: Μ” που ση;γ1ιέιπεΙκ ε1Μι]άτ 
Μ58ιοΒΒοΒ οι οΙΙεπ8όειιοΒ, τπἱιπ88ιτι π 0Γ5Ζέ8` 828198118688 86 
τεΙπιόνε1 ει' μέρει 111181 πιονοΖωτ Βά11Π! Αηάπο!κ τκιο8ηγἰ1πἱ. νόμο 
ν. Επ1οΜ:8 ν. ΜΜΜ ΜτάΙγιιειΙτ ποπ 145ΒὐἰΜ ΙονοΙο 18 Π, 
πιο!!γ ά1181 Ηιιιημιάγ .ΜΠΟΝ Μ&quot; 6τἀεπιεἱ6τ1 ΗυἱνεΙ 68 6τϋΜ5881 
νε! υἔγϋ11 Βἰ81τἱοΖ νάτο8ε 68 Μπϋ1οτο 6τϋΜ58 8211111111 πε8γοΒ1› 
ετό1]άπε!ι (ροηκπιιιι8 ΙἰΒοτ Οοπιε8 ππιἰοτ) πενοιἱ, 68 ει' Μ821Ι'1021 
ΒοτϋΙεωΕ ϋτϋΜ58 €τό186€€ά (ρετρεΙυιι8 ΟοπιΝιιτι18) τ·έΙ1οιτα1]π. 
24. δ. Ποτνίτι Μάιγάετό1 1458ι11Μ .1επιιάτ 24έ161 14θθιΉΜ ΑΡΙ'1&quot;8 4Ι‹6ΞΒ·. 
Κοτνίπι ΙνΜηά8, Ηιικη8άγ .ΜΜΜ οΒγΒοτἱ Βοτιπέιη26ΜΒ Μ, 
-· ΜΕ ν. Μ82Ιό 1ιοιΙόΙε Μάη Ρε81επ ϋ88Ζε8ετοΒΙ‹Μ οτ8ιέε τοπι1ε:1 
02 ιΜεΙ ΒἰτάΙγἱ 5ΖάΓΠ18Ζέ5Γ81 τοΜτπετ τισ5ΙΜ1Ι ΓοἔοΙχΒ6Ι ΜτέΙ!γέ 
νεΠε88ΜηαΜ 'ε Μ ντἰιὶτἰΙ‹ 08ά8ΖέΓί Μι·ύΜ 8261Π'8 ειιιοΙπιἱ 16τεΜό 
Πειτε ΜΜΜ ΜάοττωΙτ 68 οιἱτκιΒοτάἰΜΒ ΜΙε12πά48Μ 5) ωε8Μι1 
8ί8νάπ, Ρι·1άι·1Μπ ε' ει. !ποτοπ:1Μικ 68 8ορτοιπ νότο86ΜΙκ ΜΜΜ 
521ΓΒ Βέιιγ8ιετίιετιἱ, *Ό 68 πειιι 08811 ιι'18ΙΙέ88ιΙ10τ46Μ8Βετ, 95 
 
Ι) Μετά ιι8γωιοΝ ει: 50, 51,11θ.115,'81Ιθ 11ΙΙ)01181.·-· 2)ΙΛ18ί1 ιι€γειτιο1.1 εν «Π, 
'ε 106 1ειροτι :ΗΜ οΜενε1οΜετ, 68 οι 1447: 31 τ. οιἱΜωτ. - δ) Ι.:18ιΙ 
κον88ΜοΒ νω. (Άπω. 2Τ4-278 1η. * 1) Μ8ιΙ Κον:ιοΜώ δημ!. :ω 
νε81. Οοπή1. Π. Μι. 117 Ιειρ. -- δ) ΙΛ15ά Πειτε Μ8ιΙό ηέιι1οτπει!ε 68 ππ18 
πάν Μπωι !Σϋθ18Π 24 16οιπΙν3Με16 ννχικέτοπι 1459 όνί ΜΜΜ πειρ]ιι ιπάιιί 
8ιοιπ1πιτου Κϋ188ιϋνο28681οΜενο161 νωιεε=. Οοιιιἰ8. 348-352 ωΡμαΠ, 1ο 
νέΒΜ Ρτἰ‹'ι·ἰΚ (ΣΞέ$21:1Γ ποια 14ϋθτΠΜ Ιενο!όη81ι 1ϋτω61κότ. π1ο11γΒοπι 
πάω το” ύπ1οπ1εΜόπ ει' Βοιἱπἰ ἔτό1`οΙ‹ οΜπιετό1 τιιοἔ1›ὅνἰτε11ο. ΒιιρρΙ. «ά 
νο8τ. 00111”. Π. Μ”. 14? Μ!). - θ) Μπι! ει' Ρι·Μι·Πε θ8115ΖάΓΓ81 1468άΞΜ 
.1ι1Πιιε 1011611 ΜΜΜ ΙΙό1(0520Γ26άό$1 μ. ΟιἰΜΒγ. Πἰ8ηιιἰ8ἱιἰο Μ81. 41ο :Μάο 
0011814411. 8ιιπ1ιπυιτι 1πιροτ1ιιιτι Πι Ηιιυε. οιΙιιιίὶ ιιιιικιΜψΒειπ 244--253 ΜΡ. 
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ει' ιπιοΙὰν8ἰ νιψΜ Ι81νάπ1, 68 ει 0Ι'52ύ8Π8ιί 6168 Β686ΒΒ6π ἱ8ιιι6τ 
Βοτοπέ]61ό! πποεἴο8ιωπἱ, 68 Πισω: ΙωηΠ6Ι ΜΜΜ ΙΙθΙ'028€Βι 
ΜΜΜ 8ι6Ιιτο 6πι6Ιπἱ ΜΙΙ6πΙι66νο π16816τΚ666 8ιέπ1ο8 ίόρερ]ιιΠ, 
νἰΜεἱ ΠΒΒ'Υ]8&quot;, έ8 ΙΙΒΠΙΩ8θἱἰ ]οΙ›Ι›6εγὶ Μ868τ6 τ6τΙτ6τιἱ, Μπακ 
ΜΗ86 6ΙΙ6π8686Η ἱ8, Ροι!ἱ6ἱ›τΜ Οχ6ι·8γ ο86Ιι ΜΝ&quot;, 68 ε' τϋΜ› 
ίιΒ6Μ 826νθί568820Β6 ΡτἱότἰΙ: ο868ιεϊτι Ι68γδιν6ιπ, 68 οι' 16τόΒόΒ 
τορρωπ 6τ6]61 8ιέπιο8 ΙΙΙΒόι6168 Με! ΕΠΒΒἱϋΓΥέΠ, Μαεγειτοτ 
8ιόε ϋἱΝοΙωϋ 6ρ86;;6ΒΒεπ πι6ΒΙειτΜιπιἱ, ε° ΒοτοπιέιπεΙκ Μο!άνει 
ΜΜΜ ῇοεεἱΕ 8ιἱΙ6τὸειΒΙ› Ι6Π1τε άΙ!ίτωιἱ , °8 ΓτἰὰτἰΙ: ο868ιέτ 6ΙΙ6π οι 
πιι8ΕτΜ ΕιιΝοπτιάιιγοΚΑΙ ΙΠΒΒΪΙόἀίἱΒΠΪ '), 68 Ροᾶἰ6Βτ6ι! Β6ΙΥ6Ι›ο 
ν6Μ8ιιοΕι Π!68ιΙὐ ο86Ιτ Κἰτ6Ιγ 6ΙΙοπι ΝΙοτνέιιεΚ, 5Ι6ιἰέιι8Κ, 68 
Ιιυ5έοΖἱέ&quot;8Β ΙιοΙιἱἔΙειτιἱ ΒΜοΜτ Ο8θΪΙ0Γ8Ζέ8 Μτ6ΙγέικιΒ οιίαι6 
ν6Ι 6εμΜ ΜνίνΜ “Μέ 'Π, Μ ν6ετε ει' πποεγειτ Ιεἰτ6ΙγοΧ 6” 
ΒέιρέϊἱΪ0ἔόἱ ]οις6ηιιΒ ί6τΙἱε8 ν666Ιιιι6 3), ΜΜΕ Ν16οιπέιη8 68 
!ιό8 ΙΒΜΠιθΐ.θ' 1ιιι!οιπέιηο!ι 68 τιι68τετ86;;6Κ 6Ιὁπιοιὰίτἑ8ει, το8ι 
ει!αιτετι18ΜΜι ί6Κοπ ΜΜΜ, °8 Εεει86ε τ68ιι·6!τη!πΙΙιπ Μ8ιοΙΒΜ 
881686, ε” 82όν21Ι .οτ8ι6εΙόἰ τΜωι $ιιΜόοπώ Με! , ΜΜτ ὸἱο8ὁ 
86ε686Ικ Μεγώ 63 ιι° _ῇό πιά θΠΒΠ5ίἔἔ8ἰ :ΗΜ 6Ν6Βεπι 8γϋΙϋΙ€61 
ΜΕ, ει Ι1ϊύ!40τππιΠ18!έΓί8Ι8Π!ἱ8ιἱ0Ι8ΒὑἱΙπ8επγ8ϊἰ0, °8 πηε86πεΙε 
!υ.ιΠιειωι!επ πιονετ 82θΙ'Ζθ&quot;, - ιϋτν6ιη6ἰιιΒ6: 8ιἱΙ6εγἱ ΜΜΜ· οτ 
8ΖέἔΙ1ΠΙΙ ΜΒΪεΙΒΠΪ Κοτιπέπγιό]6πε!ε Ι45ΕΜΜ, 68 οι οτ8ιάε τοπ 
ὰοἰιιοΙε ΜΜΜ ΜνοΙΙ616ϋεπ ΠοιοΙΩ Μ'746Μ 66οτεΕυω6η, 68 ει' 
τιεἱἀοτἱ ΜνεπιιΠ τοπόΙ168ι666 14θ5ἀἱΜ 686ιΜοΚοπι ΜνϋΙ, Η 
τό8ιἱΜΕϋ1°νόηΥΒϋπηνϋτιΒΒοπ Ι6Ι6ιὁ, πωπω ιψιΒΒ ἰἀὁΒϋ6π ΜΙ 
ίϋάϋι6Ν τΙ6οτ6$υπποΒΒαΙ '8 τϋι·ν6ιηΙ6νεΙ6ΒΕ6Ι Ι16νί86Μ6. 
Α' Ιϋι·ν6πηΒ6ηγνϋηΚΒοη Ι6τοι‹$ ε' ΒοτΒ6ΙΕ 66οτ6τυπιοΙκ σ' Ιώ 
νοΕΕ6ιδΒ: 
Ι. 8ιἱΙ6εγἱ ΜΜΜ Κοτπιέπγιόπε!κ οι 0Ι°8Ζέ8 τ6πτΙ6Η ϋπττιιημ 
68 Μέη68 ν6Ι88ιτο11Μτ6Ιγ πον686πι Μιτο8Πό ι4581&quot;Μάθ0ΓΜΠΠ18. 
Ει6ιι ό001'0ΠΠΠ 15 68ειιειιοΙ‹ω 'Ο ΈθΓ]θύ, πι6Ι!γ6Ι‹ ΜΜΜ ιι6πι6Ι 
Π) Ε68ά Βοιοτιἱι:!ι Π. Β. 125-Ι3Τ, '8 ΜΗΜϋ86ιι ει' ιτιοΙάνεἱ νυ_βάτι η6ινο 
ΜΒ(ΙΜ'858γ ρύ8ρϋ|ι 6πι!Ετοπ τηιιιι!ι6]ε 88-98 |ερ_Μτ, 68 οι ειι8ι1ι·Μ τω· 
τωτιέπγο!ι πι168Β66Ει686τε π6ιν6 Π. ΠΙ68ιΙόπει!ι “οι ?ετΜ8Ιιἱ‹Μ πιεΙΙ68.Η 
0.:1Βοι·ΒόΙ ¦εϋΠ Ι49θιὶἰΜ ¦6νοΙ6ι, νηοἰἱχοὶ ει οι·8ιύε τ6πὰ6ἰιι6Ιι Κοτνἱπ .Ιά 
τιο8 Μτοισ€86Ι !‹ϋΝ.°›Ν 8ΖΩΓΖὸ€Ιό8όἱΠΊΒ€ΒΓὁ$Ϊἱό 5ιιρρἱ. Μ! ν68ι ()οπ1Η. Π. Ε. 
27'0-282 Βιμ. - Σ) ΗΜ! ει υ!68ι!όν6Ι ΜΜΜ Ι16|ω οΜενοΙ68 υ0]1ΠΟΠΗΠ 
Ν. Μ!. 44θ Μ). - δ) Μ8ιΙ Ατι·ιεοπ ΙιειτἀἱιιάΙΙιοι Μ ΙενεΙ6τ ει' πποιὶτιι8ἱ 
ρ118μϋΙι86€ ΕΙ&quot;6Β6η Ρ6ιοτΠ”γ Μοτο ΟοπυἰΜ Ι. τ. Η Ιειρ]έπ. 
6) Ι(6ιϋ!0Β 6ιτιΜ68το πι16ΙΩόΒΒειΚ ο' ΙώνετΙι6ιόΙε: 
Α” 2‹Μ 6Βιιιετ ει οτ8ιέ€ ν6ιΜπ16 υπόιΜτώ!: !ιοΒγ ει οτειάεοΙ: 
ΜΜ66τι θ&quot;θΠ5ἔε8ἱ 68 ριι8ιΠΕόἱ 8ΠθΙΙ ΜΜΜ Α” ΜΜΙγ ΜτάΙγἱ ]όν666Ι 
ΜΜΜ Βετ!οιι6Κ, @γ ιπὶπἀοιάΜΙ: Μ&quot; Με ά Βἱτά!γ 6€γ6ἀίιΙἰ ετε 
36νο! σ” ωοξ;86πιι668 νἱ88ιεῖιι686τ6 6Ι68$6Ι6η “ΠΠΚ” 6Ιϋ8ιότ ιι€γειι ε” 
ΐϋΡΘροΙα, Μτ6Β, 68 6εγΠάιΞ 8ιοπιύ!γοΚ ιε18ιΙόιιΙ_ῇεἱΙιΙιειΙ 68 ΪθεγΥΒΓθ5 
θ! 
Με!! ω!!!!εη !!ε!ε!!!!ε! 68 ο!8ιεε !πό!!6!!!!ότ, !!6!!!6!!γε!! ε εε 
ιε!!ε!! 828!)ε!!8έ!;Μ, εό!!!ε!!γε!! ε' Ιϋτν6!η8ιό!!6!!61, 68 !16!!ιο! 
Με!! ει ε!ο!8ό 6νεΜ›6!!! Μο8ερο!!εε8ο!!ε! !ε!!”εηεκ. 
!!. Χοπ!!! Με!χεεεε!! 1462!!!Μ &quot;Η !8 !86 ι!εο!ο!!!!!!ε, !!ιε!!γ 
!ϋ!!·6!η!!ϋ!ηνϋε!!!!σε 3 εεειε!!ε νε!! ο8ι!νε. 
Αι !8ὁ εεεεε! 0!680Γ0!]!! πο!! 85θ!0!ΗΕ!, !εο!!χο!!!!6!! νε!ε!!! 
!!!!!!ερ!ιγο!οιε!!! 826!!!ε!!ε8 !!!ο]6!! Μν!!! !8 !!!!εη! !'6!86ἔ!!ι·!! 820 
ΙΠθ!Υ08 ]0!θΠ!ό!ό!)0 !!!6816!!ιο!!!!, 68 88'Υ8ΖθΓ8ΠΙ!Π!! ε' ρε!!!ο!! 6! 
μι!ε8 ωοσμι 8ιε!›ε!γοιιε. .Ι6!686ε ε' !ϋτν6!!γ πο!! 88θ!θ!! ΜΜΕ 
50Γ0!]8 ε' εεεγο!›Β !!ε!ε!!!!ε8!!ο‹!ε8!!ε!! ό” !!εν6ιο!! Με! 68ο!!!!!, 
!ονε!!!!ε ει οΜονο!6!! ε!ό8ιε!!ο8 ε!!οε!ε!ε8ε!, ε' &quot;υ!!οεε!ε8!, ε° 
τε!›!ύ νεεγ Θ!!0Π8!5888 Μ!!!ϋ!!!ἰ 8Π!!ΗΞΙ'θ!! !!ε!!οι!!8ε!, 68 82ί!2 Με 
!ηο!! ε!ὁ8ιε!!ο8 ΠΙ0€820ρ!68!!έ$ό! νεεγ !!8ι!ο886€68 ε88ιο!!γο!! 6! 
ο8ε!!!!ε8ε!!. 
Α' Σ!!! εεεεε! Θ!650Γ0Π8 ε' Μν86ΒΙ6!ο!!86ἔ ν6!!!ό!!6!! ε!!!!ο!! 
Μ 68616!!, !!!6!!γε!86!! ε' Βί!!!ϋ8!!8!8]ύ52!!εε! Μτε!γ! ω!$έΒ ε!!ε! 
6!ε!εει!6!!οι!ε!!!ε!-επε!!. Υ6ε!·ο · 
Α' δε!!! εμε!!! ε!ὁ8ιε!!!ο!!ε ε: 08Υ!!έ2!!ϋΓνό!η82ό!! ε!6!πε ι!!! 
!ο2ό ϋ8γο!!ε!, °8 ]0!050Π ε' !!82!ε!! «Ήεε2! @μεση Μν!!! οι!ε 
8ιε!!!!!!ε εε 68!!ϋ!ϋτ68! , ν68!!!!6ιο!ε!!ε!, ‹!68ι!!!ε!!ε! , ε88οτε!, 
!!ειε88ε€! 8Ζθ!'Ζό!!έ5!, 68 ε!!!!ε!! !ε!ι!!6!!ε!!, νε&quot; !8 ΜΜΜ, Μ 
!!εεε8!!ε8! !!ο!!!!!!!ε! 'ε !!ιο!!γοεεό! ε!ε!!!!6!ιο!!ε!, °8!οά!η! !!6&quot;ο!!6! 
!!όρο!!!!!ο! !”6!!!ε!!!!, 68 Με!!! !!ε 6ι6!!!!ο! 86!!! !!5Π!!Β ε” !!!!ε!γ Κύρο!! 
6!!6!!!ε!!ε!!!, !!!!!!!!ο!! ιι6!!·ιο8 68 πω ε!!ε!!!16!!γ ε!!ερο!ι! !!!!!ο!!ο8 6!!! 
!ιο! Γεεγν6!! !'ο;!!!!!, 68 !ε!!ο!οι!!ἱ !!6!ε!68 !6Βγο!!. 
Α” 4!!!!! @Πεμ ΜΒΜ] ε” !!6€γ ϋ!!!ιορ!!γο!οιε!!! !6!ν6εγ886!!ε!!ο! 
6ν6ι!!!6!!! !!!6Β!ε!!ε!!!! , Η ο!8ιεεο8 !6!!!ε!68 686!6!! Μνϋ! ε! πω!! !!ε 
!ε8ι!ε!!!! ρε!ε!!ο8ο!!ε. 
Α” ΗΜ!!! εεεεε!: Με!! ρερο!!ο!ι, σω!!!ει88ο!8ε!!ο!! (8ο!ιο!ε!68), 
658 !!6!!!68ε!!6!!, ιὶἔγ Μνε!!νε!! ει! ε: ο!8ιεε τ68! 8ιο!!έ8ε , 86ο!!! ει! 
νε!εο! 68 ΜΒΜ!!! ω: ΥθΒΥθΙΙ. 
Α” ΙΜ!!! εἔειε!, !!!6!!γ ε' !ϋ!ν6εγ686!! ΜΜΜ!!! ε!!ε!ό _!ο!!!!εεγ 
εε!! ν!88εε!ε!!όι!ε!6_!ε! ε' πιο!;γε! ΜΗ!!! ε!!ε! Ο Μ!!! !!!Γ8€Ψε01! πω!!! 
6!!!ο!:8ε!ε8ε!ε 8ιο!!τε!!!!, 68 !!ε Μ ΒΖθ!!!!θ!ί 86!!! θΠΒθ!!0!!Π85!ίθά!!έ!!, 
ε!!!!ε!! _!ό8εε€ε!! ε” ΜΜΜ νε;;γ !!ο!!!!ε!!γιό Με! !6Γοε!ε!!ε!!!!, 68 !6 
!ο;!ε!νε !!!!!!!!ε!!!!!!; !ε!!ε!ε! !6ε!!6!!, Με! ε' !ο!›!›ε€γ !2 ε!!ενε! 
8ιε!›ει!οε πο!!! !του8ε!ε!!!!. 
Εεεε άεο!ε!ε!!! !16!”ε]68686 απ!!! Κονεο!!!ο!! Με!!οε !ει!ιι8εεε 886!!!!! 
!!6!!εεγ Με! !!ο!! !6!ν6εγ-8γϊητεπι6!!γε!!!!6!! !!!6ἔ ε&quot; εἔειε! ε!! : 
!!!ε!!γ ΜΜε!!ο!! εγίι!68τ ρετε!!!:8ο!6 Μ!ε!γ !6ν6! Θ!'8]θ!!θΖ !6_!!·6, με 
!686ε θ Η! 68 θ !!ε!ε!8ιο!!!886!! 68 !2 πο!! !!!68γο!!6!! !ιε!!!68 ε!!ε!, !6 
ΜΜΕ! θ8!!!!! !!!!!!!!!! !ε68!!!νεε!ε!όεε!!. 
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6τάοΜό, 68 ε: όινοΒγο!κ έε @με ίο;;γο11ε!ε «ΗΜ Πιάίτοιτ ροτε 
Ιωτ, Μνώνο Με 6τϋΕΒΜοΙτ να” ἰΗἔΜΜΗ @Μη ειοτισ-5εότε νοΙ 
πέιιοΚ ἰππόινο. 
Ειο!ωη Μ! Μ ιποξΠο8μόετ 6τάοιτιοΙ π: Η0€γ απο&quot; οτειέ%γϋ 
ΙέειιοΚ, ιποΙΙγτο επ οτειοψ τωι‹Ιεἰ οἔγι·ιι!‹6π1ὶ ωεωοΙοιι6ετο ντι 
Μπε!κ τκιεεΙιἰνει, ίδτάτεγει ει' Ρτἰὸτἱ!ι οεεἰειεἱττεΙἰ ΜΒέΒϋΙόε , 68 οι' 
πω! Βοι·οπέιπι!ι νΙεεπανό$εΙο νοΙι , 65 Μ&quot; εΙ1Βιιτι οτεπ58υπΙε 
ι·οπάοί ει' ΜΜΜ νἱεειενάΙτέεάτε ο&quot; ατεπγἴοτἱιππηἰ τοπἀΒἰνϋΙἰ 
εισΙ6ιάε8 τοπάοΙτοΙτ. 
ΙΙΙ. Ιίοι·νίιι Μάηεωωκ 1464‹ΙΜ να” ἱε ΙΙεΗΙι άοστεωπικι , 
πιοΙΙγ Ιιοτοπέιέειι εΙΙιεΙππάνυΙ Ιιο:ΜοΠ, 'ε Ι. Μ]οε ἱθῦωἱΜ 68 
'Βἰεπιοπά ΙιἱτεὶΙγ Ι4Β5ὸἱΜ ή&quot; πονιποΜ ιιεεγοΜ› ὰοοτοΕιιπιιέτιειΚ 
έΙἱτἑεέΒύΙ, ό8 ι1]οιπιπε2οποπ 28 έμπειιοΒΒόΙ *Ο Π; ιιιοΙΙγο!: τέ 
'+) Ε' ΚόνεΕΚ0ι6Κ ροτΠ8 ΜαύΙ6Κ ει' Ι6€ότι1εΚεεεΒΒοΗ: 
Αι Ιειῖ εί8ΜΜ, π1εΙ!γΙοεπ τί Μι·ά!γ Γομει‹Ι_ῇε :!ιοεγοι οτειεἱ€οΒ όε Μ 
ωΠεΙωτ πιἰιιἀοη τεΞἔἰ ]6 ]ομΜπιιι 68 ειειΒιι686ΒαΜΒου ιποεΒιιττάε, `ε Ι. 
ΜήοεπιιιΕ εε Ζεἱεπιοπά ΜτάΙγηιιΙι άουτοτυωοϋ Π. Απότόε ω·ιιιηΒιιΙΜ16 
να! εΒγίιΗ τπεεοτὸεΞΗ. 
Α' 2τ!Ηε εφαιετ, ωεΙΙγΙπειι ὶεὐτὶ: Μ&quot; :ιι οτειιίε ἰὁρερ_ῇεἰ, Μτώ, 
σε ιιεκτιεεεΞ Με ωεεε;;γειόεενοΙ ιιιοιιιιΜ ει” !ιοτοιιιι 6τἱιοΕἐτ6Ι εοιπ!οε-. 
Ιω‹Μ 168. 
Α” ΜΒΜ ιϊμπιΕ, πιοΙΙγ τοιιιὶοΙἱ: Μ&quot; ει' ΙιἱτέιΙγ Γ6ρερ_ῇιιὶ 6ε Μι·ι5Ι 
ωπιέοε!εΜ πόΙΜ1Ι εειιΜΕ ΙιὶνεόεΒεΙοιιεόἔ επιιηήέτο πι: Μι·Ιιοιθεεεου. 
Α7 ΜΗ; @εαπ , ΜΑΝ ει” τϋνΜ εαεωωιωι οΙΙΟτΙἰ; πω!!γε!ι ΜΜ 
ενι:ΗΜΙ @ΝΒ άοοτε0ιιωΑΒεπ ΜΜΜ νΞεειειύ!!1τεπε!κ. 
Α` ΗΜ όμωπ, ω” ρει·ειιοεοϋυ: Ιιοεγ ιι` πιό.&quot; Τιππεριιγο! 
οισ‹Ιἰ ει€ΙωΙε 6νειιΚ6ητ, ΜΜΜ· ει” ΜΜΜ οτειόἔ άοΙειι νόμο” Βιιάόιι 
πω&quot; |οιπιο Ε, πιοεωτΕεεεειιεΚ, 65 απο οι οτειάε ιιεεγοΜ› εε: τοπι 
‹ὶω Βἰτάἰ ΙιοΙγο8ΒοεώΚΙιεΙ ε€γἱ1ΗπιἰπτἱεπιΒοτ ιπο8]εΙοπιιιΕ Μι·ΕοιιοηεΚ. 
'ΕονόΒΒά Ιτο€γ πιοΒοπι οι ἱιὶόιόεοὶκ ωὶιιιΜΒ ότΕεεΜε ΜΜΜ! (ο ιι πι 
ΞιιεἱιιιιΜὶοιιο) 86Φωεοπο!ι. 
Α' ΗΜ έιμεεΦ, πιοΙΙγ τοπὰοΙἰ: Μ&quot; π νέπι-ϊ8·ιιιεύε νεειΞεε6Βο 
Με!! νέωρόιιι υΒγειιεποπ ΜΙγε68·Βοπ, ΙιάτιποΙ!γ νίεεωνοικ3εο!κ Μεγε 
ιιο!κ ει” νότια ιιτώ ΜΜΜ , οεσΚ οεγ !ιοΙγοκι, 68 ΜΗ τόεἰ π1όά εισΠιι€ 
ν6Εεεε6!‹. 
Α' 186ΕΙι ε5ΒιιιειΕ: Μ&quot; ει' Μι·εΗγ ΜΜΜ ]6ειάειΗ εε Βιι!ε_Μοπ Ιω 
τοεο!:66Ν, εε πιέεπεΙε ΜΜΜ ρωιιιειάτα Μ Μ: ίο€!ε!_ῇε, ΜΜΜ οεσΚ 
ει: ίι€γιιεΙκ ο!ΜΜΒόεο Μάη. 
Α” 20άΠε όμωτ: Μ&quot; ιι` ΜΜγ ειιοΒιιιιΚ , ΜΜΕ εΙΙωιεὶΙ‹ οΜενε 
!οἱΜὸ! πιοείοειΕοΕΜμ Μ: ει” ιπιεἔΤοειΕιπάε8 65 ο!άύ(ΜΜιοΒ ΜΜε 
86805 ΜπιοΙαπ :Διιιιεύε$6το! Με! ΒοΒἰιοπγΙΦ_ῇιἑΙ‹, που ]οειάεοΕκτε ύ] 
σάοιΜπηΒ ιιό1οιι. 
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πω 82 0Ι'8Ζέε 68 ΙιειιιιίιιιΙι 8ιιιΙιειά8έμιιιιιΒ, 68 5ΖθΙΠ Ιιοι·οιιιιιιΙ8 
ΜΚ Βίιτο8Μ8Μ, έ5 ει' Μι·έΙγι @μΧ 8ιιιΒέΙγοιό8Μ έι·ιιοΜιΚ, τό 
8ιιιιΕ ει' Ιϋτνόιιγ886ΚοΜπ 68 @ΜΜΜ Μ820ι€ύΝΗω$ω 88ιιΜΙγο2 
ΜΒ, ι·68ιιιιι: νόμο ιι6ιιιοΙ!γ Βιιιέεέ8οΒιιαΙι 68 Ιπιιι18$18ΜιεΙι Μηχι 
Ιό8έΕ ΕέτεγιιΙ]άΙι. 
Ν. Χοι·νιιι ΝΙιιιγει8ιιιιΙκ Ι4ΤΜΗε ω , νιι€γι8 ΙΠι!Ηκ ὰοοτ6τιιιιιιι, 
ΜΜΜ ΒιιιθΜιι ΜΠΕ , 68 θ! ειι88281οΙιι·ιι**_) ο82Μι. Βαση «Ιοοι·ιιιιιιιι 
Α” 23ιιι!ι έἔ8Ζ8ἱΖ Βοξ” ει” Μι·ιΠγ εΙι'Μοιιιεικ ό8 ϋιιπιιιειιιιπΒ Βιοτο 
ιιιιιιι8 «Μπι ιιάοιιιιιιιγιιιι, ιι” Μποιιιιι ιόνεάε!πιοΜΜ ιιόοτ28ιΙιιιτ Μ 
νένο , ιιιοΒοτὸ8ιτειιἰ τσιποιωΙι , ‹ιο νιωθω ει: ιιάοιιιάιιγο8οΒ ἰ8 ιιγειτ 
ιιάοικιιιιιγι !ενεΙοΕΜπ που ω ΑρτΜ8 Ϊ8ὑ ιιερμπό| 8Μιιιιι€οΗ ε” εν 
Ι8Γο!γω Με&quot; 8Π&quot;ΞΒή88Π8ΙΙι ΜΜΙ888Ικ ΙεεγειιοΒ. 
Α” πω έεΙΜΒΕ, πιιιΠγ ει: εεγΙιτιιι Βόι·νόιιγ886Κ8Ιε Βιιό8:ιεειΒ ιιιιι€ 
8ιοτἱι_ῇιι, ω τοιιιιοΙν6ιι: Βοξ” νιέεἱιιὶ6ιοΕΞ, Ιιέιιι8888ι, ΙιιΗιει·ι, πιο 
πγεμ6Ιιο8οιιιέιιγι9 ε8Μι!ϋι·68ι, ρεφ 68 855Ζ0ΒγνθΓ05ό€ὶ 68 Γο88Μ8ι 
ροι·εΙιοιι Μ! 88ιιιιιιι ιιιέ8Γ6Ιο ΜΜΜ @γω ιιι·ι Βιιτ8γιιιιιιιιιιΙε. 
8) Αειιιιιιειἰ ΜΜΜ Μ 8ιιιΙιτέ8το ιιι6ΗόΙιΙιιιΙκ : 
Αι 186 Ει€82ΠΞ -Ιιοεγ ει” ΜΜΜ Μ 8Ζω!$ό€ Ι«ινότιιιιι, Γόριιριιιι 68 
Μτ6ἱ Βιιιιιιο81ιιΜν8Ι όνοιιΜέιπ έω0Ζό ο86Ιϋι·86ΜΜΒιιιι 0Γ828ιε08 &quot;Νέα 
ιιιι·88οιι. - ΙΜ ιιιιιι· ιιιιιιι ριιι·ιιιιο8οΜΜ ίεΠέ!ΙοιιιΙΙ, Ιιοεγ πιιιιάειι όν 
Βειι 0Γ52άε8γωό8 ΜΙ'ω88έιί. 
Α” 8ὶΙ‹ 18882882 Μ”, ιι”ΜιιΠγ Μ&quot; κι” 68 ροο86ΜεΙ όψη, ιιεγ 
Με! Με”, ΜΜΜ, ΜΜ›8, Μι·6ι, 68 ,ςγίιτίι8 ροο86Ν.8Ι. 
Α” ΗΜ: 8ειιιιιτ: Ιω” ιι' ΜΜΜ Μιιιι8ιτιιιιγετο86εοιι Μνι1Ι 80!!! 
ιιιἱΓιέΙο οι·8ιά€8ιει·Βο ΠιοΒοιιάό ιιιΜιιι νιιιἔγ θάόΖάΠ ει”ΜιιιιΠιιΜόι Μεξ 
σ€γο8686Κ ιι6ΙΜι! πιο ν88γειι, 88 πε νέτε88ειι. 
Α' 12Πι δΒ828Ώ Ιιο€γ ει” ΜΜΜ οι·88ει€ Π6!68ιόΙώιι Μπι ΠέΙϋΙονε 
Μαι!. ιιιεε ιι‹-ι 8επιπιι8ι88ειι, Ιιιιιιοιιι ει` Ι86νο!οΙϋ!ιιιε!ι ρωηιιω Μι 
εγοΙπιοτ πτήση, ιάι'5ΜΜιειι ει” 3ό52ύε ΜτιοΙ8ο8ιι Μιι€ιι πιιιι·ιιάνειιι. 
ΤονιιιιΙιό Μ&quot; οι οι·8ιάμ6ιινόιιγο 68 8ιοΜι8:ι οΙΙιιιι Μο” ΙενεΙ8Μ:ι ιι' 
Ιιιι·ιιΙκ ιιιομειιωιιι πι: Εειι·0οιιιιιιιιΙι. 
Α” πιω ι·88°32882 Μ&quot; ιιιοεγ68 €ι·όΠ να&quot; ἰ5 Γσζ3ι8ριιιιγι πιέΙΙό8έ 
εοΒ @σποτ θοιιιι€ειιιι8) ο8ιι!‹ ιιιιιιιε8 Μι·ιιιι88οιι. 
Α' ΙΒΜΙα έειιιΜ: Ιιο&lt;έγ ιι” Ι‹ἱι·εἰΙγ ρω86ΜεΙ Μι·ό ιιιιιιάειι 88γΙιέ 
ιιιΜιιιΙι ό8 ιτιοιιο8ΕοτοΜιιιΙ‹ ριιι·Η'οΒιι8ι ιοΒιιτ ιιιιι€ιιιιγοε Μ128ΠιιΜόι νει 
€γο ε! , 68 6ιιιιιιιΒιιιιιιιΙκ Σεπτ” ιιιοι;. 
Α” ΜΜΜ 888888: Μ&quot; 8ειιΙει, ιιΜέι· 8εγ!ιέιιι Μάι· νΙΙιι€ι 88ειιι6|γ, 
α” ι·6ιιιιιι 886Μ6Ι ΙιερετΙ6 ΙονοΙοϋ (Οοιιιιιιε88ιι8) 88ΥΘΠ88θΙΙ πιο ιιγοιήοιι, 
Ιιιιιιειιι Μιτε8εΒόΒ :ιι 0Ι'82ύε ι·οιιά88 Μάι εΙ6Ιι8 Βοή888ιε, 838 058!! επ 
ιιΜιι κάμει μετά Ι'ε:ΙιοΙιΙι , Μ: ιιΜιι·ιιι, σε Ιιοι;γ ειιοΙ‹, ΜΚ 8ΙΙοιιΜιιΜ 
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έἔιι2ε!εἱπε!ι !εεπεεγο!›!› &quot;Με ε° Μπ5!γ Μτε!ωέτ , °8 ε' ΜΜΜ 
]οεο!κ 8Υ8!80τ!ό8έπα!ε 828!!ύ!Υ0Ζέ82&quot;, εε ει° Μιε!!εΒ ε:ει!!ει!εύεο! 
&quot;Με ο!ωΙππαιέ8ι!! ότε!ε!ι!!. 
ν. ΑΖ οτειέε εεεει!ιειά!Κερν!εε!δ ΐὁρερ]υἰ,!›ὲτόἱ, εε ν!!!ε82!οπ 
τιειτιεεεἰιιε!ε Μτέ!γ Μνυ!!ε!εΒεπ !1υάε!οτ826%γϋ!ε8!!επ !ωωιι, 68 
Ν! έΒα:Μο!ιτε τετ]ε‹!ὸ 14'ΐ4ι!!!ε έν! ι!εετε!επιε; ττιε!!γ!›επ ει' €6 
τϋ!εϋ!ε ε!!επ ΜΜΜ 8ό!πιπ 68 ρεά!ε; ε!ϋτε τηερ;!ετί1επάό ε&quot; πι!&quot; 
ΓοτἱΜ 8εεει!ε!επιρόπιτ πιἱτιὸεπ !ωριιι6! εεε82 0Γ8ΖέΒ82ΒΓ!8 πιἰπ 
Με! !ε!νετε! πω! ηάκι!ειπε!ε, ιιιεΒΜΙέτοινέπ πιἰτι‹! ει' 86 520!· 
86!!αΜ8πε!τ Μπι! ει' Μρυ!‹ ό88ιεεεεφΜεάτω!κ ιιι663έτ , εε εφ!!! 
ΜΗ!!! ΓεΙ!ό!ε!εἱ!; !ονάΜ›έ ει' Με ‹!ο!ἔο!ιιιε!κ ειετι εεεεεε!επιρεπι 
!νεεεει!ε8ε εε ει' Ν5ι·6!ι ε!!ει!! ΜΒοτοιέ8 Με!!! Γο!γαππέτε ιιεινε 
82ϋ!ιεεεε8 ΜΜτοιε!τ»!κετ !εεικιε!‹. 
ΕΖεπι ι!εοτε!υπι!1ετι !οτ«!ιι! !εεε!(›8ιότ ε!!! ει' Βἰτέ!γἱ !ε!868 εεε 
ωε!μι6!ιεπε!ε (Ρει·εοπε Βειι;!ειε Με!ε8τω! ε) ιιενειε!ε, 
Μπε!ε Π! Μ5!ε!εε868ϋΙ ΜΜΜ: !ποιεγ ε° !‹ἱτέ!γ θΙΙ1Π!Ζ!!88 Μάη ε' 
πειπεεε!ωτι ε!!ι!!νετε!! &quot;ΔΩ ]ϋνειι‹!ὁ!›επ ε!!εϋνε!επάό Με, νεω 
868, 'ε !ε!!Μ2 &quot;Η !›ἱι·το!ε-ιτιεετέπιιε‹!έε θ8θ!.8!!!ΒΠ ε' Βἰτά!γιιε!κ 
ιιτε8Μ88 8:ετἱΜ !μιεύεο! 520!ἔέ!!8850Π. - Αι οτειιἱε τεκιάε! 
πιο!! εεε!! !ϋτνέηΥ!ενε!ετ ') ει' Μτέ!γ!8 ιτιεεει·δεί!ε!!ε. 
ν!. Χοι·νίκι Μάηάεπε!ε 14'78ι!!Μ να” ἱε !!Ν!!!ε άεοτε!ιιππε, 
ιπε!!γ σε ειιιει!τἰεἱ Μάο!! ηγεττ !όπηε8 σ!!εε!ε!οπι Με!!! Βιπ!ύπ Μπ 
1ο!! 0Ι°82έεἔΥϋ!ό8Ϊ!θΠ !το2Μοπ, °8 15 έ882$!!0!(Γ8 !ετ]ε‹!. Με!! 
0εοτε!υΜΜΒ 5 ε!εὁ οι!!ε!κε!ϋετι οι οτ8ιε!ε τειιι!ε! ε° Μαιο Μ1!εϋ 
Μ!οτεέΒέπω!ε ει!!ότόε!υΒ ιπεεε!ερ!!άεύτε που ε8ι!επι‹!ὁτε εε _!ϋνό 
έ!! ενε!ετε ]ο!!!!68γε!!!πε!ε ικι!ιιι!επ !περιψ5Ιι!!, ε' Ιεεωετε πγετεεό 
εόπε!ε Βε8ιέπιἰ!άεεἰνε!, ε&quot; !”οι·ἰιπιιγἱ ω!όιά81 !ειέτηε!κ, 'ε ΜΜΕ 
Ωειιιιειιε!‹, ε” !ιι!!›εττε! ΜΜΜ υεγειτ Μ!!›ετϋ!τιιε!‹, :ί ΜΒετ!ε!ειιεΚ 
ρει!!8· ΓεβΜιε!ε νεει!εεόἔόνε! !τι3ιι!ι661επε!:. 
Α” 2θά!!κ έ€ειε!, πιε!!γ ει” ιιεπιεε επιι!σετεπι ε!!ιόνετε!! 8γί!Ηο8εύε 
ρεεε! ειιιΜ!γοπε, ]θ!θ8θ!'! ει' εγἰ!!‹ο8! τόν!ά Μεπε πιε!!εΜ Μτε!γ 
ε!ε!ε!!ε !ι!ει!ε!ιι!, οι εε!ι!! Με!! Πει!Με! Με πιεμεεω!ω!ιι!, 68 Με! 
ΐε!νεειΕεεεε;τε Πε!!ε!ι!! ι·ειιι!ε!! ι!εγ: !10εγ Με: ΐε!ρετεεε ε!‹ετε!_ῇε 
ιιό!!ει!! πιεε πε νε!!!!ιεεεε. Πε νἱ82οιι! ε` Γε!ρετε8! Η !ε_ῇεπε!ε ΥΕ!!!8!&gt;!ἔἱ! 
Μ! πιετεεεω!!ε!ι!! ρετειιε8ο!!ε, Με ει: π!ρετεε πιει!! !ώιϋε !οπιὶνε!!:ι 
Με να&quot; ρύτν!ετ!ε! Με! ΜΗειΕΜε. 
Α” 8!α!!!ι έιεειετ, πιε!!γ πει! άεετε!ιιωο! ιπ!ιιι!ειι ωεμ·όπε!ε &quot;εεε 
Μι!‹!ε!ηἱ, εε ο” ε” !ότνεπγειεΙι !τε!γειι ΜΜΜ!! ρεπωοεο!μ πω! 
πιεε!ιοΒγέεεε!: ΜΗ· ε” ττιεεγε! ΜΗΝ; επεσε!! πιΜι!επ :.ίεειιι!ε!! Μ 
ΜΙπποε!εοε!ά8 ΒΠιι!ε!!68ε Με!! Μπιτ! όπιππεεο!! Μεε!εΝ8!!!ε, Με!! Μιλ 
εο!‹ Με! ιπεε!ει·τεε8ε!!ε. 
Ι) Μ8ι! «που ετϋε!!ό !ενε!ετ $χ!!οΒε !)εει·ε!. Οουιἱ!. Ι. Μ!. 2!!! εε 220 Επι!. 
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!!!νο!686 ωο!!!!!! 8ιο!!!!!γοπά!!. Α' !ϋ!!!!! έο!!!!!!ο!! ει' !ιἰ!›ο!·οι6!! 
!!!!!έΒ!!5!!!!!Β!! , 68 ο' !!!!·!ο!!ο!! ]οο!!!!!!!!! Θ!!0ε!!!!!!8!!!!8!! Το!ηί!686 
νε! , π' !!!!π!!Ιἱο!! 8ι!!!!!!!!86ε!!!!!!!!! !!!ι!ο8!!!!8!!ν!!!, τ!&quot; !!!!25Π!85Ζθ!!ό5 
Μ!! ν!882!!6!686!! ο!!ϋ!!686νο!, ο' Μάο!! εγ!!!686!!!!6!! οι από; 
826ε6!!γ86€6 !6!!!!!!ο!6!!ο!! ο! 6ν!·6! !!!688ιϋ!!!6!686νο!, 68 ο&quot; !·6 
Μ!!! ε' !οτν6!!γ8ι6!!6!! το!!!!οι686ν6! !”οε!!!!!!οι!!!!!!-. .Ι6!ο86!! !!° 
κα!!! άμα!! ει' !!!!!ο!!6! !!!!!!ο!! 826!!6!!6!! !!!!!!!!!!! 8ιο!!ο!! !!!!!!6!! 
!!γο!οι!!!!!!ο!ν6!!γ826!86!!6! _!ον6!!!!6τε !Πθε'82!!Π!0!!; π' !2!!! 68!! 
28!ΡΒ!!!8 !!'ι·ον!!! !!!6ιο!! ροκ!!! ο!ἰ!6!686!!!° !!!!!!ο!·τ!! 68 οτ8ι!!ε Β! 
τ!!!!!!!! !8 !!!!θΓ]85Ζ!!, 68 ο' !!εἰ6ο!·!, ο!·8ι!!ε !!!!·ε!!!!!, 68 ε!! σκιά!! 
€Υ!!!έ5θ !!!!!!!!!!!!!!!ι!! ν6!!!82!ο!! !ορ!!!!ο!!!!! 68 !!!!τό!!!!! π!!! !!ο!ο!6ι!: 
!!οεγ!68ε!!6!!!! !6!6!·68ιο!! !!!!!!!! ε!! !!!!!!ορ!!γο!οιε!!!!, !!!!!!‹! ο' τον!!! 
!!!6ι6!! !οτν6!!γ826!!6!!6!! !!!ο8]6!6!!!6!!. 
Ή!. !ίο!·νί!! Μ2!!Υέ5Π8!ί !48!!!ι 6ν!, νει” ἱ8 Υ!!! !!6οτ6!!!!!!ο, 
!!!ο!!γ Βιι!!!!!! !!ο!!, 68 Η έΒοι!!!ο!!!!! !θΓ]θ!!. Α' !!ιο!!!!έ!·ο!!! 6!8ο 
!!ε!!ιε!!ο!! ο! Μ!!! 8ο!! 0Γ5Ζ!!88Υ!!!ό$!!0!! πιά! !!!ι!!!!!!!! 86ο!! θΒΥ!!έΖ! 
Με!!! ΜΙΒ!!! !ε!!·ομ!!!6!!. Μο!! ι!6οτ6!ι!!!!!!!!!! νο8γο!! 8!δ52ϋ1° ν! 
!6εο8!!!! !!!!!!ο!!!!ν!!, Μ” !!!!!8!!ό! 86!!!!!!!!!ο! Με!! πο!!! ΡΗ, !!!!!!! 
!!οτ!!6Ι, ο!!!!ο!!!!!!ό!, Μπ5!!γο!!!!ο!, !!!6!!6!!!!ο!, !!ο!68!!ό!, το28!!ο!, 
έτρά!!ό!, 658 ι!!!!!!ο!. 
Α' Μ&quot; ν6Β8ο έεοι!!!ο!! οι !ε!!25!!Β!!!520!8έ!!8!έ5! 6!·ι!6!!!!!!: 
!!οο”ονδ 6ν!›6!! ο'!!ἱτέ!!γ Μ!! ν8€Υ!5 Μάο!! !οτν6!!γ!6!ε!! π!!! Μπ 
!!!88ο!!,68 ε!! ο!·8Μο το ο!!!!!6το! !ι!ό!!ϋ2.!!6!! Π!!!8 !!!ό!!!·ό! 80Π(!05!!0!! 
!!!!!ε!!!, !!!6!!γ 828Γ!!!! !ο!!ο886!! ο' εο!!ο82!6νο!!ο! !!ἱἰ!·!!!!!!, -- Μ&quot; 
οι !!!!!!!έ8 ο!!6!!! 8!!8ΠΠ!0Π(!ύ!ἰ]0εὲΙ!!ίΒ! 68 ρ!!ν!!68!ο!!!!!!!!!!! ε” ό!! 
Με!!! 6!ο!!!ι!!!!886!μ π!!!8!!6!!! οι ε!!!ο!!!!!!!γ! ]ύ$2!!8 !!!δ!!ϋι!!6!!!!ϋ 
ν6!!ο!!!!ο!νο! 6€γ!!!! οι !!!!ο!!!έ!!γο8!!!!!! 8!!88$ό!! Μ., - Μ” π' 
!!!8ιε!!!ο!! Μο!! Μ!!! ν!!!!!!!!! !ΒΓ!!θ!6 !!!!!!!!!!ο!!! πο!! !!ο!!ν6!!!! Ι!! 
20Ι!Υ8!!8 ο' ν!!!·!!!6€γ6 Μ!!! !!!!!!!6!68 νέΒ'θ!! ε' ΜΜΜ Ϊθ!8ύ€Πθ!ἰ 
]6!ο!!!6886!!!!6,-68 Μ” ο' Γδρε!ρο!! 68 !!θ!Χθ!!θ5θ!!Ι πιω!!! !!!6ιο 
68 !!!!ο!6νο!6!!!!!6!! !!!!!!!!6!!!!οτ !!!!!!!! ε!! 6!·66!!!6!! 8ιο!!!6!γ6!! τ!!! 
ν6!, !!!ἱ!!‹! οι !!!6268 πι” !!!!68 !!!!·ογ!!! ν!!!!ἔ088Π ]θ!θ!]ό!Χ Μ, !!6 
!8 !!!!!!!τοιι!!!!ο!! ο' ρο!!ν!!!!!ο!!68 68!!!!]6!!6!! !6!6!ο!6 6!6!! !!!!68! 
!·!!εγ !!!6268!. 
ν!!! Α' Μάο!! !!!ν!!!!!!! ω!!!ο !2 έο!!2:!!ο!!; !!!ο!!γ6!! πο!! 
!!!!!!!!ο!!!!!!!!! !!οι!!!!!!! , π!ἱ‹!ὁ!! Μ2!!Υ!!8 !!!!!!!γ Ζε!ρο!γ!! Ιπ!!·6 !!!το!ο! 
!485!!!!! 6ν!!ο!! ε!! 0Γ5Ζέ8° Ι'θ!!!!]θ! ΙΠθ808ΥθΖό$όν0! 'ο!!!!ο!·τε! ν!! 
!85Ζ!0!!Β. - Με!! έο!!ι!!!ο!! 528Γ!!!! ο' !!6‹!οτ: Ι) Π] !!!τ!!!γ νέ 
!!!82!!!8!!!!! 6!8(! 8ιόν!!! Μ!. 2) Α' 8'γθ!!Β'θ Μ!!! ο!·ϋ!!ϋ8! !!!!!!! 
8γι!!!!!!ο!!!! ν6ι!ο!!! !ώ!6!68, οπο!!! !6!!!6ν6!!66686!ε ΜΒΜ!! οι οτ 
8Ζ!!Β !2Ι!!058! ι!εγ, !!!!!!! !!!!!ε!!!!!!!! ει' !!!!!!!γ!!ι!!‹, θΠε'θ!!θ!Π!θ8!!θ!!!!! 
!!!!!οινέ!!. θ) Α' !!ἱ!·έ!γ ΠΙ880Π528!ΗΜΜΒ!!Π8!ί !·!!ίογ !!!5!!0ΓΠ$!!ε!! 
πο!! 686ιο!!!6!! 0!'82!!8€Υ!!!ό88!ΗΠ !!!!·‹!6!!!ο!. - 4) Α! 0Γ5Ζἑ€08 
Ι 
00 
ΜΜι!όεπεΙα Γὁ!ιειρἱιάιη]ιι.-5) Α' ιιιιιιιΠιιΙι πω Μιιιιιι!οιι νἱεειιι 
νοΜεο!ιτ 'ε Ιει:ΜόεοΙε ΒἱεἔγεπΙίιὁ]ο 65 Ιιιιιιιιιι , ει' ΜτάΙγ ίε ΜΜ 
ιι:ώΙΙιιΙ ΙιιιιειΙιπέι·ειΙ Μπάεπικοι· ε2ει!ιΜοπ έΙΙιετνέπ.- θ) Α' Μι·έ!γ 
05 οτειέ€ ιωωιιι οΒγειιοιΙοπεέ8Ιιοπ Μ3:Ιιοιι]Μό. - Τ) ιιιιωμ 
ρόΠό , πα ει' ΜΜΜ ε€γϋἔγὐ, νει&quot; ει' ε26ειόΙόΙι ΜΙιεΙΙεειιέιεύικιπ 
πιει ιιιΜΙππ Ιεππι. - 8) Α' ΜΜΜ έΙιιιΙ ω” ΜεΖὲἔιιιΙοπιέπγοΚ 
εΠεπι ρεπειειοΙαπει!ι ΒιιιιιΙΙρι1όμ, όε ειιοΜιιι!ι ει' ΜΜΜ ΐεΙεό8 
ΜΙ ει' νό€τεΞ ἱιοιοΙειιιὁιε, πο” ει' Μτά!γ ιιιο!ιπιιΙκ οΙιι6Ιόεότε Μι 
Μι·περοι τεπάεΙιοπ. - θ) Α' ΜΜΜ ιιιιιπ ΙοεπιιεγοΙιΙι Ιιιιιόεέειι 
Μιά, Μ Μπι οειιΙ: ιιιι1ΜιπειεΙωάέει “πω ΜΜΕ, Μπι ιι2 οτειιιε 
ΜΜΜ Ιιιτέι, ιιιιπειπ Μι·ιοΜ ]οεο!ι Μπιτ κ ιιΜιιι·Ιιιτ ιότνέπγΒο Μάι 
ω, εΞε οΙΜΙ!ιοι, 'ε ει' Μ Με! ΜΜΜ ΜτειἰἔΙιεΙΙ οΙιπιιι·ιιειιειΙέεοΜ·ιι 
πόινο ει' Μι·ιιΙγ οειιΙι τοπιιΜι·ιΠι ωωιωωωι Γοειιιι Μπειτ Βιι€γεΙ 
πιο!. # ω) Α' ΜΜΜ τένιιΙΙόιόποπ ιιππιι!ι ΙιεΙμιιι·ιόιιι, Ι.οοιιπι 
Μ: π ο πε, Μ ιιΜιοι· ει' ιιιοΙΙ6]ε ι·οιιάοΙτ ΪέτίὶιιΜ€8Ι (ιι° Μι€γεΙοιιι 
οεπιιΒιιΜεοΜπ, ει' Κοτοιιέτει ειίιΙΙοιι ]όεεέεοπ εΙιιιιιιι06!ιοιάεέι, 
είε τι' Μι·ιΞΙγι ιιι6|ιόεέεΙιοε οεγοπεεεπ Μιι·ιοιόΜιτ Μνόνε) , ΜΜειιι 
ΜΜΕ, Με ει' ΜΜΜ ΙεΙιεΕπο, 08 Φεππι Μ3ιεΙεε Ιοπιιο. - Η) Α' 
ΜΜΕ ει·όί]ει 68 ΜΜΜ, ΜποΙι ποπ ΓοεΙει!!ιοΖέειιότι όνεπΜΞπι 
3000 πω” μι. νόμο - 12) ΕΜ” ΠειΙιπειτοτειιιε ιιωμι, 'ε 00 
]ϋνειιοΙειπ Γε16!ιοπ Μιοπγοε ειι€ειοΙιει Μι. 
Επιπ έειιιιιιο!επιιΒ ιιιιε1ωω€ει πόπιοΙΙγ @Ιω ιιιιισεΜπιι, πέν 
εισι·ιπτ ΚονέοιιιοΙι .ΜΜΜ 6ε Μπάειιιιεεγ Ροι·οπο2 ποιεοπγι ρι·όροει 
“Μι ο!ιοΜιιιΙ οειτοπιοΙ_Μι , ιιιοιι!ιιιπ ΜΜΕ ο!όΒιεΙεποΒ , 65 ο&quot; 
τόειιπι τοΙ_ιεεεπ ιιΙειρωΙπποπ. Ο 
ΙΧ. Κοινω Μέηέεπει!ε ΒΜέπ Μ3Η148θόιΙα ω, π&quot; ἱε νΙι!Ηι, 
ιιιέιεΙώρ πεεγοΙιΙι όι-ιοπ5ιιιιπει , πιοΠγ '78 έΒιιιιιιοΜ·ιι Ιοπῇοιὶ. Επεπ 
άεοτειιιπιέ!ιιιπ Μάηιιε ει ἱἔιιιεέεειοΙ8ιΞΙιειιι5επιιΒ ειΙιιΜέτει Μινι» 
τοιοιποε νόΙ1οιιιιτύεοΜιι ΗΜ, εΞε Μπι! ιιιιι€άπει!ι, Μπι! ειδι!οιποΚ 
ιπει]ά ΜΜΜ ότι!εΜ:επ, ΒΙΒΗ ἱειιιεέΒΒἰεΖοΙἔάΙΙιιΙέει ότάοΜϋ, 'ε 
ιιΜιοτ 16ι·νόπγε26Βι άινιιΙΙιιιπ Με 86ινόπγτειιιΙυΙειοιτ ο” Θεό5200 
ΐοΒΙειΙιιι. π) . 
Ι) ΗΜ ει·ι·δΙ π' πιιιΒγειι· τ. Ιάι·ειιεέε όι·!ιϋιιγεἱΙιε πάω Ιιι$νοΒΙι πιιιιιιιέπιπ0. 
π) Αι: @πως Μειο!μιΠιιιάε ειιιιΜάτ νειΙιοιτπιό Μινόιιγει Μιά πιποιιιτι!ι: 
· Α: Ιε6 @Μιας πιοΙ!γ ΜΜΜ εἔόει επιιιιιιιοπ Η ιιιι·ιιΠοιοΜ οτειιι€ο5_ 
πω· ιε πΜοι·ι Ε6τνέπγΜΜοΜπ Η ιι οι ο Πι ε ε π ο ι· ιι Με , ε ο ιι Ρ ιι 
Νιιιιιιι!ιιι) ΜΜΜ πισω ιιιοπΙιιιπ, πο πο” «ποπ οΜτΙ6ε ΗΜ Μπ 
!εΝοΜ·ο ω πγιΜεεό!ι, ιι€γειει·επιιπά ι·εΜε!ι: Ιιοἔγ πει πιο!!γ &quot;ιππικ 
8γιέποπ ἔοιιοειΒένι'ιΒ ιπιιιιιι!ιοιπόπιιΒ, π” Μι·ιιΙγι ΪθΙ80€ ποπ ιπεἔγιἐ 
Μ, Ιιοπιά_ιιι Ιεοπ‹Ι‹'ἔι ΕοΙγιιιποάιέιεύτει, ειι€ειΜπιοτ ιιιι_ιοπ πιο: !ιο8γ 
Βιι6Μι·ιιΙ ει` &lt;έοποει!εν0!ιοι ίε|Βοι·ωιεΗιεεεο, 08 Ιιιιι·ιΙι:ιεειι. Ιἶε οιοιι 
Π 
Θ? 
'Γϋτν6ιιγΙιόιιγνιιιιιι6ιι ΜνϋΙ ριιιΠε Κοτνίιι Μιιηέειιιι!ι Μινω 
Ιιο26 ὰοοτοιιιιιιιιἱ ΙόιειιιοΙ‹: ` :ι 
ιότνέιιγ πιω» ιιιο€ π” νιίτιιιοΒγιέ!ι ιιιοειιιιιι ιιεχιιιιιιέιιτι ί'6ιιγιτό Μ· 
τιιιιιιιιιιιιΙι ιεΙ86 ΒιιΙριι6νει. - ~· 
Α” Μπι ιι€ιιιιιι, τιιε!!γ Μια! ει” ΜΙιιιι|ΒοΗ εγι1Μεο!ι (Ρτοο!ιι πιει 
0ιι ο Ο ο ιι ε” ε ιι Πο τι ο ει) ει' Ιιοιιιι6!ι 16ι·Μιιιιι ειοΙιοπ Ιιοιτάιιγο!ι 68 
ν6Ιι:Ηοιι νοσιό!γειτ πιω”, νιιΙιιτιιιιιτ Μαθε ει” τϋνιιι ιιι6ιιέει:Ιτ (ιι τον εε 
ενοοιιΠοιιεο) 65 ιιιο!ι τιιοΙΜΠ τοιιιιΙιινιιΙι 16τν6ιιγιέωΙεΙι ιε Μιο 
εειι εΙ86τίιΠοΒιιοΒ. 
Α” ΗΜ ιΞεσιιιι, ιιιοΠγ τειιτὶειι: Ιιοεγ οιιιιιιιι όνειιιιιέιιΕ Μιι8·γιιτοτ 
ειἐἔΒιιιι ΜΕ, 68 Βτάιέ|γιιοιι άι: 8Ιιινόιιιιιιιιιιι ειιιιτο κει ιιιιιιοριιγο!οιεάι 
Ι.ϋτνέιιγειέΙτ ΜιτΒιιεειέ!ι, πιο” ιι€γιιιι ει. (ἱγϋτ€γ άι Μιιιιι!γ, Μ ραΙιε 
νίι!ιοτεεπ άι παπι ΜΜΕ: ιιτριιιι!ι ιιιιειιιιιι!ι ιιιιριιιτόΙ Βετόνο, 68 α” 
ειιιΙιεειτ ιιιο8Μνιιιιιιιι€ ίοΙγιιιιιιιωιέ!ι. 
Α” ΒιιιΙι @ποτε ιιιεΗγ ιι' ιιιιριιιιιιιι νιιἔγ !ιοιινειιτ ιιιιοιιγειιι;άνιιΙ 
Φοοιιιἰὁ ΜιιιινιιΙΙιιιιιεο!ιτε, ιά6ιιέεε!ιτε, ιΜιιΜιεο!ιτει, ”ε τιιιιεΓι-ΞΙο νόμο 
ιιιι]ΜΞεοΙ·ιτιι ιι” ιιοιιιιιεοΙι ΜΜΜ ιιιιιιι!ειι νιιτιιιεἔγιἐιιοιι, ιιιιεγειι€ιιιιοι Εισέ 
ροο8, θ, Η), νιι€γ Ι2 οεγέιιι νιιιιιιειιιιΒιιι τιιιιάε!. 
Α” Ι'Ηι!ι ιι€ιιιιιι:, ιιιο!!γ ει” Μι·τοΙιι μοι, οΙιΙον6Ι-οΙ6ιιάέεοΙι, Ιώ 
ΠεΙοιόεο!ι, ιέε ιι6Ιιιιιιγ ιιιιιε ίιεγειτ ρετοι!ιοιι σιωοωιι ιιιιτοιιι &quot;Μιτ 
ριιιοιι ιιιιιιι5ΙιιιιιιοΙ:Μ απ&quot; ει: τ'οτοιιιιοε ρτοο!ιιιιιιιΜοιιοε) 
ΜεΙ]ιιιιειι εΗ6τΙἰ. 
Α” Μάικ ιιΒιιιιιΕ, ιιιοΙ!γ τοιιάεΙι: ιιο€γ ριιτνιιιιΜ εοιιιι ιιιιιεΙιοι· 
ΜΒΜ πο ΙιιιΒιιτοπιιεεό!ι, ιιιιιιι οΠγ οειιιοΜιοιι , τιιε!!γεΜιοιι ιι` ιιο|ο€ 
ΜιτιιιέιιιοΜιιό| ΐοενιι ιιιιιιάειι ιιιιέε ιιιιοιιγίΜε ΙοΙιεΕεΗειι, Θε ιιιοΙιτει 
Μινι: Η οειιΙ‹ ε' ΜτέιΙγ Ιτιιιοιιιιι ΜΙ6ιιτΙνιιτιιιιιιιι. 
Α” ΙθάιΙτ έ8·αιιιι: Ιιοε·γ ε” Ιιιτιο!ιι _ιοεο!τ ιτιιιιιι ρετοικιιε!ι ιι68γ 
ιότνι3ιιγειέ!ι ιιΙειΝ ΒειιεΙΙοινέιι νέειιιιο0ιιι, ιι; ιιΙροτεε ιιιιιιι!ιέττ τα οΙε6 
ΠιιιιοριιγσΙοιιι6ι ειι€!ιειι οΙό!ιιιιΙιεεεε5ιτι τονιιΙιΙιιι το&quot; ιι: οιιι6 ει6!ιοιι 
ιιιιι€ πιο _ιεΙιιιι6 ιι!ροτειι ιιιιιιάειι Ιιιτειιιττό! πισω ΙοΒγοιι ιι€γιιιι , άι: ει” 
ιιιιιιοιιιΙι ι·Ξε Ιιιιτιιιιιάι!ιτι1Ι ε|ιιιιιτιιιιό ειο!ιοΗ Ιιιτειι€ι;ιιΙ ιιιωιισσιειι, ιι' 
ιιιι€γοι!ι!ι ειι€Ιιειι ριιιιι€, ιιΙιιιτ ιοΙειι_ιειι Με; ει: ιιΙροτεε Μάι· ιιοι·ιι, ιι” 
ρειτ ιι6Ηωεό!ι ει. 
Α” 20ιιιΙι ιΞεοιιιι, ιιιιιΙΙγ ω τοιιι!εΙι: Ποια οι ΜΙι'ΒιιιοειοτοΒ ειιιιιέιι 
ειιιΙΙιισιιι!ιοιι εειιιιιιιΜε ρετιιοιι ιιειθωι ιιο Ιιοιιιιιιιιιι, ιιιιιιοιιι οειιιι ε' 
Ιιι!ιΙιιιιεΙ πω· ιι: |τιτάΙγι Μειέ8 ΜΗόιιιιέΒέΒειι ιιἱιοιιγοε τειιιἱοε τει-ει 
_ιεΙειιΜόΒειι, “ε Ντόι, ι“6Ιοε; ΜΙι'ιΙονο!ο!ιοτ ιε Μι οΗ. ει!_ιιιιιιι!ι Μ, 
τΞε ρεάι8· “Μ” ο” ιιΙ6Μι ότιιιιιι6 Ιιιιιιδοιι ίεΙο!νιιενιιιι, ι€ε ιιι6ε ε&quot; 
ιιιιιιιιιτ ΜΙ6ιιιοεΒετ ΜτΙ ιε ιιΙάιτιπνιιιι. 
Μου 86τνέιιγ ο” ιιιΜοτι, ε&quot; οτιιιέΒιιιτόι, 68 Μπι Μι·έι|γι ΜΙ6 
ιιιεειοτο!ιοι οιιιΠΕ. ΤονιιΙ:Μ επι: 86τνέιιγΙιειι ΓοτιιιιΙ Ιοεο!6επότ εΙ6 ε” 




Ι. Απ 1458ΜΙκ 6νἰ 66οτ6Ιππιπ Π; ιπ6ΙΙγ ποπ 6νἱ ρππ!ώω 
πχ·οΙοιπάέπππ Ροετοπ ΜΜΜ οτειέ€εγϋΙ6ε 1%Πε περ]έπ ΜΗ, 'ε 
 
Α' Με» άμιπτ, ΕΚΕΠΥ εοΜ“6Ι6 νΞεειιι6Ι656Β ΜΜΜ ει” ΜΜΜ, νε] 
ΜΙι, ΙΙΙθ8'ΥόΒ ετ6Γοπ 65 πΙἔτ6ΕοΙι Βἱτ6ε6επ πΙόΙἱ πιἱπάεπ Γ6Ιπι6π126$$ε6 
μποτ, οι 6τόπϋε €τόΓοπ6π ΜνϋΙ, 6ΠϋτϋΙ, 6ε εί]6ν6πό6πεπ πάειπάόΙαπ 
ἰε 6ι·ν6πγΦοΙ6πεππ6π πγί|πτ!ιοιΕπϋπ. 
Α” 50ὰἰΙ‹ «Μπαμ τπ6Ηγ π” ποἔότἱειἱ ΒτόΙ'ο!ιπππ νπΝπεποπ Επτϋππὶ 
εποποπ Σϋι·ν6πγει6Β68 εποπω 6!0ῦτΙἰ, 68 ποπ ιπ6Βγ6Β6Ιὶ Ρ6τΙ6Κεά6Β6Β 
π” εΙανσππππ6π τϋτν6πγει6Ι‹6 :Μ Ιι6!γ6ιἱ. ' 
Α” πω πἔπιπτ, τπ6Ηχ τ6πὰ6Ιἰ: πο” πππά6π Μπέκ· 6€γΙι6ιἱ Μέι· 
νἰ!ὲἔ;ὶ Μτό π” πόόοτΕπΙ ΙΙΒΜ]Υ8 ΙιἱνπΒπΙάΒ8 Ι6ρ86!ιοτ οι 8$θΧΙ έἔπιπΙΒε 
ΐο,τ;Ιο1τ 6επϋ-Ρ6Ιπππχ εωτἱπτ π1νε68Επτ86ει·π 68 ἰ8πιειὶἔοε ἱτ6Ι6τ$6€6Ιπ·6 
ιπ6ἔ6επῦὰπἰ πωπω Ι6!;γοπ. 
Α' ΜΒΜ έΒεπιπο!ι ΜΜΜ ΡΘΙΠΒ' 6ιπΙΗ6ετ6 απ6ΙΙ:όπϋπικ: 
Α, Ι4ιΗΒ 68 Πάπα άἔπιπΕ, τποΙ|γ6Ικ ι·6πἀ6|ἱΙε: ποἔγ π” Μπέκ Επ 
ππνειΙΙπωεοΙι (Οοπιππππἱε ἱπφμιἱεἱιἰο) πιἱπά π' Ι‹6τ Ι'6Ι Γέ5225Ι'8 
6ΒγϋΠ π” ιπ6€γ6 86τν6πγε26Β6π πἔγππιοπ ΙώρἱπΙππἰ πω· !τοπν6πΙ: 
ΜΗ 6ε ΙπτάΙγἰ ΒΙΙΙΙΙΒΙ'θιί ΜΕΝ ιπἱπἀ6π!ιΒ 6ἔγ6π!ι6πΒ πι686εΒ6Εν6, 65 
ΜΒ6τά6ινο π” ΡθΓιθιἱθἀὁ Ι6Ι6!ι ΙιἱιέτϋάνπΙ ΜιτΜεεεπε!ι. ΤονιέΒΜ Ιιοεγ 
ππωΙιππεΒοιΙ6 Ε61Μπ Μι·οεΜεοΙι, 6ε ιπέεϊ6Ι6 ΒέπτπΙππι!κ πω» ίόΙ:6π 
πω Μπιτ πΜ ει” τοΝ6ε, π” πωπω: ΗΜ ιπομππιππύεέπει!ι, ΐπΙπ_ῇπ 66 
]6τιιΙ6Ιιεπ 6ΙΓοΒΙπΙ6επποΚ, ει6πι6Ιγ6 ΜπτΩοιΕπ26ιεέππΒ, ΥΘΙ'Β8686Ι18ιί, 
πω, ππ686Ι666πεΒ 6ε6Β6ἰπ πω, πο ν6Η6εε6Ι-ι, Ιπιπ6πι π” !πίτοπππΙ« τοΙ36ε 
β ιπ68$6ι·Η6ε6π Μ! σεπΙκ 25 €ἰτάΙ›π &quot;Η π: 100 ετππγΙπι ιππι·πεππΙΕπε 
ε6!κ. - ΕΖΒΙΙ €6τν6πγ :ΗΜ π' ΙπππΙπωεΒοάιίεοΚ σι686τ686!κτ6 6ε Μ 
ε6ΒΒ6Βτ6 οειΕΜΜΒ. 
Α7 ΜΜΕ 68παππτ: πω” π' νἱεεΖπῖιιιέεε6Ι ιπιὶεο‹Ι πω 616 6πιπόπ 
πο Ια-$$ απ” Β!ι·6Ι›π, Ιιπποιπ πεπεΙπππε!ιοάπο πίιπ!68666Β6 :πεταει 
ΜΠπε86Β. 
Α” 25άΠι άεπιπΕ , πι6ΙΙγ π” “Με πἱποἱκοετ, Με ε” ιάΙοε νέ!$ε6επ8 
Μ ΠΟΠΗ νοππ6 , πω' ει” ΐ6Ιν6ν6π π” ῇόειἐιἔο0 »Μπα ποπ: Βοο:Μππά, 
π” !686Ι56 ϋππορπγοΙοιπᾶὶ ει6Κ6π ππππΙκ πππάεπ ΠιοΕ6ε πόΙΒϋΠ νἱεειε 
ΜΗ88Π18, 65 ει' πιέΙοε πω” πιπτπειτπΙτπτπἱ Ι'0ΠάθΗ. 
Α” 266Ηι άμπετ, πι6ΙΙγ π'ιππεοπεππΒεάοΜππΚ ῇόειιἱεπἰνπΙἰ 6Μι·ιΜ 
ειιιΜΙγοπε. 
Α” 486Ηκ άμιπΕ: πο&quot; Μ Μ π” ῇ6ειά8ιπΒεπ Ι6νὸ εοποει86ν6ΚοΕ 
π” ιπ6εγ6 €τό1]έππΚ ί6ΙεπόΙΝέεπτπ Μ π6ιπ πω, π' €τό!' Ι16Γομ86 
επΒι·π 8ΠώθΙ'ΕΙΗΠ ιωππω, Μππ6Ικ 6ΙΙ6π$έΙΙππὶ ΜΜΜ πο Ι6&quot;οπ. 
Α&quot; 49ὰἰΙ‹ άεπιιπ: πο” Μ Ιππ6Ικ _Μειι5€6Ιιππ απο&quot; να&quot; απετ 
Βέπγπ ΜΜΙτιππ6Ικ 7 π' Μι·ιάΙγ ποπ ]όει68·ιπ ΞΒαιεπεσε σε6το π6ΙΙιιΞΙ 61 
πι: ν6!ιοε66, πππωπ οεσ.Πι Ιπέπγπϋισά68 Ιεόν686ΙΙι66ε6π. 
Ε) Μεά 8ΥΠΟἔΒ Π6οτ6Φ. (Άπω. Ι. Η”. 135-1θΙ ΗΡ. 
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ει' ΒἱτέΙγ Μποείϊό άοοτο2ιιωέπειΒ Ιοιπιὶ ΙιΠοιεΗΒ. Βοοπ ιὶοοτο1υπι 
ΚονιιοΜοΙι .ΙόιεοΓ ΜἰΜύο ειέικιΜεο ειοτἰππ 63 όμιο1οΙιτοι τοτ]ο‹ὶ, 
πιοΙΙγοΒιιοΙκ ΙοΒιιο€γοΙ›Β τοοιοΒου, τ. ἱ. ω: οΙεὁ 43 έΒοιειτοΒΙπιπ, 
ΑΙΒοττ Μτά!γ άοοι·οτιιωέικιΙκ ΙοἔΩϋΙ›Β έ8οιπ£εἰ Κοτνίπ Μάηέει·ει 
οΙΙ:οΙππιενει τοωω ε26τιιΙ ω” μπω&quot; πιοιποΙΙγ ΙιοΖιιϋοΙοΙοΙιΒοΙ 
ἰειποΩοΙτοτπιο!κ. Α' ΜΒΜ έ8ειοετοΙκ *Ο τοειἰτπ επ ιιτοΙού ονοΙὡοιιἱ 
ΒἰοεοροιιεάεοΚ οτνοοΜεάτ, 6ο Μπιι!όΙτ €οκο2οοει , ΜΜΜ ποποοΙΙγ 
Αι ΜΗ: ιΞ8·οιο0: Μ” Μ Μ, ΜτιποΙΙγ τοπιει1 οιοιηο!γ, πιο€έΦ ο! 
!ιοΣέτοινο οππΒοτϋΙοοϋ ο!Μ$νο2, πιίηάοι·ι Εο]νεϊΙ1εοε ΜιάτέεονοΙ ι'ΠοΗοο 
ΜΒ πποε; ο” ριιοπο οεοϋ!οε νο8γ ιηέοΒορ νοΙοΠοιιι3Ι ιοπω εγἱΠκοε 
εύεΙππι τπἱιιἀοι6ΙΩοΙ ειοΒοά Ιο€γοιι ο” πι€€8ΜΗΙ0ΙΜΒΒ τοΚοιιἱνοΙ οι 
οεγοι!ιοάοο. 
Α” ΜΜΜ έ8ειιοΕ: Ιιο€γ ο' ΜτεΗγἱ Ι'ο!εο€ ίὁρορ]οἰιτοΒ οο ΜτόἰιιοΚ 
τοπάοοΙ:Μϊνο! ιπἰιικἰοιι νάτπιοΒγοϋοπ &quot;ΜΜΕ ο” ΜΜΕ νοεγ Μάο _ῇό Μι· 
Ωο!ποε ΓοτΙΜα ΜΜΜ ιιιοεγοε ετοΓΙ'ά ιιονοιιοιι, Μ εδωσε πω: πιο 
εγοΒοΙἱ οΙ6Βο!όΙε ΜΜΜ οΒγ και&quot; ΜΒΜ οΙ€τόΙ'οΜπ πιονοιπιἰ Μ5ΦοΙοε 
. Ιο€γοιι. 
Α' θ8«Π|ι άμιιπ: Μ&quot; οι·ειέΒ ι·οπάοε Βἰτάἱιιο!κ ο' ιι:Μοι·, οτειάε 
Βὶτά_ῇο, οδο ο” ΜΒΜ ΜποιοΙΙότ, 6ο Με οι @Ιου ιιἱποοοιι, ο” Βο!γΦεττό, 
Μ: οιιιπΒοιιο πο, Μ Ε. ἱ. ο” Μι·ιΠγ Μτόἰ ροοεοῇοΙ: ἰἀοἱεΙοιι Μήο, 
πονοι!οΕιιἱ ειοΜοΙα, όο Μ&quot; ο” ιιονοιοτ ο” Βέ1°110ΜποεΒοΗ, εΙον6κιἰοἱ 
ΒοηΙ:, 6ο οι·άοΜ νο]τ!άΦ :πιο ἰΙΙοΗ, _ῇ6ΙΙοΙιο8 οιοΙτ ἰε ει” ΒἰτοὶΙγ τότνοιη 
εποΙκοΒο ἱτοΙὸιιιοετοτοὶΙιΙκοΙ 6ο ΙιοΙγοΝοεοἱΒΒοΙ οεγ1Μ, Μ ΜΜΜ , Βο 
πιοΙιο$ποΙ:, 6ο οΕ8 ΒΙοοεοΙ ΒἰτιιοΙι. 
θ ω .. Α 89τΠΙε εϊμιοτ: Ιτοεγ οιιιΕάιι οι Π;γνοάοΙκ Μπα! οοιιΜ Μ ροτ 
πο! ΜΒΒο8 Μ! πιο νομου. 
Α” ?ΜΠΕ όεοππ: Ιιοεγ Μ: Μ οπο:: νάτπιοεγο πιοπιοεοἱιποΙκ, πιοΠγ 
Βου ῇοοιεἱεοἱ ίοΜ3οιπο!κ, ΜτέΙγἰ να” ι·οιιάοε Μπϋ ρ8Μι105 πιοΙΙοπ 
τοπ Μηι1οό€8 Με! ΒοϋΞιοιιγΝοιιά, !ιοεγ ρτἱνἰ!ο€ἱιιιηοἰ£6Ι 80 ον ότι: 
οΙΙουεοε πω· Με :ΗΜ πιοΒοΓοειΕοΕοΕΦ, που ποπιο5ἱ ΦοηιΜωοτοΙ 
ΜΜΜ ΒἱιοιιγἰΜο ΜΜΜ: €ϋι·νοιιγειοΙκ «ΜΗ ΠΒγά6ιΜ ρτἰνἱΙοεἱοπτ 
€γοπέιιΕ νοτοεσοΚ. 
ή Βπι!Ηόοτο ωοιισκωκ Ι‹6ιι1Ι6Ι‹: 
Απ 5ΜΠι άμιε8: Ιιοεγ ο” ΜτάΙγὶ ΓοΙεοε :Μιάου ονοοιι ρϋιιΙιϋειἰὶ 
ΜποροΜ·ο ει&quot; ΜποΠοΒιιο!ι τ‹ηωι‹οω1 στοιι5$&quot;ϋΙοετ Μτάοοεου. 
Αι 54 6ο 55κΗΕκ οεοπποΙκ: Μ&quot; ο” πιοεγοὶ ει·6ίο1κ, οΙΒτόΓο!‹ 
νοεγ ειοΙειιΙ:ΜΙτ οι&quot; ηοπιοεοΙ‹ ΒϋοϋποοεοιιοΚ ΜΜπσεω ιιοΙΜ1Ι εοπιτπἱ 





Μι·6Μ ]οεοΙκ εγιΕοτΙ6861, τ68ιἱτιτ οι 6εγΙ16ιπικ ΙΜ28ΠΙ8]081Η 68 
Βἰτ6Μιτό86ε6μ τ68ιἰτιτ οι ἱἔειι86ε-Βἱ8ιοΙ€6ΙτιιΙ68τ 6τᾶ6ΙιΙἱΒ. 
Π. Αι 14596Μ 6νἰ 66οτ61ιιωει Π, ιιι6ΙΙγ ει' ι6€6ιΗ 0Γ5ΖέΒ' 
;&quot;ϋΙ68Β6π .ϊωτιι6τὶιι8 5ΜΒ6η ΜΗ, '8 50 68ειιποΒτο ἱθΓ]θὰ , πιο! 
Ιγ6Ιι πιἱτιά 88ΥΘάίΠ :ιι που 6νἰ ΪθΠἰθΙ65, 68 26Βοτοιέ8 8ιυιΜΙγο 
ι68ένειΙ ΐο€Ι8ΙΚοιιι8!‹. 
Π!. Αι 14θΒὸὶΙ: 6νἰ 1ὶιοΙπειν6τἰ 0Γ826Β8'ΥϋΜ5ΒθΠ Μ”, °8 29 
έμι610Μ16Ι :Μό 66οτ6Ιιιπιπ. 2) Ει6τι 66οτ61ιιωΒιιι ΜΙΙόπϋ8, Μ” 
8. Βἰτ6Ιγ Ι›6ν6ι6τὁ Β68ι666τ Μπι 1681681 πι έΒιι6τοΙ:, ΜΜΜ οι 
σκιφ τ6ιιὰ6ἱιι6Ι‹ ΒΙ6828ν8 ΜΜΜ. Αι 6Ι86 Μ8ι @επι ει' 1616 
ΒϋΙι οΙΙ6ιι ρϋιιΜ586 περ]68.6Ι 8ιεωεω&quot;σσ Βέτοπι Μπιρἰ οΙΙγ 0Ι'8Ζά· 
€08 86Βοτοιέ8τ τ6ικΙ6Ι; ΠΙθΠΥΒΘΠ 8η1828ΠΩκ 8ι6ιπ6Ιγο86π ΐ6ΙΒ6Ιιιἱ, 
65 ει' Πι ]οϋϋ6€γιι6Ι ΜΜΜ ΜΜΕ ΙΠ88'ΟΜΙΒΙ πΜπάοπ Πι _ῇοΒΜΒγΕόΙ 
ε” Ιονα81 νἱιιιιἰ , 68 που Μ! ει' ΓὁρειροΙ‹ πι6ε ι68ιΙό8ῇ8ἱΙαπ π&quot; 
Μπάι86Μπ ἱ8 ΜιἱΙΙἰωπἱ ΜιττοιταΙκ. Α' ΜΒΜ 6€ειο1οΙκ 088!! που 
Ιιοττε πι6ιν6 6ι·66Ιι68 Μα16τοιιποΜπ ΓοΒΜπεΙκ. Εεγ6Μτ6Μ. 6ι6ιι 
66οτ61ιιωπο!ι Ι›6ν6ι6τ686Ι›6π π6πιὶ 6ιιιΙΗ68τ 6τά6πιοΙ ει: Μ&quot; οττ 
ΒειΙωάτ 168 ΗθΓΥᾶΪἱ0Γ5Ζ2Ϊ80ιἰ, ΒΙσιν6πἱ6 , 65 Ετ66Ιγ Με€γετοτ8ι6ε 
ΒΜ]ΕΙ ν616Ιτ τ68ι6ἱιι6Β , ρ ιι π· τ 6 8 8ιι Μ ο οτ ιι ο, οιίπ16ι06Επ6Ιτ. 
Π. Αι ΜΒΉΗΙκ 6νἰ ΙιυιΜ οτ8ι68εγϋΙ68 66οτ6Ειιω6ηαΒ τότε 
66Β6 8), να” ἰ8 018δ 106ειιειτοϋ, πι6ΙΙγ6Ιε ιπιἱπὸιιγ6_ῇ6η ει'8ι6ιιι€6 
Μπι Μν616Ι6Ικ :ΜΜΕ Μι 52ϋιΕ8όεθιΙ ΐ666ι686τ6 ΒΜ8ϊθωΠΠ6 ΜΙΒ, 68 
ιιι6ι·τ 0Γ$Ζ°δ€εΎϋ]ό5ἱΙθ8 61ιόι·Ιϋττ ΜΙΠΙ8Γ8ΠΥΘΓθ$ό€ Ιι6ΙΥ6Ι›6 ΜΜ 
ιοττ (Μακ 8άό]ύΠ8ΙΣ (ΤτἰΒιιτιιπι Ρἰ8οἰ Β6 ε ΜΗ) 8ιαΜΙγο 
ιέ868 86ι·8γεΙ]6Β; ΜΟΗ? 66616! 6εγ6άϋΙ 6868 οι 0Ι'82έΒ' :ι6ιπ686ἱ, 
κι” Π, ΜΙειι6Ικ ιι° Μι·6ΙγοΜ6Ι “ΗΜ ΙΙΒΜΒ88όεδΙΙ να” ἱ8 Μει 
εγετοτ8ιέε Π8ΙΠ055ἐἔθἱ ρτἰνἱΙ6εἰοιπιιΙ‹ νειεγοτι ,ν616τη6Ιτ Μ, 6ΙΙ6η 
Μπι ε-ι° ν6τϋ6Ιἰ ιι6ιιι686Ικ (Νοϋ ἱ Ι68 Ο ιι 8Π'θ ιι8 68) '8 κι θἔΥΪΙέ 
ΜΒ Ρτ66ὰἱ6Ιἰ8ΜΙ (Ρ τα 6 6 ἱ Η Ι 6 8 Β ο ο Ι ο 8 ἰ Η Μπιτ) ΥἱΙέ€08 8ιει 
ΥΒΙΚ-Β818ΗΠΒιί :Πέμ νθἱἱθἱΠθΙἰ. Β8 ΠΠΚ!!! ΜΙ6τ8ιἰΒ: Μ” ν6ι·3οΒΒέ 
εγώ νεπεγ ἰ8 ν6τεΙ‹ ΠθΙΠΘ8θἱ πι68 6* ΒοτΙππι ὶ8 Ι6τ6ιτ6Ι‹, 68 οι 
οτ8ι6ε ιι6ιτι686Ν6Ι ΜθωἰϋΙϋΙΙΒϋΖἱθἱἱθΚ ΠἔΥ8ΠθΖθΠ οτ8ι6%γϋΙ6 
86τι η6ιτ16ΙΙγ ποπ 6νἰ οΜ6ν6Ι6Κ 16868686 8Ζ8ΓἰΜ :κι ΜτΠε 6ίνε 
Εοιο1τ Ιιιιτπιἱηοιεᾶ-ἰὶιετ68 ἰ8 0ΙἰϋΓἱὶΙἱθἱθἱϊ, 68 Ι16Ιγ6Β6 ει' ΜάοΙΒο 
ιοττ ν6πι]6εγι6Ικ 8ι6τἱπιτ ωἱηἀωι Ι›6Ιιοιοπ νε&quot; ΕΜΗ 6τύΜ6Ι 68 
πι6ι·Μτ6Ι Ηι6€6ιι66 Κοτοιι6ἱ νέΙΙ18άύ (ν ο ο Π8 ει Ι Ο ο τ ο ιι ο 6) Πιο 
ιιιτοϋ Μ; $ον6ΒΜ Ρ08'8Ι'88, (Πισω, 68 ΒσιτΙππι νἰιἰ6Ιι6ἱ, '8 ΒϋτϋΙ6$6ἱτ6 
πι6ιν6 οι τ6πά6Ι1626ιτ: Μο&quot; ειοΙαπ π' Μι·6Ιγ νἱ$5ΖᾶΪ0ἔΙ8ιἰ888% 
68 8οΜι 6Ι πιο ΜΘΒΒΠΪἱΒΒ. 
1) Μ8τ! 8γΠο€6 Π80ΠΠ. (ΜΜΕ. Ι. Μ”. 161-178 ΜΡ. -- 6) Μ8ιἱ $γΙΙοΒ. 
Πει:ι·6$. ΟοπιΝ. Ι. ΜΗ. Ι'78-189 Πρ. - .) ΙΑΒά δγΙΙοε6 υθ0Ι'8ΐ. Οοπή8. 
Ι. Μ”. Ι90-1θ3 ΜΡ. 
Π)! 
ν. Αι Ι4θ8ιἱἰ!ι 6νἰ άοοτοιιιιτω Ι), να” ἰε ἰιιΙώΜ: οι 0Ι'821ἰἔ 
ΐορορΜ, Μτόἱ, 68 ποπποεοἱ :ΗΜ ποπ 6νἱ ροοεοπἱ οτειάεεγϋΙ6ε 
οΙΜΙωάνειΙ Βοπγιϊμοπ Ι'Τροποε2οΙιτο 66ο” ν6Ιειεια,νειεγ ἱε ει2οΙιτα 
86% τ6ειὶιπ τοπιὰοΙοιοὶ, τ6ειἱιπ ἰε6τ6Ιοἱ, πιοΙΙχοΒ πιἱιιι! οευρέπ 
πο&quot; Μθτο Μονο ΒίτιιιιΙκ 6τι!οΜιοΙ. 
Ή. Α2 ἰ4'ἴθἀἱΚ 6νἱ ΜΜΜ οτειέεεγϋΙεΞεἱ ιὶοοτοΙιιππει 2), πιο! 
Ιγο8 ΚονεοΜοΙι .Ιόποί 18 68επειτοΙετα 0828. ΕΙ6εωνι3Μπ οΙδειάμι 
ει' ΙιἱτέΙγ: Ιιοεγ οι οτεπέε τοπιά]οί, 6τΙ6Ενέπ ιι°!:ἰι·6Ιγ το!ιοτο686ιτοΙε 
οΙ6ετοΙοπε6ἔοπ οι οτειέετιαΚ ν666Ιππι6το, ποΜο 08652 οτει68ειοπο 
πιἱιιἀοπ Μριι16Ι οΒγ στα” ΓοτΙπποτ ηέηΙοπτεΙα, 6ε Μ” ό «ποπ 
Β6ει86εϋΚοπ οι ποπ 6νἰ ΜΒΜ ειάό]6ι οΙοηεοάιο, 65 πιοἔΓο8εισΙΩα 
Ι68γοιι: Μ” Η οτειάε τ6ιιιῇοἱ οιΙιετικ]οΚ οΠοπ εοΜ , Β6ι·ιιιοΙΙγ 
ειϋΙκε6ΒΒοιι, εοἔοὰοΙοπιρ6ππ &quot;οι&quot; ν6ιοτοιι6. - Α' Μτοπι οΙεό 
έεπισπ οι ο]6ιιΙοπ εοεοάοΙοωρ6πι Μν6ι686ποΙε ιιι66]6τόΙ, ει' ΜΒΜ 
ιι6ιτιοΙΙγ, 3οΙοεοπ ]οϋΒέΒγοΚ οτ6εωΙωε οΙνἱιοΙο, 66ιεκπεε26668, 
'ο νεἰπιἱὶιοτ6ε$ὸΙἰ πιοπποε86Β ΒἱτοτΙιὶεε, ῇοϋϋέεγοΚ Μ3ΖωιιοΜΕτΜ 
]ο8Μωι ποτΠ6εο, ΜΒ.οτο26Κ Ιιἱοεεροπι8ἐεεἱ, °ε οΜονοΙοΜὸὶἱ Μι· 
ν6ιιγιοΙοπι ωΙεεεν6ιοΙοΕ Με! 6ΙΒϋνοΕιιἱ πο!ιοΝ νἰεειο6Ι6εοΒ οι· 
Υ08Μ8έΓόΙ πό!. 
Αι ροιΠ€ ποπ άοοτο!ιιπιπέΙ ΜΙϋπόε, Μ” ει'Βἱι·έΙγ 26τειεινέτ 
πιον6τιΕ6τι€ οΙόεοτοΙτ Μ&quot; ίόρπριιοΒ 68 12 νΕΙεἰΒἱ ΐόοωΙποτοΒιιοΒ 
οι ἱτεἱκι1ἱ_ῇότέΙΙάεο ΒϋνοΗ: Μ” ει° ΙΩτάΙγ ἴοἔεΜΜειι εποτἱιιτ π' Μι 
28Π8]Π'8 ιτιοἔοἔγο26εῦΒ ιι6ΙΒϋΙ εοιιιωἱΓ6Ιο ΜΚ” :και νοΕοι1‹Ι, °ε 
Μ” Με 8' ιαωηι εοπιπιἱΓ6Ιο ε66ειοάο16ετο αιπέοεΜΗιεΙ ποιο 
νοοιιὸἰΙε, 'ε ιιοΜο τιιοεο!ι εοπι εάωιάπιεΙτ 6668. 
Ή!. Αι 1472τΠΚ 6νἱ ΜΜΜ όοοτοΕυιτιο δ), πιοΙΙγ Κάιιιι6ι· Ιοιι 
€γοΙ ΒἰτἐΙ]·ἰ ΙιοτοΖοἔιιοΙι, ΜΕ αν ρέτιϋιὸΙκ ΜΜΜ ε26Ικι·ο οπιοΙπί 
οΙιετέπει!ι, ΜΜο86εο Μάτι ΜΜΜ οτειά“ηϋΙ6οΒοπ ΜΝ, 6ο 15 Μ 
Ιϋπ ΜΙϋπι επίπιοΜυιΙ οτοἀοΗΙοΒ οΙΙ6€ο1τ εη;ειιαιοΙιτο Ιοτ]οά. ΕΖοιι 
6οοτο1ιιιτι εε ΜΜΜ ρ6ι·Ιϋτ6ε 6ΙτειΙἱ ο!ιο2οΝ 06τν6πγαοΙοηε68·οΒ 
οτνοεΙ656νεΙ 68 πι6ε οευρέπ ποπ Μὸτο ιι6ινο 6τ6οΒ6ε !ιιιι6ι·οιιι 
ΜΜΜ ΓοΒΙεΙΒο:ἰΒ. Θεώ; πι6Ιιάιη έ8ειιιιτ Ντ έωΙ6ποε 6ι·6οΒ!ιοΙ.Π 
Ι) Μα! $χ|!ο€. Ποοι·ο0. ΟοπιἱΩ. Ι. Μ!. 194-20Ι Βιμ. - 2) ΜειΙ $χ!Ιο;;. 
Βοοι·6€. ΟοιιιἱΦ. Ι. Η”. 202-2ΙΟ Βιμ, - δ) Μπι! $χ!!ο€·. Ποσα. ΟοιπἱΙ. Ι. 
Μ1ι.211-210ωρ. 
6) ΙΙ!γοιιοΙ‹: 
Α” 3ΜΚ ιϊμιο!, πιο!Ιγ :ΗΜ έ”. _ῇώιςἰ ΚοιινοΜ ΙΜοΙο5ε6ἔ6Εὸ| ιπποε 
ΓοειΜΜΒ. 
Α” Ι06Ηι δ88ΜΜ, πιοΠγ τοιιἀο!ἱ: !ιοεγ οι οεγ $οΙΙιοε ιιοπιοεο!ι, 
Μτ!ιοΙ ιει·86ι!κο6]υποΚ , ππἰε ΒἱτΕοΚοε ιιοπιιοεοΙτ €γουάιπ ωιω 6ο πιἰιι 
όοηΓ6Ιο Μό Φοτ!ιοΕό! πιοπΕοεοΙκ ΙοΒγοιιοΙ‹. 
ΙΟΣ 
ΥΙΙΙ. Αι 1475ιιιιιιένιΙΙ έειιπιιιο!ιι·ειιοιήεπό άοοι·οιπιπιι 1),ιποΙΙγ 
πώπιιιιιοτ886%γϋΙ68Βοπ ιιοπιιοιτ, 68 πι: οιιιιπ ιιιι€πΙοιι8εποάοΙοιπ 
ρόππ ΜνόιοΙ6ποπ 8ιειιιιιΙγοπέ8έι , 68 ει: σκιφ ι·οπιιοιποιε ΜΜΜ 
@επ ιιΙειιειτο8 ιιιιπ8οπ οΙὸιοτιο8ιιειι Μτό8οιι ι'σ€Ιιιιιιι πιιιπέιιιιπ, 
_ιοΙοεοπ: πο” ιι° ΜΜΜ ΓεΙ868· Ιιοι·οπέιά8ι ποστοιιιπιέι 8Γ68ίϊ80 
πιο8, - οι” 88652 «Εν ιιΙιιιι 50 ιιιιιοι·οιέ8ι εε· 0Γ82ύεεγϋιό8ι πι: 
ιιιπιο88οπ , 8θ π' νίι!ιοι·ο8ιιιπ Μνι1Ι ]ϋνό 6νΙιοπ ιπι58 ϋππορπγοΙ 
Μαι ιϋτνέπγ8ιέπει ει' Ιιειιιιιὶπιι Μ5Ι88έεοιποΙι ιιἰπι6Ι68ο νόποιτ πο 
ιιιι·18οπ, ·- ιονιΣΙ›Μ πο” ιι° νιιιιιοΙιιιτ ι·ό,ι;ι 8ιιιΙιειά8έειιιιιιιιιπ πωπ 
ιιιι·Ιειπι, ει' ΜΜΜ Ζ50ΜΟ8 Ιιιιιοπέικ Μο8ιιροπεέ8ιιιι ιιοι·ΙέιοΙπι, οι' 
πειπε88Ιιποιι ]ο8ιιιιιιιιιιΙ οΙΐοπΙειΙι ]68ΖάμιΙιιιι νι88ιιιιιπιιιπι, 68 
διό2ΜΜ πιοιιοωΙο ιιιιιιι οιιισνωωι ιιιιιειΙιπιι8!ιοιιό 181288 Μπι ιπ 
168Ιιεπό8ι τοπιιι, 68 ΜΜΜ οΙιτέ:ΙιεΕπι ιιι6Ιτόπιι886Β. 
Βιοπ όοοι·οιπιππιιΙι 2έι°52πνιι οι ιΞειιιιιιοΙιπιιΙ: ΙιεΙγΙιεπιιιιΒγά 
8άπ ιιιι ει' Ιιίι·άΙΥπιιιι :ποπ ιιετιιι·ο8ιιιιιιτ ι8 πιιι8·ιιιιιιπ ιοειιιιιιι; πιει 
Ιγο!ιοι πι οι·8ιιι€ ι·οπάει ιιι€ι·686ιιεΙι ιιϋνει!ιε8686Ιιοπ Βιέιπιιιιι πιο 
πετοΙο ιιιιΕπ οΙΙιόνοιοιι ΙιειιιιΙπιιι8Ιιοιι6 ιειιο!ι ιι·όπιι επάι·ιι8οιιι·ιι 
ιιέπνο ιιοποιτ. 
'Γονέιιιιιι ιϋι·νόπγιιιιιοπιιιπγι ιοΙππτειιιι'ιΙ Κοινίιι Μιιηέ8 πω 
Μ! ειιι!ίιι€8ι 6ι·ιΙοιπΙειιο!ι ο' Μινει!ιοιόΒ ἰ8: 
Η Πο” ο' ιιιι·ι3Ιγιιιιιι ιιΙιιιι, πάει οιιιονειειπικ ιιιππ8ιιφι 88ο 
τιιιι Ζ), ιϋΜι 0ι°8ΖιἱἔἔΥίἱΪἐ5θΚ ι8 ιιιιιιιιιιιιι, πιιπι ιποΙΙγοιπποπ πο 
οτοιιιιιιιιἱνιιΙ Μι·ιιιιιι, ι€γιεΙοεοπ 1463άι!ε 6νΙιεπ Βιιιιιίπ, 14θθιιιιι 
ποπ ι8πιι-5ι οιιιιπ, 1485ιιιΜιοπ νέοΖοιι, 148'7όι!ι!ιοπ Βιιάιιπ, 868 
ει” ι48εισιιι ιένΙιοπ ιιιι·ιοιτ οι·8ιέε;;γϋΙ68τθιΙι8 δ) εΙΝοτιιιιΙ οιιιιι€68. 
2) Ηοεγ μπω Βιι!έιΒγι άεοτειπιιιέπιιπ ΗΜ: 68 Ιίοι·νίιι 
Μέιγει8 Ηι58τιιιιι Μ”. ΜΜΜ οπἱΙιΒειιι ει' ποιπο8οιιποΙι οι·8ιιι€ 
€γϋΙ68ι·ει ΐοιοπιι6πιι ιπεωοΙοπέ8ύι ριιι·ιιπο8οΙΜι; ο' Βιι·άΙγιιππ 
:ΜΜΕ ιοΒ86Μι οι·8ιέε;ΠϋΙ68ε!ιοπ πιιπάιιιέΙιπΙ, πιἰπι ιι2οιιιιιιιι εΙδ 
82ιινιιιιι ιιιιοπγιιιιιιι , οι οι·8ιιιι; ποπιο8οι 0881! ιποεγοΒὲΙἰ πω” 
ιοΒιιιΙι Με! _ιοΙοιιτοΕ πιο8·, 68 οΖοι8ποικ 8ιιιιπιπ 8οιιι νοΙτ πιιπάεπ 
πω· οεμιιΙδ, ιι6ΙιΜπι π ι48ειαιιι 68 14θθιιιιι ω οι·8ιάεεγιιι6 
 
Α” Μπι ιημιιιιι.: ιιο8γ 8Ιεινόπιιι :ποπ ιιιι_ιπιιιιι8ιοΙιέ8έπιιπιε πιο8;Ιιπ 
8γε886ιι, πιο!Ιγιιό| Μ” ο8ει!ι Ν! ιιιιιιγι ιιιΙι8ιιιιιιι, ιιιι6ιιι80ιιιιΕ, 68 
]ϋνεάοΙπιοΙιει πω, πιιπι: Μιι€ΥΒΓ0Γ8Πε ιιιι-›ιιιι 8ιο!ιοτι. 
Α” ΙΒιιιιι ιι€ιιιιιΕ: Ιιο€γ π” ΙιιιιιιΠιιιι ρ;γιι!ιοι· οι·8ιιι€ο8 €γίιΙό8οιι έι 
ιιιΙ πιι€γοπ ιοτΙιεΙιεΕνόπ, πιο80 θἔό82 πει ο8πεπάϋ Μπιτ οι·8ιιιι€Βγϊι 
ΜΒ πο Βιιι·ιιι886ιι. 
^) Μπι 5γΠο€. Βι-ιοι·οι. 00ιιιιι. Ι. Μ!. 22ι-22Β πι;» - 2) Μιιἀ ΜΟΝΗ 
Κονειοιιιο!·ι νωι. (ΐοπιιι. 868, 369., ΜΗ, 402, 68 $ιιρρΙ. πι! πω. Οοπιιι. Π. 
πω. Ι'ΐθ, Γ”, 170, 286,2θθ Μπι&quot;. -- *ή Μπι Ιίοι·νιπ Μπηε18πιιιι κΒΒ88 
νιιι·ο8:ι!ιοι &quot;Μό ΙενεΙ6ι Βιιρρι. ιιιι νει8ι. Οοιιι. Π. ιι. 268 Μπι. 
(03 
8οικι·ι-ι πιιιιιιοιιιιι ιιιο€γι5ϋϋΙ ιι6.&lt;.ιγ, σε 14ΐ86ι!ι ω&quot;. ρθω ο8ιιιι 
ΜΗ ΜΜΜ νοΙι ιιιοΒιιινιι. 
3) Πο” ]6ΙΙοιιοτ ει' νιιι·ο8οΙιιιιιΙι οι·82ι58&quot;ϋΙ68τοι Μ08Μνέ88, 
ει' ιιιἱιιι ει( Κοινω Μέηέ8ιιιιΙι ιιιο8!ιίνό ιϋΜι τοπιάΙιεΙι ΙονοΙοι ι) 
Βι2οιιγίΜΒ, ο' ιιοι·Ιιιιιι πιέι· όινιποιό 8ιοΜ8Βιιιι νοΙι; ΜΜΕ 
ιιιιιιάειΖειΙΜ, Μ&quot; Μ ό ΒόνοιοιΙκ ι·68ιι νοιιο!ι Ι6εγοιι ει' (ϋι·νόιιγ 
Ιιοιέ8ιιιιιι, 8οιιιιιιι ιιγοπιιι 8οπι ΓοτάιιΙ ω, '8 ει' άεοι·όιιιιιιοΕ ω· 
8πινειΒιιιι, ω&quot; τϋι·νόιηιιοιέ8Μιι ι·68πνονόΒ, ιιιιιιιΙοιιιΜ 08211( ιι° 
(6ρειρο!ι, ΜΜΕ ,” (ι)ειιιιιοτο!ι, 68 ιι: οτ8πι€ιιιιιι να” 6882886888, 
να” νάτιιιο&quot;6Ιτ Με! νέΙιι82ιοτι ιιοιιιο8οι επιιί(ειιιοΙε; απ Θ ιιι 
τάΙγιιιιΙι Βιιιι(ιι νέτο8ύ!ιοι 8ιόΙό (458τΠΜ ΙονοΜΙιοιι 2) νἱΙιι€ο8ιιιι 
ει' ν6€ΙιόΙ 82όΙίπιι.ιΙι τω ιι° νέι·ο8 Μόνοιο!κ ιιϋΙ6686ι·ο: Μ&quot; πώ: 
512 οι·8πι€€γιιΙ68οιι ΙιΜέτοιοιιιιΙιει ει' ροΙειιτοΙα Ε626ιι86,ςόιιοΒ 
ιιιοενιιιο886Ιι. 
4) Πο&quot; ει' 8!ενόιιιιιι Πιειιιιιοτο!ι (58 ιιιιιιιε8οΙι ἱ8 82οιιιιιιιιιΚ Μι 
Ιϋιι68 01°52έ805 εγιιΙ68ο!ιοτ ωι·ωιιι, ιιιιιιτ οι( Κοτνίιι ΙιΜη:38ιιιιιι 
ε: ιιιιΙιοτ Κϋτϋ28ϋιι 68828€γίι&quot; 8Ιεινόιιιιιι (δειιιΙιει·οΜιοι 8ιόΙ6 
ο” 146'ΗιΜ 68 Μι τωιιωιι 14.ιισιω ΙονοΙει ωιιυ8ίιμι!ι. 3) 
5) Πο” ιι° νέι·ο8ι ρο!εάτοΙιιιιιΙιιιιιιιοριηοΙο2ωΠ 16ι·ν6ιιγ826Ιιε 
Μπι πι' Ιιιι·ιιΙγ ΦάτιιοΙιιιιο8ιοτο ΗΜ 8ιοΙΒέιΙωιύΙι οι ιδιιιι8ιιι;. Δ!) 
ΙΙΙ. Ποι·επειιιι. 
ΙΙ. ΠΙει88ΙότόΙ ΙΙΙ. Κιιι·οΙμε. 
25. Θ. ΠάΠι υιωιόιο1 ΜθθιΙίΒ όνἱ διιΠιι8 ΙΒΜΗΠ ΙδΙθιΙἱ!ι ύνι Μιιιτίιι8 23ΜΕ8. 
Π. ΠΙιι8ι!ό, - Μι ει: οι·8ιιίε τοτιό]ιιιιιο!ι Ιοειιιι€γο!ιιι τόπο 
Μάιγά8 ιιιιΜΙει Μάτι ΙιἰτέΙΙγά νέιιιι82ιοπ δ), '8 Μ νοιεΗμέτ8ιιιι. Μι 
Μ&quot; άΙάοΖωοΙιΜΙ, ιιιιιι]άοιι όοο8ότ Αιιιωιω ιι€γιιιι Ι.ειι8γοΙοι· 
8268· ιι·έιιιι ]σειιιιιιιΙι έι1οιημιά68ο, ΜιιΧἱιιιἱΜιιι ρθω ιιιιιιιιιιιι 
ιιιι82ιι·ιιιι πιτιοιιιιιιηοΙι ιιι€γοιιο8 νι85288(ΜΜ, °8 ιιιιι€γει· ΜΜΜ 
02(ιιιιιιοΙ όΙ68 πιο8ειι€ειι68ο , ό8 ει' ιιιιιι;γειτ ΚιτέιΙγι 886Μιοιιι ϋτϋ 
ΜΜΜ) ]οειιιιαΙι οΙι8ιιιστό8οιιι(ειΙ Με ιθωιιιιριωω θ) , °8 ΜΜΕ 
Ι) Ι.ιέ8ά ιιιοΙιιιι ΚονειοΙιΜι νι:8ι. ()οιιι. 29'?, (ΚΗ, 394, 68 ΒιιρρΙειιι.ωΙ νο8ι. (Μπι. 
Π. Μ( 183 Πυρ. - ε) Μ8ά Κονιιοιιιο!ι νο88. Οοιιι. 297 Μιρ. - δ) Π;;γιιτι 
οι( νο8ι. ()οιιιιτ. Ή”, θε δομή. πιά πω. (ΐοιιιι(. Π. Μι. 188 Βιμ. - 4) Κο· 
νιιοΜοΙι νοει. (Μπι. 894-396 Ιειρ. - δ) Μπι! Π!τι8ιι6ιιιιιι , νιιΙιιιτιἱιιι οι 
ο!ι!ειιέιιιιιΙ Μπακ (6ριιροιιιιιιΚ 65 Μι·όΒιιιιιι ἰ8, Βιιι·ι!”ει νάτο8έιτ Ιιοι·οιιιιιέ8τιι 
ιιιο8ιιινό Μθθιιι|ι ω ΙονοΙ6ι Κονιιο!ιΜι νο80. (3οιιιιι. 411 (85 4(2 Ιιιρῇειἰιι. 
σ) Μ8ά κοι·νιιι ]άιι05 |ιοι·οιιι€ι·ο Μινι: ΠΜει!όιιιιΙι ειιοιι Μάι· ειόιιι€ιειι 
Μ9ΟιΙἱΜ ΙονοΙόι, ιιιεΙΙχ :Πω κι σκοπια ι·ειιιΙοιιιο!ι ποπ !ιρι·οιοἔἔοΙ ΜΜΜ: 
8ιοι·26τΙ686ι ιιιο8οι·68ιιοιτο , ΑΙΙιοι·τ ΙοιιΒγει Ιιοι·οιοει·ο, 65 ΜιικἱιιιἱΙἱάιι το 
ιιιιιίιιΙι ιιιι·ωμιω Μινι: @Με ει' νοΙοΙε ΜΜΜ ΒόΒο8:ειι.ά!ό88Κω, πω” 
!Ο4 
πιό!! Με!! ειο!!ι! ό5 ειι€ει!6!πειιγ ]ο!!εππιο οπειι!επιπι!π Μοι!επιεε5€πο 
!ιιι_ι!ό !ιιιτε!ππιιιειειιπιιι!π, Μπι!! Κοπν!πι !!Μηι!ε επότοΙ]οε οπειέεΙι5ειι !ε 
αεει!ι @ΗΜ !ιιι!!πι! Μπι Μαι&quot; Μιπ!πιπι!,πιεπιι εο!ιέπει !ιἱπιΞ!γἱ ππιό!!όεάε 
πιιοενει65έπο, !π!πι!!χ!!ϋνει!ο!ππιε!: ππιπι€ο!ι!ιοι ΜΜΜ”, 'ε ;;γεπι€6!ι 
Ιιε!π ο!πιγοπιιι!εέπει, έ8 ππιἱπι1 ει! επι οπειι!ιζ!έεάπιιι!ε νόΒο Μό Ια! 
!ϋπ·! ρότ!ιιιι! !επιππεί!!ιι, ι!!ει!ι!πιοε Γο!ε!!επιεόεπο Μ!!! ιιγ!!νάπι, ε: 
οτειάεο! !εεπι ειοππιοπιι έ!!ιιροι!ιιι πω!! Π), - πϋπνέιιγ!πϋπιχ 
νιιπι!πο!, !ι!πι!!!γι! νιίι!ειει!έεέιιιι!π !”ο!!όιε!ο!! ε!!”ο€ιι‹!ό ο!ι!ενο!εΞπι 
ΜΗ, Με! οπεπε!εοε ι!εοπότιιππιο!π!πιι! !ιὸνἰιειιο; ππιε!!γε!ιπ !ιει!ιι!π· 
ιιεππι ππιεπιπο!π !ε πιέ!ιέπιγ ο!!γ !ιιι!έποπιιιο!ι!ό!, ππιε!!γο!ι πι' Βότ 
νόιηΙονδ !ιιιιιι!οππι @με !ιιιιι!π!ιι τι!!! Μοειιιροπι€6εέπιιι!π ω!ι!πι 
πο!!ιο!πιε!ι 2); ιπι!πιι!ιιιά!!ει! !Βεπι εο!π !ιιιειπιοε, ό8 !ϋπιι6ιιγ 
ιιιι!οππιέπιγυιι!ππε πιόινο 6πι!ο!ωε τϋπνόπιγο!π!πο! !ιὁνε!!ποι!πιο!π. Απ 
ροι!!ε, Μ” νω!ιόοη Ιεινέπι Μ!!'ιππιοε!επ· Με! σε ιι!ι!ποποπι 
!ϋι·νάπιχεεεΞΜ €γιι!ιοπΙιι!!ιιιπι ι!!νετοιοΜ !ϋπνόπιιπε!πι!π ε' !πἱι·ι!!γιιπι!: 
!πϋπνοι!επι ρπιππιπισει!πιι, 'ε ιη ὁ οπειιιε!έει: Με!! ιι!!πιι!!ιιιιιι!π Μπι 
π,πγιιποι·ειι!ε ειο!πι!ε!ιο!! !οιμι !ιπιπππιπιε !ϋπνέπιγ!πϋπιχνόπιο!π οιίππιιοΙο 
επι!! ο” ιπι!πιπ!επιι ππιπιει!!ιιιπι Γο,«;!ιι!6 πειιι!ειοπεπειτ φακό, ο' 
Ιι!πά!γυιι!ιπιπι!π οΗό!ι!πέιιι 16!ι!ι πόειπὸ! πιεππι ι!!ιτεί! οππι!6!ποιο!ϋ Κο 
π·ι!ι ιϋπνόιη!υι!οππιάπιγυη!π !ο!ιἱπι!ο!6!ιὁ! !πϋ!ϋπι6ε πιονοιο1σεεόΒί!νό 
ιοει!; ιπι!πι!!ιοἔιπ πω! ππιιιπι!πιι !5!'ἴ όν!ιοπι Μιπ!έπι! Μπιτ !ιοι:ει!τά 
επι ιι!όπι !ι!ειιέπι! 16πνι-5πιγει6!ι! !πο!ο!!ιο ]ϋπόπι, οι !ειιιεέε!π!επο!εά! 
&quot;Με, ππιο!!γ ε!!!!ι!ι πιο!ιόι 65 !ι!ποιη!ιι!πιπι νει!πι, ππιἰπι‹! !πόπιπιγο!ι!ιό, 
ππι!πιι! !ι!ιοπιι·οε!ι !ι!ιπιοπιστο!!!νό ΜΙ!. 
Τόπνόιιγ!πϋπιγνϋπι!ι!ιοπι ΙΙ. Π!ι!ει!ό Με!!! Με!! !ιο!γε! Τοε!ει! ιιιιοπι 
Ριιτ!ιιιε!ι!ι!ιι ππιο!!ε!!! ιε!!ιοπά!πιπι !49θ!πἰ .!ι!!!ιιε!ιιιπι Μ!!! ο!π!ονό!, 
ππιο!!γ πω!!! Μπει!!γει νέ!πιειΕπικι!έει!πιιι!ι !“ο!τέτο!ε!! ε!!ο,ςιιτ!!ιι. 
Επειι ίο!!ό!ε!ε!ι Με!!! !88ότι!8!!0$!!8!5: Μ&quot; ει: οπειιι€οι ιι!π5]ιι νο 
ω&quot; !ιιπ!οππιι!ιιγιι!νει!, Θε ππιἱπιὸειιπιοππιϋ !ιι!ποειιἱνιι! ΜΒ! ]οειι!!ι!ιιιιι, 
68 επε!ιιιι!είιςιιι!ι!πιππι ππιοειιιπτειι, 'ε ειιο!π ιετ!ιόπο εεππιππι! ι!!!!ε!εο!πιιΕ 
Με πιο !ιοΖιοπι , ε!!! ει' Μι!ηπέιπ !π!π·ά!γ Με! !ιο!ιοπιι!!ιι!πιπ Η πωπω 
σε! - Μ&quot; εεππιππι! εεεει!ο!εππιρόπιι! πιο Βἱι·έιι]οπι,!ιιιπιοππι Νώε! ΠΗΗ!88 
!ι!ι·έ!γ! ]ύν0ι!ε!ιπι0!!!!8!0!ό8Βά!ό!Κ ππιο8·, - Μέγα: οπειέε!ιοτοπιέ 
Μ! πι' ΐόρειριι!ι 68 Μι·ό!π !ποιε!!ιό!εοππιππι! ειίπι ΜΜΜ Κ! πιο νοἔγο, 
!ιιππιοππι οιι€οι!!ε ππιοΒι, Μ” έ!!ει!ο!π νι!ι!εει!πιπιπ!6 6πϋ!π έ!!ιι! Υ!εο 
επιιι!οπι ιδπ!ι!ωεό!π, - Μ&quot; Μοπνάπό!, 8!62Μπύ!, Ι.ιιιέοι!ι!πό!, 
68 Ρπ!ι!π!!π οει!ειι!π!6! Κοπνίπι Μιιηέε Με!! ε!νοτι ιιιπιοππιέπιγο!ιππό! 
ιι° !ὸριιρο!π ό8 !ιέπό!π ππιεἔοεγειόεο ΜΙΒ!!! πιο ποπιι!ο!!ποιεό!π, - 
4 σ 
ιι;;γεπι Π” όν!πϋιηνεί Ν. π. 24ΐ, εππιοι! ρω!!8 23!, 6ο Επι!! Οιίπε!!η ιπιπ!ι· 
τϋ!ι!ι8ιϋπ ειπι!!ιοπι ππιιιπι!πε!!ιι 255-289 !ειριπιιιι. 
Ι) Μα! ιϋπ!όπιειἱπιιιειἱιι!ιοπι τι!! ε' Μπε!!γιππι!π νικ!!! Εϋπνόπιγ!ενο!όπιο!ι ο!6επι 
ω. -- 2) !!!)·επιε!ι ρό!ι!έιι! πι: !492: Θ, 'ε 83, !4$!8: 2'ΐ, 46, ΠΟΤ: 5, 'ε 
8, όε !5!4: 24, 25, 4'ΐ, 'ο ό? Ε. οι!!ι!πε!π. 
 
!θ5 
πο&quot; ππεγο!›ϋ ι·6ειἱπτ Μηχατοτει68παπ !ει!:]6!κ, 65 Η! !6!6!ιοι· 
ιπ!πι!6π !ι!νπ!π!πο!ω! πποεμιτο!ε !θἔΥθΠθ!Σ, - πο” ιππεγετ 6ο! 
€ο!ατό! απ!! !ΠΒ8Υ8Γ0!!!18! Μπάοε!!οιι6!ε , 'ε 6”Μι! ό8 ν!!6,τι! !!! 
νπ!ει!ο!ετπ σει!! πιπἔγπτοΚπ! 6πι6!!6π, 6ε ΜΜΕ! ]οΒο!ιε!! !ε σαι!! 
ιπ!η_ηπτο!ιππ!ε ε]6π‹!6!!οιιοπ, - πο&quot; πιἰπ‹! πιτ, πι!! πι οτειάε ι·6π‹! 
38! !ωτοπ6ιέεπ Μ8]ό!8' πι οτειέε !πν6ιτπ !ιπ16τοιππι!πε!κ, 6:ν6 
ΙΙΥ88 ο!4!ον6! 6!!π!, πιω! οι οτιι68 66οτ6!ιιπιέ!,πι6Β6τὁεί!6π!, 'ε 
ΠΙθἔ!Β!'!8Π!, 65 ιπεὶεο!‹ Με! !Ι!8ἔ!ᾶΙ'!8!!!! !πτ!οιι6!ι. Ει6π 0!!!θΥθ· 
!6! Π!6ει!ό ι!6οτ6!ιιπιπ! !ών6!!!κ. 
Αι Μ! και” !ε 66η· πον6ι6!! πιεγο!›Β ‹!6οτ6!ιιιππ πι1492ι!!!κ 6ν! 
0Ι'82ύΒ'8Υ!.!!ύ$!38Π ποιει!ο!!, °ε !08 6επιπ!ο!!!κ3! 6!!, ιπ6!!γ6!κι·6 
8!πνόπ!π π6ιπ6εο!πο!ι 6ιοπ ι!οοι·ωππι!πι ΜΜΜ! Η έεπιπτει! 
!κϋνο!!!6ιπ6!τ. 
Ε! !!80!'ό!!!!ΗΠΒ!! 6!εϋ 12 6επιπτε!!πιπ π' Ι-ι!ι·ά!γ Με! !!πτ!ωε!!!ι!π 
πι6!!6!τ 6!!ο€π‹!ω!! νι!!πει!6ε! !6!!6!6!6!ι, πι 5, θ, 10, 16, Π, 
'ε !8!!!!επτ Μν6ν6, ειότιι! πότε! 6!ὁ!οτ!6ει!6!π6!ι, 'ε 6εγ6ά!!! 
σα!!! π' !2ι!!!‹ !6!!6!6! !ο!‹!π!ἱ!‹ πιοπ !πι!έτοιπ!!π! πως: πο” π' 
Ε!τε!!γ! ί6!ε6ε !ΟΟ !ο!ι!!6εγ!; ιπ!οιπέπγτ !‹6πγ6 ειοτἰπτ πΜτ!κ!πο!κ 
ειπΙππ!οπ !θ!!θ88θ!!, 6ο πιοπ!6!!1! σα!!! Γϋρερ_ῇπἱ 65 ΜΗ!! !ειπέοε 
!Μόνι!, πιο!!γ ΠΙ88'820Γ!ω8 ππἰπὰπιέ!τπ!, πιἰπ! !ο€ε6τ!‹'›, πι !498: 
26 οι!!!!! Με!! !ειπ6! 6!!ϋτ!!!!616!!. Α' ωι›ω !!8828!0!! *Ο Μ” 16 
)Αι π] ε!επιπ!ο!ι !ώι!1!, π16!!γ6!ε ππεγο!›Β τ6ει!π! ει” !!!ι!!γέε !!!τά!γ πει 
!6!π πω!! !όττ6πΙ τοπιο!! οινοε!666! , π” Μια ν6ε!ε!ιπ6πε!! ιπόά!!!!, 68 
!6ἔγν6τ6ε π6ρε!ι !!!!ιάεπε:.ι!!, π” !!!τ!!!γ ]οΒιι!! 655 οι !μιε6€ !!!ειο! 
86!!π!ι!εύ!, `ε :ϊ τότν6πγ6ε6!!6τάεο!ιπ!6τἀ6!‹!!!‹, 6τά6!‹6ε6!›!›6!κ ο” Ιώ 
ΥΒ!!!θΖωΙ: 
Α” 206!!! 6επιπ!, πιο!!γ τπ!πτ!επ ρω· έ8 !(6ω!θ85έε Μό!! ΜΜΜ: 
Μθἔθ!ὸ2ἐ8ἐΙ'θ ι!!]Β!θ!!!!Σ !1οἔγ 6εγ 88682 268$!ό8!!!18!Ι, ΙΜΙ!(!8Γ!!1!Π, 
400, !6!ι6ει!όπ!!ππ!‹ ρ6!!!ε 2θΟ,!`6!6τ6 π6ιν6 !ὸ!‹6!ο!εεεπ Γο!!'6εγνετ 
π!! !ονπε!›ὸ!, Γ8!όΓ0 π6ινο ρ!-:ά!ε ΜΜΜ!!! ί68γνοτιο!πο!!!υ6! πω· π 
!ιιιειάτο!ώό! ω! ά!!ππἰπ. Τον6!›!16 πο€γ ιάει!6!!ειπ Μα!!! ιπ6!!656 
€ιι!ι 68 ]ο!›!›68γπ!!‹!!οι πόρο!!! ΜΒοτοιιπππ!ε, π” !›ἱι·το!κοε ΠΕΠΝ388!! έ!! 
πω!!! πππάεπ 2Ο·!‹πρτι!6!, οι 6εγ ω!!! να!&quot; ]οΒΒιέιεγ!υ!επ πε 
π!6ε6!‹ ρ6!!!ε ιπ!πά6π Π! πωπω πω‹π 6εγ !ονι1ε! :!!!!!επππ!!. 
Α” 2! 6επιπ!: !ιοεγ π” !ιπι6π!ι!›6!ἰ πετοιο86!ι (Πισω) !. !. Κοινή!! 
δέσω, Έ Ψγ!ε!ι! !.6τ!ποι, 68 πι ότό!6ϋε εισ!κιά €τό!ο!ι 8. !. π” ει6ροε 
ΗΜ! (Ζάρο!γε ΜΜΜ), π” Βοι!πὶ 6ε πω! 8γϋτ8·γ!, π” !τάπ86ρὲπἱ, 
6ε π' οο!!π!ν!ε! €τό!ο!ε ι:!ει!ύε !π!τό!κ εγεπόπ! 6τ!;6!ώ!!!!ει 68 1οΒ!)ε! 
εγώ!! ειάπι6!ιοι !!!6!6!6ε Μ!!οτοιι6πει!α. ” 
Α' 80!!! 6μιο!, πι6!!γ !επι6! επομπεα!!: πο&quot; Μ !!!!18!! Μπω 
!ιε!!πιπ νπ!επι6!!γ πω!&quot; !'6!!666ι!6!!!ι, πι ω, π` ε6Βε!πγε!!επι 88ΥΘ!π!! 
!!!νέν6, ότύ!!ϋε6!ν6! 8ΒΥ!.!&quot; εισΜάοπ Π!!Υ8!!!Β58θ, α! !!!τά!γπο!ε Μπά 
Ν· 
ω! 
πω! Μ! Μ]οε, '8!εωοικ!, Α!!›6ι·!, 65 !`ὁ!6ἔ !ίοι·ν!ιι Μά!χύε 66 
οτ6!ιιωε!!ι!!ό! νει!τω!ι Μειώνει , 66 ρ6ά!ε Μ” ι·6ει!πι! 826 
τιι! πότε; ι!! ΜΜΜ!!! 058!!!!!Υ επέωι!ιι!κ. 
ιιι6!!ιι! τα 6!6! !!!6!‹'5 _!οεο!κε!!, α!!! Β6ηγιι!!ι666! (ιιτ!πιτε) Μοριά!!! Μι· 
!οιν6ιι. 
Αι 5! 6ε 526!!! έ882Β!0!! οι ϋἔγν6ὰπι6εο!έετό! ό5 ρ6ι·ι!!!!6ει·ό!: 
!ιοεγ !Ψγν6άν!εεω!ιιιι6ειια!ι ω!!! ρ6τ!ΐιἔἔ6ε6 Με!! 6ε !38γάϋπι!6 !!6 
Μ! 6!ό!! !6!16856ιι !!Β!Υ8; ι!! !!6!6!τ6 Ρθ!!!8 !!!τά!γ! !'6!ε6Β!6! εισΒω!εό 
εο! Μοτο! Π!!!!!!θΙ!!ί0!' α” μι· ιι!ο!ε6 ειιι!ιε!!!ειο !ε !6!ι6εε6ιι πω” , ό:: 
πι Με! π” Ποιο!! !!6!6! ν6ετ6!ιε!!άε6! ω6%η!!!ειι!, ει” !!!!38' πο!!! _!6!6ιι6ε 
Με!! Ποιο!! !!!!!0!8! !ύν6νο, πο !6!ιοε56ιι. 
Απ 536!!! !!882!!!: πι6!!γ, !!!!!!γό8 ν!. !ϋτνόιιγ6ιι6!! Ντε!! 8!!!!!'ίΞθ!! 
π! ε!!ω!ωπειι66 8-!2 05!!!!!!!!8!! πιίιπ!οπ ιπε€γ6!›6ιιὶ ν6!!!ει!άει!! 
ΡΜ!!!1080!ό 86!!! οιἰ!‹!ι6! 6!!ϋτίι!ν6π, ΜΜΜ!! !ά6ι6ε6!;6! 'ε ν6€το 
!ιε!!έεο!ω! 6ε &quot;Με Ντε!! 6!!!!ι·6εο!ια!, 166! ειο!α!ε ει6τ!ιι!, !ι!ι·6!γ επιτ 
!!8!'Β 6ε Μρ!ε!ειι να” !!0!ινο!!! !!!20!!γ5!!!88 Με! !6!6!ιι! κ6ηάε!. 
Αι 546!!ι έιειιι!ι!: ΜΒ!! !‹ἱεε!›!› !ια!ιι!ιΜε!ιο!!ό !6!!6!ι6ι·! ω!!! 
εειι!!!, !!!!!!!!Γ !6!!6! Μτό 6!ό!! 6οπτεμ Μεενιι!!ιππ!, έ Μι· 6ε ρ6τ!»6!! 
!!6!!86Ββ!!θ!! Μ!!! 25 ιι6!16ι είτε !!!ι·εάειιι!! !6!!!ιο πο !!!!!Γ!!$$!!!!!888ό!Κ. 
Α” 786!!! :!επιιι!: !!ο,‹Π ε' Μι·έι!γ! !ει!τ!έ!ό! ν!επε!κι!!!!6!! ΡΘ!'8!!!!θ!!! 
!!6!6!6! ει” πιο&quot;6! ΜΜΕ Η παρ Με!!! ν68τε!ιε!!ει!! !αι·!οιιωιιι!κ, 
ηπὶε!!όρ πι” ν!εεω!!!ι!άϋ ΜΗ! κα_!!ο!ι 25 ιι6!16π μια !!Πιι!6!6ε! παπι!!! Μ 
!θ!θ$!θ$5ύ!ί. '!'ονά!›!ιά Μ&quot; α” π16εγ6! 5$!!!!Β!!θ!! 6!!!6!! μπι!! !!!τά!γ! 
!ιι1τ!!!!ιοι !!!!!!θΡ!!γ0!0$!!!!!82ό!Κ !!!!!!!8!!!!!!!! !‹!6_ῆ6ιι Μια!!! Η !'6!!!ϊι!!!6!!ι6ε 
50!!θ!ί, 6ε ει” !'θ!!!!!38 !'6!_ῇ6!›!›νὶ!6!ἱ ΜΗ!!! Βιι!!6ιι πιο!ιιι! πισω!!! 6!!!6! 
!!θ5$!!!ί. 
Α' 78!!! σάμπα!! ιπ6!!γ !!!!!!γάε ν!. ω”. 'Η ει!!!!16! Με νέ!!οι 
!ιι!!ε: Βοξ” Μ! !!! !6 6ε !ιε!ύτειοιπει6ὰο!‹ 68 πιο!! ιιι6εγ6!οο!! ιι!! 
ιιι656!κ !ιωι1εε!μ Με! ο!ι!6ν6!6!ιι6!‹ ο!!ειιε68 να” !!!ι Με!! 0!!!082· 
ω! έ8 σ: ότι!6!!!6!! ]όεπέεο!ιΒιπι! !!ό!!0868'08 !›ἰι·!ο!ιά! !!ε!!!ιοιιγ!!!π, ει” 
!!!ι·ύ!γ πο&quot; _!όει68ο!!ε! ιι6!!!6 ι!! ω!οπιάιιγ ω!!! Με!!! Μ!! ει!!!ιι66!!οι 
π! !ιπ!οιι6!κ. 
Α” 886!!! 686ιει!: !ιοεγ &quot;Μ&quot; 65 τ6ν!6;ειεύε!;π! ΜΜΜ ΜΜΜ 8811!!! 
!όει686!ωιι, πω!! Υ082!886€!.Β Με”, ι!!ιιι6!! 6!νἱ!6!6τ6 ε!ε!!οιποε 
!‹οπιρο! ν!&quot; εάι!6! πιο !ιπι·!εοιι. _ 
Α” !θ0ι!!!κ !.!8828!: !ιοεγ Ροε! ό8 ?Με !'έ!'!!ΙθἔΥό!!!Ιθ!Κ, πτ!νο! 
Βιι66!ιοι !ιόι6! νειιιιυ!‹, νει!ειπι!κι! ω!6!ε πω! !!θ!!0!, Π&quot; πω!!! ει: 
!!6!!6556!ε €τό!]ει!!!πει!ι !θ!!!!!. . 
Α) !ΟΒ!!!!ι είμω!: Με!! επ οτεειά“ψϊι!6επ6!ι ΜΜΜ!!! υερ!6ι·ει 
!!!θ8 πιο!!! _!6!6ιιὸ!‹ Μ!&quot; Μαριώ! !ον6!›!› &quot;ο νάτπεεεπε!!, ΜΗΝ!!! ει' Μ 
ι·ά!γ που ω!&quot; ιπιρ 6!!6!ν6ιι ει οτειάε !!ο!ευ!! ει” ]θ!!!!!!!”ϋ!!!ω! 
ποιιιιιι! !'6!νο!ιοεε6, 68 0!!!!!!!!Γ02!!!188!!. 
· ω? 
Α' ΗΠι τϋι·νόπγΙονοΙο 'ε σ!οστοϋπιππ Ι4θ5ὰἰΒ 6νποπ πι οτεπεΞε ΙΒ 
ριηήπ5, Μτ6ἱ, 68 νάτπιο&quot;όπ νέΙπεποπ πεπποεοἱ ππάειἱ οτειά;&quot;ϋ 
Ι686ποπ ΜΗ, 'ε π: επι-Μ ;;γϋΙ6ε πΙΙππΙππάνπΙ ι1]οπεπ πιεεει·6είιοττ 
Ι492ἀἰΜ άοοι·οιππιπόΙ ‹-5ε 45 ιἰῇοπππ ποιο” τ6τνἐπγοιἱΙιΙεοΒϋὁΙ Ό 
Α” εΙπν6πΜ πεπποεεΙκ έεπππιπἱπππ ©πι·Επ|πιπ ο' ΙκόνεΕΕκπι6: 
Απ Ιω 65 8Πι πεπιεπ τοπάοΙΕ: πο&quot; π' Μι·άΙγ 8ΙπνόπϋΕ τ6€ὶ επει 
ππὰπέἔπἱπππ, εΙὐῇοἔπἰΒππ, ω: ειοΒπεπἱΒππ πω” ιπε8, 6ε Μπ€γπτ 
στεπόε Μτό!γπϋύΙ πγω·2 ρτἰνἰΙέςἱοιππἰ$ οι·6εΠεε πιο8. 
Α' 2Πκ πεπιπ8 τοπιἰοΙὶ: πο&quot; Μ: π' πω” Μππγπτοι·επό8· ΙπΙκοεπἱι·π 
νπΙππιοΙΙγ ΠιοΜεΙ5 νωπό, δΙπνόπἱάπππ ππππ!‹ «ΜΚ Μ6Ι: νοΙιοεεο. 
Α” Β-5ὰὶΙ‹ πεπιπϋπ' πό @Μπι τεπὸοιὶ: πο8γ ειπΙιεεΞμε εό!ιππιπ 
ΜΒ ο” ὶε ά!!ΜπεπππΙκ , Μπι-ι 56 πτπεγο Με” ειπππά πο Ιι-›ε;γεπ π' Ιπ 
Βοεο!ι ΜΜΕ ΗὶΙκπΕπΒπἰ, Ιιππιππ οι οΙΙιοπιάε ειππιπ! ΜΙγεπ επο!8πΒὶτό 
]οΙοπΜεποπ 86ι·Μπ]6Ικ, Έ Ι·ιοεγ οι οτεπύἔ Ιπποεπἰ απ οΜι·πιεΙΙγ εύ 
Ιππιππτππππ νοποεσεποπ, “ωμή πόνο! πτὶπὰπππΙΩπ! «Μπι ππτπιἰποππ‹Ι 
Μετάε πιοΙΙοΝ έ8 οεπΙι πω” 6|πεεεοπε!κ, Ιω π” ε6Ιιππιπτέε Με! Μ 
ΜΜ αόνιιΙ οΙ πειπ Μππτπά. 
Α” Β 68 'ΗΜ πω:: πποεεπἔοὸἰ: πο&quot; Βοι·ι·πΙ, επποπάνπ!, ε5ε 
πΜτππἱΓἐΙο έ!!πΕοΜαιΙ εποΙ6οΝ Ιιεπππὶποιπά ιέε νάτπίἱπ£όε πιο!!σ.Μ επέτ 
Ιιονπ Βετεεπεπποεεεποπ. 
Α~ ?Πι @πιώ τεπὰε!ὶ: ΙιοΒγ Μτππἱποππό Ι.π$οε, Ζεπ;πιοπά, 68 
ΜΜΜ πωπω( πΙπΜἱ ιπόά “Μπι επο!ιοπ ΙιεΙγοΙ‹οπ νότωεό!κ, πι οεγ 
ϊοτἰπΒοΦ Μπι ότό οΒοπέιβωπ Με επιππάοπ παπγπινάπ. 
Λ` Μ; ι58πιπτ ρπτ_πποεοΙῇπ: ΜΗ π” πιεἔγόε ει·6ΓοΙ: επιππιἱ νέε 
&quot;πωπω&quot;. &quot;Μπάρ πο πιεπεεεεποπ, ιπἱπτ π` 26τν6πγεπόΒΒ6Ι, “ε ππππ!α 
είε π' ππιπΠπππππ πιοπππεγάεππόΙ έ8 ΙονοΙενοΙ. 
Α' ΙΟ είε ΙΗΙ‹ άεπιπιο!ι π” πω” ΜΜΜ πωπω Με εΙίο8ΙπΙτ β 
επέ8οπ νΜιπνό!εΙ6το πιέπνε τοπὰοΙὶΙ‹: Ιω” $!πν6πΜΜπ ἰε ποπ πιω 
$πτ8πεε6Β Μη, ιπεΠγ Μεμπι·οτειπει·π πανε τπο8· νππ πωπω 
π) Εποπ τΙοοι·πιπιπ έ8πιππιΕΒόΙ ότι!επεεποπ ο' Ι«6νοΠιεπ6π : 
Α” 'Πι άεπιπτ: Ιιοἔγ πι οΙ€6ι·Ι6ιτ Μτοπι νπεέτρἱποπἰ ΜΜάΙΜε πο 
ΙγοΗ: ότ!εεἰῦέεεοΙἰ Μό26ε Ε6τεεε6Κ. 
Α” ΗΕ έἔπππΕ: Ιιο€γ π” Κἱτεἰ|γἰ ΠΠεέΒ ίιππορπγοΙοιπὸἱ επόΙωπ Επι· 
Μεπποτ Β Ι&quot;6ρπροτ, 3 Μτότ, «Σε Μ εΙ6ΙωΙϋ ποπιοεΕ πΙπϋΙΜτεπΜώ 
πενοππἰ, 68 ΗΜ Πιο06εεε| εΙΜΕπἱ Επτ0οπ26Ιτ. 
Α' Ιθί!ι πππιπ9.: Με), Μπακ! νοππΕικέεο θε ροτΙ:ϋΙΕ86ε Μέπεπ 
ΒιοΣεπτ!6 40 Εστω “Μπι Μπα πω” @γω π” :πομπή επεπιεπ6π επ 
πωΙΙ6ιόεόνεμ πε πω: π' τόππή, ππποπι πι ότεοΜ ειιέΜιεπ πο Ιοεγοπ 
ΜιΠω ΥἱΙΙΙΙΪ. 
Α' ΙΜΠι έπειππΕ: πο” πάοπιππγὶ ῇόεππἔοΒ εΙΙεπιποπόπε Μεμο 
ιΜνει εΙΓοπΙπΙό πάοιπππγοεοπ ποπ @ειπε πω8ιππωπ , εε ο!Ιοπίε 
ΜΒ Μτάπε!ι πιο806ι·πόε6Βε πιστπεπεΙππεεπιιππ. 
Ι08 
Μ; ιτιοΙΙγο!ε ΜΜΜ ει 6Ι5ὁ 26 6εωτιιιοΒ οι 1492Μ 66ετοιιιπι 
οΒγο5 ὲμιεωἰτε , ωἱιιΗιοΒγ ΜΑΜ· ιι6ιιιοΙΙγ Μι·ΒγαΙι θιέ88'ό πιεσε 
Μπι ΒάιιγΜΜιάιιεΙα, ΙιἱνεΗεο2πιιιΙκ, '5 πο!ωει!κ 1οΙάιιΙ6ΜΙ “ΜΒΜ 
πεΙ:, ει° τϋΜιἱοΙε ρ66Εε ΜΙϋπιΒϊ6Ιο, ο” Μπι 6ι·ά6Μ6π, Φέτω·εΙκτό! 
τοιι66ΙΒ6ιιι6Β. 
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Α” ΠΠΚ 68ειιειΕ: Ιιοεγ ε” Γ6Ι665 &quot;ΜΒ ει” ῇ65ιάἔειἱΚοιι Μπόι!ιοάό 
8οπο5ιΕ6ν6Β6Ι: πιοεγεὶ Μπέκ Μ556ΙΜ3.εύτει πιο ΜΒ6τ86τιιἰ, Ιιωιοπι Μπι 
06265 νέ8θ&quot; είπ16εγ6 5ι6Ιω 6Ι6Ι›6 άΙΙΜιιἰ ωι·τοιιωιεΙκ. ΤονείΒΒέ Ιιοεγ 
ει” Μθἔγθἱ ΒἰτιἱΙκ 65 5ιειΒεά ἔτ6Γο!-κ, Με νΜεπι6ΙΙγ Βοπο5ι86νότ εσπ 
άεπΙσπ568βό! πω· 6ρ6ιι 52ὲΜ5ιέηἀόΜε8Ι εΙΒοο56Μ6ΜΚ, ΜΜΕ Γε] 
νύΙΒ56εόνυΙ 65 ιιι6ΙΒό56€υ!ε νιι€γ ΙιἱνιιΜΙιιΒ Υθ8Ηθ868έΥθΙ ΝιιιΙ166 
;ωθι‹. 
Α” 25 65 28ὸ1Ι‹ ι38ει:πο!κ, ιπο!!γ6Κ ει: οι·5ιά“γϋΙ656Κ ίΙΠΒέ5ύ 
ΜΚ πιόό]έτα ιι6ιν6 ι·οιι66ΙϊΚ: 1) Πο.&quot; ει' ΜΜΜ [θ|5έ€ οι οι·5ι:58 
ε·γίιΙ65ιι6Β Μ!άτπερ]Μ Μιι66Μοτ θΒ'γ €€68Ζ ΙιόπειρρεΙ 6!όΜ: |6ν6Ι6ὶ 
ΗΜ! ΜτίιΙ 416]ε. 2) Ηο8·γ Μ ει οι·5ιι58ΜΚ Υί·ΙΜΠΙΒΠΥ ΜΜΜ 6οΙ€ε 
ν686Ν οτ5568ΗϋΙ65τ Μι·66$6ιιά , απο ω: ο5ειΙκ ιι6Ιιιὶπγ νά!ει5ποΜΚεπ 
ει” νιὶτπιοἔγόἱιὺὁΙ, Μιι6ιπ πιἱπ66π ΓθριτροΚει!;, ωεωιωι, ί66πιΒ6τ6 
ΜΒ, 65 οτ5ιάμεωε56Κοϋ θΒ'ΥΘΠΒέΠΠ Μθ8]0ιθΙΙό8Γθ »ΜΒ Μη. θ) 
Ηοεγ ιπὶηά6ιι οτ5568εμ1Ι65Κοτ ί6ριηήοΙΙ:, ΜτόΠ, 65 6εγ6Β Μπέ 
ο5ο5σἰτ ΘωΙ'Β Μποιητ05 Ι18|ΥΓ0, ἱΙΙὸ ΜΜ5ΜετύΙ 8ο ιι6ο5Βοάνάη, Ιιωει 
σ355ι6, 65 ί6!τ686ν6ιι πήιι66η οἔγ6ἱ› Μιι6ο5Κοιά5οΜΕ, ει” ωΝεπάό 
οι·5ιέ85;γϋΙ65 οΜΜ 65 Μι·8γιιΝ ωΓ]θ5$28 6ΙιήόΒΒ6, 6ιε!‹ ρ66Ξε :ΜΙ 
|ὁιν6ιι πιἰιιιἰ6ιι πιο;έιιιγο5 ῦ8γ6ἰΒ6Β 65 Β63ειἰΙιεΙ. π” ΜτάΙγ ΜΒΜ 6Ιό 
Βοή65ι!6$$6Κτ6Ι ω6ι·56Μ6Ν:6Ι, Κοπιο!γωι, 65 ΜΜΜ ΜΜΜ £ωιύο5Κο5 
ποπ, ”5 Με ΥΒΙ8ΙΜΣΠΥ Μη;γτε Μινι: πι66Ιω5ου!υπόπεΚ, ει' ΙιἱΜΙγἱ 
ε_βόπόΙΙ6Κ ΙΠ88ωΙ'0 Μ1ΙΙΒΜ65Ε ρει·8ιιο5οΙνάιι 5ωνειια!εὶ!ωτ 88Υ0Π'.(έΠΒ 
528ά]θ 65828. Πισω άεπιπο!ώόΙ Μ06Ε5ιἱΚ: Ιιοἔγ ιι` 86τν6ιη ΠΙθε'ΙΙό 
ιη·ά56Βιιιι ε” Ιποτϋωι ει” Βόιπ6πι6556ΒιιοΚ τόπο 118!!! &quot;Μ, Ιιιιιι6πι ο5εΙ‹ 
ει” Μάι· Μ” Βόι·ν6:1γ 86τ]65586Β6Μ οΙίο86665 ν686ΕΕ 6Ι6Β6; Μπι α” 
Μαη. Μ”. Π. ι·6526ιιο!ι Β οιἰιιι6 ἱ5 πιιι€ειΙ:. 
Α” 80-82 ιέιδειαΕο!ι, ω6ΙΙγ6Ι‹ 56ιι66ΙΕΒ: Μ&quot; ατεγΜιὶ ΜΒ6τ6 
ΜΕ 56 ει” Μι·6Ιγ 56 πιέ5 εεεγΙιεἱιΙ›ιἰι·τΓοἔόΚ Μ1!ΓόΙ6Ι6Βτε πε ι·ιι!ιέιΜ15 
ΜΠΑΚ, ”5 σ” Μ1ΙΓϋΙάλ 6εγΙιάιἱ Ιι6ΙγωτΕώ!ι (νἱοοτΙἰ) Μια! ΠοιπΜπιάό 
ὶτ6Ι6Ε6Ιε Μιι66π 6τὸιι6ΙΜΙΙὶ6Κ Ιοεγ6ιι6Κ; Μ ρεἀἰἑ; νειΙαπι6!!γ ΜΙΓΜ«Π 
οι·5ιέ€ιιιιΙα 5ιεΙ:ΜΙ5686ιιιιΒ 6ΙΙ6ιι6τε εειςγΙιεὶἱιἱ ΜΒ6Η ιικί5!όΙ, ΜΜΕ εί 
ΒἰτέΙγΦόΙ, νεη;γ ΜΙ; ο” ΙιιιιόΒεπι οἔγἱιἑιράτἱῖοεύἱ _ῇο€,&lt;;:ιΙ ΒἰτωιΚ, πια 
856ιιεΙα 82θΓθΖΒἰ ”5 αΙι!ιοι άοΒοτ ΙιὁνιιΕ6Ιιιὶ πι6ι·65ιΙ6πε, και-θ [Π·ΞΓίω! 
ν6ι1 νίιΒο ν6Η6556Ι4. 
Α` 8'ἴ-45ἱΙι άμπι€οΙα, πιοΙΙγο!ε ἱ5ιη68 ει” 66:5πιιει όοημίηα!ι τοπιο! 
Β65266656νο! ΓοεΙ5ΙΒοιιια!:. 
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Α' ΠΠΚ να” ἰ5 ή&quot; πον6ιοπ πω.» 66οι·6Επιππ Ι498ἱΙ: 6ν·· 
Ιιοπ ΜΗ , °5 '74 έπειεποπτπ Η ἱΘΓ]θᾶ. 
 
65) ΠϋιϊιΗΠι Ι6€6τά6Β656ΒΒ6Κ : ` 
Αι 156 66οιπΕ, ιπ6ΙΙγ ῇ6νι3 π6ἔγ 5555555555.. 6ν6πΙι6πἱ:, πω” 
ρ6ᾶἱε πιἰπἀ6π Μι·οπι 6νΙιεπ οτ5ι668γπΙ65τ Η πιηή€ Β6Ιιο5οπ 5ι. 
θγϋτἔγ περ]πποτ ΦπτΙΜπἰ τ6πά6Ι; π16Ι!γοπ 8Ι8]έωΙ ν6εἱε πιἱπιἰοπΒἱ, 
ίὸρειρ πω! Μτό ππγειπ 800, π6πι65 ρ6(Πε 400 πτεπγ Γοτἰπι πωπω 
265 πΜΜ, ῇ6Ι6πΙ6ππὶ ΘειτΕοιι6Β, πιοΙσπ, πω» Ιιἱνπ$πΙπἰ!κ, πγ0τπο 
τιιΙιΣ 6Ι!προϋ]π!κ, νε” Μνπ!!6$6!κ π6πι ΠΠ, Μν6ν6, 65 πι ο5ιΕοιπτ 
Μπ ιπγ6ΜΙι , 65 Πι 6€γ @Νοε π6ιπ656Ικ Βόιϋ! 05ΒΒ 0€γ τεττοινέπ 
ιπ6εῇ6Ι6ππἱ. 
Α' ΣΗ: 6€πιπτ, πι6Ηγ πι ῦππ6ρπγοΙοιπ‹Η 16τν6πγ5ι6Β6Β62 Β6ν6Β 
ποπ τ6πτΙΒ65ι66Ξ, ]θΪθ8θΠ Βόν6ιπι-ιι6πετ τ6πά6Ιν6π: 1) Ηοἔγ Με 
&quot;πι·οτ5ιέ€πππ 6ν6πΙ‹6πΒ ΜΙ: πει&quot;, 65 ΜΒ τὸνὶά ϋππ6ρπγοΙοιπ‹Η 
5ι6Ιι6Ι‹ (ΟοΒενε6 πομπο, Οἱ ΟοΕπνε6 Ιπ6ν65), επιπιοΙι ππγειπ ει. 
θγϋτ8γ 65 ΜἰΜΙγ , 6πι6ι6Κ ρ6ᾶἱΒ· νίιΙ56τ65ιΙ:-65 5ι. ΜΙππΒ πγοΙοιε 
ᾶπὶΜπ ΜτΕπ555ιππΚ. 2) Ηο8·γ πιἰπἀ6ι6π Πππ6ρπγο!οιπάί 5ι6!‹6Ι‹ι π' 
Ιιὶ_ῇ6Ι6ΙΒ πππερ6!ε πΜπϊ πιι5ιωΕ!κ πειροπ Β6ιά66]6πεΙ-τ, 65 ει” πειο;γοΒ 
ΜΙ: παω ιι”4θἱΙκ, ιι`τϋνἱἀ6Κ ραΗ8 π” 25ἰΙ‹, 86ι·ν6πγπιοπά65ι·π :ΗΜΙ 
πιπ5, ππροπ Β6τ6Β65ιΒ6556π6Ικ. δ) Πω” πππό6π ἱΠγ 5ι6Κ6Κ6π πι οι· 
5ι68· τοπά65 πἱτάἱπ ΜΙ, 2 ΐόρπρ, 2 Μτό , 65 π” πετπ65568ΜΙ π' 
ππἔγοπΒεΒοπ π€γοπ Μ, οι' τϋνὶἀ6π6π Ρ8€ϋε πω: ΜΜΜ Γ6ΙνάΙΜπ 
πγοΙοι π6ιπ65 ίιΙπϋΙε Μ” Ι6ππὶ τεπ·Εοιι6!ι. 4) Πο&quot; πΙπό!κόΙκ πι οι· 
5ιάε ιπὶπὰ6π Μ&quot; τ65ι6ΜΙ π' Μι·6!γ 65 οτ5ιέπ :ΗΜ ν6Ιπ5ι$555πποπ, 
65 ει” ϊ6ρπρἰ 65 Μτ6ὶ πιππι(πω υπγαπ π' 55555 ί6ρπρο!ι 65 Μ 
ΜΕ, π`π6πι65ὶ6Β6τ Ρθ!Π€' ει”ππιπΠει!ι ΙΙι686556Ι 6ΙΙ6556Ιτ. 5) Ηοἔγ 
Βτά6Ιγ!»6π 65 5Ιον6πΜπππ 5ιἰπτ6 Μ! πεπγοΒΒ Β. ἰ.ν1ι!‹6ι·65ιτἱ, 65 
ῇεΚεΒππρἱ , 65 ΜΠΕ τὁνἱά πεΥπιὶπΒ 5ι. “πω” 65 πιὶπέΙγπερἱ ὑπ 
π6ρπγοΙοι5‹ἰἱ 5ι6π6π 6νοππ6πτ τπτΕπ556πεπ; πι6Ι!γ6Ι‹ π' πη5151ιππ 
π6ρ6Ι56τ πιι6€6Ι6ι6 Ι5‹ΙΗ‹ πσρ0π Ει6ιά66ν6π, π' πειΒγοππππ 65 ΗΜ 
66Ιι Ι‹6ι6Μ ιπΞπό6π Μ1Ι6ππ568· π6ΙΜΗ, Η περοπ :Η τπι·τ55πεΙκ. 
Αι ΜΚ έπειειΕ, ιπ6ΙΙγ τ6πἀ6Ιἱ: π...&quot; Βἱτύἱ Ι6ν6Ι6!κ Κἱπᾶ65πΚοτ οι 
Π6Ι6π165$6τ6!ι πι ἰἀ6ιὸΙ6ν6Ι6Κ ΜΜΕ ]6εγι6Ιιόπγνπ6 ἱΜπ556Κ, 65 
πο” ΜΜΜ Μ6ι656Ιι πτύπΒΜε 6Ι6π ν6Ε6556π6Κ Μ. Ε5 οι ει” πειά6Ε6 
π' Με”. πω.. 6Ι6Μ ρ6τ-5οτπ:ιπ. 
Α' 'Με έπειιπτ, π·ι6ΙΙγ πιΕ πειτέι·οιιιι: πο” πππάειοπ 6οΙποΕκπππ, 
πι6Ι!γ6Ιι πι 08652 οι·5ιόΒο0 6ΜΙ6πο58π 6ΠΙΒΜΗΕ, π” ΙιὶτάΙγἰ Ι'6Ι568 πι 
ϋππ6ρπγοΙοιπάἰ 5ι6Ι: 16 πωπω ϊιΙπὸΒ6ἱ Μπι! πγοΙοιπτ ΜΜΜ Μπά 
056Μ Υ88'ΥθΙΙ. 
έ” Ι5-22Πι 686ιπϊοπ , ΠΙΘΠΥΒιί πι :ποπ 6νἰ ΜΒοτοιό5Ι: 6Ιι·6πό6 
ιἱ!κ, 'ε Μ. $6Κ6ρ πι6ι·Ι. 6ιπΙΗ65το ιπ6ΙΕ6Ιε; τω” ..πω π' Μι·6Ιγπε!ι 
Ιππϋ οι·6]60, Μα 5ιάιππνπ ΙπνεπεΙποπε3πεπ ι65ιΙ6πΙῇ5ὶ: π, πππά 
ΠΟ 
Α' Π'. ποστοΕππιπ 45006ίΙκ 6νἰ τέιποεπισιοἱ οτει6%η·ϋΙ6εποπ 
ΜΗ, 'ε 48 έπειειτοΙιτει τοι·]οπ, ιποΙΙγεΙε πο” τ6ειἱπτ π' ΙΙΙΜε 
ποπ οεγπάιὶ ειοιπόΙγοπετ, Με ιπειΙ6εΙ]πΙ‹π$ νε&quot; Μιοπγοε ειέιπιι3 
ΙονιτεοΙκιπ πιἱπᾶεπΚοι· ΜΜΜ Β6$οΙοεοΚ, ππἰπιὶ νόμο πιοπ Με ιππ 
Ιεπτ, ΜΚ π” ίοππει·όοπΙετι Γ6ρπροΜιπΙ 6ε ιπειΙόεΙ_ἰπε πΜππΙποΙιο!ε!επΙ 
ῇοππέεγπἰΙι ειέπιόποι ΒόρεεΦ ΜΒοτοιπἱ τπι·τοιππΕκ, οΒγεπΙ«6πτ σω 
εοι·οΙ_Μι. 
Α' 25Πι πρι”, πιοΙΙγ τεπὸοΙὶ: πο&quot; π' ειοπ8 Ιεοι·οπε πε Μπιε 
ροΙεπει!ι, πεπεκπ πεπρεπ πάι·ύΙιππΙκ εε πωποεοΙππο!ι ὸεἰιοΦε σπιτι 
Ι6εγοπ. 
Α” ΒΒΠε πεπιπΕ: ποεγ π” ππι·ππποιπάοεο!κ ό:: νάιποεοΚ ποπιεεο!κ 
ΜΙ, ίοΙειεπ€εΙτ ρπποΜόΙ, νεἔγ ειοτιοτοεο!ι06Ι, όε ειππετεἱΜὸΙ Μιἱ 
ειΠΙκεέΒοἱΙιΙιοι $επ·Βοιό έι·πΙει·π πόινο ππτπιἱποιεᾶοϋ έε νέπιρόπι€ 
νεππὶ πε :ποτόειεΙ]οποπ, ε6Ε π' πεπιεεε!ε νέιιπρεπιτ, πε πιοΙΙγ πετώ: 
ΙεπΙ ΙωτοεΒοάπόποΕ Η, ίἱιοΕπἱ πο £πι·ΦοιιπππΙκ. 
Α” 49--62ἰΙε €ε 54Πι άεπιΜοΙε, πποΙ!γεΙα π” πέιεπιπ-]οπτό!, ειπ 
πει!τ Μειοόέε6τόΙ, π' Βετεειτ6πγε6εὶ 6ε επικό ρόπιτόΙ, Θε π' ά6ιεπιπ 
Βοποτπάετό! τοπ(ΜΒειποπ. 
Αι Μπι έπειπΙ:, πιοΙΙγ πι π&quot; πενειοϋ ΜΗ Βέι€6Ι ΗΜ 86ι·νέπγΙ: 
πι οεγπάιοπτι οέε εἔγπέιιἱπΙ‹ω φάει ΒΞΦοι·]επόεόΒεπ Μπιοπά]ε, Φ. ἱ. 
πω: τοπὰοΙἰ: πο!&quot; ει' ρίιερ6ΜΙε πε επγΙιπιπΙκ Γὸπ6Ιιεὶ ειοπιέΙγ6Κτο 
εε ο&quot;ΜιπΜ ι·6ειέπε νἰΙέπ·ἱ ΜΜΜ ῇο€οΙ‹Μ ειπΜπ εε :ί ίοΙε68τόΙ πο 
πγοτΙιεεεεπεΙ‹, εε ρόπιεπ πΙιάτ 6ι·ϋΙι πει· @Με ]οεεειΙ πο επετει 
ΙιεεεεπεΙι, άι νἱειοπτ π' νὶΙά8ὶειΙι εε ΙιυιιέιΙα ππιεοΜιοι πι οπγπόιἱ 
ῇόειέεοΙιπΒ. 
Αι 5'ΗΙε άεπιπ0, ιποΙ!γ τοπάοΠ: πο&quot; π` Μτά!γΞ Ι'ο!εόε πιοεγόε 
ει·όΠ πιό!ΒόεάεεπΙ Ι'6ρπροϋ νπεγ εΒγΙιπιἱ ΕότίὶιΗ πιω οεπΙι ἱἀεἰεΙεπ 
εε τιιΜιιοπ Μ, Μποιπ οεειΙα πεπιεε νόι·ΜΙ ειέι·ιππιό, “ε ποπ πιο 
,ε;γόΒεπ Ιει!ιοιό 6τάωπεε νἰΙάεἱ Ι'ότΠπΙσπ, 6ε πο&quot; ειοΜόΙ , Με επε 
εγόε ει·όΓεύεο!! 6τϋπόεοπ πγεττο!ε, νε-:εγο :πιτ «Η, Μνόνο, Επι πι 
ἰτάπΦ ει. ΜτέιΙγιππΜ6Ι ρτὶνἰ!6ἔἰοπιπἰΙι νοΙπόπιιΙκ. 
Α” ΜΗ; ἐ€πιπτ, ιπεΙΙγποπ τοπάοΝετὶΚ: πο” ει” ΙεἰτάΙγἰ ίοΙεέε πι 
αὶὰἰἔΙεπ πιοπεπγειόεο πόΙΜι! Παπ! κέε τπάειΕΙππ ομοάεπτε ι·πΙιάιοΜ 
οἔγπόιἱ πεεωιππ, “ΗΜ Ράτϋΐοεόἱ ]οεπιπϊΙ Γο€νει νἱεειπνενόπ, επ 
ΜΙππιε ειεπι6ΙγεΙιτο τπΜιια, ]ϋνοππότε ρεἀὶε εοπάοεΙιοπάιέ!ε: πο€γ 
πιἱπά 6 πιει, πππά ποπ οεγπάιὶ Ι'ότΗπΙε, ΜΜΕ &quot;τα ΓοΙ]οεοιππά, 
οΒγΙιεἱιὶ πϋπότοΒοτ εαπ: έΙΕεεοΙ›π εε ότκΙοπιεε εεγετΙοπποπ σειτο 
€πεεεπε!ε. 
Α” ?ΗΜ πεπιπϋ, ιπεΙΙγ ει” τοπᾶο!ἰ: !ιοεγ π” νάτπιοΒ·γεΙα ετόΓ_ῇπἰ, 
πΙ8τόξω, πε ειοΙ€πΒἱτέἱ ει” ππεεγοἰ $6τνέπγειό!επει Επττοιό ροτο!τεΕ 
ειπΜπ πωπω ΜΙϋπϋε ρω·πποε πόΙΙιϊιΙ ὶε οΙΓοππάπεεεειΙε, 6ε οΜ6Πιοε 
Η! 
Μοτ6!ιιω άριαΜι·ει !!!να!!ιο:τω!ι, 6ε Βετο! να” !ιο!ο! !ι!ν6νο, 
επο!επε!ι !ο!‹!π!ό!‹ι!! ειο!εε!!πιι!κ. 9!) 
ΜΒ, ε” !!!!6!κ Γε!_!ε!›!›νἰ!! ροτε!‹ώ ω!!ιάκιά!!ε! σ' Ητε!!γ! !κι!τ!έ!ποι !!! 
Μ!!‹!οιι! !ι!νε!ει!ιι!ι νοει!εσόΒο Με!! Μτ!οινέπ. 
Α” 'ἴ2 6ε ?Β όμιο!ο!ι, ωε!!γο!ι ειο!πε, !ι!!ι 86ι·6!κό!αιιε!κ πω· 
πω!!! !ι!!ε!!ωιοΒιιο!ι !'οἔγνοτ! , ε!οεόεο!, να&quot; ε!:άτωο!!γ Πω!! πει·ο!κε! 
Ρώπα! να!&quot; σεετά!!ει: ο!ε‹!ιιε!‹, νιη;γ ει' Ε6τό!ι!'6!ι!τι!! ά!!ώ!!626 
Μ! ωε8!κέτοε!!!ά!ι , πω! !!όπω!οιππω! !!!ε!!!κ, !ι!νε68!ε!οη!κοόόε! 
Μιιι!οΜε! τοιιι!ε!πε!κ. 
4!) Ε' Βϋνε!!εει6!ι ρα!!Β οιι!!ιιπ!πει πόινο ει' !οἔ6τἀε!ιεε!›ε!‹: 
Α” 8-θ!!κ έεαιε!ο!!,ωε!!γε!κ ει” !!!ι!!!ι άοστ. 5!!! οι!!ι!κόπε!κ Μάα 
!ό!ιε!ιι! τοπιι!ε!!!ι: !ιοεγ οι ε!!!!ι!ι ω!! !ι!6ιο!ϊι ρετε!ε ει” !πϋνο!!κεπ6 Μι· 
ν6ιιγειό!ω!τοπ !ε, ΜΒΜ· ε” !'ε!ροτεε οι ο!εὸπ , πιέεοά!!κου, νε8γ Μι· 
ωσε!!!κοιι πιεις πο!!! _ῇο!ειι! νο!πιι, πω· ΜΜΜ· ωεΚεοεεύε!!ειι! Μπιε 
ι·σει!ε!άε νεεγ ει” ροτιιο!κ 6τϋ!ι6εϋ!κτο !τάτοω!ι!εσ ΜΜΜ!! @Η νο!ιιε 
!.ε, Μπάση :Με !τ6εὸ!ι!›! !‹!6ιε!ι! ρει·ο!ι ο!ι'›!! !άτεγιι!!εεεεπε!ι, 'ο !ιοΒγ 
ε” ρω· !ι:_ῇε!τοιιι ε' !6τνόιιγει6!‹!›οιι ω!πόοπ!κοτ ο!! !οἔγοπ, έε ει! ε” 
!›ἱι·έ!ι α!κέτπιο!!γ ροτ!ο!ιει!ὁπε!κ ε!ὸπιιι!ιιτιιἱ Μτ!οιιοηε!κ. Τονι5ΒΜ !ιοεγ 
ιι` ε!ιινόιιΜ 6ε ει·‹!6!γἱ ιιοπιοεο!κπο!ι ίε!_!ε!!!1ν!!τ ροπή! ει' !‹!ι·ε!!γ Ισ! 
τ!ό_Μιιιι!ι ει·ό!]π ε! !›ὶτά_ῇιι , ιι€γω!ιιτ ειοΜιει!ι τοιιι!οε Β!ι·έ_ῇυ, εστω: !!! 
νι!! !!6!_ῇο , !ι6ιίι!6!ι πιἰηόεπιπτρ οΒγο! σεγα! !”ο!νενέιι. 
Α” “ΜΠΕ @πως πιο!!γ ει! τωιάε!!: Μ&quot; ει” ΚΜ”, οι Μποριηο! 
πω!! επέ!-ι !!!ιι6!ω!! Μ! Ϊὸρερρο! 68 2 !π!τόνοι! ειιιροτ!!εε, σΞε ωχ· 
ει ίι!πϋ!ώ!κ ΜΜΜ 24 !ε8γειι, `ε ειο!‹ ει οι·ειιέΒικι!κ !ϋτν6ιιγ ο!6!! 
ο!6!ε!όιο!! επο!ιέειι!! 65 ]οειει!τ !`ε!_!ο€γοιιιἱ, έ!! _ῇ6νὸ οτειάε €γϋ!όεου 
!ιο!γ!!ειι!!ηγόε να” ωεωοϋΒΜε Νέδα!! ε!6εάιι!, όε Μπάση Μετακι 
ι!!!ε 6ν!ωπ !ι!νεια!ε!!ιτ6!.ει σκιά;; εγι!!686Βοιι !επ10τκ!8π! τακτοπο 
πυ!:, οι !ά6!ώι!κιιι ο!!ιυ!!ε!‹ !ιο!γό!ιο ει” !ήτέ!γ! !ε!εσέε 68 86τνέπγειό!ι! 
1°ι!ιι6!ώ!ι ιπέεο!ω! νι!!ειει!!ωνέιι. 
Α” ΠΠΚ ι!εαπε!: !ποεγ οι έ!! εεε!ε!ι!ιειι! !ιἰτά!γ τωιά!ι!ν!!!! Μ!!! 
επό!κε ο!ό!ιο ἱ‹!6ιεΞε ω!ιιι!ω!ιοτ 82άὶ!‹ Μρτε !6!οεε6!‹, ”ε οι ε!ρει·οε 
ιιο!‹ επεΒεά !εεγειι ίιΒγν6ά_!ο Με! !ε π€γιπι πιοε!ο!ουη!, ‹!ο ειιιιει!κ 
ο!ι'Μάι!εε!! ει” οεο!!›οιι ν!εειιι πο !ιι!ι!ιεεεε. 
Α” !4!!κ :!εσιιι!: !ιοεγ !“6τ_!οε ιιεειοιιγο!‹ Μ!!! ε!!ι6νο!ε!! Μτω!! 
Με!! !ιετε!πιεε!‹ο‹!ό !ε!!ε!ιότΒ πιο ε!!! , !ιοιιοπι !6η!ο!!ι !ι!όποεεεπο!κ ροτ 
!›ο , !ε!νόνε Με ει&quot; “πω” !ιι!σ]‹!οπ Με!» _!όε;ύειι!ιΒειι !ώνεΕ!6!κ νο!ιιιι 
ε!. Τονἐι!›Μ Μο!&quot; ει” €γετωο!ιο!!ε _!6επάεο!Β6! !ιετα!πιπε!κο‹!ό θαναι&quot; 
πεεισπγο!κ !ε ωοε!άειτο!!ιοεεεπε!κ. 
Α” Πι!!! έ8εια!: Μ&quot; ε” !!!‹!ἱ!κ Φωτ. Ξν!!!‹ οι!!ι!κέιιο!κ ίιεγνέ!!πιέεο 
Μετά! πό!!! τοπάο!ο!ο οευρέπ !ιοεειι! Εο!γεπιι! ρετο!κι·6! νέ!οεε6!κ, τό 
!!2 
Α' !Ι!ἰ!‹ 65 Ν!!! ‹!6οτ6!ιιιηο!εη οι·886%γϋ!68 ηηηεεη ΜΜΜ 68· 
Μη! !ετ!ε8εηε!‹ τ6η‹!6!686, 68 ε: ετι·ε ηι68]6!6η68! !8616!6886εη6!τ 
Βὸνεη!› 8ιε!υε!γοεε8ε, ει ϋηηορηγο!οιε‹!ἱ !ὁτν6ηγ8ι6!:6!: τοηι!!›6 
8866686η6!κ !ιο!6_!6868ε , ε' Ρθ!'80!' 68 !8]$!Γ0!!! ὸἰνε!!›ε !ιοεέ8ε, ε' 
!ϋτν6ηγ8ε6Μ 82ο!ώ8ο!: θεγ!!θ820!!ό58 ἰτεη!! Β0Π(!08Ι60!!!!8, ε' τέ 
!›οτοι68! Μπθ!Β55όΒ!!ΟΚ Μηηετ!!6 !6!τε8ε, ε' νετκη68γ6!ι !κἱι·ε!γἰ 
ρετεηο8 η6!!8ϋ!! η!τε8!ω6686ηε!ε !›6!ιοιε8ε, ε' 66:8πηε ϋ8γηε!ι 8ο!τ 
Ι'έ82!!θ!!! 88ε!16!γοπε8ε, 68 ε' Ιιο!!!86ιι6! ΗΜ τϋτν6ηγη6!ε 6εγ!ι6ι! 
ε!‹ι·ε η6ινο ΒΒ'ό82 Βἱ!ετ_ῇ6‹!686!›6ηἰ !›6!ιοεε!εΙε !Β0!! 6τι!6!κε886 
!θ5Ζ!!&lt;Ι. 
νη! ίο!γειηι!ε!ώεη Ρθ!!!Β' ε' ν!88ιε!ιηιε8ηε!κ !!6!ε!!ιοιά8 Μάη Η, 68 ρο 
8Πε ει !!6!ε!!ιοηε8 ηερ!εη ηηη!!6η ηἰτ8ε€Ηε6!68 ηέ!!‹ῖι!, ειιι!εη Μη!! 
εεε!!ε! ειοη !ὁτν6ηγ8ι6!‹!ετ!ε8 Μ8]θ Με!! πρι! θ, εηηε!κ ε!ιηιι!!ε 
Μάη ρα!!ε 200 Με” !”οι·ἰη! !6!6!ε!ε !!!θ!!θ&quot;2 !16!γ6 !68ΥΒ!!. 
Α” Μ!!! εεεεε!; ΜΒ· ιηἰηάοη ΜΜΜ 68 ε88ιοηγὶ !ποιοη·ιεη! 68 
ᾶεΒ!ὸ ρ6τ6!‹ τεητΙ6η 68 ρει·8οτοη ω!!! !!6!!ε88εηο!!. 
Α” ω!!! εεειετ, ηι6!!γ ε ν!88εεϋ268τ6! ι·εηάε!!: !·ιοεγ νὶ88ιεῖιι68 
ω!!! 6εγ8ιει·, 68 ο8ηρεη !‹ὶνοη! !ιει·‹! τηη!ε!ε8ε Με! !686!!ι6886!8, 
ηι6!!γη6!‹ ε&quot; Β·γ6ε!ε8 Μ! !η;γ6ηο!ι ν68ιτ68686 Με!! !16!γ!: Μη! Ντηπ 
86!η !ονε!›!›ε Με), !ιε η! ν!88ιεϊιι68! 80!! η6ρρε! νε&quot; 8868ιε!ιο8!κο 
άε88ε! Εοηηὶ ηιετ68ι!6ηε, ε` ηε!γ!ε!8η ν!88ιεϋ868 !6τ!16η Μ!! 8ιἰη!ο ρε 
τέη6!8 ν68ι!68686ν6! Βεηηϋά!6!!. 
Α” 286!!! ε8ειε!: Μ&quot; !‹οτοηε6τὸ!‹!‹6 ιη!ηάεηηοτ ο8ε!κ !86!, 68 
Με! !ϋΒ!1, σεγα! νε!ε8ε!ε886!κ ε” !ι!τε!γ 68 ει οτ8ιεεηε!ι 6882886885 
τ6η‹!_ῇ6ἱ ε!!ε! ε” ν!!εε! ιη·ε!ι Μπι!. 
Α” 35!!κ εεεεε!: !ιοΒγ ε' ί6μερο!τ Μα!! η6!!γο!!686! (ν!οετ!!) Μ: 
!εϋ!!ό!!!!ε!ι , ηεηοπι ιηε·ι;γετ ηειηιε!!16!!6!ε !6εγ6η6!8, 68 Με), ε” 
886η!886!ι ϋἔγν6‹!_ῇ6, ηι!ι!6η ροκ! ε!6εάε!ηε!κ, ει ῖι!68!›6η Μαη Μ: 
!6εγεη. 
Α' 40 68 41% ε8εεε!ο!‹, ητο!!γο!ι ε”!!!ι!. ι!εοι·6!ηιηηε!ι νεητο!ι νηπ 
εε!ετει·6! τ6ηἀ6!!‹6ιὸ 746. εεεηετε! ειπε! Βόν!!!!κ: Μ” ε” νετηιο8γ6 
ε!τε! νε!ε8ιτεη!!ό Ι!!!!!!858!! 6!ό!! ε' ηι6€γε 826!!6η ρτἰνἰ!6εἰοηιεἰ!εε!: 
Μη!! ε` νεηηο88εΙ Μι·6!ι, ηι!ηι! ρ6«!!Β· ε” !ιεεεΠε!ιηε!ι νε!ηΠιο!!68 
Μ!! ιηοη!6886€6! ὶεεΞηγ!ὁ νετο8ε!!κ, ηιειύνετο8ε!!!, 68 !”ε!η!!τ ,'!κἰνό 
νο εεγα!!!! ε” !ιἰτε!γηε!ε θ 8ιεΒει! νετο8ε!!, ΜΜΜ, ΚΠ85!&quot;7 Ρ68$6Ι, 
Ροι8οη!, Νε€γ-8ιοηι!›ε!ο!, Βορι·οη!, Βεπτει, 68 Βρι-ιι·]688 , 6!!! 
πηη!ε!η! !ετ!οιεεηε!!, νε!ειηἱη! ε' επεη Μηγε88εἱηε!ι νετο8ε!!ι !8, 68 
Μ&quot; Μπάση !!!γ ιίϋΖΒόε8!Η18!ί !!!θ!!ω886€8 ε&quot; ρτ!ν!!68!οιηε!!ι !ώ!!6 
η!εη !86!ε!!κεεε!! νεη!!ι6!γε!ιτε 88οτ!!ε886!κ. 
Μαη εξ«Ξειετ ει6ι·! ἰ8 !ιίι!6ηϋ8 Πεγ6!ητο! 6ι·ι!6!η6!, πιο!! ε!ι!τό! !ι! 
ν!!εἔ!ἰ!‹: !ιοεγ ο” !ιοτηεη ο8ε!ε 028!! 8 νετο8ο!κ ηεν6η!6!!ε!κ !ιι!ε_! 
Η 3 
Αι ΉΙκ τόι·νόπγΙονοΙο ει: 1504ΜΙε ένἱ τάΚοειιιειοἰ οτειά%χϋ 
ΙοεΙ1οιι ΜΗ , 'ε 31 έΒεππεΚΒ6Ι 'Ό Μ!. 
Α' Ή. τ6τνόηγΙονοΙα οι 1507ι1ΙΜ ειἰιιτο τέΒοειτιοιοἰ οτειέ€ 
ΉϋΙ68Μπ Ι1ο2ΜοΠ, 'ε 20 έ;;ε2ετοΙετει Μ) Εοτ]οτὶ. _ 
#. 
άοηΒόρειι Ιιἰτά¦γἱ ειεαΜά νάτοεοΒιιε!τ, ΜΒ ε” Μι·ά!γαιι!ε νι1.σω. 
Β οι. Ιεό δει ἱε ΜιιιἰεἰΒ. ' 
ε!) ΚΜϋΗΠι όι·άοΒοεΙυεΙα σ' ΜνεΠωιό|ι: 
Απ Ιεὁ άμα”, πιοΙΙγ επι οι·ειέεεγι1!όεοπ εεγΒοεετοἔΙεΒ8 Μπε 
εσ5Βοε !ιι1ιεΠει!; Μ” ι·πε8·οΒ·γοι€εο ιι6|Μ1¦ εΜτπιιἱΒ6ρ Εεειιάϋ Μό πω· 
εομάοΙεπιρέιιι-ο]άη!άετ Ιιἱὺειεἔόε όε ϋτὸΙτ 8γεΜπιΜ:11ηΙοτέεο Με” 
ΗΜΙππει. 
Α” Τ εε 8Πι ιάεπιειτοΙκ, ππο!!γεΙκ ωεεοπεοτΙΜ: Ιιο8γ ειιιΜιι οι ε! 
ιεῖ!ο,‹;ἰΙοΝ: ΜΜΜ ῇοΒοΙ‹ ῖεΙεΒΙ;ἱ ρετε!«επ 100 Γοτ1πϋετε]όΙ€, ιέε οι 
ήῇοιιειι Ζϋτ!όΜ επιι€όίϋΙά, ι·ότ, όε οι·όό-οΙΓο8Ιε!άεοΒετ Η) !ιοΙτΠε 
ει” νάτπιεεγέΚ τὸτν6ιιγει6Βεἰ ἱε ΜΙΙιοεεε!κ, ‹ὶο ωϊιιάωπ1ΙτεΙ ει' τότΕπέιιγ 
ΗΜ! τοιιάεΙΙ: τοι·Ιιε!ι ιέε ΒϋιπεΕόεεΒ Με Π6ΙΙιεϊόεο ιι6ΙΜΠ. - Πε Μ 
ωΙάΙ]ιιΙε ΒοιάεΜ ε' νει·πιο8·γό!ι ιάΙσεΞ 6ε ΙιοωΙκιιεεΒοὸἀεὶ μετά; Βι 
Ιοτή ΒἰτὸεΚοἀεεάιιειΒ. 
Α” ΜΙΚ ε3εεια!ε, ιιιεΙΙγ οι ΜΕ!ετε!κετ νόετεΙιεῇΕει·ιἱ νοιτεΚο‹ἰό νάτ 
πιοἔγοἱ ΜτάΙιτε, ει” Ι‹6Ιτε6ἔεΙ: αέε Ικάτο!ι πιειςτ6τἰτ6ε6ιι Μ, 100 πο” 
ἰοτἰιι! ΒΠιιΞεΕιέεΙ: το Με!. 
Α' ΝΕΠ: έιεμπετ, πιοΙΙγ ει” ]οΒΜεγ Μ5Ι:ϋιόειΗ ]οεΒιιΙειιιιΙ ει!κειάε 
|γοιόΜΙ:, νεΙειηἱιπ :ΜΜΜ ἰε, ΜΚ ιτιάειιεΙι ]0Ι›Ι›άἔγετ 06τν6ιιγοε ο! 
ΒοοεέΕάε ιι6ΙΙαίιΙ ΒοΐοἔεᾶμὶΚ, πω· εΙνἱειἱΒ, εἰ ιποεγο ει€!ω Με! 
25 ΜΜΜ 8ἰτάνεΙ ΒϋιπεΝοΜιἰ τοιιἀοΙἰ. 
Α' Ι8ὶΙ‹ εεεεειμ πηεΙΙγ ε” ]0ΒΒέΒ·Υ0Μ18Β “ε ρετεει2οΚυε!τ επιπτ 
ντιεοΚ, όιό!ι, ιιγιιΙα!κ, ετὰεἰεΙκ, ἴάοεύηοΙτ, ΓΠι·16Κ, είε οεάειάτωε 
Πετει!ε πιὶιιἀοιιιιοιπύ νεάάε2επέτ 8 Μάικ ο!οιι€εά!ιοΕετ!επ ΒίιηΒο26εο 
ΜΜΕ ©ἰΙε!ωειιε. 
Α” 2θἰ!ε έεεεεΦ, πιεΙΙγ που ίόρειροΙεσΒ, ΜΚ επ σ€γΠάιρέτ8Γσ€όΙτ 
]οιςέιιο!ε εότε!ιτιόνοΙ ρΙ6ΜηιιεοΙ«Μ πενειπ6πο!α, ποπ ΗοΙγεόεΒεΙὶ 
άόιεππωι ΙιειΒάτεΖ6Ιὶ νέτε!ε ειΠΒεόεώτο ΐοτἀἰΒέεάνε! ϋϋιιΦοΒΒοΒιιἱ 
τειιᾶε!ἰ. 
Μ) Κ626Μ5Ιι ότάεΚεεεΒΒε!ι: 
Α2 Ιει'5 θε 2Πι άμιε-πο!ε, πιο!!γο!ι, πι” ιιε;γειι Ηἰνε6€£οΙοπιε6ε 
επωιγ_Μοο οεεΝεΙκ Με&quot; ΜΜΜ ὶτεἐΙεωΙ‹ω ν6ἔτεΙιε_ῇ€ειτηἰ, απο: Νώε 
ε” ωοεοπεοάο8τ ν68ι·οΙιε]τεε Μάη νἰεειεΓοἔ!εΙτ ]6ειά,ςοΙιΒε ε” “πιω 
ΐεΙενδ νἰεειεΙιο!γοι8ο©ηὶ ΐοεγνοτοε ετϋιιοΙτ ΜειιιέΙάεα ΗΜ ἰε μεταπ 
οεοΙΗιΙε @Η Μ&quot; ο&quot;ο26!το ει' πιοΒγιέε εαπ ιι€γυη πι” Ιπεἔγ0ΒόἱἱοΒεΙ, 
ει' ιιέάοτ, όεοτειάἔ Βἰτἐ_ῇε νεἔγ Βερἱ€άι1γῇε ρειΠ€ 86ΒΒ ιηε;;γόΙπποΚ, 
ε6τ σε ο86ει οτειάειιυΒ ίεεχνετεε πάρω ὶε ΓεΙΜεΙοΗιοεεε. 
› 8 
ΙΜ π 
Α' ΥΙΙΠε ιότνόπγΙονοΙο πι 15Ι4 όνἰππἀπἱοτεπέεἔγἰἱΙόεΒῦΙ ρή 
νιΙ6εἰοτπ ΜΜΜ Ιον6Ι Γοτπιππππ ΜΜΕ, 'ε 'Η έ8·πππωΙεπόΙ Μ. λεει 
ππτπἱ πωπω ια οΙεό Μτοπι π' ΙιἱτάΙγἱ Μποετάτ εποιποτι1 Μερσι 
- ο 
Α” Με πωπω, ιποΗγ επ ϋππερπγοΙοιπ‹!ἰ επι€Ιιτ6Ι πεπόπ ποΕεεεόε 
εεοϊόπ πίνω ε|ιππι·πόύ π!πϋΙ‹Μ ο€γΙιπιΕ Ιιππότο νετεγ ὶ!!οΕὁ!οε βατό 
επὶ νοεπτεεό86νοΙ πιππωωππ πεπὰεΙἱ, έε πι πΙπϋΒόΙα όνοππόπϋ Πιο 
86ε68 π” Γ6ρπροΜέτ πἔγππ 700, π” ποιποεο!ιότ ρεἀἰε 800 στα” ίο 
ι·ὶπὐτπ επιπ]ει. 1 
Α&quot; 4Η‹ πωω, ιπε!Ιγ οι ϊιππερπγοΙοιπ‹ἱἱ επ6Μ ϋΙπϋΙιεεΞεοΕ Γε! παπι 
νά!!π!ότπ _ζόειπ,€ πω· ε€γπἀιἱ πω» νοεπΕοπέμΕ πεπάεΙ, 65 π” Μ 
τά!γ Μτόἱ ροοειέή6Ε ]6νεπάϋτο Φότνόπγϋπάό 6τάοτπεε νὶΙέεἱ εΒγόπτε 
Μιπτπἱ ρπι·πποεοΙ]π. Εποπ τ6τνέπγ :ΗΜ τππέιΜοΜπ π” ΙιἱτάΙγἰ επο 
πι6ΙγπϋΜ »Μπι νἱΙέεἱπὶιτπ. 
Α” ΒάΕΚ πεπιπΕ, πω!!γ “σπα”, ΜΚ πι οτειά8· ΜΜτοπΜπἱ εΠεπ 
πγὶΙνιἐπ νπ!πιπὶΒ Βοππἰ ιποτέεπΙσπ6πε!κ, και εὲΜιέιἰπΚπ! πωπω Μπέ 
τεἱΒπο!τ, π” νἱΜἔὶππιπ ροόψ ῇόειέἔπὶΙιππΚ νοειΕεεόμνεΙ πἰιπΜ-:Νε!πἰ, 
68 πω: Ιπ1πΙ:οΕόεΕ, Μ π” πω” ποιπ πΙππι·πό, π” πποεγό!ι εκπ 
@π π” Ιππε!ιιισεοπ οΠοπ ρεᾶἰ8 π' ππάοι·, Έ οτει:38 Βἱτέ_ῇπ νιι€γ περὶ 
ιππγ_ῇπ ΑΜΙ ΓοΒγνετεε ετϋνοΙ ν6ἔτοππῇτπτπἰ τεπἀεΙἱ. 
π) ΙίϋνοΠ‹οιὸ!ι ρειΗΒ· πωπω π° ΙοἔότἀοΒεεΒεΚ: 
Απ 186 πωπω, πιο!!! πιὶπᾶεπ ΜτάΙγἰ ῇ6νοὰεΙπιεΙκο$ , Μνόνε πιοΙ 
Ιγο!ωτ πω” επΜγἰ νει]όπ πω, πιοπππΙ νἰεειππᾶπ!πἱ τοπάεΙ , Έ: 
πιοΕππΙι Ι›ἰι·ιοΙιοεπἰτ ρεπποΞ!κ ι·6ειΜεε νἱεειπ-πγοτ6ετέτε πϊπεΜπ. 
Α” 21Ι‹ @Πεμ πω” π” ΙαὶτἀΙγπεπ ῇὸνεᾶο!πιεἱ ΙεΚ6Μεπόεό8 β 
νεπά6το πιο8ΜΜπ, 68 πιο!ιτπ, ΜΚ πιοΙππτ ιππεοπππ!ι ΙσπϋΜεΕπόΒ _ῆό 
επάεοπ Γεἱινϋ ριέπιόΙπποπ νεει!εεόεότ , 68 π” ιπωιππω ΙιἱτέΙγἰ έτΕόΙ: 
ΒοοεπιίτεΗ ιπππωωπ ειππ_]π. 
Α” Με έιεπιπΒ, ιπεΙ!γ ιπἰπᾶοπ Ιαπε68 Μπάτάεπ νόεεΝ ει” ΙιὶτὲΙγὶῇ6 
ειπεοππϋ όε ]όνοάοΙππε!ιοΕ οΒγεππόπτ οΙὸεοτο!_ῆπ. 
Α” Ι4ὶΙκ πεππιπ, πιοΙ|γ π” ρέι·8ϋ26 ρπτπειτοπ ππρἰτέπγπἰτ, 'ε ππίε 
νοι6τεἱτ 68 &quot;πω, ΜΚ πιππο!κπτ ΓοΙἱπ8πττπ!‹, πω” πεπιεε επιποι·Ι: 
ιποεϋΙΜε , &quot;πω, πεπποε “πιώ πω' σ.ιεεποπγτ ιποπΓοπΒόιΒσΜε!ι , πε 
πιω ιπππωππΠἱ τοπτΜἰ, π' τόΜΜΜ: ρεόπ; ΜΜ26εί ειπππάεπεπΕ 
Μ! ιποεϊοειήπ, ό:: πτπἰΙκππΚ πιετ6 απ: 6τ6Ικ _ῇοΒΜεγἱ ειο!επεπεμΙ 
πΙιήο!ι ΜΗ. 
Α&quot; Ι5-28ιΜι πἔπππτοΙκ, τπεΙΙγοΙκ π' ρπι·πεποΙεπει!κ ί6Ιάοε ιιτπἱΙ‹ 
ἰτἀπΗ ©πποιέπιπτ οΙὸεοτοΙῇέπ. 
Α' 24Π‹ πρι”, πιεΙΙγ τοπάεΙΕ: ποεγ οιιιΜπ π' πω” ρπι·πειτ 
πεπιπόΙ εππι·πιπι6$ 6τεοΜιε και&quot; ρπερ6ΒΜ πι: πενεπεπ, 68 πι: πενεπ 
πο, ΜΜΜ Πποάοϋ Μιά εοπΙπ πο Επττοιι6Ιι. 
445 
Μπι, :Μεο!ε, όε ρεΜς Ιο,ςειά::ιοεπϋΒε!κ, ει' :ΜΗ :Μέτσο Βόιειι 
νοιέ:ει€€ο Μ:: 6Μϋ:ΜΜτ ρι5:1Μ6 ρ6:Ιιεότει νοΜιτ!ιο:ΜΙ:, ΜΜΜ 
ΕέτεγΜι:ύΙ οεΜε ομ:ιοΜ:η :ο:ιι!οΙΙ:Μ:Β. 
Το:ΜΜ Ωὁ:·νΜΜιιἀο::ιέ:ιΥἱ ωΜπτΜΒόΙ Π. ΠΙάειΙό Κο:άΙ›όΙ 
ε:::ΙΜΜ 6:ΜΜεΙ:ιεΙτ ο' ΕθνΜΚ82δΒ ἱε: 
Ι. Πο&quot; Π. ΠΙ::ιειΙό Με:: :ε “ΜΒ ο:ειΜΗΜέεοΚ ωι:ΗΜΜ, 
:Μπιτ :ποΙΙγοΒ::Με $ϋ:ν6:ηΙονοΙΜτ Μ ΜΜΜ, ]οΙοεε:: 4494Μ:ι εε. 
θγότεγ Μρ]άπ ΒΜοε :::ΜΜέ::, 4493Ιιε:: ει. ΜΜΜ :ιοΜέ:ι ΒιιάΜ, 
449'7Μ:: ει. ΜΜΜ:: ΜΜΜ ΜΜΜ, 4499Βοπ Μ. Ογότεγ ΜΜά:1 
ΒΜοεο:ι, 45ΟΙΒΜ ει.Βο:οεΜ ΓεΙταΜΜειι :ιαΜά:: Ροετε::, 4502ΒΜ 
ΒιΜΜ, 1503Μ:ι ΒΜοεοπ, 1505Βοπ ει. ΜΜΜ ΜΜΜ ιι€γωιΜτα::, 
45Ο6Μ:ι Ρο:6:νάτοιτ, Ι508ΒΜ ει. Ογό:8γ :ΜΜΜ Βιι6Μ, 'ε 
45ΙΜΜ ει. Ογ6:Βγ :ιιιΜέ:ι ι:,ς;Μ:ιοΦωι:ι. Ι) 
Π. Πο&quot; @ΜΒΜ ΠΙάειΙό Π. Μο:. 28 ΜΜΜΜ :ΗΜ κι τοπ 
άοΙΒΜ::Μ: Μ;&quot; ποτέ:: ο:ειέ€εγϋΙ6ε:ο π' :ιο:ΜεοΙ: σ,&lt;;γο::Ι:6:ιτ 
Α” 25τΙΙΙ: ΜκΜΜ, :Μ!!γ πο:: ΜΒΜ, :::ἰνεΙ ει”]οΒΒέΒγ Μ3ΙΒΜ6ε 
εοΒειο:· Μ&quot; αΙΙ:ε!πιετ!ει:εΜοΜεΙ @Η ει' ]0ΒΒέ8γοΚ:18Κ Ι:ϋΙ06ιόε: 
εεεΒ:ιάεΜΜ Με!Μοει:::, ει έ:Μιτ!ε:ιοΙ:::: Μινι: ἰε, 6:Μ::ε εΙ86:ΙΙ. 
Α” 83 6ε 85:!ι άμπειτο!ι, :ΜΙ!γεΙ: :ί Μ:8:186 Μ:εεΜοΗιοπ Μο” 
::εωοεοΒοτ ῇ6εΖΜΔὶΜό! πιοἔΐοεπιπιιἱ , ε:: ΜΜΜ ε:: οι·ειέ8::ηγοΚπε!τ 
ΜΜΜ:: ῇόειάεπγε:όεΒὸΙἱ οι ΜΜΜ ΜιύΜεάνΔΙ ο!!γΜ:ΜιΙ‹ Μ:Μά6!ιοι 
ΜΒΜ :ΜἀοΙἰ: :Με ει” Ι:::έ|γ:ιΜε 6ε ΜιέιιΜι Γεἔγνε::Μ Μπι: ΜΜΜ! 
0Με, πω· οΙΙγ ρε:·σε:ΕοΕΜΙ:, ΜΙ: ι:::ΜΜ Με:: ρά:ΕΕ:ΜεΙ:ει: Μάο! 
::ιεΜΜ. 
Αι 55Π: ΜΜΜ, :ΜΠγ ΜΒ :ΜὰοΙἱ: Με&quot; ε” ΜΜΜ: ίεΙειέε Μ:6: 
ρεοεΜῇ6τ ΜΜΜ ΠΜ «έε 86:ν6::Μιιάό έ:Μ:ποε ΜΜΜ Γό:·ΗΜπ Μπι: , Η 
:ΜΜΜ Βιι‹ΙΜ ::ια:::Μο::, εΞε ΜΜΜ:: τωμεω:::: Μ :6νΜ :ΜΜΜ ι·όν:ά 
86:νΜγειιέΜ ροτοΙ:Μ (ο ε: ι:ε τι ε Ι: ι· ο ν ο ε Ι: τ ο Η ιι ω) ὶτώ!_ῇεπ. Με:: 
ΜΜΜΒειι ε” ΜΜΜ· Μτ6ἱ ΜΜΜ Μ::Βό σεγα! ειο:::6Ιγοε ]Μετ:Ι:Μπε!: 
(Ρε:εοΜΙἱε ΡΜεεε::Ι:Μ) πενειΕΜ:Κ. 
Α” θ2Π: ΜΜΜ, :ΜΠγ ε” ρόΜιΜόε ΜΜΕ ::ιεεϋΙΜΜΒ :ΜἔοηειΜυάό 
πο::ιοεο!: ]όειάειι:Β Βὶ:οΙ:εειΒὸΙεἔ οπο:: :ιο:ΜεοΙ: Ιεά::γΜΙ:ΜΒ, ό:: 
ΙΜϊ::ΥΜ: εκει:: ωε::ειἀ:°ά:ι,ὁινοἔγοἱ!τ::εΚ Μά:ιάεέΚοπΕσΕ::: :ΜᾶοΙἱ, ΜΜΜ:: 
:ΜεοΙ:ΜΙ: :ΜΜΕ πιω: Ματ: κάο:Μ:η·οΜ8 6:ν6ιιΜοΙο:ιεΙ::ιοΙε ιηἱΙΜ 
ΒοΜΜΕνΜ. ' 
Α” (ΜΜΜ: ΜΜΜ, :Μ|!γ :οιιάε!ἱ: ΜΜΜ νΜΜιέΜ πιά: εεεόεεεει:εΙ: 
ΜΜΜ:: Φ:ο:Μ:::ηοΙ: σεγβε, Μ π”!:ἰ:Μγἱ Ι“Μεόε οι ο:εΜε ῇο8εὶϋ, νεεγ 
ὶε νο:Βϋση ::ιι:::Ι:Μά2, ΙΠε!ΕιέΜ ίεΙοϋΜΜΜ:::, `ε :πε€οτὸεἰΕο:ιἰ, ‹έε ΜΜΜ 
ροσεΜο ΜΜΕ ΜΜΜ νά::::ο€γΜο!ε :ΜεΒῦΙἀΜἰ πιόΙτόΜΜεό!:. 
Ι) ΗΜ! ΚονειοΙ:Μι νοετΜ. (ΜΜΜ. 449, 439, 44! , 443 , 447, 450, 455, ό:: 
ΒιιρρΙ. Μ ΥΜΕ. (ΜΜΜ. Π. Μ”. 288, 300, 334, 382, 344, 346 ΙΜ. 
8 οι 
Ηθ 
πηεωο!οηέετο !ι!νηεηηηη!ι Μαη; ηιιηηηιηιιη! οπο!! !ϋτνέηγ Μάη ἱε 
η' νότηιοΜε3!ι Μη!! οεη!ι !κϋνοτο!!κ Με! 3ο!οητε!ε Μαη, ει' ιηἰη! ει! 
!ο!οεοη ηη !5Ο5ἰ!η τηΚοε! οτειά,%γη!65εη σ-:€γησεοτεε!ο!! οτε2έ8 
τοηὰο!ηε!‹ ηηοη !ονο!ε !ηηηεἱ!]ει , κηο!!γ!κ:η οε!:ϋ Με!! !”οἔη‹!]ά!ι: 
Μ&quot; Π!ιἰει!όηη!κ Γ6τΙἱηιητηὸ6Βηἱ !!!!!η!νέη !ϋ!›!›εΞ Ια!!!”ϋ!τ!!! !ιἱι·η!!γέ 
ηετη νέ!ηει!ηηι!ηη!κ, ό8 ηη ιη Μη!!! ηγει!ειι!ιτη το!ηἱ η!ωτηό, ηη 
ο!!οη ιηηεςο!ιητ οΒγεε!!ο!! ο€6εη ετο]ϋ!;!πο! νόόοηά!!κ. 
Π!. Πο&quot; ο' !ιἱτη!γηη!ι Με&quot;, ]ο!οεοη Π!. όσα. Μ!! έἔηηΜη ε!!!η!, 
Βε!!ιοε ηποιο]ο οτεηη%γη!όεο!η!ε !ηπάεέηη!ε τοηι!εε !ιο!γένέ ηη 
νοι!ο!ο!!. 
Ν. !-Ιοεγ ιηιέ€ η' !!ἰι·η!γηη!‹ Με!!! εεητ ωηηιωη ν!!ε!εοε ηγοιηη 
ηηηη!κ, Μ!&quot; η' ηιοε!ιίνο!! νέτοεο!ε !!ϋνη!ε! , Μη! τητνόηΥ!ιο:έε 
Μη! τέεηνεν!3!τ, !ε!οηΙο!‹ νο!ιιη ηιο8 ηη οτεηέΒ&quot;Π!όεο!τοη. 
ν. !Ιοηγ ο° !‹!ι·ε3!γηη!‹ ἀοοτε!ηηιηἰ Β6Γο!οηόεο!!ιοη οι' !οηιοεἰ 
ει·6!” οι·εηηΒιιη!ε Μτό! Μι! τηάτ ωηάειετ!η! ο!όεοτο!!ε!!!:. νόμο 
νι. Βτη!!!ι€ε! ότηοπ!!οηο!ε !αϋνο!!ιεηὸ ο!ι!ενο!ε!ι ἱε: 
Ι) Αη οτεεύε ὁεειοεεΞἔεε τοηάο!ηε!ε οι 1505!!ι! τω»! οτ 
ειέεηγη!όε 15 ηηρ]έη Μ!! ηιοη“ϋηηερό!γοε ο!κ!ενε!ο Π, πηε!!γ!ιεη 
ηιοΒο!κητ «Μαη η!η!! !‹ϋτη!οιἱ!‹: Μ” Π!ι!ει!6 ΠΜ! ηιητηι!6!κη! !κἱ 
!1η!νέη ΜΒΜ Βϋ!!ϋ!ι!ἰ! !‹ἱτά!!γύ νη!ηεη!ηηἱ, νη” Βε!”ο8ηηη! Μπι 
!'οεηη!ε; ιη!η!!1οΒγ οπο!! ο!ε!ονό!!›οη ΐοη!η!! !πιτότοπιτ νο!! @Με 
Π! ο!κει απο!! κηοἔηηεοη!έεηη!π, ιηο!!γ Π. Μι]οε !ιη!ύ!η Μάη ει' Ιι!τε!!γ 
νέ!ηε2Με!1ηη !ϋτωη!, 'η τηο!!γ !ιηεύη!ε πιο&quot; τέεηέηο!τ !ϋτό!ι Κέιπ: 
!η!έεά! ε!όεοΒ6!6. 
2) Π. Π!άειΙ6ηη!ι ει' ε!εινόηηι! ηοιηοεο!ι !εϋ26ηε686!ηπ “Μό 
Ι499!!η !ονε!ο π) , ηιο!!γ!1οη η' ηωηοεοΒ 6η !ὸητειΒ ΜΜΜ! !άιηητ!! 
η: ἱτιἱη!ἱ ν!εειά!!ιοαΜεο!ι !εοε!!!ερΜεάτη η' ε!ηνόηἰηἱ τοηι!ε!ε ω 
!›οτοιάεέτ εηηηά!γο2Ζη. 
3) Π. Π!έεη!ό !‹ἱτά!γηη!κ πο!! 150θ!!: ό!!! ηηιιυρύ!γοε ηηιωειο 
Ιονο!ο 3), ιηε!!γ!›εη η!ότη!)οοεά!νηη ηι!,ηοεγ ηη η!ι!κοτ οτειέ8€γϋ 
!όεἰ!ο8 ο8γηεεετεε!ο!! σκεύη !όρηρ]η!, !η5τό!, 65 οεγό!› τοηι!ο! 
Πέηη!:, Ι.ει_!οε !ιοτοποεηο!ι, !ιοτοηέ2τη!ηεάτ ε!ΐο€η‹!!ι!!‹, εητο!εηη!κ 
!κότόεότε ιηἱη‹! 6πιηιηΒέηει!ε ιηἰη‹! Πέηη!ε ηονέ!π:η ίοεσπ!!η : Μ&quot; πι' 
ηπη!!ε!ιηει!κ τη!ηηοη εηηϋηηεά8ε!!κητ 65 ]οηε!!εη! «άρση ίεηη!ητ 
!ηη!!!ά!κ, °ε Μ” ὁ Ι.η!οε !ιοτοιεεοτ εοιη ό!!ό!›οη ω!!! !ιο!!η Με!!! 
Μη:άιη!!!έη τοπηη!!ι !!!τά!γέηη!κ να&quot; πηέε !:ϋ!εθ ίο!ει!οΙοηιηο!ι 
Βοηι!ν!εο!όεε η!! ηοτη ω!ηηι!!η , !πιηοηι ηη οτειιἱ€ !ΐ5ρηρ]η!, !η!τό!, 
6ε ησηιοεο! !ιοιότε !›ἱΖηη‹!]η. 
~, 
ι) !)8·χειηο!! Βἔ2 Μη. - 2) Μἱεσ! Κονηο!ι!ο!ι 16250! Μοηιιηι. νοτοτ!ε !εἔὶε!η 
!ιοηιε Π. Ϊι12ο! 34-37 !ηρμιἱη. - δ) Μα! Κονηο!η!ο!π πω. Ποηι!!. 
465-4θΖ !ειρ_!η!η. 
11? 
23.5. Π. Ε!!!ο8!·6! 1516!!! ό!!! Μά!'δ!!!8 136!ό! 1526 6ν!Α!!ἔ. 29565!. 
!!. [18]05, !!! Η! Ή!!!!!!!! !!ΓΒ!!!!θ!!!!!1ΓΒ! Ογϋ!εγ !!!!!!!ης!·61 Μ!!! 
6!!!!!!ιγι!ε!ο!! !ιον6!686 68 !!' !!6!!!!!! !8 6!·6!!6!! !!ο!!! Με!!! ιι° πι!!! 
πω!! Με!!! θ!!ΙΒΓ8Ρό!!Ζ0!! Γο!6!!6!!868!!6!! 88ο! ν6!!!!, 35 ει' νε 
8Ζό!Υ!!0!! Γοι·εό Μ!!! Π10€Π!θ!!!έ8έΓθ ΠθΠ!28!!!!!!! !6!!!686!!!!!ο! Μ!!! 
820!'Ζθ!! !!!!ν!!8 !ι!!!έτοιε!ο!!!!!!!! 8!!!6!·! 68ι!!!!!!!6!!! !!6ρ68 πο!!! 16 
ν6!! , Ι!!880!!!!!! !ι!!!ι6ο8!!!ὁ ν6ι6!·6! νε!!! !!6ν6ιι6!! !ιοιι!!!έ!!·ι!!!!!νε!!, 
ει' !!!ο!ιέο8! !;!!682!!!ιρο! 6!δ!!!6:!6 Π, !!!!!!!!!!!!!! ρ6!!!!!!!! 8ΖθΓ!Ι!!. 2) 
&quot;!!ο! !!ο! !·68ι!6!68, !!ο! 6!!!!!!!ιο8 οτ826%γ!!!686!!6! !ε!!!ο!!. 3) 
!ί!!ε!ιοι !ότν6!!!!!6ν6!6!! '8 66ει·ο!ι!!!ιο!! !ι!!ο!!!!!! Ρθ!!!8 6' !!ο!!ι!!! 
!!6ι!!!!!!!ιει; !!ι6!!γ!!!! Με!!! !!ο!!!! !ϋ!·ν6!!!!!ϋ!!γν!!!!!! !!!!!!!ύ!!! Μω 
86ση !8, οι 1526!!! 6ν!! πμ!!! Βε!!5Ζ !!!!6!!6‹!686!ιο!!, !ι!!!ο! ρο!!!ε 
ΜΗ!!! έε!!ι!!!ο!! !!!!128Υ!!15!!ν2! !!!!!!!68!γ !!!!6‹!6!!6!!!›6!! 6!!!!!!!, 68 
68ι!ρ!!!ι ει! 1518ι!!!!! !!ι!!!!!!, 68 1525!!! !ι!!!ν!!!!! !!6ιττ6!υ!!!ο!!!!! πιο! 
!!!2! θεό8Ζθ!!! 61, !ιι6!!!6!!ε! ι!!!!!!!ι !!!ϋ!!!ιο!! !ι!!168 Ιίον!!ο!!!α!ι Μ!!!!ο!! 
8Ζ0Γ83!!!!3 !ιοεο!! !!!!ρ16!!!!6; 1!! 6εγ826!8!!!!!!!! ει' Μο866η Με!! 
!ϋτ6!!6!!6!!!!6!ι !!!!!!5!! !!6οτο!!!!!!ο!!ε! !5, 616 ό8 ι!!ύ82!!νει!!!!!! !!! 
ν6νο, !ϋ!!6!6!686!ι !!!θεό82!!θ!!θ. Εεγ6!!!!!!!!! πο!! !ό!'νόΠΥ!θνθ 
!6!!!!6!! σα!!! πο!!! !!!!!!!!6!! ύἔΒΖ!!!Β! 088!! ε!! !!!!!!ο!·! ]θ!θ!!!!θ!ί ω!!! 
8686!! !έτε!!!!!6!!,°8 ο8!!ρε!!! πο!! !!ο!!!! !ι6ινο 6!!!6!!686!!; !!ο!!!!!!!ι 
086!! ι!!6!ι!!!ιγ, ρ6!!!!!ι!! ει! 1531: 41, 1523: 26, έ8 38 οι!!!!!, !!! 
828!! !ι6!!ι! !!!ν6!6!!. 
Α! 186 !ϋ!·ν6!ιγ!6ν6! ε!! 1518!!! ό!!! 82. ΠγότΒ!γ !!!ιρ!!!!! !!!!·!ο!! 
Μιά!!! ο!8ι!!ε;!γ!!!68!ι6!ι θ, Με!!! ε!! !!!έ!!!!!!!!!6 808'Β!!θ!θ!!!ΡόΠ2 
Μθ!!!!Υ!868!θ !`6!6!!! Υ!852!!!!!0(Μ50!! !!!!ι!!! 80!!8!!!ό! 0!!!88ΎΜ.0!!, 13 
1`ὁ!!!!!ι, 68 31 ν!!!!!ε! ί66!!ι!!6!·6!! !!!!!!!, !!!!!!!6!! πονο!!! ει' !!61`6_!6ι68 
!) !!!.-ι!! Βο!.6!!!!ι !!!!!!!!!ά_!!! Π. !!!!!. 156--1Τ3 !!!ρ_!!!!!, 68 οι ο!! 6!!!!!!6ιο!! !!!!! 
!ό!!6!. Α' 1”6!!!!!6!!86ε ο' !!!!·!ἰ!χ!!!!!! Με!!! 6!!!!!!!!!!!!!!ι!!8!!!!!!!! !!!!!!!8!!Β!!!!!! 
!!!!ν6!ιγο!!!!!!!6!! !!!!!εο!!!!!!!! !5 !!!!!!!!!!!!!!. Π!!! !!!!ν6!ιγ6!! ρ6!!!!!!!! ε!! 1519 
!!!!ν. 44 , 1523 ε!! !!!!·ν. 22 (58 45 οι!!!!!6!, οι 1525!!!!!! !·ε!!!ο8! !!οο!6!ο!!! 
8ι!!!!ιο8 !!!!!ε!ι·οι!!!!!!, 85! ε!! 15236!!! 6ν!!!!!!! !8 !ι6!!!!!!γ,_!6!68!!! ει' θ, 15, 24, 
25, '8 28 6€!!ιει!!!!. - 2) !!ο!” !!. Πάω!!! Με!! !8 !!ο! !68!.!6!68 !!ο! έα!!! 
!ιο8 ΟΓ823€εδωό8ΒΒ !!!!!!!!!ε!!, 1666811!!! Π!!!8ι!ό!!ε!! Βορ!ο!! ν!!!ο8!!!ιοι 8ιό!ό 
1505!!!!!! !!!νε!6, !!!6!!γ!ιο!! 6!!!!!!!!!! : !!ο!!!! ει' 8ο!! θ!! !!!.!!!8όΒ08 €γ!!!686!!!!6!! 
!!Ξεο!! !!!ν!!!ιν!!!! !!ο!!!! _!ϋν‹'! ει. !!!!!!!!!γ !!!!ρ!!!!!! 0€γ !!!€1!!!!!08 (!!!!!Υ8!'58!!5) 
θΓΒΖάἔ€Υἰ!!ό5! !ι!!·!!6!. 8!!!!!!!. ε!! πω. Οο!!!. !!. !!. 331 12η!. - π) !!!!ι€6!ι!!!! 
15186!!! 6ν!ιο!! ΠΠ!!! Π!!! θΙ'82388Υ!!!!58θ!! !!!ι·!!!!!!!!!, ει' !!ι!!!! ει! ε!! οπο!! έν! 
!ιι!!!!!!, !!ιο!!ιε!!, 65 Με!!! !!!!ν6!ιγ!6ν6!6!!, 68 .ΛΙ]05 !!!!·ι!!γ!ι!!!! Ζ!ηιο!γ!!.!!!!ιο8 
6!·66!γ! ν!!!!!!!! πο!! 6!!! 8!. θγ!!!·8γ !!!ιρ!!!!ι !)ι!!!!!!! !!!!!!!!!!!6 ο!·8868&quot;!!!68!6 
ΙΠΒ8'1!!Υό !6νο!6 !!!!!ι!8!!!!!!!. ν68!!ε. ί?ο!!!!!. 500 Μη!. - έ!) ΜΗ!!! ο' !ϋ!ν6!!γ 
!6!6!6! !(ον!!!·!ι!υ!! Βιιρρ!. ε!!! Με!. 00!!!!!. Π. !!!!!. 338--414 , 68 θγ!!οἔ!! 
Μπιτ!. Πο!!!!!. Ι. !!. 449-45θ Μ!. 
Η8 
Μπι οεγουΙιόπτ οΙ6εοτοΙνε νειιιιεΙα, ΜΜΜ”, 'ε 21 έειι2ωοΙατα Ό 
τετ'ει!. 1Α' ΠιΠΒ τϋτνέιηΙον6Ι οι οτεΖέΒ ίὁρερῇεἰ , Μτόἰ, όε νέΙικΜοϋ 
πειιιεεοἱ 45$8:ΗΙκ «Μ ει. .ΙεΙωΙ› περ]έπ ΤοΙιιέτι Μι·1οπ τόειΙο1οε 
8γϋΙόε6Βεπ (ΟοπνυπΠο ριπΙἰουΙετἰε) Η Βο:Μο1τ,'ε Μοεεύοη 82:5 
πιἰιέειι ε2ετίιπ 19 άμπω!πε τοηῇοι! 2), πποΙΙγο!ε ΜΜΜ ω» Βότ 
νύπγΒϋιηνϋΜΒου ό ἰε ..ιωω. “Ό 
Α' ΙΙΙ. 16τν6πηΙενόΙ 15ΙΒΜ« όνἰ π. ΜΗτιΠγ περ]έη Βέοε νέ 
τοεάΙππι ΜΜΜ έωΙέποε οτειέ€ω·ϋΙόεΒοη (Οοπινοπτἱο θειιοτεΙἰε) 
Ιιο:ΜόΒ, °ε 45 έἔεΖωοΙ‹π 1ετ]οτΙ , ιτιοΙΙγο!τ Μ3:ϋΙ 26 Μπέη 
ΒϋπγνϋηΙιΒοιι ἰε οΙνεε!πι16. 3) Ε' άοοι·ειυπιιΕκπι οἔγτὲειἱιπ Π!έειΙύ 
6οοτωιιιπώπω!ε ιι6Μηγ Μι16το:ΜΜ ἰεπι6ΩοΝο1πιεΒ, °ε ει' Κοτοπιιἱ 
ῇὁνοὰοΙπιοΒ νἱεειεΒοοεέ€άεέτύΙ, 65 ει' Ιιοτοειιοε ρύτ Μιά 
ΗΜ οΚοιο1ι ΜποΙ‹ ιπιο816τἱ16ε6τὁΙ επό!ό τϋτν6ιιχεἰ οειΙιϋιϋΙ1εωἱ 
τοπτΙο11οιηεΒ.4&quot;) 
Ι) Μία! ΙΙ.Μι]οειπι!ι ΡοΪγἑιιΜιἱ Ρότα ι·όειέτο ΡοϊχέιπΒε !ιοΙΥεύε ΐεΙ«ΜΙ5|ΈΗΕ 
6νΒοπ ΜΗ εάοιπέιηΙενοΜτ. ·- Ό Μεά ε' 16τνόιη!ενο!ετ ΚονεοΜο!ι 
πω. Οοπτιἰι. 4θθ-4'?4 65 $χΠοε. Πεοι·Μ. Ι. Μ”. 23! - 241 ΜΡ. 
-- δ) Μεά ποπ τόι·νόηγΙενοΙο2 Ι(ον:ιοΜοΙι πω. (ΜΜΕ. 475-500, ω 
δγΠο8ε Βοοι·οϋ. Ϊ. Μ”. 24Ι-2'?θ ΙιηήειΠ1. 
&quot;) πω.. έεπισΕοΕ ε” 86τνέπγΙενεΙα ΜΜΜ ΐ6οιπΒετε!ε ΗΜ! ηέπΙοΙΙ. εεγ 
Γοτἱη!ιιγἱ σε8εάοΙεπιρέπι Μ:ειετΝεότόΙ, `ε Μονά ίοτἀὶ!ύεὲτό¦, ει” Ηδ 
μιρο!κ, Έ ΜτόΙκ ιέει!όεΙ_ΜΒιιοΒ, 68 νέτπιοΒγά!ι ιιόρεἰπεΒ ει. Μιὶτἱε 
ΜοεαΜει: ιιιηήΔτυἱ ΜύΠἱΕεἱεέΓόΙ τοπτΜΜιιιεΙα, 68 ει' Μι·έΙγ πιοΙΙό ει” 
ΜπιοιοΙΜτοιι, ΜηαοΜπιοΒοπ, 68 ιπάνετἱ πτεεΕοτει: Μ! 4 ϊὸρεροϋ, 68 
4 Μτό! νΜεειΙΜιιἱ ρενοποεοΙππΒ; ΜΒ οί Μι·ιΠγΙ ]όνωο!ιπε!ι ἔμπε 
ρΜεύτε 68 ΙιειεΙ6εεΞτο, Έ σ” ω.ω&quot;εωκ ΗΜ οΙΒΜεύτε ίεΙίι.&lt;;γο!πί 
ωτΙοιππο!κ , Έ ΜΜΜ: ΜπάοεΙο0ιιΒ ιι€Ι|Πι! ε” ΙιἱτιΗγ 2Ο0 ]οΒΒέΒ·γυάΙ 
86Μποτ πιο εψάκιά6Ι«οιΙιεεεοπ, ΐόρσροΜΗ, ΜιιοΜπ, `ε ΜΜι·ει6ΙΕ ιωωιωι 
πιο ιιενει!ιεεεου, Βϋνο0ε!ια πε ΜΙάΙιεεεοπ, εε ε! πε Γο8ΜΜιεσοπ, `ε ε” 
Βουγιήτοπ ΙονοΙε!κτε ΜΜέτοιΜοΒ Με εά!ιιιεεοπ. 
“ή Ε” άεοτεΕυωΒεπ πιὶιιάειιε!κ ΜΜΕ δο]οιενέτε πωπω Μὰἱ πόρρο!, 68 
6Ιε!πιἰ ειστεΚΙιοΙ πιο€τεΒεΙιιἰ τειιὰεΗεΙἰΙη &quot;Μάτι οτειέ80ε ΒέΒοτοιόε 
ΙιἰτᾶεΝοΙἰΒ, ιτιοΙ!γτε ει. ΜἰΜΙγ περ]ύτε ει” ιάειΙ6ε Γὁρ8ροΙκ 6ει Μι·ύΙκ 
ιέειΙ6εΙῇεἱΙιΚειΙ, ε” ΜΒΜ ί6οκιιΜτεΒ Βε!ιοΕ8686Μιοι Βόρεε8, ε” πεπιεεεΕ 
65 πιέε ΒΜο!κοεο!ι πιὶιιᾶεπ 20]οϋΒάμΕο!ε!ι80Ι εεγΙονεεεεΙ Βέοε αποψε” 
Μ8ε]81011τή ωττοιισιι:.Πι. νόμο Μ&quot; ει” ΜΜΜ ἰε Ζωιωι;ωι ΜεΙΙἱτΜεεε, 
έ8 ιεοΜοεειΠ ΠιοΗτεεεε, Μπάσο ῇοϋϋσεγτεΙοἱι!ὁ! ειουπε! Πιετεπάό ΣΟ 
:Ιοπέτυγἰ εεεωοΙοπιρέιιι κήάυΗΜΙΒ, Έ ειιιιιΠι Μειεάέεο εωΜ!γοπιπΜ. 
&quot;Ό ΕἔγόΙτ ἐἔειετεἰ ΜπϋΙ Μοεεόοη επιπΜεο ειετἱιπ ειιιΠΙόετο πκΞΗόΒΜΕι: 
Απ 186 άμιειΕ, πιοΙ!γ α” Μ‹Π ΜΡ Μτ!εεύτε ε2ίιΒεόμε ρόιιιπε!τ 
Μάιιγ ιι6!!‹ῖιΙἱ Βοειοάόεο,”ε !αποΙ65ο, 68 ιπΙΒΜιιιιιε ΜΜΕ πόρο!ι Γοεεάέει: 
119 
Α' Ν. 86ι·νώπγΙονόΙ πι Ι51θἰΜ Μοεἱ πω· πωπω πεεϋ Ο οτ 
επέε8·γϋΙόεποπ πωπω” θ, *ε 44 έ8πιπτοΙιτπ ιετ]οτΙ, ιποΙΙγοΙ: 
 
νεεεΙτ ΜΒ Ιιἰποεωτποποὶ, ομγἰΚεΒ Πππόπ ἱππεπ, πιάεΜπ Βππόπ Μ! 
πενεπετπἱ, πε πππάεπ επε&quot;6ποπ οι παπι εε πεπποεοπ _ῇ6επέ,&lt;ἔειἰ 6εειο 
Μ3επι·π, πε π' Μποτοιέεὶ ρόπποΚ πεειπό6εότε ε&quot; ιποΒπἱτο|επτΙι'› πο 
πποε8 νπΙπεΜπΩπἰ πιππο!. πωπω πότε!εεε68π! ασεπ: πο” ει&quot; πέει!όε 
Μτό!ι 6ε παππωπ Ηεποικ πΒγ:.ιπ ιπὶπὰοπ ΙιπιΠ πόρεἱΚοτ, ει” ί6ρπροΙκ 
ρεἀἱἔ ιπἰπά πόιειπά1οΜύΙ ιπὶπά ῇύεπάεπὶΜὸΙ ]πτό ΓεεγνετεειπππεΙα 
Μάτ ίο!γνπετ π” ππτπτεπέΙπποπ ωι-ωπ, πιο!ιππΒ ΜΜΕ: Μ60 ἱε π” Μ 
τπΙγὶ Ι‹πρὶ€ππγοΚ ίεΙει6Ιἰτπεπτπ Ηιετέπτ Με ΙιπΙὰεπἱ Μποινάπ. νε” 
π” επεπΙύΙΙππ πτπΙαπ ει” ΜΒΜ ποπτεεεΙ: ΜΒΜ ειιἱπιὶΕπΒπἱ ρπτπποεο!_ῇπ. 
»Ω δ, 4, ΙΒ, Π), 20 άεπιπτοΚ, ιποΙΙγεΙκ π” ΙεἱποετπτποΚοΒσπ Μπε 
ΜΙπιππιέ!4: ποἔγ πιοΕπΕ, ΜΙ; π” Βἱτά!γἱ ]όνειΜπτοποτ νἰεεππ Μπι πο 
οεπτ_ῇά!ι, νπ,πγ τοεειπΙ ΙιοιοΙὶΚ, Β6τεΙοεεόπϋπ τε!_ῇεεἰΕ6εότο εποτΠεπΙε , π” 
ποιοι: ἱ$όΙεΒοἱΙ0!, Μ π” πει-ει( πω. πιπεο!ι Μπι ωππε!ι, να&quot; ποπτ ω 
Μπέκ, ν€ἔτεππῇ0εὐΙ‹, «ποπ σιάΠοΚτπ, Με επιππεεέε Ιοππο, Γο8γνοτοε 
ετὁ!, @Η π” &quot;πωπω νάτπποεχόΚ ΜπεΙ6ε6Πε ππειπάΙππΕνόπ:, $ονάππέ 
!ιοἔγ π” ΜπγάΙι νἰτπΒιό πΙΙπποΙππ ποιάεπι·π, `ε οι πτππγ εε επϋε$ 
ΕΜΜ6ποπ ΒΜΙε3επτπ πεγπήεποπ, Μετα: π” ιπεΙΙ6]ϋπ πεπποΙπππό ιπ 
τεΞΙγἱ Μπέοε πωπω Με! ιπϊπάεπ πον6Μεπω, πε ΜπάεΞεο!κπτ Μάθ 
€γειΕεεεεποΚ, 6νοππόπϋ νϊπποτεεωτοτ ειππιοτ πτΙπἰ Ιει·τοπνάπ. 
Α” ΗΠι άμεση ιπσΠγ τοπὰπΙὶ: πω” πππάοπ Γὁὶεπεἱιιγ (ρτἱππἰππΙἰε 
Οοπποε)πἱνπτπΙπεΙἰ εεκπ]60. π' π. Μεπε αέε Μπάοεοεὶ πώ” Ιοϋπππὶ ΜΝοπ6π, 
πιέεΙτόπ Με! ει” πποΒγεΒὐΙἰ πεπποεοΚ πεϊοεπόπὶ ΜΠεΙοεεΙτ πο Ιοιςγοποπ. 
Α” ΒθΗι 48028», ιποΠγ οι ο8γ “Μακ πεπιεεοπεΒ, ιπὶνο! πι οτεπεϊ8 
νέπειπΙεεεεόποπ ΜππΒέπτ ΜΙιεΙπϊ Μ1ΝοιππΚ, ειπΕππ π” ΕΜΠ πέρ 
8πτΒπεύτπἱ ΜπεπΗΜέε Μό! ΜπκοπΗ. 
Α” 89 έε 40ί!ι έ8πιεποπ, ιπε!!γοΚ ποπ 4 Ι'όρπρο!κπτ, 4 πωοιππ, όε Ιθ 
πεπιεεεΙτα πενεπΙιόπϋ εΙ6εοτοΙ_ΜΚ, ΜπποΙε ΙοποΙπππ Με ει” Μ&quot;ΜγΞ απόπε 
Μπ ]ε!οπ Ιοππὶ Β6Μεε, ΙονπΙσπά ποπ ππώεπΙιπππ ΜΜΜ Μ_ῇοΙεΙἰΙ‹, πε Μα 
πι ϊιππερπγοΙοππὰἱ ΕὸτνόπγεπὐΚοππεπὶ ΓοΙγτοποε τποπήεΙεπόετο Μ3ωΙειίΒ. 
Α” 4Ιὶ!ι έπειπ!:, ιποΙΙγ π” τϋνὶά ΠεΙ6επε!ιοΒ ωπωπόιι πεπόε!!κο 
ΜΜΕ ποπ ππ!πτοιπΗπΙ τοΙιεειΠ πο: Βοξ” πικάπ πιίπποπ ίι€γο!ι σε 
οτειπππ!ι ιπέι· ιπἱπὰεπ νέι·πποεγπΜιεπ ἰιι$6ιεΙ.τ πω 1οιππϊ (νοτϋὁοπγ 
ιπππΙππ]π) πωπω ἰΜἑΝεεεοποΙι. Π 
Α” 45ιὶἰ!ι έπειππ8, ιποΙΙγποπ πεπΠ πόρο!ι ΕπτΜεπτπ ῇὸνϋ ΜΒ όντε 
2 ΜΜΜ, ει” ΜΜΜ επϋΒεόεοἰτο ρεὸἱἔ 420 πεππι· εομάο!επιρέπε 
π_ῇὲπ|ΕπΒἰ!‹, πιεΙΙγΒὁΙ 20 ἀοπεἰτ Μι!6πϋεεπ πι ετὰ6Ιγἰ νπ]πόπάΙ Ιόνό Ιά 
Γεω ]ϋνεπεΙππεΙε ιπωιπωπ., 2θ πεπάτ ρπὸὶἔ πάόεεπΒοΒ, έε Βἰτά!γἱ 
πΙπϋΙώ!ε Πιστόε6ι·ο Γοτιὶϋπτπἱ ρπτυποεοΜΗΒ. 
1) Εάεά ΒπΙΒιιε Πετοπποεπππ Εεπ&quot;εΙοτειά8 πΙππποιε!Ιάτ]άποι Μ ΙονοΙότ 
Ιἰονποπἱοπ 8πρρΙ. απ νοετ. Παπ. Π. Μ”. 431 Ιπρ. - δ) ΜΒΜ ο' Μι· 
!20 
6626! τ6ι·ν6πη!ι6πηνϋιι!ι 0886 6τ6τ 66 Μό. - Ε' ‹!6οτ6τιιιη!:6π οι 
1518τ!!!ι! Μο!!! 66οτ6τυωπε!ε έ8'τ!28ττ1! π' 8τό! !!θΖτ!τΙ8 ἰ8πι6τ6!τ6τ 
ΜΒ. @οπου 82ΒΙ'Ζ8!! τ6τν6τιγοι!!ι!ι 058!! '7 *Ο τε!6!τεττ!ε 66666. 
Αι Ή!!!8 , να” ἰ8 τ6τν6ιιγ!ι6πγνϋπι!ε 8281°!!!! 1522!!ι! τ6ι·ν6ιιγ 
Ι6ν6! τα 0Ι'8Ζέ8“ 688Ζθ$όεθ8 τ6ρ8ρ]8ὶ, Μτ6!, 68 ιι6πιι686! !52Ιτ!!!ά 
6νἰ 82. Ετ88666τ περ]6ιι !86866ττ 6666! εγτ1!68666η !ιοιιιτοττ, °8 
Μο88όοη 82ύΠ!!!έ!88 886τ!πιτ θ! έ8828!0!Ε!'8 !θΓ]θτ! Ι) , πιι6!!γο!κ 
Με!!! Η τ6τν6τιγ!86πγν6ιι!ι66ιι !8 0!Υ88!!Μό. - Βια! ι!6οτ6τιιιιι 
Μπι, !Ι!θ!!Υ!!θ!Ι !ιιιτότοπτε!τε ε' !!8ΖέΙ!Β!ἰ 8ιε!ι6ο!ι 68 Ντ!!!άΟΓΕΒ]6Γ 
ν6τε!ιτιει!κ πω! 6ν!›6ιι τ6ττ6ιιτ 6!ν68ιτ686 Με! 82!!!8!'Ι!!8!.! ν688τ6! 
385 6!!8ροή682οΙ€6!τετοττ ε!!τει!ωτιτ, ε' τϋΙ'6!!ϋ!Ε 6!!6ιι ιιιιεγο6!› θΙ'6 
νε!! !ε!!86!!ι6τ68 ν688!! 82τ!ΠΙ08 68 6εγ68 Μάτ ιι6ρ τομ6686τε 
τ6πτ!!ιἱνϋ! Μ”, ‹!6 088!! οι θ8Υ8ΖθΙ' ν66ιι66 8Β88τ!θ!θΠ!ΡόΠΖ, 68 
Ρθτξ!!8 πω! 088!! ει' ιι6πττ6!666!ατ6, !ΙΒ!!θΠ! Ι!!!Πτ!θΙ! !ι!ν6τ6! ιι6!!!ϋ! 
ε' ί6ριιρο!ιτε °8 &quot;Με 0€Υ!!τ!2! 886ιιι6!γ6!ει·6, 66το!ιτε, 68 ΠθΠ!08θ!Η'θ 
ἰ8 τονστ!!ε; τ!θ 6!!6ιι66η ε” ]6ν6 τ66οτο868τε! Μθε]θ!8Πό5τω τι' 
2682!ό8!188 Γ6ρπρο!ιοτι 68 !18τέτ886!!!εττ6!γ!τ!88τ6!τ6τι !ε!νττ! πι!!! 
τ!θ!! ΠΗ!5 πω!! 68 ΠΒΠ!θ88!ί τ`6!πι6ιιτ6τιι6!τ. Τονε!!›Μ ει' !ι6ωετε 
ΠΥΒΓθ8όε 5 6οπάττε! πιι6ετο!τ!τιτ!!ι, ε' 6επιιο!κτ6! ]6τό Μτω!ποιω! 
20 τ!θ!!άΓΓύ! 6Ο:·6 6ω6!τοτ!!κ, *8 θἔΥ νετ” !ι6τ &quot;ΜΜΜ 250!τ!τ!Β! 
6!!6τετιι!6 !6!τερ!τετιιγ η6ν6ιτ6τπ! τ6ιι66!τ6τ!!ι; !!!!Π!8!Σ !ι6τ6!688686 
!θ8ΥθΙ! α' ΜΜΜ ν686τ!6ιι!, !!1τ!ό8 6!!ωρἱτ6πηο!κετ, 68 Ω!!Κ8!Π!88 
ί6&quot;ν6τ686!46τ τομτ!π!, ε' Μιά! π6ρ6τ ί6!τ6πι τεττειιι!, 68 π 0Γ82ύ8' 
Βτπο8τέτπο!ήνει! Π!!Ι!τ!θΙ! !18τ!! 8Ζί!!€8όεθ!!!'ω εοιιι!ο8!κοτ!ιι! 66). 
ν6τιγ!6ν6!6τ υἔγετιοττ 445-48!, 68 θγ!!οε. !)6οτ6τ. Οοτιιτἱ. Ι. !τ6τ. 
270-280 ΜΡ. 
τ) Μα! 6' 66οι·6τιιωοτ ντιπ. Οοπι. 513-54'7, 68 δγ!!. Παπ. απ!! Ι. !ι6τ. 
29Ι-3θ4 Μ;» 
6) Ειτε!! 6686! 6πη!!τ68τ 6ϊτῖ!8ΙΠ!θΠθ!Ι: 
Α” ?, 68 8!!ι !!εΞΙ28τ0!ί, ΙΠ8!!Υθ!ἱ ε” !!6ΓΜ602! 68 ιπιεγ!16ογττ! Μπιτ: 
Μτ!88τ6τωτ Μακη· 68 8868τ 66ηγεωτιν6!68τ6!, ει 6!τει!ο!ι τ6!6666ιτ6!86τ 
!‹ἰν6ν6, 68 ει” 668, Βου, 68 86τπι6τ68τ6! Θ!!!!!!8. 
Α” 9!!‹ !!88286 , Πττ$!!Υ οι ετοιιγετ 68 6868τ6τ τι” Μ: !!εωετά!κ Ντε! 
!ἔΒ7! 6ττ6!‹6!‹66ιι ρ6τω168ο!!ε 66ν6!τετιι! , θ· !6ν6ιι !0Β!!!&quot;088!)!) ι1τ π' 
Βόυγτδ!τ !ιθ!ν!!'682686!'8. 
Α” 44!!ι έ8'Ε!28!!9 ΜΟΗ] 82 ιιτει!ι !τ68τ 886τ86τ!6ττ ΙΠ!Ι1τ!ΕΠΠ8τττϋ 886 
ι·ετ86€6!86τ, Μπιτ 6”!ε68]ότε ιι6ιν6 Μι·τ6!τοιιγο!τετ, ΒΖΟΠΧΠ!! Γετ!τοητιττι!! 
Ρ8ΠΙΠΒ50!]8. 
Μ) Λἔτιιειτειἰ 66811! !ιτ1!6πι686ιι 6πι!!τ68τ6 πι6!τό!ι: 
Α” !θ!!τ @Πεμ π·ι6!!γ τι” ρ6πιν6τ68! ]ϋΥ8τ!8!ΒΜ 8!5!!!!Η.15Ζω8έΒΒ!ί 
Πτ0€ἔὶ!!!ἱ!88 , 68 !8ττ2 66!86 6ι·τ6!ιίι ρ6πιν6τ68ιι6!ι 688!ι68!686 ν686ττ τπτ 
Π! 
Α° νΜΗι 0ϋι·νόπγΙον6Ι πι $52ΒιΠ!ι 6νἱ 8ι. Ογϋτ8γ ππρ]έπ Επι· 
ΕοΕΕ ΜΜΜ 0Ι'5Ζέ8€νωί.€8Ι)ΒΙΙ ποιειΕοττ, '8 ἱΙ]πΙιΙ› ΚονποΜοπ 8ιάιπἰ 
Μ” 5ι8ΤἰΜ 59 έεπιπτοπτε @θα 1), πιο!Ιγο!ι ΜΜΜ τότν6πγ 
Βόπγνί1πΙ:Βοπ ἱ8 23 οΙ6πππΗΒ. Β' άοοτοτυπι άεπιππππειΒ ΜΒΜ 
ΒγοΜ› &quot;Με ο8πΙ‹ ποπ Μότο π6ινο ε5τποΙιε8, ]8Ιε8επ π° ΜΜΜ 
36νοάοΙπποπ 688ιο8ιέιππύ86τ , ε° ρόπινοι·ε58, 68 πτοΙ86 8οποπεΙοπι 
ρόπι ΜοΜ 8ιέπινέτο!1, π' πιιτέτνάτππ Βοι·πιππγέΕ, πι ποπ 6νὶ Μ 
Ιιοτοιέ88, '8 πτι·π π]εΞπΙοπ Μι ίοτἱπτπγἱ 88€επεΙοιπρόπι€, 68 π' 
ρόπινοτό8τ 6τὸεΙκΙὸ πετάι·οιπτοΕΜΙ ΐοΒΙπΙΒοιἱΙ:; τονππΒτο.ι πει€6 έτ 
άοΙι!ιοΙ ω” πι€Μπγ άεπιπτοΙ8 Ό ΙτίτππΙα. 
Αι ν1ωπ‹ τϋι·νόπγΙονέΙ πιοπ Ι525Βἰ Μί:ϋΠ8 8!κάπ Ικειάοϋ τέ 
Βο8πιοιεἱ έωΙππο8 οτ8ιέ€εγϋΙό8ποπ ποιιποΝ, ιποΙΙγ πιἰπὸ_ῇύττ 
ππ58οπ ππρ]ύπ ιπ]ο88ά &quot;Μ, 68 νόμο π' ΙΙΒΠΙθ$$ό€ΠΒΙΙ Ι·ΙΜνππτε 
ΜΙΠΒιό8ο Με! Μπ]ιι8 2ΟΜπ 8ι61ο8ιΙοΝ, 68 ο” ίοΙγ€πΙ€π$ο$ὺ. Ε' 
όοστοΕπιπ ΚονποΙιπ:π Με3τΙοπ 8ιέιπὶΜ8π 8ιοτἱπτ 46 πεπιπΕοΙιτπ 
τοτῇοιὶ 2), πιοΙΙγοπ ΜΜΜ τϋτνόπγπϋππνϋπιπ ο8πΙι π68γοτ Μ εΙϋ. 
ΒἔΥΘ!›ἰτύπΦ ει° ΜτάΙγ οιοπ ι!εοτο$υιππε!κ ύεπιεππἱΙόΙ, πιπω, π' 
πιἱπΙ Βιπἔἱο πιό ιρο8ΙοΙἰ8ι6Ιπ Εϋνοτ δ) ΜΙΙΙΙ8“]8, Ι·ΙΜνππτει πο 
τεπὸοΙὶ: Με)! π” ρόπινοτιέ8πό! Βιιτ!έπ υπγοπ ει” ΩότποΚπιο88ετποπ, 
Κότπιόοι6π πεάἱε και ο8ιΕετεοτπὶ έτ88!κποΙι επιπετο πιἰιιάεπΙιοτ _Μοπ 
|8εγεπ. 
Α” 4ιπ έμιπΕ , πιεΙΙγ πιτ τοπἀεΙἱ: ποΒγ οι πΙπεΙοιπιππΙ $Ιπνόπἱε 
68 ΕΜεΞ|γ ιπίπάεπ εά6ιι58οΙαπ ΒΙει€γετοτ8ιπ8€8Ι επγεπΙ6επ Πιε88επ. 
Βιοπ πωπω Ιπππ8Μπ: ποΒγ !ϋτνέπγποιέ8ππΚ 8ΙάνύπἰὐππΚ :ποπ ιππ 
|6π]οεπτ, πιο!ΙγπόΙ ίοπνπ π” 1ππ€γετοτ8ιέεὶ πόόιά8ο!ιπππ παπι Μό! 
υπ·τοιέπ ΜΜΜ, ε' Ιιοι·Μπ 8επι πω; οΙΙγ κ«ππωωιπωπ, πο&quot; πιτ 
πι οτ8ιέε πωσ” πποΒΙεἰνέπνέπ ΓεΙΓϋΒεε8ιΕεπὶ πο: Ιε!ιο88οπ. 
Ι) ΙΑΝ ο' τϋτνέπγἙονεΙοτ ΒγΠοΒο Βεοι·ετ. Οοτπἱτ. Ι. Μ”. Β25-348 Ιερ_ῇπἰπ. 
- 2) Μϊ8ά θ) τϋι·νάπχΙενεΙοτ ΚονειοπΜι ν05ΗΒ'. (πω. 574-592, 858 
8γΙΙοέμε Πεοτε0. Ι. Μ”. 848-869 Ιειρῇπἱπ. - δ) Μπα Κονποπἰοπ ν88ί. 
Οοιππ. 558-5Β2 Ιπρ]πἱπ. 
0) Επι! ΜΜΜ ειπΙί268ι·ε ππόΠόΒΒιπ: 
Α” Ι4τΠ!ι (86τν6πγΒόπγνϋππποπ Ι'ΐάΠι) έΕπιπΕ: πω” π” ΒἰτεΜγ 68 
Μι·ά!γπό ππἱπὰοπ Μπι0.πΙππιτπ ο8πΙ‹ πιπεγκτοπιπ να&quot; Με 8ι. ΜΜΜ 
Μέ νοτοΩτ ποιπιεΗΜἰοΒοτ εΠιεΙπιπιιπππΚ. 
Α” 2θὰὶ!‹ έεπιιπ, πιο!!γ ει πιοπ όνὶ 88εοάοΙειπρέπιτ ἰ8πιόΒ ΒΙει 
νόπἱπ έ8 Βτάό!γ :ΗΜ ΙΩ!π8γετοτ8ιέ€επΙ ειςγπτάπτ ίὶιοΗεΕπἱ ρε 
Ι'ΒΠ080ΠΕ. 
Α” ΒθἱΒ(Βθ) ό8828ΐ, πιο!|γ π18ππόΙ ω» εινα” 88 οιίι88 ιιγοι·ΙιεΕ68ο 
Μεσα ιπεμπ€οὰἱ: πο&quot; Μπγ:Μ. επιάτπΕ 8ιιιππάοπ πιἱνεΙπο88επ, 68 
ιπππΜ8οΙππ ΜιΠ6Ιάι·6Ι Ιιοι!πι88οπ. 
ΠΣ 
Μ” ϊὁρπρ_ῇπἱνπΙ, 68 ΒιἰτόἱνπΙ τπο8]οΙοπν6π, πο!απ πωΕπ οΗΜ 
ἰοΙοΙνπ8Ιιι1π6, 68 οΙοἱπ€6π Β6ιη16Ιοπ86ΒΒ6Ι οΙΙ'ομάπά, πή 
ποΒιιΜπππ πιἰπὰπιἰΙΒΜ π' Π0ΙΠΒ856ε νοτΒὁπγ Ι88νάπ πέ6οττά 
νέΙπ881686πεΙ: ΠΙθ8θΓὁ8Ϊἰό5ἑἰ €6Ιο πιοεπγοτν6π, π' ΜΜΜ 268826 
86το Μ8γπά, Β686Μοπ ποΙχΒοπΙιπ€γά86€, Ρπ8οπ 68 Κἰ88ιοΒοπ 
ν6ι·ο86ππ ΜΙΒ ΙονοΙ6ποΙκ Ι) &quot;ΠΙύ5ύ88 826τἱπτ πιοεπημι66. 
.Ιο;;γιοΕ. Ηο8γ νοτϋὸοιγ Ι8Ενέπ ει' Ιοτοτι Βέπποη Ι81νέπ 
ΙιοΙγ6Βο ποπ πΙΙωΙοπιππιΙ 86268611 πιΜοι·τ6, Βπτεἱο Μτόπε!ι Μπύ 
5ύεΙἱΠ Μ! π ἰ8 ϋἱιοπχἱ0]π; :ποπ π ποπ 6νἱ Ιππνππί άοοτ6Επιππεπ 
ΒΜποτγ Ι8$νάπ Μάτ π6πεἱ πέ6οτππ!ι (ρτὶάοππ Ρπ!ειΠ ππ8) 
οιίιππτοΗΒ. 
Α' &quot;πιω Ιϋτν6πγΙον6Ι π' πιο81οιπΙΠοΗ τέΒο8ἱ ιΙοοτ61οππ Ιππ 
86τοπεπέπει!ε !εϋνοι!ιο8686Ι»ππ ιιεγειπο8πΙ‹ ΜΒΜ; 6νἱ Ιιοτο8ιΙοΙὁ 
π. .Ι6πο8 περ)6π ο8γοοεγϋΙΙ. Ιππνππἱ οτπ688γϋΙ68Βοπ ποεπιο&quot;, 
°8 Κονποπἰοπ Μιέποπ 8ΖάΠΙΠέ58 8ιοτἱπΙ 42 68πιπ1ο!ώ6Ι :ΠΙ 2), 
τποΙΙγοπ τ68ιἱπΙ π ποπ 6νἰ τύἱιο8ἱ 6οστοΕπιπποπ όἔπιππιἱτ Μπω 
Ντ, τ68ιἰπΙ. π6πάπγ ποπ Μ6ι·ο ππνο 6τ6οΒο8 π; !πιτάτοιπ8οΙππ 
€68ιποΙι. Εποπ άοοι·οΒιιτποΕ π' Μτε5Ι)·, ]όΙ!ο!ιοτ ιπἱπὰοπ νάτπ1ο 
&quot;6Μπ ἱπτ62οΗ ΙονοΙοἱ Με! π ποπ Ιιετνππἰ 8γϋΙ68τοἱ ππο8]ο 
Ιοιι6816Ι ει' ΠθΙΏθ8568'θί οΜΗοϋπ 3), ιπ6ε ἱ8 πι1Μπ Ρ0280Π 68 
Ιίἱ88ιοΒοπ νέτο8οΜιοι ππωωι ΙονοΙοἱποΙ‹, 68 ο' ι!οοτ6τιιπι 42Πε έπει 
ππτέππΙ‹, πιοΙΙΥΒοπ π' Μι·6!γ πποεπ Βο826Ι,Εππι18686 8Ζ0Ι°ἱΜ πποεοτ68ί 
τοΝο. Βεγ6ϋἰτέπΒ ΒέΒιοτγ Ι81νέπ ΓοΙοποποιο ἱ8πι6Ι πότε: Ιωρνάπ, 
ποπ άοοτοΦυπι, οΠοπ1 ποιπ έΙΙπειΕνέπ π' ΒἰτάΙΥππΙ‹ ιπο8Ε οτπΙί$οΙΙ. 
ΙιοΙπποπποεμ586, ει' ]ϋνό 6νἱ τεᾶΒο8ἱ 6οοτοΕπιπ Με! 6τν6πμοΙοπ 
ποπ πχἰΙπιΙεοιιπιοττ, 65 ποπ οΙιπέΙ ίοπνει Μο88όπγ ππποΙε 68:1 
πινΣπί! Εϋτν6πΪΒϋπγνϋπΒΒὁΙ 0€68ΖθΠ ΜΙπι€χω, ει' ιπἱπτ π2 εγώ 
$οπιόπγ6ποπ πγἱΙνεἰπτποἔ]ο;;γ26. νόμο 
Α' ΙΧΠε 1ϋτν6πγΙον6Ι π' πιο81 6τ6οΒΙοϋ ΙιπΕνππἱ ποστοτυπποεπ 
Ι52Β‹Μ 6νἱ π. Ογϋτἔγ περ]έτπ Μιπ6π τέ!κο8ιπποί οι·8ι6%χϋ 
Α” 396ί!κ (88) 6€ποΒ: πω” μια! π” Μτπ|γοπ ΜνΕΠ 8οπΒί 80 
νοτοΟπο88οπ. 
Α: ΜΠΕ 6€πιπ, ιπο|Ιγ ει” ΒΜ6ΠοΗ εγέ.Π686Ιι εἱΙιο!ἱ νΙ88ιαΙιο!γο8688 
π υΙππΙ6 ΜΜπ πωππἰ μπω ο!ΓοεΙπΙ68οΜπ ππνο ι·Ε88ιπέΙΙΙηπ. 
Αι 54Ηα (56) πἔπιπϋ, ιπο!!γ π ὶ06|ὸπιο8ΒοτοΒτο, πι: ιππ€οΜπ π 
πΙπωοτ νπεγ Μοτ8ι68Μτό πἱνπῶπ|εἰἱιππ ενπΕππ!π, 98 ῇϋνοὰοΙπποἰΒοΦ 
πιιι€οΙιππ νοππιέΙε, ΙιἰνπΙπΙνο8ιΙο886ΒοΕ τοπάοΙ, 68 ποιι τοπάοΙοτοΒ π” 
Ιιἰτπ|γὶ ΪθΙ8έ8 οεγ6Ι› Η8ιΒνἰ8οΙὁἱτο Β ΒἰΒοτῇο8ιΒἱ. 
ι) Επι! Κονποπἱοπ ΒιιρρΙ. Μ! να”. (ΜΜΕ. Ι&quot;. Μ”. δ! 68 ὅ2 Πηήοίιι. - 2) 
Μί86 Κονπο!ιἰοπ πω. Οοπιπ. ΜΙΒ-ΜΒ Ιπρ_ῇπἰπ. - 8) Εύα! ποπ Μι·6!χΕ 
Ι6νο!οι π8μιποπ π: 582 Ιπροπ. 
123 
Ιι.εοπ ποιπτοττ, 'ε 5! ό8πιπτο!κτπ Ό τοπῇοι! , πποΙΙγοποτ τϋι·νόπγ 
Βοπτ·νϋπτε ἱε ιπἱπτ! πωσ. 
τ) Α' πιἱ άεπιπτειἱ ΜπτπΙππάτ 6ττΙο:Μί : 
Απ τ, 2, 2Ι, 26, 81, όε ΜΜΜ πεππειτοπ π' ΜτάΙγ ππτε!πιότ, πποΠγ πι 
εΙὸΒΒἱὰεοτετπιποπὲΙτπΙ πιἱπὰοπ πεεγοϋπ πργοπποπ πετ-ειτε τππέσεττππτε 
1ποεεεγειέεότε εποτττνπ νο|τ, ιἐτὰοΙιΙἰπ, άε!εεεπ: ποἔγ π” τω” ππἱπό 
πι οτειά8 Βοτπιππγπέεπτε, πιὶπό _ῇὁνεἀεΙππεἱτὸ!ἰ τοπάεΙΜπόετε πόινο 
ππτεΙππάνπΙ6Ι_τεπ, - πο&quot; π:Μοτοπ ΜνπΙ ππὶπᾶοιι ππΞε τἱεπτνἱεεΙὸποτ ειπ 
Μάοπ πενεπποεεεπ, “ε νέ!τοπτετππεεοπ, -· !ιοεγ εεγππιἰ |ιππότοποτ, εμε 
ω” ΜιππποΙεεπεοποπ ΜνϋΙ, οεπτ‹ 6 πιιι€π οειτοἔπτππεεοπ, τπΞπποπ 
επτά: ε€γΜιὶ Μάτ νἱ!έ€ἰ πἱνπτπ!ο!ιπτ πιἰπὸπιπΙτπΙ πιἰπά ό, ππἱπά Εἰ 
τὲΙγπ6ῇπ ει. ποτοπε πΙπνπτότνπΙ τω·τοινόπ ΒοτὁΙτοπἱ, ατε οι·επάεππτι 
ειπππάεπ8ένπ| ε!!επΙωπϋ ΙονοΙε!ιοτ ιππτωσι ποιπιετε!επεπ Μπι πὰπἰ, 
- πωπω πο&quot; π” Γὸρπροπ εε ΜτόΙ‹ τεπποεοεπἱ Ι6νόπ, ΙώιπΙϋτε 
πεσει”, τω» πτππππό, πιει: ιιτοΙτεττ ιπεετπι·τππεεπ, ότι π' πεπποεεΙ: 
ΜΜΜ ἱε πγοΙοιπτ πωπω τππάοεπ πιππωω νέΙπειτππἰ τπι·τοπιό!ε, - 
νόμο πο&quot; πεΞιπεΙΙγ οτεπεεπππγοπππτι ιπ08γόε €τότ'οπ Βἱτόεύ€π πΙ6Ιἰ 
πιεπτοεε68ϋποτ τὸτῖιΙ_ῇο ο!. 
Α” 3-'7Π‹ ετ€πιπτοΙκ ε? ΜΜΜ ]όνοποτιποπ ποιοΙόεότ ”ε π” επειδη 
Μποετπτποπππ!ι πωπ.ιππω `ε πὸτοΙεεεἐ8οἱτ τπτΠεΙ]όπ. 
Α” 8- Ι5, ΙΒ, 28, 27, 29', 30, 38, Έ Βθἰπ π€πιπτο!ε π” Μ” 
νέπετιπότ6Ι «κ ποπ ετν1 τόποτοιπετύΙ , ππεΙΙγτε πππάεπΜ εποπι6!χεεεπ 
πωπω! τόΜ ίεεγνει·οε πόρροΙ, 6ε π” πω” ρπτπποεπι·π π&quot; ρπι·πειτ 
επεππτ‹ 6τϋπ τόειε τε, πποἔῇεΙοππὶ ρπτπποεοΙτπτἱπ, εε π' επεσειΜοπι 
ρέπιτι'›! τειιόεΙΙιεπποπ. 
Α” ΗΗΕ πεπτ.πτ πιτ τοιιόο!ἰ: πο” π” επεπόπγ πετπεεε68, εοΙε οτ 
επέ,ιωγίιΙ6εοπ πιἱπττ ῇόεπὸἔπὶτ οΙππ!οἔἰτπἰ Μπγτο|επ Ι6νόπ, πι οτεεπε 
εγττΙ6εποπ ειο!ιοττ ππτπτΞπε]6ππΕνπΙ εεγΙ›ο€γπΙιιἰ πεπόπγτοΙσπίτοεει-.Ηκ. 
Α” Π', 22, 26, πε 82ττι πεπεπτοΙε οι 1525Πι ε5νἰ τπΙιοεἰ είε πειτ 
νππὶ €γτ1τόεοππο νοππτποιπππ. .τε!εεοπ π” Ι'ΠΚ εΞεπιπτ π`ππτνππἰ εγίι 
Ι6ετ, ιπἰνετ πἰτπτγρπτπποεπ εε οτειπἔ επεπεπεπεπ εΠεπ Μπέκ, απ· 
νέπγτοΙσπποιε πγὶΙπτΒοιτπτῇπ. Α” 22Ητ π8πιπτ π” πόόοτεέετό! τεπἀο!ἱ: 
πο&quot; ειπτύπ ΙιοΙτὶε τεττεοπ, ”ε πιει εοπτιἱ πιόεπέρ ιπἱπτ τϋτν6πγ 
ιΜέπ έε οΠγ Μ1πτεττ ππἱπττ, πιο!!γ ΐο_ῇο νοεπτοε68·έτ ὶε πιτη;π ιιτππ νεοπ 
ειπ, Μη πε τοειτπτππεεόπ, ”ε ποπ), π' ππάοττ εοππἰρπι·τπτὁτοε ωσε 
τέπιπόπὶ πο ιπετόειοΙ]ε. - Α” 2θὶτι @μπεστ ει” Μτό!γτ ετ1τΒεττ: ποεγ 
επόπεΙἰ Εεότι:το ειετἱπτ νει·Βόοεγ Ιετνέπ εΞε ΖοΜ ΜΜΜ οΠεπ π' ειπω 
τ1ι6 Ιενετε!ιετ πιτπεεπ Μ, ιτε Μπιτ τιππτεττεεεε πιο,&lt;;. νόμο π” 32Πε 
@πετ ι·επὸε!ἰ: ποΒγ ]ό!!επετνοτπϋοιγ Ιετνάπ ιππέπέτ π”ππτνππἱ επι 
ΙόεΒοπ πγΗτ ράτττ1τέε ιττϋπ πέάοι·επετε εκποΙνόπ πἱνεεἐ8τεΙεπεό,«; εποπτε 
_ζόΒοοεπττ, επ ὁ τόττπέιιγοεοπ Μπάοττ ΙονοΙεἱτ ππτπάεποππΙτπΙ Βάτποη 
Ιετνάπ πιε8ετὁεΙτοπἱ, ιτε τπὶπἀοπ Πποτέε πόΙΒϋΙ Μπάπτπτ τπττοιι6Β. 
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Βιοπ 16τνέπνΙονυΙο1ιοπ 16111. Ιπποε 141811 επι1Μετ 6τἀοπι‹-:Ι ΙΙ. 
Ι.π)οεπεΙι ποπ 15261Β1Ι11:1)πε οΙε6 περ_ῇπἰΙ›ππ ΜΗ ΙονοΙο 1ε, πιοΙΙν 
ΗΜ Βέ1ποτν Ιε1νάπ1 πάι1οι·1 ιπώ11όεύεέ1πι νἱεεππο1νοιἱ , πεν 
ιπἱπ1 πιοΙΙνΒοπ σε οτειά8 τεπάεπποΒ (Οτι11ποε Βοεπἰ) πονο 
ιο1ο Ιομ16ει6τ ίοι·6πΙ από. Με‹1 ο' ΙονοΙο1 Κονποπἱοπ 8πρρΙειπ. 
πιά πω. Οοιπ. ΙΙΙ. 1:61. 66-68 Ιερ]εἱπ. 
ΣΤ. 5. ΖάροΙνπ Μποετό1 1526 Νον. 111ώ16Ι 1540 .1ι11. 121ι6ἱ€, ι€ε 1. Γετι11πόπι1τό1 
1526 Πεκ. 1611α11ό1 1564 .1ι11. 2511618'. 
ΜΜΜ π' πποΜοεἱ ενέειοε παρ π1έπ οενω1ϋΙ οεα1: ε' παιπ1Ιπ1ι 
πποεΐοειί1ο11 εενοεϋ11 ετε]ο ιιιοπ11ιοτό πως νό8νοε261ν161 'ε 16 
τϋΜέτοιπτό1 πε οτειιί€ο1 ; ΜιέπΙε ειστοποεέ1Ιεπεό86το οτειά8ππ1ι 
ΜΜΜ ει' Π. Ι.ιι)οε ΜΜΙπ 4111111 πποεπτοεϋΙτ ΜτάΙνἱ ειόΙα 5ω611έεο 
Με” οενιπάε ω” οΒόειοπ πποἔππεοπΙοΜΙκ. Β&quot; τόε261ι τ. 1. οι 
15Ο5ἱΒ όνἱ τύποεἰ πετέτοιπ1ποι τεεεε:1ιοιΙνε 1) ΖάροΙνε .Ιάποε 
επορεεἱ 8τό1ο1 όε οτάόΙν1 &quot;μπει ΒἱτέΙΙνά νέΜειώ 2), Θε 152611ι 
ύνἰ επ. Μέτ1οπ περ]είπ 826Ιιεείο]ότνέτο11 πποε ἰε 1ιοτοπέιΜΜ 3); 
ο11οπΒοπ ΜΜΜ 6ινσεν Μτά|νπό Βιπποη Ιε1νάπ πάτ1οττπΙ, Βετ 
Πινάπν Ε'ετοποι ΜΜΜ!. Θε ο8ν65 Μπάοεοεα1νε1 Ροτἀἰπέπ‹1 Απε: 
Με 16ποτοεοειέποι ΓοΙνεπτιο6νάπ , ‹Ξε Με οτειάειιπΙε άο.ιμι1πεΙα 
Βίποεί16εύτ ιπο8πνοτν·όπ 4), 61ο1 ροιεοπνἱ πνϋ16ε61Φεπ ποπ ένἱ 
Βοοειπ1π:ι· 16Μπ Μι·άΙνππ1ε 1616511611 5), έε πι1ποΒιι1ύππε16ν6 
έν1π:π ΒιιιΜτ επ οτει:18 πο” τόεεόνο:Ι θ8γί111 οΙΓο81ιιΙω νο1πει, 
152'?1εἰ Νονειπ. 3Μπ ειἱπ1ο 826Κοείο]ότνάτο11 πιοεΙ«οτοπεϊι1πΜΒ, 
ει' Βοτοπεπέετεπ. Μπιτ περ)11π π'π11ε68 σε1εϋ)6πεΙα 1Μι·ι1Μ Η! εε: 
1οι·Βοιπ1 6τεο1‹ . Ϊ ρϋερ61ε, ιπέε 5 16ρπρ, έε Σ!) ΓὁωπΒετεΚ 
ΜΜΜ Ιο161οΙο Β6νο1νόπ 1).Αι οτεπέἔ τοπάε1ιιοΒ «ποπ πιοΒΜεοπ 
ΜΜΕ ποιάπ1ιο1ενέε2οε άΙΙερο11πι Μπα) ροΙἔάτἱ ΜΒοτύ 1εϋνοΕό, 
1) Τοπιιείψι ο&quot; ει: 152? όνὶ ΜΜΜ οι·ε:.58ενϋ1όεοπ @Ιω νο11 οι·ειάε κοπ 
ι1ώπε!ε Ρετἀἰπὲπι1ποι 1πτόιο1τνά!πειε. 8πρρ1. Μ πω. 00:11. 111. 1161. 115 
Μ;» -- 2) 15:16 νότα.. ΡΜ εει·1 ρϋερ611ποπ Κιιεεπ νέτοεάποι ειό1ύ 1526ὰἰ 
Μ |ενε16τ πω. Οοιπἱτ. 62? 1. -- δ) 1.5ει1 π' Ιεπ8νεΙο1αποΒ οι·ειι1€ππ1ε τοπ 
(πω. ειόΙό π.πω, Ζεἰἔιποπ‹1 1επεν81 Μι:Ηνπα1ι στοπ ειὲΚεε1τήάτνεΞτἰ οι· 
επ.5%νϋ16ει·ο 51116611 1ι6νετεἱ τόειόι·ε Μο” ιποε1πιό 16νε168, Ζω·ιιιοε1ι 
.Μπακ ω $ικ-πνομ1 Μπι1εέεπ1. 6ε ΜΜΜ 6ινεἔν Μτι11νπ6ππ1ι οτει:1εππ1ι 
ι·επάοϋ π' 1ιοπιάτοιπ1 “Νώε” ι1_1οπιιπ :πεΒ·1ι1νό Ιενε161 8πρρ1. ιπ1 πω. 
0οιπ. 111. π. 'Π, '73. 78-82, 'ε 86-88 1πρ]πἱπ. -- 1) 1.5εά Γετἀἱπἐπὰππ1ι 
1526611141 Νυν. 30ι111ιάπ Βόσε1πεπ ΜΝ ΜΠοε11ό 1ενο:1ότ κ.Μωποι. 111οπιππ. 
να. 1εεἰε1. Π. Π1ιετο 38-42, πω· θνΙ1οΒο Ποστ. (ΜΜΕ. Ε. Ε. 3'70-3'72 
Ιπρῇπἱπ. - δ) Μα! ΜΜΜ 6ινε,&lt;ἔγ Μι·πΙνπόπιιΙε ΒιιΜ1νάπν Β'ει·εποι επινό 
πἱπἰ ΜΜΜ 15261)εο. 13ι1ΕΜπ ΜΗ Ιενο1ύ18τό1 Οιἱτά|κν 161ιΒει6ι· ἀἰοεόι·τ 
πιππ1εε1]π 135 1πρ1έπ. -- 11) 1.656 Γει·ά1πόπι1ππΚ οι·ει5€υπ1ε τεπτΜτ Βοκοπό 
ιάΜι·π ιπε8111νό Ιονι:161, 'ε ει' 1ιι'1εόιχ σεΜπόπε1ι 1οτπιά):18, όε ει: εεΜΗ κω 
ν6 16ρπρο1ιππ1ι Θε οι·επ1€πηνο1ιππ1ι πανω ΒιιρρΙ. Μ πω. (ῖοιιιἱ1. [Π. π. 
120, «θε 123--125 Ιπρ1πἱιι. 
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π16Ι!γ 12 6ν6Με άι1Ινάπ, Ι538ἰΙ1 6νἱ Β6Ι168616886Ι ') ν6μόά6Η: 
πιοΙΙγ Με! πιἰιπΙ 11° Ι86τ ν686Ιμέτ8 86τν6ιη68 ΙεἱτάΙγπιειΕ 6Ιἱ8πι6τ 
86811611, ΠΠΠάθ8ΥΠΕ οι οι·8861μιο!ε 15ΙωΙα ΜΗ Γό8ΖέἱΙΙ1Θεἱ8Γἱ0ἱἱ8, 
που Ιἰῦω58θΪ ιιιἱπ6826Ιτ11Ι: Μ” .ΜΜΜ Μι·15Ιγ ι116ε!ιεΙν6η 32 88652 
01'52ύΒ Ι1`6τὸἱιι6ιι6τ1ι 68 111111118- ϋτϋΒ686ἱι·6 82άΠ]0ΙΙ, .Ι6ηο8 Μτ15Ιγ 
πιστε1!6ΜΗ 116618 ο81ι!8 Γοτὰἱπιέιιά 68 ν. ΚάτοΙγ 6868861· ί6τΠ158Ί 
ιιιπτ1166ΒεἱπεΙ‹ ΜΜΙτάν1ιΙ ΗΙ6886 112 ότόΙ1686668. 
Α' πιἱ ε' Κἱτ6ΙγεἱιιΙ1 11Ι1ΜΗ Ιϋτν6ιηΙ6νοΙοΕ6τ ΠΙ6Η: 161108 Μ 
ΠΠΥΙΜΒ, ]όΙΙ6116Ι: Ι`6Ι6ἱν6Ι 868!» οτ826εεγϋΙ686Ι168 ΜΜΜ, 68 Βι· 
1ΜΙΥ0Γ82ύ8 Ι16Μ16ηΙ18€γο1τ τ6πι1Μ616Μ6π 1530 68 1588Π: 6νἱ άθ 
οτοιιιπιεἰτιι 2) ΜνωΒο868 ἱόἱθἱἱιἰ, θεγΘΗΘΠθ8'Υ 16τν6ιηΙ6ν6Ι6ν6Ι 
80ΙΙΙ ΜΜΜ; 6ΙΙ6ηΙ16η Ρ6τἀἰη6ιιἀυεΙ1 τότν6ηγ11ϋπιγνϋηΕΒ6η , τι' 
ΒοτοπέΖέ8ἱ θΒιίϋ]όΠ, 112 εΜτιιιἰΙώρ νἱΙ1ἰ€ἰ Ι16ιτ6 @τοϋ 6εγΙιιἰ2ἱ ]ει 
ω. ἰτ6ητ ΜειάοΝ 1560Πι 6νἱ τοπ66Ι616π, °8 1111111111 Η! 68ιτοτεο 
Μ 6τ86Ι16τ ΜπέιΙγ1 Ιι6ΙγωτΙ6ἱ ιτ16ΙΩό86,%εΙ ΐ6ΙτιιΙ162ό Ι6ν6Ι6π, 68 
θΙεινόηἱε ωθΙΙΙΙ)θΙ'Μ 68 ΠθΠΙθ5θἱ Ιεὁτϋι8ἱ Ι:ϋ:εγϋΙ686ιοΕΜΒ6η 11ο 
ιοπ Ι5Β8ἱΙ‹ 6νἰ τ6η66Ι686π ΜΙ, 20 1ϋτν6ιιγΙ6ν6Ι6 3) Ι6868ἰΙτ. 86! 
Κον1ιοΜοΙι .ΜΜΜ ΜΙΙιΙ68 8Ζ0Γἔ8ΙΠΙ8 ΠΒΡΪόΠΥΓΒ Ποιά οτ826ει111Ικ 
Ι589ἱΙ‹ 6811 52. Μ1316 1111111611 Ροι8οπΜπι 6882858Γθ8ιθ&quot; 1·6πἀ6ἱιι6Ι1 
|ὁτν6πγ6811ι8τεἱτ ὶ8 Ρετἀἱιιέτιά Μι·6Ιγη11Β 82οΙ1τει ΜΜΕ νέι€182ά··ϊ 
ν11Ι 6ἔγϋΗ 4), Κονιι6Μο11 Μάτ£οι16 ρ6ιΠ€ Ἡοτὸἰη6ιιὰιιεΒ οι Ι542Ι1ἱ 
6νἱ Β68ιτ6τοι6ἱ 16ι·ν61ηοΖΜ1611τ6 8610&quot; ν6Ι1.1826τ 5), 68 0888686818 
τ6ιιὰ6ἱπ6Ι‹ ποπ 6νἰ ρ0Ζ80Πἱ ἱϋΙΎέΠΥΒΖΪΜΣΒΒ ιι16ΙΙ6Μ ΪΒΙΪΓέ8ἐϊ. &quot;) 
Α' πιἱ ΡθΙ'(ΠΠ6Πά τϋτν6ι1γΙ6ν6Ι6ἰη6Ιτ ΜτωΙωάτ ἱΙΙ6€ἱ: 1ι2οΕΜΕ 
ύἔΒΖΒἱ8ἱ Ιθ€ΙΙ8ἔΥ0ω) τ68ιἱπτ ρυ8Μέπι ποπ ἱὸὁΙ8116Β '8 Μαιο&quot; 
ει' περπ11Ι: 5ΖωΙ56€θΉΙ 86εί16Ι1, ]8188θΙΙ 6Ι6ἱιπ6π ΖεϊροΙγε1 161108 
Μν681'Η ϋωῦΖἐθόἱ, '8 ιι€6Ι1Β ει οι·886μεΙι 68 ράποΜιΜι ΜΙ16Μ 
ἱό8ἐἱ 6ΜεΙ1Ι6Ια, '8 Ηεπέι·826Ι6ΜιοΒ 1)Γ58Γθ88Μίθι 68 11168 82ϋΙ8 
5ό8850ιἰι€θΙἱ 6ΙΙ61.6868, οι·886εο8 68 τ688Ι6168 16Βοτο868οΙ1 °8 58 
εθόθΙΒΜΡέΠ2 8]άπ168οΙιετ, έωΙΠή5ΖΒΙ' 68 νέτεΙτ πιι6ΙΙ61Π ἱΙΙἔΥθΠΒ5, 
πι&quot; ίΠθω86ΓΗΥΠΠΙΙΚ£15Ζ0Ϊ€ἑΪἱΒἱέ5ἰ, °8 θΖθιΠΙΒΙΙ 828ι)ΕΠΥ02ύ868 τέτ 
εγι1ΙόΙ1, ει' [18]05 Κ11·6Ιγ Ι11ιΜΙ1ι ιιτέιτἰ 28ΥΒΓΟΜ)8Π _ῇο1,;€8Ι8ιτιιιΙ νε.ε;γ 
111158 ΡέΙ'Η10282Πέ8 ιιιἰιιτϋ Μ10ΜέΠΥΖέ50Β πιοΙΙ6π 6Ιΐο,ςΙειΙ1 ]ό8Ζά€0ιἰ 
νἰ8828Βοο81ὶΜ8έι€, °8 ει' Μά1ιι6ρεΙ1_ ΐ6Ι‹6η Φειτι686τ 68 ει: 6Π8ΙοΙ‹ 
'Ρ 
!)Ι1άΒά 828ΙΙ Β6Ι16Ι16868τ16Β Με Μ&quot;02ό ροπήειἱ8 ετ. ΟιἰτάΙιγ 6πιΙίτ6ϋ5 πωπ 
Ικείμι 14Β-145 Ι8ιρ_ῇιιὶτι. - 2) Μ8ά ει' ΠΙ. 1682 4? οιἰπιι6 22 άεΕΙΖΗΜ.ϊ, 68 
Μ ν. Ι'ό52 48 οἀἰοωτιιεἱῦ. -· 8) Π€γτηἱιπ Ι52'?, Ι528, 153θ, 153?, 1542, 
1548, 1545, 1548,1547,1548, 1550,1552,1553, 1881, 1555, 1888, 
155'7, 1559, 65 Ι5θΒιΙὶΙκ 6ν6|ιτ6Ι. .)6Ι686ιι Η426Πι 6ντ6Ι Ι16Μϋι·ν6πηΙ6 
ΨθιΒ ν11,1;γοπ α' Ι›68ιτ6ι·οι6ἱ 68 ροι8οιιἰ. - ^) Ι1έΒά που 0ΒΙθνθΙθι!θΐ Κο 
ναοΙιἱοΙι Μοπι1πι.ν6τ. ΜΒΜ. Π.ΓϋΖθ6 52-62, 68 63·-72,68 δγΠο86 Ποστ. 
Ι. Μ”. ?ΠΣ-ΜΒ 11111. - 5) 8)'Π088 Ποστ. Ι. Μι. 893-400 ΜΡ. - 
';) Πέμι1οπ 4θΟ--403 Μ!). 
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οποιο!! πι1το!πιποε16τί!όε61, π' τοπ!ὸ νέτο!κ !οι·οπ!έεέ!, οι οι·επέε 
‹Ξε ππιππο!ε ποτπι!πο2ω!! :Θε ιππε!”ό!ο ειπππι!εύμ1ποπ ιπο,τμπτΜ 
ω, π° πποεγοι· πο2ππο21πτ!οπο π!τ!οποπ ν!εειο!ποροεο!!ο!άεά1, οι 
οτεπέ:ζ ππ1έτ!πο!κ !ι!!μιιίτι1ε:.11, 'ε π' πἰτέ!γἱ ΐο!ε6€ποπ οτεπι1,ςππ!ι 
πω! ποεειπππ ἱ‹!ὸτοἱ !πτ!όιπο‹!έε:1! επτοο16!ε, οι ἰἔοπεέ8· ίο!γ1ο 
ποε !!!επο!εά!!ο!έεπτο! όε ποιο!! !!ό!ε!οππο!:, πι: πιάεπόρ ποπ: εἰ 
!ιοι·ϋ!πο,οι οτει:18 Μ: ρἱτέπγπἱππ!κ εοεοἀο!τπένο! !ε οειπ6ι!οπ‹!ὁ νέε 
τοπομάεύτό!, 'ε ο° :παμπ ρι-5πιο!ε ο!νόιο!ότό!, 6ε πι” ρόπε!άπ επο 
τ!π!! νοτο16εέτο!,έε π' ρόπιιό νοτ1οτοπγ,όε ειπε! !πν!!ο!όποπ :πη 
οππ«!π!γοιι1επτό! °ε π' τ.εοπι!οεπο‹!οπ,πιο!!γοπποππαπά: π:!π‹!οπ πο 
π!ευ!ε οι 1110:: 146τπγϋ!ππόπγο!α!ιο! :ποξξειππ!, 16ι·νόπγο!π!κ 1:68! 
868101 Βιι6οιπέπγι1ποπ το!ππ1ο!656!π!π6πιά!!π! πο!!! !οοπι! ότι!ο!ε!ε 
!οπ π' 1ο!!εο!όε Θε εοεοπο!οιπρόπι-π1:1π!ύεο!απ Μινι: 111 ιποἔ·· 
οπι!ἰτοπ!: 1) Πο” οι οτειέ€ ποεγοπ!› οι·5νο!! :πε8!έπια‹!έεέπά! 
πο!γ1 1οε!π!ό οτειι1εοε Μποτοιέεοπ οεο!έτο οι·ειέεππ!ι τοπτ!ε! π' 
ιπωιν: 1ο!εόε :πο!!ο!!! εποππό!γοε 1ο!!κο!όεοπ ω! ιπ!πι!οπ 100 1ο!! 
πι1εγ!ό!πόππ 5 Π, Μπι: 10 2) !16ππγϋ !ονοετ, Μπα 1161118 πό 
πππγ Ιονπε!, 6ε πόΜπγ &quot;πωπω ἰε δ) ο_ῇέπ!ο!!ο!τ , 6ε Μπι: _!οπ 
Μεγοἰποτ !ε ίο!!κο!6ετο να” πἱιοπγοε επάιπι1 !`οεγνοτοε !ι!!!!!!τέ 
16εύτο 1) πό!ε!οιπέ!ε. -- 2) Πο&quot; οεγο!!οποεγ οι·ει:1%γϋ!έε 
εαπ νο!!, ιπο!!γποπ _1οππέ8γε!!επ1 πο! σε”, πο! πω, πο! πέτο!!! ίο 
τ!πτ εοΒοι!ο!οιπρόπι-6ιο16ετο πο!!! π6!ο!οι!6!‹ νο!ππ πμ: πο” 
Κονποπἱοπ Μπι·1οπ Φεππε68ο επο:·1π!,πι 1551, 1558, 1560, 1561, 
1562, όε 1566 @σποτ π!ν6νο 5), ]οππε!&quot;π!!ι εοεο!!ο!επιρόπι1, 
ππο!!γπο ιπ!πα!πιιί!!π! π:!πι!οπποτ π' πππιπτοπγετεεόπ !ε ποεπέιπί! 
:πω όνοππόπ1 πιο!πόπο!ε, ε!!! πο” Μπα, 1ο!οεοπ 1542 6), 
1546, “Ο 6ε 1556611: 8) 6νο!εποπ οτειάεππ!ι τοπι1ο!!π!ο!ι!οπ οτ 
επόπγο!!ιπ6! πιο1οπ!!6 εοΒοι!ο!επιρέπιτ ἱε π_!ι€π!ο!!ο!:. 
Υπ,τ;γπο!ε τπ!πόιπέ!!ο! ο' 1:1τέ!γππ!κ 16τνόπγο!ποπ επάτποε έ! 
!οπτ!ό εποπέ!γπ! επο!841!ό , 'ε πωπω!!! !ε!!οτ!ει!ό 6τάο!ιπ16ι·νέπγ 
ι1εοιπ1οπ 1ε. 11) ο 
1) πάει! 1528: 8, 1531: 13, 1542 πι-:ε:.ωτοιο1 32, όε ποιεοπἱ 19 τ: οι. - 
2) π:1ετ! ει: 1545: 5, 1552: δ, 1553:2, 1555: θ, 1556: 20, 1557: 2, 
1559: 131. οι. -- δ) 1111811 π: 1545:11, 1546:1”1, 'ο 15:11:11!. οι. - 
1)π:1εάπι 1528: 1,1566: 23, 1552: 3, 1553: 2, 1555: 6, 1556: 20, 
1557: 2, 1559: 13 1. οι. - 5) διιρρ!. πι! νικ!. 00ππ. Π!. πω. 2'15-2'15 
πιο. - 11) πάει! 1542 πω. 28 Ε. οι. - 1) πάει! οι 1546: 5 Ε. οι. - 
ε) ω!! οι 1556: 41. οι. 
11) Ειο!ι 11626! 16168' οπι!!!όε!: σ.Μ!οιπ!οπο!ι ο' 116νο!!ιοι!!π: 
Α: 152?‹!!π 6ν! 6ὶπ όποια, πιο!!γ π' 1ο!νο]οπ, ε5ε :Με @ποπ 
1ονϋπ π11Ει:!ιοεπε6το πππι!οπ ν:1ι·πιο&quot;έποπ 12 _ῇππιποτ ποιποε! ν!! 
!οει!π!π!, σΞε πω! οεππ ειο:·1π! πιοεοεπῖι6!ο!π! ροι·πποεο!, οεγ6π 
ω: 
Με!! πππι!ο!νόπ: πο&quot; πι ά!!π!ο!ι ωιτόπωσιι εοποπΕόν!$!ιο! π' ιππ 
πγόε 8τό!”ο!τ, π`ππ!π!ιππσο!κ 1όεπόεάπεπ!πι·!6π!‹ο‹!ό!‹π!:ρετ!ἰἔ π” πιοεγο 
ει·ό!]πππ!ι !ο!ει6!Μεάι·π ποπ !ιπ!π!πιπεο!: πω· νπεγ Μ! !!!γ νά!πει 
ω!! πωπω _!ε!ππ!έ!όπεπ ιπο8!πιπ!ε!π! !πτ!οπεππ!!, πιάε!κέρ Μ!!! Μπ 
Βο!!-πε!π!ο!ό!! π” !!!τά!γ! !'ο!εἐἔ πω Γο!νεει!πε681πο! πππ!ε!!εεεεπε!κ. 
Απ !53θ!!κ έν! Μό πρι!!! , ιπε!!γ πι! τοπε!ε!!: !ιοἔγ π” !!!τά!γ! 
!'ο!εόπ; ο!!επε!νο! !ππέωοεπἱππ!ι ΜΜΜ ΜΙΚ!!! πό!ιε!ώ!6ε Μο!! πο π!!κπ 
ι!οιι6!!. 
!!εγπππιοπ ἐν! '!!-!2 άἔπιπ!ο!ι: τπο!!γε!ι πιο!ιπ!, Μ!! πι Πό 
!ε!.ο!τ νέπτε!ιπ]τύπέ! 86ι·νόπγεε ν!επιππιέε πιέ!!ιπ! οι·6εππ!ιοεππ 8600! 
_!ι!!!, !6τνἐπγ!›ϋπ!ε!6εο π!!! Υε!!ο!πἱ, πιο!απτ ρα!!8·, Μ!! ν!επιπππόε 
!ιπειππ!π!π τπε!!ο!! ω!!! ν!ν_!!!!ι π! ]οπ;π!κε!:, ππ,&lt;;γο!υπ !ιπ!π!πιπε!ιοάπε 
πππ!ε!όεόπο ιππι·πει!π!!πτπ! ρπτπποεο!!ά!ε. 
Π8γππο!! π” Η!!! έππιπΕ: ιπε!!γ πι πει!οτ8·οπή όπεε!!πε!6, πιω! Κ! 
τά!γἱ !'ό 68 !!!!κοπ !ιπποιε!!άτππ!ι , οι·ειι!εππ!τ ηη!!! πωπω: Βἱτπ]έππ!κ, 
έ!! Μππγπι·οι·επέ8· ρτ!ιπάεππα!ι ‹'5 !'ε!εόΒε Με! Μπι! !ππάοεάπεπ, πι!πι! 
!06!όπό!κόποπ πιό!!65έπι!!ιοι Η!!! πε!γετ ΜΜΜ! !!!νάπ. 
Πἔγππο!! π' 85 - 87!!! έ8πιπ!ο!ι , πιο!!γο!ι τεπτ!ο!!!κ: !ιοΒγ π' 
πιοπςγόε 8τό!ο!ι !ι!νπΕπ!πο!! π8!απ!6!-κ !ο!έ!ε!ο από!!! !ι!νπ!π!π!κ ν!πε!όεό!!ο 
πο ποοεά!!ιοιππππ!κ , 'ε ππ!π!ιππ!απ πιοεγο ει6!κόπ !!!νίι! πε π·γπ!ποτο! 
_!ι!!τ, άι: !ιοεγ π” !!!τέ!γ! !.θ!86Β' :ποπ πιοπγ6ε €πό!'ο!απ!, !!!!κ ε!!οπ π” πτε 
8·γο!ιε!! ποιποοεόε !ώ26ππόμ π!προε πεπεεπ! Μιππει!:, π!νπ!π!πἱ!‹!ό! 
!'οεειπ ππεἔ. 
!επι6!ο!! π” 88!!! 6ε 39!!! έ€πππ!ο!‹: πιε!!γε!ι π' €6τν6πγεε ΜΜΜ! 
16ππε!!!!οε!!πιτό (!όπεπιπ!:6τ!ό!κε! πω!!! !ιπΕπ!ιππε!ωάπε ππιιτο!656νε! 
ΜΜΜ. 
!.!πγεπο!! π”4!ἱ!κ έππιπ!: !ιο!;γεππ!κ!!ιπιππ!!!νπ!!ϋπνόπγτ πω!!! πο 
!κόπγειου!!εεεό!τ, !ιπ!›έι· π” !'ε!εόΒε! οτειάεππ!ε &quot;Μάθε πω!! !ώτπγει 
πό!! π: , !πτνέπγοε ππω 68 ο!ιππτπει!π!πε πό!!!Ει! ρεὸἰ€ οι·επιέε πω!! 
τἱπ πε!ό! επ !;ύτοε!!πεεό!ε εε:π!!!. 
!.!εγιιππιοπ έν! 49!!‹ πεπιπ!: ιπο!!γ Ροπεοπ νάτοεπτ, πιίπς!επ π: σκιφ 
νἱεεππ!οἔ!π!!π!ππ!ὶ!κ , οι·ειέπ !ιοι·πιππΥπ επό!ιένέ ποναει!. 
Απ !ὁ8'?ἰ!‹ έν! !ϋπνέπγ!ενό!ποπ: 
Α” Β!!!ι πξςπιπ!: !ιοεγ π' πωπω! νέποεο!ιππΚ, Θ! πππποπ επέτ 
πιο!!γ πἱπ!ο!κοεο!ιππ!ε ]6επόεει!!ε π' ππο8γο €ι·6!!έπει!ι !πι!π!πιπ Με!!! π!! 
_π.ιππ!τ, 6ε πιππο!απ ποπ ωτ!ιο!κ πω , ππο!!γε!κε!: π' πεπιεεεόε πο! νο 
επέ!γ θιπά!!ωω-π Μι ιπεποεγοιόπεο!πε!τε πω! οεπ!ι π” ρπτπει!επει·π, 
!ιπποπι π” πεπποεε68ι·ο Η τό, !ι!!ιπιπ! 12 @τα πππω06ε Με!! πε 
πιπτόειο!!6!:. 
Α” 24!!ι :.!επιπτ, πιο!!γ π! !ιο!γ!πτ!ό! !!6!6επε!ει·6! τεπάε!!: !!σεγ πι 
π] !ιπΕπ!πιπε!κοπό το!τε!ιο!, π” !“ε!_ῇο!›!›ν!!! π€γο!ιο!, έει π” !ε!Εππεοει!νο 
ΗΜ ιππεοπεππ!ιππάε! να!&quot; πιάε!'6!π ροτε!ωτ π” !ιο!γ!πι·Ε6, ε!π!τ!ιο! 
!εοπτ! !ει·Ιοι!ιοι!έπε, πιἰπάοπ ίό!!›εεππ!‹!!έιε π6!!ιπ! !86!!ο. 
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.Ισπγισι. Απ ιΠγ ιπειεωπ πει]άιιπ Μιπγόε Π. Μ&quot;. 1εσ 6ΒιιιιιΕάιισπ 
ισπι1εσμ εισι·ιπι π' Μτά|γΒ :ΜΒΜ ΝΙσωπ. 
Αι 1542άΠε ω σεεπστσισἱ ΕστνσπγΙσν6|πόΙ ει” 46 σε 47Πι σπει 
ισΕσΕ: !ιοεγ σ' πσπισεσΚ Μπι επϊιπε6εσιπτσ εισ!πόΙό ΜΜΜ! Βθοιά :ισ 
νόισεε6!ι, σε Μπι· Ιιστιπἱπσπσά άσΙΒιιΙισ ει' Μι. Μεσπσπ πινω πινει 
Βσππἰ, “ε Ιισι·ιπιποισάσεσΙαιΒ ΙιεΙγώΙει·σΙ σΙ6ιπσιάΗσπὶ εσπΙιἱ εε :ποτό 
εισΙ]σπ. 
Απ 1542Πι ενά ρσιεσπγὶ 86ι·νέπγΙσι·6ΙΙισΙ: 
Απ Με πω», τιισΙΙγ σ' πιοΒγε ει·όι]ειιιιιπ, ιιΙ€τόι]άιισΙι, σε εποι 
Ιιἱτἀἰιιιιπ πιππωπι νσειισε68σ ΔΗΜ ΙεσιεΙσεεέππΙ $σεΖἱ: ΜΗ· π] Μ 
επάεσΙΓοπΙειΙάεοΒ Μπιτ Γσειπιεσπ σεσΕσιποπ π' πισεΓοεπιστ8πτ, ει” το” 
νσΙσειι€άπσπ σἔγεάϊιΙἰ ΙισΒἰισπγΜεΔ πιοΙΜΒ, πωπω! _ιόειιιεσ Μιάσ 
ΜΙιει ΙισΙγεπισπ νιεεπει, “ε ει” ΜΜΜ πιππιιΙε πιι·Εσπάσειπ σεγ έν· !σΓσΙγ 
Ειπε σίιπιστΙσπϋΙ ιπιιι·ιιάπι πιο σπεσά]όΙα, Έ Ιιιι Με &quot;το σΙόεισΙσπσΚ 
ΙσππόπσΙι, ΓσΙεπόΙΜειιιιι·σ σι σι·ειάε ιιιιρἰτἑπγσι πεπιεΙ: εοπι€εσπάΙ 
Ισππι Μιι·ισπισιιιιΙ:. 
1σεγισι. ΙΝ πιιεηππ ει' τϋνἱά πω νἱεειιιἰισΙγσισεπσπ ιπιπιππι 
εγι1!όεεΙε σΝότιόεσ Μέσι σΙεσ π; Μεόι·ΙσΕσΒ. 
Α” 28ιπ ιι€σπιπ, πιοΙΙγΙισπ σι τσπάσΠεΗΕ: Με” οποσ πγϊιΙ6εΙισπ 
Μάσι· :Με &quot;ότι εσπι νέΙσειισΗισ€νάπ, πιο” Μάσι· ιιιιπάσπ Κάποια όε 
πσπάσΙκ επενειππωνσΙ σειιΙι σΒιιΙάσσε, πσπι ρσάιε ι·όειΙσΕσε στειιιε·εγά 
ΙσεοΜισπ (ἱπ ΟοπιιΙ:Πε εσποι·σΙιπιιε, ποπ ἱπ ρσι·τισιι 
Ιπι·ιΙιιιε) πιΙσεπισιπἰ εισιισ$η ει” ΜΜΜ Ι'εΙειέπ Μάσι· ΜΜΕ ί'σΙγπι 
“οπο” ρετσε πω( ι16Ισε6ι·σ π” ι·σπάσΙκ εισνσπιτσι!ι Με! εμ, πω: 
νάΙσεεισπ) σε ΜΜΕ πε!γσΝοεσ απ” 8·στσπε) σε ΒόΙσιπεειστο 
ιε Ισπγσπ. - Βιοπ σεπιπΕΙισΙ, ιπσΙΙγ ιιι6ι·τ ἱε, πιινσΙ σ' πειάστι ΙισΙγ 
Μι·Φό (Ρ το ρ ιιΙειι3ιπ σε) ΙιἱνιπσΙέπσΙι σΙεσ πγσπιιιι·:.ι Μ πιπιάσπικ, Μ 
Ισπσε σιπΙΜετ στάσισεΙ, ΦεπιιΙ]πΙε; Εισεγ οποσ εγάΙσε «Μάι ι·6ειΙσισε 
στεπέπεγϊιΙσε νο”. 
Α” 8ΟΠι έιειιισ8: ιπσ|Ιγ σ'Ιιἰι·σΙγὶ Μεσε Με! ΙισΙγΕσττσ]σ &quot;Με 
Με:: ίόρι1ρσι, σε 4 Μα” ΙσπέσεοεσΚ εγσπάιιΕ τσπάσΙισΕπι Βίνσπ. 
Α” 88-35ιΙε ιΞειιιιποΙι, πισΙΙγσπ σ” νάι·σεσπιιι, σε :Με πιιιιάσπ 
Μο Ι·ισιόπεόπσΙιστ, Μπι εσπιι ιπιιεσπεισΙιειάάεπιι πεπι σεπσΕάΙιεΕ, 36 
νοπάσι·σ πιιπάεπ Μι·ιι!γι πιάσιπάπγιάεπόΙ πἱιάτῇάΙι, σε σ€γειστεπιἱπά 
τεπάεΙὶΙ‹: πο” ιιπσΙιπει!ι σπέτπιἰπέρ ειστπσΝ ΜΜΜ _ῇο€ιιΠι ΜΜΜ σ” 
ιπάι·ιπσεγόΒόΙ, πιοΙΙγιισπ ΐοππειπσΙα, σΙ σε εισπσεπσεεειπσπ, σι σάάἱπΙσπ 
σΙεισπειεππιΝιιπ ρσάἱε σΙιΙιοπ νιεεισσεπσΒιιεεσπσΒ:, €ονιισΜ πσεγ ει” 
νέτπισεγόπσπ Μπτσιπσιτ, _ισΙσεσπ ει” Βιιιπστεπγστσε68, 'ε πιιιιάσπ 
ιισιπϊι ειάσπάεσπ, σε τιὶΙιοτσπύεἱ ρεΞπισ!ι ωιπει, σΙΙσπιΕ παπι άΙΙΙιειΕνέπ 
σΜιι·ιπιί6Ιο πισπισεε68σιπ, νὶεσΙπἰ ΜιάσπειπσΙκ. 
Α: Ι548ιπ «Μ ιστνόπγΙενόΙΙισΙ: 
Α” ?Με άεπιστ, πιοΙΙγποπ ω” στόεισΙ·ισε σΙϊο8ΙπΙσΒι·σ πέσω 
πγὶΙνιἰπ Μ]σΙσπτσΜ: Ιισεγ οι σΙΙσπισέΙ πω» ει” _ήσεπέε σκιά; πιιΡιω 
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πγιΕπιιΕκ εο€ωΙεΙπιο Με! εει!κόιΙ6ΕΕ κήεειππιΕάεπ ιιΕάπ π ει” ποΕπ!ωω 
Βοάπε 6ε ΜΜΜ ιππιΕΕ ρει·Βο Μόιπεεεε. 
Α` ΞΕΝΗ έΒ·πιπΕ, ιποΙΕγ π” ιιεκπεε ]όειέεοΜΕ Μτό ρότοΕπ·π Έ Μι 
επιπετεπτο Μινι: ΜΕ τεπὰεΕἰ: Μ” ει” “πωπω η” “πω” πεπιεσ 
εγκιπ4ΕπΕ ΜΜΕ , Έ ἱΙΕγ ΒὶτΕοΕιπἰπτπ πέινο π” ιπε8γο €τόΕ]άππΕτ 
επΒΡεάοΕπιεεΕισά]οποπ 
Αι Ι545ΕΚ ένἱ Ε6τνέπγΙονέΕπόΕ : 
Α” 39Πι ΕἔΕΖω: πο” ει ἱΕό|ὁπιεεΕ01°οΒ πιπΙροτεεεπ ΜΜε3ΙΕάεπ εΙεϋ 
ππρῇέΕύΙ ειέιπίΕοΕΕ Η) περο!κ εΕ6ΕΕ ε|Ιεπόπ ἰΕὲ!ὁΙονε|εΕ Μ πο πά]αποΒ, 
ειοπ Μπωσπ πι ἱΕόΙεΕ πεπΕὶΙΕάεὲτε 65 πω· Ε”οΙγΕπΕάεπτε ειοΕ8·άΙνάπ. 
Αι πωπω 6νἰ ΕὁτνΦπγΙονὁΙΒὸΙ: 
Α” ΜΚ επιπιπΕ, πιεΕΕγΒεπ ει” πω” ΒότεΕΕοΕἱΒ: ποεγ Επι οιιιΕάπ ει” 
Ε6τόπϋπποΙ Ε›6Ε‹ε νε&quot; Εομνετπγπενάε Ε'εΙ6Ι εΙΙιιι6οιπΕ Ε‹ὶνάπππ, επ· 
τιι πΙΕπιΕπιειε πιοπγω·οΙκ ΕππάοεένεΙ 6Ι]οπ, «ποπ ΜΜΕνέπ ποΜ ΙοεΕπι 
ΕοεΙ› ΕεπποεΕπΕοΕ. 
Α” |5ἱ!ι άἔπιπΕ, πιο!!γποπ τοπάοΙΕΕΜΕ: Ειοἔγ ει” ΜτάΙγἱ ΜεόΒ εε 
εοάοΕοΕπρέπιεπ ΚειοΕόεέτο 68 ιπέε ΕἰειΕεέἔοἱτο πο Μι!ΓϋΙάίε!ωΕ, Μ 
πεπι επεεγπτοΙιεΕ πΕΕκπΕπιπιιοπ, ω νπΕεπππΕ Επόε οι·ειάειίππΕκ τοπτΙοΕτο 
πιέινο Εοειἰ,πειππΙ‹ τεπᾶοἰΕ ὶε τέἔἱ ειπΕπιτΜειππποπ Ειπ·Εετι τπεε; πω” 
πιιΒγετ πο!εοΜπιπ ΜΜΕ πιπεγπι· ΜποιοΕΙπτΜ]ύπόΙ ΜΠΕ ΕενοΙε!ωΕ πεπει 
πέΕ]οπ, Έ πιο!ωΕ ποιόππΜπ ΜιΕΕ6ΜΜΕ ΜΜΕ ὶε Ειπ·Εεεεπ πτεΒ; Εο 
νεΕΒΜ πω&quot; ει οτειεΞἔ ιἰοΨεἱΒππ πε €γίιτιΕ8, Ειπποπι ΕἰΕΚοε ΜΜΕ» 
ροοε6Ε6Ε πεειπάΕρ,άε υιγοποιότΕπιΕ πειιοιοΕΜΜπεικ πάμι Μ, πεποεγ 
πάοπιάπγ άι τπάεΕόΙο Εενο!εἰπεΙι 6ι·νεΞπγωεόμ ΜΕ86€πε Εππωωπ. 
Αι 55Πε έμιιιΕ, πποΗγ τεπιἰε|ἰ: ποεγ π” Γ6ρπροπ όόιεπι61οπεΕ π' 
Ε'6Εάοε ιποπ ΕΝΠ! ιπάεππΕι οεπΕτ ει. θγότΒγ περ]π ιιΕππ πιΕπεεεπΙΕ Μι· 
Μ, εε «Μι οΠγ ΙώΕ6εεεΕ: ΕιοΒ·γ ει” ΕπέτΕό παπι ει” ειοΙ«οΕΕ ΕἱιεἀεΕ, 6ε 
σειιΙτ τὲ8ἱ πιόά ειετἱπΕ νεπεεεο Η , Έ π] Μπόειποπ ΕἱιεπΜΕοιὶάΕ Μ 
ΜΜ Εει·Εοιι6Κ. 
Αι ίδΠΠι όνἱ Εϋι·νέπγΙονέΙΒΜ: 
Αι 5ὶΚ έμιπΕ, ππεΙ!γΕ›οπ ε” πωπω οι·ειέ€πππ τοπόεἰ ΜΜΜ: ποεγ 
οι εΙΙιεΕπΕπιειοΕΕ ΜεΕΕοπεόεποπ Ει'ΕοΜ οτειάειιππΕό!Ξ ΕιένοΕΜΕε Μένω, 
Μεπγετοτειέεπεπ ιππτικΕππ νει€γ ΙεειιΙππΕ› ΜΕ, ΜεΧἱΕπἰΕΜπΕ, ΞΕΕ Μεγ 
πὶ ω&quot;ΒΒΕεα]εκ. Ειεπ ἐ€πιειΕ πιό” ἱε επτΠΕιέετε πιόΕΕό, :ποπ @Μπι 
οτειέ€υπΕΕ τεπάεἰ ΒἱπγὶΕεΕΙιοιΕπΕῇάΚ: Με): ιποιεοΜΕ παπι οεεΙ‹ σεγα: 
ιΠι! ΓετᾶἰπάπὸππΚ, πεποπι ϋτὸΒϋεεἰπεΚ 0ΓειέεΕάεπ 68 ΙιεΕπΕπιπ Μέ 
ἱε 6τό!Ε ἱὰὸΒτο νεΕεΕΕόΙτ. 
Α” 28Πι ιέεπιπΕ: ιπεΙΙγ π” ΕπεΕγΕοΙοπ Ειοι·οεοΕΜ 6ΙϋΙ«πεπ Μπι( θ 
@τα πἰτεπεεωὶ ΙεΕιέΕοΕ6Ε απ π” πω· «πώ ειι1Μπιπ, ΜΒ Ε. Ε. ά πο 
ΜιοπγίΕάε Επππεά8Ε6ΕοΙ και&quot; οΜενέ! οΕ6Μέε ΜΜΕ Επε·Β Μπι Ε6ι·Ε6πΕ, 
επέαΠ ιποε ]6νεπάότο πε!γΕοΙσπ ΚετεεεΕ ΒϋπΕ€Εὁεε ΜΙΝΙ. 
Α” 25 - ΒΒΠ‹ έ8πιειΕοπ : ππεΙ!γεΙ‹ποπ οτειεΕεππΙι τεπᾶεὶ, πιἱπᾶειοπ 
τοεεισιπππΕι οΜΕ, πποΙΙγεποΕ ει” Μια τέ86Ειι ειοπνεά, ει ΙεΕεπ ιόπω 
θ 
Ι80 
Μ” ειοΒόιιγ ιοΒΙιάΒγοΚ εΙιιγοιιιιπάεά Μιά ΓοΙιιι€ειΙειΕ Ιιιιι·αιωάιιιι!ι 
ιιιΙηάοιιΗνάιι, ει” Μι·ά!γ ιιιιιΙτ οι·ειά%ιγϋΙ65ειι ΜΗ Γο!ειό!ιΕάεάι·ει ιι6ΙιΜκ 
!ιάΙΒόιάει ειάΒιιάεύειιΚάτ νισειιιάά_ιά!ι, `ε που ε8όει @Μιά :πιει 
ΙιέΙγοιιάΙι. 
Α' 85άἰΙ‹ άειιιιιι, ιικι!Ιγ οι' άάιειιιειο%·ιιΙ Μιά ί6ριιρο!ιιιαΙι πω· 
!ιάρΜΙάιιοΒιιιιΒ, Με άάιειιισιοΒιιΜιι Βόιιιο ιιάιιι άΙιιιι·1ά!ι , Β6ιο|εεεάειιΙ 
Μπι: !ιοΒγ τιιοάοιό]6Ιιοτ ει. θγάι·8γ παρ-Μιά άόιειιιά!ιοτίιΙει]6!ι εσω 
ΙγεΞι·ο ΙιιιΙάνόιι, π” ίόΙάοι ιιι·ιιΙιιιΜι ι1ιοιιιά!ι ιιιεε: Μάι! Μ: ιόειάμιικ 
ΜΚ άόιειιιάιτ Μάιο: νοιιιιι ιικιωικ, ειιιιιι!ι ειο!ιοΜ ιΒιιιεά;ιοε :ΗΜ 
Με Ιιιι!άιόιι, άι ι€γ άειωιιοιωι ιιιιιιάοιι ιιιάεοΙ: εΙάπ ει” Μάσι ιιι·ιιιι 
ιιιιΙι Ιιόι·Ιιε ιιάιιι Μιι·τοιιιιιιιιΚ. 
Α&quot; Μι άειιιιι0, ιιιο!!γ ε”ΒιιΙιι_ῇάοιι ιόειάειιιΜιόΙ Ωϋι·ϋιώΙι έάΜ εΠάι©Η 
ιιειιιεεε!ιοι: ιι_ΠοιεΙεράΙ686!ι Ιιε!χάιι ιιιιιιάειιάόιειιιιιΠιοΕ6ε πω! ΜιπειιΠ. 
Αι 1548άι!ι ω τϋινειιγΙονόΙΒά!; 
Α' 18άιΙι τίι€ειι:Η;, πιάΙΜιειι ΙιεπάιοιτάΗΙι: !ιοεγ Μάσι νάΙάειΦάει·ιι, 
ιιιο!Ιγε!; ιι6Μιιγ ιιιοἔγό!ι ιιιε€ροιιάἱΙειΒε!ι , ει οι·ειέΒι 16ινόιιγο ειει·ιιι© 
Μ1Ιϋιι6ε οιειιι€Βγά!όετ ειιι!ιε68οε Μπέκι Ιπιι·Βιιιιι , Επι ει” ΜιάΙγι Μειέ€ 
Μάο” πω· νάΙοειτειιιι, ει οιειάἔ ιιιἰιιάειι ι·οιιάειιιεΚ ι·ό€ι ειοΙιάσ επι 
ι·ιιι!: &quot;Μα ιιιι·άεεεειι , Έ ΙιιτάεΒιιιέιιγόΒοιι ε” Μάσι· νάΙεειΦάε ΜΜΕ 
εοιοΙῇιι ΜΒ, `ε ιι&quot;ιιιιιιιι!ιοι· ιιι6ΝόιΜιεεεΙι ει” ι·άει ϊιιιιιεριιγοΙοιιιάἱ 
ειά!ιεΙι ΜΝ ιι Μιιιάοιάιοιιιι. Θ” Μιάου Ε. ι. οειιΙι Μ! ιιοεγνοιι Μεγ 
νειι ιιιιρἰε Μάι ΒόινάιιγειόΙιεΕ 7 ο8γι!ι πι” Βάιο!εΜή , Μάικ ει” Μινύ 
ΙιιΜιι ιιιεεγά!ι τόειέι·ε ειοΜεάι ΒιιτΕιπιιἱ. 
Α' 82 - 45άιιι άμιάιο!ι, ιιιοΙΙγειώειι ει” ιοΒΒέΒγο!ι ειιιΙιιιά ΜΙ 
26ιόεο ι6νά οιειάΒεγά|άειε ΓεΙΕιιἔεοειτοτἱΙι; ειιοιιΜιι πε Μ&quot; ιιτιιἰΙι 
ιειιι·ιιοΧοε!ιοάάεάι·ά Μ ιιγΜεεε6Ιι, Ι'ϋΙάεε Μιά ΜΜΜ ιιιι·ωιέειιι!ι ωφ 
ΙιεΕάι·οιΜπιιιιΙι , ιιονοιοι ειοιιιιΕ: Μ&quot; ει” ι·οιιάοε ρόιιιΙιεΙι ω :πάω Έ 
6ΙοΙιιιιειοι·, Μι, ιέε ιιιιιε ιιιέιιάε!ιο!ιιιιιΙι ΙιεΙγε6ιςεΙι @η ειο!ιάειι ωιιωι 
ειο!Βά!!ετάεάιι ΜΙ , ιιιιιιάοιι Ιιιι0ο!ιοε _ιοΜιά8γ ιιτάιιιι!ι 6νοιιΙιάιιι 52 
περσι ειο!εάΙιιι, 'ιι ιιεχιιιιιιιιιιάΙι Με νά!τού8·άι·ιι, ιιιοιιγοάιάι6ιο, νιιεγ 
Μιά ιιιισάιέιιο!ι τιιιιιοράιο ιιι6ιεό!ιοΠ εεεεάοΙεπιρέι1Π εάιιι Μιι·2οιι6Ιι; 
οΙ!ειιΙ›οιι οιε!ιοιι Μ! Με τει·ΙιοΙιιι, &quot;ε ιιγὶΙνάιιοε ΜΜΜ να&quot; Ιιιιιόεάε 
ΔΗΜ! ΒοΜΜ6ιι6ιιιι, πετά νοι·ιιι, ιιιιιιάΙ ἱιιΙιάιιΙ› ιιιι€γοΒΙι !ιίιιοΜιιιΙ 
ιιωωι ει” Ι“όΙάσε ιιι·ιιιιΙι ειιιιιιιά πο Ιόιι;γειι, έε Με” Μ ειοιι ΗΜιιιιιΜπ 
τι” Μάικ ω άΗιάειιά, ει' ιοΒΙπι€γ ειάΙ.ιιιάοιι εΙΙιοσειΜεάτ Ιιέι·Ιιεεεο; 
πω; ιιεΙιιο ει” Π3Ιάοε πι· ει' ιιιο8;γε Βιι·άιιιε!ι Πάσιο Μάη ΠΙΟ Π. Μπω 
Με Με” Μιι·1οιιάΙι ιε ιιιοεοιι€οάιιι, που ΒιιιιτεΜε νάι·νάιι ει” ει6Ιιενόιιγ 
ιοΒιιιι€γοι Βοίο8ιιά6 68 »Με ιιιΜει·ο νιεειει ιιειιι Μό Γό!άοει ιιιιι!ιι·ιι ισ. 
Α' 48- 50άιΙτ άΒιιιιπο!ι , ιικ-ιΙΙγεΙι ει” Βοιιοει86νό!ι ΙιιιιΜεάι·ε τοπ 
άοΙἰ!ι: Ι) Πω” οι” ιιγι!νάιιοάΒοε τοΙνιι_ιοΙιετ 6ο τιάιΙ6Ιιεπ οι στεκιά Μ 
!ιιιριιέιιγει, ει” ειιιΙιιιά ει·άΓο!ι, “ε ά”ιιιεεγεΙ‹ι μάτια 68 ε!ει·όΓιάι ιιιιιι 
άειιιΜ ίοΒιιεειά!ι Με είε Μ1ιπεεεέΚ πιεσε. Σ) Ι·Ιοεγ ΜΜΜ, ΜΒ νότε 
ιΜκΠ ι·ιιιιΙάει·ιι ειιιΒει·ο!ιοΒ Μ1ΙάειιεΙι, π” ΜιάΙγ πω, οιειέ8 !ιιιρΜιιγοι, 
Π!! 
νέτώ!ωιτ σωστη 8ΙΙ:ι!οΙΓοωσΙΦετνάπ, οει1Γοε ΙιαΜΜ Μ1ιιΕεεεό!τ, έε &quot;οτι 
ΜΝ ει” ΜτεΗγ )όειάμψετ 6τάοιποεο!τηεΙτ ηέιι66!τοιιιτ ο!. - δ!) Πο” 
ε” ΜΜΜ ειάττ1 ετά6εόμΕΒοτι ειοΙτνεϊτι !οεοΙ!τοἀιιἰ,ἱΙ|γ ετά(›εόεεΙτ οι ή! 
ττωΙΜΒ ττιἰιτᾶΜ£ Μι)! 200 ΙιὸτιγὸΚιιγἰτο ττωεειπωΙτ Μ. - 4) Ηοἔγ 
ει” Μιιι€εττο!ττ6Ι €γειιιΜι!τ ἰτιἰΜ ει” πι0€γό!τ ΒτόΓ)εἱ 6ο ιι!8τό!):ή π' 
ειοΙμϋἱτάΜτιιΙ 7 έ8 )οϋΙ:έωοΙτ εΙΒοοεεή0:Μ !τ6τε!τη6Ιτ εΙΝ6!όεότε τοπ 
άεΗ εεΜ1ιΗ ττωτιεεεΜτοΙ πιἱιιἀειι έντιεἔγοάΒοη ττιἰιπὶοιι ιιτειΙτ, πεπιε 
εοΙτ, 68 τιοττιτοΙοηε·Ιτ ΜΜΕ νὶιεΒέΙΜοΒ Επτωστπι!τ, 68 ειι0!τε8, ΜΚ 
τοΜύΙτιπ ωτΜτιἰ, Υ88γ 6τιπιιι€οΙτ τεΒοΙτιἱ ΒειΜΙ$ΜιΜτ, έτάεττιό!τ πετώ! 
βίιτιΕεεεό!τ,νι1εγ επτα ο!έε!εΙοτιοΙτ Ιόνόη, οι οτειι58 ΙωρἱΒἑιιγεἰιπιΙτ _ῇο 
|ειιΘεό!τ Μ. 
Α' θ0- θ2τΠΙτ άμιιΜοΙτ, ττιοΙ!γεἱτ ει` 66ιεππιεια1όεε!ιτο τιόιτο τοπι 
ὰο¦ὶ!τ: Ι) Ποεγ τα” ά6ιεπτε στα άιέιτπιά)άτ ΒότΒο εάιή ΜΜεε πο Ιε 
εγετη Μ Μ: πιτ Βασική Μτετ)ε, ει. θγϋτΒγἰΒ π' Π5Ιάοε ιιτοτι ΕΝΠ! πιάτ 
ιΜτ πο ετΙΙιεεεε. - 2) Ποεγ ει” ΜτΙ6 ί6Ιάοε ω· ε' άόιτπιάωτΙτ ειο!τοπ, 
ναι8·γ Επι ΜΜτιάό άι· 5ιο!τωιιιιι Μπι νοΙτιο, ΜΗο86πόε εΠοιόεεεΙ ωσε 
ΜΜτοισιιά6 έτέυεΙτ πιει ωωεω, Μέ0 Ιιο!γϋεΙΕ ἀἱνετ ΜΜΜ ει. 
ΜἰΚΙό8 τιτιρ]ύω, να” ιςγετΕγπειοτιΕε!ὸἱ8 ΙεΠιεΩτιἰ Μττοιιέ!τ. - δ) 
Ηοεγ π” ά6ιεπω :πότε &quot;έιναι ομοια Μτο Μπι )ϋΙπεΙνόπ , τι” Φέιεπιε 
Με ά6ιεττιά_Μ πιο&quot; 6νΒειι ΜτΙω πε ΜΙιεεεει, τηάε!τέρ, νεΙιτττιἱτιτ ει!τ!τοτ 
Η, Με οιτ ει. θγϋτεγἰε ε' ΗΠάεε ιιτοτι Μνϋ1Ι πιάειιιιΙτ ΜΗΝ: Μιά, πω: 
όντε άέιεττιά)Μ νεειἰτεο ο!) 68 ω ε” Γ6!άοε ι1τ τιι€γετι ειοά)ο. - 4) 
Ηο€γ Μ: Η π' ΜΜΜ ιιτέτιετΙτ ε!αιτειι)ιι εΙΙειι άόιεττιά)ει εισάόεόΒι-: 
ενιπΙτοιἱΚ, νεεγ Με! @επι 8·γεΙτοτΙύεέΒοτι εΙωάΜγοιιιι, ε” άέιεπιει 
ΙτέΣειστοε έττέ!τόνα! ΒϊιτιΙιΒιἰ)ὸΙτ. - δ) Πο8γ ει” )οΙ›Μ€γο!τ ει' Μιτ 
τιιέιιαΙτ το τττ8ττπγἰ8ἑ€ότο το ΙιεΙιστώΜτα Μινι: Ε6τν6τιγ τεται!πιέιι 
Οι!! τω $οτ!ιοΙΘεεεειιεΙτ. 
Α” ΜΜΜ έ8ειΜ , τηε!!γ οι εεΙτϋ)6!ιο! Ιοτειιτιἰ εΙππυΙεειτό, νετεγ Μ 
νεπε!ιιΙωτ τοεειιιΙ Κοιτώ), πω· Ιιετει!ωεωτο:Μετα ΜΜΜ ττιοεγεἱ μό 
τ”οΙτιπ τι” πιοεγότιεΙτ Ιτότόεέτο ΒὶνεΒεΙεἰΜ6! οΙπιοιὐᾶτοωἱ τετιὰε!ἱ. 
Α” ?ΜΒΜ όμιο!:, πιοΙΙγ οι Μερέπγο!ττε ικέινο τειιὸεΙἱ: Ιιοἔγ 
το οΒγεα!ϊιΙ ει” ιτιο€γε €τ6Γ)α `ε τ5ΡάτηΕ ΜτΙ, Μτιθττι οι οεύει ττιοἔγο 
τττοεοΒγειόεόντ:! νέΙυειΕεεεειισΒ, ‹έε εεΜ1)ϋ!το$ Η1ιε16ιπ €εἔγ6!τ Μ; πιάτ 
Ιτιέρ Μνιι0ιιΜΒΜπ ο! πιο )ύττιειεεειιεΙτ, &quot;ε ΜΙοΕοΜιοΙτ εοιιΜ το επιμ 
άοΙττιεεΚεά)6Κ. 
Αι Ι55θτΙΠτ ένὶ 0ϋτνόηγΙονέΙΒθΙ: 
Α” Β4-39ᾶἱΚ άμιωοΙτ, πιοΙΙγεΙτ ΜτΙ ει” )οΒΒύΒγοΜια!τ, παπι 
ΒεειτιάΙνότι τ” ΙτἱτύΙγ ϊτιΒόεο, ΜΜΕ; οετιΙτ Ε6τν6τιμεΙοτι $ετΙτοΙ6ε οεεΒεἱ 
Μπι ειι€ε(ΠοΗΙτ Με;; ε” ΒόΝόιόε; !ονύΜ›ἰ ἰεπιειᾶἔτεΙευ ΒετΙπεΙΒοΕ6εϋΚ 
πιοεεΜέεάτι ττιὶιιἀπιοιιἑΙΜ ει” Βοτπιέτύε )όΒότει ιπέινε πιστ;Ι1υΒέτοιΕ8 
ΗΕ: Η Ποτ” ΒιιΙσ)όοιι ειὸΙὸΙιοΒγἔγοΙ Μτό )οΒΙ›ὲεγοΙτ @γιτι ΜΝ 
ει. ΜΜΙγτόΙ ει, θγὁτεγἱε, πιο! πιστη Βἱτύ!τ ρεἀἱ;; ΒυτάοεοτιγἱΒ πιάτ 
ΙιεεωτιεΙτ, 'ε στ” Ι'6Ιάσε ι3τ «που ἱἀϋ Με”, Ιτἰν6νε !$;ιμα” )οΒΒέεγ0Ιτ 
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«οπο» 6πιιόπγι ιποοεπιιππόπεια, ω” πο ιπέι·ιιεεεεπ. 2) Πω” ο” ΗΠ 
ιιοε πι· ιιοι·πιότόεόι _ιοιιιιοΒγιι οπο! 8·γοιιοι·οιιιοεεο ιι€γοπ, ‹ιο οι Μια 
:πει ποπ εποιεειιιιι πιο Γοιιπεπιεπι, Θε πειιι πιιπιιοπ οιιόιπι 4 ιποεγοι· 
ποιοι Μπι ιοι·ιοιποιε. - θ) Ηοεγ ο” Γ6Ιιιεε πι· ποιοι ιοιιιιοἔγοιι·ο 
ρέππότι πιο ιοιιιι, ει: Μαι πο Βέπγειετιιεο, ι·ιοεγ πειιιο Ιιοι·οιιιοι Βιοπ 
πιο, οι 6πικόπγιεε ειοάοεοικποι πιιπτιοποποΝοι νοιειωιι εΙεὁε6,ςω ιΒό 
πγειιιεινόπ. Φωιοπιιο ποπ $6ινέπγειι ο°ιιιισιιεε οιποοεομοιι μπω” 
νιεειοΒοι·ιόειοεοιποιι , εε οι επ0ιωνόπγ ιοιιιιοεγ οι ποιπ οάοεοποιε Νιπ 
ιοΒόεότ ιοο Π-τόΙ ΖΟΟΜ ειποΙιιι. 
Α” 50 - 5θτιιι‹ ιι€οποιοικ: ιιιειΙγειιιιοπ οι ι€οιεειε ιιιεποι,ποιιοιέεειτο 
Μονο ι·επάειτοιιιι: ι) Ηοι;γ πικάπ ιε ένοπιιοπι πο πσέ€γ, ιιοποιπ 
οεοιι πο: ιιππερπγοιοποπιι “οι τοι·ιοεεόιι. - Σ) Ηο8ιγ οιοιιιιοπ ἐρωτ 
εοτ ιπιπάεπ εεεπιέιγοικι·ει πωπω πόΙιιιιιπποειοΝοεεόιι, ιι€γ πιιπάιιιοιι 
ΗΜ: Ιιοεγ ο” ιιιτιοιιι όε πο,ογοιιιι ιιοΒοιπιοειιοάοει ποιοι; ο” ΜΜΜ 
ιιοιιιιπιοειιοτιοεοιιιοι ιποεοιΜπια, εΞε ιιοεγ ο” πω· ποιο οι ιιιέιέε οπο 
ποπιοιόΙ εοοπιιιιιεεοικ. - δ) Επι&quot; ρόπιοικοπ εε ειοιπιιοΕοπ ιιιι6ι€ιοπι 
εποικοε επει·ιπι ει.εεόπγεικ όε ιιονοΒγοικ ποιοι ιτέιτεεεοποικ, - 4) 
ΗοΒγ ιι6ιει-ιιοπιιιιοεοιι (Ρι·οιιιιιιιιοπεε) οποιοι ποιοι, Με), Μπι πο 
ποιοΙοποΚ ποριο ιιιιιπ, έε οπιιιιι6εποΜοτιοε θ ι·ιέ€ε6 ποριοιιιοπ πι: τε 
Εεεεεπεικ, “ε ιιοογ ο” ποογειιιιι Ιιοτικοεποπ οεοΙ‹ τοπικ· Ιοιόιοιο 
πιοιιοιι ιο€γεπ ιιειγο. - 5) !!ο!” Μιοθε ιοπιινιιιιοιοε 6ε πειιιιιοΕ6 
“Η ιιοπιιιιοεονοι οεοιι ιι2 οπο ιπιοπιιι ποιοιισσι ιπεο·ει6οϋ πγοιοπικιιιι 
ποπ «Μπι Ιοιιεεεοπ πω. - θ) Πο&quot; οιοιιποι‹, πο ώι·νέπγεπιπιπ ιε 
ιοπ νοπποι‹, νοἔγ πιοεοικ ειιοιι ιειρετεεΚεάπειι, ειιιιιιιε (ιπιιιιιιιι0) 
πο ωιοεεε3ιι. - Τ) Επι” Ει,ιΠνοάιιιοεοΙοεεοι εΞΙπι, οι π;&quot; πονεεεΝ ει: 
εεειοικ ποτέ! ιιινὐνο, ιιοικιόπι6 ιιειοι ποιοΒιιιιι ΜΜΕ , ΜΜΕ” Μπιινιιι 
πω ιποΒιιοτοι·οιοεο πιοπ ιε, ειο1ιοιι ιεεγοπ. - 8) Ποεγ οιιιονοΙοιε 
πιοειιι ποιοι οεειιι ο8γειτοτ εποποάιοπ. 
Α' 62‹ιιι‹ πρωι: πο” ο” πιοεγο ΜπϋπεοΒο πενιιιιοπ ιιιοπιοπ‹ιό 
ιονειεικ ποοε60Ι6εοι·ο Βιιποειι Ρειοοποιο ιπιπάεπ νοιπιο,ι;γο ο” ιιιιοιγιοι 
ρεοεέιειπγοτιοπ; πιοι!γ ο”ιπο€γο οιιεροπιοιποΙι, ειοι€οπιι·οιποιτ,όε εε 
ιιιι‹ιι πειιιοεοιποικ ρεοεοτιοιιι Μπιτ Μιι6π ιωεποπ ιοτιοινοπ, οεοικ νοτ 
πιοεγο επόιιιιιιεπι Ιενόι-ιιιοτιοεοιιτο νόιοεειιιι πι, εε ιιοεγ οι πω ιο 
&quot;ποιοι οι ιι·πι Μο οιιεροποπ, ιιιτιιιιοπ, ιιε οειιιιοι πειποεοιιοπ Μ! ει” 
ο” πιοΒγάποιε _ιο€γπόιε π οιοιήιι. 
Α&quot; ?πιο ποιοι, πιοΙιγ ο”ιιοπιιιιειιοε πιόάιοιι·οπι εΙ6οάιοιεοϋι· ιι€γοπ 
ο” ιιιτιιιγποια Μπόμπι; ι·οποιοι ιιότειιπόι·ε ΜΗ ποπ ι€6ι·ειι-:Ε, ιιοεγ 
ει6ιιειπειε ροιποιο ειοι·ιιιι, Ιιο Μι ιιοπιιιιειΕοπτι, οπτ οι·ειιι€εγιιι€εοΒοι· 
ιι€γοπ οι οτειοε ι·οπιιειπεικ ιοσιονοι €ε ι·όεινόιοΙόνοι, οι οτειιι88γιι 
ιόεεπ πινει μη, ι“ϋροπ_ιοι, ποιοι, σ5ε ιοπιιοεοεοι 0οποοειιιτοπο ιεοπιιι, 
2ειοτ ροάιο,ιιο€γ οι οτειοι€ τεπάειειεπιπέι·οιόι οιιο€οκινιιπ ποπ πιο 
τοποιοι ιειι6ιι: ιιοεγ οι επιιιοπ ιιοπιιιιειιοπάό ιόε8επειε ι6ινόπγοιπικ 
πιοΒιοι·ιοεοι·ο, οι·ειοεππιτ εποΙιοάεειΒιιι νόσιοιιπέτο, ιιοιοι·ιιι οι Μπι πιο 
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8·επΕ!686τ6, ώ! π: 6Ιϊά686πίΕ6!!επποπ νἱ88π8ν6Ε6!6π6πἱ τ68ιν686Ιτο 
:π6€68πίιἀπἰ ΜΝοιιππππ, 98 πο€γ Μπι ωιπποπ π” Εππο86ΙΙ:Μάπέ! 
!686πό ΜΜΙγἰ Ιεόπγν86 $$όΙ'ΙΙΙ 8ΖόΙ'Ω π6ἰΜπΝπ886π. 
Αι ιεπεπιπ 6νἱ Ε6τν6πγΙεν6!πι'Η: 
Α` ΒΜΗ‹ 888888: πι6Ηγ π' Μπγεπιπν6Ι688 πωππ πω” 6886 ΗΠ 
Π3ΗΠ Π8816π :ΗΜ ἱ8 ΜθεθΠ8θὸἱ. 
Απ 1553Μκ 6νἱ Εϋτν6πγΙ6ν6ΙΒὸΙ· 
Α” 10- πιω 6επιεποπ: ΠΙΘΗνΒΙΙ :ΗΜ ι:` ]οϋπόπγ-πόΗϋ868 6ο! 
επ 6ΙόΒΜ ιὶ¦Ιπροῇέπππ πιι€γυινέπ, 6νεππ6πϋ 8ιοΙππ!πΕπΚ 52 πεηπό! 
40Γ8 πΙπ8ι:ΗΙΜΗΜ 80νάππέ ι·6πά6ΠοΗπ: ΜΒ· π” Γ6Ι668 ΜΜΕ Μ 
πι6868τε Μο&quot; ΜΜΕ π” πε!γ868 »πω πωπω πποἔ, 68 πει επ τοπ 
πππ ΜΜΜ, π” πιππΗ “ποπ ΜνέωΙόΙ'0 πε π6πγ886Μ6886Β; Υόε 
το ποπ” ί ΠΠ668 Με 58ΠΥ8Γ88Μ5Β Μπα πὁΠϋιπἱ @από ]οϋπι€εγ 
ρπππ8ιπ8 ο8πρππ 6πγετΙ6πε8γ 820'821ΜΙ'ό 68 68Ιιπάτ πωπω από” Η, 
68 ροτΠπ ο8ι:Ιι π8τπππᾶπιπ8άνπΙὶ68Ι‹ϋ Με! ἱ8 π6ΒἰιοπγΙ€ππ88π, 68 ποΕγ 
π” 8ππγει·Β·ιπό ΠΠ668 πι· πε ο88!ι ]οΜάεγάπεπ 6ΙΒοο86868έω, Μπ6πι 
επ ο!κοποΝ Μτοπ Π18€ωΙ'πόΒόΙ'θ ἰ8 8ιοτΠει886π. 
Α” ΙΘὰΗ‹ 68 ΙΕΜΗ‹ @ΜΜΜ : πιο!Ιγοπ π” Μι·ππποιπά @πότε π6ινο 
&quot;παθω 8ἔΥ Γό82Γω π8γτιπ, ποεγ π”ππτπιὶποιεἀ8πειὶὸπε8υπότπτ6!!γ 
ΠΠ668 π _ῇύ8ιό€πὶΒπ π6ποο8ιὶωπἱ Μποιι6π, ΠΠ” ι·68ιτ6| ρ66Ε8·, πω” 
π” ΜτὲΙγἱ Μ868 πιπ·ιπἰποιπἀ8ἱ τ6εὶ π6Ιγ6ὶ0, θ&quot;θΠΒέΒ' πωπω Μέ 
6868 68686ἰτπἱν6νο, τπέ8πονε ό! πο Μέ”, πετπιἰποπετΙ-8ι6ἀὸἰπ8π νἱ888π 
6Ι686ἰτ ΐ6πειι6, `8 Ιιπτιπἱποππὰο8ο1‹Μ 68 Μ ΙΠΒἔγ8Γ0Γ5Ζή€ἰ πωπ 
86!6Μ86 Μπα πποεγπτοπ88 πον6816π, 68 Με ιωωποπ ΜτππἰποιιπΙ Μ 
ΥἐἱθΙἐΙ°θ νπεγ πιέ8Γ6Ι6 πωππωπ Β[]ΒΪΓῖ:ΪΒΙ'Β π6πν6 πω· ΜπιικΙππ, π: 
π” πἱτ6Ιγἰ Ιι6!γΕπ8ϊό έ8 πιεπγω· π8ιππτύποπ Επππο8ο8πἱ ΜΒΜ ὶ26Ι86886Β 
ο! , 68 επ πάνετἰ π6πππ ΜΜΜ:: 68 πππει!ι Η88Ι_ῇ6ὶ θωΙΙΒ πο νοππ886Β. 
Απ Ι554(Με 6νἱ 26τν6πγΙ6ν6ΙΒϋΙ: 
Α” (Μπι 888881, πι6ΙΙγποπ οτ8ιέπιιιιπ ΜΜΜ πἰ]6Ι6ιιτἰΙι: ποΒγ π” 
ΜΜΜ Γο!868 πιω 8ιέπά6ΜοΠ Μάσι· νιΠε8πάετ Με Ε8 Μ8ιπο8παπ, $ὸ[ 
8πϋΒ86868π6π !Μ_]8Ιτ, ”8 Ιιοπγ π” νέ!π8πππόύ πιωοτιωΙα οτ8πιη;πππ 
τ68ἱ ειπποό8εἰεπἰ 68 8ιοππεπὶ 8ι6τἱπτ ιπἰπὸπιοπ Ι18ἱύ8ύ€ἔΒΙι€6Π855ἑΚ 
ΜΜΜ, πι6ΙΙγ6Ι πιέ8 πιἑὰοτπἱππ 088ιάεπππ τόεϊ 8ππππἀ8π88ἰ 688 8ιο!‹ό 
8πἱ πωπω ππωΜπ. - 28 νπ!ό_ῇπ!›ππ 686π οτ8ιάεπγπ!68 Μθνέ8Ζέ80 
πΜπ, 88 Ι5556Πώ 86”. εαπ οιἰΜι6π6Β Μιππ8888 ΜΜΜ, ΑρτἰΙἰ8 
Ι5ὰὶπ6π :Με Η 16τι6πτ π' πάάοτνΜιι88:π8. 
Απ 155θτΗΜ 16τν6πγΙον6!π6Ι: 
Α” ΜΜΜ πρι”, π16Ι!γ τ6πἀ6Ιἱ: πο8γ πππό6π π6π1686Β 68 πιέ8 
ππιππιιπ, ΜΚ νέπιπΙαιΙ ππγππ πίτπππ, απ: α”Μι·ύπ 86πό]686 Γ6Ιν6νο 
πὶπο86π6Ι‹, ]68πέμππΒόΙ πω π1ὶπὸ6ππἀόιἐ8οπεπ ει” Υύ!'ΠΙθΒ'Υ8 ΜΜΜ 
τιἰΜ 8πο'ε6!ιε$πἰ Μι·Ιοιππποπ. 
Α” 446Ιπ άμα”, πι6!!γ ?ποπ νάτο8π Ιππο8πἰππΚ Μπιπππ :ποπ 
ΒΠε8(ΠΣ πο” 82οπιίπ .ΙπππΙ› ὸτὸπϋ86ἰπ6π πγπΙπ8ὶ π6πι68 Μιά: 68 
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Ν6ι.ιάοτί' π6ν!1 ριιει!6]ά! ιπ6εν6!!66.66!!, 66 !6ι·ν6ιιγ6: _!οε86! ΜΠΙΝ 
8ά!!, !;6τ!οινόιι πΜάειιοπέ!!π! 666!! ]όΕΖάε!ό! _!ε!ι·ό πιὶιι66ιι ιτισ€γετοι· 
ειέιε! !6τ!16!ε68 ν!66!ι!! , ό5 Μπι!!! !.ϋτν6ιιγ6ἰ Με!! Μου!. 
Αι Ι55Τι!!!! 6!!! !ότν6ι1γ!6ν6!!»6!: 
Α` ΙΜ!!ι έε828!, ιιι6!!γ ει” ρ!6Βόπιοεο!ωε!ι έ8 ΜΗ 6εγ!ιάι! !ιι!Β6τ 
!ιοτππόπγιύ!ιιυ!ι ιίδω!85568ω €6ει!: !ιο€γ !16!γ!6!6ιιΓι! 6!εω!ωει!ο!.0 
]όν666!πι6!!!6! !όι·ν6ιιγ ύ!_]άιι 528Ι'θ226!·Ι ν!εεω, 68 Μ: επ!! ει! 6! 
ιπιι!6ει!ειιά!ι, ετ!!! Γόρερ]6!!!υ! 66 πιόε 6!ὸ_ῇ6τ6ὶ!ω! Η ί6!!ιε!6!ωπι6. 
Α' ΙΒά!!ι !:!8828ί, πι6!!γ ει! τ6ιι66!!: !ιοΒγ ϋπι16ρπγο!6ιεό! 626 
!‹6!!6ιι οτειέΒιιιι!τ Ι'0Π688 Μτ!ϋπ 66 6ιο!ω6!ι !16!γ6!!666!ιι 66 !!6!ϋπι66 
πω!!! ό8 οι 6ει!6τεοπ›ἰ 6τε6!ιιι6!€ 6πι!›6ι·6ιι ωι πώς ιι6εγ !όι·ν6ιη!υτ!6 
Μθ€!'!!!θ!! ΜΔΕ!!! !ε _!6!6ιι !88ΥΘΠ, Έ 6ι6!!6! ει” !!!τέ!γ πι68γω· Μπά 
08088!!18!·&amp; 66 οτε66ευιι!κ τ6ιι66ε Μτά!ιι6Β !66666!6Μνε! Υ!!!888Η, ει” ΜΟΒ' 
!ιιι!!!!οιο!! ΜΜΜ !ι6!γ6!16 πιοιψειι ει” !!!τά!γ !6νιι!!6!6!›6π !ι6!γ!ιιτ!ό_ῇε 
ἱε ΜΒ! !ι6!γ6!!6ε!!!16!ν6π. 
Α” Ι559!!!!ή !ότν6ιη!6ν6!!16!: 
Α” 88!!! 75882”, ιιι6!!γ ει !557: Η!!! οι!!!!!!ι6ι ει! Μ!!! !ιοπά: 
Μη” ίιπι16ρπγο!6666! 626!π6!!6ιι ει ο!! 6!6ειάπι!ό!!ε!κοπ ωι πι68 
Μ! Μ! να&quot; !686!6Β!» ΒΒΥθεγ ί6ρερ 68 Μτό Η _!6!6η !6εγ66, 66 ε” 
Μ&quot; ϊι!ιιὸ!‹6!‹ 6!!ω!6!γοι!6!66666Β 666!6ι·6 ε: οι·ει66εγ!!!6ε Με! πι!!! 
66τι!ιοτ πι6ε ιι6εγ πιόε 6εγ6!! Θω!'0 νύ!πε:Μ666!ι. '!'ον6!›!›6 Μ;&quot; !`6! 
ῇ6!›!›νἱ!6!ἱ μετά! πι6εν!ιεεό!666!:επ οι Μαη ΜΜΜ έ5 !!!τε!!γ! Βάγ 
!ετ!6_!6 πι6!!6!! επϋ!ι66ε!!6ρ6π Μ! !”ὁρ6ριι6!τ 66 Μτὸιπι!! ]8!ΒΠ Β6!!66 
ε6!‹ !6ιιιιὶ6. Ε” !ϋτν6ιη6ιι !έι!ει!!! 6!εριι!ι!! ει” !!!τε!!γ! ΜΒ!!! ειέπι!6!6Μ 
ίι!ιι6!!6!ιι6!ι !6!66666. ` 
Αι 60!!!!ι ό82ΙΖΒ!, ιπ6!!γ ει! ι·6ιπ!6!!: !ιοεγ ο” !!!ι·ι!!γ! 6πι!:6τ6!ι 66 
Μρω!επι νιει€γ !ιοιιν6ιι!!›6!ἰ Μιοιιγ66εο!ι Με! 0661166 ΠΙ!ΙΙΙΙΘ!Ι !ιι‹ὶόεἱ 
Με! ῇ6!6ιι!6ε6!‹ ]όν6ιιόόι·6 ω!!! Με!! 86!6ε66ιι6!ι, έ8 ΜΜΕ πι6ε!6ι· 
!6ιι!6 ε' _!6!6ιι!6ετϋ! Μ!! !ειιι!!6ν6!6!!Β6η ὶε Μ_!6!6ιι!6666!κ, ΜΜΜ!) τι, 
ν66τ6!ιομε!ε πω· 6!_!6ι·66 6τν6ιη!6!6ιι !6εγ6π. 
Αι Ι5θθι!!!κ 6ν! !ότν6ιιγ!6ν6!Β6!: 
Α” 88-41 66 636!!! ὑἔ828!0!!2 π16!!γ6!ι !ώι!!!·επιιπο!κ ιι€γιιιι ει” 
επέη!ειέπά6!εοε 6πι!›6τὸ!6ε ρ6τ6! ει6!›ι!!γοιιά!κ, _!6!666π ε” 86!!6ετ ε” 
!θ8ι€6Ζθ!θΜ)! ιιι6εγ6! ει6!ε 6!6!›6 6ι6πι6!γ666π ιπ6ε!τ!6ι!6!ιι!, Ἐν ο! 
ΜΙ!! ]6!6ιι!606!τ6 θεέ52!θΠ ε” με: Ι)θνέΒΖέ5θ!ε ειοτ!!6!ηἱ , 66 Νικο 66 
Μ20Ιιγ0όνόη ει” Μ1ιπ6!6ε!, - !!!ν6ν6 Με 6!!6ιι!”6!6 ν6!6 6εγ6ι6ετ6 
!6ρπι6, - ΜΜΜ! !!6εγ6!6πι !ιἱιότ!εὶνο! Μι!! νό8Γθ!18]!8Η!! Ρ8Ι'ΒΙ.!0501 
_!ι!!!; σ” ν6ἔεὁ ΜΗ!!! Νώε Μ! τ6ιι66!!: !ιοεγ ει 6!πηστ6ει!6!! 6πι!›6ι· 
ό!!! !'6!_ῇ6!›!:ν!!6!!6! θ5 ΡΘΓ!!ΗΜ558Ι υεγ6ο ρ6τι!_ῇ!!ύεἱ!ι6ἔγ6!6πι ιι6!!‹ιῖ! Μ 
6!!ι6666ιι 7 66 ΒΙΒΗ!&quot; Ι:!!!ποε66 !6Νεεε6!ι. 
Α” 426!!! ύε!!28!, ιπ6!!γ ει! Μι·οω!6!αι! κι” Μτοιπ!6ε! !ιει!!6!ι Με! 
Πάτοι!! ε!τα Νιιι!6!6ε Με!! !”6!666!ιι!, 68 Με!! ΠΙΝΩ ν6666666666!, πιά 
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απ! Μιοιι ΜΜΜ, Ιιιιι·ιιιιιιι Μισο ειιιΙιετὁΙὸΒ 68 ιιιιιε πω εοιιοειτον6Ιι 
€γειιέιιτ Βιιιιι.ειτοΒιιι ι·ειιάοΙι. 
Α” 45άΠι ιιΒιιιιιι, ιιιο!Ιγ πιο8·ειιμάι: Βοξ” Επι ει εάοιιιιιιηι1Ι ;ιγοπ 
_ιόειιιε “ΗΜ πω· Ιιιιιιιι6!ι Πιιιι.ιιΙιιιέΒιιιι Ιόν6ιι ει” ΜΒΜ ΙιεΙγ Βὶιοιιγ 
ειι€ιι Μ” ειιιιέτο πισω 16!ιοΒιιο, ει ιΙιτιιιιιε ιιιέε ΜΜο!οΙι!ι Ι'ο!εν6 Μ 
Ιγειι ιε, Με ιιιέΒ ιε ε” πιοΒγε ιιἱἱερύιιῇέιιιιΙι 65 ειο!ειιΜιιιιιιιιΒ, Ιιιι 
Ιι6ιιιΒγ Βοιε16εο Με” ο!! νοΙιιέιιιιΙι, πι” οιοΙι ο” Μπι Ι6τεΞΙιοιι 
|ο8·ιι!ιιΒιι τι” ειοπιεπότι ιισιιιοεο!ι ό8 ιιοιιιιο!ειιε!ιτιο!ι _ΜοιιΙιέΒέΒοιι ιιγι! 
νέιιοειιιι, 68 Μπι οι εάοιιιιιιιγοειιιιΙι ιιιΙιιιιιοιι Βιι·τοΙιιιΙιειι Έ ιιΙΜιοιιιο 
Μια νιιΒγ “ω” πιιι€άιιοε επειιιό!γοΚ ΜΜΕ, νὶτεεει-ΞΙι νόε!ιοι, ιιιιιιι 
πρ οι ιιάοιιιιιιιγοε ιι”ΓοΙΙιι€ι·Ι: ]6ειι.ιε Βιι!ιι_ιιιοιιοειι οΠοιι ιιιιιιιι!ι 6ι·6!ι Βο 
οεϋ]6Βο ιιιιιτεεΜεΙΒιιεεό!α. 
Α' 46ιιιΙι ιψιιιιιιι, ιιιιι!!γ ιι` ]6ειιι€ Ιιιι·ωΙιοειιι, Μι ιι' ]6ειέειιΜιι 
Η5Νέιιι ὶΙιιειὲειιιιΚ Ντόι ιιωιιεω νιι€γ πι” ιι|ιιιτΙάΙγ Με” ει” τϋι·νό 
»με Η σειρ ΜΜΕ Μπι νοΙιεΝο νοΙιιιι, ιι' ΜΜΜ Μάι Μπι! ει” Μι· 
Φο!ιΙιιι _ιιιιοτι Μοπιιιιιγοε εΙΙοιι νιεειιιΙιε!γω:ειιιι ριιτ21ιι050Π8. 
Α” 4Β(ΙΠι @πως πιοΙΙγ ω ΜΜΜ: Ιιοεγ ει·6ειιιΙιοε _ιόειάεϊοωιι 
Με ροτιέΒ πιο οειιΙι ε” Μι·ιι!γι Κάτια, Ιιιιιιοπι ει” νάι·ιιιεεγο 826Ιω Ιε ποικι 
άειι Μνε5ιεΙ ιιι€ΙΙιίιΙ ΜΙΙιεεεο ιιεγιιιι, (Η: ιι' καιω ιιιιιιάιιιοιιιιΙωΙ ει' ισ 
ειιι€ιιιιΒ _ἱῦνεᾶοΙιιιένοΙἱ νιειιιιιιιιιειιιι Μ! Μάι ίοι·ιιιιιιιιΙ ΜΒΜ: πιο πισι 
ι·ιιεπιιΙΙιιιεειι. 
Αι 51 ~52άΠι ιΞειιιιιτοΙι, ιιιεΙΙγοΙι Μπι! επι” ιι€γιιιι ιι&quot; εεεεό 
ιιγε!ι Μια! ιι` Ιιιιιι!γι ιιι€Ι6επι€Ιι ΜΒΜ 6!ωτ ιιιωσ ΙιετΙνει6ε πιο8ιιγ0τό 
86Ι'8 ειοεέιιγεό86Βο0 νέτιιιιι€γό]6ΒιιοΚ ΙιΠεΙοε ισιιιιΙονε!εΞνεΙ ΙιοΙΜο 
ιιγίΒιιτι·ιι Κινέιι_ιιι , ειπε-ιι ρεάιρέ ει” νάπιιη·πόΙιειι Η ει” τιιο€γει κέικ εΙεϋ 
ΜΜΜ σε ὁ ρωωιωι τιιιι&gt;;γιιΙ:ιε Μέ νόιετιιἱ ριιι·σιιιοεοψι. 
Α” Μπι ιι€ιιιιιι πω” πω” ΙιεΙγοιιιιεΙι Ν3Μι νέι·πι.ιι€γόΒΒειι 
Μπι Ντε Με” υπ ι·οιιιιο!ι: ΙιοΒγ νιιιιιιεἔγε ΜΜΕ Γο!γό ρει·ο!ιι·ε Πέι 
νε ιι€γνόάοΕ ιιΜι·Μ πο&quot; ιιιεΒγόιιο!ι “Μαι ΜΜΟ ιε νιιΙΙΙιιιεεοιι. 
Α” 58-'72ιΠΚ ι5ΒιιιιιιοΕι, ιιιε!!γο!ι ιειιιότ ει” ιι€ιεπιιι ιιοΙΒ:1τό! τοπι 
ιιοΙΙιοιιιοΙι. δοΙοεοτι ει” 66ιειιιιιΜι·Ι6ει ιδι·νέιιγο!ιει ει” Μπιιγι Μεόε ιι 
0ιιΙ ιε πιο8ιιιτΜιΒιιι τειιιΜΜ, ει” ΙιεΙγειέε ι›ιιιιμιι άέιεπιιιετ.εάόΙι εΗΜΙ Μ· 
|ο8Ιοεοε ειιοπιάΙγιι!·ι Βιιτιιιειιι·ιιΙ Βοι·Ιιο!ιο!ιιι ΗΙιιΙιιιιιιπά!ι, ιοΙΙΙτόνο νι.ιεγ 
Βιτειιἔ νόιοΙ6Β ιιοΜεΙι ωθἔιιιιιιιι, ιι' ιιοπιοεο!ιει :Με Ιιιτιο!ιάΙιιιιι Ιό 
ν6 νει” _ιοΙιιιιι€γιιιΜ6Ι νιεειιινοτι ειιιιισιοιαιωιιι6ι, ωι ιι` επερειιι 
ιιοπιεεο!ιει ιιιΙιιῇὰοιιιιἰΜόΙ ιε, άιέπειιιιιιιιιιιει·ει Β6τοΙοπικ,”ε Μ! ιόεὶ ειο!ιειε 
να&quot; ειιιΒιιάεειε Γπωιω οι” ΜΜΜ ιιοιιι τοι·πι6Ηιοιι , Ιιιιιιοπι ρόιιι!ιιιιι 
“ΜΒΜ επο!ιοΝ, επ _ιόνειιάιΉιοιι ιε (ΜΒ ρόιιιΒειι νεωωι τοιιτιοΙιΙ-κ. 
Α' '78-80ιιΠι ιιΒιιιιιτοΙι, ιιιοΙΙγιι!ι ιι' Ιιιι·ιΗγι ριιι·ιιιιοεο!ι ιιιιι€επε 
@Με Μινι: ι·ειιόοΙΠιι: 1) Ηο€γ ει” Μι·ώ ριιτειιοειιιεἔειοιςὁμ |ιιτάΙγ ιτιέ 
Ι6επό!ιο εΙόΒοιάέπεινόιι !ιοεεωΙι!ι μου ιι6ΙΜΣΙ2θθίοι·ιιιΠιιι, Έ ποπ Μ· 
νιιΜι!ιιιιιιΚ, ιιιοΙ!γτε ιιιέινο ει” ριιτειιοεοΕ ιιιεεειιι€6, νοειΕοεό86!ιο, έ8 
οΙΙγ εγιιΙιιιιιΠιιι ιιιει·ιιειΕιιΙΜεεΝι, ιιιο!!γιι6Ι Τσε” οΗγ Ιιιι·ιιιιιΙτ ΜΒΜ 
Ι36 
Χ 
Α° 8Ιπνόπἰει τ6πά6ϊπ6Ιι 1538ᾶἰΙὡεπ νίιΙι6τ65π περ]έπ Κϋτϋ 
π5ϋπ ωτιεποπ οτ5ιέΒο5 ΒΥϋΙ656ΙΙΒΙΙ ποιοττ 26 τϋτν6πγο2ἰΙκΙι6ἱ 5ιἱπ16 
Ι6επεη”οϋπ τ65ιἰπτ πι οι·5ιέε πΙιΙωτἱ ν666Ιπι6ν6Ι, 65 π' παρ 
52ϋΙι56€6Ιε Ϊῦἀϋ2έ56ν0ἱ Γο€ΙεΙΒοιππΙ‹, ]θιθ80Π π' 5Ιπνόπἱπἰ τ6πά6Ικ 
ποπ 6ντο πππάεπ ΙαπρπιόΙ 2 ἴοτἱπ$ 508θάθιΒΠ1ρέΠΠ, ει' Ιππάτ526 
ΜΙ: δΙ'2ύ8έΓθ ιπἱπ66π Βθ ]οϋπάεγ16Ι σε” ίοΙγνέ5τ ππωπσ6 Ιο 
νε58, 65 οι·5ιέ€ο5 Μποτοιι$5 65616τ6 ῇοπϋεἰεγπἱ!ι 6166 τ65:6ν6Ιὶ 828 
πι6ΙΥ65 ί6ΙΙ56Ι65τ η6ιιΙεπειΕι, °5 π° πειΠ526τ6π ΓυνατότόΙ, ε' 16ποτποΙα 
6ΙοΙπιἱ 5ι6τ6ΒΙε6Ιἱ 6ΕΙ:Μ56τ6Ι, 65 π' ι6τϋΙιῦΜὁΙἱ ν6526Ιγπ6Β ωπεπω 
56τύΙ, πε 6Ιΐοε!πΙ1 ]65ιέΒο!ι νἱ55ιιιν616Ι6π6Β πιοό16τόΙ, 65 πι Ψευ 
56,ς ΐο!γν65ϋ 5ιοΙεύΙΕπ1656τ6Ι εοπάο5Ιωάπει!ι. 
Τονεϊππτπ πω 5ιπϋ6ΙγοΙιπτ ο56!ι π6πέπγ 6επιιΕοΕ *Ό ΐο16ΙεΙ 
ποπ ιππεοΜπιπ. 
Α' ΜοιΒγετοτ5268 τ6πὰ6ἱπ6π Κονποπἱοπ .Ιό:56ΐ ΜΗ περ!”6πγ 
το Μπιτ 153%Μ 6νἱ 37 έεπ2επιπ ΓὁΙ68 5Ιεινόππι ν666Ιιπ6τ6 ει]6πΙο1τ 
Ιεϋππγϋ Ιονει5οΙιτύΙ 65 ρ6πεποπἰ 568666Ι6ιπι·6Ι τ6πά6ΙΒ62π6π ;6εγ6Β 
Μϊπτ παω; π6πέπγ ι3_ῇ 65 5πέκπο5 τ68ἰΜ› ρπππ5ιπἱΙκπεΙ: οι·νο5Ι6562 
8ϋΓΒθΗΒ, 65 π' ΒἱτεΞΙγππΚ 5ι652όΙ6ἱ Με! ΗΜ ίϊ26πο26τ6, Π18ΠΥ·· 
ποπ θ' ιιιπΒΡΥπτ ΒΜΙγΙ 5ΖόΜ1θΖἱ ὁτϋΙι65ϋἀ65ἱ _ῇο86τόΙ, 65 οι οικι 
ΜΜ ΜαπεΙε π: οι·52686τι ωιι 86ιπ6τ66Β 6Ι6οιπΜπ3Ι 6ιπΙί165 Μέτο 
ΗΙ:, ὶε6π πγει·5 πγἱΙπτποιετοἱππ €65ιπ6Β; 381858!! πο” Με ὁ Γε! 
56ε61 π6ιπ πιέ5 ῇοἔπύΙ_, παπ6πι 68γεά11Ι οι οτ5ιέἔ τ6Βἱ 52αΜ6 
 
πο νἰ56|π6556π. 2) Ηοἔγ ΜΕοπιιὶ 65 ιιι65Γ6|6 Βἰ5ι$6ππει 5ιό!ό ρεπτοπο5 
πι6εν6Ηή6Β, πιἰπτ !ώιν6Η6π 5ιοΙ€6]68, πιπἔει π' πω”, τϋνἱά 68011 
Μ1πΙ6556, 65 ΜνοΙΙ6$6ποπ πιω ποιΣμπιόμπ ἰ5 πεἱεΙπτειιπ Μ!. ·~ δ) 
Ι·Ιοεγ ει” πωεόπχο5 ίοΙγειπιοιΜ5οπτε ΜΜΕ ρει·επο5οΙκ παπι Ε6Ι]65ίΕ6Ν 
π` ρπτωιο5 Γ6ΙΙ‹6τι'5ἰ Γο€_ῇεἱΚ ρ6τΒ6, 65 ει” Μι·6 πιω, Β6Βἰιοπγοὰν6π π” 
Γ6ΙΒ6τϋ Πἔγ6π6Ιτ ]οδο556ειι , ππππΙε 6τά6πι6 ΜΜΜ πϋπτε556. 
Α” ΒΜΠ‹ όἔειπὐ, τπ6Πγ π” 26τν6ιιγ65 Ι'6Ι5πόΙΜ5 πι6ΠοΗ Μπι15πο6 
πἰ νοππ!ιο66πτε π6ινο τοπ66ΙΕ: ΜΥ π-ίϋτν6πγ 5ι6Μπ Ι8 @κι Μπ 
Ε6065 νοεγοποππ6Ι πωπω! 86ΝΙ6€ ν6τ6556Ι‹ πι6€, 65 πε νε€γοππΙι 
π6ππ νοΙππ , Β6ΓοεεΕνέπ ΜΜΕ πϋπτ6865 Μιά ν6Ν6556π6Β. 
Ο ΙΙΙγ6ποΙω 
Α” ΙθιΠΙι 6επιπΩ, τπεΠγ 06τν6πγ526Ικ ΜΜΜ ει: οτ5ι66πεΒγοπε8 65 
Ι:ΜοΙκο5 π6πι656Β6Φ Μπ Μπα.: 65 ΜρωΙππ Μποπγ5686, επ 88γ 16! 
Βίι π6πτ656Ιιετ ροᾶἰε απ 5ΖΟΙ88ιήΓύ :ΜΜΜ ἰἀ6πΦ6Επἰ τ6πἀε|ἰ. 
Α” 2Ι -24ιΠΒ ημιπΦοΚ, τπεΙΙγ6!ι π” ριιτε5ιΙο!‹Μ πηαωπ &quot;πω 
ΙιὸΙΕϋπ65ὶ 1οευ!ιππ νἱ55ιππ6|γ62ἰ!‹, ”5 ππππΙ‹ πι66]6τ ιπ6ιἔππτ6τοπι6Κ, 
65 π” Βἰτ6ἰΙπἔ 6|Βοο56]τοϋ ]οΒΜ6γ Θονάππὶ Ι686ΝύπεΜ56τε 25 @τα 
ΒΙ1π16265τ 5ιπϋπει!ε. 
Α” 266Η: 6επιπ8, ππ6Πγ πιὶπᾶ6πΓ6Ι6 6τοιρ6π20 καπό 6τΕ6Β6Μπ 6! 
ν6$6ΕπΞ Ριπεπο5οΙ. 
Η? 
8έε'Β 826τἱιιΙἱ8ι6Ι1ιιὸν6!π8ιΙ68ἰ ]οευ!απ6Ι ώρα ν6Ι6821οΗ6Β ΜτέΙγ 
ω, Βοξ” 6Ιἰ8πι6τἰ!ι ιι€γειππω, πο&quot; ει 2Ι15ΖἰΓἰΒΪ π6επεΙκ ιόιπ6τά6Ι8 
6Μοιωειἱ π6ΠτϋΙ Μέι· 1ϋτόΜέτοιπ ΑΜ ]ιι€οπεπ νοΙπει, 66 6€γ 
826τ8πππό ιπ688γδ26όν6 νιιπποΙα, πο” Μι ιι'Ι‹ἱτ6Μ ί6Ι868π6π 68 
Β6€γ]6ποπ ει' Ο8έ8ΖύΓΙΙΒιί 8θεύὸ5θΓθἔ0ἱ Ιιοι·6ΒΙπιπ Ι8ϋΙ66186!ι, 68 
π6πι ΝέΜ0ί0Γ8ΖέΒ'ΙΙΒ, 'ΜΠΗΚΕ οτ826εππ!ι Ιιε€6τ8ι6Ι6ἱτ6 826ΙΙΗΜ 
ΜΒ, 68 οι 6ΙΙ6π868 θἔγθ8ἱἱθω 6τόν6Ι ιτι6€16ιππόπποιτ νοΙππ, ει: 
ΟΓ5Ζέ8° ΠΙ08ἰ8ΙΙἱ 8ιοπποτιἰ έιΙΙεροη6τε Μπι @Μπάσα νειΙε, °8 Ι1οἔγ 
82 6ΠειΙ ἱ8 ]οεεἱΙ‹πτ ΠΙθ886Γίνθ όΙ'ΖΗΣ, ΜΒ&quot; π' ΜΜΜ Ϊ0Ι8€·Ϊ8 .Ιά 
ΙΙΟ5 Μτ6ΙΙγιιΙ πϋ2.66π]6ν616ΙϋΙε πε1ιπι1 6εγ62688 ΜΒΝΕ, πιοΗγ πή 
ν6Ι πιέ8Β6ρ 8&quot;ΙθΙ'85 ποπι Ι6Ιι6τ , ΙΚΙ8ἔ8ΙΙΒθὰἱθἰΠΪ ΜΜΜ πο” .Ιά 
πο8 ΜτάΙγ ΜτιοΜΜπ Ι61626 ΜιεΒ16τ8ιπΜεειΙ ο&quot; ει” Βἱ_ῆ6Ι6Ι6πι!ὁ 
Ι16Ιγοπ 68μι6”ϋΙπε886ποΙ:. · 
ν6Ιε826Βεπ ρ6«Π8 ει' ΙεἰτέΙγἱ ί6Ι86ε, οι 6]6πΙοττ 5θεθόθιΠΠΠ 
πππ66π ο86Β6!γ86€6 πι6ΙΙ61τ 6Ιΐοεεόν6π, Β6τ686ἰππ6Κ ΠΣΠ88ίίό·· 
860, κπ6ππγἰτ6 ¦0ΪΙΒἱ8ἐἔθ5, ἰἔ6τἱ πω”, 8,.ΜΒ08 Μι·6Ιγ πΙπ$ιν6Ι6ἰ 
π! πιτωπάό 88γι'Ν.9€ΥΙΉό8ΐ πιἰπἀπιοπύΗοΙ πι6,‹; πιο8τ ΝΜιπππω. 
Αι θάΙΗΒ' 6Ι6ειάοϋ ί6ΓνέΠΥΙθνθΙθω3Π πω ΓοτάΕπ6πά Μι·6Ιγ 
Με” 6πιΙἰ16ετ 6τά6πιΙ6π6Β ο' Ιιόν6ιπ6ιδ 0ΜΒΥΒΙθιί ἰ8: 
Ι. Ε`6ι·‹ἰἰιι6πὸπ6π πι6ἔ ΜτείΙΙγέ Υάι88Ζ'.8Μ82 6ΙὁΗ Ι52δ 6νἱ Νο 
ν6ιπϋ6τ ΒΟΙιέπ ΜΗ Ι6ν6Ι6 Π, πι6ΙΜπ:π Μάτἱπ 62%&quot; Μτ6Ιγπ6 
πώ: Β6Ηιοτγ Ι81νέπ π66οττπΙ 68 6εγ6ϋ Μπιἱο8ο8πἱνπΙ ω Μπέ 
86τ6 οι·8268υπΙι &quot;Μπι 828ΜΜΒέΒ'ΒΗίΠΒΙΙ ό5 Απάτ68 απ” ΜΙΜ 
]6πει!ι ιπ6πτετ1686τόΙ ποπ 6861τ6 ἰ8 Βίιτο8Μπ,Μ αι 0Γ82έ80ϊ Γοη 
ν6ι· 6ΙτεΙ πγ6τ6π‹ὶἱ 6Ι. 
Π. Ρ6τἀἰπ6πὸπεΚ, πιἱπ$ πιέτ 6!ΐο;μιιΙοττ Υ'έΙ852ΐ0&quot;3 Βἰτ6Ιγπ6Κ, 
Ι52'?‹ΗΙ‹ 6νἱ1ειπιι6τἰιι8 ΙθἀἱΒ6π ΜΙΒ π6ιπ6Ι. Μτπωι2), ιποΙΙγΒοπ 
πιἱπτ ΠΙ68ιΙόν6ῇ6 ὸτϋΒῦ8ϋΙ68ἰ]οἔέτιι,68 θι(κω(πωι, Μέη68 68 ΠΙ682 
16 ὶιἰτάΙγοΜωΙ ΜΜΜ 8ι6τιὸἀ686ἰπτ6 ΜΙΠΒ82Β0(ΙΥέΠ ππι€68 κι οι· 
826ε Β!Ϊ08Ϊ8'έ8ἱἶΙΉ 30808ίί0ΗΠΒΕ πγἱΙε$ΙιοιΙ6ηπ, 6εγ6Μ6πι ΡθΚΗ8 
ὶἔ6τἰ: πω” ιι° τποΒγετ πγ6Ιν6168 π6πι2616τ, '8 ππἱπἀ6π6Ιι 826ϋπό 
86€68, ει' ΚϋΙΓϋΙ‹Ιπ»Ιι ΙιἰνπωΙοΙι 68 ]ό8ι68-πὰοιπέπγοΙιΙ›6Ιἱ ΜΜΜ 
5έΓ8 π6Ζν6 ἱ8, ΓεππΙεττεπ6]6, επ 0Γ5Ζέἔω ε' ΜΜΕ 68 ΒέΒθ28Υ8 
τόΚ6!Ι6π ν6ιΙ6πἀἰ, 68 ει° Ιπιππίπιππππ ΠΙθἔθΠεθἀθΠὸἱ, πο” εμπό 
86|86τ ειΜτππἰΙιοτ 82ειΙππΙοπ πιττΙ1888επεΙε. 
ΙΙΙ. Απ οτ826ΒιιπΙκ .Ι6πο8 ΙιἱτιἰΙγΙιοπ από τ6πἀ6ἱπ6Β Ι52'7«ΠΙΠ οι· 
8ι6εεγϋΙ68ϋΙ8ΒὁΙ Ρ6τἀἰπ6πᾶπο226]οΙ8 ΜΙΒ Ιον6Ι6το ΜάΙ'ΗΙ18 24Ι‹6π 
εάοΝ ν6Ι68ιπ 3), τποΙΙγπ6π Βῇ6Ι6πτἱΚ: πο” 6161 Μτ6Ιγι1ΙεππΚ 
8οΙπι 6Ι π6πτ ἰ8πι6τἱπ, 868 6πτπεεοΙαποΒ 68 6Ι6Μ6Μπεπ 68ΙεϋνοΙ 
1) ΙιάΒά ΚονεοΙιἱοπ Μοπιππ. ν68τ6τὶ8 Ι88“Π'. Π. ίί1ι6$6 32-42, 65 8ΥΠ080 
Π6οι·62. Ι. Μ&quot;. 8'70--Β'72 !. - 6) ΚονειοΙιἰοΙι ΒιιρρΙ. ει! Υιτ8τ. ί)οπ1. Π!. π. 
9'7-102 Ιπρῇπἰπ. - 8) ΠΒγεποπ Π5--ΙΙ8 Μπι 
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6ι·δ8ί16!! !ιετει·οιε!ιι!ιιιε! !οενε 6! 86ιιι ι8ιιι6τ!ι6!!!ι, °8 Μ;&quot; Με 
Ηει·οι·8ιεε ιιιιιιι!6ιι!ιοι· 8ιε!ιετ! !ιειε Ι6ν6ιι , ειιιιε!ε 6ι6Μ3866686ι·6! 
Μτε!γει 8ο!ιε ιι6ιιι τοπιι!6ΙΜιε!ι6!16!ι. , 
Ν. Γ6ι·ι!ιιιειιι!ιιε!: !52'?ι!ἱ!: 6νἱ .!ι!ιιἱιι8 29!ε6ιι Μ!!! !6νε!6 '), 
ιιι6!!γ ε!!ε! οι8ιεε826ι·το !!!!ι!Γ!!Β!!θ!!8: Μ&quot; ὁ ε' ροι8οιιγἱ οι· 
8ιε1%μ1!68!ιοιι, ιιι6!!γετ ει 01°52έε ιιεάοι·ε, Μ! Μι·6!γι 52έ!! ιιι·68 
Βόεθ (ιιι€6ι·ι·σειιιιιιι) Με!! ει! 0Γ5ΖύΒεγί!!ό5 Μτι!6τ686 Θε'Υ8!!!.!! πω, 
είναι!! 68886, 8ιε!ιε‹!οιι 68 ϋιι!:6ιιμ ΐοεεό!ετο!.!, 68 ΥΕ!!852!8!0!! 
ο! Μτε!γιιε!ι. 
ν. Ρ6τι!ιιι6ιι6ιιε!ι !ιοι·οιι6ε68ἱ 88!!!!]8, πιο!!γ!ι6ιι !οεε‹!]ε: Μ&quot; 
επι !81οιι 88°Υ!Ν!28!!, ε' !ὸρερο!ιε!, !ιει·ό!ιε!, ιιειιι686!ιο!, 828!ΗΙί! 
Ή!!'080!ΗΠ, 68 ιιιἰιι‹!6ιι !ιεεε!!εΜιτ $2ε!38!!8όεε!!!!3επ ό8 !16!γ!ιοιι 
ΜΒΜ!!! Με 8ιο!ιε8ειΜιειι ί6ιιιι!ει·!ειι‹!]ε, Αιιι!ι·68 Μι·ε!γ ι!εοτε 
Με! Μ08'Π!&quot;]Β, Μεἔγιιτοτ8ιεε !ιε!ετ826!6!!, ό8 Με ε!ιει·πι6!!γ 
]οεεε! 68 ΟΖ!ΠΙΠιθ! ε!ι!ιοι 1ει·τοιιιεΙι, ε! ιιεπι ωεεειιιιι, !ιειι6ιιι 
ω!!Β!5ό8θ αυτια!. ιιε8γο!ι!ιιτειιι Γοειε, 68 ιιι!ιιι!6ιιτ πω; τ66ιι‹!, 
πι!! εε οι·8ιιι€ Μπιενει·ε 68 ιιόν6!ιοι!686ι·6 ]08'088Ιι ιιι6ιμο!ι686ιιι!. 
Εεεε 68Μι !6ν6! Ιε!!!ιε!ό !ϋτν6ιιγ!κϋιιγνϋιι!ι!ιετι ο' Μι·ε!γιιιι!ε Με!! 
‹!6οι·6!ιιιιιε 6Ι6!!. 
νι. Ι!6ιν!!ιιειι6ιιε!ι !5θΟ!!ι έν! Αρι·ί!!8 !Ο!46ιι Μ!!! ρει·ειιο8ε 2), 
Πιθ!!Υ Μπι! ε' Ιιε!!ιο!!!κε Μ! !ε!6πι6!686ι·6, !ειι6ο8ο8ειιιεΒ 68ιγ6!6ι· 
τ686νε!, νι!6ει !ι6ιε!ιι·ο ε!ιέι·ιιιι!ι6ρ, !ιε!ιι!ι· Μτε!γι ει!οιιι6ιιγ 6!!ε!, 
_ιιι!οπ ιιιιιιι!6ιι 6εγ!ι6ει ]68ιεεο!ιετ ό8 36νθ!!θ!Μθ!Χ8!, - ει ι8!ιο!6!ι 
Γ6ιιιι!επε8ει·ε !οι‹!ίιο!!ε!ιε! 6&quot;6ι!ϋ! Μν6ν6, - ειοιιιιεΙ !θ!!!θΒ' 
ν!88ιεΓοε!ε!!ε!ιιι, 68 ιιι·ει!ιιιε!ι, νει&quot; 828!! Μἱι!νε !6ν6ιι, εε εεγ 
Με! ΐόιι6Μι!ιιι6!ι ε!ερίΒόι!ι ο26!]ετει ίοι·όΜ8 ΥέΒΘα 6!ει!ε!ιι! ρε 
τειιο8ο!. 
Υ'ΙΙ. Ι!'ει·τ!ιιι6ιι6ιιε!ι νέι·ι!εγ Ρε! ό!'8θ!ί Γό5ΖόΙ'θ Μ!!! , '8 Με! Μ 
ΜΜ !16!γ!ει·τονε &quot;από Ι6νο!6, ιιΒγιιιιιιτ ιιι6!!γ!ιδ! ε'Μι·ε!γι !ιο!γ 
!ετ!όΜιε!ι !ιετε!οιιιΜιι·68, ]θ!θ86Π 32 ]0!!!ιέ8Υ!θ!θ!!Γ8 !θΙ']θ!!δ Μο 
ιιιειιγ268ι ]σ€ιι!ιετ Μ, !ειιιι!ιιι!ε. - Επι&quot; οΜ6ν6! Σϋτν6ιιγ!ιόιιγ 
νϋιιΜιοιι Ρ6ι·ι!ιιιειιι! !6ι·ν6ιιγ!6ν6!6!ιι6!ι ν6€6ιι ο!νε8!ιε!ό. 
Βξη6!ιιτειι! Ι. Ρ6ι·ι!ιιιειι6 !ιοι·ι!!ιό! !ϋτν6ιιμιι(!οιιιειιγι 16Μιι!68 
Μ!! θΠι!!!ό8Β 6ι·ι!6ιιι!6ιι6!ι θ' εϋνο!!ιειὸ!ι ἱ8: 
Ι. Ηο€γ Ροι·άιιιειιά οι·8ιεε!ε86ιιε!ιι Με!! ιι6ιιι !ιοτοιι68686!ό!, 
86ιιι Π. Ι.ε]ο8.!ιε!ε!ε!ό!,!ιειι6ιιι Μι·ε!!χε ν6!ε8ι!ε!ε86τό! 8ΖέΙΠ!!.]8. 3) 
Π. Πο” ε' 8 !ετιι8 ει! Β6ειιι θι·ι!ιιι68 ιι6ν62616!ι!. 
Ρ6τι!ιιιειιε ε!ε!! ιιιίιι· !θ!]88 ι!ινε!!ιε ]ϋ!το!ι, ε' Με! οι! ιιιε8 886ιιιο8 
 
1) Μια! 020!! ο!ι!6ν6!ιι6!ι Με τει·τοιό 8ιενει! Π!8ι·ιιιι8!!ιο Με!. «Με ιιιοι!ο απι 
86ςιι. 8ιιιιιιιιιιιιι !ΠΙΡΘΙ'. 133 !ερ!ειι. - 2) Μια! ε' ρετειιο8ο! £ϋτν6ιιγ!ιϋιιγ 
νϋιι!ι!ιοιι Ε6ι·ι!!ιι6ιιι! Χ!Χ 68 ΧΧι!!!ι !ϋι·ν6ιιγ!6νε!ε! ΜΜΜ!. - δ) Εύα! 
πι!!! !*6ιιιι 6!ὁἱ‹!6ι6!τ!)ι8ειιἱ8.!ιι8τοι·ιοε οιιιιιΐι ιιιιιιι!ιάιιει!ι !34 !ερ_ξύτ. 
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ο!ειονο181ιεπ ιιιι οι·8ιι1εππιι ι1εοτειιιιπιιι ιιι 1536ἱ1: όνιι6Ι 1ιοικινο 
ιιχι1νιιιι ιιιππ8ιιιιι1ι. ΜΜΜ&quot; ρικ1ιε «ποπ πενειειοΙκ «Μπι Μιά 
Ιγιιιπιι ι6ι·νόπγΙονοΙο11ιοπ 8ειιοΙ 815 πεπι 1οτι1ιι1πιιιι, 86ι οι·8ιιιΒιιπ 
Επι ιΙΙιιι6 οιιΙονοΜι Μπι! 18 Ρ'ι-ιτι1ιπέπι1 οι·8ιιιπΙιι8ει ε16ιι ει' δ ιιι 
ιιι 8 Β σ.ιειιι πονοιοι ο8ιιιι Πιέ8ιΙόπιι1ι Ρι·ιι1ι·ιΙι 05652άΙ'1°81 68 
ΜιικἱιπἱΜιιπιιΙ ιι6ιϋιι 561ιο-8ιοι·ι5668οιιιοπ, '8 Ροι·ι1ιπέπτ1πιιιι νά 
18821688 ο16ιιι 1526ι1ι1π Μιιο8ιι6 ΙονεΙ6ιιοπ, οι Οτι1ιπο 8 τομή 
πονοιοι ρω1ι8 Ροι·πιπιιπι1 παπι ι”6ι·]6ιιι-ιΙι, ΙΙ. Βιιιο8πιιιι, νοτιι6οι1 
8ιιιιπιιι686ι, 68 Βέιιιοη· 18ινι1π πιιι1οτι 1ιινειιι1έἱιιιἱ ν188ιιιιιεΙγοιό 
86ι όι·ι1οιι15 1526 ένι Μι τεπι11ιοιι Ιονο1οιικιπ ιιιιιι1ι 016, 1ιἱΜιόΙἱ 
παπι παπι πιιπι1επιόιε18ιππόΙιιιιΙ ιιΙΙιιιιπι Μιει: 1ιοΒγειοπ πονειο 
Μπι Νόιποιοτ8ιειΒιι61,ιιοΙ ι1ινειιιππ νιιΙππιιιι,8ι1νάτποιιπΙι ιιειιιιπΙι1ιτι ει. 
Π!. Πο” Ι. Β'οι·ι1ιπόπι1 ιιιιιιι ει' ΜΜΜ 1ιοΙγιιιι·ιόι @ποιητι 
ι οπο” ιωεπω ιπό1ιύ8ι1ε ιιιιιέπιιιιιιπ 1ιεΙοιιιιι μια. 13156 νοΙι 
Βιιιιιοη· 18ινέιι Μάσι· 1), Μι Ροτι1ιπι1πά, ει' ιιιι·οι1ιι1ιπι ι”οιοι1οΙιποΙκ 
επϋ168ιέιιο ιιιιιινέπ, 152811: 6ν1ιοπ πιο! ΓοΙι·ιιιιέιοιι; πιιιι€ιπ οιιιπ 
ιπιιιι68έ8, πιιπι οιι ι6ι·νέπγΙονοΙοιπΙ: :ιι 1536 όνιιι'ι1 1ιοιι1ι·ο ιππιι 
8ίιιιιιι, ι”οιγνι18ι ι1ινιιιιιιιπ τιιιιι·ιιι1οιι, Βιιιιιοι·γ ιιιιΙπιιιι6Ι ιοπνιι ιιπγιιπ 
1554ι1ι επ Αρι·1Ι 158618, ιπιι15π 18πιιΞι πέι1οι·-νειΙέ8ιιέ8 ιόι·ιόπι ε), 
πΜοι·ι ιιινιιιιιι πιέιιιιιι, Νά‹1ιι8ι1γ 'Ι'ιιιιι€8 πιιιιοιι·ιι Με ιιιιιιπ ρθω 
ιιππιιιι 1ιειιιιιιιιπ πω! θἔΥθ81ἱΥθ. 
Ν. Ηοιέγ ο' ιιιοι·ιιιιπ ει' ιότνόπγιιοιιι8 πιόι1]ει πι χο1ι: πο” ει' 
Βιι·ιιιιγ πι 0Γ82ύ88γί11ό$θΠ 18Ινεοπι16ιάτπγει1ιειΒιι·άΙγι ΙενοΙ61ιοπ 
οΒγεπιιι-3πι Μνέπειιιιπιιιι ΜιοΙοπι686νει ο16ιιιιππ, 68 πι οι·8ι68 
ι·επι1ει ιϋι·νέπγιι€πιιιιιιιΒιιι ιιιοπ ε·16ιιι1ε18τιι πι1οιιίοΙεΙι-ιιοιΙι εγε 
πιιιιι πγι1ιιιιπέιε Μ, ειςγ8ιετ8ιπιπά ιπιπάπιοπάΙιιιΙ ιιιιιιιι1οπ 1ιινι1πιι 
ιιιιιιιιι 18 ιϋι·ντΞπγ έΒιιιιιιο1ιιιπ ι”ιι€ΙπΙνιι 816ΒΘήθ82ινόΠ, ει' πιιπι ποπ 
6111658 8186 ι·ε58ιόι 1550-1559 ω ι6ινόιιγΙον8ΙοιποΙε ιιΙδ8ιεινιιι, 
πιέ8οιιιιιιιι ιιοι1ιε ι651ιειι και πι 1568: 66 @πιει νιΙέιπο8 8211 
νιιιιιιιιΙ ιιιιωιμιι. 
ν. Ηοιέιγ ο' ΜιέΙγιιπ1ι 1ιοι·ιιιιιιιι ει' νέι·ιποεγοι ποιπει8εΙ‹ ι61ιιιό 
ποιπ Γοιεπιιι€πι, ιιιιποπι 68611 8616661818 Με! ιοΙοιιιεΙι πιο€ πι οι· 
8ιειεεγιιΙι-58ειιι·ο , ει° ιπιπι οιι πι 1528 ω έΒιιιιιιοΙιπιιΒ ΒιιάιιγιόΙο 
8γϋιιοιπόπγιιοπ ιιιιιιιιιιιό ιοΙπιιι·πιιι 3), Ε'οπ1ιπέπι1ιιπ1ι πι οι·8ιέπ 
τοπι1ειι ιιιοπ επ νο8ιρτόιπι €γι1168ι·ει πιος_ιο1οπ68ιόΙ εΙιιΙιό 1531 
ριιι·ππο8ιι 4), 68 ΖιιΙιι νέι·ιπεπγόι πι 1545 ω εγετιγιι8ιοπιιιΙ5 πιιριιιιι 
Νιιεγ8ιοιπιιιιιιιππ πωπω οτ8ιειεπγϋ168το ιποΒιιίνό ΙονοΙο 5), '8 
πι 1556 Κάιν. 'Με ε18ιιιιιιιι , 'ε π° ι. ιιιππ8ίιιέ1ι. 
νι. ΙΙοεγ ο' ιιοι·ιιιιπ 18 8ιοιιιι85ιιπ νοιι πι: πο” Ηοι·νέιοι·8ιέε 
014156 1. 11'ει·ι1ιπππά Νό€τάι1 νέι·ιιιο&quot;όπει πι 1528ι1ι1ιι 1εν81όι διιρρ1. πι1 
πω. (ἔσω. Π!. Μι. 130 Μπι. - Σ) 1.686 πι 1555: 2 ι. οι. - Π) Ι.ιι8ι1νωιι. 
6οπι. 6451ιιρ. -- 1) Πμπιποιι 648 Επι. - δ) Ιειιιιιι οιι 664 Επι. 
140 
68 8161166111 166661 1111611 166661686 61611611 01'526808 6161686661 
1611666666, 6166611666 821 8, 8181166161 ΓθΠ11811Πθ11 1538 611 116 
16681 118'11Ζ11181, '8 11616166666611 Ρ6νν11111 1611108 1111. 166861616ο11 
1166 86616 161616 1); 1661111166 6161 Η61ν616181611 68 5161161116 
1682616 2681661166 1546 6111 11681161 111661 ν6861661166 16116666 
81616816 1666111116, 11611116 82 15606111 6111 66816111 618666,6111168 
6611 1161666166 111181 6161666611 66616161. 2) 
111!. ΗοΒγ Β' 11166161618666116ι 6861611 1686611 6' 11611166 161 
ν611116ν6161111111611 6116666611 Μ8ἔΥ8Γ0Τ8Ζ6ἔ 6161161611 1686616611, 
1161168 6166111 8611166166, 661111611616611, 111161 621 66 
1552-1556, 1559 118 15636111 6111 161ν66116ν61611 616 68 1116 
826ν61 16668111611. 
11111. 11661 Ι. 1161616666 68 161168 11116111 11616111 1161101'ε'6801Κ 
1661611611 116116 1320Γ8Ζ118' 166661 18 01'8211€08 1ζ11116881181 681116 111111 
8661111111. 161· Ρ6166 1115181' 6116611 6161168 11161 '8 161111 111118 16616116 
1611 1511161111 116111116866111 ν686166111616 Β6116ν6116, 65 66 611 
1188ΖθἔΥἱ111 68866866 35 1661666166 616666 686161161116 ν6811116111 
116, 11' 1161168866 15326111 6111611 6886661611 0Ι'5Ζ118' 166661 11θ111€ 
6:66 6111 ει. 1311161811 66111616 Β611111116616 61866ε68 61111681 1111 
6611611. 11) 
ΙΧ. Η6611 66 152'1'; 5, 1548: 21, 18 1550: 106111 1611661 
6611111611 861116168616 6' 11611166 , 66 1563: 30 161ν61116611111 161111 
81188 5ΖθΙ'1Π1, 6' 1111611 61161 110νθ2811 6611661 161ν661166611 61161 
161166161611161 6811 111 82θΓ110Ζθ111Π111Π118 1611611111; 1116111· 1111111116, 
1611611111 6611611 11116666 Υ111'ΙΠΒΒΥ61161, 116111616111161, 68 16168116! 
1111166666 6811 681 1638', 68 11116111 1818681111 6611161666 166116 
6661166 161ν6611116611 611611 61ν12586111811Γ8 Ε, 111051 6166111611 
1565111111 1. 6211111 111181 6616111666! 82 15646111 611 111111. 186 1161116 
6116661611, 68 112 6' 11611161 11188101θΙ165 1161616666 111681181Υ11Π 
116611111111166 61161 16816111 811Γεθ1161811 4), 11166 18 16111666 Π10εθ1'6·· 
81168 68 161ν611γ866116116611 6111611116668, 1161761110261θε 16116111 
61°5 66111111 1116166611, 861 1111111 1668166168 16116116 18 68611 1Τ986111 
·.6ν1166 Ζ66161111611 6661611 1111161·6111666 666168 161ν661·66611, Ο 6 6 
611116111111111 6616166661, 0211116 616116' 116681 1166111161 
1166116161 1161611 16161161ο11 1161666116 111611 616161616811611. 
Χ. 111161 1611161161666 1.11616166116 0Ι'82$181686 111811 1161161111161 
66661 161ν66186611611 6116611661 1542 6116; 1161166 6111118661 δ) , 66 
 
1) νθ81. 0616. 6'70 1611. - 2) 1181116110&quot; 6518 1611. - δ) 1.686 112 6161161 11166 
61116 10νθ1611011(0ν11011101151111111. 66 16151. 00Π1.111. 1161. 155, 131,8 146 
16111616. - ·)11651.1 111611116111666611 '1'11ι11ι6 821ΒΙ11821ό 8ι611681 816161 1111. 
11118118' 11611116616116ι 15646611 161168 261166 11611 1161666861 νθ$1. 00111. 'ΗΜ 
68 708 1611. - δ) 1111811 112 1566: 14, 1537: 25, 15381 18, 1542 11668611. 
61 1. 6611166661. 
141 
1111111 1181118' 1161111111· 1), 11111111 1111186111 1168γ5281° (154818) 1111111116 
111111; 11: 1553: 2011111 151ν611γο111111 1111111115 5111111111 1616116516 
11111111116111 11611616 ει1111ί1ο1111, 111611γ61111611 68111111.» ιι€γ1111 π' 16156 
116111168γ61111611, 1116811111 11131118 11° 161111161111611 16ε261·ο 1111'18111611, 
61111611 1161116111 61111111161111 ΡΟΖ5011, 111111111111111 ροι11€ 1101 Ρ028011, 11111 
11118821, 11ο1 1111058, 11ο1 1311196185 1611611 1111112118. 
28.5. 111111111111116111ό1 1564111 6ν 11111115 256161 1571611 001ό1)Β1' 1261€,68 1111111016· 
1111 15?? έν 01:11. 126161 - 1008 1111111111 2761ε. 
11111111 ε' 1161 1116111151, 11111 1111611116&quot; 11111111 111 1111ει111111111α 
εγω· 6ε 11611161 1111το111611γο11 6811116 111ιροεο1ν11 1111111111616111111 1111 
1οε116ε11, 1111116 111 01'82118' €101Β`1111Ι1111 1111161γοε:11111 11οτ111611γιέε11, 
11168 1111161111 6161611611 1111·1111γ11 νέ111ει1111611, 68 11ο1ο111.121111611; 'ε 
11111111 11°11611611611 ο1ε26816111 151·6115111161 68 Ε111611γ61, - 11111111· απ' 
5Ζθ8'όΙ1Υ 1111111161 1'Πθ81θ1θ]111θΖνθ ν11:1εοε 1111168611 6111111616 1111106 
1111·111γ 1111111111, 561 1181ΠΖθ156εό1181ί 1111111111 16116111 1111111656 1111111 
88111 θ€Υθ511ό 11161111Μει,11γ:1το1·ε16%111, - 68 1111111111 161666111161ν61 
1151111 116111 1ο1γν11ε1 16116 11611ο1·εύε1111111111 2) 151161. Τ61·ν611γ11611γ 
1611115611 11111111 1161111161 ε16111οε, 18108811 Μ11:11111111611161 Τ' 3), 1111 
601661 15 4) 161ν61η16νο16111161 1111111111; 111611γο1111611 6111111111, 
ν111111111111 1. 1161111116111161, 5111116 1881111ΒΥ01)1) 16111111 ει' 1111111 1161161 
1116151, 111 617811116Π1158€θ11818ΜρέΠΖθ16 111νο16ε611611,65116ε1611686 
11611, 11°ν1111111 1116116111 111εγο116ε 111ι11111έ111111111, 1111111 61 61611111 520Ι'811 
ν1161611611, °ε 111 ο11:118οε 118 16ε21616ε1115οτο16εο11111111 ε1111161γο1111 
8611111, ε: 1811111181 1ο11·1ο11οε 111ειο1861111Με11 68 1161111611 ν681611111 
111811 11111111 €ο1111ο511ο116εε111, 61 1” 1111111 82111Ι56€θ11181 1οἔ111111ο1 
111111, εινα” 112 81611111 161·ν611γο11 11111111·ο:11ω1111111 16116ε116ε61 5111· 
εο1111. 1111111116 1111111811 111 161111ο161611 1) 1161111511 @κι €γ61611 111 
1611161111. 
51515 
1) 116511 1111545: 31 , 'ε 1546: 113 61 34 τ. 02.-- 11) 1.616 1102801011 1111161181· 
11·11111 11. 1161. 209-215, 'ε 224-229 1111111111, '11 11: 011 8161662011; 1161161161. 
- δ) 16161611 111 1566, 1567, 1569, 1512 1161 1611611611, 1574, 65 1515111 
6111 161ν611γ16νε16111161. - 1) 1116νει611111 1111518, 1582, 1583, 1588, 
1596,1595, 1596, 1591, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 16011, ό: 
1601111111 6116111111. 
11) 11116 6101111611 ό1·τ16116ε111611: 
1. 11111111111111:11116τν611γ1ενο1611151. 
Αι 1566111 6ν1 161ν611γ16νο1611ό1 : Α” 11 -- 1811111 6881111011, 111611γ611 
11” 111Βεγ0€1'ό1]111ΥΒεν 1118161161 επ11111ινά111ο11 61161·1611616 1161616216, 611 
1111111111, 11111 111γ 6111511611: 1615111151 ν1εει:111111111111 ν118γ1811ιεόε1:1111111 1111111 
1161111 11611111, νι1εγ ν61118111ο11111”ε 1'ό1101181 τω” 1111ειρο11111111:11·111111, ν11εγ 
6182611181 ν11111ι1$1111111111 11111818 11611γε161·116111 111616111611611611, 010826Γ 100, 
ΜΒ 
τπέεοτΙειοι·200 τωπππε, Μι·πιπάειοι· παΗΒ· ποπ πἱποἱιπππππ νοεπε 
εόεόπε ιππτπεπτπΙΜπἰ ρει·εποεοΜΜ πιεεεπΒοάνεπ ΜπάειοπάΙΜ Με 
ίεγ οΙνοεπε1τ ΒἱτΕοΒππ!π Μπόπεόμε πεοείπε ΜύΜε πιο!ΙεΙΣΗ νἱεεπει 
νύΜεύτ. 
Α” 24Πε πρωί: ποεγ οι ε!]έτύ Μτόἱ πω: ΙΜοΙοε επεκπό!γοΜ6Ι 
Μεάοπ Μτ6ἱ ΙενοΙεΜιεπ πι ΜΜοπ οΙ!κόνεωτ »Με Μτόἱ ΜέποΙ 
ῇοϋπἰτεεεεπππ Μ. 
Α: Ι5θ'ί Φϋι·νόπγΙον6!πϋΙ ει, 2'?ἱ!ι έπειετ, π·ιε!!γ πιἱπᾶοπ ιΈεγνόάε! 
`ε ιπεε;Μ π` ΜπέΙγἱ π_πγεΙκ ἱΘει€πι6ῇπΒ ἱε ει' εποπτειέ!κεΙκ ειοΙπ5επ 
ΜΜΜ πππάοπ ροτπεπ ει π” πονοπω.τ ππτνπι·ποτΙω εεΜῖπεΙκ ΜΜΜ 
Ιότε Ιι6ΒοΙειἱ, έε πε Μ οεΙιτηο εΠοπ ΜΜΜ, “ε εΙ!επΓοΙόνοΙ εε;γετ 6ι·ΙΒοπΞ 
πιοι·όειΙοπε, επ Ιπάεεοπ π11πΜ6ειέπε πιετεεπεΙΙπτπὶ, ε” ΜΈΠΐ3Μϊ @γό 
εποΜπ ραΠ€ , ΜΒ επεπ ειππωωπι ποπι τει·ΦεπεΒ, 6ι·6!κ6ε ΙοεεεεεεΙ, 
εΞε πε εεγπειιἰ ιππωει ΙπτπεπεΙι, πππεΙκ νοεπ€οε6€όνεΙ ἱε ΒῦπΒεΗοΕπἱ 
ρεπεποεοήπ. 
Απ ΜΜΜ τὁτνόπγ!ενέ!ΒὸΙ: 
Α' 2'Π!ι άμπε2, πποΗγ ε” ΙππάτνέτεΕποι ΜΜΜ Ιόνϋ όόιεπιέΙΩ·π 
πέινε π' ΜΜΜ ίεΙε68ποΙκ ΓόΙόοε Με :ΜΗ Β6τΙ6εἰ εΙε6Μεόπω 
«ωμά. 
Α” πω( έεΙΜΠ: ποεγ ΜιΙϊ6Ι‹Π Π8γόειοΚ, πιἰνοΙ ΜΒ!» π; νἱεειπ 
6ΜεοΚ πεποιπϋπΙπνεΙ π” ρει·Ι: ΜΜΜ νοππἱ ειοΜέ!ι, επεπΕε26Με!κ εΙὸΗ 
ΙΕΒΜΜέ πο ΐιεγέειΚεάποεεοπεΚ, Μ” πο!κπεΙι ε26Μιε!γώποπ πο ἰε Μ: 
Ιπιεεεπεπ; ἱονἐΒΒέ πο” επεπεεπόΙιεΕποπ π' ΜΜΜ πιο ιππ:ειππι‹, πει 
ποπιππιππει!ι !οΒγεπο!κ. 
Απ 1574 ΣϋπνόπγΙονέΙπ83Ι: 
Α” 18 εϊεπιπτ: ποεγ π' ΜΜΜ ποΙγΕεπτό ΙοεοΙεϋ Μι·ό |ένοπ (ΡΗ 
ιπετἱπε ἰπἀεκ), Μ π' Μι·ά!γ ΜνοΙΗΜποπ ιπἱπιὶεπ εππωει‹ Ηθο 
ΒοἱΒ ΕοΙῇοΒΒνἱΜεΙ @επ πΜιεμΙππήε, οι οτεπόεοε Φϋι·νέπγει€Β€ει·ιέε 
ἱἀε_ἰόΒοπ π” Μπά!γ ΠέΙ6επόπεΞποπ ὶε οτειάει1πΚ πιέε πωπω ΒἱτάἱΚόροπ 
πιἰπὰεπ ρω·εΜπ ΜΙπεεεοπ, Μνιένε €ετιπέειοτοεεπ ε” Μτε!γ εε πωπειε 
πω» ίοι·εόΜπ, π€γιπἰπΕ σ€γεόϋΙ ε” Μάο”, 6ε π' πιεἔοπειεἱιπᾶπεἱεΙ-ιπτ 
πι&quot; $Ιενόιιἱεἰπ6Ι ΜΜιΙὸ6ττεΜπ, π€γιπἱπΕ επ οτεπεὶε ΜΜΜ ΜΜΜ 
ἱΙΙετὁΙκοΙ:. 
Α” πω( 68επιΕ: ποεγ π” ΜτέΙγἰ Ι“οΙε68· ΠΠόεε ιπ·πΙκ οΙὁΝἰ 
ὰόιεππεπἑτΙόεἰ ]οεεϊνεΙ ε” ππτετεπό!εΜ6Ι ΒένοΙεΜ› Μενι'5 πε!γε!κεπ πε 
6Ι]επ, Μ; ει” πεπέτειι€Ιοποπ εε οΠγ πεπιεεεΜε πέινε, ΜΒ εεγόΒ 
ιπποιωππει ωωιω ΜΜΜ πποείοεπτπττππ. ΤονάΙ›Μ πο” ε” πεπιεεοΙκ 
πιπῇοτεάἔἰ π&quot; ἱττιἑεΞ, έε οι εεγπέιἱ επειπ6ΙγεΙα Βιι!π]ποπ ειὁΙὁἰΒΜΙ Εἰ 
ιοάο15 πάπἰ πε τετΕοιπππειπ. 
Α' 25Ηι άεπιπτ: πο;&quot; π” πεπιεεοΜὸΙ Ιιπππἰποπεό πε σεεΙι π” Επ 
Ιιήόοπ πάιὶ επϋπε6πεΞΜε νοΝ άτι1Με , ΜΜΜ πι οτειπεπόΙ Μνἱοπ‹Ι6 
$πΙ:Μοπ ©εττπ6πεἱΒτο Μπα ει: νόι$εεεεΙα, “ε οιἰτάπΙὶ τότνέπγώπΕ τόεἱ 
τεπἀοΙ6εοἰ Μττπεεεπε!ι εποε. 
14Β 
Α 2θἱΙι εεειεε: Μ&quot; εειεωε]οε εεΞετεεεει·όΙ ρετΙεεεεε ΜΒ το· 
με ΜΜΕ ε' ΒἱτεΙνἱ Ι'εΙεεε Ιενεε τεεεεε Με, ει εειεετεοιεἱ ετεεΙε εε 
νεειἱ ρϊιερεΙα Μι! εεωεΙΙν &quot;επεσε ΙιεΙνεεεε!ι εειεειεἱ ΜΠΕ ί'οΙνό 
ρεεε ε&quot; ΙιἰτεΙνἰ !'εΙεεε ειεπιεΙνεεεε Νώε ε!. 
Α” ΜΑΚ εεειετ, ιιιεΙΙν ει ιΞεννεεεεεΙ: ε” ρεΒνετΚοιὶεεἱ (Με Με 
ω1εισι ΜΜΕ ϊεΙοΙᾶοιιε; ειἰνεΙ ειεε εεΜ1 ΜΜΕ εοεεε εεννεεεΙιεΕ 
νεεν ερειι πεπι,νεεν εεε!ι ἰεεε εεεειεε `ε εε&quot; ]ιι€εΙοιπ ειεΙΙεΝ Κερ 
ΙιεπεΙα. 
Π. ΒιιεοΗ' Μι·εΙν $ϋτνεενΙενε!είΜ5Ι: 
Αι 15'?8 Με. ΠΠ: εεειεΕε: Με&quot; ει εεννεενεΙΙεεί ΙενεΙε!κ που! 
ειεΙιεΕκ εΙΜΒ ἱε εεεΙκ ε&quot; ενἰε |εενειιεΙκ ει·νεενεεεε, ε” Μ5νεΕεεεεε 
Με νεων ΕεεεΙεε &quot;εεττ οτειεεοε ΜνΤι! Ιενι'3εεΝ Μνενε. 
Αι 1588εΠε ενὶ 86ι·νεενΙενεΙΒ6Ι: 
Α” 3 εε Με εεειεΕοΙι ει ενεεενε‹Ιἰ οι·ειεεοε Φεεεεετό!, πιεΙ!νεΚ 
Με τεεεεΠετἰε: Μ&quot; ΓοιποεΙ: εο!εο!ε εε @με $ει·ενε!εεει·ε πει: 
εειι ενεεενεεεεε Ιιεεετιιερ τεεεεΝεεεεε, ειεΙΙντε ει οι·ειεεεεε :εεε 
εεΙ ειειεοεΙ› ἱεεεοεοεεἱ ε” επειδη Ι'εΙεες, νεεν ει Μενα! Ιενεε , Επιεετ 
Ε6εετοιεε πιεΠε εεειεενεΠεεεε. 
Α” εεε εεειετ , πιεΙΙν επ τειιὰεΙἱ: Ιιοεν ε' 8εεεεεοε, ιιι·ε!ι !κόιε 
εεεεεν ε” Ικἰτε!νἰ Γε!εε€εεΚ νεθν ΕτεεεΦ ίεεετειεεεεε οΙεεΙειιεΙ 
ειὶεεειιΒοι· @Με Ιεενεε; Μεεε!ι εεεεοεενεΙ ει ενεεΒνεεἰ εωεω εεε 
τεεει·ε εεπι εε!εειΗιε!ό εεωει·εΞ εε Ιιε‹!ἰ εο!ε·ο!ι εΙίεΒειωΕΙιεεεεεεε. 
Α' ΗΜ: εεειεε, ωεΙΙν ε' ειίπιει·εε νεεν ἰε ε” εεεοιεΙΙει·ϊεΜΙ εε 
ωεεεεεεΦ εε ειἱπιει·Β ενει·τ εεπιεεεεεΦ ΜεεΙεει·ε εεινε ει εεε· Με” 
εεειεεεεεεΙ εενειιΙ6 τεΙιετ ε!ε νεΠ. 
Αι 28ἱΙε εεειετ , πιεΙΙνεεε ει ε; εεΙεεάετὶοιτι Βενε8εΕΞε, εε πιἱε‹Ι 
ειεΙτεΙ εισε ενἰΜεοιεεεεΙ: Μ&quot; ει εὰᾶὶεΙεε εεετ ε] Με: 6 ΙιεΙειι 
ὰετἰοιπ ειετἱιπ Με” ἰΒε|ετε!ι εε ΙενεΙΙόεεεεο!ι ει·νεενεεεεεεεεΦ πιο; 
Ιει·Εεε!ι. 
Α' εεεει‹ ε8·ειετ,πιεΙΙν ει ε; ῇόειεἔεΙΓοεΙεΙεεοε Με εισΒε!νοιιε, 
ῇεΙεεεε: Μ&quot; ε” ρεεεει ε&quot; εειτεεεε ΙείοΙνεεε εΙειτ ωεεΦετεινεε, &quot;ε 
ε' Φεπεε επεενε ειεΙ‹ε εΙεΙιε ἰὰει€εΦνεε, ε' ΜεΙκ τεεεΜνεΙ ΙιεΙΙΒεπεε 
εεεεΙε Μ, εε ειεεεε, Μι ειίιΙεεεε ε&quot; Μνειι]ε 7 ει εΙἰερεε εεν ειοΙεε 
ΒἰτόνεΙ εε εεΚίιάΜεΙ ε” ΙιεΙν ειἰεετε νἰιεἔεΙετ νεεεΕΣ πιειι]εε Μ, εε 
ειεΙεεε!κ ]εΙεεεεεε Με:: ε” μπε πιεενεἱειεΙκ ἰτεΙετετ Ιιοιιοε, εε επ 
ιεἱεὸειι ε!!εεωοεεεε νεων ν·ίεειείιιεε ΜιετΒενεΙ, Ιιε ει11Ιεεεε ε&quot; Μ 
νεεεε, ει οι·ειεε ϊὑεερὶτεενε εεεεεε!πιενεΙ ἰε Ιιε]Ιεεεε νερο. 
Α” ΜΜΜ εεειει, ιεεΙΙν επ τεεὰεΙἰ: Μ&quot; ]ενεεεετε ενἰΙνεεοε 
εεόεεεε Με” 20 ϊοτὶειἰε ειοΙ€εΜι·ε ἰε ΠεΙΙιεεεεε, εε εεεεΙκ εοειεεε 
ω! εεεΙε ε' ιεειςνε ειεΙιετε, εε εε 2ονε!σε εεεεεεεεεε!ε ΓεΙ]εΙ›Ι›νἱτεΙ. 
Α' 45εὶε εεειετ: Μ&quot; ει ε8νΙιειἱ ειεΙιεΕ ἱ8εΙε2εἱτε εεινε τεεεεΙτ 
ιεεειμ ΙιετεΙοπιΙιει·τ ε' Η νε&quot; εΙἰερεε, εε ϊ6εερὶτεενοΙ‹ νε€τεΙιεῇΕεεἱ 
€ετ$οιιεεεε. 
ΡΜ 
Α: Ι598 Μ&quot;. 49 @ΜΜΜ Μ&quot; ε: ύ] ῇόειέἔοΙΓο8ΙοΙἐεοΚ μετώ 
Ιππι, Μ ε” Με!τ ΜπιιΙΒΜΙ Μπι έΠιοΒιι6ιιε!ι, νειιςγ «ΗΜ πω:: εΚετιιέυε!τ, 
τεΞεἱ Β6τνἐιιγοἱιιΚ πιύά]άτε ΜεοπτΜ ειεπκ5!γοε εεΙαϊιτε ἰε ΒοοεεΜαΒΜε 
ΜΚ ε” ροτεε ΠΒγ. 
Απ Ι5θΤἱΙκ όνἰ Βῦτνὁπιγ!ον€ΙϋὁΙ: 
Α” 2ΉΙΠ‹ ι5επιπ: Μ&quot; ε” ΜΜΜ Πε!ιιιε ει' πιιεἔοιιειεΙκεάοιωΒ 
]ύπέμΠ €εΜο8 Μ: ίο8Μ]ε «Η, Ιιειιοιπ Ε6τν6ιη· ύψη !ωτοεεε. 
Α” 28άΗκ ιη;ει80, πιοΙΙγ ει' ΜΜΜ νεεγοιιο!ι οεειΜτά νἱεειΜετΕόιΕε 
ΜΗ; ειοΙιιπι!ι ΜΜιετεε ότΒόΒόΒο, έε εγυΙόιΜ ΒίιηΙΜόεόΒε ωστεεεωΙ 
ΜΒΜ ρει·ειιοεοΙ]π. 
Α” 45ὰἱΚ έ8828Β, πιο!!γ π” ΝΒ έα εΙἱερόιιοΒιιΒΒ Μ5τεΙεεεέ8ϋΙ Εοειἱ: 
Βοεγ ε” Βὶτά!γἰ, ιέε Μ” Β6ιι1ΜΜΕ τιιοιιιι6| εΙὸΜ Μό ει6Ιοε56ετο 
νέΒοεειέΙ6. 
Α: Ι598 €ϋτν6υγΙενόΙΒὁΙ: 
Α” Β5Η‹ ΜΜΜ, πιοΙΙγ ει” ΒοππέτέεπεΙα τὁἔἱ ιπόά]ύΕ ιηομετΜΕιιἱ 
ροτειιοεοΙνάπ, Ικἱτέ!γἱ ρτἱνἰΙ68ἱοιπ ιπο!Ιοϋ Βοτιπότόεἰ ῇοἔ8εΙ Μτό :ιε 
πιεε ΜΜΕ&quot; Μινι: Μ: τοιιὰοΙἱ: Μ&quot; τηεΒοΜπ ΡτἱνἱΙ6εὶιιιπιεἰ!ι Μι· 
ΜπιιἱΙιοι ΜΚειΙππειιά!κ. 
Α' Ι599ὸὶΚ ένἱ τότνέιιγΙονόΙΜΠ: · 
Α' 30τΙΕΚ εφειιετ, πκ:&quot;Υ οι εἱἰεράποΙκιιιιΒ 24 ΜΜΕ ΒϋητοΕ6ε Με” 
Β6τοΙοεε6€ϋΙ Ιεειἱ: ΙιοΒητ κι Μιὰ ]ενΠάεέτό! εοπάοε!ιοά]ειισΙτ. 
Α” 85άΙΒ @πω πω!!γ εΠιιΙιηάου ΒετωιέΚώΙκα οι·ε26€ΒόΙ Κἰνἰτο€ὸ, 
πω, ΜΜΜ Μιὶ ειϋΚε6εεἰΒι·ο ΜΙιοιιι26 ιιοπιεεεΙποτ Με ιϊωπείψι: 
|1οεγ οιπΒετεὶΚεϋ ε? ΓεΙοτΗ Μπι1Ιονο!εΜιοΙ ΜΜΜ απ, πιοΙΙγε!τιιε!ι ε” 
ΙιετιιϋποιωΙοεοΚ ΜΜΜ Μιιὶ ωττοιπιωΙα. 
Αι Ιθ02 ω”. θἱΙ‹ έΒΙΜΠ8, υπο!!γΒοτι οτειάειιιιΕ τειιιἰοἰ οὶἰειπετ 
νέο, Μ&quot; ε' τωιάοκ ειωηεΙγοε ίοΙΙωΙ6εο πω&quot; ΜΙεγ0ΙΙ Ιιεειιιοε , Ιτα 
ηωω ε” ῇοΒΒἑἔγυὶΚ ΗΜ ΠιοΦειιά6 150 6οπέι·Ιιοι 50 άοιιότἰ Μπά 
Μπει!μ 6ε σε), Μπορω πιὶιιάειι Μ” ωωω ο” Μηιη·ιϊ Ιονιιε!: 
ε]6ιιΙεπεΙι. 
Α: 1604 όνἱ ΕὁτνέιηΙενὲΙΒὸΙ: 
Απ Ι8ἀἱΙ‹ άεπει, ωεΙ!γΜπ πι οτειάε τοιιιΜ εεεάοιποΙι: Με” 
μπω ίεΙυόέετει εοκιΜ εε Γομεεε!ι Μ, 80 εο:ΜιιοΒ _ξύειέ8ιή ο! πο: 
ίο8ΙεΙαιεεεΜΗ , Μωειτι π' ΓεεΙσόοΗ ε2επι€!γ ε” Μι·ιΠγΞ Με!γΕκτ86 ΜΜΕ, 
Με ει” Ι‹ει·οεεϋ Βἱνε€€!ο|ειιε6ε ειοιηςῇότε Μπιτ οπόΙοι, ροτΙ›ο Γοεεεεό!ε, 
εέε εοτοιιΜνίι! 3ιειω55εκ, 65 Μ&quot; ιι€γειιι Εμ· ἰτ6Ιωεε6!ι ο! τι” οεαΜτά 
ίεΙειάό ἰε. 
Α' 22ιΗΒ εφ”, επεΙΙγοτ ει' ΜΗΠγ Μάο” οι οτεεεΞε τειιὰεὶιιεΙκ 
ἑειιιιιτεὶΜιοι. Με” άμιειΕΒιιιι οΙὸεὰνΜ πι” Μι·ι3Ιγ,- Μ&quot; ε: οι·εω58· 
τοιπάεἰ ΜΜΜ πόπιοΙ!γε!κ, :ί πόΙΗιΙ Ιιοεγ πιοΒοΗΜ ε€γοπιΒ6ιπ Μοριο 
νοιιι6!‹, ΒΜγεύε ΓὁΒοτ02εἔ ΑΙΜ Μ! εεεάει6 ΙονοΙοτ ιιγι1]τοΜεΙτ Μ, 68 
ειοΜιωι !ιὶτνεΙΜεοΜ›ειιἰ ΙιέιΒοτμπιπάεοΒτ6Ι, 68 ριιρμἰΚ οΙιποιό3ιιΜτόΙ 
ρωπιειΒ0όνάπ, ΙιὶτνπΙΙάειιΒ ΒόΒεε εγεΙιοτ|ειΙάϋειιἰ τπεεΙιεθγετιπ:ετ8 εεε 
ΜΒ 
Βιι6οΙΓπε!τ τότν6πηΒϋτηνΠιπΒΒ6η Ι6τ62ό Ιϋτν6πηΙ6ν6Ι6ἱπ ΗΜ! 
Κον6οΙιἱι:Β Μ6ττοιι ιτι6;; ο” Μ. 15946ίΜ ά6οτ6τυπιέΗ8 ΠερΓ6ιητ6 
ΜΜΕ; &quot;ΜΝ θεέ8ΖθΠ 82 θΖθΠ 6νἰ Ε8ιτ6η;οω ιιι6ΙΙ6ιτ ΜΜΜ 8γϋΙ68 
Μπι ε]6ηΙο1τ 8θΗΒάθιθΙΠρόΠΖΓδΙ 8πόΙ. ν08ἱ. Οοπι. '782-?3? Μ!). 
Βι16οΠΒἱτάΙγπιεΙελϋτν6πγΙονοὶεἱῶ ιϋτν6πηΒότηνϋιιΒΒ6πι ιι6Πέπιγ 
ο!ιΙον6Ι6Β Κϋν6ιἱΙ‹. .Ι6Ι686πι 
1. Α: ή;&quot; ΠΘνθΖ0&quot;; ΙθΟθὸἰΙ: 6νἱ Β6ο8Ι 06Κ6826τ26668 Μέτγέ8 
ΗΠ18Ι'ΟΖ88', Μπι ΒιιόοΠ” Μτ6Ιγ ΙΏθΒΙΙΒΜΙΙΙΙΒΖ0&quot;]8, ό8 Βοο8Ιση Ι8τ 
ν6ιι Ετ66Ιγ ΪΙθΐ0Ζθἔθ., 68 ν6Ι6 τω·16 ηπιεγετοΚ Ιππότη πι6ΙΙγ Με! 
οι 6εο8ωὶ 68 Ιι6Ιν6οιἱ8ιἱ ΜινσΙΙ68οΒιιοΚ Μ2Ι€Υ8Ι'ΟΙ'8ΖέΒΙΜΠ 68 Μ 
Μτ886Ι6ἱϋ6πι $28[ΝΣά 8γειΚοτ|68, 66 ιπιἱηὸειι6ΙτειΙ ει' τοπκή κωωιω 
ΜΜ6Ιε 86τ6Ιπι6 ιι6ΙΜΙΙ Βίπο8ΜΜ, ιι6ιιι6Ι!γ 5έΙ'θΙΠΙΒΒΠθιζ οι·8868· 
εΥϋΙἐ8ΌθΠἱ ί6Ιν6τεΙ6 έ5 οτνο8Ι686 ἱε6ττ6τἰΙ‹, Βοο8!ωγ Ι8τν6ι1ΜΚ 
:ποπ ν6τω6εγ6Βεπι ΜΙ, ω6ΙΙγ6Β6τ Β6Ηιοη Ζ8ἱἔΙΠ0Πίἱ πι6ι· Ετά6Ιγ 
Με 088ἱ0ΙΥ8 ΜΝ, Πεοο8ει, Β6ι·68Ιι, 68 5ΖΒ&quot;ΠΠάΙ' ν6τω68γ6Β Μι· 
Ιὶέἔἱ ιπιστειά6ΙΜτε 886ΙΙό 6τϋΒϋ8 ]οε:έεΙ 6€6ιι666τοιποΚ,'8 ό Βτά6Ιγ 
Π8Ι'028€έΠθιέ 68 ΜαΒγετοτ8:ιη; Γό8Ζ8Ϊ ιιτεἰπεΙ‹ εΙἱ8ικι6ττοιἰΙε. 
2. Μ88ΉΠ'0ΠΖύ8' τ6πὰ6ἰιι6Κ Ο86Ιι, Μοτνει, ΒΙ688Ξε 68 Ι.ιιι6οιἱ6 
τ6:ιὰ6ἱ, 68 θΖθι(Πθιί Μ88Υ8Ι'01'826Β τ6πὸ6ἱ τ6886ι·6 ιι€γωπεποπ 
6ΥΒ8ΙΙ ΜΠΕ ΙθνθΙθ; ΙΠΟΠΥΙ)0Π 2, Γεω 6ι·66ΒΙ6Η Ι›6ο8ἱ Β6Β6826:26 
668 Βέ1°ωΠΟΠ ΙΠΒἔἱΒΓω8έἱ, °8 :Μ τ6€ἰ ]ό 520ΓΠ5Ζέό56€'ΙΙΒΒ , 68 νὶ8 
8ιοιιγο8 826τ686τη6Ε 6τϋ!κτ6 Μιτ86πε!ό ΙΙΒΠΓθύΙΗΜ5ω ΒϋΙο8ϋπϋ86ιι 
ἰΒ6τἰΙι. 
δ. Βι16οΠ Μ86Ιγ 615 ει'16τϋΙε ο86826ι· 862681 υἔγωιειοπ 6ν 
Βοπ ΜΜΜ ι8ἰΙνειΙοτοΜ Β6Β6826τ26668. 
Βἔγ6Βἰτ6ιιτ “επι ΚἱτεΞΙΣωἰιιΙ: Ιωτ6ΜΙ τϋτν6ημυιΙοπωιΜ Μήπ 
€61Ι›Μ 6πιΙἰτ68ι 6τά6ιπΙ6ι16Ιε ο' Βὁν6τΒ6ιὸΒ ἱ8: 
Ι. Πο” ΜεικἱιπιἰΙἰάτι ο86826τ 68 Μτ6Ιγ 15736Πε 6νΒ6π ει' 
ΒέΠΥΒΙΠϋνθ'ό5 νἰΡέἔ2όΒΒ έιΙΙερωτ6 !ιο2686τε πιιειεγειτοτ826εἱ ύ] 
Ι16ιηετ6πό826ττ (Νυι16 ΒΒΙ'80Π]ΠΠΠ8' (ΜΒ ΚϋΠἱἔΓΘἱ0'ΙΞ Πιι€ετιι) 
6ΙΙαο1οπ, 68 πιτ ε' Κϋτπιϋοιὶ 68 86Ιω6οιἰ τ6Βἱ Β6ιημιτ6πό826τοΙιτ6 
το” ΪθΙΥΪΙύἔἱἰέ5ΒἱνΒΙ 6εγϋπ 820Ι'08 Η10εΜΗ65 νύἔθΗ ΜΜι·ά6Μ62$6. 
Π. Ηοἔγ ΒιιάοΙϊ Μτ6Ιγ ΒΙΒΗ !584ιὶἱΙτ 6νΒ6η “ΜΜΜ τϋτν6ιιγ 
ΒϋιηνϋκιΒιι6Ιι, ω&quot; ἱ8 ΙιἰτεΞΙγεἱπιΒ τϋτν6πη·Ι6ν6Ι6ἱιι6Β 6Ι86 ΜΜΜ58 
(182118ΙΙ, ΒἱιιγὶΙεΒἱιο2Μῇει: Ιιο€γ Β6:·68ϋΙε ἱθΠθ5ἰἱέ8ὲΓθ ΙΠ8Βΐπ ΕΝΠ! Μ 
€6ι·οι!ιοψι, ΜΜΜ ΜΜΕ τοπιώ Ι‹6Η;οΙἱΙ‹υ8 Ιτὶτάἱγ ει. ΜΜΜ Μτά!γ, 
ιτισ€γοι· ιι6πιι6Ι: προ8$οΙ6ιισΙ8, 68 ιπ6:Μιι6!ι ΒειτΗοΙἰΜι Μπιτ 6τά6ΙιΙ6 
πιὶιιὸ6υ Μτν6ιιγ6Π @οποιο πι6€6868Μ , 65 οι οτ8ι6ἔ8γϋΙ68ἰ πιιι668Βο 
868οΙωΙ: ΗΙγ606ιι ΙιΠνει!!έ8 @με ΐ6168ΗνΜΗ86ΙΙ‹68Ι6ΙΙ6Ειιἱ 68 ΜΜ 
8ι8Β68ι$6τιιἰ ΜΜπιπω , 68 οι οΙ!γωι ιῇἰ:6Ιι8ιτ οι οτ886ε τϋτν6ι1γ6ἱΒ6υ 
Μ8ιιιΒοΗ Ι1ϋι·ι$60686Ικ Μό ν6$τ6$ιιὶ Ιππέτοιι6. 
ΙΟ 
Μ!! 
Μο886οη Ζιιο!ιιιιι68 ιΜιι·Μ ρϋ8ρϋ!ι Με! 820!! οιιιιι ΜΜΕ: Βο 
οι·6ιιι, οοιι8!!τιι!ιοιι68, θ! ιιι·Ποιι!! Β.8€ΠΠΙ Ι. Β68ιιι Ηιιιιειιιιιι6 Μ: 
ιιιιιιο !Ο35 ιι8ιιιι6 !583 ριι!ι!ιο!8 Οοιιιιιιι8 0(!!!8. Οιιιιι ΤΟΤΕ!!! ίιιι!!66 
ε:οριο8ο '!'γιιιιινιιι6 Αιιιιο Βοιιι!ιιι !584. , 
Π!. Ηοεγ Μάο!! ΜΜΜ Κ8858, Ροι8οιη·, Ν88Υ820Π!!38!!ι, δο 
ρι·οιι, Β6ι!!ια, Βροι·]ο8, 95 Βιιι!ιο!ο2ει ιάι·ιιο!ιί ν6ι·ο8ο!ιιιΜι !ι6ι·686ι·6 
Μια ”Γ!ιιιι .!6ιιο8 !έΓΠ0!ΠΙ!θ$!θΙ' Μ!Μ ι·68ιιιιι ΜΜΜ ρτινι!6Βιιι 
ιιιο!ι!ι6!, ι·68Μιι! ν6ιο8! 68 !άτιιο!ι!16ι·ν6ιιγ826Μ 88ο!ι68ο!ι!ι6!, 68 
86ι·ιιο!ι886!ιι !ιε16ιοπιιο!ιΒ6! 9$5Ζθ$28Γ!ΜΖ!θ!θ!! ρ6ι!Μι6668ι Μι· 
ν6ιιγ6ιτ 'Γ6ι·ιιο!ιι .ΜΒ [.!Ι18 Τεν6ι·ιιιοιι!6) οιίιιιο Με”, Π. ΠΙ68ι!ό 
ιιΜι Ε6ιιιο!ιι Υ3Γ080!! ρει!6!ι6668ι ιιιόι!]Μ 6ι·ι!6!ι!6 ρτ!νι!6ειιιιιιένει! 
ΘΕΜΗΣ !θΟ2ι!ιι ΑΠεΙ18!!18 !8!ιέιι ιιιιιι6ρ6!γ68 ριιν!!6Βιιιιιια ΜΒΜ 
ΙΠΒ8θΓ65!!θ!!0 , 68 ιιιἱιιι! οι 0Γ8Ζ38' Ι'ΟΙΝ!θ8 !ιιτΜ!ιο8 68 ΜΜΜ ιω 
!6826!ι6!ιοι, Μπι! ΡΘΦ!!ἔ ιιι68 0ΐ52ύ811ιι!8!18Π Μα!! !ιΜΜοιιιιιιΜ !ιίι·ό 
16ι·ν6ιη886!ιΜι!ιοι ιι€γιιιιιιιοιι Μπαρ 20866 ιιι!626!! Ρ8Ι'8ΠΟ88! 
Με! επο!ιιιΜι ιιι6ιμειι·1686τ !ιϋ!6!6886Βϋ! !θ!!θ. Ι.6!!ιΜιιι 6°Τέι·ιιο!ή 
30808, 66 ιιι6ι· Με! 68 Βιι66ιιΜι 16ι·ϋ!εϋ!ιι6!ι νι88ιιιν626!6!ι Μάη, 
ιιιιιιτ 6!688εινιι τειιιι8ιψει, !ι!ειάνει τϋιν6ιιγ!εϋιιγνιιιι!ι ν686ιι. 
Π!. Πο” 928!! Μι·6Μι!ιι!ι Με!! ιιιιιιι! ει' Βιι·ι$Μ ιιιἰιιι! ροὰἱἔ ει' 
Μάσι! !16!Μει·86! ΜνΜιι!ο!ι !ο!γτοιιο8 ι!ινΜ!ιιιιι νο!τΜι, 68 Μ” οι' 
Μάσι! !ιἰνΜΜ που 0€ύ8ί!ί!δ828!Κ Με!! Με ιι6ιιι !ϋ!1616Ν. 
ν. Πο” ιι° ί6!8ρ6ιι ,,5ιιρι·6ιιιιι8 Οοιιι68“ ι:Μιιι !ϋι·ν6ιιγ!6ν6 
!6ἰιι!ι!›6ιι ΜΜάιιιι!!6ιι Με!! ΜΜΜ !θ80!6529Ι' Μό, ]Β!88θΠ οι !5'ῖ'4 
86”. 33, 68 !5'75 Μ”. 'ΗΗΕ ο2!!ι!ι6ι!ι6ιι. Βιιι!ο!! ΜΜΕ 8263!! οι! 
ιιι626τ ιιιέι· (!!Υ8!08. Μεικιιιι!!ιέιι !16ιΜιι6ιι6886ι·6!ι6ι Ι'Β8'88$!0!2!; 
!ι6τι·6ιιι!!ι6!ι !5?3ι!ι!ρειιιιισ8ε!Μιι ιιι6Βι ,,Βρέιιι6, ιιιι‹! ν!08·ΒΡέ!ΗΘα 
οείιιι6!ι!ι6! 6!. 
Υ!. Πο&quot; ιι° ,,ει·6!“ ποναει! Βιιε!ο!!” ΜΜΜ !ιοι·ά!ιιιιι Μέι· 058!! 
ιι° ιιιι€γο!ιΒ 68 όιό!ι68 ει·ό!ο!ι (Ποιιιι€68 ιιιΜοι·68 ο! ρ6ιρ6!ιιι) ]Β!ΟΠ·· 
!68ι·ΞΙΖ,θ !ιει82ιιέ!!Μοτι, Μιιιι8ίινέιι 82! επ 1599: 48 838828!. 
Ή!. Πο” ει' ΜΜΜ τε!!ι!ιι (ΤΜιιι!ιι Β6ειιι) ιι6ν6ιο! τϋι·ν6ιιγ 
!6ν6!Μιι!ι!16ιι Κοινιιι Μ6Μἰ8 Υ!. Μ”. 20ι!ι!ι οιι!ι!ιο ιι€6ιι Βιιι!ο!ί 
!:!ι·6!γ ΜΜι, ]0!θ80ιι π !593 Θ. 22, 168 !θΟ! Μ&quot;. 33‹!!!ι οΜ!ι!86! 
!16ιι ΐοιπ!ιι! !θ80!65ΖϋΙ' 6!ϋ. 
νιιι. Πο” ο' Ιιοι!ιιιιι Μειεγειτοι·826ε Ι'ό5ΖύΙ'θ 6ν6ιι!86ιιτ 68Μι 
Μ! ιιιιιιοιιιιγο!οΖει!! 8268 52030!! ΜΗΜιιι, ιιιιιιτ οι! ιιιἱιιι! ΜΜΜ 
ιιιι!!ειιιιιΜι, ιιιιιιι! Βιιι!ο!ΓιιΜε 5ΖΕ!ΙΙ108 τϋιν6ιιΜΜ ωιιιι8ιτ_!έ!ι, 6,ε;γ!!ι 
Ρ0280Ι!!Μιι, Πιέ8!!8 ει' ί6!8ὸ ν6ιιιι6εγ6!ι ι·6886ι·6 ι·6ιι6686ιι ιιΒγιιιι 
ΒΡ6τ_!686ιι, ιι6!ιιι ιιι!ιιι!ιιι6!!Μ, ει: Ι569: 39, 198 !592: 4, °8 5 Μικ 
!86!ι !8ΠΙ!5ι!ε'Η 826ι·ιιιτ, Ν88Υ820Π!!98!!!8Π. 'Ι'ονΜ›Μ 30% ΜΜΜ 
!18!Υ!8Γ!ό! “Με ι8, οι !5Τ2: 4, θ, !5'74: Π, Ι538: 30, 98 !θΟΙ: 
34 τ.οι!!ι!ιο!ι !21Ι!ΙΙ$2!ἔΒ 8ΖθΓ!ΙΙ! , ιν ί6!8ό ν6ι·ιιι6εγ6!ι ι6886ι·6 ΜΜ 
ιΜτ6 ΜΗ!&quot; !ΞΙ101°3080Π πιτΕΜιιι 8ιο!ιοπ, °8 Μ&quot; ιι° ιιιο8τ 6ι·ι!6!ι!6Ν 
141 
1111111111 116111161·161 81611 66 111 6161661611 68 11168 161111 161ν6111161111 
11611 1811118681! 86611111 6' 11θ1Υ18Τ1611 1111 61·8166εγ111681166 Ι10νθ2011 
11616111 1611661161 68 11616111 1111161161 611611. 17118111 1161” 516ν6111611611 
15 112 1569: 40, 11172: 'Υ, °8 11168 161111 1181128101( 81611111 1661161616 
11νθ11111111 8811116 1161 11Π110ρΠΥ010Ζ1:161 86611, ν1Ζ11θΓθ$21 68 8616116111 
1161111111, 1611111111 88611611. 
29. Ω. Π. 111611168161 11108 11611. 19116161 1619 1116111118 2011618. 
11. Μ611168,- 111 116111611γ6111161166 6 1188“Υ 1111'116$1186Υ81 85211112 
1611 116681 8661811668 66666161, 68 1616111161 1161611 116116 16116166 
168616 16168611 11111116668611 1Ι18ε581Π1111511θΠ611 81110226 86116 111182 
111111 68 Π18ΒΥΒ1' 16116611 108Υ1'θ1'θ8 8θε'θ11θ1Π161181 11611661 1111661161 
Μ611γ6161·8668 1161611616161, °8 1111861116 68 Μ0Γν110Γ8Ζ11ε 11611116 
11γ61611 1611161166816 1111111611, θ! 6118111, 1111111 1ν18εΥΒΙ'01'5268 1(0ΓΠ1611Υ·· 
6616 61161, 1111·66161111688611γ1 61866%γ1116811611 6' 116681 6181128101( 
11611 61886%γι11681 6116166686 111611 66·γ 8116161 118 1616111161 1111611γ6 
ν61686161611, 615 1111γ611 66611 16086111 611 ΝΟΥ. 1911611 111611· 18 110Ι'Ο·· 
1168161611 1), -161ν611111611γν11111161 11681, 16168611 1608, 1609, 1613, 
118 16186111 6ν1, 161ν611γ16ν616111161 88Ζ1188110118; 111611γ611 6' 116116 
1118866 1611611 61111116 , 1161161· Π138Υ 16811111 66 01'82118 116661111611618 16 
1111111611 1611686161, 68 Β' 116111 811111866611611 8081111 1611661116668611 
1161 168161116611611 15 , 11111166861161 81611168 111 118 16116811 61661111 
16111611γ6111161 116ν61116611611. 
1561111'νό11Υ18νθ18 16086111 6111 1111186111 01°526ΒΒΥ111ό811θ11 116 
2111011, 68 1161 168816 6861111 , 6611111111 1161666868 11111111 Ό 16611 18 
 
1) 11686 68611161 11161γ6811611 1110861111 86111. 21111616 Ρ0$5011118 01'82118εγ1111.161 
11116616 16116161 1161666166 ν1351. 00111. 1114-1116 16616111, °8 82 16086111 
161ν611γ16116111611 6168661161, '8 1168661611 16116116111616 Π. 11111. 2311-2112 
16111611, 68 66 011 6161668611 1161161161. 
11) Α' 6616116168 616111 23 6811281011 1161111 111188' 6161116816 1116111111: 
Α1 186 6116161: 110€Υ Μ6€Υ111'01'5211811811 68 61111611 116161·81616111611 
Π111111Β111ί1 1616666611 1111611611 68 ν61168611611 8161166 ἔΥ11110Γ1Β1611811 116 
1111688611, “ε 61111611 8611111 61161 116 6116661γ611688611, 68 1111116611 1611681166 
1111616611 1611111161 18€Υθ11811. 
Α” 616111 218'117.81Ξ 1161111 Η, 111161γ 1166611 111ν616116 1116111161 6161111 11611 
161116111611161111118, 68 1161 1.1Υ1111€θ11111.15 θ€γ811Β17 1616111111 11161 01'8$118 
1611661 611611 ν6168116816, 1611611116 116611, 116 6” ν61681.16161166 11111101' 
111θε11111Ι111, 111 116661·-16168116816 6” 111161γ1 161866 61611 611 1616111686 
61611 1111161168 6111161168 6181686γ111681 1111668866, 11111 116 6 1181811€13 61 
11111168616116, 1121 Π1Β81011111 66 6181661 11116111, 128εγ 61 116111 1616111611, 11” 
1611161111168161· 1166861616 68 1111161616 Υθ5Ζ11851188 611111 1611611611. 
` 11) 'Η 
ΜΒ 
ιι Ι›6ο5Ι ΜΙι65ιοι·56665 ροηι_ῇεἰτ ΜτεγοΙό έΒεπιποΙιτε, 65 Κοτοιπ5 
165 ιιΙέπἱεΒτπ. 6) · 
Α” 4‹ΙΠ‹ 685555: Μ” ει” !ιοτοιια ι·6Βἰ όΙΙΒΣΜΒΒΪΥΒΙ, 65 ει' Μι·6Ι;Π 
Κόπγν6ΒΚο! ΜΜΜ :ΜΜΜ Ροι5οι1Μι Ιιοι5556Ι‹, 65 !ωτοπιπό5 Μπέκι 
Πάω ΙιιιιΜΜκ ΜΜΜ ν:Με5ποιιάό Βοι·οπεδτϋΒιι6Β ικΜ556!ι Μ. 
Απ ΜΙ( 686558: Ιιοἔγ Γ6Μπε5Μτιιο!τ, νἱ!έεἱ ΜΜΕ, ει” Μτά|γ 65 πισέ;γω· 
“πιάσω έΙΙεΙ ιΜε θΖθΙ1 οι·5ιάις;;γϋΙ65 εΙ:Μ ν6Ιε5ιω556Β, 65 οι ιιάνειτὶ 
&quot;πω, ειιι5ιΜ·Μ Ιαπωιιτ6Ι6Ι 56τυιΜΜπι 56 ίϋ88]ϋπ. 
Α9 θάΠκ έ8ΉΖΠΒΣ Ιιο€γ ει” Μι·6Ιγ πιενέγειτ ΜΜο56 ΜΙΜΙΙ ΒόΒΒ6 πιε 
ώνότο5Σ Μ! πιο 5ΜΜιᾶἰΙ5οιι , 65 ΜΠ5έ8Πθκ 56πιιυὶ 5ιἱπ ΒΙΒΗ ]ό5268ο 
ΜΕ Μ εάοπιάιιγοποπ. 
Α” θάΕΙα 665552: Ιιο€γ ο” δ65ιιΜΙε ἰιιἔετΙειι @ΜΒΜ Μ Μι·Ιιιι5 
58118Η. 
Α” ΜΜΜ 6ει.πιπ: Μ&quot; ει” κιπι€γω· ΉΠΝέ05Π8ΙΙ, 65 !ωποιοΙΙ6ι·ΜιιεΕ 
ιιι6ΙΦό56€π 65 τ6Βἰ Ιιοτό56ἔει €6Μ6ἔ 6ΙΗΜ556Ι‹ ΜΙγι·6, Μπάση ιπι€γοΜι 
65 Μ56Ι›Β , _ῆ6Ι656ιι ΙιοτπιἱιιοιετΙἱ ΒΞνεωΙοΕιτε κ, 058!! ωιι€γειι· ΜΜΜ 
ιιΙιΜνεΙόἱ ΙιἱΒνεΙΙ65τεἱ Ε6ΜΜεΕ ιι6ΙΜ1Ι εΙ!κεΙπωπιι556ηεΒ. 
Α! ΠάΠε έμιιπ: ΜΒ), @μπει 6ι·Ε6556!τ ει” ΗειΕεἰτ5ι6Ιἱ ΜΕοΜ-ϊ6 
ιιϋΙι5686Μ·6Ι ἱ5, Μν6ν6 πι168 πιο5Ε ε' &quot;ΜΒ, νε!ωπ3ητ ε”5ΙεινοπἰειἱιιΙ‹τόΙ 
55, 56Β Μ&quot; ει' Μηἰ πι6Ιτσ568ι·ο ἱ5 ω; «παπι ιςγϋΙ65Βειι, 65 ρεᾶἰε 
ΜΜΜ ΒΜΜοπΙ:ΜΙ ΠτΔνεπόΙ έὰτἱοἰ ωΙ18θήε Μτειιάό φαι 116 
ν6ι€6556Κ. 
Α” ΙθάΠτ άμπιΕ: Βοιςγ νέτο5ἱ Εὶ5ιΕ56ἔ6Κτοἱ νέ!ε5πιπέ5οΚ πιἰπἀοπ 
πωπω 65 ΜΕνΜΜ5 Μ1!6ι1Β56€6 ιι6ΙΜι! Ε6τ86τι]6ιι6Κ, `5 Ιιο8γ Ιι6ιν6$6Ι 
65 Ι16!ώΙ16ι65 σ” νότο5οΒ ΜΒΜ Μπάεπ 5ιίιΙ6$6Η πιοΒγετουΒ :πομπ 
€6686556Ιι. 
Α` ΗΜ: 68555:: Μ&quot; ει” ΜΜΜ ΪΒΙΒΕἔἔ 6ιιιι6ιι Μηγετοτ5ιέΒΒεπ 
Ιι:Ικοιι6Β, 65 Με 658 ΜΒ:: Παπ Μι6τιι6, ει” ιι:Ι‹Ιοττ “Βηθθ ΜωΙοπιιιιεΙ 
τιιΜιω Μ απο: Μη” επι οι·5ιά6οτ ε” :πηγει· 8656656515! Μπικά 
υγοι!ια556. 
**) Α” Βοτοπιά265 ιιΕέπἱ Σ? έ88Μπ0Β ΕΜΠ! ρ6ὰἰἔ |686τά6Β65Β6Β: 
Αι 156 άμιτ.Μ, ιΜΠγ θΙ650Ι'ΟΙ]8, ΜΚ Μι·τοιιειιε!ι ει: οτ5ιάἔ Μἔγ 
τοιι‹Μ !ώι6, ΙΧϋΥΘΗΙθ26!8€ ΜΜΕ Ιοεγειι 5ιϋΙι56865 οτ5ιάεεγϋΙ65το 
ΙιἰτάΙγἱ Ιον6Ι ΗΜ ΠΙθἔιἙΪΠἱ. 16Ι656π ε” Ι'6τειι66Ικ 86ΒΙ6]άΙ1οι ιιι6€Βίνσπ 
ά6!ιιυ.ιΙε ΜΜτοιωι ει' ΙΠθἔγέ8 ρϋ5ρόΒόΒε!, 52. Η! ΓΘΠΙθωΪ 8'θΠθΓάΠ8ά6, 
ει” ΜτόΜΕ, 65 η·ιά5 οτειά6ηε8γο!κε8. Α” ΙιεεεΠεκ 16ΒΜέηάΙ Ρ8€Π€ Μ· 
Με! 66 οι” 556Ιπε5 65 πιώ ΜΡΜΗ1ΠοΚ ρτ6ρο5τμἰιιοΒ, :Με ΒΜο!ιο5 
ρι·6ρο5$οΙ«ΜΒ, ει' €γϋτϋ5 6Ρ6τοΙειιιιΙι, Μρτπ!ειιο!‹πιειΙ‹, ε” ιΜΒγ6Ικ 65 
ΠΙ65ιΙ6 Μ. Μ&quot;. 8 68εωιτι1Βιιιι 6Ι65οι·οΙτ ν6το5ο!ι Βϋν6τ6ἰιι6Β, 65 ε' 
Βάνα! Ι6νό Εὸιιτε!‹ ΒιάΙ66ΜώΒιι6Β, ε; 6ἔγ6Ι› νέιτο5ο!ι 6Ι!εροΒ_ῇιι ει” 
86ι·ν6ιιγ6Β 6] 5ιετΙωιετ6το ύἱΒ5ΪἱΒΒΥὑΙ1. Υ6€το ιΜε ει” πωπω: Μπιέ 
ο5ο5ο!κ, οι 0:55:58 ι·6ιι665 ΜΜ , “ΜΜΕ Ιι6|γ6Νο56ἱ, 65 Π6Ιὸιπ65ὺ6τ6ὶ 
Μ!) 
ΜΠΕ Μι·νεπγΙενεΙε 1609«Μι όνἱ ροπεοτιἱ οτειά,ς€γϋΙεεΙυεπ 
!ιοπεποπ, 'ε Τ? ύμεεειτοΙιτε Η Μ]ω. 
.Ιεεγεετ. Ε' Μ: «Ιεετεωπι ΜΙεό ει!εΜέτει πεπιἰΚερ πιεἔ 
]εεγιι€ετ ἰἔεπγεΙ ει: ΙιοΒγ ιιτόεεενεἰ!ι νεεειμ πιἱ οι !5Ι4‹ΙἰΒ εν 
ότε εἔγ 1ϋτν6ιηΙενεΙυεΙ εεω ΜΜΜ εΙ6, ει: οτεεέε ΐὸρπρ]ειἰιιεΙ: εε 
ΜτόἰιιεΒ πιενεἰΚ εΙὁεοτοΙνε νεπιπε!ε. Μαι π6νεΙὸεοτοΙάε 1625Με 
ενώ! ίοΥιένε, Με επ $ϋτνειιγΙενεΙεἱιιΙ: ιι$όειενεὶ ται1ιϊείψ5Β, ἱειιιό$ 
ίοΙγτοπιοε ὸἰνεΜ νέΙτ. 
εε ε” ΒὶτεἱΙγὶ ΜΒΜιιεΒ ὶ1ΙιιὸΒεἰ ἰε ωε8Ι1ἰνεΒπἱ τειιάεΙΣεϋπεΙα, ε!!επιβεη 
πιέε εειιΜ. 
Α` 4ἀΙΙ‹ όΒειετ, πιεΙ!γ ε” ΜτεΙπιεεΒοάέεοΧτε ιιεινε, ε” τεἔἰεΒΒεΒεΒ 
ἰε Με ετΕνε, τειιᾶεΙἱ: !ιοεγ ε” ιηεἔεότἱεΗ Μ! Κετεεετε ει εΙἰερόιι, εΙότε 
Μεεεινέιι επ εΙΙειιΕε!πεΙτ ωθεεεεισωι, εε πιεμεττνάιι ει' τ6τνόηγεε 
Πιειι6Ι:ϋά ιιερο!, ά Ι1ε!γ ειὶιιετε ωειιῇειι, εε ο” π1ε%·χόιόάνειι ε”νάὰ 
ΜΚ νε!όεεεετό! ΠεΙε!.ετ Ιει·τεοιι , εε ει” ΜΜΜ ενόεεεΒοε!κοάάε ΜεΣο 
ιε5ειω, εε ε” ΜΜΜ ιιιειςΒ6ι·ὶτ6ε6Ι›ε ι·πει·εεεΕπΠε; πηεΙΕγτϋΙ ει” πιεεγε 
εεε!ιεΙιει Μττο!κοιι ΒεΙὸΙ, που Μ! ρεώ8 αεκ ΜΜΕοΕοιπ Μν11Ι Ιεεγειπ 
ει” ΕεΙῇεΒΒνἰΩεΙΠεΙι Ιιε!γε. 
Αι ΜΒ όΒειεΕ: Βοεγ ει' δειεπιέρετε!κ ειι1Με πε πω! εεεΚε!ε, 
Ιιεπεπι νέτωε«έγε Με” ίοΜεπεΚ, εε Μ!τεεεειιεΙτ. 
Α” (ΜΙΒ 88εεεΦ: Βοἔγ :ί Ιϋι·νειτγΒε!επ ρετωιεεοΒ ιιε ΕεΙ]εεΠεεεε 
ΜΒ, εε ει οι·ειάε τεκιάεε Βἱτὲἰ Μτώ ρετεπεεοΙεΕοΙεοπ ΜΗΝ πιιόεϊε!ε 
ΒεΒ Η ιτε εά]ειιεΙκ. 
Α” ΙΒὰἱ!ι σ.€Β·ειιε8: ΜΒ), Μου πιε1&quot;εΚ,πιεΙΙγεΙ«Βεπ ει”]οΒΒόεγ-εΙΙ)0 
«Με ὸἱνεΒΒειι νεε;γοιμιιιιιεΙ πιετειὶῇειιεΙι,πιάε ωε8γεΙα ρεἀἱε σε πω» 
ΜΜΜ τεκιόεΙΚει6εΒ ΒεΙιεεεειιεΙ‹. 
Α” ΙθιΠΗ @Πεμ πιεΙΙγΙιεπι ΜΒ Ιεοτοικ16ι· ιιενειΕετἱ!‹, εε πιιε€Ιιε 
8γε0ἰΙ‹: Ιτο8γ ΜΜΜ ει” Βοτοιιε ε€γ ΜάόΒευ, ε” πεϊάοι·, Ιιότοπι ΠΒρερ, 
εε ΜΜΜ Μτό ρεεεεΦεὶΙι Με” ει” ροπεοιή νεΞι·Ιπειι 6τωεεεεΙτ. 
Α' ΙθτΠΚ εϊμιεΙ:: Με), εποε ΐεΙνεΙΙέιεοΕ, πιεΙΙγε!ι ει ΜΜΜ πενε 
τοΜπιπ Ιθθ4ὸἱΚ ενΙὁΙ Γοἔνει ΒοοεΙιεγ Ιπετεπε8, νεεχ ΜτάΙγἰ ίεΙεεε; 
Μποεεἱ , εποε), ει” ΓεΙεὸ νέτιπε(δγεΚ εΙἰεράιιεἰ εε ειοΙ€εΒἱτεὶ εΙ6Η 
ιεωιωκ, τεΙ]εε ετ6νεΙ ΒΜεκιειΙ:. 
Α” ΒΜΗι πειιιιτ: Ιιοεγ ε`πιεΙΙγ ετΙοπιέυγοΚ Μπι Μ Θ: εΙειτ μια 
νἰειοπὶεἔεέεεἱ Με” ἱΙιϋετεεεεΙ πως εαπ ετιΜΞετΙιεΕεπεΚ, ετνειιγεε 
εεΒόΒετ ΞετΕεε!ι πιε€, ω1ωε8 Με&quot; πιἱιιἀειἑΜιΙ οι ἰΜεΒάετ εποε όνἰ 
ΒεεεπιΙπετ εΙ86]ε26Ι ειάιιιἰτοπ εεγ εν Νεκ Ιιἰρό$οΙιιὶ. 
4) Χϋ2.ϋΗΠε ετιΙεΙ‹οεΙ›εΙι: 
Α” ΜΗ: 6€ειεπ: ιπε!!γ ΒοοεΜηιιε!ι Μοεἰ ΒέΒεεπετι6άεε εΙ68.Η 
ΜΜΜ ϋτὁΒεἀοιιπάεγεὶτ ετνειιμεΙειιεΕυεΙι ιηή!ε8Βοιτεήε, νεΙεπιἰιπ 
σε ειειι 8γ11Ιεεειι εΙ6 ιιεπι Ξει·_ῇεεεπεΝ ῇόεεε8-ΙεΙιϋτεΙειόεεἱΕ ἱε. 
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ΙΙΙιΗΒ τϋτν6ιιγΙονοΙο οι ΙΘΙΒιΙἰΒ ροπεοιιἰ οι·ειέ%γϋΙ6εΒοπ 
Ιιο:οποΝ, 'ε 43 άμπιτΒόΙ Η!. Ό ° 
 
Α” 8ᾶὶΒ άειιιετ, πωΙ!γ ΒοοεΒογιιοΙ‹ ΜοεΞ ΒέΒοΒ6Με Μάη Π8οοεε, 
Βετεε, έε δι:Μιωάτ ωεἔγ€ΒΙιειι Ι‹οι·ουιἱτε ειέΙΙοΠ; ]ην8ΒτόΙ ω&quot; Μο 
πιάυγειΠ τοΙ]οε οτο]6ΒΒειι ιιιο€Βεεγ]υ. 
Αθ Ι'ΗΠΒ όΒειιΜ: Ι·ιοεγ ει” ¦Ι8Ι°ΙΙ1ἱιΙ028ἀ058ΙὁΒ τιιἱιπἰω ικΠοΒ Ιόνό 
νεΒγοιιυΒΜ νεεει6Β εΙ, άο οΙΙοιιΒοη ὁ ΡθΙ86€θ Π: κι οΙΙγ Μτιπἱιιοπι 
όοεοΒοτε ΒὶΒ ε”ΒετοεΒεἀὸΒεΒ ἱἔυιετεἰἔἱ8¦8ι1εὑἔἔ0¦ ἰΙΙεΕΕΒ,ΒὶΜὶΜ Βἱι10$-· 
ΙάτιιοΒο 68 ο!όαΙ:5Βοι νεοπό6 τὁτνέιιγΙυἀόΙ‹ Με! ΜΙΜοΕΜ-ιεεε πιοε; 
ν68το Βοεγ ει” ὰόιεπιεὶΒ οτὸεωΒοε εΙίο8ΜόΠ οι εΙἱερέιι ΒόΒειετ 
οιιιιγἰΜ ωειταε2Μ]ε. 
Α” 28ιΗΒ έμιππ, πιο!Ιγ ει' εΙονύιιἱπἰ Μπι πιόΝόειέ€άιιεΒ έε ΜΗΠ 
ιΜιιοΒ νΞεεωόΙΙΝέεύ$ είιτεοϋ. 
Α” 29ὰἰΒ ΜΜΜ, πιοΙΙγ ει' ΒἱεοΜι Ιππιι|ι·πεεΒοάέε μπώ τονέΒΜ 
επιΜΙγοπισ. 
Α' 83ἀἰΒ άμπιιτ, πιοΙΙγ ει” οιίωοτοε ΙονοΙοΒτο ιι6ινο ιποΒειτ, ΜΒ 
6ι~ἀεπιεἱΒ6ττ ε]έιιιΙΒΜηαΒ, τοΒἱητεΒΒο ν6τοτιιἱ τοπἀοΙἰ. 
Α” 36όἱΒ άρπα, ΜοΠγ που 8ΠοΒιιοΒοΒε!. 68 Ει€γέειοΒοΕ, ΜΒ 
ει εεεάοώΒιιεΒ ΙονοΙοὶτ ΒοιεΙΙύΒ, ειιοΒ _ῇόε2έἔοἱπ8Β ΡεΙΒότ6ρ6ΙὸΙ 
οΙτἱΙτ_ῇπ. 
Α&quot; 44ιΠΒ 68ιιιιιΙ, ιηθΙΙγ πω: νάτοεἰεΙ-ιιιΕ, ΜΒ οι Ιθ08 τϋτν.Βοτ. ε. 
13 όμωι:3: ιιιεεειοἔἰΒ, ΒἱτεἰΙγἱ ΠεΒιιετιι επΙΙι:ιιάό 2000 τιιει€γει· ΜΜ 
ιιωτιιειωΙΙιπιιΕ μτωιοεοΙμι. 
Απ 5ΙεΗΒ :ημιιιιτ: Ιιο€γ ωἱιιοΙ‹ιπέικι οι ευειΕτΜΜΒ όε π1οτνέΒ οι 
6ΙτεΙοΒ πιοεΙιουοεποπτ πηεη;γετ υι·ειΒιιτ €νωΒ6ιΜ ωΙ6Ζάετε ειοτἱτμὶΒ, 
ΜεοηΙόΒόρευ ε” ωει€γετ ΙππάΜη ΒουοεΠοΗ ΒΠΙΠ5ΙάΕοΒ ὶε όνοηΒιέιιτ 
ει” ΜτόΙ)Φ ΙιἱιιοεΜωοΒ πιότ56Β!όεε ΜΜΜ Μιοιιγοε ρόιιι65επομτ 
ωΙύΖωιωΒ. 
Α” θ2ιΠΒ άμωτ , πιοΙ!γΒου που άπο πάω· ΓοτἰιιΕιιγἱ Μόιέε Μπι 
όωι ΜρυΒόΙ 838ι]ΙτεΕνέιι, εἔγειετεππἰυά ε” ΒεριιΒιιειΒ ύ) ειέπιΠόεει τευ 
ὸιεΙΜΛὶΙ‹, 65 ρεώΒ που ή] ΒιιΜτοπεεεΙ; Ιτοἔγ ειςγ ΒεριιιιεΒ ιιόεγ 
ῇοΒΜΒΥἱ, νη;γ Ι2 ιεεΙΙἐτἱ Με ειάφΠεεε6Β. ΒΙεινόιιΜ Μ ἱε οι ΜΜΜ 
ΐο16νεΙ ωτΙιεΙΕεΒηἱ τοπἀε|τετὶΒ, νυΙοπιἰιιΒ ει” Ν3τϋΒ Μεπνει|όΒ ἱε. 
Α” θθἀὶΒ άειπο!;: Βοεγ πιἱπεΒιπόπα ε; ειΒΒοτἰ ιιέιάοι·τ ό ΓοΙεόεο 
ΒίνειΜάιιιιΒ ΦεΙ]εε Βε0ιιΙππϊνεΙ ίεΙτιιΜιτο, ό ἰε Μπα: τη&quot;, :Ματ οΙὸἀεἱ, 
32 3οΒΒύ€γ ετο_ῇ6ἰἔ εάοιππέιιγοΒατ “ΜΜΕ”. 
Α` ?2-'ΗώΒ άμιΜοΒ, ιπιοΙ!γοΒ ει9ϋἰτόὶ, ΒιιιισιεΙΙό1°Μ, Βεἰρ!8!ειιἱ, 
ό5 νότωοεγεἰ ΙενεΙΕεΙιει5Βιιτ οΙὸεοτοΙ_ῇιὶΒ. 
Π ΕτάεΒεεΒ όμωτώ: 
Α” 4ἀἱΒ άμιω: Μο&quot; π' ά6ιεπωειοά6 Βοτάιι _ῆοΙειι Ποεγοη, πιἱἀὁιι 
ει” ίϋΙόεε ω ΒἱΙοιιοΖειὶΜ ΜΜΜ, πιι6εΒ6ρ ε' ΒἰΙειιοιετΙε2οὰὁ ιπιι€έ6τ 
!5! 
Πω!!! !6ι·νέπγ!ενο!ο οι “ΜΜΜ έν! ρο2έοιή οι·ειά%ηϋ!όεΒοη, 
ιτιο!!γ!›οπ Π. Ροτε!!Μπά !!!τά!!γέ νά!εεεω6!α 68 !αοτοιιόπω16!ι, Ιω 
πειτο!!, 'ε Τ? έ882Μ0!Η8 Η τοι·3οό. 
 
!ι!νε!πεεεο; !ονά!›Μ !ιοΒγ ει” ]ο!!Μ8γΐϋ!ι!ϋπ !ε!κό οιἱωοτεε ιιοπιοεο!κ, 
!ι6ιτ!ε:.Μεο!όΙτ , “ε ΜΜΜ ΜΜΜ; εμέ” Μει!ε! Μι!! Μτ!οιωπε!ι. 
Α” 28ἀἱ!‹ άεπιπ, πιο!!γ ει” απ!!! οι·επάεεγϋ!όευε!ι ετ6εω!ιοε!κοόόεο!ι 
έε 1όειάεο!!οε!α!όεο!ι Μίκι!! !ϋτνέπγε!!: πιεεω·όεί!νέπ , ειιο!τιιε!κ Ρακό! 
!!ϋνοϋΒου εισΜ!γοιιο, ]0!ο5επ πιο!ωμ Μ!! πιο! σε!!! !ιοεειοιιΜε 
νόμτ! πω! πιέε!'ό!ο !ιετεεο!ε!ι!ποπ ό!ιιεΞιιο!ι, !τε!γ!ε!επ !ωτεεε! Μπι 
!ε!ι-Ξεο Με! ΜΜΜ!! ρω·οποεο!!ε. 
Α” 246!!! όμωμ ππο!!γ Μπάση τπο8γ‹ἑ!›οι!, ε” τοιπ!ο5 εε!!Πτ!! Μπό 
!κό!ώιι !ιά!, ει ο!ὸ!τ!›!ιε!ὁ πειιτοεο!ε ΜΜΜ !ϋ!›!› !εῖ!›!ε!›!τι1!ω! νε!!εει!ει! 
π! τουάο!, !!!!ιειι Μπι! ιπέεο!ιιια!ι ει” πιοεγε επι6!α5:ι ειονοΜΜ πιο 
!ε€γειι. 
Α” 84ι!!!ε άμιιι!; Μ!&quot; !ότνέιιγ!ε!ειι νι3€γ π!!! !ενε5! ε!υ!εύ ρο 
τοιιοεο!ε ΗΜ!! νέτωοεγό!πεη ε” μετά( ίο!γιππω πιο ο!κει!ά!γοι!εεε6Β, 65 
εοιι!‹! !ϋι·ν6ιιγ‹-ιε Μάιι€ε 68 ο!πιστεει!ιι!όε ιιό!!ιίι! εποικι6!γε!!οπ να&quot; _!ύ 
επάεα!Μπ πιο Μτοε!!πεεό!κ. 
Η !(ϋι!!!6!ι οιπ!Μετο τιι6!τό!:!πι!ι: · 
Α' ΙΜ!!! άεπιπ: Με!&quot; ει” !ιαιοΙ!ει!κ 16τν6ηγειεΕ!ιο!ι !άο_!6ιι ΜΝ!! 
οι οι·ειέε τειιόοε !!!τε!! νοεγ πιιο€Β!ιο!! !›ὶι·‹5!‹ θιωι 86τνσηγτ :!!!ω!!, 
65 ρτ!ν!!όε!οπιπ!!;Μ ε!όπιιι!εω! !1!τό! ρατευοεο!ι ύ!!ει! πιο Κέυγειετ! 
!εεεει1ε!ι. 
Α” 24τ!!!ι :!επε!:: !ιοἔγ ο” πο!!! @Η υεωοεο!ι νοειρι·έπι!ιοπ ηιι1ε 
πεπΙ1€50!Ι Βγειι6ιι!: πο!! πιοἔγο !!!τό!ιιο!ι Β!τόεάμ Με!!! ωιμωκ, 65 
ει!όιόευ!!ωτ ε” πιοεγο ρόιιιΜτε!!πι 520!8ό!!85εύ!!. 
Α” 28τ!!!ι έεπιπ: !ιοεγ ει: οι·ειάε ι·ειπ!ο! ΑΙΜ! πιεεετ6ε!!όε νόεε!! 
ε!!!!ετ_!εει!ο!!: άεπιΜο!τ εε !ιοΜΜόάε α! ο!νότε! ε!!Βιι! πιο8 πε νέ!!οι 
Μεεε1Μ!!. 
Α” ΜΗ!!! έΒειπι!;, ιτιο!!γ κι ει·δειο!!οε!κοόόε ι·όν!ά ροτἐι·ὁ! ειό!0 
!θθΒ, !θΟθ, ό$ ΗΠΒά!!ε έν! 58;ειπει!ο!ιο!: ε” ε2αΜιτ! νέτοεο!ατε Μ 
!ι!!ετ_!οει!νέη ε€γειετεπιι!ιπ! τειιτ!ε!!: !τοεγ!ιει ο8γο5 ρο!ἔιἑτ ετ6ειο 
Βοε!ιοΜε! !‹6νε!ιιο Μ, ἰ€ειεά€!6!ο! ει” νεϊτοεἱ Φειώοε!ό! !ι6τεεεό!ε, 68 
Μ! οι οι! πηεε!υμάιιά, 6επεεωι νουαεεό!κ επι Μερά!! Μ!!! ρστ!σο, Η 
πιστοει!ε!τω:86!ι ο!. _ 
Α' (ΗΜ: άμιει!, ιιιο!!γ ει” !ιὶ!!›6τοε ὁ2νο€γο!€ι1ε!ι ίὸτ]οἰ!‹ @επά 
μ!!»6!! Μπάτ:Με Βϋπω!6εε Με!! !τδ!ο!ε88όΒΐ1! !εει!: Μ&quot; πω! _!6 
ειιίι€οΜτ ὶ!!ο!ὸ ΜΜΜ! ο!ι!ονο!ο!ιοτ !'εΞήε!!ι ότό!!δ8ε!πο!1 !κότόεότι-ι ω! 
_ῇε!!ι Μ. 'Ι'ον:!!τ!πά τωιάο!!: !ιοεγ!ιιι !!!γ ]όειέεοΒο!: οι 6ενο8γ Φτώ 
1ιγοε ο!: ιι€!!ι€1! !ιὶ!!›έτόιι Γεω! ε!!τ!εεεη!!ειιο, ιιιο!ωτ ε” νάτωομο! Μ 
Ν!!! !'όι·_ῇο 6τϋ!ώεε!πο!! !ιιΒγειι ειάσεεε!!ι ε” κα! Με! ν!εεω; ΜΒΜ 
ΗΣ 
Ε' Μι·έΙγι1ιιΙ: :Λεια ίόΙώροπ ιτιοωοεγ26ετ 6τάοιποΙ ει έι€οετεἱ. 
65 ΜΙνόο2Μ ΜΜεΙΜεο!ι επ:Μά εγεΕιοτΙετέπειΒ τϋι·ν6ιιγ ΜΜΕ 
πτιο88ΙΙορἱ€6εε, ε' πέἀοτἰ, οτειεᾶ8ϋἰτόἰ, 5Ιενόπἰεἱ ΜΜ, °ε Κοτο 
τιεὅτεί›ἱ ΗἱνειωΙοΜιεΚ τέεὶ ϋυΙόεέεειἰΒΒεΙἱ Ή5528ύ&quot;Πέ88, 'ε ε' Μ 
τόΙ)·ἰ ΚπτιοΖοΙ!έτἰε 68 πιπιμγειτ Μπιέποε Πιπόεέ8άπε!ι ιιιο€ύ]Νέειι. 
Μοε]οἔγι6ετο πιέπιἱ τεΜιιΙεΙΜΠ πιέΙτό πε ἰε: ΜΗ επ ΙθΟθ: 62, 
1613: Θ, 65 ΙθΙ8: 39 16τν6ιηο2ΜεοΙι ί8Η118όε8 ΜΜΜ π' Κοτο 
ποιότόΙι ΠιοΜεοέτο ο' Ιιοτϋωι ΜΙϋιιϋε, Μπάση ΒεριπόΙ Μετοπιάδ, 
εοΒοάοΙοιπρόω π_ῇάιιΙΩε8ιιὶ ειοΙιοΜ. 
30. δ. Π. ΓετὸἱπιέυὰτὁΙ 1619 Μέττ. ΖΟΜΗό! ΜΒ? Γοϋτιιότ Ι5Βόἱἔ,ό5 Ι”. Ρετάί 
πάιιότύΙ ΜΒ? Γε:Βτ. ΙδΙιέώΙ ΜΒ? ΑρτΠιε 2Ιιάἱἔ. 
Π. Ροτἀἰιιάιιιὶ, Κέτο!γ ῖὸΙιοτοΖεἔιιεΙ‹, 8ητἱε Ηετο2σεόπεΒ, 
65 ΙΙΙ. ΡοτἀἰιιεᾶπὰΙΙ.ΓετὸἱπύτιἀτιεΚ εΙεὁειϋΙϋΙτ Μι,-ΜΙι ωωσιωι 
Μπι, ιτιἰτιεΙωΙεἱτω επ υΙ0]6ΒΒο $οτ]οε2€ετΙ Γ? ἴοΠότεΙεΒο$ ϋππερ6 
!γοε οΒΙονι€Ι «Πω οΠοεαΜΜΒ νοΙπει , πιέ€ εΙὅὸεἱΒ ό!ε16Βεπι επιε2 
@γιατι οι 1618εΗΒ, επιει ροἀὶἔεπ Ιθ2ΕπΗΒ Θνἱ οτειέ8€γϋΙέεϋοπ 
ΜτέΙΙγύ νέ!εεπεπεΚ, έ8 ΚοτοπύιΜΜΒ, 'ε ΜΙφεΙι οι·επειικιΙα τὸ 
τϋΙι ΜΜοτπι ιιΙὸΙἰ ΐεΙειοΒοόΜεάπ 658 ἴοΙνἰτέἔοιΙετάεἑτε οιόΙιό 
ἱεγοΙιειοΙοἱΕ, επιπέτ ιη;γεπ ΒοΕΜετι ΟέΒοι·, επιο2ότ ροὸἰε ΒέΒό 
ση θγότΒγ ω·66Μ ίε]ωωΙωεΚ, 68 οτειάΒιιπ!επεΚ ιτιοΙΙετΩϋΙκ ΜΙ 
Μπάτ ει:Μποε τοιιἀεἱ1εωιποεεπ ΐοεετιειτΙετιἰ$ύΙ: Π, - τότνσεΞπηΒϋηγ 
Ποεγ Με ἰΝγ ]6επεοπ κι έπνεε&quot; εΙριιεπιιΙιιὶ Ιιιι€γοττ νοΙιιιι, ει' Μι· 
ΙΜΜι·6ΜΙ Ιιιϊωεε6!κ Μ. 
Α” θ5άΠτ :58ειιιι$ : ΜΒ, ει” ΙιὶτεΗγὶ ΜΒΜ εΙ‹Μ ἰιιὸἰΕοΝΕ ροτε!ώειι ΗΙειΙοι·π 
πω! (ΡτοΜΒἱω) Θεά πικάπ οεοΙι Ικό$ειει·, οΙὸει6τ Ωε!ιοτ ιιεΙΙιιΉ , πιέ 
εοόε:οτ ει” ειοΒοΗ “ω” πιεΙΝΜ, Η ΜΜΙΙ(Ιϋπ ρετε!ώειι ρεᾶἰἔ οευρόιι 
εΒγειετ ειἱιπε Μια ιπο|¦εΝ Μιοεεεη. 
Α' θθάὶΚ άεπιπ: ΙιοΒγ επιπέιι οτειόεεγϋΙ6ετο εεωιπιἱ Μόιόε εε: 
ΒόΒο!ΗεεεόΒ. 
Α' ?ΜΙΚ 6€επεΒ: Ιιο€γ ε” ειεκπειέ!ω!ι οΙΜΠΕ6 ρω·ωιοεπεΙα (Μακι 
άεπιιπι ἀεοΙΙηειιοτἱιιττι) πιἰκιὸειι ροτΙσοπ, π” Ιπάισεεε38ΜΙκειτ Μνόνε, Μ!&quot; 
ιιάκιἱ ἱυι°ἱ0228ηεΚ; τονεϊΒΜ Ιιοεγ πτΜάε, επτα, Μό, οι·ειάεοε Βότ 
ν6ιιγει6Μετωε, ω: οτειιη;εγϋΙ6ε ἱᾶε_ῇε ΔΗΜ €6τνευγει6ΙιεΕ Μ: Μιτε 
εεπε!κ. 
Α” Τ ΜΒΜ φωω Ιιοἔη π' νάτπιε,ε;γ6Κ ιωΖωπ Επιτάι·ρετε!κεϋ π” πεϊ 
όοτ ΜνΜεΙάιιά! ί'οενέετ ὶτ€Ι_ῇε 65 Βιιιόπο ε!. 
Α” '73ιΠ!κ άμιιπ: !ιοΒγ ε” Μεὸ ΙΥΙπεγπτοτειάωιοπ ΙεΒοιό Μ]άι3 
ΜποιιιΠτ ποπ ιτιεη;γάΙιΒο !τεΒ!ειΕεεεοπο!κ Μ, 65 πτέε ιιεπποεο!κ €γωιύιιΙ: 
ε” νάτωε8γο ΙιεΒόεύεε Θε Μι·όεάειι ΜΜΕ έι!Ι_βιιιιι|κ. 
Ι) Τειιιι8ΜΑΒ οιεΙ‹επ τὸτ16ιιετἰτ6ἰιιΒοητι1Ι ο' ΜτεἱΙγεἰπ!ιπιε!ι τϋι·νόπγΙενοΜΒ 
ἰε , ίὸΙεἔ σε Ιθ22 68 184? όνί άεοτε0υπιώΒ. 
Πέ! 
νϋη!κοτ Μ&quot; Μ” τϋτνόηγΙονοΙεΙΩκε! ΒὸνίΒο1ΙεΙε; πκιοΙΙγοΙι ΜΜΜ· 
ειἱπιω Μ” νόάοΙωάτ 6τάεΜϋ 658 περὶ ε:ϋΙεσέεοΒοη εοείτό τϋτν6 
ιιγοΙικεΙ τοΙνόΙε, 6ο πιἰηὸε2ὲἰ!8Ι ε:έωοε άΙΙειιιόό 6τὰοΙιϋ ύ] τοπτΙο 
ΙεΙοΙωτἱε ΤοεΙεΙπιοΙε ιπηοΙ«Μπ. &quot; 
ΙΙ. Ροι·ιϋπέτιά 1ϋτν6πγΙονεΙεἰτῦΙ. 
Ιεδ 16τνόηγΙονοΙο επι ὶθ22ὰἱΙι 6νἰ εορτοπἱ οτεΖέἔ€ΥϋΙἐ5Βοπ 
!ιοιειτοπ, °ε '79 έμιιιτο!κτε Ό 1οι·]οά. 
Η κωωϋκ Η: ΐὁΙεἔ ουιΙΙτοιι66Μ 
Α” 2‹ΙΗ‹ έεπιπτ,ωε!|γΒο Π. Ροτᾶἱιιέηὰιιει!‹ νόΙοεπέεἱ ΜΜΙε!εΠ οΙΓο8ικ!ό, 
“ε ΙθΙ8ά!!ι ένἱ ΒΙ:1]ιιε Ι6!κόπι ΒϋΙΝιππορέΠγοε !ενεΙο ωκωιω νεἔγοτι. 
Α” 4άΠε άμι:Η;, ππιο!!γ ει” πιι1Ιτ Ιάιπάεϊε Με!! Με Έ απο νέιιάοτΙοπ 
π. ΚοτοκιέΦ ει” ροιεοΜ ναι·Μ, πιὶιπ ειοΒοΗ ότιόεὶ ΙιεΙγετε, νἰεειαὶτο 
ιιιΕιιἱ, Έ ΜΙΣ ει” ΒοτοιπότόΚ ρπειιοεα Με” Μό Μέτο ππι€γετ, Γε 
Ιότε ΜΜΜ εγι4Ιοε 6τΜπουά!ι επιπέΒ θθι·όΙ Ιθθτει οππεΙΦοΕιιἱ ρε 
ι·ει1οεο!μ. 
Α” 'ΗΗΕ :$€ωτοΕ, ωεΙΙγ ΒεΗιΙου θέΕιοτικι!ε ιιἰΗεΙεΒιιτ8ἱ Ινέ!κεΚΜέ 
εἱε ΜΗ πιἱηὸεπ Μάι· εεγΜΔ Μιά: νἱΙάἐή ]όειάεοΙ« Γε!εΜ (πω: πάο 
πιέπγεω, όε Ρετὰὶιιἑιιά Βἰτέ!γ6ἰ ΜΗΝ ειιοΜΒ, πιιο!ΙγοΙ‹ ράτΠιοι πί 
Με :ΜΒΜ ΕεΞΕεΕΕοΙ‹, ιπεεεεπικηἱεἰπἰ. 
Α” 8- !2άΙΒ άμπιΕοΕ: πιεΙΙγεΙ‹ ε” ΒοΗι!επ θεϊΙ1οτ :ΜΒΜ αόάΙεΙειι 
Μιουγοε ρέπιόεειομι·Β ιάΙοειΗ Ιε!κόωΙοιεΗ ῇόειὲεοΚειτ Η _ῇὁνὸ ει. 
Βοι·πι!ειπ υυρῇεὶἱἔ νὶεεΖπΒοοεΜοτιιἱ, 65 ετϋΒειωΙοτυπιεΙ ἱε νἰεειπειᾶεΕιιἱ, 
ει” ίε!επόΙτ ΜΙΒ οΜονε!εΙιεϋ ρεὸἱἔ ]ὁνὸ οτειὑἔἔγῖι!όεεπ τεκ-:πιά6 Ιππέ 
τοιιὶε νόμΕΕ ει” Μάσι· ΜΜΕ 8ΙὁΙΙιΙ1ἱ8ἱἱ8ἱ11ἱ ραΜιιοεο!μΙτ. 
Α” ΜάΙΚ ι5ΒοπιΕ: !ιο€γ Μ Μ]ό52ύε0Ε απ: 6ι·άοΜ6 οΜενε!εΚΚε! εεγἱΜ 
εΙΈοἔΜΙΙ. νο!τιο, Κ ]όειάεεεΙ οἔγἱ1Η ειο!κε8 Η: εάμι νἰεε2ει , ι·πιέε!ιέρ 
και ϋηιιεριιγοΙοιο‹Ιἱ η8€γ πω' τὁνἰά 86ι·ν6ιιγει6Ια :ΗΜ ότόΚϋε επικι 
ωεεεἰἔ τοΝι6Ιπο ιπετεειωΙ€οεεο!ι. ' 
Α” Ιθἀἱ!‹ εϊμιω, πιοΠγ Η ὸτἱιεΕτε Μ2οΗ ΙενοΙεΙαιοΒ νοιεγ ΐτιεύ 
ν8εγοπτ18Κ Βἱτόἰ ἱιιΦόε ιιΜΜ Ιο0ιιτϋόποΕύΗ Βοοε!εΙωιεύε ΜΠπΜπόειέΒε, 
έ5 ε” ν88Υ0ΙΜΒΒ ΚόΒε2ετοε ετΜΜΒο πιετυειΒαΙΜπἰ τοιιὁοΙἱ. 
Α` Ι'ΗΠε άρια”, πιιοΙΙγ ε” ΒειιοιοΙΙέτἰάιιοιΙ: 6ε ιπιιιςγετ κιιιάοεπιπΙκ 
Πεπόε:5εύτα Μενα: οι: Ιθ08ὸἰΜ Β. ε. 9 Έ ΙΟ,όε 16Ι8:88. σιἱΙεΚοΚε!; 
πιοει1]3$νέιιι τοιιὸοΙἰ : Ποεγ οιίωοτοε ΙονέήοΒΒέΒγ τοΙΙ(ειι Μώ μπω” 
ιΜκ ί6Ιόεε υτάκωΚ ιήέιιΙάειι εΞε πιοεε8γοιόεο ΜΜΜ πιο εάι.πεεό!κ, έ:: 
Ιπο.ξε;γ ΠΙγ Ιονε!ε!ι ιιΜεάϋεπι ιι` ΙαιτοποΕ, ει·6ηγοε 65 Βιιάοιπάυγοε ο€γο 
άε!κτε οΙ6Θεόμε εψ3ηΙάε ιτιο!!επ πιέΝό τοΜιπεϋ νόΕεεεό!κ, ν6ετε Πω” 
εΙενιιΙΙ. ρτἰνἰΙέΒἱοωοΚ τπεεετόεΠόεώ εεκπιιιἱ ετόνο! 80 Βίι·]επει!α. 
Α&quot; 25ὸὶΙ‹ ιέ€ειιπ: Μ” ΜΜΜ, ΜΚ ει” Βάιιγενέιτοεοκ !ιι!κοεἰτ ΜΙ 
ΐὁΜἱ Μκιωτιι εΙϋΗ ροτΙ›ε ίο8Μ!κ, π&quot; ΓοΙ_ῇοΙ›Ι›νΞτοΙ ωμω εΙ!επϋ!ι οι!ιι 
ίοΙγωηοάιπέυεΒ, Ιϋι·νσηγοε ΒΜΕΙι ΑΜΙ, “Η Με Μάι ω &quot;Με ιιοπι 
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ΙΙιΠ!ι 86τνόπνΙονοΙο πε Ιθ2ΒΜΙκ όνἰ εορτοπἰ οτεπε5%νϋΙ6επεπ 
ποπεποπ, 'ε 66 έπειετοΙκι·π έν) τοι·]οά. 
$εππόΚ, ΜτάΙνἰ Γο!εέπ ειοπιέΙνοεῇεΙοπΙό!ο, ιὶεγπιἱπ!! που νέτοεο!π Ισπ 
ΜεὸΒΒ Βὶτό]π, πιω ριπνπτΒοάπε πΠπΕεΒόεόΒε τπετπει!πΙΕυεεό!ι. 
Αθ 29ᾶἱΙ‹ όεεπεπ: πιοΙ!νΒεπ ποπ ΓεΝέΜοΚ είε ι·πεπειοι·Μεο!ι εΙϋ 
πάσΕππΚ, τποΙ!νε!4 ΜΜΕ π” πἰποΙεΒιιτ€ὶ ΒόΒε!ώ06ε Με! 'Τ Μπενετ 
οτειάεὶ νέτπιο;;νε, Ε. ἱ. 82Μπιπάτ, διπποΙοε, Πεοοεπ, ΒοτοπΙ1, Ζαπ 
ρΙἰπ, Βοτ8Μ , είε ΑΜ] Κεεεπ νάτοεπνο! οἔνΤΜ ΒεΗιΙεπ πάω πει· 
οποεπε!ι ΜΜ!π ππρ]πὶΒ; όΕεππεάτοτΙ:επ, πιοΙΙνοΚ ΜΜΜ ΤόΙοε οπιΙΗεπ 
ΜΙ:: πο&quot; π&quot; ΙππιποΙΙππ Μ: “πω €νπΙαοι·Ιπω πιεππεπγεεεόπ, - 
!ιοεγ :ποπ νέι·πιο8:ν6Ικ Μπενπτον·επέπ €νϋΙ6εοἱπ !ώνειώΒ 6ΜΙ, π” 
ίὁυτπΙι ρεᾶὶ,γ; επιπόΙνοεοπ ὶε πιεωοΙεππὶ, τα οτειάἔ ΒόννόπνοΠ ΜΙ 
_ἱεεἱΩοπἱ, Έ π” πΜοτπε!ι 65 οι·επάεππΙτ τοπάοε ΒἱτέἱπειΒ Μι·6εύεπ Με” 
ύ!Ιππἰ Μττοιπειπππ, -- πο” ει' Ηεπιιετπ ΜΗΝ 5πνππι·σΙ @χοπ Βαπ 
Ιοπ πω” π' ΜτιἐΙνἱ Μεόπ πε!νΒοπποενύεέτπ πάοπιάπνοππϋ τεπεεεεπ, 
ει: οπνπόπἱ ]πνει!π οειΕοεειτπεπ πιἰιιᾶπιάΝι-ι!, «δε π' ρππωσε _ῇοἔ ε” 
ιποεγ6ΒΒεπ ἱε ει” ΒἰτιᾶΙνἱΓο!ε6ἔπ6Ιπιοτπά]οπ, - “ε πο;&quot; Βτά6Ιν επιπ 
ά!!επεοά6εΒ6Ι π: ότόεΧΙεΗ πιοἔγόΙὡοπ 8επιπιἰ ]οεο! νη&quot; 6τϋΙώε6ά6ε0 
πιο Ιώνετε!πεεεεπ, εε ΕπνοπέΙαπ ο” ππωπ Μεάε εππαΜπιο πόΙΜ1Ι 
πο ειικΜπεεεεπ, “ε π” 0. 
Α” ΜΜΜ-κ έιππιπτ, πιοΠν ειετἱπ8 π” Μτιϋνἰ ίεΙε68· Βοτοπέπιπάεπ 
Ιων 8!πν6πἱει τεπᾶοὶπεΙ‹ π ΒἱιΕοεΗ6 οΜενοΙε8 πάσα, πιο!!νπε!κ 
π1οππιτΜεπ Μ; ἱεπιέ8 ἰεἐτ!ε€ὶΒ. 
Αι 58ὸἰΙ‹ πἔπιπτ , πιοΠν π' ιπνοτοΒ ΜΜΕ Ι59θ ένω! Μπάνιο Ι8 
Με! εΙἱᾶὁεΗόε ΑΜΙ Μνωιοπ. 
Αι ΜΜΜ άεπιπτ, πιοΙΙν ει” ΜΜΙνπε!ι 68 Ροι·8άοΙι Ζεἱεπιοπά πά 
ιὶοτπ€ιπ μπιν” “Με π6ΙΜΗὶ εὰοπιάπνεἰτε πεἐινο πιοΒοπΒοἀἱ: Πισω· 
Με π' ιπνπτοΙ‹ κόπο&quot; π” τϋι·νεπνοε ἰΜπτεἰε ν6ει·ε Μπι ιπππιπποιν νω 
πι1, ]ϋνό εεν είν Με” ότνόπνοεοπ ν6πτοππ]τπΠιεεεϋπ. 
Α' 60ιΠ!ι έπειππτ, π1οΠν π” ιππΙτ πενιιτοΙκ πω: νέτππο€νεΙ Πατή 
εο!6!ι νε8·ν πιέε ποιπεεοΙι ΜΜΕ ΜΗ 6τϋπνπΙΙόεοπτπ Μενα πι! τοπάε 
Π: πο” π” νεν6 οΙΙεπίε|όΒ ΙιὶΜεε επειπ6|νεπ &quot;νων πε!νεΙα εΙ6Η 
ιήοποπ πωπω ΜνπΙΙπει·π πὶτόὶΙπε ἱπτεεεε πισε, όε οι τποπΕ6τΒέπνέπ, 
υπ οΙπιΜε, πι: π; ΜνεΙΙιίε Μπι $ϋτωππόΙτ Η, ότνόπνοε Ιοε;γοπ. 
Α” 6'ΗΠι έπειειΙ:, πιοΙΙν ε” ΙΜΙπέτοε ὁινεἔγεΒτὁΙ &quot;πιο ΙθΙ8: θ! 
οιἰΜιεΕ οι ε!_ῇύι·πε πιόάμ3τε Μινι: ΙονέΒΒά πποεπιπέτοιππ, 65 σεπρέπ 
ε8·γειοτϋ, “ε πειπ ΜΜΜ Ιωτοεό, Ιιἰτϋ6τεεοπι·ὸ| ν6το8πἰ ρστ8ιι050Π8. 
Α” ?ΗΜ έ€πιπτ, πιεΠν οι οΠν ΓεΙροτοεοπποΙ‹, ΜΙ; πΙρετεεοἰΚ 
ΜΒ πιοπ ρει·Βοπ ιππποΙ‹ νέιΜπωτο επϋπεόχιζοε οπΙενοΙοἰΒεΙ. πιπποΜιοπ 
Ιιι32Μ!α, ππιιάΜάΕπ Ιιο!ΙππΜετ ρπτπποεοΝπππἱ τοπάεΙ , πιΕ8Ιοιι πιο!πιτ 
εεΜ1 πΜΜΕ πΙρετοεώΒποπ Μ πισω πό]ά!ι. 
ν) ππωωπ Μ οτπωε:πάθΙι: 
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τ 4 ε 
Νώε τϋτν6ιηΙονοΙο 112 1630άΞΙτ 6νἱ ροπεοπἱ οτειά%γϋΙ6εποΙα 
ιπϋνο, 'ε 47 άεπειτοΒΒόΙ 4) Η!. 
Α' 45ὐἰΙ‹ εΞεοιετ, κιιοΙΙγ ε” ά6ιεωει 65 Βετεε:26ιηκόω μπω εισά6 
86Βου :ΜΜΜ ιῇΜεΩ 68 ΠεεωόΙ6ετ ετὸειιιΒοεΒοἀιΞε ρει·ύνοΙ ΒοεπιΠ 
ΜΒΜ ρω·ωιοεοΙ. 
Αι 58ᾶἱ!‹ άμπι0, πιοΙΙγ ει' πιοεγεἱ 86τν6ιιγειώΒιιοΒ Βἱτόεέεάτ πά 
|οἔνἑΙΒέεἱ «δε ηγἱΙνἑυοε εάόεεύεἱ ροτο!ιβειι 800 πιιφ;γειτ Γοτἱιπἱε Εἰ 
ΒοήεεΖΕί, ε” ιάΙοε!ενόΙιιοΒ ιάΙοερέω πιειιιιγἰεόεοΒ 6τάοΜ«5 ϊεΙτόΜοἱ£ 
ππὶιιὸοιά|τειΙ ὁρει1£ετΒεὶυὶ τειιιἰεΙνέιι; τονέΒΜ π” ΒἰτάΒιιτ1Κ Μ5τοΙεεεό 
@Η τεειὶ: ΙιοΒγ πιἱιιά οΒΙονέ| πιὶιπΙ Μιιι3εάΒ έΙΩε|ἱ ΒἰιοιιγἱΜἱειιΜ£ 
ΜΙ&quot; πό]επεΙ:. 
Αι 54ιΠ!ι άμπιτ, πιοΙΙγ ε' ει6Κονόυγ ]οΒΜεγ νἰεειενέΒεΙόΒ Βάι· 
Β·γειό ροττε πανε ρ6ΗύΙπε τοιιὰεΙἰ: Ι) Πο&quot; @Μη ει' 82 6νἱ εΙἱ 
00εΠεεπο!ι ω”, οὰεεε6Ι‹. 2) Πο&quot; α” νοεποε Μ! ή πωωιωι, 6ο ε' 
ΜΜΜ ΒόΒΙὲΙποιἱ ίεΙ]οϋΒνΙ$οΙ ιισέΙΙκίιΙ, ΒΜοΒοπ ΧΜΠ 6ΙΙιεεεοιι. δ) 
Ηοἔγ ε” ]οϋΒόΒ·γ Με! ο” ροτηο!ι Ιοϊο!γέει: Με” ιιγοι·Ι; οιἱωοτοε Ιονό! 
ότνόιιγΕυ!ει1 !ειςγειι. 
Αι 55ιΠΙκ ιημιιιτ, κι·ιο!!γ που νΜπόΙόεΕ, πιοΙΙγιι6Ι ώμο ει εώ 
εωΒοεκοεΙάε ΒΕ1ιποΒόεε 25 τωεΠιωι Ιστότοτιιἱ ειοΕτοπ, εΠ6τίιΙνόη τοπι 
άεΙΞ: Μ” ει 100 εωωωει ΙωνεεεΒΒοπ εοΙιει Πο σε 06ΒοΗιοε86Β. 
Αι 5ΘάΗκ άεπετ: Ιιο8·γ π” ΠΠάοε ω πόΙό, ὶτΒοπιάιιγ, πω· Μειά 
Ιό οΙΒεσεϋ!τεΜεοΙιεΕ οειι!ι ει. θοτἔεΙγ ινηήιι οΙΜΒ, 68 σειι!ι ε' εποιη 
ειόόοΙ‹ ]ε!επΙ6$6Βεπ το!τοεεειι, α” ειοΙἔοϋἰτό 6ε εε!τιΉΠ: Μεκι!όΒε ΜΜ 
ιπέΙΩεΙ οειι!« ο”, Μ! Μάϊε ἀὶνειτϋεπ νοΙΒ, !εΒγοπ ειίιΚεεεεε. 
Α” ΜΜΜ έ8ειωι8: !ιο8γ ε” ΐεΙΙαέτΕ 68 Μοπιάογιι! ιιγοι·Ι: 36ε268οΒ 
ΜΚ €6τνόηγοε ἰ3τὁΙ‹ὁεοἱ, Με ΜΜειιΙκ Εάνιι!εε38ε Με” οι ὶΜΜάειιεΙι 
επιποΚ ἰτἰεῇόϋειι ε!!οπο Μπι πιοιιάΜΒΜΒ, π” Μάο: ΜΜΕ ἰιιἀΗειιιὸό 
τοπιάΜνΕ1Ιϊ ρω· ιΜέιι επο!ιοΕ, οΙἱἀὸεἰΕ6ε ι5ε ιπάε ρω· οτνοεΙειτοΒ εΙΙειιτ 
πιστη έ!ΙΙιεΕνόιι, νἰεειεειετοιΙιεεεεἱκ. 
Α' 6ΜΠι ποιοι: Μ&quot; ει' ιἀἔτὲΙ›ἱ ρτέροεΕ οτειά%γϋΙ€ετε ΜΒΜ 
ΙιὶτόΙγἰ ΙενόΙ ιιτοΙΜΕ Μνειεε6Ιι πως, 'ε ει&quot; ίϋι·οηάεΚ ΜΔ; Ι1οΙγε ό: εισι 
νεωτε ΙοΒγειι; ΖονέΒΜ Μ” 8Ιεινόιιἱε Β6νοΜ ΜΜΜ ε” σ” Π'5τειι 
άεΒιι€Ι, ΜΒΜ απ' ΜπιΠε!κ Μπι Μήοιι ίι!όεεεΙ 65 εωνειέεουΙ. 
Α” 62Μι όΒεπιπ, πιοΙΙγ οι οτειέ€€γϋΙ6εἱ ΙιοΙγειι 68 ϋΙἐεΒοιι 
Μπάσο ιποοεΗοΙόόόπ 6ε ΞεΕΝεεεε 86Νόεϊ Μεοτύωι ΗΜΙππιπ, έ8 ει” 
ΦοΝοετ ιιωεω πιεἔἰιΙΘΜοΒιιὶ, 68 εΙειι€οΜεΕΙειιΠ! ιιιε€Βἰ1ιιΕο!Εο$πἰ τοπι 
ὰοΙἱ; ΦονοϋΒέ ροτειιοεο!μι: ΜΒ· ει” νέι·πιοεγόΒ νεεγ πιο€ &quot;επι @Ιο 
ι1ὸ παω' ιιτειΙ‹ ΒόνεΕϋΙ ι·πόεοΜπ σε ΜΙ!ά_]οτιο!ε, πιἱτιΒ ΜΚ Με Μιάο 
πιέε ειοτὶιπ ΜποΚοε ιιοπιεεεΒ 6ε πεπποε νόι·ΕπδΙ ειάτπωιόΒ. 
η ΕωΉί08:ΜΜΒ ροαΗΒ κωειισιω 
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Ινά11:16τνάπγΙονοΙο και 1635ά11ε έν1 εορτοπἰ οτειά;&quot;ϋΙ6εΒοπ 
1102111011 , 'ε 94 έεπιπτοΙ«τει Ό 1ετ]οά. 
..-.2--.2. 
Α” 12άἱ1‹ :18;εππ1: πο” οΙΒΒΒ1 Βἱτάἱ ρει·ειποε 161]οε1ϊόεέΒ @πάθω 
πάτπποεοΒ οει11ι π`νάτπιοἔγ6ποΒ νεἔγ :Με :ποπ τάτπΥπεψ 1πάοπτέεάνάΙ 
Β1τό11πά1τ Επάόε1Μεά :πε11ε11:, όε οεπΙ‹ οι εΙΒΒΒἱ πάτπποεπά1ι ιωωομ 111 
11:1 εάαεσπποΚ. 
Α” 13άὶΙ‹ άεπιπ1: 110€” π” ειεπ1ει6ΒεΙ‹ ρετΙε·1τεάάΒ ΐεΙοεεΙόεοἰ Γο 
1ε11 11οποπ ΒΜάτοιάε πτάπ16ΒΒά ε11ότ116 Β1τό1 πάτπποεοΒ οΙ1`ο€πάπἱ 
πο 1πτ1οιπιππΒ. 
Α” 29ά11τ άμπια1, πιοΙ1γ πι πάνει·1 Μιποιο11άτ πποΙΙεπ τπ1πάεπΒοτ 
1161 ωπε1οεοε1 Μιττιππ1 τοπάεΙ , πι1π1 οι ει” Βο1άοι;ιι11 Μτά1γ :ΗΜ άπό! 
επει·ι1επ ά1νει1Βπ ΒοιπΙτιπο11. 
Α” 80ά1Ι‹ “ειπε”, ιπεΙΙγ π” οι1πποτεε Ιον6Ι ΜΜΜ πει·πεε116ετο πάπ 
νο τοπάο11: Βοἔγ ειπΒπά εοτει1 ΒειπειΠε1ε οπιιτάπ οεπΙι ΜΜΜ Μπάοεοε 
ΜΚ να” νεΙειιποΙ1γ νέτιπο8γ6ποΙι, _10ΒΒ11€γο11 ρεάἰε οεεάι 161άοε 
πτο1«ππΙκ 6ε ει' νάττπε;γάποπ π_ῇάπΙάεάι·π, ει” Κϋ11`ϋΙάἱεΙ‹ νέετε, ΜΜΜ· επι 
οτειάεΒεπ ΙειΒοιπάπάΙα Η, όροπ πο ποτπω11ετΒεεεεπε1ε οιἱτποτοε Ισνά 
1οΙ‹ άΙωΙ; Φονε1ΒΒ Βοεγ πιω πεπιεεΝέετο Μάνο οι 1622: Γ? οτ.11ι1ι 
π: Μι·Επεε61π πτεἔ, 118 πιἱπάεπ οι1ιποτεε Ιονιέ1εποπ νάτπιοπγάΒοπ, ΜΒΜ; 
Βεπ Γο11κέι·6]ο Μκοπ11κ, Β1ι·άο11εεεάΒ Μ. 
11) 1162111111; Μ1ά1ε:8 ειπ1ΠεπάάΒ: 
Α” 12άἰ1‹ άμπετ: Βοεγ π' Βἱτόἱ μιι·εποεο1: ιπ1πάεπΒοι· ποπ πάτο 
τειάόΜιειΙ: ,,π' άοΙεο11 ι1εγ ά1Ινάπ, πάω οΙϋπάει:11ι“ πάειεεπππΙ‹ Μ. 
Α9 13ά11ι ά€πιπ$, ιπε11γ ω, Η π1εό Β1ι·:11ιπ1 Β1τό1ράτπποε ποιπ 
Βο1]οε116εάπε11 Βάπ1ο16εότε 1ήτ:11γ1 ΜΒΜ 8111138 πΙερΜΙπππΙ 1άόποΣε11:, 
πι1πάεπ πιεἔἱάἐπο1ιῖτο Μινι: 200 Γοτἰπ1Βει ιππτπεπειἱωτπἱ τοπάοΙἱ. 
Α” 15ά11ι άεπιπ1: Βο€γ τοπάΜνϋΙ1 16ι·νέπγεισέΚ ε16Βο π” Πε1α11151 
6ε π” ν1Ιάεοε επάνειΒ1απΙ Με ι1ϋπε1το1ΒρετοΒοπ Μνι31 εοπππ1 :Με πω· πε 
ν1το1Βεεε6Β; 1ονάΒΒά Βο€χ7 Μ νε1πιποΙΙ)· 11ε!ώ|1ε ρετΒεπ π” πάά0τππ1κ 
άτάεΙω Γοππΐοι·ο8πει, πττπ πόινο ει” τοπάΜνίιΙ1 16τνάπγειό1:Βεπ επ οτ 
επάε Β1τά_111, Θε οι ππο8ει11ο1να 16νόιι, ει, ΜΒ π” ΜΜΜ 1ο1εεΞε πποεΒ1 
παπά, ε1πόΒόε11ϋά_161τ. 
Α” 1θάἱΙε άεπιπ1ε: Βοπγ π” 16τνέπγ1ιοπάε ει' Μιπ11γΙ 65 οι·επΞεοι 
α-›εγάάάΙ 11ωινεπ, ει&quot;Βάτπι. Μ”. 2.τ. δ, 65 8 τ. 2 οπἱιιι]εἱιιε1ε εΙΙεπέτο 
ει1ώτ1:11: 2111511 1102011 τοπάο1ο1ο11, τπἱπ1 Μπά1γί τπεἔοἔγοιὐε έε επά 
ε116ε πά1Βά11ο1α, ει·ά πό11ιπ11ε1κποΚ πιτΕπσεππά1α. 
Α” 1θάὶΙ‹ άμπιΕ: Μ&quot; ει” νάι·ιιιεἔγε1‹ Βετάτ]οΙο11 έτάοΜά ρετε!ι πι 
1618: 'Η οπ11ι!κΒοπ 1«-έροε1 ιι` Μάσι· πω· πικάπ Β1πτοεο1 Με! πωπ 
πά1 ο16ΒΒ 116Μεσοπε1τ εΙ. 
Η? 
Α` 20ά!!ι έειιιιι8: πο” !ιιιΜτ!ιο!! Υ!!!0ππέεπό! νιιΙειπιο!!γι!ι Μ! ιι! 
Βιι!Πο!οιι!όε 26$οινόπ, π” ιιιεεγο ιππἔιι Μι!ι!ιέ!ιό! !μιιεεΞπ ειστε!!! «Πέπ 
εόεοε εεγοι!ε!τε! Μ1!ι!!ϋπ Μ; Μ!ι ει” πιο8·γε Π! νειΒγ ε!!εριιπάνει! 68 
ειο!ε:ι!ιιτ8]άνει!, έε, π” πω! επιι!ιι€ει!ι!ιει!ι !όν6ιι, ιιιο!ιοιι ω! νιι!ιιιιιο!!γ 
!όρπρι νιιιςγ Μρτιι!ειιι!ιο!! ειειιι6!!γε! νιι€γ !!ό!όπιοετοι·ι·ο! π” !ιο!γ ει! 
πότε Μπιοπνέπ, έε π” ι&quot;ε!ο!ιετ Μπιι!!8πινάιι , ει” !ιιι!.ειι·]ε!ε!ιοι !Βιιιιιιέπ 
ειοι·ιπι !ιιιΜτοιιιι!ι ο! , ό8 πει οι ι€ειιεέποτ ο!όπεέπεεεπ Μ Μπι ιιγο 
ιιιοι!ιιι!πει!ι, ει” μπω !ό!ι!ι·ιέει! ει' ΐε!ε!ι Μι! 08522!!! τω , Έ ειεπ σει 
Μ!!γει! πιιιιι! πι” Μ! Μ! πιεπε!όΒει!π! ιιιι·ιοιι6!ι, ειιι!ιιιι!οπ πιιιι·πι!νέπ 
ιπ!πι!ιιιά!ω! ιι!ώιπιε!!γ!!ι !“6!πε!ι, !ιοπγ ρτινι!όπιπιπάπε!ε ΕπιΕιι!πιέπά! 
!'οπνιιε!: ει” ρει·οε ί6!ι!ι·όει $ιι!ιι_ῇ‹!οπἱ @δει Μπι! οι οτειιι€ ι·επε!οε Μπι!! 
ε!όιτ μι! ιππιτ!ιειεεοιι. 
Α” Β!ι!!!ι :ιειιιιιτ, πιε!!γ π” νέι·οεο!ιπει!ι !ι6ιο!εεεόπι1! Μπι: !ιοεγ 
ει” ιιοιπεεε!ιο! Μινόιο!!ιεπ πο Βιιιο!μι!ι, Μπιτ !ιάιιιἱΜ·ιι πέινο μπει! 
τιι!!ιιιει! πιι€γο!ι!ιειπ , ει” νέιι·οε ειι!!ιεόεο!!! πιοε!ιει!ιιι!ό Εετ!ιοΜιε! ροά!ε 
πο!εύι·ει!!ιιιτ ει: ιετ!ιι·ι!!ό!ι; !ονέ!ι!ιά !ιοπγ πεΜε!ε Μι! ειι!!κειέεο!Μ·ο 
ειο!ει!!ό !ιοτπιι!-ι όε ιέ!ο!ιπ! ειει·ε!ιιιο!ι !ιον!τε!ό! πιοεοιι€ει!!ό!ι, ν!ειοιι! 
:ιι !!!γ πειιιεεε!ι !ι6τε!εεο!ε !όν6ιι νειι·οει ιιι€ιιι!ιιιι ι·ιι€γοπιι!ιτει ιι6ινο 
ει” νόι·οε! !ει!ιε!ιε! ν!εο!ιι!, 68 ιιι!πτ!ιιιοΜ·ιι ιιι!ιι‹! ρικ!!π; ει” Ρο!Θέι·ο!: 
Μι! Μι πάόεεέΒιιι!ιι·ιι πανε ει” νιιι·οε! πιιιιιοε Μό!! Μι·νέπγι 
ιι!!ιιιιι. 
Α” 22:!!!ι έπειιιιι, πιο!!γ ει” νέι·οεο!ιιιιι!ι !ιεπ8γε!οτειάε!ια Μν!ειπι!!! 
!ιοτο!ιτιι πέινο Μινοιε!! !ιιιι·πιιιιοιιιι! πω!! πιοιι!εεεόπϋ!ιοι, πιιιιΕ Μ 
πιω ]όνοι!ε!ιπε!ετε Μινι: εότε!πιεεε!ιο!, έτνέπγ!ε!επο!ιπο!ι πγ!!ιιΕ 
!ιοι!ιιήιι. 
Αι 5!‹!!!ι ιι€ιιιιιι, πιο!!γ π” !ιιιιιιτει6!! ΜιρΜπγοΜιτ , πει π' επιπε 
νέιιγ ιο!ιΜΒγοτ !ιιιι·πιιιι!!!ι ἱπτ6ετε εειιι !ιοοειιιιιιιιι!ι πιω, ιιιιιιτ!ιο8·γ 
πι ι'3τιιοΕ6Μ·ο Μπιτ! νότιι!ιπει!ι νεειΦεε686το πεπι !ι:ιι·!ιοι!π!!ιιι!ιιπ!μ 800 
!'οι!π!!ιιι ιιιιιι·ειει!π!πι!πι τειιόο!!. 
Α” Τδι!!!ι ιι€ιιιει!5, ιιιο!!γ ει' !ιιι!όι·ει6!ε!‹ειι, Έ !”6!ι!οε ιιι·ιι!ι _ιόειέ8·πιπ, 
νιηιιγ ειιι!πια!οε πιει6νάτοεοΜπιπ!ει!ιό πεπιεεε!ια ειειπ6!γεἰΜ·ε έε ιπ,&lt;;ό 
νιιΒγοιιιιιΜ·π ιι6ινο οειιριιιι νάτπιοΒγέιιο!ι Μι·όειιεει Με” ιι!!ιιιιἱ ιιγὶ!ιιτ 
!ιοιιιιιιιι. 
Α” 89τ!!!ε ειπι.ιιιι!, πιο!!γ ει” ειιέ!ιει-Ξι·Βόε !ιίιπΒοϊόεό! ΜΜΜ: ει” πια-ιε 
πόι·Βο!! εισέ!ι !πι·πιειι Με!! Μεο!ι!ι ωιἰωπ !εω!εΕπι ιιιο€επεεὰἱ. 
Α” 90ι!!!‹ όποιοι: ιπε!!γ πι !625: 58ι!!!ι οι!!ιΜιε!ι ιι!!οεροι· 
ΜΜΕ! ι·επάε!ε!ε!! πιο! το!‹!ιει πιοε: Βοξ” ει” !ι!τόειιε πω! πο οειι!ι π' 
ιιι!οπρέπιτ Μπι ίοΙ06τε!, !ιιιιιεπι πιιιιι!οιι ιπάε Φϋι·νόιιγοε ό8 !ειιιεέιεοε 
!'ε!!όω!ε!ι π: πιτπιεεεπει!ι πιεπ. 
Α” Ξ-!!ε!!!ι έειιιιπ, ι·ιιο!!γ ιιι 1625: θθι!!!ι οι!!ι!ι !ιε!γε!! πι !563 
Μ&quot;. 45 όε 4θι!!!ι οι!!ι!ιο!! πετιιποεο!_πι πιοεπιΝΜπι, ό:: !€γ ιιιιιιιι! 
νισειιι!ιιιιιιι. 
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Π. ΙΜ!!! Ροτ!!!ιιέΜ !ϋτνότη!ενε!ε!ι·6!. 
- Μ! !ϋτνόπε!ονε!0 ει !638‹!ἰ!‹ ε!! ροιεοπἱ οι·ειέ%γϋ!όε ΠΠ”, 
ε '73 εεειει!ο!!ϋό! *Ό ε!!! ε 
!!) !(ϋι!!!ϋ!ι ειπ!!!όε! ότι!εω!ειω!ι ίϋ!ε8: | 
»Αι !εϋ άἔειε!, πιε!!γ !!!!!!!κ Ρετά!πέηόιιεΚ !θ25‹!!!‹ έν! Νον. 
2'ΐΙτόπι Μ!!! νέ!εει!έε! Μι!οε!!ό !ενε!ό! !ο€!ε!_ῇε πιεἔεΒεπ. 
Α” 276!!! 6€ει!ι!, ιιιε!!γ ει ει·6ει!ι!ιοεΒο!!εε μοκέτα!! ειό!ό !ότ 
νέιιγο!κε! !ονε!!!!κέ !`εῇ!εεε!ἱ, όε πι!!! !!!!ν!!!: !1οεγ ε” ΜΝΚ πιεση! 
εε€όιιε!ι τπιεε!ιε!!!τοιέευ πε ΐε!ρετεε εε!!ϋ!ε, !πποεπι !!!τόπε!ε !ο!!‹!ἰε 
τπετε!οε πιέτειέ!!!έεο έ!!ε! !ϋτ!6ιι_ῇ6!‹ , είε !ιοεγ ε” Μτεέἔο!κ ν:η;γ Μι· 
!όι·ἰ!έε !'ε!!!!!ειι ε!νοοιιάι'3!πι€ό π” !πε!!!!επ ]6ειέεο!κ πε !!6ιόιιεεεεε, 
ΜΜΜ !!!εω!!! Μισεί! ειετ!ι!!! άι·ιι!!!!εη εάεεεεεω!ε οι ε!!ετ!!έ!πε!ε. 
Α' ΒΒά!!ι που!! , ιιιε!!γ ει ὸτἰιε!τε !!!ιο!! Με!! ]όειέ8ο!ετε Μινι: 
Απο!! ο!ώό!, πιἱνε! ειο!ιικι!ι !ιι!ε_ῇ‹!οιιοει!ἰ ει ϋπηεριιγ0!οιεκ!! ει6!‹ε!ε 
τ!!!υ.!!!!1 !οι·!άεε Με!! ει !θ22: Ιθ !ότνέιιγ ωε!!ε!! ιιε!!ειεπ ετ!κε!!!τ 
οιό!_ῇο!εε!, ει! ι·επάε!!: Μ” ε' !ε!ει·!ὸι!ε!ό!τε!, ιη;γω!ιι! !ιε!ε!πιεε!ιε 
!!ό!κε!, Μα!! !τι!6ε ε!6τεΒοοεά!όεε ιιιε!!ε!! α” ι·όν!ι! εεει!ι!ο!κιιε!! Μενα 
!ε ραπ!!! !”οἔ!!εεεε!‹, 'ε ε” !ιε!ε!ωεε!κοι!άε Βϋπ!ο!6ε6ιι ω! ΜΜΜ Μη!!! 
τἰ!6εόι·ε Π! ειοτ!!!ιεεεά!‹. 
Α' ΜΜΜ ε!εεια!, πω” ει” νάτπιε€γε ειό!εε απο!!! Ντε!! ιε!οερε 
τε!!το Μινι! τουτ!ε!!: Βοξ” ε” νεει!εε ε!ρετεε ρετι!!!!έεεε! εεε!! νέε 
τεΒεῇ!άε Μάη ε-Ε!!τεεεωι; !ονό!1Μ !!ο8·γ Μι ε” ιε!ο!;!!!τ!ο!!οε , ε” ιό!!! 
εοε _!όειέεου Μο!!! ρόπιιε! !ότνόηγοεοπ πιοΒ!ιι!ε!ν6ιι, ι:'1όει:Ξε ν!ει 
ει!! πω!! Βοοεό!έεέηε!ε ε!όεεόμε Με!!! πιο!!! ει!!!ει!ι!!! , ε” νιτπ!εεγόιιο!κ 
εισ5!κε Με! ρόοιόπιο!ι νεει!εε686!!ε ωετεει!ε!!ε!!!εεεό!ε. 
Α” Β5!!!!ι ε8ειει!, πιο!!γ ε” ΜΜΜ! ειεΒετ! Θε !)έιιγενέτοεο!: πι!!! 
!!ειι εισΒεάε!πω!! ωοε!ετ!ε!ε! εϋτεε!νέιι, 88γειετεπ!!!1!! ι·εω!ε!!: !ιοεγ 
ε' νέτοεο!ειιε!: _!όει!!εε!! απ!!! ε!!οπιάιιγι!! Μ! Με !-ιότ3ε, “ε Μ! Μ ία!! 
!κέτπά, Π!! πιο!!! !ιότε!!ε!κεε!κ !ε!ε!ιι!εεεειιο!τ. 
Α' ΜΗ!!! έ8ιιιε!, πιε!!γ τοιιάε!!: !ιοΒγ !τετεε!‹ετ!ἐε Νεο!! Μι! 
!'ό!!!τε ΚΜ!! Βοτε!!‹!ό! ει' Γ6ρερο!!, οτειέ€ιιεεγο!‹, ό!! πεπιεεε!ε, ΜΒΜ· 
!ιι!ει_!ι!οιι πεπιεε πιιήοτεεεε!!:Βεπ !ει·ιιιε!!ο!ε νο!ιιε !ε, !ιετιπ!ποιετ!ο! εά 
τι! !ετ!0ιιοηε!ε. 
Α” ΜΜΜ άμιε!, πιο!!γ ε” €οιιοει!εν6!ι Με!!! έντιε8γε!!εε !ι!τ!αΞ 
ειο!ε!ιτε πιέινε ει !θ25: 18, εε !θ!8: 66 !ότν6ιηε!ιο! πιοξει!!!! 
νε!ιι ι·οιι!!ε!!: Άσε!! ει ε!!εράιιγο!κ Με! ποιά!! !!!γ !!1τ!ιόειο!ο!ιο Μάι! 
Γου!ιι! Βϋπ!ο!6ε Με!! ιτι!ικ!ετι !ὸρερο!‹, οτειάεπι€γο!!, πεπιεεε!κ, εισα 
Μιά !‹ἰι·ι!!γὶ νόι·οεο!!, ε!!! ει” !ήτε!!γ! !!ε!ιιιε ἱε _!όειεεε!!!!:πη ιιιομιιΒοάιι! 
!ετ!οιιειιιε!ε, οι ει!!ερειι ω!ιιάει!!!!ε! ει” !”ε!!&quot;666ιϋ!! Βοιι_οει!ενὁ!.‹ε! ει` 
ί6!!!εε ιιτεεεΒικι!«, Μ! !!!!!οιη:!τό Ιιε!!!!οπιωε! Ντ, !π!ι!!ο!έε νόμο!! ε!! 
ετ!ιι! !ώ!ε!οε !εεγοι!. ι 
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ΠεΠΙε 8ϋι·νέπγΙονοΙο 164% «Μ ροπ50ιιϊ οτειέ€εγϋΙόεεπ Μπ 
ω, °ε 155 έμειποΙετει Ό τετῇο‹!. 
ἡ ΚϋιϋΙϋ!‹ ϊὁΙε€ οπ1ϊίΒοιιτ!κΉι: 
Α” 26Ηι άεεωιτ, ιιιοΙΙγ Ν. ΡετᾶὶιιέπᾶιιεΒ ΜτέΙΙγέι νάΙαειΕάειά©, 6ε 
ιτιοε!ποτοκιόιαιΦάεάτ εΙὸεἀμ. 
Αι ΗΜ όμωτ, πιεΙΙγ Με! Δ” ΕιἱτάΙγἰ ΓοΙ56ειιοΒ Βά!κόοιγ (ἰγϋτεγ 
ετἀ6Ιγἰ ΜεάοΙεπιπιοΙ ό8 ει' ράττ_Μτ ΒόνεΕϋ ιπεεγαι·οΜωΙ ΜΜΜ Ιἱιιοιἱ Ικό 
Κεεεό8τόΙ Ιθ45άΠά Βου. Ιδέα ΜΜΕ πισμώείΒό ΙενοΙο, επ οεγΙιάιὶ 
τοπόιιο!κ 65 νΙΙει€ἰ ΜϋἱτοἱἰΗιιε υτεΒιιεΙ‹ Έ ποιποεο!ιποΙε ο!!ειιπιοπάάεπ 
ΒτϋΙιτο όι·νόη€οΙσπποΚ ιιγὶΙΜΒοΖΕειΕνάτι, ΦότνότιγΒε ἱΚτεττεΒἱΒ. Ποπ 
εποΜΜόε θ ε!εϋ ροιιΕ]εὶ οι 0ν8ιι€οΙἰἱτι150Κ επεΕπιά νοΙΙάεἰ εγια!κοι·Ιιι 
Με, ω οι ἱτάιπἰ ρειιοειυἱΒιιπΙι οι·νοεΙάεάτ Βίι€σεΜιέικ, ει” 'ΜΙΒ ροιιτ 
ιιόπιεΙΙγ πιέε Β6ιιΤ8γεΙκ οΙἱκιΦόιεΞε6τ εϋτἔοτἱ, οι” 8ἱΙ‹Ι›ιιιι οτειὲεἔγϊιΙέε 
ω* Ιιεϊτοπι Μπαρ ΜΜΜ ΜττΜόεε, νόμο π' 9ἱΙὡειι ΒόιΒοοεάιιετειάόε 
ιώΠοΗΕ Μ. . 
Α” θ - Ι ΜΗι ό8ιιιιπο!ι, ιτιοΙ!γοΒΒειι κι ονιππεοΙἰΚιιεοΒπι1Β Ι‹6νεΕοΙέεεἰΙ: 
π” Πιιοιἰ ΒόΒοΜΜε Β6νοΗιει€6Βοη 8έηΠεΙΕετιιοΒ, ποΜεΙτ ιιόνειετἰιπ «Μ 
εοτοΙτ9Ο Μ-›πιρ!οπιοΕκ νἰεειιπὸεΕιιεΒ, ι1μεωρΠοπιιοΙτ έρΗόεότε ειωϋπάεά8· 
ΜΜΕ, ε' ΙωτΙποΙἱΒιιε ρεριιεΙκ Φω.πιά6 ΒιοΒόεεΜΙόΙ ΐεΙωειιΜπεΚ, ιιόπιεΙΙγ 
ΜΙγε!κειι ει” ΦοπιοΦ6ιιο!ι 68 ΙιιιτπιιἔοΙιιιυΒ ΒεΗιοΙἰΒιιεοΒΒεΙ ΜΜΜ Μειωμέ 
Μει πιομηεοάΒο0ϊΚ; Μεεειι ρειΙϊε ε” ΜΜΕ 6ειιιΜΜιι ω; οΙΙειι, ΜΒ 
επιπέιι ωπιρΙοιποΜπ, μπω ΙιάεπΙκιι0, ΜιοΙάΙωτ, &quot;ε ροιρἰ ῇϋνοὰοΙιτιοΒετ 
εΙΕοΕΜΜιιοΚ, ει” πέρα Μτει:εο!ι 6ει ωπιοΕ6Ια ΙπιειιιέψπόΒόΙ ΜιάτηέΙ:, 
ει” νἱεειοιιᾶιιὶ ρω·ειισσοΗ ωπιρΙοωοΙαπ, [περί Μκο!ωτ έε ]6νοάοΙωο!τε8 
πω· ἱεΙιοΜΚειτ νἰεεισπ &quot;σαι ΒοοεάτειιέΒ , ϋοωρΙοπτιοΙ‹, ρειρἱΙεἱιο!κ 'ε 
ἱεΚοΙά!ι έρΗ686το επ ενειιεοΙἱΒιιεοΒιιυΚ Ιιο!γεΕ πω&quot; $-1άηέ118Ι1, πμ” 
Μκετ έρΗόεΙιωι 8έτοΙιιάΙι, ει” ΜπιΠοΙσιΒ πω: πόρο: νοΙΙάειιΙτ ειιιΜτΙ 
εγα!κοτΙωάΒου ιιγυεωΙσιι11πάΙα, ν:η;γ οι οτειάιςιωΙε εε ΙιἰτύΙγἰ Ιονι5Ι 
ΜΚ νειΙΙόε ωωιε τοιιάε!εωΗ ιιιεμέι·τοιιόΙι , νέΕπιεεγο Μι·έιΞ 68 ΜΗιο 
ΜΜΜ: :δε ονεπιἔοΙἰΒπεο!‹ Μπι! ο€γειιΙὸ ειέπιπω! υενοιοιι(Ιὸ ιιεπισεοἱ 
άΙΜ οΙΜΙοιιάό 600 ιιιεἔγετΙοτἱιιΦιιγΙ ωεωωιω τοιιόεΙΒοΗΒ. 
Α” !ΗΠι άεπιετ, πιοΙ!γ ει' νό€ἰιι86ιεΦἰ ρετοΒο0, ει' Μ1!εϋ !τεΙΙό!τε!ι 
ύτνἱιεεάΙάεάτ Μνιένο, νὶΙὸἔἰ 86τν6ιιγειώκεΙα ΗΜ ΗεΙΜιιὶ, “ε σε ή” 
ιιονοιεΒΙε ε1τ6ι·πό ρω·ειιιοεοΙιεΕ ε» ε&quot;ΜιΕ ΜΜΜ ΜΜΜ, Ιιἀωιε8ὐεἱ @γε 
Βου ΒίνίιΙ, οεγΙιάιἱ ΙιιἩσότεἰΙ&lt;ι νεεΝοε68ο Με” ΒοΙ]εεἱΕεΕιιἰ ρει·εποεοΙ]ε, 
6ε ει&quot; τ6ι·νόιιγω ροτΓο!γεωοϋ πιοιιιιγά6τ€6 ρεΝπιοεοΚ ΑΜΙ εΒιπΜΙγοι 
ΜΒΜ ΠΙιιΙ:Μπα. 
Α” ΙθιΙΙΙι άμπιπ: Επσμ· Ι:ΜοΜ @μμ ΜἔγοΒΙ› να&quot; Ι‹ἱεεΙ:Β Ιππ 
ΜΙππεεΚοεΙ:Μ, ιιγοΙν νιι€γ ϊόνι€ΙΜεοΙ:, επ5Ιιεόττ6ετ, ΜΒΒόι·Ι;, πιου 
ιιγο€ι6ἱ ηάπά6Βοϋ , Έ ιιὸἱ Βοιοτιιέιη8, .Ιοέιηἰ ηοεγεάετ, ά6ιεπώΙιειτ, 
ει' Μέττη. Μ”. Ι τ. θ οιίπιι€Βοπ οΙ6εοτοΗ οεε0ο!κεΙ:, 65 πιπΞε νΕΙὲ€ὶ @γο 
Ιωτ 6τάε·Μ6 ροι·οΙκ νἱΙάεἱ ΒότνόπγειέΒοΒ ΗΜ ΞτόΙ$οεεειιοΒ, ό8 ιιοΜπγ 
ΠΠ) 
Νπ·νέπγ Με! πγἱΙνύπ πωπω οεοΒο!ιοΒ ιπνω, οι ομπέιΜε 6ο νἱ 
ΙεἰτἐἰπΚ οπγπιπετο ποινο πππάοπ ροτοπποπ ο€γοπΙὸ Φώτο: Μέ νο! 
τοοεοπο!ι. 
Α' 20άπκ π8πποΙ;, πποΠγ ποπ ππωωπιππ οΙὸεοτοΙῇπ, πιοΙΙγοπ 
Μπιτ “ποπ Βε1Μοπ Οοποτποπ Μιά” νοΝ πιοπγπτοτειππΞ πο: νάτ 
πιοΒγοπ π” Ιἱποπὶ ΒοποπϋΙοε ΜΒΜ πωπω” θγϋτεγ ποτοιοΒποΚ ἰε ά! 
οπεοάΒοΒΙοπ. Α“ Ι'οΠοΒο!οπ ππγοποιοπ, πιοΙΙγο!ι ΒοΗιΙοπτο πιέπνο :το 
Ιθ22: 29ιΠΚ οιΙΜώοπ πιοΒο!ΙπρΠνε νοπποΙτ , οΒγοππΙ οποιο οπγ 
ροπΝπΙπιοεΕοΙάνο: πω”, Μ. 8ιπΝιιπέτ 6ο 8ιπποΙοπ νεϊτιποπγοποπ οΝι'Πτ 
έ'οπγωπ ΒέΒόοη ποτοποε;ποπ ΙΜ ὶε ΒΕτποεοπΚ, πιο!τποπ ππΙάΙο ιΜπ 
ροόπ; οι ό νωποι εούτιπππό οτἀοΙγὶ Γο]οάοΙπιοΙι διπΗιπιέτ ΜΜΕ έ 
Ιιοππο Ιππικό ]6οποεοπΙιοΙ οεγπιτ πιω πΜοποειπΜ6Ι πὶνοΗππεεάΒ, 
6ο πωπω! π” νόΗοπεἱ ροππόεοποε οτο]οίπ τοπάο!Ηοιποεοοποπ. 
Α” ΒΜΗκ οΒοιπΕ, πιοΙ!γΙ›οπ οι οτειάε τοπάοἱ ποπ οπστπήοΜπ 
ῇοΙοπΗΙι: πισω· π” ΙπτπΙγἰ ΓοΙεοἔ νππγ πτόποὶ 86Μπέ οι οι·επέε νότ 
ιποἔγοἱτ πω! πποποπγοεοπ ΒἰτΕοποἰΒ Η πο οπἔοὰ]6!‹, 
Α” πω οποιοτ, ιποΙΙγ πω οι Ι638 86”. 2άΙΙκ οπὶΜκοΒοπ π.. 
πο!ιΙοΕΕ ι3τΞ Ε6τνέπγειοποπ, πιοΙ!γοΙτ π” ποιποεο!ιποΙε οτεπόεπο8γοΕΕόΙ 
οτάοιπ3πΕπ!οπτπΙ πγοι·Ι5 ΒἱΝοΜ ]οεπἰ!ττό! ΠοΙοποΚ, πιω: Βϋτνοπγ ο! 
Ιοπ πωπω ποιπΝπΒ, οΙ06τπΝοΕποπ. 
Α” ΜΜΜ πεπιπ8, πποΗγ π' εοἔοἀοΙοπιποππ-πἶνο$οεποΙ 4 οεοεπ ο 
πω: να” π: 4 νεπγ θ ΜΜΜ, τονέΙ:Μ 8 τοιοπε]π πω, ἱο ΜΙΒ Μι 
ι·6ο, νόμο Ιθ ιποΙΙόΝ 6ο πεπτπό$!ππ]οπϋπεγοϋ οεγ Ιιπρπτιι εποπιΠοΕ 
πὶ ρπι·πποεο!. 
Α” θ8πἰΙ‹ οποπιπ: πο” π” Ιιπ]άπνάτοεοπ, πει π” επόπονοπγ @Μά 
€γοτ ππτιποποιοτὶ νὶοοπππἰνέπἑετπ νἰοεπει ποπι ΒοοοπΕπόπ, 8θθ ιππ 
€γπι· ίοτἱπιππ ιππτοεππΙΕπεεοππΒ. 
Α” πω 68πιπτ, ιποΙΙγ π' ιππ8πε ροι·ΜΙιπι π·πΙποπά6 ΙπόνοΞεοετο 
Μονο τοπὸο!ἱ: ποπγ π” ίοΙ568 οπόειό!ό_ῇπ ιποΙΙο οπγ οεγοπΙι'› παπο 
ΙοπιιππΙ ί”ο!τπΜιππάό Μπομπ· ὶε πάπεεο!κ. 
Α9 'Τ5άΠε π8ππο0: ποεγ Γὸἰερππγἱ ΙιἱνπΜΙ οεπΙκ :ποπ νότπιο8·γοποπ 
ΒΜοποο, οπιποτποτπ, Έ οττΙοπποε οΒγοότο τππππποεοπ, 'ο οεγι·ο 
οεπΙκ οεγ νάτπιοΒγοποπ Βοτιπέπγιοοπ ΜποοεοΙ:. 
Α” 'ϊΒάπι πεποπτ, ιποΙΙγ π` πωπω, Μπγο, 6ο ειπππόοε ιποπ6νπ 
ι·οοοΙιπππ ΗΜ ποπτοεοποτ. εποπιοΙγϋπτο 6ο ὶπεύ ῇπνπὶπτπ ποινο ποπ 
ποπ πππάοπ ποΕόεοεπ πω! ίοΙπτοπΒοΗοπποπ πγἰΙπτΙιοπτπΒνππ, ΒἱεοπΙ1 
ππωΙπιπεποπέο Μ1πιοΒοεο παπα ποΜοΙα ιποεπππγ]π: Ι1οπγ π” ι«πωπ 
ΙπΕιό ποπιοεοποΦ οο πιο!επε!ι επο!επΠ πο πο Γοποοεοπ, εποιποΙγοε ιπππ 
πω!&quot; 6ο ΠιοΕοεοπτο πο οιοι·πεπΙκ , πιο8ποΙτο!ε νπεγοποτ Ιο πο ροοεο 
τοΙ]6Ια,Ιο πο ΐοεΙπποπ,6Κοι Ιπποπ 6ο ο!οΙπιἰοποτοπ ΦπΙπ_ῇὰοπ ειπΙαοοε6Ιι 
:οἱ πονΠοΙοποπ πο πΙππόάΙγοπιππ, εποποΝππ Φοι·ποΙα Μέ πο Μπέκ, 
Βονέππο π” ποπιοεἱ ποτόοέεοΙ-κππ!τ ἱΠγ ποιποποπ ἰτππΗ πω οῆέτάοπὶ 
ΜΒ πο οππάόΙγοιπέπ. 
Π!! 
Α” 'ϊθ!!!!! ε!επιπ!: !ιοἔγ π€γεπειεπ !!6ιϋπεεεε!! οι ε!ὁ!!ϋ!! ρετ 
!ε!!ει!ϋ πε!πεεε!!πε!! !ΒειειΞεο! πε !!ε!γ!›ε!! ειο!!!!εε!!!, !!επε!π ει οι· 
ει!!ε!ϋ!·νεπγε! ειε!!!!! ειο!εά!!πεει!πε!!, ε! !π!!!!!επ!'ε!ε π!!έ!·!!ο! !!!!ε!ε 
εεπ Μ!!! ί!!”νεάν!!!!!!ε! !ενε!ε!!πε!! !!ε!γ! Μ!!! !!!!!οιι!!π!!!!. 
Α” 8!!!!!! όποιο! !!οεγ π” ν!!!οεο!! Με! ε!!!6νε!ε!! !!ε!!!!πιπε!!ο 
τ!!!εο!!έ!! πε εεε!! π” νέ!·οε νει€γ ειπ!π!!!οε !!!ει!!ν!!!·οε, !π!π! !!ϋιὸπεεις, 
!!!!πε!π π” !ε!!!!ει ε!!!π!π!ειο!! ρο!!;έτο!! εε ν!!!·οεἰ ειο!ε!!!! π! ν!!!!πεεγε 
!!!!!!! !!ε!!εεεεπε!!, ε! ι·έει!νεν6!! εγεπε!π! !!!ι!!εει!!!!!πεεεπε!! ε!. 
Α” 87!!!!! άεπι!!!: Μ! π!! !!!!·!!!γ! ν!!!·οε πω! !πει!5ν!!!οε !6!!!επ 
ὁ!ὁ!!εεἔἔε! !!!!!3!! !'ε!εό€εε!·!εε! ν!!8γ !!!νεεε!ε!επεεπε! ε!!!ϋνε!πε!!, 
6!ό!!ειέ€ε!!! πε τι ν!!!οε!, Μπα!! !!!!!!!γ! Πε!!πετε ει!!!!!πππ!!, “ε ειο!!!!! 
π” !!!!ι!!γ! !'ε!εεε·, π!! !πεε !ε απ!!! ρο!ει!!! !οπέι!!! !!!!!ο!!π!, ει!π!ε ε! 
ε!!!π!!ε!!οι!!εεεπ. 
Α” 936!!! !!πει!!!: ποπ!! ε” ν!!!·οεο!! !!!εεεπεε!!!!! !!!!!οιιεπε!! , 
!!οεγ π” νε!!!!!επγεπε!! ε!!!!ει!!!ει!!!!ό !!ε!ε!ε! π” ν!!!·οε!!επ !!!!!ό πεπιε 
εε!! !πεύ _!ενπ!!!επ ει” !!!!!!!!!!ϋ!! π!!ερ!!π νεετε!!εμπεεεε, ειπ!π!!! Ιε 
ω!! π!!π!!ειε!!ε! ε” νότο! !!!!!!!!!πε!! νης!! !!!!ρ!!!!πγ!!πε!! !!!γ ε!!!!!!!επε! 
_ῇε!επ!εππ!:, !ον!!!!!π! !!οεγ!!ε ε” νότο!! !!!γ ε!!!!!·πε! ε!!επιεπε, ε” Ι!! 
!!ι!!!!6!! ε!!ερππ πτ!πάεπ !ονε!!!!!! !!ε!ε! πε!!!!!! πιοπππ! π” ν!!τοε νει 
€γοπυ!!π5! πω!! Με; ε&quot; τππΜει!8!!:!ε!. 
Α” 95!!! επεπιε!, πιο!!! π` !!6ιε!π!!!!!ε ε! πιο!!πε!! !!ε!·Ιε!ότε Μινι: 
!!ι1548: Ε”, εε 1609: ΙΒ!!! ι!!ζει!!!ο!!ε! !!!εει!!!!ν!!π ειεπ !!!!8γε! 
!!!πιετἱ!ὸ!εἔ ει!!!π!!γοιιε. !(π!6!!ϋε !!;γε!π!ε! ε!·ι!ε!!!!ὁ πιοπ πγ!!!!!!!ο 
πω: !°!οἔγ π' ά!έιε!!!!!!!πε!! ειο!!ο!! ε!! πιε,ε!!ε!!!τοιο!! ε!!! πιοπ Μ!! 
ι!!!ερο!_!!!!›επ !πετε!!!οπ, Έ !ϋνε!!!!!!!ε πε !ειςγε!! ει!!!»!!! ει! ΜΒΜ 
!'ε!ε!πε!π!. 
Α” θθ!!!!! !!επιπ!, π!ε!!γ οι !!!!8: 45!!!!! ει!!!!!ε! π” !!!!!επγο!! σ! 
ε!!!!!!! !!6ιε!π!!!!!!ό! π!εἔπ!!!_ῇε ποπ !1οιιπει!!!εεε!: Με)! π” !!ιε!!ειει!!!!! 
άειεπισπάτε!πχε!!!π! 'ε €!!!!!!!!!!!! !!ε!·εει!ε!ὸ ει. !!!!ποε περ]ε!!8 ε!ν!ππ! 
!π!·!οιιεπε!! , Έ ποπ!!! ε” ρ!!!·εει! !ον!!!›!: !!!!!!!π!, Έ ε” πε!!!!!!π Μι· 
!επεπά!3 !!!!!τό! Γε!ε!π! !!ό!ε!εε πε !ειεγεπ. 
Α” ΙΟΝ!!! !!Βει!!!, !πε!!γ ο!·ει!!88γί!!εεε Με!! ε” ειε!πε!γεε _!ε!επ 
!ε!πε!! δ, οι ο!ει!!!!! !ει!!!εε ΜΗ!!! !!ε!γε!!εεε!πε!!, !!ε!ὸπιεε!ετε!!!ε!!, ε! 
π' ΜΝ!!! π!π6!!ϋ!!πε!! ρε!!!!; 2 Μή!!! περὶ ω!! τεπόε!. 
Α” !22!!!!! ε!!μιι!!!: Με!! π” !!!!!!!γ! !!!!ποιε!!!!!!!! !!!!ο!π!!πγ!ενε!ε!!ε! 
ειο!!ε!!επ ε! ο!ει!5€ππ!! ειο!!άε!!!·ε! ε!!ε!!!!ει!! ι!!!·πάε!!ο!!!!!!! πε ε!!!οπ 
Η, Έ: π! !!!!!!!πε! , !!ιοπ ι!!!!!!!ε!!ο!! , !π!π! ετνεπγ!ε!επε!! , !ϋτνεπγ 
Μι!!! Με! !ε!!!π!ε!!›ε πε νε!εεεεπε!!. 
Α” Ι25τ!!!! έ8ειε!, !πε!!γ π” ι!!!οεν!!!!!5ιε! Ρεττε πεινε ει 1635: 
90!. οι!!!!!ε! !πεει!!!!!π πιο!! !!οιι!!ε!!!!εεε!: !!οεγ ρόπιεπ νεεγ ειο!!;ά 
!!!!οπ ειετιε!! ιά!οε!όει!!εο!! πε !!6ιόπεεεεε !!εοε!!!ϋ!! π!ε!!ε!!, Μπα!! 
π” ι!!!οε!ενε!!!επ !!!!ε!! ειπε” επ!π!πέπε!! !ε!ε!ε!ενε! ν!!!!πεεεπε!! Πει 
Η 
ΠΕΒ 
ιιωπ €ϋτνόπγΙονοΙο οι «πωπω ένἱ ροπεοπἱ οτειέ%γϋΙόεοπ 
πΙποΙπποπ, 'ε 102 όπε«πιι€τε π) Βαφιά. 
απ; $ονι5ππά πο&quot; π” ωισ€ιωι, πππιπ πωπω Με! :ποπ ποπι ετὸ 
ΜΜΜ Ν, έτν6πγοεποπ $εΙιὶπΣεεε6π. 
Α” Ι2θιππ άεπιπτ: ποἔγ ἰπἔό, πιω νὁἔἰπΜποΒ ΜΒΜ πιιΒγοΠ 
@Μπαμ πϋνοΕπεπϋΙο; ΙΜπόι·οποπ 65 π‹'ἔ›ἱ ποιοιππιιγοπεπ Με, 65 εποπ 
Μπὶ ω6ι«Μπω ιπωωιο ροι·επε! 600 ίοι·ἱπΒἰ8 ιι€γοπ α”νέτιποΒγε, 
παπι ΜΒ! μπω πι 0Γ52ύ8 τοπποε πἰτάἱπεπ ρπτπποεπὶ πιεΙ¦οΗ εεγ Πό 
Ιόπιοε!ει· ἱΜΙποεεο. 
Α” Ι2'ΗΠι έ8ππιπ, ππ:Πγ πι ΙΒ35: Π) 6ο πω( έπειπ!οποπ οι 
ποπ !ότν6πγοπ ποιοτπΙπ ε!όΜ μπω Ιιππ5τ]εΙεπτ6Ι νΜεΕπἱ πΝάπ3π, π” 
ιππωπ πωπω] πεπεΙπιπεποάπεοπιπ νπεγ εΙΓ08ΙπΙπεοπε8 ρεὰἱιἔ πἰεεππ 
πστπΙιππεποπω ρεττοΙ ιποεποεειπΙΙιπτύππππ π: πγὶΙπτποπΕπῇει. 
Α” Ιδθιππ άἔπιπΒ: ποεγ πι ἱπτιιτπε, πει 86τόπϋπ Μπ-:!τπε Με” 
ποΙγεπὶπόπ νόμο ποτπ ππ]Μππετπ6π, νπΙπππεΙΙγ πόπε!εππ ΐοπνϋ πε 
Ιγοπ, @ΜΜΜ (Μ, πο! π” πποεγο !ότν6πγεπόπεπ και&quot; εγπ!όεεΝ ωκ 
]ει, π: Μπι πιέεποΙ, 68 ποπ νπτπιεἔγὐπεπ, πιοΙΙγπεπ π” ΜΜΜ ]όεπέε 
ππωππ, πἰτπἱ 65 ΕὶεπΕνἰεοΙὁἰ «ΜΗ π” τό 68 πεπέτειοιπεπέόοπ ]οΙεπΙιέΒέ 
ποπνΠοεπόπ νέεπο, πιάεπόρ έτν6πχΒο!επ Ιεπγοπ. 
Α” πιω ήρωα, πιοΙΙγ ΑΜΙ πιοεεπ€οἀΕοΕἱπ: ΜΥ ΜΜΜ! ΜΙ: 
ΜΜΜ ππιππ!οϋ πιἱπά οι επόε πόΒε·Ιεπποεεεπ , πιἰπά οι π&quot; Ι‹ϋΕοΙοποΝ: 
πωπεποπ π” πἱτεΙοπὁπ πιὶπά Ιϋτνέπγπόποπ, πιὶπά που πω ιποε· 
νεπεεεόπ. 
π) πωπω ιιιε8]σ€γ26ετ πἱνεἱππππ: 
Α” επ έ8·πιπ1, πιοΠγ ΜΜΜ πι οτεπεὶε ΜΜΜ οι πΙππΙοπιιππΙ πεπε 
πο!ωπρέππ ποΙγεπ πϋΙΒεἐ€οἱπεπ πιποπτ 6νἰις Μι·Μπάό 8900 ππ©οπέπ 
π]άπΙὲππΙ‹. 
Α” Ι5ᾶἰπ πωπω, πιοΠγ π” νέτοεοπιπ ὶ€πΖεπΪεοε ρτἰνἱΙἐἔἰοπιπἱππππ 
ιποετιππππἱ ρω·πποεο!νέιι τεπἀεΙἰ: πο” π” νπτοεπππ πιω ροΙεπτοπ 
6ε “πω οιππετεπ τπάεπιέρ πε πεπιεε1τεεεεπε!ε, Μπιτ ει” νε1ι·οεπεπ εε 
πὶτιἑΙγἱ Μπάοεοεοπποπ εμ3πΙπεέιτει; πωπω ποεγ π” πἱτΕοΜπΙππ ό5 
εγππιΞε πεπιεεε6€π επεππόΙγεπ :ποπ νέτοε Ιιπτόεάεπ 65 πω» ππιπ:Ιπιπ 
Με&quot; Ιοεγοποπ, ιπεΙΙγποπ Μποιπππ. 
Α” Ιθὸἱπ έμιπ0, πιοΠγ τεπᾶεΙἱ: πο&quot; π” πἰνπόεΕεΙεπποᾶὁ πο! 
€ότοπτόΙ πεπεπ οι Ιθ4'?: Θ? έ€πιπτ ωππ5ωπ πιοε, πιπεοπεπεπε 
«Με εεεΒιέπεπ Μἱ1ιὸ82εἰἱἱΜ ει” νιὶτοεροΙεεπἰ ]6ειέεοπ τ6εὶ `ει ποεεπι1 
εμποι·Μ Με! ωεωωιο πω( ειοτὶπΒ πο π” ιπππω , πεπειπ νέτοεἰ 
πω” επέιΙΠεπεΙε, ωι·πιόειοτεεοπ Με πεπι έι·Ενόπ π` ν·άτοεπεπ ιέε επ 
πειπ Ιισπάτππππ Μοπ6 πωπω ππιππιπ όε ]όεπεέιεοπιιπ ιι€γπιίππ πεπιεεἱ 
πἱτύεύεπ|πΖ© πισω. 
ΜΒ 
ΠΠΗΙκ τότνόπγΙονοΙο ε: 1855ιΗΙ: 6νἰ ροπεοπἱ οτειέἔεγϋΙόεοπ 
ποπεποπ, °ε 119 @επειτα Ό Ιοτ]οά. 
Αθ ΙΤὸἱΙ‹ έππιπτ, πιοΙΙγ π” νέτοεο!ώπιι ΗΜ οιίπιετεε πεπιεεο!ιπε!ι 
νέτπποεγ6!α ΜΒΜ ιι66ποτέεάτύ| ε” τεπὸεΙὶ: πο8γ π: ΠΙγ πόόπωιΕάεπεπ 
ασεπ επεκπόΙγΗΜ·ε, Μπι ραΠ€ νε€γοππὶΚτπ Μενα: Ιο€γεπ πώ”. 
Α” Ι86Ηκ εἰἔεπει: πο” νεΙπιποΙΙγ νέτοε πιππΙιππεποάπετ Μ3νοΕνόπ, 
π πωπω όεεπεεεπ Μπι ω” ποιπεε παπά”, π” τόει€νονό ρομπέτο!κ 
οΒγεπΚύπΒ ΜΙ6π, π” νάτοε ποιπΜοπ _ῇοππύεγπὶ είε 520πω ραΠΒ 
πω, πιἱπΒ π” πωπεεοΒποΚ ΓεΙνεΒ!; _ῇοππὲἔγπἱ, ιππταεπταΙΕπεεοπσΒ Μ. 
Α” ΜΜΜ: ιΞεπιπτ, ιποΙΙγ επ Ι647': θδὶ!ι Ε. οιἰΜετ π&quot; νἱΜἔοεπ 
πι: πο” έ νέτοεπππ ΗΜ πεπιεεεΙα εΠοπ νέτπποπγο πάπια άΙαιΙ πο 
ποΕτ Π6!οΒο!ε ππο!απει!ε ἰπἔπΕΜπ πωπω _ῇόειέ€πἱ!ιΒ8π , νεΙππιὶπΦ ει” νέ 
τοεϋππ ΙόΒεπό ἰπεύ _]εινπἰΙιΙ›ππ Η νάτπιεπγεἰ ΜΜΙ!άϋΜ: ΒὶτάΙι, Νίτσε 
ροΙΒεἰτἱ ]οπεπ| Μ” ἱπεπτΙππ νηγοπεπΙιπππ ροτΠε νέποεἰ ΒἰτέΙπ πω 
!ική8ιπεεππεΙι νέετε, όε πι: π” νάτοε ἰΙΙϋΙεἔ ΐοΙεπό!ἱΜπνέπ π” ΜΜΙάόΝ: 
νεὶτπιεἔγεἰ ΜΜΒ εΙ‹'Μ ἰΠγ νόπτοππ]τάετ τοππἰ νοποποάπό!τ, πιώ( πιτ 
πποπππΙ :ϊ νέτοε ν:η;γοπέπόΙ οει!κό26Ι]6Ιτ. _ 
Α” 4ΜΠι @ποπ πποΗγ :ΗΜ ει' νάτπτοἔγε ε26Μέπεπ »Με !ιπΕπΙππει 
πγἰ!νεἰποε πάόεεπποπτε 65 πύΙοεοε ]όειάποΜπ πόπνε Π!!!) πιπ8·χειι· 
ἰοτἰπΗ8· ΚἰΒεήεειΙεΕἱΒ , ει·ε]6Βεπ πποεπεπχετνάπ πιὶπιἰπππΝεΙ ΒΙειν6πἱ 
Με πόινο :ποπ οτειάεππΙι επ ΜΜΜ Ι4Π!όπτεπάε!όεε. 
Α” 44ἀἱΙε άἔππειΒ: πω” σε οτεπεἱἔἔγϋΙ6εοΚ Μτ Μπαμπά! Εονόπϋ 
πο ϋπττεπππΙ‹, &quot;ε ο”νεαοκ Θε πετπιΕπωω!οεο!ι Κ6νοΦο!ε πο ΙοποεπεποΙε, 
68 ει” τοπάε:Ιτ πΙόε6Βε Με πο ποοεάωεεππσΒ, νόμο ΜΗ οτειά%·γϋΙ6επ 
Μι·εγπΙτ εΙἰπτόπόεο νόμο” π]άπάε!ιοψ πάιιἰ να” οΙΐοεπόπὶ εγεπέιιι0 Νιπ 
“πω ΜΜΕ επιππά πε Ιοπγεπ. 
*ο ΚΜϋΙϋΙε Μ ίΐΠοε εππΙί!.οιιά6Β: 
Α” ΜΗ: σηζειππτ, ιπεΙ!γ εΙόπά]π: πο&quot; οι οι·επόπ τοπάεἰ πως επιπτ 
νέπ ει” ΒἱΜΙγἰ επι€!ι πτεεεόπόπεΙι νοε26Ιγοϋ ΜΜΜ, Βεορο!ό Γό!ιοποιο 
€ο8: εεγ πίννοΙ 'ε !ὲΙεΙ‹Ιω| Μτά!!γό νέΜειτο$ΜΒ, 65 ιποε ὶε πο 
ι·οπόπω!ι. 
Α” 24ἀἰΙ‹ έπειιοΒ , ιποΙ!γ π” πγάπιεπεοπτε πω&quot; τοπτὶεΙἰ: ποπχ π” 
εγάπποημέΙι θε πτνπεοπὐνἰεοΙὁΚ οι έτνάΙτ νε8γοπεπ οεπ!ι νπἔγοπῇεἔγ 
ΜΒ πιοΒΜεπϋΙω παπι νε€γ‹έΚ Μ, Έ επ, επ άτνει τὁτνὸπγοε Μπα 
]πΕνέπ, ΜΜΜ η;γειοι·π Ει6τόεέτο νὶεειππἀπὶ, ό:: πανω! ]όνοάεΙππο 
ὶΒτὸΙ επάπιοΙπἰ ωττοιππππΚ, πιεὶεκιέρ πιο!κπεΙι οΚΙενοΙεἰΙιΚοΙ οεγϊιΜ 
οε!ειά πΙειΗ 86τΦόπεπά6 πωπω” Βὶτ6ὶ|πε ΜέπγειετΠοεεεποΙ€. ΤονπΙσπά 
ε” €6τν6πγ οι ότνπ]όεπέΒοπποπ εγάπιπημψ να&quot; ιὶτνπεοπἀνἰεεΙὸΚ 
ΜΒΜ Ν3ι·Ειόπϋ ἰεΙΙτ6τόεοὶΒνπἔγ Μτοε εΙἰάεἔεπἱτεεεἱϋ ύπνέπμοΙεπε!αποΒ, 




Α' 25ᾶἰΙ‹ ι5επιπ, πιοΙΙν ΙΜΒιέτοε ϋιν·οἔνεΙ‹ιιεΙι ωομἰΙῇιι: Μην 
ΐάτ]6Κ ῇόειὲεεΗ “Με νεπἔν ἔνετπιοΒοἰΚ ιΠειω $επιθΝοΕόεόπεΙκ ίιπ·ϋ8·νο 
Με” ιπιενοΜ› υἀόσεέ€ο!‹!‹ειΙ ΕοτΙιεΙπὶ, Μπεν εΙἱᾶοἔοιιἱ!ειιἱ, ειπεν 
Μ!! $οετοὶΒετ σ” ]όεπέεοΙκ Μεάάεόη8Κ Ιιά!ι·άΙΒΜέεε νέ8οΗ: Ι:ιοεεινώΒ 
ἱιἱεἰ8 1εκπεΣεΠεπ Ιπι€νιή πε πιετέειοΜΒ. 
Α” ΒΙὸἱΙ‹ όΒεπιΕ , ιποΠν πιἱιιτἰω πιόττό!κεΚυε!κ ει” Βιιάιή!ιοι όε ρο 
ι80ιιΠιοι εΙΜεΙωει!εΕΜΜ, 65 ει” Ιιεεννέπιτυ ιι6ινο _ξομεΙππιυΙ ΜΜ 
ιοΒΒ ΜεπιεΙόεεΜιοΒ ε!Ε6τΙ65Η ιηἱηιἰευ νέτπιε€νεἱ Ι18Βόεά8ο!τησΚ Ιώ 
ΩεΙοεε68ϋΙ Εεειἰ, τονὸΒΙ›6 ε” ρ8Ηιεπίεάε Βοτπιότόεο ΜΜτἰἀοῇ6τ &quot;Μιά 
ει” ΜΕ τεειτὁ| ροιποεειιι πιομετωτηἰ ροτειιιοεοΙ]ει, νόμο ει” !ώιΒΜο 
Ιιοεο!ωτ ίεΙ]ο€οεἱ£_ῇε, ΙποενΜι ΒἱτΙοΚοεΕέτειιΚ Βοτιπόνέεί]οε;έτ πιο8 
ΙιἱιιύΙΜΙὲειιΒ τωΙΚιΞΙ ω», ΒΙ&quot;8 νοΜε, επ, ΙοΕ6ντόπ Μἰερὲιιν Κει6Ιιει 
ε” Βόι·ΙοΠ 65ειεεετ, ριιεπέιι εΙ6τεΒοοεύωπάό Βἱτόἰ Πιτέε ιιιοΙΜΒ επ 
ἱἀοἔειι Βω·ΗΜΙ εΙνοΙιεεεεΙι. 
Α” 84Π‹ εἔωπ, πιοΙΙν ο” νότοεὶ ἱιιεπΝει1 ]πν·Μ«τε ικέινο ΜιΜΜ: 
ΜΚ, ΜΜι· ιιοπιοεοΒιιο!κ, Ιάε8ειω!ι ωωι ν6ΦεΙΒοΙἰ οΙεϋϋΙιεεεἱ 3οΒοτ 
ὶε 8ι1€8ᾶἱεϊηἱ ο” νύτοεο!κ :ΗΜ 2000 ϊοτἱιπ Ιπ1ιιτε86ε Με&quot; μι 
τιπποεοΙ. 
Α” 3θτΠ!ι έμπτ: Βο8γ π” οιΕπιετεε ΙενόΙ ΐεΙΙιόι·6]6:.ιε!α, Μ: ει! 
:και που νέτωεέν6Βεπ ΜτάοΜΜ Μ, πιο!!νΒοιι ΜΒΜ, πε ΙιεειιΜ 
Μεεοπ. 
Α” Βθι!Πι άμιιιΜΒοἔν που πεπποεο!ι, ΜΒ Ιει!ώ ΙιέιεϊΕιιέΙ ε8·νόΙ1 
Μ! ειΠ€ ΒὶτιιεΙ‹, ε” 0ϋτνόπινειέ!ι ωεεε8νει6εόνεΙ ΐοιινίΜ'3 νΜεε:ΗΜ 
Μάο ιτωεω ΐο€8εεεηοΚ Με, 65 πιεση ὶἀὲιῦεεεοπο!τ πκ:Β. 'Ι”ονόΒΜ 
ΜΒ, ει” νότΒεΕΜοωπιπΙ ΜΜΕ εοποειΕονόΙαποΒ οιιι!έπ ιιιοε πιο Ιιε 
ενοΙπιοιΙιεεεεηεΙτ. 
Α' 45638 ιέι€υιοτ; Μ&quot; ει' ΚοτοιωϋτϋΒιιοΒ ο€νἱΚο ιι` ειωπ Κοτο 
ιιιι ιιιοΙΙοπ πιἱπιιἰὐἔ· ο!ινεΠειπ1Ι ]ο!ειι Ιε8νεπ. 
Α” ΜΜΜ; άμιετ: Μεγ ΒἱτΕοΒοε·ιιειπεεεΙ‹ νέτοεροΙ€έτἰ ῇονεἰΒτό! 
νἐ8ἱπἱἐιε€εΕ ιιεκπεεἱ ΜΜΜ ἱε τε!ιεεεειιεΒ, ει” ΒὶτΕοΜεΙωι πεπιεεο!κ 
&quot;Δεν ΒόΒοε πεπιεεε68ϋ επιπόΙνεϊκ πιἰιιὰειεἱΙ2εΙ, ειΠ!κε68 εεο!έπ Πάνω, 
ΜΜΜ! νἐ8ὶηΒ6ιεΒεἰΚεΕ π' νέτοεἱ @Πιάσε ν8,εν νέτοεἰ πεπι6Ινε!τ ΜΜΕ 
!ειιιή ω»ιο“ωωκ. 
Α” 4θᾶἰΙι άμιΜ:: Ιιο€ν οτειάεενϊι!εΞε ιιιἱηὸεη ΙιιππιεὸὶΒ όψει: Σεπτ 
ΒεεεεΞΙα, “ε οι ὶτὲΙὁε26ΙιοΒ 6ε νἐἔτοΙιε]τά8οΙ‹ οτειἐἔ€νϋΙ6ε ο!Μτ οειι!κ 
Μτπιἱιιοι πηρε! ε:ϋιι]επε!ι ωοε, οτειέ8€νίιΙέε Μάη ρεᾶὶἔ, Με Μπι 
νέτνει ει” ηνοιπτεΒοΗ ύειιιετοΙκ πιο,ςέτΚειέεέΒ, ΜΜΕ ω5ωω ιιγΠεε 
ΜΜΕ ιπεε,τιιἱΙιεΙνεετ ει” Β6νεΘεΙα νἰεειοΒέτνόιι 0ιιά65ΜευΜπ ωεεωΗό!κ. 
Αι 52όΕΙκ @που Μ&quot; ε' ιάΙοε νεΙόεάειι ιέΙοενέΠό ροτοΙ-ιΒοκι 
ιπισεάπνοε ρεσε68 έ: εΙ6Με Με” ΜΗ ιάΙοεΙον6Ι!εΙ Με ΒοΒἰιοιινἱωτ 
Βεεεό!κ, Μ έ' ιά!ο8:οε ]όειάειιεΙτ νε!όεάεοε Βὶττο!ω Ι1οιιέ ῇὲτυ!. 
Αι 58«ΠΙτ άμιε1 , πιοΙ|ν και Ιθ35: 136Μ “πω πι6(ΙοεΝνέπ ε' 
26τνάπν0.εΙοπ Βἰτόὶ ρω·εποεσεεΙ ΗΜ Βοιιοεισέ8άπε!π ιεΒοΗιέεέτα 
ιθ5 
Αι Π! 6!ὁει‹!ο!! !ϋτν6ιιγ!ονο!6!86ιι ω! ει' !ι6!!ιἰι·6!γεἱιι!ι !ιοτιέ!ιό! 
!ϋι·ν6ιιγ!ιι‹!οιιι6ιιγ! ι6!ιιιιιι6!!ιό! ιι6ιιιι 6ιιι!ί!68ι 6ι·‹!6ιιι!6ιι6!ι ε' Μ 
νε!!ι626!ι ω: 
Ι. !!ο!” !!‹!ἱ!ι Ρ6ι·‹!ἰιι6ιι‹!ιιιι!ε οι” ιότν6ιιγ!ιόιηνϋιι!ι!ιοιι Μπι 
ΜΜΜ! !ϋτν6ιιγ!6νε!6ν6! Ό ἰ8 !ιίτιιιι!ι, ιιι6!!γ οι 6!!ιι!ει ω!!! είν! 
!!!!6]ιι8 266ιι !ιιι·ι!616τι ροι8οιι! 0!'82ύΒε'Υ!!!ό$!Η.Π!, ὁ ιιιιι_ιχει ει' Ντο 
ι!ιι!οιιιΒε!ι τ6τιτ!6!ι εγι1!686ιι ιεϊνιι! !6ν6ιι, ιι° ιι66οτιιιι!ι, ιιιιιιτ ει' 
Ιιιτι!!γ !0!]θ5 !ιει!ει!πιιι !ιιιιο86ιιει!ι, !εσηιι€68ιι Με!! !ιο2ειτο!!, 68 
ιι!ι!ιοι· ιι€γιιιι ιιιιιιά!έιτι ει' Μάσι, ιιιιιι6ιι ροι!!ε ει' Μι·6!γ Μια! ἱ8 
!18!Υ!!θ!188Υ8!0Π. Αι θΒέ5Ζ τότν6ιη!6ν6!, πιιιιτ!ιοΉ ει: οι·826ε 
ι·6ιιι!6ι ει' ΜΜΜ !ι6ιιι686ιϋ!! !“6!6!6ιιι , 68 οι' 82οιιι8ι6‹! τεττοιιιιι 
τιγο!ι!πιιι! ιιιο28τι!ιιιιι!ι Με!! ΙΜ” 86ι·Βγιι!ιιιτ 6!!ιει!ει8ιι6ιιει!ι, 5 686 
πιιτο!ε!πιιι ε: ιιιΒγειι68 ιιιιιιι!ιε!!ιτύ!, 868666!6πι-ιψ5ιι!68τό!, 68 Μ 
!ιο!68τό! 526!. 
Π. Πο” Πτ!!!ι Ρ6τά!ιι6ιιι! που ν6!6!:6‹!68ιι6!ι !6ο8!!!ειρί1686τε, 
ιιιο!!γ ει° !δρειρο!ιιιει!ι ἰιιἔό ιεινει!ι 65 826ι·26ιιι6ιιγ! ]ό8ιιι€ει!ιτό!! 
τοιι66!!ιοι!ιοΕ686τό! οι' !ιἱι·6!χἱ !!8!ιιι8 63 οι·826ειιιι!: ίόριιρ]ει! Με! 
16626! Μ” !61626!τ, °8 ιιι6!!γιι6!ι ΜΜΜ ι·οιιτ!ε!6ι Με!! 6!ι!ότι 
!ό86! οι·8ιάειιιι!ι ι·οιιι!ει πω· Βιι6ο!! !ιιι·6!γ Με!! 22 1598ι!!!ι 
$ϋι·ν.4Οε!!!ι 6868616 Με! !ι6ττ6!‹, !θ25ι!!!ι 6ν!ιοιι 5ορτοιι!ιειιι ο” 
ϋιιιι6ρ6!γ68 ο!ι!6ν6!6τ 2) 66ο!! Η , ΙΠΒ!!Υ!18!! ει' ί6ρειρο!ιιιει!ε ποτ 
26πι6ιιγ6!!ιτ6!ι τειιι!6!!ιοι!ιο!68ϋ!ι6ι 6!ιιιτ6216. 
Π!. !!ο!” Κιτοιιιο!ι 16868 !άι·6!γι !!Β!Υ0!Ε ἱἔειηιιιόῇει !ϋι·ν6ιιγ 
!ιόιιγνϋιι!ι!ιοιι !ό!ΒΖὸ ,,Μοι!ιοι!ιοιι !)!ι·οο!ιο ΡΓ00θ88!!8 .!ιι‹!ἱοἱιιιΉ 
ΜΜΜ, Με !!!γ Ρ8Γ8Π08Π8!ί !'6!τ626!ε!6 πιω!!! ει” Μπι! Μιτν6ιιγ!ιο 
!‹!6ιιι6!‹, πω&quot; ΟΠΠ( ιι' ΙΠ88“!!!ό28!!! »πω 886ιιι6!γ6!ιτ6, !ιτιιι6ιιι ποπ 
τότν6ιιγ826!-ι ιιι!ιι66ιι Ι'0Π!!θ5 !!!ιιϋ!ιο!το ιι62νο Βε'ΥΒΩ!!!Ι!! 400 !”οι·ιιι!!ιιι 
πιιιι·ιι8ιω!!ιι!ιι! Ι'θΙ!!!8!!. 
Απ 54‹!Ηι ειιι;ειιιι!;: Με), ει: 082!02!!!!θΠ !68ιν6ι· ιιι!ιι_ῇ‹!οιι Κατω 
ιιι6ιιγ6! ]όνοιιά6ι·6 ο8ιι!ι Με!! Μ! 868ιν6ι·οινο! !!ειι·ιοιι6!ι ο8ιτι!!γι·ει Βο 
οιιέ!ιιιι!. Τονιι!ι!ιό ΙιοΒγ Μπι 05Β!ί Πιθ8!!8€Υό ρειι·ιιιιο8ο!ει! πιο!!6!! !!.6 
ω!Ιιθ8!θ!' νει,&lt;;γ ιι!!8ράιι ΑΙΜ, !ιειιιοπι !)8Ι°€!!Ξ8ἱ!ἔ08 88°ΥΒΖέ87 πω· !6ι.ιι!6 
“Πι έ!!ιι!!ϋτ!6τι!: Ω!Υ8!!82!Β'08 ο8πά!γο!ι !8 6τν6ιιγ68ε!ιιι6!ι Ε6!ιιιι€688οιι6!ι. 
Αι 5θι!!!ι ιι€ειειΕ: Με), ει, !ια!ιι!πιιι8!ιοι!ό ΙΜ σ8ει!ι ιιι!ιιιι!οιι 820· 
ιιι6!γ68, !ιειιιεπι !ε!ν6Μει!, πω! ιιιιισσιιμιι 6ι·‹!6!‹!ὸ !ιιι·868ο!ιτιι 
Με” !8 ν6ετε!ιομείι8! 5Ζθ!!Υ8Γ!Π! τιιι·ιοιι6!ι; τονει!ι!ιά !ιοἔγ Μι ι8ιιιει 
ι·ο!!6ιι 98 !εινιι!τό! !ιοιο!! θΠ!!!θ!'Β!ί8! !ιιι8ιιι6!! ν0!ιιιι ει” !ιιιω!πιιι8!ιοι!ό 
Μ!! ν6ε!ι6ιν!!6!6τε, 6!68 !6εγ6ιι 820!Η18!ί ο8ιιρειιι 8ιάιιι6$ έ8 !`6!ν6!6!ϋ 
Με! Έ ιιι6Β!ιιιιι€68ο!ιιιι !ι6!ιιιοιιγι!ιιιι!. 
ι) ΙΑΝ! ο' Ιϋι·ν6ιιγ!ον6!6ι !ίονιιο!ι!ο!ι θγ!!οιζο υΒΩ!'θ!. Οοιιιἱ!. !. Μ!. 466 
4'?5, 68 διηιρ!. ω! πω. Οοτιι!!. !!!. Μ!. ΒΤ4 Μ). - 2) Μια! που ο!ι!ονο 
!68 Ρ686τ!!'γ δικια 0οιιο!!!ιι !!. τ. 434 65 435 !ειρ]ει!ι·ι. 
 
166 
16116 Οο11εν611161116111 1. 1166111 1111118'111'168“, 66 ,,6611111116 61111116 
1161616111 61 Βι161616111111“ 61111111 1661111611 11111 6616111616 01'5Ζ11Β111·· 
86111111 1161661611 16196111 611 11161111 116116ρ166611 6666616116 1111116. 
111. 116611 6' 161ν611γ11611γν1111116611 161616 ,,Ρο11116 ΡΓ00888118 
11161611 Ο111111116116, 6611 Ρ1'11Χ18 Ο111111116116“ 61111111 1111111116 116111 
111115, 111111111111111616111611611611 Α1611 Α11811'11Ι 6111111616 16666111 611 
11611 1161166ο66611111 16111116 1611661666; 111811? 116111611γ 1161611611 
111ν611ε68616 61611 1111111116 1611111116 11εγ1111112011 616166 1168611 1111 
1611γ11611γν11111166 111161161111 11616611. 
ν. 1-108γ 66611161 111161γ611111 8, 1116εγ61ο161686ο1 16116111 111 
526Β01181 161ν611γ16ν61611111611 616 66 11111616ν616611 1981152 1649 
6116 ,,1161166 6166111 8111110018θ“ 116ν6161161 1116111111, 611 16561111 
1111&quot;Υ1111Υ18Υό116110ΒΥΒ 11111166161161 101Υ101'108811 1111111185 6166111 66 
1181181111 116116161161 16161111, 111θ11Υ81 6161686611 1611661 111111 616116 
16, 16166611 112 1625, 1630, 66 16356111 611 1611611116ν61611 166 
11811281111111Μ1'1, 6661661166. 
32. 6. 1. 1.611ρ11161ό1 1651 Α11111111 21161111 1106 11161116 1111616, 68 1. 1611161161 
1106 1111111111 5116161 1111 ΑΡ1'1118 11111118. 
1. 1166111116, 11111811 081182 11085211 0Γ5Ζ11€111811 81311 6° 1611111611 
1161, 66 61611ν61111ν61, 11111, ν6116161111 1161611111 6666111611 66 61 
ε168111111 116116” 1661116616111611 1166166611111616 6° 1166ο111611 11616 
111 66 6' 111661 1611111161111611 61ν6611666 61161 Π16ε1111Ι81181.1Ι1111, 616 
61111 1181611 1611111111 111116, 61111611 130111€ 1161166111· 1161611111 11611116 
161611 61611 161161661611, 66611 116111 61111161 11611161 1161661116 11611611, 
'ε 111 1611166166 1818111135 1111811111Υ011 16611611 1161111111 1611116661 1311 
1161 111 01'8Ζ118 Ι16ἔΥ 1661151161 θ€Υ1111 11161161 8211281118' 16116 11111111 
16111111 61131 61616116666611 111116666116 1), 161ν61η·1161ην11111161 11686 
161'Υ111Ψ1611111181 Β821188110118. 1111611666 1. 1111661161, 11111611 θἔἑ52 
1116166161611 61 611116 61166611 1110€11θ$11811 Β6116611Ι161611ο1 116161 
11316 616111 1111181111 11666111 6116111111, 1111111116&quot; 611111 88'Υθ11θΠ θἔΥ 
01'ΕΖ11€€Υ1116811811, 111011ΥΒ1 11' 1116661166 1611161116ν61 1108111 611 
1161111161 2911616 Ρ1116ο1166 1111661611 Σ), 6' 6116111166 668ν611 1111611 
61666, 11111116' 1116116611161611 11166 1611611611 11116111 ν61661ο11661 
161'11611Υ11ε11281011 616111111611611 νο1116 , 16111611 6111616616 11611611 3), 
6611611611 88Υ 161ν611γ16ν6116Ι 66111 61161111. 
1. 1.6ο11ο1611611 161ν611γ16ν6161, ν6161111111 616161, 108'Π11εγΟ1111 
16111111 61 01'82118' ν66611116ν61, 31 1111161161 111058110Π8'11801Ε 1611616 
 
1)1.11811.87.011161 111116116111611111ο11 1111111. 1681 66 1681 161νό11γ16ν61611 616 
616ν611. - 1) 1.666 1. 6616611611 80111611 1611111111 61611 01'8268'8'Υ111681'8 
1116611ινό16ν616111ον61:1116111161.11816 01111111. 8111-1112 1611116111. - 11)1.666 
θ! 17156111 6111 161161η·16ν6111611 6166161161. 
ω: 
5όνε!, !ο!ο5οη ει' !ιω·ιιπι‹!ἰ!κ 65 πιοΒγει!!!ι «!εοτο!ιιπιπι ε' !έιει!έ5 
ο!ω!πε!ι 65 ϋτϋ€γοἱπιο!ι ιτιοΒ5ιί!πτε!65ονο!, ει' !έιιιι!6!: ρπιιει5ιειἱ 
ΜΒ οτνο5!65άνει!, 65 πιέ5 πιο!!! 5ιϋ!ε568· !ι!νάπϋπ τοπάε!!εοιό5ο!ι 
Με! ίο8!ιι!!ιοικιιι!ε; ΜΜΜ; κιι!πάειά!!ε! ειιο!!!πιπ ἱ5 5ιόπιο5 Μπιτ 
ι!ό ιΞπ!ο!εϋ , °5 Ν! ωοεοιη!ίτωι!δ τϋτνόιητοπάε!οτε!ε ἰ5. 
!56 ιότν6πη!ονο!ο πι 1859ά!!ε έν! ροι5οπιἱ οτ5ιέ%γϋ!ό5ωι 
!ιοιε!ο!!, '5 133 έΒειετο!πτει Ό !οηει!. 
(5) πιω!» Η! ειιι!!ωπιι!ϋ!ι: 
Αι Μ!! έΒιιιε!!, πιο!!γ Ι. Μορο!άιω!ι !θ55 ΜΜΜ 25!τέιι Μ!! 
νά!ε5ι!ι!5! Μι!ο5!!ό !ενο!ό! ε!6ιά!α, πιο!!γ!!ειι ΜΗ· ει” !!ιιοιἱ !»6!ιο!:ϋ 
865 έμιιαΜηιι!ε πποε!ατΜ!5α ὶ5 ἱεέτ!ε!ὶ!κ. !!εγει:οι !δότΒε!ε!! πιά: 
ινσει‹ Ρετά!ηε!πόπω!ι ΗΜ? .!ιιιι!ιι5 !46ιι Η!!! Μι!!ο5!!ό !ενο!6!›οπ !5' 
Μα! $γ!!ο;;ο !)εοτε!!. (ΜΜΕ. Ι. Μ!. 408-4!θ Παρ. 
Α” Ιθι!!!ι άμιο!.: !ιοεγ €οπο5ι!ενό!κ !!!!!ϋι65έτο Μπάσο 5ιο!μ 
να&quot; _ῇο!›ΜΗ 12 !'οτ!ιπ Μιιιωτ65 Με!!! Ϊ0!!€ο!!1ἱ Μποιι6!κ. Τονώ 
!κ! Μ&quot; ει' νάτπιιο€γω ει” €οιιο5ι!εν6!ιει ιιι!ιιάοιι!ιο! 11!ι!ϋι!ιο55ε, πι: 
ἱ5 ωτ!:οιι€!‹ ποιο! ιι` !6!‹!ο5ι1τπε!‹ να&quot; !ιορ!Μιιγιιε!ι ά!ε‹!η!, “ε 
ΜΒΜ!! Μ ει” νέτπιοεγό! “Μάιου εε!!!ευά, 500 ΜΗ!!! !π!ιι!ο!ιέ5 Με! 
ο556!‹. 
Α” Ι'Π!!!ι @ΑΜΒ πιο!!γ 8οιιο5ι!εν‹'5! !›ο!'οἔει‹!ό να” ράι·Βο!ότα Γε! 
νο5ι!ο568ε!ε, !ορο!! ]65ιέεο! νενότο νετεγ !ο!ετ!6ι!Μότε ρεἀ!ἔ 200, 
65 Μ πεππο!επ !ειιηο, 40 ΜΗ!!! ΒΠιιΕοΕό5τ τωιτ!ο!. 
Α” !8ι!!!ι 285ιει!: Πω” ει” 5ι!!γο5!ι Βϋιι!ε!!ο!‹τὁ! ε!!ι!τε5απ!ο!! οι· 
5ιάμιε8γο!ω!, Μ! ει! ει” νεἱτιιιεἔγο! ε!ό]:!τό!ι πιο€ πο!!! Μπιιιό!ι, ει” 
Μιάοι·, 65 Β!ενόιιὶά!›οη ει” Μ&quot; Μ6ιιε 65 Μ1ιι!ο55ο ιτιε€. 
Α! 2!‹!!!ι άε:!ιο!; ΜΗ( ει” !!Μάι·5ιό!ο!ιεπ Μα! ιικ-:ππο5ο!ι , Μ! απ!» 
!ώ!!!αι! 5ιϋνο!!ωιιι6ηοκ , να!&quot; οι! Μιω!ι55! τοκιιιι-5ιπ:!ι, ει' ΜΜι·5ι6!! 
!ιερ!!:!ιιγο!ι Μα!! Βϋη!ε!!ιο55επε!‹ , εεγ6Β!ιέιιΕ πιοκιΜιι !ι!ν:Ξι!!5άευ!!ι 
5έτΕο!:!επϋ! !ιο;γε55ω;!ει!τ. 
Α” 3!ἀὶ!‹ ε!εσιει!: Βοξ;;; πγ!!νέιιο5 ιιτ!655ε!ε! ροτο!ώοι1 ί ρεν!!ε!! 
!!ϋ!!568ο!ι ὶ5 ω!!! !!σέ!τε55ειιο!ι ει” !ιἰ!ο!ειὸιιε!‹, '5 σ” νόμε!ιο!!ά5 !ιό5ι 
μέ” 65 !ιι€ει!!ευ &quot;εγω ιιετιι !ό!6!›οιι 8γϋπι6!ο56ιθ έ5 Μπομπ! ράπι 
το Γοτε!!!!ιο!ό !ιι€6 !ονε!‹!›ειιι !61ο55ό!η νέετο !ιο€γ επιι!!ετ! !ε5! 5ε-Ξι· 
Νέα: ε!!!.ει! ο!τοιο!! κιωκιω !5 ει” Μα!! !ο!!ι!!5ωετε!ο5 πιότ56!ι!ε!: επ 
τω!! ωεἔ!ἐτ!!65πε!ι @Ποπ !ιο!γο. 
Α! Β5τ!!!ε ιέειιιι!: !ιοΒγ οι ε!ρει·ε5ε!€ 5ιενει!ο5ει!!ιο! Μιάου ο5ο!το 
ρειι!!!!ε!5 ιτιο!!ο!! !5 Φότνέπγ!πε !όόιΕο!!ιο556!τ. 
Α” 86ά!!ι όμοιοι: !ιο€γ!ιο ει σημι,ε!56 Μιει556ε! εγετιιιο!‹ώ ΜΜΜ 
οι πηγε!! ]οε!1!!ι!!!! Γοἔνει 5ιοτιο!! ]65ιάεο!κτό! 5ιό!ό 5ιοι·ιοιπόιιγ!ονο 
Μαι! Μεινε!!!οιτεινάη,ιιο!αι! που _!ό5ιὲεο!‹!:6! !ι!ιότηι!; ειιο!ε πιόε !5 
ΝΒ 
πιω τέειώΒπΒ πππάεπ πιιγπἰ ῇόειιᾶ€πἰΚπόΙ 65 πιο!ιππΙκ επεεπε!ιπόνκ-:!, 
πω· ππγπὶ ]οεπέΙ Ι'08νπ εποτιεΗεΒΒὸΙ, εοιπιπἰ ΙτόεὸπΙ›ἱ τοπάεΙΒοπ6 
Παπά! εΙΙεπτ πωπ πΙΙππ8νάπ, οεπόΙγροττοΙ πιοεπγω·πεεεεΚ. 
Α” 48όπι ιέ€πιπτ, τποΙΙγ πιπεο!ι οπ!ενο!οἱποπ ΙεΙπτΕόπΜπόἱτ π9 νπτ 
πποεγο $ότνάπγειέπε πιω πππγἰειοτ, π” πιοππγἰειπτ »πω ἰπΒεἐεπππ 
ποπι εππ;εποΙπποεπεόπόπεΒ, 500 ΐοτἱπΙΙπΙ πππωωπ ρπι·πποεοΙ]π_ πωπ 
Ιπιπγνόπ πιο!κππΚ, ΜΚ πω! €Ιπἰ πππτπππππ, π: 6τ6Β6ε εππνπΙοεεέπ 
ΒππΒεΒόεόπεΒ πετεεεΒόΒ Η. 
Α” 49ὸἰΙ‹ πέςπιπΕ: πο&quot; π” νόι·οποπ “πω” 2000 ΜΜΜ πϋπτε86ε 
Μπιτ ππππππἱἱπὶππ!‹ ππτπωωπ εΠεπ πε οεπΙ‹ εΙόν6τοΙΙ, Ιπιπεπι κοπο&quot; 
ΒΜοππόΙὶ πωπω ]οΒοτ π εππειπ ΦπτωπιπππΚ. 
Απ πω πεπιπ0: πο8γππ νπ!πιππΙ!γ ρει·ποπ Μι·π)·π π” νύτοεἱ Μι 
π:5ιοεπεπ πεπόπγ «πω» 6τποπο|π6, οι ωπιππωπ πε!γόπο «παμπ 
ροΙ€πτο!·ι πε!γεΕτοεΞιεεεεπεπ; πι: ροόπ; πι φάει ιππποε ότάεπεΙΕοΕπόπ, 
π” ΒππποεππΙἱπΙι €π!π3ποπ !‹6Ιτεἐἔεὶ!‹επ πιοπ πω· εΠΠ6|έεότε ππεϊε νέτοε 
Μ! οΙ6€56πεε πωπω πωπω Μ: Μπαρ Ιοίο!γάεπ Με&quot; ποιετπἰ πει· 
τοπιπππΙ‹. 
Α” τοππ πππιπτ: ποπγππ ΙϋΜ› ]οΙ:ΜΒγ πω· πατε! ΜνέιπΕπΗΒ 
νἰεεππ, οεπΙ‹ απ)! πππ!ετ6επεπ Ιοεγεπ !ιο!γε; πωπω ποπγ π`ῇοϋ 
ΜΥ νἱεεππποοεπτπεπνπΙ πιίπάεπποτ πιἱπὰεπ,ππππτ Μ5Μ5ιπεπ πει·ιεΗ, 
νπεγοπέπππ 68 ο5πΙππ]έππΙι πιππεϊνπΙ νἱωΙο ὶε ιπε€ὶτ6Ιϊεεε6π; νόμο 
ποεγππ πεπιεε Ιεππγτ ππιπετπι·επΙ νενὸ ρπτπειτ πό]ο πωπω ]όειπεππππ 
πιππ!πιπεποπύετ ε!!απνετ, πωπω πγππππτ πππωέπ πωπω, π; Μουσει 
ΕπΙϋπεεέπ απ, “ε πεῇέπε!τ ]όειάεπ νόμε!ιπ3Με π|ιέ ν6$ειΙιεεεό!κ. 
Α” ?ΠΠΚ έπειτα· ΙιοΒγ π” νάτπιπΒγε ρἰποπὶ 68 πιΠνόειο!κ πω· 
πιπεΙετεπιπετεπ Με! ΜπιποΜ πτποιἰππεπποπ,ἐε ππεπεπ »ΜΗ πωπω” 
Με;; 7 π: Μ Με πω Ιιο!ιππωτ ππ€γοΒΙ› έιι·οπ πόπἰ πιετ6ειοΙππποπ, π` 
ειοΙἔππὶτό πω πωπω! 12 ϊοτἰπΝπΙ, νπεγ ω πω πππγὶτ ποτπ ότ 
πε-5πο!τ, πιοπππΙκ ο!ποπιιὶεπνπΙ πϋπτεεεπ. 'Ι'ονπππά ποεγπει ΜΒ ἰΙΙγ π 
ειπππεποπ, νε8γ π” Πωππωπ νέτπποεγε πω :ω ἰεπιἰπἰεάπιπι οΠεπε 
επεεϊι!ιι6πεπ,ππ εΙἱερπποπ Με! πππγἰειοι·, π”ππεππγἱεπετ, π' ρπι·πεπτο!κ 
π8γειπ 40, ππέεο!κ ρππὶε 100 ΤοτὶπΜπΙ πππωπεεεεπεπ. Υόπτο ποεγ 
νέεπτοπ Μνίι| Βόι·6Β ε!ὸν60εΙἰ ]οπένπΙ ιπἰπιἱοπ πω ΒϊιΙΜΙτὶἱ πω» 
Μπῇοπ , ”ε οι πιω τοπάοΙ6ετ πιοπεπεεϋ ιππωππ &quot;Μ Β6τείπε!ι «Μποϋ 
πάεάνπΙ ιππππωμπ. 
Α' :ποπ ύππιπτ: ποεγ πω, πω 65 δο!Ηι νάτπτεεγόπποπ, πιο! 
ΙγεΙπποπ ΠΙπει!ό 0ϋτνέπγε ειοτἱπτ ιππωπ ίὸἱερὲππἱπ εοππ εαπ νο! 
ω, Γϋὶερππὶ πωπω πι οι·επάε ΜΜΜ :πεΠεΝ, ΜΒΜ τέΒεπΒεπ ἱε 
ίππημεποπ, ιππυπό]οπ. 
Α” ιοπππ ύππιπτ: ποεγ π`πἰνε€μο!επε6ἔπο τππτπεπτπ|ΜΜππ Εεε! 
νότεἰΚποΒ έε 8γετπτο!κεψιιοπ οειω!γτέειώπ τπἰπ‹Ι Μππγει· ιπἱπτ! Ποτ 
νά!οτεπάεπππ σέε 8Ιπνόπἰππππ πο π” πωπω Πε!ιιιε πω νέετοππ]Επε 
Μάιο, πωπω πππό_ϋπ νύπτοπππάεποτ π” πω πω ειππεεππππ Μ. 
Π!!! 
Μ!!! πάτνέπγ!ονο!ο οι !θθ2ά!!ι έν! “Με ροιεοπ! ο!·ει!!εεγ!! 
!εε!!επ !!οιπτέ!!, 'ε 55 άε!!ι!!!ο!ιτπ *Ό τεπ!οά. 
#0 !(ϋι!!!!!!ι ε!! !ὸ!οἔ ο!!!!!!!!ετά!!: 
Αι Μ!! ά!;πιπτ, πιο!!γ!!επ οι ο!·ει!!ε !·ει!άε! !!!πγ!!!!!!ιοιω!!π!ι: πο” 
πιο!! π!!‹π!οπ!!ππ! ει” !!!τ!!!γ! ίε!ειΈ !π!έεόπε!ε ππμάνά!!, εέτο!!πο!!ιε! 
!'ό!τε!όνο, π” !!!τε!!γ! ι!!όπάόεο!4ι!! α!!·εγ!!!ππά!!!!!, ά!!! !πιέε !ε !!ιοπ πχ! 
!π!!!οι!!εεε!: !!οεγ ππάε!ιο!· ειο!το!! !!!η_ιγ!!!άε! Μπαμ!!! !ε!!!6! Βό 
νι!!!!εεεά!!. 
Α' Νά!!! άεπιπ!, !!!ο!!γ τοπάε!!: πο!&quot; Ι!!! π! ο!!γ ρετεπ!!επ, Μο! 
!γο!!!!επ !!!!ι!!π!α 26!·νέπγο !!!!!!! !π!πάεπ ροτοτνοε!ωο!! !!!το!εοει!νε 
νππππ!‹, !!ό!ε!: ν6ετε!!!!!!άει! !!τέ!π ε!! ρετ!!ο Με” πιο!! ]όει!!εο!!!!! ν!ε 
ειιι!”ο!;!!!!π!!, :ϊ π!εἔγε! !!!!·!!!‹ !!!!!!! !!!ν!!!!!!ι!!τ νοει!εεόμ Με”, π!! 
ει!!Μάμε!εππο, ε.. νι!!π!οΒγο !!!!ά!πόρόπε!! εε€εάε!π!6νε!, π!! ρεά!;; ε!! 
φάμε! Ι!!!ά!‹ πι!!! ο!άμε!επε!! !εππ6πο!‹, π” Μάο! νει” !ε!εά Μι! 
Β·γ!!!·οτειάΒ!!ππ πω!!! ρπτπποε!!!!! π” !!!!ά! !”άπά!ι, 8!πνόπ!ά!!ππ ροά!ἔ 
π” Μ!!! Μ!!! π!!πάεπ !άι'5!ώι!!σπ! €γ!!π!ό!οπο!!!!ιο! σέε πω!!! π!εἔΕἐΓ!Β6 
πάνε! εἔγϊι!! πωπω!! πά!!εεππ!!!ι ν!επιπ, ό!! πωπω!! !!”ιπο8εάτω!! Μ! ει” 
ν!εει!!!0€!2!!ύ! !πεἔγε! τὁτνόπγειά!‹ι ε!ά!! :Με !!!εε!!!! !!ι!!!!!!ππε!ιοά!!ε 
πι!!! Μ!ειετεε Μ!π!ι!!έεάπ-! !ε νσπ!!πεει!. νε” !!οΒγ π” !·!!άἔ! Μπι!!! 
€6!·νάπγεεεπ Γο!ειά!!!!!!νάπ ε!! ειεπ!ειά!πε!τπο!‹ !!:6!ε!ε!! νέετε!!π!!!!π! 
!!!!!οιιππε!!ι, π·ι!!ε!αέρ π' νόετο!!!!!!!!ε ν!!!!!!πο!!γ ο!·ε!ιε!8ι!ι!!ε τοπάο!! Ι!! 
τ!!!!!πε!!ι ρππ.!ποεπ πιο!!ε!! πι πι! !πεε!!!επάό ν!!άἔ! !!!!·6π!!!κ !άν!!!!!! 
ν!!εεεά!ι ει !!!ετά !!6!ὸπ!εε!οτ !·π!ἔγ νάττποεγε! Μπι!!! !!!!!!!. 
Α” 3!ά!!! !!ε!!ι!!!: !!ο8γ π” !!!τε!!γ! !!οΒγο!ε!!!π!ο!! ρει·ι!!!!άσπ!!!π !!!τ 
Βο!!οπ !‹!ν!!! π!!πάοππεπ!ι!, ΜΒΜ· 86!·νόπγάε!!ι!!!!, !!εγά!!!!επ !!ε!γο 
!ειςγε!! , !!!νόνε ω! ει” Με!! !μι!!!!ό! κιμά)! !πι!ε ειοπιάάάε Μ!!! !πι!εο!! 
π!!! π·ι!πάοπ ρετο!·νοε!!!!ο!κε! πω!!! νο!ππ. 
Α” 82!!! !!,άει!!!, πιο!!γ ι!` νά!·π!ο€γο ειά!α!πο!ι !!!τόε!!ει!!; !πεύ, π!! 
!!!!!· νέΒ!!!!!6ιε! ει!!! !!ειεγο!!, !πν!!!!π!,”ε !!!!!!ότΦ, ν!η!·γ π!!! !!οιο!π!!πγ!, 
ε! !!ιο!!!!!!π! ότό!ώεάά6ε! !!!!νο!ε!ά ρετε!!το πόινο π !200 !'οι·!π!!8 
ι!!!!!!;;θ5ιι!. 
Α” 35!!! 68·πιπ!, !πο!!γ πι 1659: 48 οι!!!!κε! Μ!! πιάάοε!!]π: πο” 
οι ο!‹!ενό!-!ο!ι!τ!6ι!π!όππ!ι δ!!!) !'ο!·!π!!!!!π! !ϋ!!!!ειό!! !πο8πιπ!·πει!!!!ά 
απ!! ει!!!ιεόε !!!εγοπ π!!πάεπ Μιά! !π!!έε Με!!! ι!! πο!! !πά!!!!π!,”ε πο!&quot; 
ΜΙ!!! !›!!·6! Μ!!! ό!! ο;;γο!!οπ πω· πω· πιο!!ε!! ω!!! ε!;γε!!οπ ο&quot; Μπ 
!ο!.€ε !!ά!!ε!!!σε56!!. 
Α! 4!ά!!ι ά€πιπ!, !πο!!γ π” !!πιπ!!ε!!!!!!!!! πάόεε!!πο!! !!!!!!!!! Μι!Γο!ά! 
€6!·νε3πγειό!ι ο!εΞ!!ε !άόι!ε1656!, 65 π” !πιι€γά!· πάσεεε!Βο!!πι!ε !!!!!!ό!ά!ά!ε 
Με!!! 6εειονάτε!60, 65 ρεά!ε οι !!!ο!εάτ π” !εάν!εω!6ει!ο!! π!!πά Νεά!! 
π!!πά νενό Μ!!! Μινι!! νοει!ε56€ε Με!!! !!!π!!πειι!!. 
Α” 4'?ά!!ι ε!$πιπ!: !!οΒγ ΜΜΜ Κάπο!! ε!! ποιό!!! ΜΝ!! νε.!!!!π!ο!!γ 
ΠΟ 
ΙΙΙἀἱΙ‹ 16τν6πγΙονοΙο 168ΜΗι 6νἰ εορτοπΕ 01°8Ζέ8'8Υϋω8ϋθΙΙ 
Ιιο:ΜοΗ, 'ε 82 άμπετοΙιτε 161·]66 ; πι6ΙΙγ6Ιε ιιειεχοΒΙ› τ6ειἰΜ οι 
ιιΜωτοπ Ι6επυἔγοϋΙ› Μ28ΜΜΒΒΜΙ Ι6νὁ οτειέειιιιΕπε!ι ΜΜΜτ656τ6 
ο26Ι:ό ΓθΠὰθΙό8θιἰΒἰ 6) ΓοΒΙοΙτιπΒ πιιη;οΒΒειι. ΤαΙ:5Ι$εΙυσΒ Μπά 
πιέΜΙ @Μπι ιι6Μτιγ έΙΙιιπάό 6τά6Βϋ Ιϋτν6πγτοπά6Ι6ε6Ιν&quot;) ἰε. 
ΜΙΙΓὁΙτΙὶ Βόι·ν6ηγει6Β :ΗΜ ΒΗΠΒΙ'Β8ΠΒ&quot; ΙιειωΗ:Πα νεεγοπιά!; ΜΜΜ Ποιο&quot; 
Π6Ι6τ πι6ΙΙ6Ν ει” ΜΜΙγΕ Πε!ωε &quot;ο ίοεΙεΙ]ε ο!. 
Α” 49(ΙΠι 686288: Ποἔγ Ιά6ΜΜΒ6ιι νεΙυτιι6ΙΜΒ Β0Γ01186Ι' ΠΙθ8ΙΙΒ| 
νέα, ει” ΒἰτὲΙγἱ ΐθΙ$6,Β' Βειωει·6]:ι ίόπόΒ60 Ιι6!γ6Ι16 πιο Ιι6!γ6Η6εἱΙΙι6εε6. 
Αι 526Πι 6€ειιειτ: Μ&quot; ΠοτνΜοτει68 65 8Ιονόιιἱπ ἰτ6Ιὸπι6ε£6τ6ιι6Κ 
πιέε ἱ!6Ιὁπιοετ6τ6Β πιόό_ΜΜ ωαη;γοτ οιπάΒΈγίιΙ6ε6η ειιανσιεΙο , ΙΙΒιΥΒ, 
68 ωρισμ Ι6εγ6ιι. 
Αι ΜΜΜ ό88Μ:&quot;: ΙιοΒγ Μ Μ οτειά8εγϋ!6ετ6 ΒἱτὲΙγἱ Ιεν6Ι ΗΜ 
πιοεΙιἱνετι·ιἰυ ε6πι 528ΙΙΙωΥθ$811, Μπι τότν6ιιγ6ε ΜωάάΙγ 6ε6$6Βειι 
ΜΙόόΝ]6 ω.&quot; :Με Μπι ῇ6Ι6ιιπ6Β,νε€γ ὁ ί6!ε6ἔ6ι16Β πω· 6!οϋΙ46ιι6Β 
6ιι€666Ιππο ιι6!!ιϋΙ οπο&quot; 6Μνοιιι6Κ, οι1498: 1 οιἱΜι ΒΠτι26ΜεοεΙ6, 
Με ρ6ὰἰ€ὸ Μ ΪθΙ5έἔόΠθι&lt;Ι πω· 6ΙιιὸΒ6ιι6Ιι ΜΜπισ 6Ι!επ ΜΜΜ 6!πι6ιπι6, 
να&quot; σε 11Ι6ε6Ιιτ6 πιοε]6Ι6ιιώ Μτ6Ι6ε @Με ιιΕάιι πιοΒοοει1ΙνοιιοΒοάιι6Κ, 
Μ! ΜΜΜ Μιι€686ε Μέ 6εε6Ι6, 68 οπο Βϋιπ6Ι6ε6Ιε σ” ΙιιΜΙ1όάόπ ύ 
ωΙΒόΒόΠθιΚ νο,4;γ ει” ιιΜοτικιΙα μπω: ροτειποεο πι6Ι!επ ΜΜ6ιι ρ6τοτνοε 
ΜοΙι ωΖωωω ΙΙ188νόιθ&quot;Ιθ888Πθιί , ει” ΒὶτεὑειιπΙι οι' ν6ετ6Ιιει_μό0, 
75 ει” ΙιἱτὸΙγἱ ΜΜΜ ἰ¦!6£ν6η. 
(ή ΙΙΙγοιι6Ιι ΗΠΒΒ': 
Απ. Ιε6 66 26% 68αιιιτοΙα, Π10&quot;,0ΙΙ ει·όΙ' Εει€6τΜη ΡΑΙικιΙα ικΜοττά 
νέΙσε2Μ5ύΡόΙ, 6ε ει” ν6εε6!6τιγἱ Ρ6τ6ποι Μάσι· ΜΜΜ υϊάιι ΒοΙιο2οΠ 
Ι16ΙΥΜτΒόεέἔ 66 Βοτπιάκιγιόε68ικιΒ 6ΠϋτΙ686τόΙ ειύ!ιιεΙα. 
Α” 46Ηκ ιημιωτ: πιι6Ι!γ ει” πιιιΒγει· άο!Βο!ι ΠΙ88ΥΜ Νιώσε όΙΜιΙἰ 
τότερ:Ιάε6τό! 6ε τι” 86τ6ΙώΒιι6ΙΙ ΒόνοΕ8686ΒΒοπ ει” οεἀειάι·ἱ ΙώνοΗιει 
η&quot; ΜεοιιΙὸ 06ΜΜοΠ6| Μι·ό πιειεγετ Βόν6Βιι6Β πι6!!6Β6!6ε6τό! !ιοιο!.8 
6ΙὁΙ›Μ 1ὸτνέιιγ6ἰιιΒ6Ε τπ6Β·ιΞ_ῇὶΩῇε. 
Α” ΠΠΚ έ8ΜΜ: πι6Ι!γΙ›6ιι ει” ΙΙΒΜ888όε 6Ιὸῇοειιἰτ6Ι 6ε οι·ειέιειιιι!κ 
ειειΜάειφέτ6Ι ε$όἱό Εϋτν6ιιγ6ἰιιΒ Μθ88Γ68πθωθι!, 68 ΜΙ; ει” |άιΜΜε 
ΜΜΕ ΒΖθιί 8&quot;ΕΠ €686Ι86Β, 6ι·ν6ηγΙ6Ι6ιι6Μ6 πγὶΙεΝιοιωΙκιιιΒ. 
Α” Ι2τΙΙΙι άμιεΕ: πι6ΙΙγ Μαι! π” ΜιωΜε Με” Ι›6ΒοιοΕΦ 6Ι666€νά 
πιοΙε 66 ειο!εεΠωι ιπἰ6ιεΞεοΙ‹ 6ΙΩϋτϋΙΙ6Επ6Κ, νπΙπτπιἰιπ οι 6Ι6Ιιιιὶ ει6ι·6Β 
ΜΒ ΜΙοιιΜι τ6ει6το Μει:4ΒοΗ Με Μου 866ιι66 ειο!86Ι0:Μεότε 66 
6ιι1Μά Πει!ιάεοΙι εάέεέτώ Ιι6ιιγει6τἱΙ6ε6Β ὶε. 
Α” Ι46Ηκ σ€πω, πι6!!γ ει” ΜιιοεΜτιιοΜ ΜνεΜΗ ἰεπι6Ε ιόΙ'8'Ιθ8Μ-6 
Ι0€ νἱΙὐἔἰιιΙιτε τιιΙιὲιΜΕιιὶ τ6πιἀ6Ιὶ. 
Α` Ι56Πι έ8ΕΜΜ, ιιι6Ι|γΒ6ιι ο” ΜιτοιιεΗεπ6Β Με! @ΑΜΒ ΜόΒοπ 
8γε!‹οτοΙιιὶ ΜΜΜ: ΙΜ να&quot; ι1€νέων686Ι6!ι 6ΙΗΙΜπε!ι. 
 
Π! 
Α” 25 εε πω!! πεπιε!ο!:, ::ιε!!γε!: Με! ει ενεπεε!!!:πεο!:πε!: νε! 
!ι!εε!!: ειπ!ιετ! €γε!:ο:!ε!ε :περπ!ε:!ε!π! :επάε!!ε!!!!, -- ει!!πι!!ιο!! νοεγ 
:πεπο!::ό! Με!! !!ο!ε!ειο!ενε!ε!: :π!ε!! !ι!νε!ε!ε!!: 8γε!:ο:!εεε!!επ πιπ 
πε!!ο!! περ]ε!!:πε!: εε !ε!:ο!ε:πεε!ε:ε!!:πε!: ε”ν!εειε_ῇονε!ε! εε !!!νε!ε!π!ι 
!`ο!γ!ε!εεε ::ιεπεπεεο!ε!!!!, - ειοπ !επιρ!οπιε!!!, πιε!!γε!!πε!: !ε!!!επεε 
π!ι·!ο!ιε!›επ ε!!!!ο:οπ !ε!ει!ε!:, ε” περ! !ε!:ο!!!‹ε!, !ε!:ο!ε!!!!ιε!, εε πω· 
ι!ε!πιε!!!!!ε! επγίι!! !!ε!κε !!ετ!νεε:! :πεε!ιεπγε!πε!:, ε` !επιε!ο!!πε!! εε 
!!ε:επεο!επε!: !:οιοε πεειπε!ε!ε π!!π‹!ειε!!ε! οι ο!! Μ!!! !:ε!!ιο!!!:πεο!: 
πε!: !ε !εππ!ε:!ε!νεπ,-πό:πε!!γ ε!!ε!ο!: επἱ!ε!!, “ε πωπω πωπω!! Με! 
!:!!ε!ε!επάο !ε:ππ!οπιο!:πε!: ν!εειεπάε!εεε πτεπ!ιεπγε!!!:, :πεε πε!γε!:επ 
ρε!!!8· !ε:πρ!ο:π, !ε!!ο!ε, εε ρερ! Μ: 6π!!εεε:ε πωπω !!!ι!οεο!! ε!!ε! 
!ιε!γ !:!!ε!ε!!ε!π! :εποε!!ε!!!:, - εε πε!!!ε!:, ε!!επ! πω: ε!!!!ε!νεπ ε” 
περὶ τεποπε!: εε :Με πω!! !!ε!!ιο!!!:πεο!!πε!: ε!!εππ:οποεεε , :πεμπ 
€ε‹!!ε!!!:: πο;&quot; !ονε!›!›! !ιονε!ε!εεε!!:ε! Με ο:ειεεπγο!εεε!!επ !ε 
ε!οετ!!ιεεει!!!. 
Α” ?Με εποιε!: ΜΒ· :π!π‹!επ ν!!!!π! εε περὶ !!!νε!ε!ο!α, !ε!εεεπ 
π' !!ε!ε:ειε!! ΐοπο!:εοπε!! εε !!ερ!!ε!πγεεεο!:, επγει:!π! ε:(!επιεε πει!! 
!!ε!:πε!: ε:!εεεεπε!!. 
Α” 29ά!!: πρι!!!) πιε!!γ!›επ ει ε!!πόε!!έε ε” ρε:ε!::ε πεινε Ιθ50!!ι 
ω!!! !”οενε, πι!ο!!ε !. !.&quot;ϋππερπγο!οιεό! Με!! πε::: !ει·!ε!ο!!, εππε!: 
!ονεπάο !ε:!εεε!ε, :εεε !ε:πγε!!:ε πεινε πει!!ε !θ'70:!!!ι εεε! Μιάν:: 
!ι!ιε‹!εε :πεἔειϋπεπἀεεε!ἔ πγι!εο:!π! πγ!!νεπ!!ε!!!!. 
Α” 4!‹!!!: επειπ!: πω” ε” ειπ!!ει! !!!:·ε!!γ! εε πεπγενε:οεο!! ε!ο!ε! 
:ό!Κ νε!εει!!!εε!!επ, εεγ!!ειρε:!!οπό! `ε !1ο:πιε:·εε! 3οπε!!!!!επ , εε 
:Με !:!νε!!ει!πε!!!!!επ ε” πιεεγετ !!ε:πε:ε εε πω! !!ει!ε!! ε!!π! πε εε! 
!ο!!εεεει!ε!!. 
Αι πω!!! επειε!, :πε!!γ ε!!!ε! ε!π!εποε !!οοεππε! εππεε!!ε!!!: :π!π‹! 
πιο!:πε!:, !!!!: ειεπ !ο:νειιγ!ενε! !!!!!!::!ε!εεε!ο! ειε:π!!επάό ω! !!όπεπ 
ο!ε!! !!ι3εεε:ε ν!εειε!ε:πε!: , `ε ε' πιῖεεε εε!!!!!ε! Π! νεπγ ε!!ερεπο!: εε 
πω! :εποεπε, ν·επγ νε:!:ερ!!επγο!! πο!! !ε!εει!!:. ο 
Ν!) Ειεπ !ο:νόπγ!ενε!πε!: ε!!επι!ό όι·:!ε!:ϋ ππειε!εἰ πω!!! παω; ίο!επ !!! 
:πεε!ερμεε:ε :πε!!ύ!ε: 
Α' 30:!!!: εππιε!: ΜΗ, ε” !ο:νεΞπγ !'ο!γεπιπ !ο:νεπγε!!επεε πε 
:πποεο!: Με! πε ε!!!ο!!εεεε!!, _!ε!εεε:ι επγειε:!! ν!εειείοε!ε!!ε!ο ρε 
:εποε!ενε!ε!: πε επεεεεπε!: !!!,εε πε Κ! !!!γ πετεποε :πε!!ε!! ν!εειεί'ο8 
Η!!! _!όειεπο! !!!:πε, ει! !!!:ο! !π!έε π!ε!!ε!! ε” πγοι!εε !`ε!πε!! ν!εειο!!ο 
οεε!επ! !ει·!οιιε!‹ , πιεε!:ορ εππγ!ειο: ε” πιεππγ!ειο: !:!εε!!!! πε!ε!:ππε 
!ιο!!!!ε Βίιπ!ε!!-Ξεε!!ε :πετεει!ε!!εεεε!!. 
Α“ 3!!!!!: επειπ!, :πε!!γ οι !!ε!ε! νεε:επε!!άεπ ε!!επ ειεε!!!ο!:ε! 50 
πε!!ει ε!:έπ ω! π' πε!ε!οπ!!:ε::ε!! νέε:επε!!εε !ιο!!εεεε!πε!!, εε ε” πε 
!ε!επ οποιο!! !ιε!:ο!:πε!: :πεε!ε:!!εεε!!ε, ειο!:ει! ρε!!!ε, π!!! ε” ]όειεεο! 
νεπτε!ιε!!εε Με:: ν!εειε!ο€!ε!ῇε!:, ειοπ ω! :Με οι !‹!ϋ!:οι!›επ! @νε 
ΝΒ 
Ινά!!π !ϋπν6πη!ονο!ε επ 168? έν! Ρ0280π!01°82έ88Υϋ!έ8!ι0Π !ιο 
πω&quot;, °8 29 όμω!ο!π!ιό! 9!) έ!!; πιιο!!γο!πιπε!π σε? τόπο !8Π!ύ! 
οι·8ιεΞε !πι!ι6!πιτ686το 68 ιδια!! !άΖΜ!!!80!ί οΙΜνο!Μ8άτε 820!8ύ!ό 
τοπιὰο!ο!ο!πετ ΜΒΜ! ππιπι€ύ!ιιιππ. 
πΙε!πιο!π ππιοΒ!έπή!686!ιο, ό8 σω!πεπι τω! πι” νέππιιο€γο ε!!!ει! !πἰ8ε!ι!›!ι ιι 
Μι!ππιο8!πο!!ε18 !ίό!8ΖθΓθ8 !1!Γ56!εύ!18 ππιπιπ·πιει!πι!!ε!πι! πεππάε!!. 
Α” 82τ!!!π ειΒιιιΜ: !ιοΒγ !!6!6πιιε8τετε!π ε€γε!!επιε8γ νέτπ·πιοεγώ!ιοπι 
!”ε!πνύ _ιό8ιεϊεο!π ιι!γε!!86Βοε ο8ι!ιι!γει!ιιι πιο πινπι!!ποιππιπιει!π, 95 ει” Μω 
πιιηιο!π ό8 ΠΙθε!θ!8!!θ5! !πε!γε!π !π!!ιπι€86!ιεπι πιο 088!! όπιππιπιπ;ο!π, !ιπιπιεππι 
!”ο!ο!!π !πόπιγ8!πιέτο !5 !ε!π!πι!8οπιε!π. '!'ονιι!ι!ιά !ιο8γ ει” ρεπ·!ιιι!ιι8ι!έ8! 
πιγοπϋ Γε! ει! ε!!εππΓο!6πιε!π , ει” πιιεε!ε!επι68πο τσουπ!!! !(6!!8έ8θ!ΠΕ!ί 
ιπιεε!όπιωεπι Μπιτς πιιοπιππι! !ιπι·ϋ! Μπι! Βιιττοιι6!π. νόμο !ιοἔγ ροπ!ιει 
ΜΜΜ 8ο!πει ππιιι8!πέρ: ππι!πι! ει: ι!! !ιιι!άτπωρ !π!!ϋπέ8ο πιιο!!ε!!, πιο ειπ 
8θί!!885ό!ί. 
Α” 33ι!!!π όμωι!, ππιε!!γ πι” νὲππππιο€γεἱ 828!! Βιπό!ιΜόεε!Βά! ιππ!!οε 
Ή!!!έ5! έ8 πιγ!!ν:-!πιο8 ιππ!ό88έει ρεπε!π!ιοπι 600!) !'οπ!πι!!ἔ !!!!θΓ]8$2!!. 
Α! Β5ι!!!π ει€πιπιτ: !ιοἔγ ει” ππιειΒγετ !πιιππιειπ·πι ε!πι6!πο 88Χ528Γ8!Ι!!Ι!!! 
!ποτοπιιι6π· πιο !θ!!θ85θ!'!. 
Αι 5!π!!!π έμιιιι!, Μ&quot; !6!ι!ι οπιειάεπιιιΒγο!π πιο&quot; πιιο!πππε!π Μνε 
εγοἱ!π !ιο!γε!!6!π οτ8ιέ€εγι1!68π·ε οι;γ!!!! πιει· 8ιοιππό!γ! Με !πϊι!‹!!ιε88ο 
πιο!π , Μπάνιο Με 8Ζθ86Ι!Υ8!ί νο!πιιιπιπι!π, ό8 οι !!!γε!π ΜΜΕ! !8 ο&quot; επε 
ππιο!γ !πε!!ι5πιε!! !ϋ!›!ιο! πιο !π€ρν!8ο!!ιε88οππ. 
Α” θΐπ!!!π ι!μιιτι1: !ιοἔγ ει” !ιει!ε!π·8ι6!ἱ !πειρ!!άπιγο!π 68 τ!ειω!π πι” !ιοι 
ιέ_!ο!π 8ιό!πό!! νιιΒγ ιι!!ιι!ο!π ε!νΜ ]ο!1Μ8γο!πιι! !'ό!π!ε8 ιππιι!!π Γε!8ιό!!!έ 
ειπε πιιοπιππι! νι88ιιιειι!πιπ !ετ!οιπιπιιι!π, πιιιέ8!πόρ :ϊ Υ!582Π πποππι Μωά 
!ά8ἐπ·! ιπεγιιππ 500, οι ο!ν!το!έπτ ρεά!8 !π!!!ϋπι !θθ !'οπ·!πι!!πι! !ιίππι!ιόι! 
]οπιο!π. . 
Α” ΤΜ!!! πέ8ιιιιι!: !ιοέςγ ιι` !ιοπινά!οπ·8ιέε! 68 8!ιινόπιιιι! !!ό!6ππιεε!επ· 
ιιεππι σεει!π οι θΙ'8$!!Β8Υ!!!658Π7 !ιιιπιεππι πι Μπι!! 68 τὸν!!! !!πιπιερπιγο! 
στα!!! 8ιι-ί!πο!πεπι !8 π1!έ88ε!, 8ιππνιιιιι!!ιι! , 68 πιιιρ!ύνιι! !›ιπ·!οπι. 
Ο ΜθΒ'38€)'265ΓΒ π!! !δ!πόροπι πιιέ!!ό!π: 
Αι !86 ειμαι” ππιο!!γ!ιοπι ε!όπιπ!ει!!!π: !ιοΒγ ε: 0!'82€!8' π·επιπ!ο! Μ 
ι88! !'π'5!ιοποιοεο! ε” !π!π·ιι!γ! 886!! !!Γ8556Β'ό!)6! επει!!ιο!ό νο8ιε5!γε!π ππιεε 
ε!6868ϋπο εμ· Μόνοι! 68 !ε!ει!π!ω! !ϋι·ωπι€ !π!!π!ει!!ει8 ιιιο!!ε!! !πιτει!!γέ 
!ποτοιιέι!.ει!π. Ί”ονά!ι!ιά Ισια!! ε8!πϋπόπιο!π ριέ!τ!έιπιγε ε!ὸιι‹!ιι!!!π , Με!!γ!ιεπι 
!!. ΑΙΝ!Γ!!8 3!π!!!π ιιΒιιιιι!πι θ!!θΙΙ8Ζθἔ!!!ό5! ]οΒτό! πωσ ιάι·εισ!6!πιιπιο!π 
!π!νό!ο!ο ππιάπ· ο!ὸ!'οι·π!ιι!. 
Α` 268 8τ!!!π ι!ειιιιι!ο!π: ππιε!!γο!π Με!!! οπ8ιάἔιπππ!π π·οπιπ!ο! πι” !π! 
τύ!γπιιι!π Βιιι!πι νότα οπ·8ιέΒιππι!π πιιι€γο!ι!ι τ68:είνο!! ν!88ιιινόω!ο ε!!!πι! 
Με!! 16!εωππιόπιγ!έπι!, σ.ιππιει!ι!ιοπι ιπΕγτιπι !86πι!π, !ιο8·γ ΜΒΜ!!! πιιά8! Μπιέ 
!γιι!ππιιι!π ο!!8ππιπέτπι! 68 !ποποπιιιιιι! πιστη !`οεππιι!π, ιπι!πι! ό !”ε!8όεε !”ότΠάε! 
ΝΒ 
1ππτπὰόΙιπἰππΚ (Με ειΠΙϋΕΕ]όΕ, οΙπποπ ραΠ€ τεπὰεΙἰΙτ : πο&quot; ὁ Μεόμ πω 
ΕΞΒὶπιπτπᾶὲΜἱ ΜππΙνέπ, Π. ΚάτοΙγ ερππγο!ΕπτάΙγππΙκ Γ6τΙὶέεἱ ιππι·πάό 
ΕΜΗ ειἱπΕο εΙε6 ειΠΙϋΕΕεόΒά πωπω ειἐΙ!_ῇοπ οι 6τόπϋεϋπόε, 6ο πικαπ 
πΜκοτ άΠ]οπ νἰεειπ οι οι·ειέπ τεπᾶοἱπε!: ΙιἱτἑΙγνέΙπειΕέεἱ ὁεἰ πωπω 
εέἔπ , Μ: Π. ΚάτοΙγ ερειπγο! Μι·έ|γπιι!ι ΐἐτΙὶὲιςἱ ππετπἀόΙιπἰ ὶε ΜΜΙππ 
ὰππε!‹. Εεγ6πἱτάπΕ πιἰπά π' ΜΕ ΜΜΕ ΙιἰΚὸΕἱ: ποεγ π” Μτέ!γἱ ειόΙιτο 
Ιόροπά6 Επ8· Βοτοππιάεπ ε!6ΕΕ ει” πιο!εοΕΕ ΒὶτπΙγἱ ΜιΕοεἱΕό Εενο!οΕ Η 
πάπἰ , είε ει” ειοΚοΕΕ Μι·πΙγΞ ωκπι ΙοΕοππΕ Μ5ΕοΙοε !68γεπ. 
Α” 4Πι πρωτ, πιεΙ|γάΙΕπ! οτειά8ππ!Ε τοπ‹Μ σ”Μτά!γ έ8-0Ι'82έ8 Βό 
ιόΕΕ ΕππιπόποΕό ΒὶιοᾶεΙιππΕΙππεάἔππΚ εγϋΙαπω πωπω· ΜμΕ ωσπο 
8γοιπο!κ πάψει: πο” Π. Απάτέε 3ΜΗι έ€πιπΕέπεΙ‹ εΙΙσπΕπποππάεςόε 
ε|ΙεπειοεϋΙ6εἱ ειπποπεπ8τ6Ι ειόΙ6 ιάτππόΒε Μπα! π” ΜτὐΙγὶ ΜιΕοεἱΕό 
οΗενό!πόΙ, ιπὶπά π” Κοτοππιπεἱ εεΜ1ΜΙ ειιιΕέπ Μπππγπεεό!μ _ῇό!Ιε 
ΜΕ πι οι·ειά,ς τοπποἱποΙ‹ ]όιπππΕ›π τόπο ποπ ιότππεΙ-επεΙκ Μη «ΜΜ 
πποΕ εοππ εαπ Ειι!πῆὸοιιἰΕοΕΕ, ποεγ πω” Μενα ειπϋπά Ι6€γοπ π” ΕΦ· 
νέπγοε Ι‹ἱτάΙγπΚ 65 ιιτο!τ εΠοπ Γοεγνετοε Κέιπ! ϊοΙΒο|πἱ 65 ώσπ 
ειεείιΙπἱ. 
Α” (ΗΜ έπειπΕ, πιεΙ!γ πι ερπτ]οεἰ ΒίιΕοεσέεοΕ (πιπ!Ιγ οειΠ πόνοπ 
ορετῇπεἱ ιπέειάτει6Επε!ι πενοιΕοΕππ) πιἱπὸππ εΙ6ΕΕο Ε'ο!γό ροτοΒΙωΙ Ή 
πιοΕκπΕ 6ι·πεΙιΙό Βῦπνἱι5ἔύἱΒΕἱ ο!ιΙενοΕοΜεΙ οΒγίιΕΕ ε!Ε6ι·Ιὶ, 'ε πι όΙΕπΙπ 
ΙεΕπτΕ6ιΕπΕνπ Μν6 Ε'οπΙγοΜπΕ ππι€ε ποπ οτειέπεγϊι!όε Εππ·Επειι ΜΜΕ 
ειπππποπ ΒοπεπΕπΕπἰ ππΕιέτοιιπ, 68 εἔγειοτεπιἰπά ι·ππποΙ!: Με), πα 
πιπΕάπ ΜΜΜ ὶιἱνεὸἔΕπ!επεό;:ς νέΕΜέπε πεπἱ Εει!έΙππ, κι στειέ8 ΕϋΙ·νό 
πγεἰ ειετἱπΕ νοππεε6Ι‹ ροτπο, 68 πιο!κ τεπάοΙ6επ ειετἰπΕ ἰΕἐ!Εεεε6Ιτ. 
Α” 'ΗΗΕ πππιπΕ: Μ” ει” ΜΙ«πεΚ οι ερπτ]εεἱ ΜιΕοεειἱἔ :ΗΜ νπεγ 
ΕπιΜπέρ Μιπάέε πωπω» ΜΜΕ οΙΓο;ΙΜΕ ]6πιέΒοΗτυ πσ5ινο ΒετεεοΕ6!κ 
νοΙππ, ἰεπιεπε-ειοΙἔπΙΕπΕπε6ι·Ε π” ΜτπΙγἱ Ε'ο!ε68·ποι ΓοΙγπιποπμιππΙκ, 
Η πι ἰΠγ Εο!γπιποάπεοΜΕ ΜεγεΙπιεε ΕοΜπΕοΕΜ νοεπιἰὶ. 
Α” ΜΗ; ύ8πιπΕ, πποΗγ π” ρπιπτοΙππΕάε πιοπεπΕ!πεπτπ οτειέεπε 
€γΕππΙπππΙκ ππεεεπππάἰ: πω&quot; π” Μι·:έΙγ ]όνάποεγάεάνσΙ ειοτιοιπέπγἰ 
]όειύΒπἱΙ‹πΕ πἱΕτοϋὶιοπιππγοΒΜ “ε ιππ]οτέΕππο!κπέ πΕαΜΕππεεά!κ. 
Α” ΕΟΠΕ παμπ, τποΠγ ε” νἱΙιἐΕιἔἰ οι·ειάεπση;γο!ε ΜΜΕ οτειάΒεγΠ 
Ιόεἰ πιωπ τοπὸ_ῇο ΜΜΕ ΜΕοιεΕΕ νΕεειά|Βοπέσοπ ιιιοπειππΕοΕ686το Μό 
εοἰΙ: τεπά36Ε ροπΕοεππ πΙππΕπι·οιιπ, 1οΙοεοπ : ΜΥ π`πιΜοτΕ πΙ6επεπ πι 
οι·ειιέε Επι” οιΕ π” εΙειν6ιιἰπἱ Μπ , οιΕ ιι` Επτπο!ιπιοεΕοτ, ειΕ οι οι· 
ειέε ΜτόἰπενοιΕεΕόεϋΚ τοπιΕ]ο ειοτἰπΕ, ειοΙιεΕ ε” ροιεοπἱ €τόΕ' 68 Κο 
τοππ6τ6Β, ειοΕκεΕ οι 6ι·6Μ5ε ΓὸἱεριὶποΙκ ΙιΕνπΕπΙππ ΜπΕπειι!ι τεπὰ_ῇπ 
ειοτἰπΕ, «παπα ΕονύπΒά π' ΜΒΜ ί6ΙερπποΒ ειἱπΕπ Ιι€νπΕπΙππ ἰΒΕπΕιὶεπὶΒ 
τεπά_Μπ, νόμο οιεΙα:Ε π” ΕππέιοεοεοΙτ 6τοποέ86Β ειω·ΙπΕ Μ3νεεε6Κ, πι 
οτειάε εἔγόΒ τοπά]εἱπ6Ι ραΠΒ οι ε!ὁΜ›ὶ πω! ειπΕππ ὶε ΕπτΕπε 
πώ; Μπι. 
Α” ΗΗΕ έεπιπΕ, ιποΠγ π” ΜιπεΕάτεπΙπποπ ιάΙοεοε ειοτιπιπόπγἰ 
ἰπεπΕΜπ ]ΕΙΥΒΜ18Ι1 68 ππἱπᾶοπΐόΙεὶιιἔό ]όειάεο!ώππ πι οππγἰΙκ Μ! ΕΜΕ 
ΓΗ 
Αι Μ οΙὁιιὰοιτιιΙιοιι ΙιἰνϋΙ ιιιοωοεγ26ει όι·άοιιιΙοιιοΙι Μ πιέ8: 
Ι. Ηοι;γ Ιεὁ ΜοροΜ ιε ειιιιιε, ιιιιιιτ οΙδτΙοι, ιιιιγιέιιιιΙι όΙΜΒοιι 
Βιι·ιάΙΙγά νιάΙιιειιιιτόΙι 68 Ιιοτοιιέπιιι6Ιι , ΝΠ πιι€Β Ι. .Ιόποίιιο!ι Ικο 
 
Ιιόε 08 ν68ιιιτόιοτ ιι6ΙΙιίιΙι εΙΙιιιΜιειιιιιιΙι οεοΕ6ι·ο ΙιόΙοεϋιιϋει 6ι·ϋΙώεϋ 
Με! ειι€εά. 
Α` ι8σιιι άμιιιι, ιιιεΙΙγ ει” Βόιιγιιιοτιωπ ίοΙνεΙΙόεο!ιι·ιι Μενα Κοτ 
νιιι Μειιγόε ΙΙΙ. Μ&quot;. 26 :ιειιιιπέι πιοΒιιιιΕνέπ οεγειει·ειιιιιιά τωιάεΙι: 
!ιοεγ ει” ίοΙν:ιΙΙόιιΜι ιειιιιπει!οιι ιιγεΙνειι εισι!ιοεπετιΜ ΓοΙνιιΙΙάε ΜΒΜ 
ιιιιγιιιιγεινόιι ροιιττό! ροιιιι·ιι ιιιιι€γιιτιωι:ιειι6!ι πιοε, είε 6 ει: πικάπ 
6Ιό πόνο! ΙιειγΙιεΙιοεγ_ιει, Έ ιι·ιιέεΙιόρ α” ίοΙνιιΙΙάε Μιιγειοι·Ηι:Η Πε! 
νιιΙΙόε €γειιέιιΕ ει!ιοι·εΠειι `ε τειιωεωιιωισ ΙοΒγειι. 
Α” ΙΜΠι ι5ειιιιπ, ιιιο!!γ ει: ιθ55: 38 @Με τοιιιιοΙοιόΒ ει” εισ 
ειδιιγ, τισ πιι58 ιε ΙεΙι!ιοΙγοε, ιιειιιεε 8οιιοειΜόνόΙιτο Μινι: Με νόΙΙ.ο2 
τιιι_ιει: ΜΒ· ιιιινοΙ ιιιο€ειοΜεΙι ειδιιιιι, ει” νιιι·ιιιοΒγει ΕὶειΒνιεεΙὸΚ 
6Ιιεθ πιι!ιοΙγεεΦ ΒιιιιΜΜΒιι6Ι εΙόεεόΒοει Ειιάοιιιέε8 ειει·ιοΜεΙι, ιιγοπ10 
Με ιιιομέιεΙο ΜΒΜ ιε ΒοΐοιςιιΕΙιεεεά!ι. 
Α” 1'ΗΠι πω”, ιιιοΙ!γ οι! πισω; Μ&quot; ει' νειτοεοΙι πάω:: ιι” 
νέι·ιιιεεγ6ΜΕ ιτιειε ιε ίοΙϊιΙ ιτιιιΙνσ.ιιι , ει” Ιιιι·άΙγι Μεόε ω 86Μιό πιο πε 
8γοΜιιτεει; Μπένι Μ νειΙειιιο!!γ Βόιι6ιιεόειιοΒ πο&quot; 6ι·ιΙειιιιιι6ι·τ ΜΒΜ 
Με !ιοΒγοιπιετ Μπι 16ι·νιέιιγάειιιιιτ ιιιεΙΙειτ ιιΙιειι·ιιιι. 
Α” 18ιιιιι εΞειιιιιιι, πιοΙΙγ ε: 1059 $6ι·νιέιιγ Μι·το!ιοε ιιοιιιοιι Μωά 
μι ριιι·ιιεπο!ι εΙ!ειι Μεσα τοιιιιι οιιιιιι6ιιοΙι ι·οιιιιοΙ6560 “ΜΜΕ επιγ 
ιο!ι ιιοπιεε Βιι·ιοΜΒιόΙ ΙιετιιΙιι·ιεε!ιοόό ιιιιιι·ιιά6Μι!ιι·ιι ιε Ιιι€ει·ιοειιι. 
Α'21ιιιΙι @πω ιιιοΙΙγειιω|ιιι ΙθΒΙ 26ι·ν. 25 68 26 ιι€ιιιιιιιιι ει: 
ιΞεοετει 6ιι ΙιεΙνιέοιιιιι νιιΙΙιιεο!ιιιΕ ΒόνικόΙιι·ε ιι6ινε, ιόΙΙιεΙιει εΙΙοιιπο 
εϊιΙι€εϋΚ Με! ειιο!ιιιιι!ι Ιιειιιτει€εό! ΕοΕΝοες εΙνοει0ειΜΙι, ει” Ιιιτό!γι Γε! 
εέ8 !ιοΒγο!πιο ιιιι-:Ι!εΝ› ΜΜΒιέ!ιο ιειιιιιΕοΕ6Ιι6Ι ιιιοειήιιιιιιιιιιι. 
Α5 28άι!ι ιι€ιιιιιι, ιι·ιεΙΙγ ΗΜ! ει” !ιι€ντιΙΙόσ εεγ5686ιιεΙι, 65 ει” Βο 
ιΜγοΚ οι έΙΙει!ι Ιι6Ιι6]6ιιο!ι ίοιιιιιι-ιι·Βιιοιι νι€8ετι ι·ειιάοΙΙι-:ΗΙι: Ιιοεγ 
Ποι·νιιτ, ΒιιΙιιιιιι 6ιι 8Ιιινόιιιιι οι·ειιι€οΙιΙιιιιι, &quot;ιι ιιιοΜιοι ειιιιιέιι ιι' κι· 
&quot;ιη Ιιε,ι;γε!πι606Ι οειιτοΙειιόό Τ0820ιΙΙ18Π οεγεάϊιΙ ει” ΙιιιΗιοΙι!ιιιεοΙι Μι· 
ΙιεεειιιιιιΙι, νειΙιιιιιιιι€ ειιιάιΒιιιιι, ο&quot; 1όνειιά6!ιοιι ιε ιιιειιΠιιιι _]όε2ιιἔοΙιιι£. 
Α” 20όιΙι ιιειιιιιτ, ιιιοΠγ ε” !ιοιιοεΗοπ ΙιίιΙΓόΙάιεΙιτο κόπο :Με τοπ 
ιιεΙι: Μ&quot; ειιιτιιιι ιιιιιιιΙειι !ιοιιοει0ιιιιάό ιάθμιι σε οι·ειάε ΜπειίιΙιεό 
εειι·ε ιιι68 ει οι·ειιι€€γιιι6ε ΓοΙγιιιιιιι Με” σ” Μάσι· Μπέιιο 1000 ιιτειιιχει: 
Μετιιι, ει: οτειιέε τϋι·νόιιγειιιο!ι ειιεοάοΙιιιεεΚεάιιι, ω π” πιιι€γιιι· πά 
νιιι·ἰ ΒιιιιοπΙΙιΜέΒόΙ κει-ειδη οΒΙονεΙοτ, ιιιοΙ!γ!ιο ΜΜΜ εε!ιίι_ιόιιε!ι επι 
νει ΙιειΜΜιιιιάό!ι ΙοειιιοΙι , νέιΙτιιιιι ωι·τοιι6Ιι, “ο ιιιο!-ιτει , ΜΒ ει εε 
ΒΓιι Ισ παπι ΜΜιέ!ι , ει” ΙιιιιιιΠι1εΜε ιιιιοι·ιειάνο Με Ιοεγοιι. 
1ιη;γιοι. Μαι ιιτοΙ56 ΙιιιΒιιι·οιοι ει” 29 8. οιιΜιιιεΙι 23ιιιιι @Μπι 
ΜΜΜ: ιε Ιιιτει·ιοειτοΗΒ, ΜΒ οΜενο!ει!ιει ει” ιιιιιιο2οΙΙιιΜΒόΙ ΕιινόΙιειιιι 
εΙιιιιιΙειειΕιιιιά_ΜΙι. 
Ο Με 
τοπ62181688 18, 1111101101 πιέτ ει1:1κοι· 6188 82ϋ1011888101'011080ί16· 
58 11188' νοΙ1 6ΙΙ:ιρ11νε, π' 1:1τ6Ιγ1 8861: ί11'θ558Β80011 811117021812188 
1788011 81Υ1111181τ 611656π Π18€10Γ18111. 
Π. 1·1οεγ ει' Μτ61γ1 1611161181: 1161 1011811111 1581181 11511018 15591111Σ, 
ει' 161161:5ν11611 1010ΓνόΠΥ8281ΣΙ1811 3 1111181118 68 3 Μτό18 Νώε: 
1587611: 6Υ10110€7810ΓΥ8ΠΥ021111181Υ 1111111 1) 151Πθνθ$181Π1 5201111111. 
111. Πο” 188 .Ιόι861π61: 1887 6ν1 Π666ππ56τ 8186π 11811 11ο 
1'0Π1122151 1112108110 187818 ε) π16τ 1511116 π6τπ 17, 1111110111 051.111 1161 
161161611 108181 1888811811, °8 1111111111 181156 ει' 116681 68 1ἱποιἰ 118110 
18ϋ16861π 68 6εγ68 1ϋτν6πγ61‹ π6πι 1ιοτ681ππ1: 6111. Α' 1811018181! 
ροπ11ειἱ 820112 1) Πο” ει' 1:1τ61γ πι 01'52118' 118 118281181€10€311, 
18τν6πγ611, °8 8Ζ8118118έἔ811, Π. Απκ1ι·68 3111116 68εω16πε1: 61 
18Π8Ζθε11185 1οε:1τό1 52010 281'8001151 1ιἰν6νε, 1Π0€18Ι'18Π1118. - 2) 
11ο” Π. Κάι·ο1γ 8ρειπγο1 1ιἰτέ1γπε1ι ππ:8γιιτ 1ι1τ61γ1 5Ζό1Π'8 @Μπ 
11ό ιπετω161π:1 15 Μ21€Υ81'01'8288118Π να” :πωπω 110281 11:11:15 Μιτ 
1οιπ6πγο1:118π 18118Π€1Π811. - 3) Πο&quot; ε' Με” 82. 1101°01111ΙΙ1181 
απ:: Υ8185Ζ101171111ε1 8ἔΥθ11Β1&lt;Ι 111181 απ 01'52118118Π 0Γ121010Π111.-4) 
1·Ιοεγει 0Γ528€Π8117158287811 35 ΘΖΠ1έΠΥ188Ζ8ν80Π00 1682611 7152 
828118905018Π1118. - 5) Πο&quot; 1111181781! 1. 1.6ορο16πε1: 68 Π. 116 
το1γ 8118ΠΥ01 1111'Ε11ΥΠ81ί 1`6τ86εἰ πωτε861ι61 οι' 888586 8781882188 
10811 π6πιι61ϋπ1ιι·6 νἱ88ι88ι611ειπι1. - 8) 11ο” οι' Π188110Ι'0Πέ218 
ΜΜΜ 01111808 141τ:11γο14 14οτοπ6268ιι1ε 8111811Π8781 82811 Βί81ο8ί168πε1: 
611οεω1686τ 0101'8 1100$818ΠΙ11111Ι. - 7) Πο” 8 Π. 168861) πω:: 
6116116π επική: 68 ει 01'82118' τ6πτ16ἰπ61ι Ι118888'Υθ2680 π611:ϋ1 ει: 
01'52$18' 1:οτιπέπγ6Μ 118 π6πι 1οε ::νε11ιοππ1. 
ΕΥ. Β0ΡΒΠΒΒ. 
111. Κάι·ο1γ161 11.1688611:1861χ18. 
33. 8.111. 11:1το1χτό1 1711411111 ΑΡ1°1115 17116161 1740611111 0111111181' 201161€. 
ΙΙΙ. Κάτο1γ161, - 5111111Υ18, 150 162861”, Μ1616πα1: 1ια11ει16τει 
θρεπγο1οτ8868861, 1:01 ϋτ8Ι‹ϋ8ὸ‹Ι68ἰ 118661 ν18611 &quot;Μ, ν1888816ι·ν6π 
ε: 1712 6:11 Αρτ1118 Μπότα 1111718113&quot; Ρ0280Π10Γ82118,9γ11188 1111111 
11181118 21186π 100€1101'0Π112181811 6) , '8 Η ει' 16τϋ1181 Β6πέ15ό1 111 
1) 1111811 :η 1559: 38, 1587: 28, πι68οά11ι 1572: 4, 5, 8, 1574: 17, 1575: 
3,1582: 4, 5,1588: 30, 1801: 34, 1809: 70, 1818: 84, 1822: 43, 
1825: 51,·1830: 45, 1835: 14, 1838:23,1847: 103, 1849: 78, 1855: 
51, 1882: 28, 68 1881: 28 161'νό1.1Υ0211(1181181. - =)Ι111511 82811 ο1:16ν6161 
1ίονειο111ο1: 8γ11088 1166861. Οοπιἱ1. 1. 1181. 411--418 1111312111. - 1) 1.686 
Μπό 1161168168 8161101· ι·68ι6ι·6 8611 1088111110 Μ:: 16νο161 ν8511Β. 0οιπί1. 
815 1ειρ16π, 88 ει: 17156116 (180Γ81111Π1181Κ 8168281181, 58 1 68 2 8882311111. 
176 
νοτνόη Β::26ΒΒιιοΒ 16τϋ1ψέτοιπ 111611 111828171ΜΗΜ8Μ Βο1ο]ο26 1), 
1ϋτν6ιιγΒϋπγνϋΒΒΒεπ Μτοιιτ ΜΒ:: ]ο1ο886€ϋ 16τνόηγΙονό1Ιο1 Βί 
τιιιι1τ. Με&quot; 16τν6ΒγΙονοΙο1ι 1111811. 1. ω: Βιι8πιτΜ Βάι 6τόΒΒ86ι168ο 
ο” ΜΜΜ! υεγωι ε' ερωηο1 έ:: ιιιοΙΙΒ2686νο1 1. Βοορο1:1 :πετα 
ά61κε1τ:: 826τίωτνέπ, 111118 τ68ιτ6Ι ειοΒιιοΒ 6Γ1)11111ό$130€8 8186 
82ί11ϋ115έ8 ΜΝΗΜΗ 1ότΒέΒ Β1ΒοΜν::1 σ' ΙοάΒγάε 1ΗΠ1101115115 Β11οπ 
16νΒ τΒε]:ιἱτ:ι 18 1:11ετ]ο8:ιεινέπ 2), - ει' :παμπ ΒειιοΒο11έτ1:ι 
15119: 381151: οιἰΒΒ Με! Μ]εΙο11Βιπέ86Βε ν1882:ιΒοηειτων6Β, '8 
πιι1ικ1επ πιέ8 υάνετἰ 61οε81οι·1ιιπι1611 1Β€εετΙοπ86εο πιοἔεΙερἰτιι$ 
Μ:: 3), - οι' τπιπ8:γει· 1ωπιπτέΒοΒ ΒέΒ81 υάνετ1 Μιπειτέ1611 ΐϋΒ€6 
8ο ε116τϋ11ων6Β, °8 ε' 52811881, Βιιόε:1, 85211111, 8ωμ:11, 68 111118 
1111111187!]ό$Ζέ8'-·1101'ΙΠάΠΥΖέ5011 :Με τοπ:1ε1το1νόη 1), - οι οι· 
82118Ι11ω0ΓύΙ181Ιθ1116118ύεθΒ181.1 221ΒΙΙ1108Π0111)ύ1 Μό Βἱτι51γἰ Βο1γ 
181161 πιπάο8 ΜΒο1τωνύπ, 68 “ΜΒ 11816811€8 ::° Μ): 161 11Ιο1:'1 
πι1Βόευτιοωϋ ΜηΗο1κτε Β11οι·1ε8ι1ετνόΒ ε), - ε' 1ϋ18ρέηο1; Μ&quot; 
]8 ό81181ό81188, °8 ει' 11821Π]11.11801Ι 68 νι1τωο”εψγϋ168οΒ τωιι1Βο8ιο 
όι-:Ενόπ &quot;), ·- ει οι·8ιι18εγϋΙ68οΒ ωΓεω 82εΒ:11γσιτεινέπ Τ), - 
πι' 1'θΙΙ1188 11810Π88118' 68 ωιπ:11ι ωτ168έτω° 1731111138 Βόι::ι1ό ΒοΒο2επ 
νέπ 8), - 8,81ΒΥό1'1181 Μ:: Βεπό8:1€ε 8ιἰ1έτ‹1 ΜΒΜ Βο1γει1ετνόπ 9), 
- ε: σκιφ 1::ν611έτε Το1:1Ι1ίτετνάπι ω) , ·- ε' 11910ΠΒΒέΒ 88:11 
Μ80Ζ11811Ι1811 έ8 61ο1ωοιό8ε-5Βε1: Βειο1686το Ι::ττοπιέτη1 Βἰι1ο88:1 
801: τοΒι18ιστε8ίΕοΕνόπ Η), -- ει' Βἰτύ1γἱ Βύτἱ:ι η)τνύιη82ϋπε11 
Βερο1ιοπι Μνϋ1 1ο1γν:.181 οεμ111 ϋἱὸ τϋτνάπη826:ΒΒ6 εΙε:Βίπι1νέπ, ει' 
1161820ΠΙό1νθ81111118 ιηοΙοι ύ) 1:88:11 ιυε€ΒΒνίιετνόη, °8 π' Μτά1γ1 
ΜΒΜ Βιπό8εφάιωΒ Β6τε οι εΙὁ1›1›ἰ ϋιιτιορπγοΙοιε‹1ἱ μετοΒοη ΜΙ 
π' τοπι1Β1νϋ11 1›ἰτό8ὐ€ι1, να” 18 Με1οτ1, 0Γ5Ζ1181)1Γύ1, 68 1ότνόπη· 
«ΜΒΜ Β1ι·:31ωι 1118111 ροτοΒτε 1511.θήθ5Ζ1θ176Π Η), - ε' 1111111 ΜΒΜ 
Η01'νέ10Γ8Ζ118Π1 68 81ενόπι15ι·:: :τόπο ει' Βἰτὲ1γἰνιπ1 ε8γοτιΙὁ 111116 
8118€81 Γε1τυΒέ2ΜνέΒ, 68 Β168ε1 8ιεΒέ1γο2τεινέπ Ν) , - ιι° νότ 
πιοεγο1 ό511ό16Π188101°1 ρετε!ε €0Π€10$1Π1 εΙΒϋ16ΒΒΖωτνέπ Η), - 
οι 1161ϋκπο8τιπ1 μετοΒ Μ1686τε Μ88ΎΜ'01'5ΖύΒΒΕΠ Μ” 1απϋΙοϋ, 
Ηοτνά1οτ8εύε 68 8Ιενόιιἱσ 8221Π1111'8 Ρεὸἰἔ ο&quot; 116ΙΒ ΜΒΜ 811801181 
Μπι Μ), ·- :Ρ νέτπιε€γ6ΒοΒ, πιο11γ μπώ: 1υτ1οπωω1τ ει' ΒΒι16ι· 
νέπγ826ΒΒε1:, ιτιο11γο1ι επ Μ18ρέππεΒ, 68 ιτιο11χυ1κ 18Π1έ12 ει' 8201811 
Β1τόπω1:Β1τ68ύμ 1:16, 1101110811!! 1:1]οΙο1το1νέπ Μ), - '8 ε' ροτοτ 
νο816 161ο1οΒ 68 οι 88682 ροι·1οΒοι1681 1'811118201' ι1]οπωι 81111 
1) Μετ1 ει: 172316:ν6ιηΙενό1 8168$ΙΝ111.·-· δ) 1715: 8,1728: 2.- δ) 1715: 
17. -· 1) 1715: 18, 1728: 111. -- 5)1723: 87-1θ2; 105, 101), 115, 
11θ,11θ,122. - ε) 1723: 56, 58. - 1)1715:14, 47, 1723: 7. -- ε) 
1715: 8. -- 11)1715: 114, 1728: 27. - Ν)1723: 45. -- &quot;)1728: 
100. - Η) 1723:2=1, π», 26. - Η) πω: 121,1728:27, 89, - “) 
1715: 28. - Η)1728:30, 81, 84. -- Ν)1729:35. 
Π? 
Μι2οινόπ Ι) , - ππἱπ‹! π' ὸἰοεὁ ππειπ·Μ ΕπιππΕ όπϋΕϋοϋπόεο, 
πππά πι οτειάεππΕ ροΙἱϋΕπἱ Εοττπέπγιέεπ, Ε6ιππιπέΙΕοπέεπ, 65 
ΕϋΙεὸ πΙΙοπεόπ εΙΙειιἰ ν6ποΙππο, Μπι! π° ΕπΕοππεπεππΕ ι-:ΙΙπτέεπ, 
Μπα! νόμο π' ΙϋτνέπγειέΕοΕ, 65 οι οεόει ἰεπιεάπ ΕἰειοΙΒπΙΙπ 
Μ” π' ροτΙοΕειΙόεεεΙ πωπω ω πΙπΕΕπ 6πιοΜεΕ. 
Ιεὁ $ϋτνόπγΙονοΙο πι &quot;ΜΜΕ όνἱ ροιεοπἱ οτειππΈγπ!ιΞε πιπ 
νο , 'ε 136 έ€πιπιοΕι·π Ε) τοτ]επ. 
Ε) Κ6ιϋΙϋΕ Μ πιεἔῇπἔγιόετο ππόΙτόΒΕπΕ: 
Α” 2ιΕΕ πεπιπΦ, ιποΙΙγ ο” ΕἰτπΙγππΕ Εοτοπέιπεἱ πεπωπό ΙονοΜ 
ΐοἔΙπΙ_ῇπ ιπππέιΙπππ. Βιοπ πωοε1τό Ιον6ΙΒοπ οεπΕ 5 ἰεΙ06£οΙἱ ποπ! Ε» 
ΜΜΕ πως, τ. ὶ. Ι. ]6ιεεΓ Μιτοεπό ΙενεΙ6Ι16Ι, πιοΙ!γο! επγόΕΕόπϋ ω! 
3εεεπ πιεεοἔγοι,π” ερππγοΙ πρ!. ετἀεΕΙ‹'› 2:ΗΕ, όε πι ππππ Εἱτέ|γ Εστ 
ππόπγιπεππ πεππ πνπτΕοιΙιπιπεπτόΙἱ 'ΗΕ ροπτ Εἰ &quot;Ποπ Επαγνπ. 
Α” 3ἱΕ π8πιπΕ, πιοΙΙ)·ποπ π` ΕΜΕΑ Μ56€ ΕἱπγἱΙπτΕοππῇπ: πω” 
Ιεϋ ΕποροΕΙ ΓετΕπεπππΕ ΕἰΕπΙΘάνπΙ οτειπεππΕ τπππο!ποΕ όεἰ ιπππω 
πωπω @επ ΒοπΙΙπππι πωπω Μ&quot; πι οτειέποι ιπάεΕαέρ Επιπέ 
πγοιΕππὶ πεπι πΕεήπ, Μπι ππππΕ ΙπΙππΙοπ τϋπνέπγεἰ ΜΜΜ, Έ 
ΜΒΜ εοπιππΕ ε! πεππ ειπΕΠππά. 
Α” Ϊ είε θᾶἰΕ άεπιπΕοΕ π” ΜεύεπππιπετύΙ. Αιππι τππιἱοΙἱ: Ε0εγ 
πιω πύπωτ8πεπ πείοππΕπε πώ” π” ιπεεἰὸ6ιτπι6ε πιπΕπόμε πο Ι6πγεπ, 
_π` ΕππΙγ ειππιόΙγοεππ πι οτειπιςοιιΕὶνπΙ ἰε,πι πΙΕπΙπ πιππΙππ Μομπ 
ιππό6 Μτόεάε πιοπΙιππ οεπΕ πι οτειέπ Επιπτπἱ Ε6ι8 ΜΙΕεεεοπ, η 
π” Μπάπ Ε: ΣπππεπεοΕ Μιεεεοπ, - π` ΕπιεεεόςποΕ πε!γο πι: Μισε 
εοπ, - Έ πι ΜΜΕ ΜΜΜ Μα έε ]όειέ8επϋ νοειίΕεε. Επιπι ο” Νιπ 
ΕπΜπεπ π' ῇόειέ8νοειΙοεἐ€οτ π” ΜΜΜ άτΕπ8Ιππ εγοτπιεΕοἰποΕ «Μπω 
Ειπ ]65ιππτέειιπΕτο ἱε Εἱτεπήοειτἰ. 
Α” ΒΙΕ έΕπιπ8, πιπΙΙγ ΗΜ π” τοπάπε Επτοππεύε, ω πι ππππΕ Επι· 
ιπεπι·π πιϋΙ‹ε6ἔοε, Έ πΕπΙάποε πω&quot;, τεπτΙΕἰνϋΠ ειπΕε68· @γ Εἰνππνάπ, 
τεπάΕΙνπΙ εεγπεπὶνπιππὸό τέειΙοΕπε οι·πιπε8·γπ|6ποπ ΜτεγπΙππό6 Ε6ι 
Μό ΕπΕοιπτΕπιπΕ, ίππππιπι·πόνέπ ιπἰπᾶπιπΙΩπΙ π` Γπ!εέπποΕ πιοπ ]ο 
επ , ΙιοΒγ π` ειπΕπόε πιοεΕἱνππνππ ΐοΙΕπΜετ ἱε ΙιἰτἀπτΙιπεεεπι 
Α” ΗΗΕ πεπιπΙ:, ππιΠγ π” Ε6τόΕ6Ε86Ι νἰεειπϊοεΙειΗ ῇόειπεοΕ ἰτππΒ 
ΕόνειοΙ6εΕ ΙονόΕπεΕ ῇο€πὶΕ οΙδιππΕπιπεπτπ Μτοιπ, ρπειΕι ιππ8γπι· ω 
π3ΕπόΙά!!ό, ΒιιΕοεπέΒο0, ΡοιεοπΜπ, Κπ8εππ πε Ζπει·άππππ ΓοΙάΙΜ, Έ 
πιοΕ ΕπεῇπἰππΕ πωπω εΙὸεοτοΙ_ῇπ. 
Α` Ι4ὶΕ άρια:: Επι” οτειέ€εγϋΙ6ε πππάοπ ΙιππππᾶὶΕ ένποπ, Έ 
πι: ειπΕεεΞε Εἰνάππ:Ε εΙὸΜ› ἱε Επ·ΕπεπόΕ. 
Α” “ΗΕ πεπιπΕ: πο&quot; π” ΕἱτπΙγὶ πενειόε πποΙΕ:Μ Ι'όρπροΕ νω 
ἰπΒὁιεΗ ιοΕπτε686Ε Μπι ΚοΙΙοπἱοΕ Επορο!ά ππιωτεοππἱ 6τεοΕπεΕ 
πιοιι6ά6επ ιιΕππ πόπιοΙΙγ Ε6ΒσέεοΕ Εππιπει€ειΕνόπ π” Ριπή!! ΗΜ, π” 
τπε8ΕπιππΝ. πἰιτοεεὲεὶ ιππποεΕοιπποΕ Γο!γΜΠπεεπππΕ , 658 νέμιΦωεπ 
^) Π23: 2'?, 28, Βθ, 32, Β3, Μ, Έ 1729: 2θ-θἶἑ 68 38-44.8. οι. 
Ι'78 
Με Μ; επιπΙιεΙειι ρειιιε ε” π'όρεροιπ ιι·ιεεο!πει: νε&quot; εισπ ειεπι666ε 
πιει εΙΙπεΙππιειιεΙπ, νε” ειεΙιεπΙ ι·ειιόεΙΙιειΙιεΕεεπε πωπω ειι€εάεΙπιει 
Ιιεπ_πεπιειπ. ΤονειιΙιε πο” ε' ΜΗ: ΜΜΜ πιω 06ι·νεπν ει εενΙιειεΙππε 
πεινε ροιιΕοεεπι ΦεπΕεεεεΙπ πιεις, Μνενε , πε πιεππε!!ν ΙπιῖιΙὸπιὁε εεε 
τειπΙιειι ειπε ιιεινε !ιιιπετεΠ Βεπιπε ε” !ιιπεΙνι ΓεΙεεε. 
Α` Ι'7ιιιιι€ειειΕ,πιεΙ!νε”ππε&quot;επ !πειιειεΙΙεπιει ει 1569: 38 τ. ειι!πΙπ 
ειεπιιιΠ ΙιειόεεεεΙιε νιεειεΙιεΙνειι, εε πιιιπάεπι ππεε ιικινεπἱ άιοεε!επι 
ιιιπιιόΙ Γιι€€εΗεπιπε!π ιινι!εΠιοιιετιεπ ιονειιι›ε πεπεεΙι: πιο&quot; οΠν ρε 
πε!πει, ιπιεΙΙνεΙσπεΙπ ιϋπνειινΙιεπ πωπω» Με νεπιιεΙπ, ε” πωπω Γει 
εεε ειοΜ6| εΙνοιινειι ιιιεεπιιιοπ πιιπεΙπ ειπε πε ιιε!ιεεεειι, εΙΙεπιΙιεπ 
ιονειιΙιε ιε οΠν ρεπεΙιΙιεπι, ιπε!!νε!π Νιι·νεπνεε »Με ιι6ΙΙιιιΙ ειπι!πόΙ 
ΜιιιιεΙπ , ε' ΙιιπεΙγι ίεΙεεεει ιΙΙεεεε ε` »πει ΙιειεΙοππιππιεΗ ππιεεπιιιεε. 
Α” Ι8ιΙπ εξεπειετ, ιιιεΙΙν ε' ΜπεΙνι πιιεενει· Ιπειπιεπετ ε” Με ιιάνιιπἱ 
ΜιππεπεΕ6Ι ΓιπεεεΠεπιπιε!ι ιινιΙει!ιοιΕετιε, Ιι6ιεΙεεεεείπι Φενειι ππιππάει 
ειιεΙ Με Ιιοεν ειιεΙ ΙειπεΙειιειι, `ε ιιειεποιειειτε` Ιπιπε!νιίεΙεεεεΙε!ιε 
ιει·ιεειι.εε νεεεΝ ειιεΙ ΕπόιϋΠε. ΤονειιΙιε ειειι εεειει ει όεειεεεεεε πε 
πιιεπεἰῇόειεἔὶἔειιιπειόεεἔοπει ε” π·ιει;γει· ΙιειπεπεπιεΙπ ΙιεΕόεε€ε Με ναι. 
Α” Με εεειει, ιπιεΙΙν ε” Βεοειιεπ ππε,ι;!ιεΙεΙοιό ιιενεπι ΙιινεπεΙοε 
εε πιιεε πιεενεποΙππόΙ πειιτ!ε!ι: πω”, ππιπάεπι εΙόΓοπάε!ό εεεΠιεπ εεγ 
ιπεενεπ εε πεππει τειιεοεοεπιό! εΠο νεενεε Μιιοεεεε Ιιειεποιιε ει, 
νεΙΙιοιι πεππεππιεπειιοπ νεενοπιπΙπ Μπενειεεε ε” πιεενεπ ΙιειιειεΙ|επιεπ 
ιΙιεΕι-ε νε&quot; ειπε? ΤονειιΙιε πεπιεεΙι: πο” οΠν ππιει;νεποιπ, Μ: 
ΑιιειΕπιεΙιεπεειιι Βιι·ιοΜιεΙ εειπΙε!ποεεεεεεΙ πειπι Μπιιε!ι, ιπιιπειει επιπ 
νεπνειεΙπ ε!ειιε πε νοιιεΗιεεεεπε!π, Ιπινενε, πε πιιεεο!πει ειει·ιόόόε ιι! 
πε! νεΙεπιεΙΙν Ιιε!νΙιεΙι ΙιεΕόεεε Με νειεττειι νοΙπιε. 
Α' ειπε εεειει: πιο8ν ε` 8 εεειετ επ·ιεΙππεπιεπι ΓεΙΙπε!ειιπἰὁ εεπεε·ιιεΙπ 
ι'6Ιιερι!επνε ει Ι485:4 ειιΜι επιεΙππιε ειεπιιιΕ ει οπειε€ πειιοπε Ιεενεπι. 
Α” Με εεειει: ιιοεν Ροειειπιεεπεπειπ εεεΙπ ιιιεενει· Μπιοιιοε πε 
πιεεε!π Ιε&quot;επιεΙτ. 
Α” Με ει;ειει: πιο&quot; ε” ΙιοπιΠεεΜει πνεπτ ιόεεεπιειπ, ιπιι8Ιειι ει 
ιθ8'7: 26 Νιπνειιν πεπεεΙειεπεΙπ εΙεεει πεπιι ΕεειιιεΙπ, εε ιιοπΠιιεεε· 
εΙὸ_ῇο€ενεΙ πε Ιιιπ_πεπιε!π, εε ιόειεεΙιιπιοιππε ιιερεεεΙπ πιο Ιε8·νειιειπ , εε 
πε νεΙεππιεΗν ιιι€ειΙειι _ιόειεε ΙιιπιοΙιεΙιε _ιιιΕοπε!ι νοΙιιιι, ε” ιιιεενει· 
πιεππιει εΙιεπππιεΙΙν ΘεωεπιεΙπ |ιεπ·εΙππεπε ιεΙοεοε _ιόειεεεό! ιιενειι ει” 
ιεΙοερεπιιιιεΙπ, όπϋΜεειεεπι6Ι ρεάιε ιΙΙεπάι'ι πιεοειππόπιεΕπ ΙειειεΙε ιπιεΙ 
Ιειι Ιιιπ6ι!ει; ΙπἱιεπεΗιεεεειιεΙπ. 
Α” Με εεειει, πιιεΙΙν ειπε ε” πόπνεπινε!π εε ΒόπνειιγειεΙπε!π πενι 
ιεεεπε ε&quot; οπειεεοε νεΙεειιππιεπιν ιιενει!εΒιιπ. 
Α' 25ι!ι εεειετ: Κοέν ε” ΜπεΙνι ΠεΙπιπε πινιΙνεποε ππιε€οπιειεΙπεὰεε 
εεεΒεπ πινει όπϋΜιε66εεει ε” Με ιει· επι-πει, νε&quot; ιε νεπιπιεενε 
«ΜΗ ρεπι·εΙ !πεπεεεε , εε Ιιε ει εΙΙειιιεΙ νεπεεει Ιιόι6εεεεει εε οειτά 
Ινοεεεεει ιιεΙιιιοιιγί0νεπ ο” ενειιεε Ιειιπιε, ΙπενειεΗ ι€επιγειι εεε!π 
_ιοπρεππεΙ ΙιεπεεΙιεεεε. 
ΠΊ) 
Α” 2θΠι πεπιπΕ π” ΜΜΜ Π8Μ18πεπ ιππἔοπ8ππΚπὰ68ἰ 6τϋΜ586 
6686τ6Ι: Ιιο€γ ει” ιππεοπ8ιπΜιάο1τππΚ πάοπιέπγἰ _ἰό8ιεἱεπἱ , Μικέ 
νο, Μι πιοΜ·όΙ ΜΜΜ π6Μ›‹·ιιππἔγιὶ8 πιοΙ!εΗ τοπά6ΙΚοπεΝ νο! 
πιπ, ιπὶπὰ6πΙ‹οι· πωπω Π8Ι‹π8ι·π 8Ζ6ΙΙῇπππΙ‹, π” ποτπ πποπιάπγίππ 6! 
Ι6πποπ ο8πΙ‹ πΜ‹οι·, Μ πποΜ·όΙ πωπ τεπάοΙΜ:ιοΝ, 68 πω: 686Επ6π 
ἱ8 αεκ π&quot; 68 πππγἰτπ, Μ 68 πιοππγΙι·6 ΜΗ686πϋ8 ιππ88πω ϋτῦΜἙ 
86668 Μ$πΒεπ Μπι ]611118. 
Α” ?ΠΚ @πιώ , τπεΠγ π” π6πι68ἰ ν6Μπι686$6ΚπεΙκ ΜιΙ8ὁ Μ:!Ι6ΒοΗ, 
πι6ΙΜ:Ικ πά6Μππ οι εεγπάπἱ 68 τόπιιπ τότν6πγεΙκ 8πετἱπΦ 8ιοΜεπ 
ἱΕ6Ιτετπἱ, ῇὁνεπὸῦτο πποεππτ6ι·οπιπ, 68 ο8πΙ‹ οι Β28ι!Ι10!( πιοπωι·8686 
νπΙ 8ιπππά τεπ66ΙΕι6868 Με” Ι6νὸ ]πνππι·6Ι ΜΗ ν6ΜπΕ6ιοΕ6!Μ τοπ 
(ΜΗ 6Νέπγο86ΚποΜ Έ ν68τοππ]ΙππάόΙ8ππΒ. 
Α' 28Η‹ 6επιπτ, π·ιοΙΙγ ει' ν6τω6εγο ΜΙ'ό8έ88 Μό Επποιό ρω·ε!ωΒ 
π: Π6Ι6πι68Ε6τ6Κ 6Ι6Βο Φπτ!οπ6ΜόΙ ροπ!ο8ππ 6ΙΜι!6πΜ, `8πιἱπ‹Ι π' ΜΗ 
τ6ιι‹ὶπ6Ιἰ6Μ:τ 6Βγεππ6πϋ ΒΜ50Ι'0Π8, 68 0€γ$28Γ5ΙΜΙΠΙ π`ν6τιπ6εγ6Κ Μ 
τό86επΦ ιπΙοενέΙΦό 68 πγἰ!νιἱπο8 ᾶᾶ058ή8'ἰ ρθΙ'θΙΙΒθΙΙ Ι2,000 ίοτἱπΗἔ 
ΙιἱΕ6ήε8ιιὶ. 
Α” 80-82(Μ άἔπιπΕοΙ‹, πι6ΙΙγ6Μ:6π πι έ805ΗΠ 68 Μινωεπ 
νπΙΙ68Ι: Β6νε!ιδΙιτε π6ιν6 πι 1681 : 25, 26, 68 Ιθ8'?: 2! όμω 
Εο!ε τπεἔιῇἱιπτνὐπ, π` ρπππ8ποΙι ππ6ἔνἰπ8ἔ6|ὲ86τπ ΜΜΜ 68 οτ8ππΒο8 
ν6Ιπ8ιΕπιππγ πενεπἱεϊἰΜ ιποΙΙγπ6Β ποΕ6τοιπΕ6νε!, Μι Μ πιπ€68 Σετ 
πθιιθω8 ν6Ιπ6, 6 ωΙ56εθΙΙΒΖ €πΙπ]ποπ πον6Β6π, παπι ΡΘ(Π8 ΜΜΜ 
π6ννοΙ Μγπιποάππ88οπ; πωπω π' τοπ6ιιποι·Μ π&quot; πενεποπ ΜΠΙΝ 
ῇοἱκππΙκ ΙιπΜτοιπΕπἱ ιπιεἔ86πιπιἱ85Ε6τπ6Μ 68 πππάεπ ό ΡθιΒέ8'θ εμε:: 
τΜπιο πόΙΚϋ!!πτωπόό 8γπ!686Μ‹'$Ι ”8 ρόππό88268πε6686Μύ! ο!ΗΙΕπΙππΜ 
ν68τ6 π” ΜΙτόοιγ Ρ6τοποι Μ3ν6ιὸἰ πω Οποάοπ , δι6οπ6πΙ16π, Βεα 
ποπ , 68 πωπω εστω” €γΠιέ5θω18ΙΙ ιπἱπᾶοπ πιιτύποιετπἱ 6ι·ν6πγΙεΙε 
πο!απ6Κ πγἱ!πΙΙ€οπ!πτππ!‹. 
Α` 33ἰΙ‹ 68·πιπ0, πιο!!γ ΗΜ ει” πιΜοτππΙε 68 6‹=;Μ8ι6τ8ιπὶπτΙ Μτ6|γἱ 
ΙιεΙγΜπΕ6ποΙτ 32 ]οΒΜΗΜοπτε 86ι·]666 πάοτπ6πγι68ἰ @με ΠΙθ88Γδ 
5πθΜΙΙ, π6Μ6 πάοιπππγέππΚ 6τνέπγτ6Ι6π8686 Με&quot; Ι‹ϋΒ6Ι6886,ςΠΙ €6 
ΕοΕν6π :ποεγ πιὶπᾶεπ€εΗ πτΙοπιάιΜΜ Ιιὶ€6Ι68 Μέ52&quot;ΗΠ Ιοεΐε!]επΙ1 σεχ 6ν 
ίοΜεπτει πΙπΜπᾶνπτὶΒπποι6ΙΙ6τἱπ Μ” π” Μι·6Μπππιπι·6ΜεΙ 'ίδ26ηθ. 
Α” 88Πε 66πιπΕ: πο” π” Μποππ ΜΜΜ ΙιεΙγ6τό! Ροι8οπΒόΙ πιπε 
86ε 686τ6π ΜνπΙ εΙπε νὶΕ6886Ιτ,”8 πΜωτἰ8 ο8πΙ‹ π” Μάσι· 1πσΜνεΙ. Το 
νέππέ π” ΜΜΜ Μπιππτε Γόιι6!ι6Φ ποτοππότ86επόΙ Μπάτό Ιθ8|: 
35 τϋτν6πγ 6ΙΙόπϋΙΜΜ. 
Α” 47Πι άμιειΕ: πο” π: οι·8π6εἔγ11Ι68ἱ πωωπ 6|ἰπἀπΙ68οΙι πορ 
3ύΜΙ Μπάνε ππρἱἀἱμπ Ιιππιπππ!8, `8 πΜιοπ ΜΜΜ :ποπ ί'6ρπρο!ι, “ε 
ΜΜΜ ίϋπι·πΜ 68 6ινεεγ6Ιι ἰ8 ΜιτΕοιιπππΜ ΜΚ 58!!! 8π6πι6!χ686π 
ΗΜ Μ3ν6ῇ6ὶπ Με! τπεε Μπι μιωωπ. 
Α: 51Πι 68πιπΕ: πο&quot; ποπ, ΜΚ &quot;άι ΓοτἰπΝ6Ι Ικππιπτ π&quot; π_ἱ6π 
ΜΙ; ί6]6ποπ ρ6πιποπ νει&quot; πιέ8 επγεΕ6τύποπ θ ΓοτἰπτιιιέιΙ ιππω ναπ 
Ι2** 
!80 
πόπε!τ, ει” !!!!·ι!!γ! !!ει!!ιιε ίε!ροτεεεόμ πιο!!ε!! Μππε!!!!!“ω!κ ι5ε ει ο!!ο 
μπω!!! οϋπάό!κοΜηα!ι νοειτοε686Βε ιτιστεειω!!εεεεπε!κ, 'ε ειο!ιιιι!!κ 
εεγ Μι·τ!ιο‹!ιι ει” !`ε!8ό6! !!!εεεο. 
Αι 59!!ι ι!!;πιστ: ιπο!!γ!›επ ε” ρο!!!!σε!, !!ε!οιω!, 65 μιι!έι!!ιοι!άε! 
τεηᾶειετε!‹ !‹!‹!ο!€οΖάεεὶτε οτει!!εοε νό!εει!ωάυγ ιιενει!ε!!!‹. 
Α” θ2π!!!ι έΒΒιιι!, πιε!!γ ει” κτιεη;ουειο!ισάό νεη;γ !!!νεόε!ε!ουεόε 
5ιοπγ_ξ6!πο εεε!! ρειτοει!ο!‹ νο€χ ρωταω!! !`ϋ!ι!ϋιι Μ!!! Μπιοε 65 ΜΜΜ!! 
ειοπιύ!γε!κ νειεγοιιέΒειιὶ θτϋ!ώεϋάόετό! τουτ!ε!!: !!ο!” α” ροτεει!ο!πιπι!κ 
πιω!! ΠιΒό πι!ικ! !ιι€ε!!ειπ νιΈγου:!!πιπ ει” ί6!ι!εε Μ, ει” εοπιπι! !ιι!ε] 
6οποε ι1τιιο!ε !ε!ιό!ο!02νο Με!!! ΜΝ) ιιειτιοεο!ωο!ε 6ε εισ!π!ι! ειοπι6!γο!‹ 
πιο!! ειετ:οιπέιιγ! ἱιι,&lt;;ό _!ενει!!!Μιι, 65 μπω! !'ό!κ!!!ε τιι!ιέιιο!! ρόιιιο!!κ 
Μ!! ρεά!ε ει” !!!τε!!γ! ΜΒΜ θτϋ!ιόε!!!!ϋπ. 
Α” θΒ!!‹ άμιε!, ιτιο!!γ π” εγάιιιε:!ἔ είε άτνπεοιπι!ι·Ξεο!6εο!κτε ιι6ινε 
τοπκ!ε!!: !!ο!” ει” ει!!!6!ι ΜΜΜ ε!!μι!!ο!!ι Με! !!ε!ο!ειι!ε!νόη οι ο!!ε 
μ!!! ο” ειο!μΒ!τόνει!έε εε!ι!!ά!!ε!, κα!&quot; ο! Μ! ιι!ο!εό εποπιιιι! οι άι· 
νε νει€γοπε!! Με!!! όεειε , &quot;ε ει” €γὐωιιο!‹ ε: άτνεινεεγου !ε!!τοιπάηο!κ 
ο!!!έε2ί1!!ε ΜΜΕ “ΜΒ !σε2ε!ό56!ε πιεἔὶιειτἰοιι! πε ωοτόειο!!ο, -!ιοΒγ ει” 
€γε!ωπο!ι !οεο!ά!!!! Μπάσο !πιτππω!!!! όνβοιι ε” αιοεγε νΔ!εε2!πιάυγε ΜΜΕ 
επ1κηο!ιι!, ει” επ1!6!ιο! εεγα!ίι!, οι Μ!!! ιιεγειιι ω!ιιάειι!!οτ, ε” ευη!! 
Ρα!!ἔ 6ινο8!γεεεε Με!! !!!νώνο, !!π!οπιέ!κ,- Έ! Μ&quot; :ϊ €γέιπιιιο!κ, 
Μ! ει!!ωω!Δεε!ϋό! !ι!νεέςο !‹ὶ!!!ι!ἰ!‹, !ι!!ει!πιιι! ει” _!όει!!ε _!6νεάε!πιο!πο!κ 
!ιο!ο‹!τ6ει6! ηγει·]ο, είε !ιοεγ π' !ο!]οε !‹οτι·ε _!υτο!! ών!! &quot;έωιιο!κά! 
Μπι!!! 6!!ιέ!π:η ει” ιιε!ει!άιι !ιεὶ!το!‹ἔνὸ ειιέπιειι!όει·π ειοτ!!εεεε. 
Α” 696!!! όμω!; !!ο!” ει' ΜΜΜ όρίι!ε!εΚ !Μετοιε!εέι!ιοι _!άτιι!!!! 
νοΒγ !!6ιόε !ι:ιειοκινότε!ο!κ σι·ΑιιγΖω!! ιπειςοπεοάο! πιο!!! Μοτό Βόι 
!›ἱι·!ο!‹οεο!‹ νει!όεε!εοε !!!τ!ο!!Βου!έυπό !›ἰι·!ο!κοε ΜΜΜ :ΗΜ απο ε” νότ 
πιοεγο,”ε ΜΜΜ νέτοεο!ε!πω ει”τοι·ιέιοε ε!6!! ε:οτ!Μ!!πωιιή!η τονέΙ:Μ 
Μ” οι άτωΜεοΒ Με! ο!‹οι!ε!πἱ ειο!«ο!! Βέτο!! πιοἔε!ϋιέεέτε π” νάτ 
πιεΒγε Με! νό!ειει!πιέιιγ τοκιόε!!ωεό!ι, ιιιο!!γηε!‹ !πι!Δτο2Μά!ιοι πιπ 
ει!! Μ!!! ε! €έ!ο!ε _!τιν!!άεε!τα 65 μπω Γοτά!!ωιόό !τ6!!ε6ἔ πποε!6τ!!όεο 
Με!! !ώ!ε!εε !εεγοιι. 
Α” ?0ἱ!‹ !!Βεια!, ιπο!!γ !!ε!!κόοιγ Γετοποι !έιειά!!εέηε!ι ω!! !'ϊ05 
Μ!!! Αρι·!!ἱε 24!αέ!ό! Π!! έν! Αρτ!! 24!ιε!ε οι ο!!ἀὸε!!ἐε ένω! πω! 
!ι!νοει!. 
Α” ΗΜ! όμοιοι! , πιο!!γ Με! !υ8ει!!ωι ]όει!!εο! !›!ι·!ιε!6 επει·ιο!!!ε 
!όρἰ5 εισπιό!γο!απε!κ Με€εη€εὸ!ε!!!‹: Με!! επι ΜΗ! ‹έε αυγο! ω! !ιπειι!!επ 
3ενο!!Β6!!ότό εε!! οει!ά!γτέει!!ιεότόε26πε!κ !!!ουτ!ό !σεοεί!! Με!! 5θθθ 
Ροτ!ι!!!ε !!6νε!ο!!!εεεό!κ, ει!!!ό!!ι εωτ2επτέ!ηο!!!ϋ! ιπ!ιιάεω!!!!! ειιο!τιπι!κ 
ι·επάε!6εο ΔΗΜ! ειππω!! ω!!! Μιρ!!ει!νΜ. 
Α” Τ!!! έ€ειει!, πιο!!γ ιι` ειει!&quot;Μ! ΜΜΜ νέτοεο!εω!κ !!ϋ!ο!εεεόεϋ! 
!εει!: !ιοἔγ ει” !‹6ιϋ!!6!‹ νέτοερο!εε!τ! ΜΜΜ πεπιεεεΒο! α” Μποτ 
ΜΚ !ι!νε!ό56! έ!! κι ει!όειοά6!Ιαιο!ε ω!Μεπι όν!αοι! Βουγιή!απόό πάπι 
ιιι!άει1!! 0.ε!τεγα!ό Βιιιτύοε!ιου!εω πιες!!!!ι! Μτ!οπιεπε!!. 
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Π. €ότνόιινΙενοΙο 1'72 3ἱΒ όνἰΙ1025οπἱ0τ52έ€€νὐ1ό8Β0π Βο2Μοττ, 
ε 129 £€αιο1οΕΒόΙ Ό Μ!. 
____..-._Μ..Μ.. 
Α” 91:ΠΚ όμωι1, ιτιο!!ν ει· επϋΚ56;μεΙοη Ηπτππ1πο28(11101νοΒο1 ο! 
16τϋΙνόιι ει' Μεε1ιυΒνε111ε1ιο1. ο8νοιιΚειιτ εΙόεοτοΙμ , ππε80118811νέπ 
πι1ιιάσπ3ΜΙ ει” Μτωγὶ ίοΙεύμε1α: 1τοεν ο«έν11: πω· ΜΜΜ Μτπιἱιι 
«ΜΜΕ ωάε!ιονέι ΜΜ:1ιο558, 65 11ο&quot; ει” Μιτιηἱιιοιιιἀ-Ιιο!νο!ωιοΚ Μ. «Μ 
ιΜοΠ ειέπιέ1 ΜεεΜεοϋΒ1Μεεεε. 
Α” θ46Ηκ έιμιε1, πιοΙΙν οι στά6ΜιιΜετ Βοεειιι16 ρω·Βοπ Μπ5ι:Ι οι 
Μ1εράιιΕ πενειἰ. 
Α” θΐ(Με @Πεμ πιο!Ιν ε” Ιιο€ννέω ΜεπτοΙ6εό! νη” 16τν6ιινω 
Ιω ιτιὲτΙἐΒΙιεΙἱ Μν6Μεο, νιιΙωπἱΜ Μπα: σ”κ16ιεπιπειεά6ΜΜι νωπ 
6Ι6εοΗ ὶε, ΜεεΜ› ΜΙεΙππωιοιΜε ΒϋΜε16εένο1 Βίτιπε1ΟεΕπ1 τοπιτΜ1. 
Α” 111Π‹ 11912”, ΜεΙΙνΙιεπι οτειέιφιοΙκ Γεπάο1 κυο€Μ5ει6ΜΙι ε” 1ο! 
εόμε!ι που |ιοενε-:1κπό1, πποΙΙνιι6Ι ΓοΒνάεΕ επι οειΕετ€οπιἱ έτεοΜεΙαιΒ 
ΜΜΜ Μι·οάειΙοπι Ιιετσισμ1ν·ό ιιενειιή πι€|16Ζωο”. 
Α” 114Π‹ 11811211, ιπο!!ν ει` Μεόμο1ι οι πωε πποεοενο26εέΕ νεώ 
Μ11ιι: Άσσεν ει” 1ιοτνιΠ έ:: ά11Ιωά1οτειιέιε1 εέε ε|ενόΜΜ Μ” ΜόιΜνε1 
ΜΜ ΜΗιΙπιέν·νιΙ ύψη, όε ει” ΜτεΠνἱ ρέπιΜτβόΙ :Μιά επιιι61νότο 
πιἰιιά πάειΙόειψιτε “ε Μικ16ι·1ιιωάτο πανε ΜΜΜ ΜΜΜ. 
Α” 120618 8188281, :κών ΗοτνιἱΕ, ΒΜπιΜ 6ε ΒΙσνόιιἱε οτειάΒο1τ 
Βόιϋπεέεἰ Μ116οτειιτΙο1οΜτε (ΜΜιιΜι ΜιιιιἱοἱρπΙ10) Μενα 
τεκιὰεΙἱ: 1ιοεν ειοιι οι·ειάδο!απεΙκ που Μ1ΙϋιιτειιάεΜο1Μ πιοΙΙνοΙα 
να” ει” ΜτεϊΙν1 Μεεὲἔ Με! Μ1Ιϋπόεειι, να” οι 1681: 66 16τνόηγ 
οιὶΜι 61181 Μει!άιιοεσκι ωομνΜΜτεΜ πιὶικΙ ότνόηνοεο!επε1: τοπω 
ΜΜΜ Μοπι τοπιὸοΙε1εἱ!ι ρα11€, πιο11νο!κ ΗΙγ Μ:1νΒειιΜενω ΜΜΜ 
ά1νωοιπεΙκ , να” ΙοεΙιόιοΙοϋΒ1 οτειάΒοε €νϋΙ6εεἰΒΒοη ει' ιπιι€νιποι· 
ειΔ€ἰ οτειά88·νϋΙ6εΙιοι1 Μπνο1ΙειιίοΙνοππο:Με ε11ἱ1!ύ5εὶτ8, 68 ει: ΜΞεράιιο!ι 
ΜΜ ΜΒΜ 11ΜϋΜάμ6Ι1 Μιάτπ:1εοΙιτε “ω” Ιιο2αΜΜ να” ΜΜΜ 
1ιειΕύεύ;;ο!”ε ἰ8οιεεἱἔ-Βἰεπο!€ὲΙ1εΜὶε1 νση;ν ρετΙεΒει16εΒ έτάοΜό Μι· 
ενοΜπ Μινι: 1ιοιιπειιι1ηιιΒ, 1ιο!νΒομΙιεενέε Μην Γ€|τονε£όε κώμα 
Μτά!νἱ Γε1ε68 ε16Βο ΕεήσειιοεεειιοΒ. 
Η Κ6ιϋ161ι 1ιΠο8 ετιι1Μιιάό!ι: 
Α1' 211: ΜΜΜ , κτιεΙΙν ει” Μο56 &quot;ΜΜΜ ΜιιιΜε ότόΜ1εϋάόε61 1:16 
επϋι· ιι€νωι ΠΙΠι ΚέιτοΙνικι1τ, πικάπ 1. 1όποΓιιοΙι, νόμο Ι. ΒοοροΙ‹1 
ΜΚ Ιεάιινάεἱ , ΜΜιο11Μιε ΙΜνιιΙΗΜ Μ3νοΙ6 , 16τνόηγοε ιιιυτικ1ιΞ 
Μή&quot; ε” ΜτάΙνἱ 1εΙεύε ΑΜΙ ε€νε6Ι› ΜΜΜ `ε Μηνατοτειόε16Ι ε! 
νέΙεπΗπι1ε1Μπ Μιτ2οπτέιιγο1τυ Μπα» ιτιοεάΙΙερΜΕτ τοιι‹1 820τ1τι! Μ 
κωμω5. 
Α' 4Πε παπα, πιοΗν Με! ει” ΜτάΙν1 Με68 :ϊ ΜΜοτικι!ι (15 ομ 
ειοτεπιὶιιά ΜτνΗνἰ 1ιο!νΕπι16ηεΚ 1.6τν6ιινεε ΙιετοΙωά1 ω 1ιπ16εάἔάτ πιεσε 
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ει·όειω , άει ιιιόι; Η που ιιγι!ειι!ιοιιιωειΙ: Μ&quot; σ` Μάσι· ΠεΙιιιε Μιτο 
ΜΙιιιιι Μνά _ιόειέ8οΙι ΓοΜ.8 ειάοιιιάιιγ!; πο: Μιοεεειι. 
Απ 5άΠι ιιΒ·ιιιιιι: Ιιοε;γ ει” ιιοιιιεεεό€ιιεΙι ιά6ποτέε άι: 0ϋτνόιιγοε 
εΙιιπιι·σειιειΜΜε ΜΜΜ Μ: ιιοιιι Γο8ειΜιιιιστάειι, ιιι Πιό: 'Τ, είε ΙθθΤ: 
!4 οιιΒΒοΗιοιι ΓοΒάι.Μ οσοΕο!ιοιι Βινίι!, «πάω ιο ιιιομεπεεεέΚ. 
Α” θάἰΚ ποιοι, ιτιο!!γ Μιά! ιιιιιιάειι ιιοιιιεεεΚοι ε” ΙιἱτάΙγὶ ΐοιεόε 
πιιιιάειι ιιά6ιιιεκόΙ 6ιι6Ιιτο ιιιειιτεεοΜιεΙτ ιιγι!ειΕΙιοπιιι, ιιιι·ιένο ιι€γοάιιΙ 
ει” ριιεπάιι οιιπιοιιοε ιιοιιιεεεΙα-ιμ ΜΜΕ πι” νέιιιιοθιγόιιοικ Μπι ειἰιΒεὁἔεἱτο 
νότιιιοΒγόΙι Με! ΙεΙΒΜπιετοιοεοιι Εει!τεό!ιιιιά6Κιιιι!ι τοπιάει!. 
Α” ΤάὶΙι άμπιΕ, ι·ιιι-ιΙΙγ «ιι οτειέἔἔγϋΙ6εοΒ ιαιτέειάτ ειιιΜΙγοπο, 
_ιοΙοεοιι: Μ” οι ΠΜ: 14 οιἰΜι ΔΗΜ Μ]ειοΙτ ιά6Ιιειι ιιιι·ταεεειιιιιιι, 
ΜΗ; ΙιόιιειριιέΙ ιονά!ιΙιτει, Μνόνε Με ει” ίεΙ56ε ΜΜΜ ωιωωιειι6ι πιεἔ 
Ιιοεειιιιιιιά, ιι:: Εει_ιοά]ειιεΙα, ει” πιοέιιινιιΜΚ Ι-ιοι·άιι ιιισειεΙοιιιιι Επισι 
Μιιιιιι, ει” νόι·ιιιο€γέΚ 6ε πιεἔ Μπι ]οΙοιιικι16 οτειάειιιιΒγοΒ ΒΜο!ιοε 
ιιοπιεεε68ϊι 65 ιιειιιεε ν6τΙιΜ επιτιιιιιιό ΜινοΕοΜι Βϋ!άῇοιιεΙ‹, Ποινιιι, 
ΠειΙιιιά!,6ε $!ιινόιιιε οτεπέεοΜιισεο!ιιιτ οι 1825: θ! Ιϋι·νέιιγΙιει Μαι! 
ι·ιιιιΖιά!ι, οι ε€γΒεἔγϊιΙτ ι·οιιάειΙι, ε” πιειΒάιιγοεο!ι @γω ιιιεΙΙόινο, 
ΜπάοΙΒο!ιι·όΙ ιιι6ι·ε6ΜειωΙ , ΚοιιιοΙγειιι, ω οεοιιάεεειι ΜιιιέσεΙιοιιιιιιιι!ι, 
'ο :Γ Μι·εγιιιιΜέ τοΙιοιιεόειιΙιεπετιιιΕ οεγΙιεειειάτο2Μιιι, 65 @η ιι” Μτά!γι 
Το!εέε ε!ό!ιο ίοΙΒοηε8ι!ειιἰ, Ιοι·άΙι¦ιά οι οι·επι€€γι1!όε !ιοιεΙιοεπόεοιε 
ῇοΙειιιοιιιιἰ, 68 ιιιιιιάειι Μάι· ειόΙιεΙι «Μι Εε$$Ιοεοε ΜιιΜΙιιιιιΜύΙ πιιιιά 
οι ΠιόεοΜιοιι , πιιιιά ει: οτειιι€€γά!όει ΙιοΙγΙιειι ιιιιι€ο!ιειΕ νιεειοπιιι·Βόι 
ΜΒΜ Βιιι·ιοιιιιιιιιιι. νόμο ιιοἔγ οι οι·ειάάεγϊι!όε Μάι ΙιάιιΜιιιιιΕ εΙ 
Βόνειά!ι ει” Μτιί!γι ΜΒΜ Μάικ: Μτιιιιιάιιηιι·ει ιά6ιτεινόιι, Δ” ΙιοοειοΙοιι 
ΜΜΜ 200 Γοι·ιιιΕΜΙ, ει” νει·οΙιεάά!ι νιι€γ νέι·ειι,μά!ι ιιιιΒγοΜι Μαι! 
ιιιιιε!ιοάειε ιιϋιιιοΜεόνει, οι οιιιΙιετὁΙὸΙι ροάιεκτιειςΚεπιόιιγοΒΒιΕοΕΕ ιιιιΙάΙ 
ΒιιιιΕο0όεεε! ΓοιιγΠεεεειιοΚ. 
Α” 9- Μι εϊεεπειοΚ, ιιιοΙΙγεΙι οι ιιάάιΒ·Ιειιι Μνε68τεΙειιεόε εποιη 
_ῇ6Β ιιιιι€οΙι “κι” νωπό οεοιεΙιτὁΙ τοιιάεΙ!ιοιιιεΙι, 'ε ειιοικ κωιιΙ ]ε:Ιοεοιι 
ιι” επι άθμιιιιτ Ιιι!ωιοπι ΕονειΙιΙιτά ιε οΙ6ιιΙιι ιιιιιιοιιιϋε686Ιιειι ιιιο8Μεγ, 
ιιοΜιιγειτ ρεάι€ πι” Ιθάι!ι ιιιιΒγοΜι ΙιιιιιιΙιιιιιειιοάάε, ε' Μάι ΙιειΙει!, εε 
πι” Ι2άἱΙ‹ Ντόι ΙιοΙειιά8 &quot;Μια ΜειιιΙιιιιιά6 ΙιιιιιτοΕ6ετο ΙοειάΙΜ. 
Α` Μάικ παπι, πω), ιι` ΙιιιτιιιιιιοπάοεοΙι ιι6ιιιεΙ!γ νἰεειιι6Ι6εεΝ 
ωισιιι, ε” Βιιιιιιιι·ιιι Βιι·όεάεοι οι οΙ|ιοΙιιοπ ει: Μαι έιι·ιι!ιτιι ειοτΠ_ιιι, 65 
ιιιοΙιιιιιΙι Πιέ|ετΙιοι:ιε ΜΜΜ οΙ:ιάάεάτ ιιιο€ΜΜιι; ΒονέιιΙιά ει” ί6Ιάσε ιικο 
Ιω Ιιετιιιιτιοι:ιάι 6ρϊιΜεΙιτο ειΠΜόΒοε Φέι·ιιο!ι ιάειεΙοιιι , ιιιιεΙειι Ε. ι. 
ει” Ιιιιιιιιιιιοιιιά 081 πιιιι·ειάειιιά, άτοιιΒεά6εότε ΜΜειι. 
Α` 18άι!ι ειειιιιιι: Μ” ει” Μάθε ιιι·ιι!ι οΙΙιιι€γοτι ωιιωιιωι ι·ιεει:ι 
_ιόιιιιι Ηνάιιό ιοΙιιιήέχει!ιιιΕ 9 Με ιιισέε ιιιοΙιειΕ Μ ιιοιιι ιιόροειιεΠειι, ει` 
$6ι·νόιιγοε ε!ιά6ειι6ε !ιοΕ6Ιω18, ε26Ιιον6ιιγ ιοΙιιιιι€γ Ιετιιιτύπωιιιειιιιιιιι 
ΙιίιιιΕεΒόεο Με!! Μίο8ιιάιιι !ιιι·ΒοιικιιιιιΙε; ΙονάΙιΙιιἰ Ιιοεγ ιοΒιιέ8γιιιΜπ 
ί !ιοΙγεεειι επετΙιοποιεΗ ιιτιι€τειι Μ! ει” ιιωμι Ιιάπιιιιιιιι·ειά:ιεάτε πο 
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06ι·Ι16Ι36Κ, ει” ν6τωοΒγ6Β Νώε :ί ῇοΒϋ6€γοΒε: 6!πγοιπ1Μ5 6Ποπ 
ν666Ιω6ιι6Ιτ, “5 ει” ῇοΒΒάἔγιιγοπιοτ€εΦό Π3Ιά65 55555” $6ηγί856!κ. 
Α” 24ἱΙι 68ιιιαΕ, ΒΙΟΙ” 89 Ιι665ιοιη6Ιγ65 ΜΒΜ 5ιεΒ6Ιγοιιι, ῇ6Ι656ιι 
Βιι€35ϊιιιΙκ 55555» 2 ωρορρεΙ, 2 οτ5ιάειιεΗ;γε!, 65 ιι6εγ ιι6πι6556Ι 
5ιιΡοτἱΜΩπἰ τ6τιἀ6Ιἰ, 6ΙηϋΚ6ιι6Ιτ π” ιιΜοτΕ, 65 ΜΜΕ !ένιιΙΙ6$6ϋ6ι1 ει 
οτ5ι:Σε ΒΜ]60. ΙΙΒΥΒΖΪ, 65 Π6Ιοτ-!ιοιΙια865τε Η ιεειιαΙκ ]6Ι6ιιΙ6668 
Ιιἱνάιιῇπ. 
Α” 25 65 2θὰἰΙ‹ άμιΜοΚ, πι6Ι!γ6Κ ε” ΒἰτὲΙγἱ ΜΜΕ 65 επιιιει!ι Μ 
Ιό56€έΕ 5ιεΒέΙγοιιέΒ, ]θιθ88ΙΙ Ιιο€γ, επι ΠΠΠΕΡθι(86 65 $ότν6ιιγ5ιΠιι6Ε6 
ω Μν6ν6, ίοΙγΦοπο5ιιι €1Ι656Κοι 1ι.4ι·Ε5οιι, Μ&quot; ἱτ6ΙεΗιοιΙιιι!ύ5τε ει 
6ΙκιόΜπ ΒοειάιπΠνε 9 τη;ιιοΒ ]0ΙΘΠΜΜ 5ιϋΙι56ι€65 Ιοεγ6ιι, “ε !ιοεγ ει 
6ΙὸΜ› ἱ5 Ιιοιιέ Μπτοιό Ρ8Ι'θιίθΙΙ Μπι πικάπ πιω 6Ι56 Βἱτ656€ι1 Βότ 
ν6ιιγ5ι6Ικ ει” Ι6τν6ηγοιὶΒΙιεΜ 65 τ6ιι6ΜνΠΙΕ Ι›ἰι·ό5άἔι1, να&quot; ἱ5 Μάσι· 
νει&quot; οτ5ιά8Βὶτό Ιιπό56€ε από 6ᾶἀἱ€Ιειι υπτοιό πω· πιιΒ·6ιιγο5οΒιι1 
“Η ΜΜΙγὶ ΜΜΜ 6τό6Μϋ ροτ6Β68 ὶ5 ἰΕ6Ι_ῇ6, ει ἰᾶ6ι6ιιὸὸΙκιι6Ιι Με 
ιΜΜ ιι6€γ Ηι6οϋΕϋόϋτ ται·Ιοινέει ΜΜτι1εριιΙ Μιιί. 
Α” 2'π'όΠτ 6€ειιιπ, πι6Ηγ ε” Μιιἱ ΜΒ|άι·:ι 1162878 τ6ιιἀ6Ιἰ: ΜΒ' ει` 
Μο 65 οι·5ιέε τ6ιιἀ6ὶ :ΗΜ ΜΜι6ιι66 Ιι6!γεπι 65 ΜΜΜ!! ει” ετ6ί Μπιι6Κ 
νεἔγ Ιι6Ιγ1ετ!ό]έιιοΒ 6ΙπϋΙ556εε Με!! Πηι16ρπερο!του 65 86τν6ιιγ5ιϋιι6 
86Ι56τι ΜΗΝ 5ιἱιιτ6 Γο!γνεϊ5Β 5ιε56ι«5ι ωτ85οπ, Ίο !ιο5γγ ειΜιοι Υπθ$58ΠΒΙΚ 
π” ΜΜΜ 65 ΜΜΜ οτ5ιάεἰ, 65 5ΙεινόιιΜ νέτω6εγ6Κ€6Ι ει' ΡΟΗ!!! Το! 
_ῇ6ΙτΙ›, 65 Μ” οπο” ει&quot; Γ6Ι]6Ι›Ι›νἰ$6Ι6Κ ει” ΜΜΜ, 65 ΜΜΜ ε” ΜΜ 
πι6Ιγ65 ΜΜΜιοι ἰιιτ6ι€6556ιι6Ιε. 
Α” 286Πι άμιεΣ: Ιιο€γ πιἰἀὸιι ει” ΙιἱτύΙγἱ ΜϋΙ6ιιέΙ 56ι1Μ ΒιιΙει]άοιι 
νη&quot; ρτἰιιοὶρύΙἰ5ε ρ6τ6ι16!ι 6Ι656656η Με” Μ: Ι6Βγειι, νοΙυπιἱιιΒ ει” 
ν6τω6€γο 5ι6!‹6ιι 56 που εΙἱ5ριἑη 65 ΜΜἱ τ6τ55ἱ, Με οι 6Ι6ειά51ό 
ΡΟΓΙΙΒΒ Μια 6Ι5ὸ Βἰτ656€ Π6Ι$6!κ. 
Α&quot; ΜΜΜ ποιοι, τω” έ 16τν6πγ5ι11ιι61Ξ Ε665ιε!ποΜπ 65 6€γ65 
€6ι·ν6η5ιϋιι6Η περοϊκειτ 6Ι65οτο!μ , ”5 ποιο!! 5ιειπ5ι6ΒοΕκ 6185! ὶ5, ει” 
Ιιεὶιει55εὶεἰ Ρ6τ6Κοπ Μνϋ!, ιτι6εΜτΗπιιὶ ρετιπιο50ήε. 
Α” ΒΟ-34ὸἰΙ‹ όμιοτοΗ, ιιι6Ι!γ6!κ οι Ν6Ι6ω6526τ6Βιι6Β ΜτέΜ 
Μτἱάιι ΙιἱνῖιΙἰ Βὶτ65Ιιοὰ65εὶτ 6ΝϋτῖιΙν6η , &quot;ε οι ἱτ6Ιὁπι65Ε6τἱ ρ6τ6Β Π6Ι6 
56τε 4 Β6τϋΙ6Η €6Μάτ Γ6Μ!!Ην:έιη, ειοΙ‹υεΙ‹ 5ι6!‹6τ, 5ιετΙ56ι6160, 'ει 
ΙιἐτεγιΙὲ5ἱ ω66_Μ εΙτ6ιιὰ6ιὶΙι, 65 ΗΜΜΥ νάτπι6&quot;6Κ Φει·τοιιειω!ι 88'ΥΠί 
π&quot; ππ65ὶΒιιειΒ Μτύἰ Ιιετ656€5 Μό, 88Ύ1·3ΙΙΙΙόπί 6Ι65οτοΙ]6Β. ΤονάΙ:Μ 
ει' ΙσπϊιΙ6Η ΜΒΜ Με! 565566 ΙΙΙΒἔ]8ΙΒΙΙό8Ϊ ΙιΜέτιπρτόΙ, ε” ΙΙΙθ€]θΙθ 
ιι65τε 5ιοΙΒΜό 6τ6Μ6Ι, `5 ει” ΜΟΒ ΠΟΠ! _ῇ6Ι6ιιὸ ΜΡΕΙ'08Πθιί Ι5 ιιερ 
«ΜΗ νάτια656τό!, 65 ΜΜΕ Ι6ΓοΙγΒει σκάκι ει” πιαΜιο5568Β6Ι !ιοιοΕτ 
Π616$ ν6ετοΙιε]τ656τό!, Με” ιι` Κ8ΓΠιθ&quot; ΜΒΜ Μια 688ΙΗΜ 6ΙΙοιι$ 
6ΙΜ5τόΙ, νΞ55ιείοεΙεΙ65τόΙ, ρ6τιϊ]Ε865τ6!, 65 Γ6Ι36ΒΒνὶΦ6ΙτϋΙ τοικΙ6! 
Β6ιιι6!ε. 
Α” 85 65 ΜΜΕ άμιιποΙτ, π16ΙΙγ6Ιι ει” ωΙ]85 ΜΜιηι1 ΒἱιΕο5ὶ 65 
ΐιμν66ΕΙον6Ι6Μ·ϋΙ τ6ι166Μ: Μ&quot; ΥἀΓΙΙΙθ€Υθ [ΗΟΜΜΕ Με” ἱ5 ΜΜΜ 
ΙΜ 
Ιιπσεππππ, έ:: ρετΠε πειπ οεπ!ι ει” πποεγο επεἐπο νπἔγ εγπΙόεε εἱὁΝ ΜΗ 
νπΙΙιέπ ππποιπ π' ίὸἱερππππΙκ να&quot; πΙἱεΙ›ἀππππ πἱτ6£πτεπἰνπΙ πω @Ισπ 
26επ ΜΜΜ! Η, είε ποεγ π: Με!έποεππ Μ!! ἰΠγ !ενοΙοΙι :καπ οπγ όνἱπ 
ΜπεπΙκ πιοπ ετε]6πομ π” πἱιοπγοε π.π;γετ ωπιποι‹ ροὰἰπ ππππΙ: Βε 
ν68οποΒ6ἰἔ. 
Α” 38άΞΙκ πεπιπτ, πιοΙ!γ πι ππγν6άεπτόΙ τοπᾶοΙἱ: πο8·γ πι 
ππγν6άεπ αεκ εεπΕι ΙεΜτοΙο παω νἰπεεεεππΙ‹ πω, ποεγ πιἱπ 
πω ΙιπεποπΕπΙππ ΓεΙοεοΙὐεΙϋΙ όνπΙιοπ]πποπ , “ε π` ρω·πι-ι!τ εΞε Ιω 
τοεοΕπεπ Μποπγοε τεΞεπετ ιππποπππΙ‹ Ισ πο πϋΠεεειέΙε ]πωΙππιι!, είε 
πο” ]πτπΙπιππ πιεεπεϊότοππεάπεπ π” πω $προειαιΙΜππΕπΙ:, @γεωπό 
πω, έε ροττε ίοτάΠοΗ ιπππ!ωπο!απ0 Με” ωκπππω. 
Α” 3θ-4ΒἀὶΙ‹ πππιπΦοΚ, ιπο!!γεΙι π” ΙιπεΙεε πάρωιΙπποΙε ω ποπ 
νοππιπ πω οΜτάεππ, `ε πποΙσόΙ πάπππό ΙονεΙεὶΙ: επεπποεπόεε% ειπ 
Β:Ηγοπιππ, πμππωπ Μ3τόΒ :ποπ πποπγιέπτο, πιοΙΙΥππποπ ΓεπϋειποΙτ, 
68 ιππωωπ πω πεΙγοπτε ειστΜππ, όπιππποπεπ ωπιπό νειΙΙόεοπ 
πωπεπόι, πωπω» πε Βοήοε ππΕπΙπππ ΜΜΜ τοπτΜὁ Ιονε!ώπω 
Βὶνόνο, πωπω 65 π” Ιεν6Ι$πτπἱππππ επωπο οπΙονεΙο!κ ιππεοΙπωΙ 
Μπάάεέιππ!ι πιόπμίτ 65 !«ΜεΙεεεόπόΕ ππωππ. 
Α” 45ι!Πι άεπιπτ, κποΙΙγ οτεπόποε ΙενόΙΜι·τ ΓοΙπΙΙππτπἰ ι·επάοΙ; 
πιεΙΙγπο σε οτειάπο! ΠΜό ροΙἱ!ὶ!‹πἱ, ἰΒέΙὸεπόΙτἱ, 65 οτεπάε8γϋΙόεἰ οπ 
ΙονοΙοπ, πΜι·ΜπεΙι, πέρΕπΙπποπποπ πω&quot; ιπππέπγοεοππεπ, πεπεἱππΙ 
Ιοπγοπεπ, Βοπἀπτπἱ, πι πικάπ Μπάπππόπ ραπ; πὶἱοἱεε ιπάεοΙπΙπππ 
πιππΙὰοἱπἱ ρπτπποεοΙ:πτπππ, ιπεπεπεοάϊοΒνεπ π” ιπππάπποε πεπιππ!ι 
ποπ Μ, πο” τπΙπ]ποπ οΒΙενεΙοἱΙππ Με ΜεΙιοεε6Ικ. 
Α” 4θᾶὶπ πω», πιοΙΙγ επ πΙοτσπάεποόόποΕ 6ι·ϋ!ώπ εποΙεπεπεεπΙ 
ΒϋπΦοΗεΒπὶ μιτπποεοΙ]π, οπγεάπ! οεππ πι πω( πω ίοΙνοΙ.Β έιΙοι·οπέΒ 
ρπεπϋππ ίο!γωτό πἱΝοποεοΙωπ νονόπ Μ, πω» παπι ΙονόΙπσπιἰεἰτ6π 
8·γππόπϋ ἴοπγἰ!ε!πἱ τοπάοΙ; τονπΒΜ ει” νότΕπ8εάπε ωτνέπγεε ιππο 
τεεότ πιοΙππ Ξε Ιιἰ£οι·_ῇεεπΦἰ, ΜΒ επιιοπωι να” Φεετνἐτοἱπιπ νωπ 
ιποΙΙγ ΜΜΜ επίπ :Παπ ]όεππππὶΙι ποτιπππγόΒόΙ πποπϊοεπ!ππἰ ιππ 
Ι:ϋάπε!κ. Δ 
Α” 4'ΗΒ πεπιπτ, πιοΙ!γ π” ]όεπέμποτιπ οεππτΙππ ΒοεΕνότΕ, ω πω 
παπι πωω μ»ωππωπππι εωτιεττο , επετποπτόπγόποπ οειΜΙγ από πο 
οεπϋπεάΙ:6! Μπποπϋ, πι ὶΠγ πηππεπποε οειτπΙγ οΙὸΝἱ επετιοπιόπγεΙιπι-:ιι 
ΜπάππέΙιπΙ π” επει·ι6 ιππποπειπππόπεπποπ εεετόποπ πι οΙἀπΙππὶ ω» 
Ιώεϋπόετ ιποπππεγνέπ. ΤονπΙ›Μ π: οεππτΙππ 36επάποπτπ Μινι: Μ: 
οΙἰὰοποπἱτ6εοΙ‹ε8 έ:: ππΞε ΙοπϋΕοΙοιόεο!ωΦ, Με ει” πιεπ παω οπγοιό Επετ 
νότοπποπ τ6εωὶΙαπ ἰε πίΒει·]οειτνο Ιειιπόπεπ, πΙεό Μτόεε3π ΜΒΜ Η 
ίέ!τεπέΒο!.ΙιοΕόπποπ πγὶΙπΕποπτπῇπ, π” τοπἀε!ποπὸποπ $πΙπ]όοπ τ6επέτε 
εποτίΕοΝππιπ πππάπιπΙτπΙ οιιιτεϊπ π σεπΙα Μι·ύΜ Μπα ποπ, πο πνέπ; Η 
πποπππΙ 6ε τϋνἱτἱ Γο!γεπιπ ροττεΙ, πιοποτ6£ΙεπἱτποτϋΙ‹ποπ τοπάεΙν6ιι. 
Α' 48ἱΙ‹ πεπιπτ, πτοΗγ π” ρπιππΙπππππ ]6ειάποψ πιἱποΙγοετ π&quot; μι 
ιατΙέε εΙ!επϋπ πΜτιπἱπόρ ποπἰιοπγὶΒπΗΒ , οι πιω νάτπιοπγο Μπι! ω 
!85 
Μιά ν6Μιιἱ`, 66 νιιιιιιιι6Μι!ι οεπιιιγοε ιιιηιιΠιιιι!ι, 65 ἱΠγωι ΜΗ!! Μέτω 
ν6ιι, ιιι6ε _ιάιιι!ιοι· 68 Μι·ιο!ιοε οιιιιγ6ιιιι6Ι: Κοτπιάιιγειω ΗΜ ιιιιιιΙοιιι 
πιοΙΙοιι Μιιιιιιι, 6ε ιιιΜΜΙόι8, ιιιιε π' πιτ ωειμ οι ιι6ιιι 6ωιιι‹, 68 ει” 
Ριιιιιι·Ιό πιω πισω _ιιινιιΙ, ει Με” Ιιιιεγιιιιιι ριιι·ωιοεοψι. 
Α” 49ιΙΠι @πιω ΙιοΣτιγ Μι οι Μιτιιιε56!ι νιιΙειΜ ειιιΜιτΙ “Μάι-ιι 
Μπα: Μέ Μπιοιό ει6ιι6ιιι6ιιγ6ιι6Β, ΜΒ δώ ]όει6€ιιιιιειΙι ]όν666Ιπι6Β6Ι 
κι&quot; ιιιΙσιιιιοιι ιιιιιιιιιιιεε68ει Με! Μ, ιιιγιιἰ, 68 ιιιιγιιι νιι€χοιιιιιιεΙα 6Π 
άθεε11ιίέ8Β ιι6ΠιιιΙ 8ΖθΙ'Ζθω. 
Α: 50άιΙ-ι πω&quot;, ιιι6ΙΙγ Μιτ6ΜιοπιιιιιγοΚ Ι'6ΜΙΙΜεάι ιι6ιιιι-ιε6Κιι6Ιι ιε 
ι1188°0ΙιΒ0ἀἱ, 6ε ιιηθιωιι: Μ&quot; Ιιιιι·6Ιιιιοπιάιιγο!ι ιιοιιι οεει!ι ν68ιιιι6ιοι, 
Ιιιιιι6ιιι όιι6Βι·ειΙΙ6ε και” ι‹ιωιμ Μοπιέιιιγ ΗΜ ιε Ι6$6ειι6Βιι6Βιι6Κ. 
ΑΖ ΠΠ: πωπω, ιιι6!!γ ει” Μνοιιειιι ιπΙ6εεει€ ροτ6ι ειιιΙιέΙγοιιιι. 
Αι 56-58τ!Ηι 6ειιιιιιο!ι, ιιιεΙΙγ6!ι ιι' νέι·ιιι6&quot;6Ικ Ιιοτιπέιιγάι·ει 
ιι6ιν6 ι·6ιιόε!ιΙι: ΙιοΒιγ ει” ϊϋἱεριιιιγο!‹, τιιιιι66ιι Βϋπάο!8οικ 66 ιΒιιι66€ 
ΜειοΙ€6ΙΙιιι65 Βοιιάμι Μια ΠΒΙ68 ἱΙΙ6ιν6ιι, ν6ιιιι6εγ636ιιιι6ιι ιοΙγιοιιο 
ευη ΙειΒιιιιιιιιι, ιιιιιιιιιι6 ε26Ιι6ΙιεΕ πιιιιά6ιι ιιιιι·πιιιόι!ι 6νιι6ιι, Ν” Μι ει” 
ειιι!ιε68 ιὶειινἰε6ΙὸΙι Β626Μ νιιιιιιιι6Ι!γ νόΠοιάει Μνιιιιιιιι, 6Ι6Μι ιε 
ιιιιιιειιιιοΙι, Έ ιιΙιεράιι66€τε , ιι' Ι6Ι6ρόι Με ει6ιιιιινιι , 66,&quot; ιιΙΒιιιιιιιιε 
6&quot;666ι ]0ι0ι]8Ι18ι€, - Πο&quot; ιιιιηιιιιιοΕι ὁ8 ιιιιιε ν6τιιι68γει ιιιιινιω 
Με τ6επ6 ιι6ιιι ΙιειιΙόΙι, νειΙ6ε68ιοε ιι6ιιι666Ισ , Βιι·ιο!ιοεοΙι, έ8 ει” Μάικ 
ιιι·ιι66ΒοΒιιιιΙτ ε6ιιιιιιιιι6ρ ΙΟ ΙιθΙΙΙ Β6ι61626ιτ Γ6τΙὶειΙι |θΒ'Υ8ΠΒιί, 'ε ει: 
0€ό82 ΥδΙ'ΠΙ88Υ8 6εγ606τι6ε6νεΙ νόιΙειειισεειιιιιιΙι , - Μ” ει” ει6Ιι66ιι6ε 
Μ1ιιι6Ι:656 ει” ιτι6εγ6 @γϋΙ666ιι6Κ ε6τ6!πι6τ6! ιε έΓΗ355όΙΙ, Έ Ιιο8γ πως 
ΜΚ ν6ιΙιιιιι6ΙΙγ ιιιιιει›ω 8ΠέΓό ΒιιόΒ Ε6τν6ιιγε26Ιι πω, €γϋΙ6ε Με” 
εγιιΙιιιιιιΜΙ ιιι6ιι6ι‹, ει” ωιι5ωω 25 @Μι πιέειι6ρ, Μπι ω! ΗΜΜ 
τιιΙ, Ιο ιι6 ι6ιι6εε6!ι, -- Μ&quot; ει” νωωθ,&quot;οι εγι1Ι6ειι6ιι ιιιἱιιᾶ6ιι ὸοΙἑιοΒ 
ιιγι!ν6ιιοειιιι , 'ε Πιό ιιι6τε6Μειι6Ι ιέΡ€γιΙΝ8858ι18Κ, ιιιιιιι16ιι Ιιιιι6ι·0ιιιιοΙτ 
16€γι6ιι6ιιγνΙιο ΙΙιτειιιιιεειιιιιιΒ, έ8 ει' €γι1Ι6ε ν686ιι ΜοΙν:ιειιιινέιι ιιι6€ 
ΙιϊωΙοειι6ειι6ιι6Κ; Υ6€Γθ Μ&quot; ιι”ιι6ιεγϋΙ666Κ Ιιειιέτοιειιιιιι ει: ει' Ιιἰεἔγϊι 
Ι686Κ, :σε ει” Πι πι”, ιιΙΙεράιιο!ι, 58 πιιιεο!ι ιιιειιςέιιγοε ΜιιιΙοιιιιι·ιιιΙ 
ιιι6ε πο νιάΙιοιιιιεεέιΙι, ”ε ειιοΜιοι πιιι€ο!επι πι” ]8ιθΠ ιι6ιιι Ι6ν6Ιι Ξε ιι! 
ιιιιΙιιιιιιιιἱ τιιι·ιοπιιιιιιΙε. 
Α: 59ιιι!ι 68ειιιιι, ιιι6ΙΙγ ει” Ιον6Ι62666Κ οΙΒιιΙιτιάι·ει ει” Ιον6ΙΓ6ΙΙ6 
ι·ϋΙιτ6 , Ι6τιιτιόπειι6Ιιι·ιι , κι&quot; 6ΙειΜιιιυπόΙιτιι ιιγἰΙνειιιοε ιιάόεε68 8” 
ιιιιιιι πι6€ν66τιάϋ 100 ίοτἰιιι Βιιιιι686ει: ι·οιιά6Ι. 
Α” θ0-62άΙΙι έμιιιιο!ι, ΠιθΗΥΒι( ΜΜΜ ει» 6Ιε‹'5 ει” ει6!ι6ν6ιιγ ω· 
ιι68ιγο!ι νιεειιιν6ιοΙ6ιι6Κ ρει·6τ ειιιιι6|γοιπει, ει” τιι6εοόι!ι ει” ΗΜ” ιιι·ιι!ι 
_ιόειάειιιΒιιιι Ι606Ι6ρϋΙ6 ειιιΕπιά 5οι·ειι 6ιιιΒ6ι·ε!ιοι νεΙ6!ι ΜΜΜ: πετώ-ι 
“Με ει6τιιιι ιιιτιειιιιι μιι·ειιιοεοψι, ει” Ιιιιι·ιιι66ι!ι ν6ετ6 ει” Γ6Ιάεε ιιι·ιιΙαι, 
_ιοΒΒέΒγει!ιιιιιΒ ΒΒ°Υ νόι·πι6εγ6Β6Ι Με νάτπι68γ6ιι6ι άιΣιε!εριι6ε6ιό!, 
πιιιιάειι ι.&quot; ΜιοΙ6ριΜι Μιά&quot; ν6ι·άιιέιιο!ι ΜΜίθω8θ Με” οιιιιιμ. 
Α” θ8άί!ι 6Βιιιιιι, ιιι6!!γ Μ5ιρ6ιιτ.06τυΙαπ ε26ιιι6ιγ686ιι νιιἔγ ιἰειι_ῇ6ἱ!κ 
Με! ΜΜΜ ί6Ι66ε Μι, &quot;ε ν6ιι·ιιι6εγ6ι, 66 ν6ι·οει Μ8Ζωιί 6νειι!ι6ιιιι πιέ 
Ι8θ 
ιπιιιΜετιι ποτΞΒάειιΒιτ6Β, ει” ειιέιωπι6ικοΒι νἱιε€ὐΙοΒάτ6Ι, ”ε α' Ι«ϋπι66 Μ 
νεΒόεόπεΚ όε Μεπ:τΙ6εέιιοΒ Βότνόιίγοε ι·ιιύά_Βάι·όΙ, όε πώ; Βε2ε!όεε 
ωεΙ!εΒΒ εΙΒΒ6νοΒιιΒ ειοΒιοΒΒ νΒεεωόΒόεεΜιεΒι ΒϋιιΒεΒ6ε€τὸΒ τωιάοΒΙωιΒΒκ. 
Α' '70άΒΒι άμι:.ιΒ, πιοΒΒγ ει” Β‹ε;γεε εΒορ1ΒπιέιιηοΒιτεΒ ΓεΙΕιΒγεΒόεΒ 
υροεΒοΗ ΒΒειΒόιπ5Ι ΒοενάεΒ ε” ΙιὶτεὶΜ ΒΘΒ5ύδι10Κ Β'επιπΒεπΒ]ε , ω εϋημΒΒ: 
Βια” εΙωὰ6ωὶιὶΙιΒεη με σεειΒι ει” ΜΙοεοΙΙω66ε , ΜΒ 65 @€Βιι6οιπέιιγοΒα, 
ΜΜΜ Μ1Ι56 οΒγοΒοηιοΒΒειι ΒεκιἱΒυΒιιὶ ειο!ΒοΒΒ Μι ω ΜΒΜ άοΒΒο!ωΒ 
ΒΙ!εΒό ΒεπιιΙππόυγοΚ ὶε ΒΜΒΒοεευιπιΚ. 
Α` 'Β ΜΗ; έιμιιιΒ, πιοΒΒγ ει” ΒὸρυροΒιιοΒ, ΜτεὶΙγἰ Με6ε έΙΒιΠἱ τοΙΝΒο 
ΜΒΜ Μι· ΒοιιγομΒ6εο εΒειΒΒ, ΒόΒιιΙεεεφω Βεειὶ: Βιο.κ:ςγ _Β6ειάΒΒ›εΒἰ 6ρϋ 
ΙοΒεἰΙιεΒ 'ε ἔειὰεεά€ἱ ειστεΒΒαεΒ ῇ6 Μι·Μιι ΒετΒεΜη Βον6ΜιΒ Μ&quot; ει` 
ΙυΙΒιέειοΒο10Β ΜνοΠι ΜΒΜ ΒετΒέειΒτόΒ εουάοεΒΒοάμιωΒ, Θε ο” οιό|τε 
οιοΒΒιιοΙτ ιι` ό6ιεπισ ειοΒιοΒΒ ΜΜΜ, ΙεεεΒέΒΒ ΒἱιοιιΒιοΒεὰεἑΒ, ΜωΒιιΒηΙ 
ριιι·αιιοεοΗει. 
Α” 89ΒΜι ἀἔαιεΒ, πιοΗγ ει” ΜΒΜ ΒΜΒέτ6Β τωὸοΙὶ: Μ&quot; κι α' Μπι 
ιιΙΒοάε1ΒγοιΒιιΒάεπεΚ εεεΒ6Βοη εοηεΙ‹ ΒιοΙγΒιιι·ΒόΒιι, πω· ει' Μο 68 οτ 
επ58· ΜΒΜ νέΙοειΒτπιάό ο!πόΙτ οΙϋΙίιΙόει-ι εΒιιΒΒ τευόεεειι Βει·Βεεεό!τ. 
Α” Ή, 98, ΙΟΙ, όε 102άΙΒι εὶ€ειιεΒοΙ‹, πιιοΙΒγοΒι ει” ΕΜΠ” Μ 
ε68Βι'›! ΐεΜΙΙΒΒοΒΒ,”ε οτειά€ιιιιΒι πέάοΜοεΒ εΒιι6!ιεόΒε ειΙαΒΒ22 Β11πάοεοε 
Μ! Μό ΒὶτάΙγἱ ΒιεΒγΒυτΒ6ὶ ΒωιεοετόΙ τουάοΙΒειιιοΒ: ΒιοΒ·γ ει” πιοεϊ1τιϊ 
Ιοιιά6 Βευάοεοεἰ ΒιοΒγοΒι ό ΪθΙ5ἐἔόΒὸΒ :ποπ ΒοιπέσεωΙε ΙιΒ]οΒε!όεο Με!!εΒΒ 
ΒόΒΒοεεειιοΙι Μ, Έ ΒεροειΒ8Μεεεετιέε νάμΒΒ :ιιοΜ1οι ἱΒ”_ῇιιΒ›Β› οτειάΒιιιι 
&quot;οκ είε ιιιπποεοΚ ΜΜΜ ιιοΜιη επωϊοΒοΒΒΒ Βοηι5οεοεοΒι Η πονειΒοΒ 
|ιοεεοιιεΙ&lt;ι, ε” ΒειπάσεΒπιιι πιὶιιὰειιΒοτ ΙομΜΒΒ Ι2 Βτημιο!ι ]εΙοιι ΜΜΜ 
ΒιοΒΙεεεό!ι, 95 ει” ιιΜ0ι· ΒάνιιΙΙόΒόΒοπ ει οτειέ€ ΝτέΒε οΙπιὸΒὁεΒϋἀ_ῇ6!‹. 
ΤονέΒΜ Μ&quot; ει”ΜποιοΙΙΒΜο ΞΞειεειΒ6]άΒ 65 ΒΒΒο!ωο!ωΒΒ ε” ΓοΙε68, οι 
εΒεόΒΒ› ΒἰειΒνἱεεΙὸΒιεΒ πω” ει” Βειιιάσε ειόΒόΒ1Βεό8,ςοΙ ιιενειιο, Έ ει” Βα 
ικΒοε ΜΒΜ Μειάιιιιάό πιΕΜειι ΙτιιΒοΙωΒ οι οΙιι6Βι ει` ΜιιοιοΙΙετἰει ἱΒιιι 
ΒιιΒόΒάνεΙ ό8 εεγ ΒΙΒοΒιιιοΜωΙ Μ” εΙά,-Βιοεγ απο&quot; ΙιεΙγΒυτΒύἰ Βιιιιιϊοε 
εοιπιπιἰΜο ιιάνετἱ άΒοικΒετΙιιπιΒ6Ι , Μιιοπι ΒιόινοΒ|επ ί ΙιἱτἐΙγὶ !”οΙ568ΒϋΒ 
Γ1188]όπ, ὁ ΡοΒειέΒε οΙΒέΒε ΒιετΒεεειωι εΒόιιιΒοε ΒοΒΒτάεώ ΜΒΜ πιἰιιὰωΒ, ιέε 
6 ΡεΙειέεο ιιοΒιὶο Με Με;; κατ” ΙεἱτιιΒιιὶ να” Μι·:ΗγΒ τειιὰε!ὸ ΒονοΒεΒ 
ΜΒΜ ΙιεεγοΙωεε νιέιΙεειώΒ, `ε επ» Μου ΒιοΒΙοεε6Βι ΒϋτΒέιιιιἱ ει” εποπιειω 
οτειάἔοΒιΜΙ θε ΒατΒοπιάπγοΜωἱἰ ΙενοΒο26εώιιεΒ ὶε. νόμο Β1ο€γ ει” 
Ιιο!γΒεπΒόΒεπι€οσ οι οτειάἔ ΙοιιιιάΙΙό Βϋτν6ιιγεἱ Μαι εοπιπιὶΒ ω Ιππό 
τοποη, 'ε Μο” οι οτειάἔἔγΒ1Ι€εἰ ΒιιιΒέτοιοΒοΒιοΒ οι ὶΒΙεΒΒεΒὸΒκ Με! Μ 
_ῇοεοἀ€εΙ›ο νόΒεεεο 68 ΒιοΒγ ω, πιἰ ΒΒιιπΒο5Ηπιιι επενει:εΒοΒι ΒϋΒΒεόε6νοΙ 
οΙνόἔοιΒεΒεΒΒ, Βωιύοεοπι ΜνϋΙ ιτιε€νέΙΒοιΒεΒΜ εοιιΜιιοΙι ΜΜΜ! πο: 
Ιεἔγειι. 
Α” ΜΜΜ έ8ειωΒ, ωεΙΒγ ε&quot; ΒόιΜηιότΒόΒιιοΒ (ΙΒιιιιτΙιιε ριιΒΙἱοιιε) 
θε ΙππεΙειΒαοεή ρέιιιΒέΒιιειΙΒ Ι6ΒτεΒιοιεϊεέΒ Βετνειἱ, 65 ΒΒἱΒοΒειιΒἱ: Μ&quot; ει” 
ΒοτνπεΕι ΓομηεΒει ιιΒάιι οι οτειιη; ρόιιιΒάτιιοΙω ΜΒΜ ει” ΒιἱτάΒγἰ ΒοΒεε;; 
ΙιεΒάτοωΒ6Β Β«Βοάσπάμι. 
18? 
Η!!! !ϋ!ν6!!γ!ενο!ε ε!! 1729!!! 6ν! ρο!!εο!!! ο!ειέ8&quot;ϋ!έε!!ο!! 
!!οι!!!ό!!, 'ε 50 !!Βαι!!!ο!!!!ό! *Ό έ!!! 
-τ-τ.._Α--ή 
Α” !00!!!!! !!!!!!!!!!, !!!!!!!γ ει” !`ε!!!!!!!ο!! !!!!!ο!!!!!!!γ! !!!!!οεεύεο!!!!! 
!!6ινε !·ο!!!!ο!!: Μο!&quot; ε!! !!!!!!!γ! ίο.!!!!έε σ” ωστε!!! το!!!!!!έ!!ϋ! ό5 Μπι! 
ωοε!!! Μι!!! ε&quot; !!!!·!ο!!!ε!!!γ! !!!!!οεεέι€! !ε!!ι€!!!6!, ε! ο!ει!.!ἔ πι!&quot; 
!!ε!!!!ο!ε!!!ε!! !!!3!!!εεο! Με!!! ρε!!!ε 4 !!!!!ο!!!έ!!γ! !!!!!οεο!!!!!, ε!!! Μ! 
ε!! οτειάε!!!!!! ό! !!ε!·!!!ε!ο!!!!ο!! !!!!!:ήε!!!!!όεο !!!σε!!!νά!!!!!!, ε” !!ε!γ!!!!· 
ω! !!!!!!!οε !!!!!!!νά!!γ!!!!! , !6!!!!ο!‹ε! !!! !!ενεπε!!. 
Α' ΜΗ!!! 6ἔ!!!!!!: !!οἔγ ε!”!!ενο!όε!!ε!! ρ;ο!!!!!!!!!!!! !!!γ!!!!!!! 65 !;γ!! 
!!!ο!!ει!, Μ! ει” ν!!!!!!οΒγε από! πο!!! εο!!!!οε!!ο!!!!6!!, !!` !!ο!γ!ε!!!ό!!! 
Πέσε !!6!ο!οεε686!!!ο ε!.ο!·!!ε!! , `ε !!οἔγ _!ο!!!! οο!!!!!!!ο!!!!!!!! ο!!!!ο!! Π!!! 
Ι!!!!!Βό ε!!!·μ!!!6!!!!!! ε” ν!!!!!!εεγ6!! !ε!ο!!!!!6!! Μ! ε” !!ο!γ!!!!!6!!!!!!!οει!!!!!, 
68 οι !!!!!!!γ! !'ο!εέε σ.!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!ιόει!!ω! εΠη,3·οεεο. 
Α” ΙΟΝ!!! έ8!!ιο!, !!!ο!!γ !!!!!!! ε!! !!!!όεε!!!εο!!!!!!!! ὶ!!ο!ι'! νέ!!!!ο€γ€!! 
α! ν!!τοεο!! ο!ό!!! !!ο!!!!!!!!!!!!!!!ω ε!! Μ!. !ε!ε6€ Με !!!!!ο!!!!!!!γ!!!!!!!!! Μ! 
μ!!! !!ε!!οι!!!!!!!!!!, 65 ε!! !ἔγ !!ε!!!!!!!!ιο!! !!!!όεεε!8!!!!!! ο!εό!!!:56ε! 108 
ΜΝ!!! !ε!!!!ε!!ο!!!!. 
Α' !Ο8ι!!!! !5€ε!ι!!!,!!!!!!!γ ε” !!ά!!γε-!6!νό!!γειέ!!ο!ιο! Μ!!! !!!!!!! οεγ 
ει!!!!!!! ό!!! !!!εέύ!!!!ρ!!ο!! !!!!νό!!γε!!!!!ε! σεφ!!! !!!εεε!65!!!. 
Α” !!ω!! άρπα, !!!ο!!γ ε” ει!!!6!!!!!ο!! ό!! ε!ϋ!!!!·ό!!!!!!!!! ε!!,!;ο!!ε! 
!ε!!, εο!!!!!!!το !ω!!!!, ω!!! !!6ι!!!!!6ε68ο!! Μ!!! Γο!!γ!!ε!!!! ρα!!!!!οεο!_!!!. 
Α” !!2!!!!! Δμ!!!!!, !!!ο!!γ ε” Μ!! 65 ο!·ε!ι!Βγγ!!!όε! !!!!!!!τοι!!!ο!! 
!ε!!οε!!όεε !!!!!!!!!!!γ!!!!!!!!! ε!!!!!!!!ι!ε!!!!! ει! το!!!!ε!!: Με!! ε” ν!!!!!!οΒγό!! 
θ8 νε!!·οεο!! !!!!!!!!ο!!!!!! !!!!!οε!!ό ]ε!ε!!!όεο!!ε! !εθγε!!!!!! ί !!!!!!!γ! !!!!!γ 
!!!!!ό!!!!!έο!!!!!!!. 
Α” Ι!θτ!!!! ι!;!!!!!!, !!!ε!!γ !ε!εεο!!!! !!ο!!!!!!!! !!!!!!!!ε!!ό!! ν!!!!;γ π!!! 
ε!!!!!!!!!!!!!!! ίε!οεε!6!-6!! Μπι!!! ε8·έει !!!ο!!!!γ!ε6€6!!ο!! νοει!οε!586νε! 
!!!!!!!ε!!!! ρ!!!·!!!!οεο!!!!. . 
Α' 1206!!! !!ει!!!!!, !!!ε!!γ ε!! ι!ιεο!!!εο!!!!! !!!!·ε!!γ! !!ε!!!!ε !!ε!·οεο!ο 
!!!ε!!!.!!! πο!!! σει!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! , !!!!!!ε!!! !!!!!ορό!!ιο!!!!!ο!! νεει!εεόεό!!ο 
!ε !!!!!!!!ει!!!!!!!!!!! ρι!!·ε!!!οεο!!!!, Θε εἔγειοτεω!!!‹! ω, π!!! ε!!! !!!!όε Η!! 
νό!!γεε !!!!!!!!!!ο!! Μ!!! Πω!ο!!, !!ε!‹ἰο ν!εειι!!!!!!!!!!! !·ε!!!!ε!!. 
Ό !(6ι!!!ϋ!! !ο8·όττ!ο!!οε!!ο!!: 
Α! Μ!!! ΜΜΜ, !!!ο!!γ!!ε!! ε! ο!·ει!!ε τε!!!!ο! !!`!!!!·. Γο!!!όε Μ!!! πω!! 
ο!·ει!!8€γ!!!όεε!!!ε!! ει!!!ε!!!!άν!!! !!ε5!·6εϋ!!!ο ΜΜΜ!!! ει! Μάικ!!! !οειά!!!!ά 
ει!!έ!! !!!!!!!! !!!!ν!!!! θ Πο.&quot; α” ειεεό!!γ Μ!! πι!!! !!!!ό!ο!!!ό!!γ!!ό! !!! ι!!! 
ι!!!!!!!!!!!!ει!!!, ει! το!!ι!ο!!!!; Με!! ει” ί6!!!εε ατι!!! ε!! !!!πό!!86Βο!! α” τι!!! 
!!!!·ε!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!ύ εό!!!!!! ε!!!ο!!ιέει! α!! 500 Ροή!!! !!!!!!!ο!όε Με!! 
!!!!!!!ν!!!6!!!!!! α” ω!!! !!!!·ι!!γ! !!!!!!έι!!!!!!!!!!! ν!&quot; ν!!!!!!!ο!! νό!ο!!έ!!ε!! π!! 
ε!!!ο!!!!!!, 6!!!!!!!εο!! ρε!!!ε !!!!!;γο!!!! Μ!!! η!! ά!ιι!_!!!!!, !!!!!!! ει” !οε!!6 
ιο!ε!!!!! !!!!·ά!γ! !!!!!!!!!!!!!! ά!!!!!!!!!!!, `ε ο8γε!!!!! ω!!! Με! Μιέ!!ε!! 
ιθθ 
εά!ιιιεεειιεΙα πω” ωεωΠιιειιι Ιιεεγεε νιάεΙιεΙιειι ιι€γειι 3, ιιιεειιΜ 
ρεόιε; 2Ιιι·ει_ιοπιι·ι; νεει·ε Μ&quot; ει” Ιιειπιἱε ΓεΙετὶό επιιιΕε ει”τεΜάι·Ιιειι ΜΜ 
ιειι6 ε6ιιεΙι ιιι·ειΙιε εε 500 Ι'οι·ιιιΠιε ιιιετεειταΙιεεεεΙι. 
Α, ΙΒτΙἰΙ‹ άρπα, Μ&quot; ειιιιΜιι πιιιιιιειι νάτπιε,εγέιιεΙι εεεΙα εμ: 
τειι6εε εΙιερειιε Ιε€γειι , Με” ιιιιιιάειάΙΜΙ, Μι ιιε8ιιΜιι ΙιἱνετεΙΙιεΙἰ 
ιιιιιιιΙιειΦ ε! Λεω νεεειΙιεΒιι6, ει” ν:ιτιιιειςγε εεε· Ιιε!χεΕπεε εΙιερειιΕ ω 
Μεεοιι, εε ειιιιεΙι ΙιεΒόεέειιιΒ επιιΙιειΙγοιΙιεεεε. 
Α” 22άΠι @που ιιιεΠγ ΠΙάειΙό ν. Μ”. ΙΒΜι ειιΜιετ, ιιιε!!γ ει' 
νεάειεπετοι ροτειεπο!ιιιεΙι ιιιοετιΙτιε, ει' νάτοει ροΙεάτοΙιτε εε πιιιιάειι 
ιιειιιτε!ειιεΙιτε Μτει·ιεεπι, εε ιιιιιιτΙειεΙιιιε!ι νεάάειεΙιεΕ ωιιεεει ιε ιι 
Μπιεπε; τονεΙ›Μ ει” ιιεπιεεεΙιει ιε ει” “ω” ΙιετϋεΜιειιὶ νεαΜειιικό!, 
νεΙειιιιιιΕ ει&quot; ΜοιειιοΒιιεΙι εε Γοε!γο!ιιιεΙι νεάεεπιτει€όΙ ιε οΙΙγ Ιιε!γε!ιειι, 
Με! ΒιιΙ6ιι6ε ιι6ΙΕεεεεεΙ ιιενεΙιεωεΙι, εΙΝΙηε; νεει·ε ιιεπιε!!γ νειά ιιε 
ιιιεΕι @Με «Μέι Ιιι_ιεΙεΙι, εε ειοΙιιιεΙα ειΜιοι·ι νεάεειετέτ πιέεεΙιειι 
ΗΙε!αιειιε, εε ε” Βϋι·νέιιγ ι·ειιάεΙε!ειιιεΙι ιιιε8ειε€ὸἱτ ε” ρει·ΒόΙΕεεειιεΚ 
εε εΙειΞειΕ νεάιιεΙι ιιιεΒΦέι·Πεεειι Μπι δ ιιε!ιει πιέιτΙ+ιεινε! Βιιιι€εΠεΒιιι 
ι·ειιόεΙι. 
Α” 24άι!ι εεειετ, πιεΙ|γ εΙι·ειι‹ἰεΙἱ: ιιιι!ιερειι ΙιεΠεεεεΙ: ει' Ιιιιιιιιι 
Ιιἱνι1Ι Ιόν6!ιιιεΙτ ϊι€γνεάετ νε&quot; τεΙ_ῇεε ΙιεΒε!ιιιιι ΜΜΜ τειιτἰεΙιιἱ, εε 
ιτεΒιιι€έιειε τειιιιι. 
Α” 25άι!ι εεεεετ, πιεΗγ ε” νάτπιεειγεὶ Ιιιι·ει!ιιιεΙι εε ΙἱεπνἱεεΙὁΙιιιεΙι 
500 ίοτιιιΕ ΙιτιιιτεΜε Με” ι›ει·ειιεεοΙῇε: Με&quot; ει” νιιι·τιιεεγε ΙενεΙΜι·άΙιε 
ιιιιιιάειι ιιύΙοΙι Ιενό Βόιιτοπιάιιγο!ιετ Βεειάιιι, εε ιιιιιιάειι εν νεεειι 
ιιιἰιιιὶειιιιειτιἰι ΜΜΜ ΙιεειιτεΝε Ντόι ΙενεΙεΙιετ Ιεωι·οπιιιΒ|κεΙ ε8·γιιττ 
ει·εάειι ρόΙόέπγΒειι Με !ε$ειιιιι πιι·Εοπειιε!ι. 
Α, εαπ ποιοι: Μ&quot; ειιιωιι ιιιιιπΙειι ΙιεοείιΙεΕεε ιιειιι$εΙειι ιιε 
ιιιεεεΙτ ιιιε!ΙεΝ, νεΙεπιιιιΙ: εΙΙειι6!ι ε, ε” ίειιγΠό ρετειώειι ιι€γειι, Μι 
ει” νε!όειιε ιιιεεΚέρ τεΙιεεειι Μιιειιιιιγοπιοι€ετΙιεΜιεΚ,ροΙ8ει·ι ρει·εΜιετι 
[ΜΠΕ ιιιιιιάειι πιεεειοι·Με &quot;εκει ωιιιιεει€οϋ ΦεΙιεεεειι, Ιιἰνενε εε” 
σει ει” ειοΙ8ε!εειΒ εε _ιοΒΒέΒγο!ιεΕ τιιΙει]άοιι ιιτει!ιτε ιιεινε; ΜΚ ειεΙι 
τε Μεινε σειιράιι εεειΙα ροΙ€ει·ι ίη;γεΙι!ιειι, εε εεεΜιειι ιε εεειΙι εΙιΙιοτ, 
Με Ειειιιι6Ιτ εειιι ΜΜΜ εεπι ΙιεειιιιιΙε Μπι ιιι-ιιιι ίοι·οε, Μ.ιιιιιεΙιοάΙιεεεειιεΙι. 
Α” ενω ει€ειει;, ιιιεΙΙγ ε: τιμεεωσ εεΜ1 Με ΠεΙεεει·ϋΙ τειιιΙεΙι: 
Μ” Με ει&quot; ίεΙρει·εε εειιιιιιι ΙιικοιιγΜε!; ιιειιι Εεειειι, εεπιπιἰ εε!ιϊιιιεΙι 
ΙιεΙγε πε Ιεεγειι, Βἰνενε ε” ΒΜιοε εεεΦεΚεΕ, πιεΙΙγεΙιΙιειι ει ειΙρετεε 
ΜΜΜ εεΙιιιι·ε ιτεΙ$εΗιετι!ι; Με ρειιι€ ε” ίεΙρετεε ίεΙΙιιιοιιγΜετ ω, 
ὁ ιιεΙιιε ιτεΙΦεεεε!ι ε” ρ6τΙό εεΙιτι Με , Μνενε Με οΠγ τειιγτὸΙ νοΙιιιι 
επό , πιεΙ!γι·ὸΙ Μάτ ΒιιιΙοιιιεεε ιιιιιεεειι, πι&quot; Μι ρο!εότι έΙΙειροήει·ε 
Μεινε ει εΙρει·εειιεΙ εΙεϊΙιΙι εΙΙειιε; ιιιεΙΙγ εεεωΙώειιιειιι6Φ ΜΜΜ εεΙιίι 
ΐοι;ΙειΙιιε ΙιεΙγετ. 
Α` 286Ηι άμιεεΙ:, πιεΠγ ποπ ρετεΙιει. εΙὸεοτοΙιε: πιεΙΙγειι ε” Μ 
Γεω ε.εωειιω εεει!ι ΒΜο!ιοιι Μνι1Ι Ἐε!ῇεΙιΙινἱΙιεΕὸΙτ, εε εεγειει·ειιιιιιά 
κηοιωικ Με” ει” ΜΒΜ Με Με Μι·τοΙκ πιε!ΙεΝ εωΛωιωασ. 
Ι8θ 
Α” 29ιΙΠι ιίΒοιοτ, ιιιοΙΙν που ροτο!ιοιΕ οΙὸεοι·οΙ_ῇο: πιοΙινοΙι ει” Μ 
ΜΜ τιιιιιοΙιοι ιιενειιι ΒΜοΙιοιι Μνιι!, ει” νέι·ιιιοΒγο ειο!ιοΙιοι οιοιιΒιιιι 
ΜποΠι ιιιοιμοτιοειι ιιιοΙΙοΝ ΓοΙιοΒιινιΙιοΕ6Ιι. 
Α” 80ι!Ηι ιι€ειοϋ, πιοΙ|ν ο” ΓοΙ_ιοΒιι ιιοιιι νιωθει ροι·οΙιοι εοι·οΙ 
ιο «Μ. 
Α” Μάικ οεοιοτ, ιιιοΙΙν ε? ΙιοτνάΙ: ”ε άοΙπιότοτειάει οε εΙιινόιιἱειἱ 
ροι·οΙιιιιοΙε τοηθωνιιοιει ειοΙκι!γοιιο. 
Α” @οι ποτ.ιιτ, ιιιοΙΙν οι ο|Ιν νοΙιιι·ιοι·όοιι ροι·ιοΚοιι60, Μ ροι·ιέτ 
ΜΜΕ πιοΙιοΝ; ο`ΙιοτειοιιιοΙγοε£οϋΙοι€ ΓοΙιοΒΙινινο, ιέε ιιιιιιάοιιιΜ ο!νοει 
ωιω :Γ &quot;ειναι, Ιιοἔν οεοΙε οονοΙΙοιι ο€ν Ιιοάνοιό ΠοΙοΕοΕ Ποπ νοΙ 
ιιιι, οι οιζόει ροι· ΙιόΙΩειέ8οι!ιο ιέε ο” ρενω _ιόειοΒιιοΙι, νιιτιιιοενοἱ 
ροι·οΜιοιι ιι€νοιι ει” ν·οτιιιοένο ειο!ιο, Μέι: ροτο!εΙ1οιι ροάιεΙοιι οι οΙε6 
Μτόειἱἔ Με! Ποιοι! ΠοΙοΕ οΙΙοτι ω&quot; Γο!ιοϋΙινιιοΙΙεΙ έ¦έε ιιοριιίΕ6Ι επά 
ιιιιΕοιιάό ]6ι·οτιοΙιιιοιΒο ιιιοι·οειιοΙτοΙιιἱ ροι·οιιοεο!ιιι. 
Α” 83 ιέε ΒΜιιι άμιοΒοια, ιιιοΙΙνοΙι ο” νιεε:οϋπόε έε οΙΙοιιΜΙ|έε 
πιο!ΙοΕτι ροτοτνοεΙοιο!ιοι ειοΙιοΙνοιιιάΙι, πιει! οονοι!ιιΙ ο” !ιοεειιι ιο 
|γιιιιιιι ροτοΙιτο εεοι·ιΕνέιι. 
Α” ποιο άμιιοι, ι·ιιοΙΙν ροιποεοιι ο!!ιοΜέτοιιο: ιιιοΙΙν ροτοΙι Μι· 
1οιιιιιιοΒ ο” νοτιιιοἔνοὶοΒ ΜΜΜ ο” ειοΙεοΒιι·ό, ιποΙ|νοΙι οι οΙιερέιι, 
ιιιο!!νοΙτ νόμο εἰ νοι·πιοΒγο Μ3ι€6τνοιιγειο!ιοιιοΙι οΙεὸ Μι·όεοεο ο!ά. 
Α” ΒΒιιιΙι οΒοιοΕ, ιιιοΙΙνοι οεποΙν-ιεοπικιει·όΙοε ιιμειωινω1ι·οιιιιο1 
!ιοιι!ι, ”ε _ιοΙοεϊιΙ πιτ τοιιάοΙι: ΙιοΒγ που οινοεΙύ ειοτοΜιοΙ οεο!ι ομι 
ειοι·, οι: οειιΙι 25 Βόι·νιέιινοε οΙιι!ι'5ειτοετο ειοΙι;ιέ!ό 82 ονο!ιιιο!ι, ιιιοΙΙνοΚ 
ιιιιιιοποΝιιΙ ιίιτνιιΙιτιι Πανο οεειΙι οΙ16Ιι Ιθάι!ι ονο86Ι ειέιπιιΝιιιωΙι, Ιο 
Γοινιίεο Με&quot; ΙοΙιοεεοιι ω, ΙονοΒΜ Μ&quot; οειτο|γι€οιΜε ιιιο!!οπ οι 
οεπιι|ν |6ιιγοεό!, Ιιἱνονο Με οι οεπει!νουιι οι νιΙιέεοεοιι ΜΜΜοΒοΗ 
&quot;Με, πιοενέΙΩοιΜιιι πο ΙοΙιοεεοιι. 
Α” ενω άρεσε, ιιιοΙΙν οΙιά6ειτοειιο!ι ιινί!νέιιοε οιἰόεεέἔοΜιειι ἰε 
ΜΙ” ωμά, Με οι οιὶόε 82 έν ΙοϊοΙν!ει Με” εοιιιιιιιτ εοιιι 16!ιοροιιι 
εοιιι ΜΜΜ ΓοιοΒοιι ποιο ίἱεοΒοΗ, οε οἔνειοι·ειιιἰιιά ιίΜΦοΙοεϋ ιδιοι Βιο 
τοει·ο εοιιι Βιι·6ἰΙο,ι; εοιιι Βοτάιειἐεοειιιι ιο! ποιο επόΙΗοΝο. 'ΤονιιιΜιά ο” 
16ι·νόιιγοει!ιΙε οι ιιόόεΙονιέΙ οι·νοιινοεεο€οΙιοι πιοΒιιινέιιτοΕ6ιιοΕ :οποιε 
Η: Ιιοεν οΜιοιι ο” ΙονοΙ ΙιόΙτο, οι οιΙόε ιιονο, ιέε οι οιἰόεεέε πιοιιιιγι 
εόΒιο οι οιΙ6ειιοιΙι ΒιιΙοιιΙοιι Επι: ιΜοΙ Ιοενοιι Η”, νει” ΙοΒοΙοΙ›Β οι 
ΜόεΙονο!ιιο!ι ίοεπιιοΗιο Ιορτο ΙιοΜιοιινΜεεοΙτ. 
Αθ 8Βάι!ι έ,ι;ιιιιι€, ιιιοΠν οι ιτοΙοι; οΙΙοιιἱ ΗΙοΙοιιιτόΙ τοιιάοΙι: ιιοεγ 
οιιιιο!ι οιιι1οιι οι οἔοει ροι·ιιοΙι ΙοΓοΙγΕιι ΜΜΕ ων ΙιοΕειοι·, οΙόεεϋι· 
Μενου ιιιιιιτΙοιι Μια Ποιοι, ιιιιΞεοόειοτ ρθω θ ΜΜΜ ΙοΕοιοΙο πιοΙ 
Μ&quot;, εε οεοΙι ει” 26τνοιιγειοΙι Δεν ιιτοΙεό ιιοριιιι οΙ6Μ, ο:: ο” ιιιοΙοιοε 
επι ἱΦοΙοΒοΙε Κἱνο£οΙονοΙ Ιοενοιι ΙιοΙνο. ΤονιέΒΜ ΙιοΒγ οι οΙει'5 Μποτ 
Πορτο ιιιοἔ ιιοιιι _ιοΙοιι6 οΙροι·οε, &quot;ΜΜΜ ο” Ιιοι·11Ιοτι ΒιιιιΜιιιιι!, @ιν 
ο” Μι·οΙγι οε Μπι ΜΒΜιιέιΙ ιε, ιιοΕοΙοιι Ιοϋοιι'δ Ν5ινόιινοε ΜιοάοΙνάιιοΒ 
οΙ6ειά!ιιΜεο νομο” Ι6 ιιοριε νοι·οεειέ!ι, “ο Μι ιιιοΒιοΙοιινοιι πιω οΙὸ 
ΝΟ 
33. 5. Μέτἰει ΤετόιεἱέπόΙ Πω θα. 200όΙ Ιΐ8Ο Νον. 2θΜ.ϋε. 
Μέτἱπ Τετόιεἰε, - ΜΕ ϋτϋΜϋΝ ΙπτΩοπιιἰπγπἰππΒ πἱτΙοΜἄππππι 
εΙ!οπο Μ1Ι6πΓ6Ιο ἱ€έπγε!‹ι ϋτϋεγο ΜΜΕ Γεεχνει·ι·π ΜΗ Π. Ρτἱἀτἱ!ε 
ροτοει, 68 ν. Ρϋ!όρ ερππγοΙ ΜτέΙγοΒπε!ε, 'ε Κέτο!γ ΜΜΜ 65 ΙΙΙ. 
Απεπιει πάει πετοιεεεπποπ, έε ει6ι·ιπεύμεεΞπποπ ειέπποε Μ 
ΜΜ εΠοπ Μη π' πιπεγπτ ποιπιστποΙτ πϋεόπο, νἰτόιεύεο, 65 
!ιοΙΙδ ἱὰὁποπ ποιοι! έΙὰοιπΕπἱ ΙπτΜππΚ πποε, 'ε ΜΜΕ νἰειοπ€ ει' 
ιππἔγειτ ποιπι‹π ει° πωπω ὶῆπεοῇς πενεΙ6εύτο, €πόοππίπγο!ε ΜΜ 
τέμπεύτε , 'ε ππιππΕπε!ε π' ιππἔγπτ τοε16τιό εοτυ€ ό8 ει. ΙεΕνέπ 
@Με τοπό]εΞποπ ΓοΙάΙΙίιέεπ ΜΜΜ ὸἱοεὁΗεΞεέτο Με” εοΙκ ἐτἀοπιοἱπ 
πάω, “Η ποεειιϊ ίοΙγπιππ Ιένέπ ει” πετ, Με εΙ6 πεππ Μπιπππ ἰε, μ: 
τ68 Γο!γαιϋποεεπ. 
Α” ΜΜΜ ιἱεπιπΙ, πιεΙΙγ οι ΜΜΜ! νἱεειπππιέεέτό! τοπἀοΙἱ: πο” 
ποεειιΞ ΐοΙγππιιὶ ροτπο!ι οΙὸΒΜ ειπΜπϋππ ῖιἔχἀϋπΙὁ ΗΘΗ πΜπ Η, 
ιι!οΙεό ειπΜἱΜπ ιιιἱπὸπιάΙΕΜ, νΜπτπἱιιΒ ΜΜΜ Γο!γειππι1 ροτΒεπ ἱε, ο:4Μκ 
Τιεγάόπω Πό|εΕ πω» νπεγ ρετιῇἰπἰε επεΙΙο1τ!εςγοπ ποΙγο, `ε πο” π” 
νἰεειπΙιπι6 νἰεειπνοπτ οΙ6πιΜεπΗ πωπω! ιψιΜεΙ ρόΕοΙ]π Μ, νόμο 
πο&quot; πε Μ εεπππἱ οΗγ οτνοε!ύ ειοι·τεΙ πεπτ 6Ινόπ, π·ιο!!γ πι Βεγ 
ΜπΝ3 ὶΒ6ΙεΒοτο]‹Η Γε!Γϋ€ἔοειΕἰ, ΠἔγνέὰνἱεειΜιιιι:Μ ]ϋνϋ Εόι·νόπγειόπ 
ΜΜΕ πωπω, πι! παπι 200 ΜΜΜ Ιε€6ΙοΙο :ΜΜΜ τοποεεε. 
Α” ΜΜΜ έΕπιπ8, ιπεΠγ π” ροπΙοΕό!εΗ ιπἰπὸεπ μετπεπ, Έ πιἱπόεπ 
- Ε6τνέπγειέππιέΙ , «θε ρεὸἱ‹ἔ, π” πε!γωΙοπ ΜοτεεεΕ άι ρπ€νπτΒοἀόεἰ Μπι 
ΕοΜε Μτόεόποπ πϋιβοπ]όνεΕεΙ6ΒΙιἱνένο,εεόειἱεπ οι ΠεγάόπΕϋ ΜΗΜ8 
πιοςεπεεᾶἰ, άι: :Με ἰε πι Μρει·οε ρει·Ι›εΙἰ Β6Νε68Μποπ ιπεε!ότΠόεο, 
ι€ε π' 16τνέπγεε θ, να” πωπω 16τνόπγειώΒοππε! θ Γοι·ἱπΕπγἰ 1ο 
Ιππ·ποΙκ Μ6!εΙο πποΙΙο10. 
Α” 4ΜΠπ έεπιπΕ, πιο||γ π” ππ$πΙππωποάό ]οΒπάεγ ἰτόπΠ ἱἔ8ιεέ€ 
ειο!επΙΕπΕάει·π ειο:Πο πω: ειππό!γοιιι. 
Α' 42‹Μ άεπιιπ, πποΗγ π” ΜΜΜ Με ν:η;γ πωπω ΜΜΜ ιέε πετώ 
8ιε‹Π ι·επόπο. 
Α” ΜΗΝ; ύΒΒΖΗΜ ιποΗγ π” ΜΜΜ ΜΒΜππ!κ τπεΒΊιπεγμι: Ιιο€γ 
τπἰπὸεπ τϋπνέπγειέΜοτ1έε νό8έπ π” ]ϋνϋ ΕϋτνόπγειέΒΦππιπε :ΜΗ Επτ 
Β·γπΙππάό ρετοΙι εοτέΒ οΙΜΞειὶΙεπἰ “ε πἰΓϋεμειτοπἱ, πΙ›πιι ΓεΙν6ΙοΙιῖΒ 
πιπ3ά16ΙειέιπΞιειπάό ΚοτιιΙι τεπάμπεπ, ό8 π'εοτοπ πὶν11Ιἱ!‹ἰνπΙ£εόἔ 
μ! Μτό!ιππΙε εΙε6πε6€68 πιοε!πτ!νπ 40 πω! ΐε!νοππἱ, απ: ειοπ εοι·Ι5 
ειοτοεππ πϋνοιπἰ £πτ8οιι6!τ, ρόπωΙωπ ιπΞπόπι€ΗπΙ εε ειοιπΙπποπ ειπ 
Μπ ἱε οεπΙ‹ ειοΕ6πγεΙ«πεπ ρεπεἰπ όε ω( πΞέπ ιι` ΓοΙῇεππκ·ὶτοΙἰεΙ‹ Μι· 
εγπΙΙπΕΙιπινέπ. πωπω π8γεποιοπ ιέ€πιππ ε!ι'58οτοΙ]ε π' εοτοπ ΜνῖιΙἱ 
πἱνπΙτεὲἔ€π! Μπό ρω·οΜ:τ,πε ρεπεποεο!]π: πο” π” 16τνώπγει6ΜεΙε 
π' πω· Μϊοἔό τ6ει€ποπ ΜΜΜ, άστεΜϋποπ ροάπι 4 ΜοεοΙ6επόΙ Μπ 
Ι›ω πο ειι€εά]επεΙε, έα πι ίιΒγνόόοπ ι&quot;Μπ ειόν:ὶ!πὶεπἰΦ πο: ιπηω«. 
Η!! 
Μ! ε' !ἱεεεἰ ν!εό!εεο!κ, δ!ενόεἰεεε!ι, θεετοιεεόεεε!κ , !εκεεεί 
εεεεεεεε!ε Π, 'ε Ζτἰεγ! 65 Ρτεεεερεε οεε!εεο!ε ε!!ε! !ιε!ε!εε Με 
!οεεετε!ε!!έ!ε! τόεεε!τεε!ι 2) !εε!κεε!εεόεό!, ε' εεορεε! Η νεω 
εο!ιεε!:,'ε θε!!ἰεεἰε ό:: Εοεοειετ!εεε!ε ν!εεεεεεετεύεό! !ώεεϋε!, - εε 
τοιε οτεεεεεεε!όε! !ϋτν6εγ!ενε!!ε! εεεεεεί!ο!!ε $ϋτνόεγ!εϋεγ 
νεε!ωτ. 
!εὸ !ετνόεγ!ενε!ε εε ΠΜ!!! ροεεοε! οτεεεεεγϋ!όεεεε !ιοεε 
ΜΗ, 'ε ?Ο εεεεε!ο!ετε ε) !εήεό. 
!) Με!! ΠΠ: Η, Η), !75!: 23, 24, 'ε ΠΜ: 28. - Σ) ΠΠ: 52, 'ε 
ΠΜ: θ!. 
ε) !(6εϋ!ό!ι Μ; !6!!-:Β οιε!ί!εει!!!!ω υ 
Α” 4ι!!!ι εεεεε!, πεε!!γ ε!!ε! ε” !‹ὶτε!γεέεε!‹ !'6ι·_!ε, ?επεσε !ο!!ι 
τ!εε!ε! εετεεε€, οτεεεε!ό!ετεεεε!κ, είε εε ε' !‹ἰτε!γεἑ εγετεπε!ιο!; 
!ιεεγνεε ε!ὸ!›!: !ιε!εε εποε) εε οτεεεε ;;γι!ιεεο!ε! !οεεε!! !‹οτπιεεγεό 
!εεε!ε εενοε!ε!!!τ, εε ιε!εεεεοεε!!ε! εεεε !ιοεεεεεεεεε!: Μ&quot; τε!ε‹!εε 
!ϋι·νέεγεεεε !ωτοεεεο!! εεειμ !!!ε!ϋ !ε!εεε! !οεο!ι εεγεεε! ε” ε! 
τε!γεε πεε!!ε!!: ι·εει·εό!εεε!ι, εε εεε!! Μωβ!!! _!ὁνεε‹!ὁ!›εε Με !ιἰ 
τε!γεό! !'ετ!ε!ετε εεειει! !!6νο!!«εετε!6ε εε !6!:ε!!ιεεε6!‹. 
Α” Με εεεεε!, πεε!!γ Με! εε οτεεε€ «Με εετ!κε!ε!οε, !ε!εεεε 
ε`!ιει·ιεεε !ϋενόεγ Ιε‹'› πεεεεεε!ι Μ!!! οε!ιεε!›εε έε εε !'728 : Ο εεεεε! 
!!εε !οε!ε!! _!οςε!, εεεεεεεεεε!, επεε!εεεόεε!, ”ε !ι!νε!!εεεε!, Μενο 
εο! εεετ!ε! τε!ε!!εε εεόεεε Με!! επεε!οεεόεο, εε εεοε ]οΒε , !ιοΒγ ε” 
!ιεε!ε!ιει· ί !'6!τ!ε! εσωπε!!ιέρ εε Φετ!ιο!!ε, οτεεεεεγϋ!6ε! !ετεγει!εε 
Με εετε!ε!!ώρ εεε! νεεε!ϋεεε!ι εγ!!ε!!‹οε!ε!εε!‹. 
Α” 9σ!!!τ εξεεεετ: εοφ; ε” εεάοτ! εε εεεε! τότνέεγ ε!!ε! ε8γεεεϋ 
Μ!! εε!γ!ετ!ό! Μνε!ε! ο&quot; Θεό! !ονε!›!› ετεεεε εε ειετε‹!_!οε, έε 
ε!!ε‹!εε!τοτ !ε!_ξεε !ιε!όεεεεεεε !ιεἔγεεεε!‹. 
- Α' 10ι!!!ι εεεεε!, ειο!!γ Με ε' ίε!εόε Με!οε!!:]ε εε οτεεεε τσε 
ι!ε!!: εεε” εε οτεεεε ρτ!ι·εεεέι! !ε !6ενέεγοε !ε!!εε εε!όεεεεεε νἱεεεε 
!ιε!γεεει!!, ”ε ε” !!!τε!!γ! !‹ε!!ϋε ρεοεό!ε! εε!ε!ε ετε!!ε!εετ!!ε. 
Α” Ι εεε εεεεε!, επε!!γεεε ε” Γο!εό,«Ξ ἰε6τἰ: Βοξ;;; εε οτεεεε εε! 
μ!! ιεἰε‹! ε” !ιεεεεεε Με!! εεοε Με! πεεεγετο!ε ε!!ε! !ει·ἔγε!!ε 
!εει!!ε; ε!!! Με !οε!οε!› Με!!! ε!ι'5!οτεε!εεεεε!ι, εε οτεεε8 ρτὶιεεεε!, 
εεεοι·έ!!:, 'ε ε' Με! Με εεεεεγ οτεεεεεεμο!ι!ιε! τεετ!!ι!νε! !ε !εεεοε 
!‹οεεετε πεεε!!!νεει!!ε, “ε ειεεγετο!ιε! εε ε!!ε‹!ε!οπε εε!ε!ε!ετ!ειεεεοε ἱε 
ε!!ιε!ειεεεεε. 
Α” !8ε!!!ι εεεεε!!, ε·ιε!!γ!σεε ε” Με. !ε!εεΞε !!ήε!ι-ιε!!: Μ&quot; εάνετ! 
πεεεγει· !‹εεοεε!!ετ!ε]εεεε @Με !‹!ε‹!ο!! !ιε!ετοεε!ε!!; ιιΒγεε εε εε 
!‹3εεἔο!‹ ε!!ε! !`οεεεε!!›ε νε!ο!6!ιεεε πεεωε!ο!!ε!ε! εεε1 εεεεεεετ!!; 
‹!ε εΒγεεετεε!!ε!! !86τ!: εεε” εε! πεεε εάνετἱ ι!!οεε!ετ!εεπε!!ό! !ε88ε! 
!εεεεεεεε !ετ!εε‹!!ε, “ε ε!!!ιοε εε οτεεεε ει!ε‹!οτε εεεεε!ε6!, Μετο 
!ε!!›ε νένο ε' εεε! ΜΜΜ! ἰε, !εε·ο!!ε!! νε!εεε!εει!. 
ΗΣ 
Α” ΜΜΕ 41€ιπεΕ, πιοΙ!γΒειι τειιὰεΙΕεΕἱΕ‹: ΜΗ έ' πιο&quot;ω· Μιπποτε 
ιιάνει·Ε ΒειπετιἱΕ6Ιἱ ΕϋεεεΕΙοιιεό$6ηεΚ Μ8γοΜι Επηιιεύεάι·ει ειιιΕόη 
ΕοΕΕεήοειΕ6εώΕ ει” Βἱτἑ!γἰ ΕεΙε6€Εν.π ἱηΕὲιιε, 68 ΜπιΕοΙωΕ εΒγειιεεοπ 
οι ιιάνετΕό! Μρ]οπ; ΕονέΕ1Μ !ιοεγ ει” ω 65 ΕΜπιγάΚ @Εμ :ί ωει€γω· 
ΕΕεωω·εικικ ΕιοΕό5ύ88 Μέι τοπιάοΙΕεεεεΕΕ. 
Α” ΜΜΕ έεαιεΕ, πιοΙΙγ ει” ΕθρσροκεΕ ω :Με ο€γΙιἀιὶ ΜΜτοε 
επεπτέΙγεΕιοΕ, Επι ο” Μπι πω· οΕΕ;γΕι6ι @Έσω ΕΜΗ πιο€γ6ἰΕΕΕειι `ε 
ΕπΕΙ16τώ!ιΕοπ πιο ΙΕιΒιιέιιεΚ, ε” ΒόΕεΙεεε686Ιιτε _Ε6νοὸοΙπιεἰΒ ω» Μάι 
ν6ΕοΙο ΑΙΜ ΙΕἰτάΙγἰ ΜεόεΕ6Ι ειοτ1ΕυΕιιἱ τοικΙεΙΕ. 
Α” 1'7‹Ιἰ!ι άεπεΕ, πιοΙΕγ ει' ΜπιιΜπιπ οΒγΜιΕ ΕΕυωωι Βἱτό, &quot;ε 
Μ: Μπιτ σώΚ!ωΙγειοΕΕ ἰ‹Ιοεειι ρίιερ6Μ3Ιε , `ε ιιε;;γοΒΒ ]όνωο!ωϊι ιστό 
ροεΕοΙ‹ `ε ιερέΕοΙτ, έε ει” Μέι·νόι·Ε 6ι·Μποιιο!κ Μπι! @γω Ι000, ει” 
ΜεοΜ› _ΕϋνετΙεΙωϊι ρτέρο:ΕοΕ:, σ.πράΙοΕΕ, 6ε ΙσπιοιιοΒοΕι Με! ρεὰὶε 200 
στα” ΜΜΜ ΠιοΕΕεΕιιΕ π·επάεΙ. 
Α” ΕΜΠ: :άρπα , πιοΙΕγ ει: ωΙοιπέιιγιό Θε πεπιεεΕΕ6 ΙονεΙοΕΕεΕ τό€ὶ 
ΒονοΕΕ ΜΜΕ, 65 πι Μ Μοπιιέιιγο!ωΕ Μιπετε ΒόιΒε16νεΕεΙο &quot;ΜΠΕΙ ριπ 
τικιοεοΙ_Εε ΕἱεἀεΕιιἱ, ά ΠεΕώΙΞε ῇύειάἔοΒιιΜε άτνετ656Ε ρεΕΙΕε εΙΕ6τΙἱ. 
Α” 2Ο‹ΙΗ‹ ιϊμιειΕ, ιιιεΙΙγ ει” ιιόόοτὶ ετΙοιπέπγηειΙΕ ΜΜΜ ΜωετένεΙἱ 
Μ3ι6ΙΕεΕ656Ε ρεπεποεοΙό 1715: 83ὰἱΙ: οιἰΙεΚιιεΙι που τόοιόΕ, π·ιοΙΕγ 
ε” ΕιὸιΙοιιἱ εΕπιυΜειΕοΕΕπόοπιάπγΕ 6τνόυγΕοΙοτιιιοΒ Εειι·ΕοΕιή ι·ειιιΙοΕ6, εΙ 
ΜΜΕ, ε” “πω” ε8·γόΒ τοηάεΙοΕ6Ε πιΕιιόπόΙΕΜ στη6Εεκι ΕοιιηΕστΕνέιι. 
Α” ΜΜΕ 6επεΕ, ιπεΙΕγ σ” Ε6τϋΜάτοω Μό! ΚἰειειΒυἀ1ΕοΕΕ]6ειέεοΒ 
ἱτὲιιΕἱ ροτοΒεΕ, επι ω;;; πιονο2εΕΕ τι] ειοτιοικιόηγἰ ΒΜΕοεεὲἔοΜΕ (Οοπι 
πιΕεεἱοιιοε ΝεοοοςιιἱεΕὶοιιε) οΙΕ6τύΕνόπ, ει] Ε6τνέιη τεπάοε 
@έτει Εεει3Εμ. 
Α” 22άΙΚ παπα, ιηεΙ|γ οι Π” : ΜΠΕ οιἱΜιΒειι ότόοΜεΕΕ Νεπά 
ΚἰνΕΙΙἰ πέειΙοΕεε οτει588γϋΙόε ε8γΒοΕ1ὶνἑεύΕ εΙΙοιιεόεοε ΒετοΙιππάεΜΕ, 
ναιςγ Μιέη!ωΕ 6ΜεΕΙ6 ΜΙιόπιμ3 ΜάηιιΙΕ εεεΕ6το ειοτ1Ε_Εα. 
Α” 23ιΕΠα @παω ΜΗ π” ΕιἱΜΙγΕ Πε!ωε, ροτ6πεΙα ιπΙνοΕΕάΙιοι Μ· 
με”, ιιΜτιποΙΙγΕΕΕοΕ6 Μο εΙ6ΕΕπιἱη‹ὶ Μ ΜΜΕ ροάίε εΙρετοεΒόρευ ροτ 
ΕεΚοόιιἰ Εω·Εοιι6Ικ. 
Α8 24άΠε άμα”, πιοΠγ ε” ΕιόΕεεεπι€Ιγοε ΜΒΜ Ειι€]εἱιιοΕ‹ ετ.έπιάΕ 
ιιό88γεΙ, ιι€γωἱιιΕ Ι Ε6ρερμΙ, Ι οι·ειιάεπισε8γεΙ, 2 ιιεπιεεεε|ὁτε8·Ι›ἰΕἱ, 6ο 
ππἰιιᾶειι ᾶἱοεεΕοτἱιιπιοΜιοι 68 Ε6τνόηγειά!ιοΕΕιει Εεεο!ΕπΕ ει: οτειιΞΒ 
ΜΜΜ ΒετΕΕΙεΕεἰΒὸ| πενειΕεΕηὶ εΠτεοΕ. ' 
Α” 2θάΠε άμιαΕ: Ειοεγ ει” ΕιἰτόΙγἰ Πε!ιιιε Εο!ειέΒεότΕέσ πιἰιιΕΕ ἱιιὰἰΕοΕΕ 
ροτεἰΙ›επ ει” Γο!εάώιπ:Κ πενόΕ ει” ΕότνέπγειέΒ εΕιιϋΙιε ΜΜΕ ΕΕ1οΕ6ιιΕ Βετο 
εεΕὶ ΙονοΕόιιοΕΕ ΒειιγιιμώεεΒοι· ΕεΙΓϋᾶϋιιιἱ ΕιιτΕοιΜΒ. 
Α` 28‹Μ έμιωΕ : Με” ιΞΕἰνέιπι «ΜΚ ιπετΕιέιΜ6Ι 6ε ει€ΚοτοΜϋ!, πιο 
ρεὰἱἔ κι ΜΜΕ” πιιι€οΕι16Ι ἰε, ν·6ΕεεεεΙα. 
Α” ΒΒάΗΕ ΑεειιιΕ: Ειο8γ νέτοεροΙἔὑτὶ ἰιιμΕΜπ νοεγοιιΕ Μτό Μό 
“πιώ ειωπε!γεΕι 65 ειιοΙιιιε!ι ότόΙώεεΕ!ε ΜΜΜ Θε ΜμΕ νοιιεΕΙΕοι 
πτΕόεεάμΕΚτει πιόι.νο ΜΝ:: Βἱτόεύειι ΜΜΕ άΙΙ]ωιοΚ, Έ: ει” ΙωΕ0ική Μ 
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ΠΜ: !ετνεπγ!ενε!ε εε !'75!‹!ἰ!‹ εν! μποτ!! οτεεεεεγϋ!εεΒεπ 
!ιοιε!ε!κ, 'ε 4! εεεω!ο!!τε ε!) !ετ!ε‹!. 
!όεεε ειο!!ιιε!κ !ιει!ε!ε Μάι! !!!γ νει·οε! _!ενιι!!τ !ε!'οε!ε!εεά!›ε εε ε!ε‹!ε 
εε!›ε πε ενιι!!‹οιεε!κ. 
Α” 4!ά!!ι εεεεε!, πιο!!γ ει” !ιου!!ι!εί!εε ωιωμει 2000 ετευγτε 
επιε!!. 
Α” 48ι!!!: εεεεε! , πιε!!γ Ηοτνε!οτειέεο!, Πιι!πιεοι!ε! εε $!ενόι!!έ! 
πιο!! !ο€ε!›ειι, !·ιοεγ ο!! ]6εεεεο! οεο!‹ Μι!!ιο!ἱ!‹ιιεο!κ Β!τ!ιεεεεηε!‹, 
ιπεεετϋε!!!, εε εἔγειετειπἱιιό τειιόε!!: Με!! επι1ε!ε !·τϋνε!!τεεεεε!!επ 
ἔειιἰεεεε·ὶ !!ει!ε!ι εε !ε!σεεεεπε!ε πιέε Μ!νε!!εε!τε!!ε!:. 
ΑΖ 5Οὰἰ!‹ εεειε!: Μ” ει, ω! Με!! $!ενόιιἰε!›ό! ν!εεεε!ιε!»!ει!ε!ιι! 
Με, ει” Με !πι!ε!πηει Με!!! ε!!_ῇοιι, εε !ὸ!ερεηο!‹ ει!!! !κοτωευγοι!εεεε!κ. 
Απ 58ὰἰ!‹ εεεεε!: !ιοΒ·γ ει” Με! Με!!! Με! ε!ε6 Βἱτόεεε· ε!6!! ἱε 
ι!!!ο!! ρεεε!! 20 επι· Ροή!!! ετ!ε!‹ε!ἔ ε' !‹!ι·ε!γ! !έΒ!ε!ιοι ΒΜο!κοιι Μ 
ν!!! !;!!!όεεεεηε!ε ε! !`ε!_ῇε!1!1νἱ!ε! ι!!!εη. 
Α” Με!!! εμε!! Μ&quot; 8!ενόιιἱε “ε Πε!ιτι:!! εε !!οτνε!οτεεεεοΚ 
!!ειιπει!!!6!!!ε! ὶε !ιἱνε!ε!ο!‹ εε εεγ!!ει! !ι!!!:ετε!πε ιιεινε ιπαεγετο!ι πε 
νεπε!ε Με!! ετ!εεεειιε!π. 
Α' σε!!! εεεεε!, ιπιε!!γ ε' ωιε!εω! !ω!οηεεεε ι·εεεετε Βε!ιοιιηιά6 
ροεε!ό! !ιετω!ποιει! Με!εε Με! ίε!!πετι!!. 
Α' 636!!! εεεεε!, πιε!!γ Με! ε&quot; !!!τε!γπεπιε!ι ε!!ει1εε€ε!, ῇε!εεειι 
ε”!›ιιι·!‹ιιε !!!τε!γ, “ε ε”!›ενετἰε! !ιετοιεε· εε ει”!'τω!οι!ε !ι!ι·:!!γ, ι!εγπι!ιι! 
επι!!! ειὁνε!εεεεεε ε!!επι επεππε!γεε !“ε!!τε!εε, !ονε!ι!›ε 2!θ22 εγε 
!ο8, εε πιι!ικ!επ Μάο»! !τεριι!ό! ε&quot; !ονεε ε!ειι!!ε!!!ι,&quot;ε ε” !“ε!!τε!6 εε 
τεεπε!τ !απ!!!ε!! !'ενειετε! Μπενει!ε!πε!κ , εε οι εεεει !ε!!‹ε!εε ‹!ο!;;!1 
εεαΜ!γοι!ε!!!ι. 
ε) !(ϋ:ϋ!!!!ι Μ !'ὅ!εἔ επη!!!!ιε!ιδ!ε: 
Α” (ΜΠΕ εεεπε!, πιε!!γ!1ειι :Γ ιιεπιεεε!‹ τειιά_!ε ε” Βἰτά!γπεἰ ΐε!εεε 
ΜΙ( ωε€!‹6ειϋιιἰ επ: !ιο8γ !‹ὶεε!γἱ εεεπιε!γηϋ!ώ!οτεεεειιι1!τ τεεἱ επο 
!κεεει πω!!! οι 6 τειιτ!!6!‹!›ὸ! πενε2ε!!, εε !ιἱνε!ε!ενε! ει” ηε€γεεεοε 
ει!!πε! εεεεε!!ε!πι! ιπε!!όε!ε!ο!!. 
Α' !4‹!!!‹ εμε!! Με” επ ει·ικ!έε! ο!‹οιό να” !ιε]ό!τειέιε! 
ε!ιεεε!γοιό πιε!οωΒε!ο!ιε! εε :Με νίι! ερ!!πιιειιγε!‹ε! ει” νετιπεεγε 
εγ!!!εεεπε!ι εο!οε!ιοι επι!!! νε!επιεπγειιε!ε ιπετε!ιε!!Βε!εεε ω!!! Βο 
ιεπτ!ό !ιε!ετοιε!ε εεεε!ι!! ε' !ε!ε!τ!οηοε κσ!!εε€ω πιεε!εει!!ε!ιι!, εε 
Μ! :εεε πω!!! !μι!!!!ε!όΚ νο!ηεηε!ε, !ει·οιι!ε!ιι!, !ονε!›!›:ᾶ ε” !ο!γε!ω! 
!σε!ε_!ϋ!ι !ιιι!!ο!! Με!!! !!!!!ει!!!ε!ιι! ρεπειιοεο!!ε. 
Α” ΗΜ!!! εμπε!, πιε!!γ ε” Γεετι1!ωει!ε νεεεἱτο!‹ ε!!κε!ιπάνει! Μετακ 
!κε66Κ Με! Μ!!! εεο!ιο!! ε!ϋτενε!ε!ε! ε!!ιο!πεε !›ϋιι!ε!εεε Με!! !! 
!ε!ωειιε. 
Α` Πε!!! έιεεεε!, πιε!!γ π” !”ο!γόπι ωησιωω !πι!ε!ι!ε! πω, ω! 
με!!!ε! νεεπι‹!ὸ πι!ιι‹!ειι!`ε!ε ε‹!6ιέε! Π!!! ει·ειιγ Μιιι!ε!εε Με!! !!!ε!ππιπε, 
!Β 
ΗΜ 
!!Ι‹!!ε !ετνεεγ!ενε!ε εε !'76°%, σε ροεεοε! οτεεεεε:γε!εεεε 
εοεε!ο!τ, 'ε 4? εεεεε!οετε ε!) !ετ_ῇε‹!. 
 
 
ε” !κε!οεε! εεεπεε!γεεετ ρε!!!ε , εε !!!γεεε!!τ !εεεεεεε, !'εεγ!εέε νε 
εε!!: ε !`ε!εεεεεε!ε !'ε!!ε!εε!ε0ε! ρετεεεεο!!ε. 
Α” !8‹!!ε εεεεεε: εοεγ ε” ειεεγεεε!ε εεεγενετοεοεεεε !ε!‹οεό 
εεειεεεε εεεειε!γεε εε!!ε!!ε εε !!8γε!!α Με!!! εε!όεεἔε εετεεε!εείι! 
εεεγεεεεε. 
Α” 256!!! εεεεετ, ε!ε!!γ θεετειε,νετεεεε εε !)οεεεεε νετε!εεχεεε! 
ν!εεεεεε!γεεεε! _!οε!ιερεε οτεεεε€γε!εετε !εε!εε πεεεε!νε!ε! τεε!!ε!!. 
Α” 25!!!!ε εεεεε!, πεε!!γ ε”!εεεοετό! εε ει!εο!πό! τεεεε!!: εοεγ 
τε!εε!!ιι!εεε ε' εεπεε! τεεετε! κεεεο!κετ 515,0!!!) !οτ!ε!ο!‹ !ε!ε!;ε!ενε! 
ε!εενε!!οΜε!ε, εεε! εεεεεεεεεε!!!!τε! εε ε!εε!εεεεεε!!!!εε! ε!εεεεεεεε, 
'ε ε” εεειεε!ιτε !!!ι!ο!εοεο!! 06υνεεγεεεεε!ο!ι , ὁ !'ε!εεεε εε!γεεεεε 
εγεεε εοεεε_!ο!ε !ετε!νεε, εεε!ε!‹ ε” Μάσι· ι!εγπε!εε εεό!!ο!τ εε εεε 
!ο!‹ Με! ει!εεεεεεε Μ, νεΞετε Με”, ε' εεεοτεεε εεε! ε!τε!οεεε!ι 
ενεε!!εε!! ΒθΟΟ ετεεγε!! Με” !2,600 !'οτ!ε!οΕ !!εεεεεεε!!. 
Α” 866!!! εεεεε!: εοεγ ε” ε!ενόε!ε! &quot;ε !!ε!εε!! εε εοτνε!οτεεεε! Γε 
εε ε!!ερεεοεεε!‹ νετεεεεγε! ε!τόεεεεοε !ει·Εοεό ρετε!τ !ε εεεε!ε, εε 
εεε!! οτεεεεοε !τε!ὸ!εε!ε_ῇε,!ιεεεε! εε !'!2θ: 35 !ετνεεγεε!!εεε!γ εεε 
Με! ε” νετιιιεεγε! εεεε !!ε!_!ε!ι. 
·!`) !(6ε!!!ε!ε Μ ιι!εωεεχεεετε επε!!όεεε!ι ι 
Αε Ι εε δε!!! εεεεε!Βο!ε, ε!ε!!γεεεεε οτεεεεεε!ε τεει!ε! ε” !ι!ι·ε!γ 
εεεε!ε ε!εε!ώεεεε!!ε, εε ε!εεεεε εεγεε εεοε !εετε!ε!:, εοεγ εε ε” 
ε6τε!ετεεχε!ι πεεεεεεεεει!ά!ε, οτεεεεε!γε!εεεε !!εεεε !ε !ετ!ε!ε! ίσε 
εε!τ, ειεεο!!!!ιεεε ρει!!ε εεοε οτεεεεοε εετε!εει πεε!Φειιγοεεεεεεεε ε! 
!επεεεεεεε, εοεγ εεεεεεεεεεηεεεεε Με εεειεε! τεεεεε! εενεε 
τεεεεεεε. 
Α” Με εεεεε!, ειε!!γ ε` ιεεε·γετ !εε€6τεϋ εετεε εερ!τεεγι!! οι· 
εεεεεετό! πεε!εόεεετε επεε!!, ”ε εε!!!ε ε” Με Εεεε! εεττ! εεε! 
!!!εενεε!εεεεε εεε!!! εεετ!ετ! εε!γεε Μ. 
Α! Νώε εεεεεε: Μ&quot; ε” ε!!ε!εε εε!γεε !ενε!τετε!!! !ε!ε!ι·οειοε ε 
εε!!! εεοτ!!εεεεεεε; !ονεεεε εε&quot; ει!ε‹! εεοε Με!! ρεά!ε ε' νεπεε 
&quot;εε ε” !ενε!!ετε!!εεεε Με οε!ενε!ε!εεεε ε!!ε!εε τεεεε!Ε ε!εε!!ετεεό ρε 
τεεεεο!ε! πεε!!ε!! 500 ΜΜΜ είιεεε!εε Με” ε!ε!!ε! Φετ!οεεεεεε. 
Α” 266!!! εεεεεε!;, πεε!!γ ε' μπω! εετε!οιει·ε εεενε εεεεε!!: εοΒγ 
ε” νεττεεεγε! εεε!!εε!ν!εε!ε!ε, ει!εε!γεετ νε!εειε!!γ 8γετε!ε!ιεεεε!κ ει· 
νε!!!ιε!ε!ε !ε!!!0!ει·ε 16!ενεεγοεε!ε !ε!!εεγεεεετεειεεε!νε!εε εε!!είι! !ε 
εεοεεε! πεεε!εεε!!, εε εε εγειεεοετε! εοε!!οε!ωτ!εε τόνε εειε νε!εε, 
εεγεε εε ε!ν Βγειεεο!το! εενεεεεεε!!, εεεε Με, εε !εεε νετειεεγε!ι 
εεε ε!εεόενε νο!εεεε!‹ εε ετνε!όεεεεοε, εεοε νε!·ιεεεγετ !!!ε!νεε, 
ειε!!γεεε !όεεεεεεε! !ε!εεε!γε!ε !ε€εε!!η !ονεεεε Με!! ε' 8γεειεο!ιο!ε 
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Α1 6111116 61116111611611611 161111 19 1111'111Υ11111111 1111111 1611611111· 
110Π11111Υ1 161111116111111 11188108'ΥΖ681 1111661166 6° 11ϋν6τ11611111 18: 
Ι. Ι·1ο111γ 11' 10111)έ8'Υ$118'Π816 10€1811ΠΙ 1661616661 65 1611611616 
6611 6116111 6116116616 11° 1661 1ϋ1·ν6111161111111 661116616111 11611611 820 
1165011111” 11116111116111611616116666 611111 6111161166 66 0Ι'521188ΖθΙ'1θ 
6616116611 111661111111111115 6116161161 116111161611, °ε 8201181 1081111111· 
1111 111 1161111111. 11681· 11111611 Ι11'11όΓθ1181 11111111 1161116 111, 6811111161 11° 
616νό1111111 1756, 11' Ι11118'Υ111'01'8Ζ11€11 1167, °ε 11' 11ο1ν61ο1·ε16811, 
66 ει' 1161111111 1'78Ο 6116116611, 1116111611 11131111 11° Π188Υ81' 66 11611161 
01821181 θΒ'Υ111118$81 6εγ611111, 11° 1611111611 ε161161γ11111111111 11111111 61611 
1111, 11111111 6εγ11111ε 11611 11111611111111111. 
11.116” 11°1161ο116666 66 1616116116 1111113111 ν1εε16νο1166ο11 °ε 111111 
1166 161161111161611 1661616661 111ΒΉθ162ό811Γθ , 66 Ε· 161116111161ό 1111 
11882011 6111116166616 114? 61111611 118γ2ΠΙ 111 6111611616 ,' 1151 611 
11611 11131118 11111111 111 6111611616 11111111 Π, 6161166616 111110Π881181'11 1161 
ν6 1161ο116161166- 6161611616 16111161111611111 (Β6ει116111611111111111111111 
16) 11611611οοε61ο11. Α1 1111111111 161ν611γ11ϋ11γν111111 1168611 18 61 
1166111116. 
61611161 6116616111 1111111 ΙΗθἔΥἐΠΒ1ί, 11'1011Υθ1 11” ,6·γ611111ο111161161611 11161, 
61611161 1111111, 1111116611 161 6166116111 Ρ8111Β' 11111111 66 1111161116” 1111611· 
1118810Γ8όε118111 6111π161161616111ϋ1 111111 1616111661 1611111 1611ο116111111; 
1116111161 ει” 11166116 ε” 1111111111 1161γ161113161166611611, Έ 61 11 1'615116611611 
16116116ε116111 111116116εο1161111. 
Α” 2111111 1181111113 11011&quot; ει” 1161γ1611ό1611666 11” 111611611611116111611 
11111661, 1111 611 1666111116 611 111 1123: 113 11111111 1111ν61116166611611 
111 116111 1101€071111 11111111, 1111661611 ο16168εγ1116ε 111611 111111116111Ν1 116 
Εγ6; 1111611 11”115ν15 ΟΓ8Ζῖ1ε€Υ111ἐ8 111 116111 1111ν611γ1 11ο1116εεο11. 
Α” 2811111 68612111: 11οε·γ 1161111661 61 181185 1161611116 1111111111 11111166 
61111611 6,&lt;1γ61161 1111611611 611111 18 1611611116611611, “ε 1111111111 1616111611616 18 
1161166816 611111 1666161161 111161116ε6611. 
Α' 2911111 21811281: 11ο&quot; 161161111ν1161 11” ν6111166,1116 Ι11111ϋ1ν611γε16 
1161161 111 111161611611161 611 8Ζϋ1ὸ1Ι8ἔγ1 111Γύ81181ύ1 1111111161111111611 611111 
ΠΟΠ188Ι1811 111161· 11611116161111611 Π1ΒἔθΙΙ€θ111085111(. 
Α” 8511111 66111111, 1116111166 0Γ5$118'ΙΙΙΙ11 16111161 11” 111161γ116111111 
1'110811652611111 θΒ°γ 11111116101ε1681 0ἔΥ11ΙΙΙΙΒ1ί 1166111111 1111111111 1166616116 
11611111 61111111116161111 11111111 111ο11 16θεγ811ΙΙΒ5 1161116161: 11ο&quot; 611γ61161 
118Υ858118111182 66 61116111611161 11611611 11” 11611161 1161111111 1111111 11 1611111 
161161 1661111. 
Α' 8811111 66111111: 11ο&quot; 111 1729: 28 6111111166 6166611111 1161611, 
6116111 116111 1111111111 111 1141 : 58 11111111 1611661666, 6116116111 11161111γ116 
86161 1611111161 116111111 11” 116111 1611161151 61111611 1611111ο11ο11 11111111 1111111611 
6611611 11” 11116111 1161161101 61. 
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“Η 
ΙΙΙ. Πο” οι' Με ΙονοΙεΙκ Μπὰέεπἱ ΜΜΜ ροπτοεππ ιποεπε 
Μτοιτπ, 'ε πιοΙαπαιΒ _Μεγ26Μτ (Βοποππειτοκειτπιπ) !'?ΤΟὸἱΙκ ι-5νποπ 
ιπιππππιθιιθ. 
Π!. Πο&quot; ε']έειοΙωτ «εε !ιι1ποΙσπ ππῇὰεπἱειεπεὸπΙιπεἱΙεϋπ ω 
επεπο!γε21ο , όε π° επιππΙιτε ΜάοΙΒοποπ Μ1Ιϋπ τϋτνόπγέεπιεΙπἱ 
ΜΙ :Μ Μάσι· ΜΜΜ ποΜεΙκ νπΙό]άπεπ ΜπάοΜ. 
ν. Πο” ΜΜΜ τοπἀεΙόεεἰ Με! ει'ποε:οτΙώπγ ϋΙόϋιδ ποπ 
οΗὁτΙὁΝο, ει' Βίππό νειΙΜάετ ΜΓϋ%οει1«Μο, ει° τποποάι-ΞΙπποΙγοπ 
άοΙΒάτ οεόΙἰτόπγοεεεπ τοπόποειοότε, εε ει° τυποι: ΜποεποΙκ Μ 
ΜΜ ΠεΒιιε,Γ6ΙιΙοε πτεεέ€, σΞε ΓοΙΓ6άϋεό]ο ΜΜΜ ίοΙοεεωεάΕ επι 
πάΙγοετο. 
Ή. Πο” επεπι ΙεινέπποΙι 2άΠε 8ἰΙνεεπτοτΙὁΙ πγοι·τ προετοΙΞ 
ΜΜΜ οπίιπποΙ6: ΜεΙονοπίτο1τε, °ε ϋτϋΙιϋεοἰτο άΙΒοοεεΝοπο. 
Μπα ί κ, 
πι&quot; ἱε πι ι3€γ πενειο18 
ήωιΙειΕΜΜ3Μ Ιιοι·ειαΙι. 
ΜΗ: 1όπεοϊ16Ι ιποεΙππἰ ἱἀὁΙτἱε. 
34. 8. Π. .ϊόιεεΓτό! Ι'78θ Νον. 20!ιέπ'3Ι ΠΕΠ) Π:Βτιώτ 2ΟΜἰΒ. 
ΙΙ. .Ι6εεεί, Μ Με π] ρπἰΙοεορΙιἱπ ΙεπιπποΙε πόόοΙνε οι έωΙπΜ 
Με εεπιπ6]6τ ο!εό Με Μ, πο” ΜΜΕ Ι6€οεἰΙ6ε6το 'ε πέρεἰ 
ε&quot;επΙό ποΙἀοἔἱτέεὐτει, Θε ετο]ΜπεΙε 16ΜΙεΙοε εΒγεεἱΙόε6το 
οπό!ιό ππἔγεωτϋ ΙετνοΗ πππάΙ πάποτί1πΜΙεπεππύΙ, 'ε ιπεππόΙ 
οΙὁΜ› όΙοιπο πο2πειεεε , σε έει]οιςππΒ τπἱπἀεπ τϋτ2όπο1ἱ _ῇο€ο!ε 
ἴοΙοΝἰ ΜΝ 1υ!πΝοπίΙό ωποΙιτει τύπιπε2Βοάνε, επεεάΕ εεκπ τπο8 
πεπι ποτοπέιΜπω, εοφ οτεπέε8γϋ|έετ εοπε ποιπ ΜΜΜ, πεποιπ 
ππἱπιὶοπ έωΙππί16 τεπἀοΙοτεἱτ ιπετὁ ΜΜΜ πετπΙιπένεΙ πω. ΙΩ 
ιεηωιωκ ΡετΙἰἔ «ποπ @πό τεπὸεΙο€οἱ ει: οτεπέε Βόιπςει€π1έιεε 
Με ιπἱπὸοπποιπϋ @Με ΙΝ ειιο!επεΙε Με ΐὁΜ› τόειΙοτεἰτ ετω 
$επὸ_ῇϋΙ‹. .ΙοΙοεοπ: 
Ι. Απ οτειάπ ροΙἰϋππἰ Κοτιπέπγέιτπ πέινε: π) Α' πιπ_ςγπτ έε 
ετάόΜ ιιάνετἱ ΜιποιεΙΙόΠάΕ ε€γεείΙο1Ιο. - ω Μπἔγπτοτειέἔοϊ 
10, 'ε Ετά6Ιγτ 3 ΙιοτπΙωτο οεπιοπω, όε εΙ16τϋΙνόπ π' ΗΠεράιιο!ε 
ππ$όεέΒέτ πιἱπἀεπἰΒ ΒετϋΙοτπεΙα Ιωτπιέιιγότε ε” Βἰ€οτ]ε‹ὶΙ πιππΙπιι1, 
'ε πιππάνπΙ ει' πποεΒοεγπΙππο26ε]οΒένπΙ ἰε Με ΒἰτέΙγἱ είπω (Ποικι 
ιπἱεεπτἰπε Βεείπε) πενειεπτ; ΐ0νέΒΒέ Μπεγπτοτειέεο:, ΜΒΜ Με 
Με νύτιπο8γόΒετ ο8ΥπεπειροεοΙνέπ, Β8,ΕτάόΙγτ ΙΙνέτπποΒγ6Ιιτο 
οειτοΝε, °ε ιπἱπἀεπἱΙκ ιποἔγ6πεΙκ Ι«ϋΙϋπ ροΙΗὶΒπἱ Βοτιπέπγέιτ, ει' 
πιοεγο Η €1Ιόεοπ ιπεεειϋπὶοινόπ, ει: εΙἰερεπτπ Θε εποΙεπϋΙτε5!επι 
ω: 
Μετε; ν6ετε ε' 8εεεε6 Κ6τϋΙ6€6Β6τ νέτιπ6Βγ6εΒ6 Β6Β6ΒΙ6εΙ6, 68 
ει' νει·ο8οΒεϊ Μπι ο8εΙν ε' ΙαετϋΙοΗ Βίετο8οΙωεΚ, Ιιεκι6ιπ ροΙἰΗΕεἱ 
Βοτιπειιχεε8τε Μενα: ε' Ιιετύ86εοΙτ 6εγϋ66$Κϋε686ΒΒΙ θΓθάΠί 820 
ΒοΗ Ιιε]ο!: 6ΙΜτίΕ68ε ν6ε6ττ εε εΙΕ8ρεποεπεΚ ΙιεΕεΙιεε Με ἱ8 
ν6€6Ν;6, πιἰιι6 ε' νετο8οΙσιεΙ: πιἰι1‹ἱ ε' 8εεΒε‹ὶ Β6τ€1Ι6τ6Βιι6Κ 6ἱ 
οε8Ε6τἱιιπιοΒΙιεΙἰ Μεν6Η6ιπ Ι6ν6Ι6ε686τ 6ΝϋτϋΙν6π.-ο) Α' ΙεἰτεἰΜ 
τπεεΜετΙ16Ιγ1εΝόιεπεο8οπ 68 Βειπιενετ 6εγϋ6οΙνε8ετοΕΦε , 68 εε 
οτ8ε6ἔ Μεορ6τ6 Βιι6ετε ιΜι6Ιγ6επε. - 6) Α° Μ3ε86τΙ16Ιτ ετάιη 
Πεεο8Ιι Γ6Ι‹›8εΗιεΙε8ε νεεω εεϊοπεἱ !ιεΕό86Βο!ι Με! εε οτ8εε€ 
ιππε66ιι τ6πιὰΒ6Ιἰ ΜΜΜ ϋ88ε6ἰτεΗε , 68 εε θΒό52 οτ8ε68οτ ΐ6!πιι6 
τ6Ν6.-6) Α'ῇοϋϋ6ἔγοΚ Π5Ι668 Μει‹ ΜΜΜ νἱ8εοτιγεΠ ε] τ6πόΒο 
8ε6616, '8 εε 6ι·ϋΙώ8 ]0ΒΒέΒ'ΥΞό€0ϊ 0Ι°8Ζἐἔ8Ζ0Γω 61τόι·ΙϋΜ6. - Γ) 
Α' ΙιόεάοΙεοΙα Ι‹6ε6Ι686ιι6Ι‹ θἔγ8ΖθΓὐ8ἱἱό8Θ νύεθΗ, νεΙεπιἱιπ ιιι68 
ΒἰτΕοΙ‹εἱΙ›επι, @η ΒΙεενετοτ8ε68Βεη ἱ8 ε' ιι6πι6τ ΙΙΥθΙ70ί Μνε 
[ΜΜΜ ιη6Ινν6 παω. 
Π. Δε ἱἔεε8εαἔ Ιιἱ8εοΙΒεΙΩεΙε86τε τι6εν6: ε) Λε ἱ8ΒΖ52ΪΒ°8Ζ0Ι·· 
86ΙΕε$ε8 Τὁἱεεεἔε€ε8ε€, ιιάνετἱ ιιτε8·νετ Ιεεποε6Ι!6τἱε]6τ6Ι 6Ιν6ν6ιι, 
ε° Ιι6Φ8ε6πιόΙγε8 1εΙ›Ιετε τιιΜιετε. - Β) Α' ΜτέιΜ ΜΒΜ, 6Ι8ό Μ 
Γό$έΒ'ἱ ρ6τ6ἱτ τ68είπιτ Ε6τϋΙ6Η τεϋΙεΙάιοε, ΜΜΜ ν6τπι6ἔγ6ἱ εΠϋτ 
ν6ιη8ε6Κ6Μιεε εΠ6ν6π,ριι8ε!άπ Έ6Ιῇ6Ι1ΒνἰΒ6Ιἰ€6τν6ηΥ8ε6Μ86 Μπεί 
τοΝε ; ΙΙΙΘΠΥΪΙΒΖ πιἰπ‹Ι6ιι, ΗΘΗ) ο8εΙε ΠθΙΠθ5Ϊ, ΪΜΠθΠΙ νεἰτο8ἱ 'ε ιιι68 
Ι'6Ι6 6Ι8ϋ Βἱτύ86ΒοΚΙύΙ ἰ8 Μεν61Ι6π τϋτ86ι1Ι ε' ΪθηθιΙΒΥΪἱθΙ, ε' Μι· 
τιοΒἰ, ΜτεΜ 8ε6πι6ΙγπϋΜ, 68 Με Ι`6Ι]6Ι›Ι›νἱ€6Ιἱ τότν6ιιγ8ε6Β6Ια 
ιιι6Β8εϋτι€61ΙοΕν6π. - ο) Α' νέτπι6&quot;6ΒΒ6π 6Ι16τϋΙν6η Μπι! ε° 
Π10ΒΥΒ 8ε6!86ιι6Ικ πιἱιπΙ εε εΙἱ8ρεἰπ 68 8εοΙεεϋἰτ6ΒτιεΚ Μι·ό8686τ, 
πιἱπι66ἔνἱε νέτω6”6Βοη ε” εΙΙειι66 6ΙτιϋΙψὸΙ ό8 ιι6Βέργ11Ιιι6 
ΜΜΒΙ εΠό εΙΕϋτν6ιιΜ8ε6!κετ εΙΙνο2ο1τ. - 6) ΑτεΙ6εο8 ρ6τΙ6Β6ὸ68ἱ 
τεει;!8ε6τ6τ 68 ΐ6ιτιγΠό 16τν6εγΒϋηγν61 Ιεεεεε!ετε ἱ8 ΚἰΙ6ή68ε£6τΙο. 
- 6) Α' 8εοετ8ε6ΜΒιι6Κ ΠήΠάθΠ νἱΙεξςἱ ρ6τ6Η, νεΙεπιἰπιτ ε' εε 
2858έ8ω 6τ66ΜόΚ6$ ἱ8 , νἰΙέἔἱ Ν3τν6ην8ε6Β6ετ6 6ΠοΗ6. 
ΙΙΙ. Λε 88'&quot;ΙέΠ 6οΙεο!κτε π6εν6: ε) Λε ερο81οΙἰ 8ε6Ικ Μπάο 
Ι616ἰιι6Β επειδη Μ8εν6ιιγ τι6ΙεϋΙἱ οΙΓοἔεὸε86$ πτι68$ἱΙῶοττε.-Ι›) Α' 
Μεε88εεο!ι ΜΜΜ Ι'?8θἰΒ 6νϋ6πι ΜΗ τ6ι166Ιτιι6τη6 :ΗΜ ε) κοιτά 
Ι›ε 8ε6616, '8 ΙϋΜ› ή] τωεωεο εΒεάεΙΜοΙιεΕ τ6ιιιΙ6Ιι, 68 εε @ΜΙΜ 
εΙ τϋτν6πγ8ε6τἰπ1ἰ6Ι‹ ΜΜΜ ιι6πιεΙΜ6Κ6ι 6Ι06τΙ6π, °8 ε° Πύ2288ύε 
ἱθΙ]θ5 ίεΙΒοπτε8Μ ιι6πιεΙΙγ 686€6!ώ6π Ιιει!ιοΙΜ18οΙντε Πύ2νθ ἱ8 
ΙΠΒ88Π801&quot;θ. - ο) 'ΓϋΜ› Βἱτ£οΙεο8 8ε6τεο86Β6τ 6ΠϋτϋΙν6ε ό8 εεοε 
πε!ε νεεγουεΒόΙ εε ή&quot; πιενεεοΜ 8ε6τε6$68ἰ εΙερνεενοπτ (Ρετι 
6υ8 ΓθΙΪἔΪ0Πἰ5) εΙερίτν6ιι., ε' 8ΖθΓΖθω5θιί !ιοΙ6ιιΙε86τ, εε ἰτ8εΙ 
Μ” ΒετετοΕυεΒ 6εγ6ὰϋΙἱ Μν616Ι6νοΙ, 6ΙτϋτΙὁΗ6.- ό) Α' Ι6ΙΒ68εἰ 
ά!Ιοπε68οΙσπ, €ϋΒΒ6ΒοΕ ύ]οιιεπ ΜεΙΙίΩνεπ, οΠγ τ6ιι6Β6 Μενου 
Μ” ε' ΙΘΠέύ8Ζ Μν6ΜΙ ε&quot; ιιι6τιϊϋΙ6ιΜε6Ι ιον6Μτε 86ΙιοΙ 86ω 
ΜΜΜ 6ΙνάΙε8εινε.-6) Δε ὶ816ιιἱ 820ΙεἐΙεἱ0ἱ1Ιπἱπᾶ0πίὶΗ; 6&quot;ίοπωεΞε 
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ιεττειιιι μει·ειιοεοΙιε, 'ε ε' ίεΙεεΙεεεε Ιιιιοειιιει·ιίεΜετ Με καιω 
επει·ιειιεεΜ!ιεΙ εεγιΜεΙ16ιΙϋιιο.--Π Α' ιιειιι ΙιεΠιοΙἰΒιιε εΙειινε 
ΜΜΜ νεΙιεει επιιΙιεύεεεει ε” ιιοι·οιεΗ ιιιιοΙιιιι ι·ειιιιοΙειο Με! 
(όεοι·ειιιιιιτοΙοτειιιιεΙο) ε] ι·οιιιΠιο εισάιο. 
Αιοιιιιειι Π. ΜεεεΓιιΜ ετε!Μίιό ι·ειιιΜοτει, ιι6επιιιι ιιιιικιΙ 
εΠεΙΜ ει ειιιΙιει·εΙιιιΜ εΙι!ιοι· ιιι68 ιεειι εεειιιοε ειιιιιειωθιι ιιιιιιιΙ 
εειγειει·ιο ιιιοειιΞιιιιεόε, ι·έεειιιι ιιιινοΙ ΜΜΜ ιιειιι ειιιιε!ι ι·οιιιιοε 
τϋινόιιγοε ιιιιειι ιενε , ιιόειιιιι νόμο ιιιινεΙ ει ειεΙΜιιΙεειιε!ι _ιό 
ιόιειιι6ιιγοιΙιειι , εε ειι_Πεε ιιειιιιειιεώεεΒει ιιιεΙΙι'ιενε, Μειιι εσπε 
νἱεοΙόε Με! Κοιιιιειιγε Με&quot; Μό ιιιιιιι1ειι ιιάρΜει εεγει·έιιτ Μειο 
είτειιι Μνειιε, ΙιεπειιΜιειι ΙιειόΙϋιόει εεειινοι!ΒΜ οΠγ ειιιιγἱτε: 
Μ” ε2Μετ ΜΜΜ ΜιεΙειιιιι όι·εινόιι Ι'79ΟΗι σε Με. 28ειι ΜΗ 
Ιειτειε εΠει ὸιιιιιεἔε ιιιιιιιι νιεεεενοιιιιε, Θε οεεΙι ιιετοιιιιιεΙ:, ι. ι. 
ε' νεΙΙ·έει ιιιι·οΙιιιοι, ε' ΙεΙΙιέεει εΙΙοιιιεεΜ ι·οιιάΙιεεεε66εύι, εε ε° 
ιοΒΙιει”Μιιε!ι Με” ιιιιιιιιιιι·ειιιι νἱειοιιγειι ότιιΜΙδιιιιΜ ιιιο€ιει· 
ιεεει ειειιΙειιε. 
35. δ. Π. Μ:οροιάτύ| 1790 ΕοΒιιιει· 20ΙιεΕό! ΙΤΕΠ Μειιιιιιε Ι_]όἱε. 
Π. ΜοροΜ, Η ιιιεειειιιιΙ ΜΜΜ Ιιεη_ιε ιιιειι εε όι·ΜόεϋΜε 
τειιιιιε “πιει ΙαιτεΙγι ε:Μι·ε Ιέρειι, ε° Μι Πνειιειει ιιοιιι Ια: 
ν68ΙιΙ16 ΜΜΜ ιι€γειι, Με! ιεΙ56€οε εΙόιιιε ΠΜ: ΜιεοΓ, ει: 
πανε&quot; ε' ιιιει;γει ιιοιιιΖειιιΜ (πει εΙ!ιοιιιιειιγειιοι 'ε ιόττόιιειι 
_ιο€ειιιοι 68 ιιειιιεειιεύεό!ιειι ειοι·οε τεεεεΜοόεεει, εε Μό 
Ιιϋε ειιιγόιι ιειιιοιιιειιχει ιιέρεινοΙ εΒγΙιεοΙνεόεε86Ιι ιιεεγ Με 
€οΜειι€ε6ι, ΙιετγιειιεΙι ει ΜΜΕ εοιιάνιεο!όε Με! εε ειιειιτι 
ει όιοεϋ Με Ιιοι·ιιιειιγε Με ειιοτι ιι€ρΜ ασια ιΜΜιιεε εεγε 
είιόεότε 'ε ε' πιοιιει·Μιε ΙιειεΙιιιειιΜ τει ιΜει·ει ειιιοΙόεει·ε 
οιι€Ιιό ιεινότ Μειιε, έ8 ε: ειεΙΜΜε εεειιι6]68 ειεΙειιοειενίιεε 
εεειιι6]6νοΙ ΓεΙνεΙτνε, εεε!ι εεοιι ιιιιιεεΜει από Μ οι6ΜΙ; 
ιιιεΙ!γΜ ε' Με&quot; ιιειιιιετιε68ειιιιοικ ΓειιιιεΙΙεεενεΙ, εε ε: ω 
ιιιεεγετ εΙΒοιιιιειιγιιΜιοΙιεε Τειιιιιει·ιεεενεΙ 658ιεΓει·ιιΜ, 68 ειΜ 
εεε Ιειοειι6εόι·ε ιιιεε ιιιει, ει οιεεεεεγϋΙ6ειι, νεΙεεπε. ΑιιιιΜ 
ΜΜΜ πιιιιιιιει·ι εεοιι οτεεεεεγϋΙ65Ιιοιι , ιιιεΙΙγετ Βοι·οιιειαειεεει·ε 
εεγΙιειιίνοι0, οι·ειεειιΜ ι·οιιι!ειινοΙ ειΜετ, πω( εε δει εΙΙιοιιιιειιγ 
ιιΜ Μιιοειιεεει ιΙΙειιΜ, νε” 820ΙΙΠΒΗ οτνοεΙέει ΙιἰνειιιΜ, ΜΜΜ 
ιότνε3ιιγΜ εΙιεΙ εΙιιιιόπο, ει εεεει ιιεεγεεει·ιι ιιιιιιιΜ Ιότεείιό 
εύτε ιι6ενε ροτΠ8, ιιιιιιΙΙιοεγ ειτε ΜΜΜ θιιιιιωειωθιι Ιιινέιιιειιε!ι, 
ιιιοεοιι€εάιο: Με&quot; ε' Με ιςεεεετεε ιιιιιιάειι έιειειΙιειι ιιοΙιοΖετειιι16 
_ιενιιεεΜιιΜ τειιεεεει·εε ΙειάοΙεοιεεει·ε θ οιεεεεοε νεΙεειιιιιειιγοΚ 
ιιενεειοεεειιο!ι; ιιιεΙΙΥΜ ιι2οιι οιεεεεεγιιΙόεο ιιιειι εεγΙιειάΙνιέιι 
ιιιιιιι!ιεΙειειΙιει ιϋνι'ι οι·εεεεεγϋΙ6εέιιεΙα εΙ6Ιιε τει·ιεεε26Ιι. 
Εεεε !ιιτε!γιιιιΒιιεΒ , ιιιιιιιιιοΒιγ ΙιϋΙοε 68 ΜΜΜ οι·εεεε!εεενεΙ 
ΙιεπειιΙι σεΜ Μι όνιε επει·ειιοεόΙιεΙΙιειειι, 86ι·νειιγΙιόιιχνϋιιΒιιειι 
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σεειπ οεγοιΙοπ ο&quot;, 6ο Μο; ιιΙΙαοιπιάιιγι ]οειιππι··ει ιι6ινο φαι ότ 
(πω, 16ι·νόπγ!ενο!ύνοΙ Μι·ιιιι!ι; ιποΙΙγ Βιιιιιιιι Ιωπισιτ 'ε Ιώει'5Μι 
ΡοιτεοπιιιιιιιοΙγωιοπ ΜΜΜ όνιοι·ε26%γϋΙ6εΙιοπ Ιιοπιιο1τ, 'ε Η 
έιειιιιιιοΒιιι Ό Βοηθά. 
π) ΚόιϋΙ6ιι ίόΙοε επιιιιέει Κἱνέιιό!ι: 
Απ Ιει'ι έ8ιιιιιΕ, πιεΗγ ει” ΒιιιοεΠό Βιι·ει!γι οιι!ονε!ο8 ε!όειά_ιε. Μαι 
οΙιΙονέΙ Μ. Τοι·6ΜάόνιιΙ εε;γεΙι!ιύιιΕ ειότιι! Πότε ιποποεγοι, οσιι!ι Ιιοεγ 
Μπακ 156 ροπιμιιιιιπ ει» 1741: 8 τιμιιαιτεπάοΙ656ποπ Ιιωοεπάεσι ιε 
πιιιι· ΙιειΒιιιινιι Μ!. 
Α” παει πω”, ιπεΙΙγ!ιοπ ει” Ιιοι·οιιιι ΜνόιοΙότε πω” Π. .Ιόιεει' 
Με” Ιε82ΒέΒ868ποπ ο!επόΙεεπόιι€τε ει” Ιιπά!γι ίοΙιι68 πιοεοπγοι ειΜιιιιι: 
!ιοΒ·γ ειιιιιιιι ει” ποτοιιέιΜΜεπιιΒ οι εΙΝι!ιοπι ΙιἰτάΙγ πωπω περιει80! 
επιπιιΜιππό Μι ιι6ιιιιρ Με” ι·πιιΙΜΠειιιιιΙ ιπε8Ιιο!ΙοεεέΚ τὁτἰόιιιιἱε, 
ο&quot;6Ιιιτόπι που ιάΜιόι!ιοπ π: ει: 6ιοπωπισ πωπω ιιιτάΙγπειπ ιπιπάοιι 
]οπιιινειΙ , ει` ρι·ΜΙ68ιοπι οιιπτομιτιιε πιει” Ιιὶνόνε, 6ΙΙιεινεπ. 
Α” (Μι όποιοι, τιιοΙ|γ επι ι·επάεΙι: Ιιοπγ π” !ιοι·οιιε επιπιιιι π: οι· 
ΜΒ πϋιερώειι Βιιάειιι όι·Μεεεό!ε, Έ οιιιι€8 πι οι·ειάδπγίιΙ6ειΙοε ο8γ 
!ιο;γι1Ιτ ι·οπιιοΒιιε!ι ιπεεεεγοιόεο πόΙΙιι1Ι εο!ιονό πι πιο νιΕοΝιοεεόπ 
ιιγιΙνειιιοε νοεπεάοΙοιπ οεοΜπ πινω; πιο!!γι·ο πόινο οι πω. τ. 88 
«ΜΜΜ ιιιεπιι_ιιιιιιιπ. 
Α” ιοιιιπ όπιιιιιι, ιπιιΙ!γιιοπ ει” πωπω Ϊο|5έε ωι5ωπι : ιιο8·γ Μπ 
πγιιι·οι·επιπ Ιιοπιι πειροεοΙτ ι·65ιεινοΙειιιΒιιά,'ε οι επγό!ι πωπω ιω 
ΦοπιέιπγοΜόΙ ει;6ει Ιιοι·πιέιιιγιέει Γοι·ιιι6]ειι·ιι έε άιοιιε!ετιιιπιειι·π ιι€ινο 
ίΠεεε!!οιι, π: ΒιιΙπ]άοιι ΒόινόπγοινοΙ ό8 ειοΜειιινιι! έ!ὁ, ποπι ρικΠ€ 
ιιιοΒιιι.ιπ ιιιόόιιι “ειπα ποτπιέπγοιΙιειιό, οι·επιπ. 
Α” 12ι!κ παπι, πιιιΠγ πγι!ιπιπ πεπιειιιι: !ιοεγ Μπεγειι·οτειά8Ιιπιι 
ει” 06ι·νέπγ!ιοιό, πιιι€γιιτέιύ, 68 ΕΜΗ ιιιπιιΙοπι ει” 86ι·νόιιγοεοπ πωπ 
ποτοκιόιοΝ Μι·ει!γπιιπ σε οι οι·ειέε;ηϋΙ6εποπ ί6ιινόιιγοεπιι οΒγΙιεεετεπ 
“Με οι·επόπ; τεπάειιιεΙι !ώι.ϋε @Βιμ πιοΠγ οι·ειέπεγϊιΙ6εοπ Μνι1! Μπι 
εγιιικοι·οΙΜΠιιΜπ:, ΙιοΒγ ιι` τότνόιιγει6ΙιεΙι ειΙειΜι ριιειω πιι·ιι|γι Μπι 
Ιοπι Με! :ποπ Μπι νά!τοπιιιΙιιιιιπ, 'π π&quot; ώινόπιωεεπ ποιο” ιτόΜεΙε 
ΜΜΜ πιοε ιιοπι ιπέεο!πιτΙιειΕπιιΚ, ΜΗ ιππειγι ΐε!νἰιεπ·άΙέε πω εοιπ νό 
Μ.ΙιεΕπε!η νόμο πο” ει” νόπτε!ιειιι6 ιιιιιιιΙοπι Μι·ά!γι “Με Με! 
σειι!ι Βόι·νόπγοπ έΜο!πιέπειι Με ἔγιιποτοΙιειτιιἱ. 
Α” ΠΠΚ πρωι: πω” οι·επιπ €γιιΙόεο ιιιιπάεπ Ιιιιτιιιιι6ι!ι ‹5νΙιοιι, Έ: 
οι οι·ειιι€ πινει ιποπιιινιιπνόπ, ε!ὸΜι ιε Βιιι·τειεεέπ , 68 πο&quot; ιπιπάειιιιι 
οι·ειιι€εγιι!όεοπ ει' Ιιιι·ειΙγι εΙ6ιιτΜεοπ Μι·εγιιΙάεπ ιΠΙΝοε πιιιμόττ6ιινόπ, 
οι οτειιΞε ι·επάοιπεΙτ ιπιπάοπ ιεειιεπποε εε5ινοι ιε οι·νοεοΠαεειιιιιιΙι. 
Α' πω( όποιοι: Ιιοεγ ει' Ιιε!γιιιι·06ιιιπποε, πιεΙΙγπο!ι ιι&quot; Η Πει 
ΜΙιειι ει!! ει” 86ι·νόιιγ ωιμπιειει επιπόιόΙπι, ό:: πιοεεόι·0686ποπ οΙει68 
νοπιιἱ,Ιιει νειΙιιιιιοΙ!γ 0ϋιινόιιγιοΙσπ ριιι·ιιιιοεοπ ΙιιΣιΙποΒιι6ιιοπ οι οικόπ 
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πι, 6εετεν6ὺοΙεἱΦ ό Γε-›!ε686ιιο!ι οΙὸωηοειΩοιιἰ ωτΕοιπόΚ, εΞε ειοΙαπ ὁ 
ίεΙε6ιςε πιόΙΜιιγο!]ε, ει” νάεπιοΒγ6ΚυεΚ εε πιεὶε 0ϋτν6ιιγ!ιατόεάεοΒιιοΚ 
Ι1ΜόεόΒε ἰε ΐοι1ιιπιπτειάνάπ. 
Α” “Με έ8ειιΜ, πηεΙ!γΙ›ει1 ει” ΜτάΙγὶ ΓοΙεύε; οτειέ€υτιΜ τοιιὰοἱΙ Πο 
Βοη ιιγεΙνποΚ Ιώιϋ8γο!ι ΒέΓΒΥεΙεΞεάτειὶ Με ποιο Ποιό” πω» ΒίεΒοείψε, 
είε ΙονέΒΜ τυιιτὶεΙωΙἰΚ: Ηοἔγ ει' ι·ηση;γειτ ιιγοΙνιιοΙ‹ ηεΒγοεβ Εεήοει 
Μεότε όε ΒἰιτιἰνεΙόε6το ει` &quot;πιπάεήιιπιοΜΜη , εΙωάεπιὶεἱΙιΜπ , είε πιο 
Βγετ οἔγε8οιτιϋοπ ιπε1%μιι· ιηεΙν όε ἰτὲεπιόά ΜπιἱΩύἱ τοιιάεΙΕεεεειιο!ε, 
ε”ὰὶοεετετἱυπιἱ @γώ ειιοιιΜπ ττιόΒ πισω ΜΙ:: ιιγο!νοπ Μι·&quot;ιιΙ 
τεεεειιιιΙ‹. 
Α” Ι'ΗΙι άεπιπ, ιποΙΙγ Με! σε ΗΜ : Η ιϊμιαΕ εμέ” Εεήοάο! 
ιΜΒοπ ιΙιεΒὐῇΒεΒἱΚ. 
Α” ΙΘάΗι άἔειιειτ: Βοεςγ ε” άΞουετοτΞιιιποΜΜε 0εωειἰ, Με εάάΕ,ε 
ιιεω 06ττειιτ νοΙιιει, ε. 16ι·ν6ηγοκ ωο81ετΜεάτε ἰε οεΙιϋἀηἱ “αποπει 
ιπι!:; Κον:5Ι:Μ Ιιο8γ ριιετ.Ιει νάάι·ει εοπΜ ΙιἰνεΙιιΙιἱτ6Ι :ποθ Με Μειω 
ΜΒ, Ιιωιωπι ε” &quot;Μ ροιι8_ῇεἰ ει” ΚὶτεΞιΙχἰ ΐεΙεσέε :ΗΜ κπιεεΙιεΕάτοπουάό 
ιπόά ΜΜΜ νοΙο Β626ΙτεεεειιοΚ, `ε ιιοΜο :παμπ ΜΒΜ8Μεάτα ΜΜΙοιιι 
υγιή8:ιεεεΙτ. 
Α” ΠΠΚ έΒεπιπ7 πποΙΙγΒοπ ὁ ΜειέΒο ΒΜοεΜε ει] τοιιιἰοΒοΒ: Ποεγ 
εεπι οι οι·εεε€ τουάοϋ, εαπ ει” πετιποΙεπεΙιοτ νειΙεωε!!γ Με” ρ6ιιιΒειι, 
:Μάτ ΜΓΙΙΝέΜΜΒ, ει!ώτ ι1]οποιοΙ«Βειι οάσπάό εοΒοάοΙοιπτε όιιΜπιι!ιπά 
νιιΙ ιιειπ ειοτἱτειιᾶμι , εϋτ εεεΜά 8]έ11Η1ϋ0ΚΡ8 εε εΠημιοιιόΕ; 0ονι5Ι›Μ 
τεπάεΠοΗ!κ: Μο” σε ΜΙυιΜ6 Μτοιωεε58 αιι·ωει3ι·ει εεοΙ8άΙ‹5 ΜΜΜ 
τποιιπιγἱε6!ςο επι οτειάΒΈγΠΙ6εω ο€γἰ!ι ἔγϋΙ6ετὸΙ πιέεἰΙιἰἔ ΜιΜτοπειε 
Με εποε. 
Α' 20άΠε 688288, πωΙΙγ Με! ὁ Μειέεπι εΜπιιι !εε€γεΙπποεοιι, άσε 
ιιιἱιιἀειοιιεὶΙΕεΙ ΜΜΙγἰ _ῇοΒ·εὶπι›:Β ε6το!πιε ικ5ΙΙι€1Ι πιεἔο8γοιοτ$: Μ&quot; ει” 
εό έΜΜΒ ίεΙεπηεΙ6εο οι οτειάἔἔγϋΙ6εἰ τοπάοΜεο! τύηΠεΙΕεεε6Κ 3 6ε 
ιι”εό Με, ἱἔειι είιτεοτό Μ3τπγϋ!ω6πγοΚετ Μνόνε, οι·ειέ€εγίι16εοπ 
ΜνϋΙ Μ Μ» ειόΙιΚευ0εεεό|κ. 
Α” ΒΙΠΕ @Μακ Ιιοεγ εε Ι'?28: 99 οιὶΒΒιιεΙι Μπε!αρέι·τόΜπ ι5ε 
οτειάεοε ρ6ηιΜττ έτάοΚ|ό τοικΙεΙ6εο Γοἔεηειϋπ νεπεεεε5Ι-ι, `ε Μ&quot; ὁ 
ΓοΙε6[&lt;_με οπο&quot; ΗΜ ΒἰνάΜΒ ΕοΙ]εεΠόεότε Π8γεΙουά, εε οικω $6η;γηιιΚ 
$ονάϋΙ›ὶ εισΒά!γοιάεΜ σε οτεε8%γϋΙ6επεκ εεεΒεάεάεότε ΒιιΒγειιάμι. 
Α” 22‹Μ ιέ€επιπ: Μο!&quot; ει” ροεωιΙπἱνωεΙο!ι ΙιοΙμετΕ60ειιάσε Με” 
άΙ|]ωιε!κ, ”ε ]6νοάε!ω6Ιι ει” ΜΜΜ Ιαπωω·Μ6Ι εο!ιιπ οἱ πο επιιΜΜε 
ω; εοναεΒΜ Μ&quot; ει' Μπγεᾶ!‹ άοΙΒΜ οτεεεἰἔἔχϋΙ6ε Με&quot; πιἰιιἀ_ῇιἰτΙ: Μ 
ιΜχἰ Μτηαι·υ Μέ τοηάωΙΕεεεοπε!ε , 98 σε” Βειιγα€6ι·νόυγειόΒοΚ ΙΒΜΗΜ: 
ειοιὶόεο επι οτειάΒ τεη‹ἰεἰοεΙε ΜΜΜ ΜίιιέσεΙιοιάεείνοΙ £ϋΝόο]6Β, ί Μ 
ιιγπάο!εοΒ €ειιάεεεω εεεΒά!γοεάειι ει” ΜΜΜ ΓοΙειέι; ιιιαμιιγοε εκπιπ 
Μπι ίεπιι0ετΒετνΔη. 
Α” 28-25Πι άμιεετο!ε, επε!!γε!ε ΗΜ! :ει εεγ!ιέπε, Μάο” ρή 
111άε, Με, Μι·ιιοΙαπιοειοι·, εεαΜά !ιὶκάΙγἱ 6ε Βάπγα-νάτοεοΒ, @παοκ 
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`ε ΙιπποΙι, 6ε Μπι Ιππόπνάτοεοπ τ6ἔὶ ]οειιΜ»ππ ιέε εππΒπτΙπΙπιπἱππππ 
ιπεἔΕπτΕπΕπἱ πεπόεΙΜπεΙα, π' Ιιπ]πιὶνπποεοΙ‹πει πέινο πιἰπἀπποππΗπ! 
π”Ι‹ἱι·πΙγὶΙὶε!‹ιιεΕὸτν6πΥ ύψπτποπππιπτοπππάό @επ οι &quot;Η : 95 ΜΜΕ: 
πωπω ΓοππτπππΕνέπ. 
Α' ΜΗ: πιςπππ!:, ιπεΙΙγ πιω οι ενππἔεΙὶΒιι8οΚ ππωιω όι·άοΙιΙ6 
άο!;;πϊΕτ πεπόποεπεάο1ποπ, “ε οι Ιθ08ὸἰ!‹ἰΙ‹οτοπεὶπάε οΙὁΜ οιἱΜιοΙτ, 65 
ππ 1647' : 5 άμπετ «ΜΝ οΙππΜι·οποπ ποΙχπο€ϋππο νϊεπιππ$2εΕνεπ τω· 
6οΒοΗΚ: π) Ποπ” Μππγετοι·επάεπππ ιπὶπἀεπϊΜ πΠνπΙΙπεπΜπ ιιγἰΙνππ 
ειπππόοπ €γπΚοτοΙππεεέΚ, ΜπιρΙοιπο!υπ, περὶ ΙπποΕπΕ, 'ε ἱε¦ς0|ήΙω|; 
πΜι· πο! τπἱπὰοπ επἔεὸεΙειππότἐε ΜΙΝΙ όρἱΕπεεεεπεΚ, πο! π' Ιι6ιεόε 
π” νάπιποξΠο νοεγοε ΜΜΙΙάόΕπόεόιιεΚ νόΙοιπόπγε πιοιππϋ πιο!επει!κ ΜΙ 
6ρΜεότε ‹-5ε ]ϋνεόεΙπιεΙ‹ΙιοΙἱ εΙΜτέεέτει Μρεε, π” Γ6Ιπεε πι· πτι·π &quot;Μπ 
ε6€εε ΜΙεό ππω να&quot; ,ι;γορεε ΐὸΙ‹Μ ποπὰε!πἱ πϋΦοΙοε Ιόνόπ, 'ε πο” 
πτάε ιπωπιπππί ΜΗεὸ επεΝπτΒύεπἰτπ εεπιπιἱπππιπειἱιι, ρεΞΙὰόπΙ υπόπ 
πεΙἰ ρι·ΜΙ6εΞοιπ πτπ€μ πΙειΝ, πε εποπ1:πεεπππ!ι.-Β) Πο&quot; νπΙΙπππε|ἱ 
όοΙἔπἰΙιΒππ οεπΙκ €πΙπ]όοπ, Έ ό ΐεΙ56€6ποπ ]όνάπεἔγἐεπνπΙ τεπάεΙοπ 
Η οΙὁῇεἰπόἱΒΕ6Ι ΐϋεωοπο!ε, 68 Μιπποεϋ!έπεπο8, οοπεἰε!οτἰπ, Μ!! πεἱ 
ππτοΙ‹ω ἰε ΕππιππεεπππΚ; ππεΙΙγεΒιιεΙ‹ Ιάπἔγπἱ0 πππόπιέ!ΕπΙ πι πω: 
πιεε]εΙοπεπάόπποπ επάιππνπΙ ο8γππ ιπὶπᾶεἔγἱΙι πΙΒΜοπιιππΙ π' πωπω 
ΓοΙ56ε πιπάτοιππά)π ε!, ΜπεΙτ Μποεπτ Γο!πεγσΙόπ νέπετΙ: Μιπποεποπ 
επ3Μππ ΒοΒοοεάτππὶ, 68 πππάεπ ω» ΙιπτὲτοππΕπἰΜιοπ ίεΙ56,π;επ πε!γΙκ: 
Ιιπ8Υπεε1τ τποεπγετπἱτπττοπππππΒ.-ο) Ηοπγ ἱεΙωΙπἱ ΕππἱΕόΜπ 65 Κω· 
ιπάπγοιό!ωτ επεπεάοπ πενεπποεεοπεΚ, ει” ΕππΠόε τπόά]Μ 65 τοπά]68 
επππά!γοιππεεάΙκ, ίοπππιπτπάνάπ τπὶπᾶπππΒπΙ πι ό ἰεΙτοΙάὶΙκι·π Μινι: ὶε ό 
ΈεΙε6ιςιέιιι-επ ἀἰοπεΕοτἰππιπἰ ΜΜΜ 8ΥπΒοτΙππτΙό ΓεΙΠἔγο!έεἰ_ῇοεπ, 68 π' 
ΒἱτειΙγἱ ΓεΙεό8 ΗΜ! οι·ειά8ππΒ πεπιΜπεΙε Γο!ΕεήεεπΒόεε πιεΙΙα:Η εΠιπ 
Μτοπειππό πππωπ πεπάεπεττ , Με πειπ όπνε π' νοΙΜε τάτεγπἰϋ, Ιππ 
Γοεπόπἰ ιπττοινόπ. Τονάππά ποΒγ ὶΕ]πἰΙ‹ππΙι ΜιΙΓ6ΙιΠ τπιπιιΙό ὶπτἐπο 
ΜΚ πιοἔΙπ8οἔπτπεπ επειπιπΙ ΙοπΠεπ, Έ νπΙΙάεἰ Μ3πγνώΙκ πΙΜΙοΒ πἔγππ 
νπ!πεπΕππάύ, πε υπό8Β π” Ιιε!γϋπτω τωιέσεππΙα πόνεποτἱπϊ ΒοάεΙεπτοπ 
Μ, ηγέπεπ ΜΒΜ νΙπε€άΙΕπεεπππΙμ ΜΚ π` ΚπΗιοΙὶΜ νπΙΙπε!: ε6ι·Ν3 επ 
ιιγοΙι6ΜπιἰπὰπππΙΕπΙ Γο!ο!όεεΚΙοεπόποπ.-ά) Ηοπγ οι ενππἔεΙἰΚπεοΚ 
ΙωιποΙἱΚιιε ρπροΙ«ΜιΚ έεγπότΦ πω! :Με ΜΜΜ πι: Πιοεεεπε!τ, Μνένο 
Με πιοΙκππ!ι εΙ]π:πεπνπΙ 6Ιπ6ποΙ‹. - ο) Ποπ), Μ: πἱνπ€π!οΙ‹Ι›ππ π” 
ΜπΠιοΙΙΙιπεο!ιππΙ εεγπτύπτ 6τὸειποἰΙ‹ έ8 @γεεε6€6Ιε επετἱπΒ πΙΙοιΙιπππ 
τπεεπππ!ι , 'ε πο” πω: Μπι·Ξέτπ 65 επεπτε-›πτε εεπϋάπἰ πο: Μι·τοπππππΙς. 
- Ο Ηοἔγ πΙπρὶ!νεἱπγπἰΚ πἱπεὶπόΙπ.9; ΜΜΜ; πη;γεεεεππΙτ, π” ΚΗ. ίπ! 
εύεποΒΓοΙ11€γεΙ6πήομ πιἱπὰπππΙιπΙ πωπω ἰε Μτεηοπνέπ.- ε;) Ηο8γ 
Μππεεἑἔἱ ροτεἱΙε, ππεΙοπ Εππάοεεπόὶιοὶπ (Οοπεὶε!οι·ἱπ) τεπάπεεπεόνο 
Ιοοπτ!ποΙι, νάτπιοεγοὶ Βόπϋπνόπγεπι6Κοπ πω( νέτοεἱ Βὶτόεέἔοπ Με! 
Π6Ι!εεεοποπ, Έ ειεΜὁΙ π' ΓοΠεΒΒνἰΜ Ι‹ἰπάΙγἰ ΜΜά!ιοπ $ϋτΒέπως 6ο 
πο” πτγπΠε:58 νε&quot; ε6ἔοτεεὶἔ ππι·ιπππ εε ποπγωϊπ6ποπ επέςεάο!ειπότ1 
ό Μπόἔόπε2 ΓοΙγππποὰπἰ πο ΕπτΕυπιπιιπΙ‹. - π) ΗοΒγ π` ΒειΗιοΜπ 
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εο!π πιππίε !ι!!π·ε! νε!πιππεπϋ !έπεεόπιε!π πππο88ύ!!άεα νεΞεο!! πππ!ππάοππ έ!!όπόεἰ 
εεε!ε!π ό Γο!εέΒέππο!π !ε!!ε!εππ!εεεοππο!π, 'ε !ποπππόπιγ Μπππ!ε!6ε Με!! Μ!&quot; 
!ε8γοππ !πε!!πο!!!πιπε! ενεππεο!!!πιπε νε!Μεπει όι!εεεε!ππ!. - ἱ) ΕΜΗ· ει” 
!πιπροεο!! πόειο!π!πεπι ονεππεο!!!πιπεο!π εε _!όεπέ8ο!πε!, εε Με νσπ8γ πεπό 
ππγοε !ππνε!ε!ο!πιπτ πιο Ιπππ!πεεεεππε!π , “ε Μι ο!! νει!ειπππε!!γ πππεε!!εππ ]6εεε€ 
νεέπεόε ]οΒέππ πεππ_!ο!π Μποπππ!εππό!π, ει! πι&quot; πωπω Γο!ε68 πιπεεγππποπεπεεπ 
16ειππωτπ! οεοπε!_ῇε Μ. - Κ) ΗοΒγ ει” νοεγοε !πειεεεεεο!π!πό! επόππππεππο 
Βγεπιππο!πε!π εί!πε!!πο!!!πε !π!!ε! !πόνεεεό!π, οεγα!π1! εεε!π εΜποπ,πππἰὰὸππ σε 
Μ” ονεππεο!!!πιπε, !πϋνο!!πεεεό!π ΜτΙ! €γοππππο!πεπ ε!γ_!ο!π νεπ!!έεά!. - Ι) 
Πο&quot; ε” νομοε !πέιεεεάέπ ροπ·ο!π !πε!!πο!!!πιπε επεππ!επε!πε!π Με! π!ό!!εε 
εοππο!π, πππό8 ε!π!ποτ πε, Μι νεπ!ειππιε!!γ ενεπι€ε!!!πιπεπω!π :π!!όπέεο ππ!!ε! Μ!! 
νο!ππππ πι” !πεπεεει€8· νοεγοεεό. - πι) ΗοΒπγ οι ενεππἔο!ὶ!πι1ε0!£ ΜΒΜ!! 
!πιπεο!πππππ!π ίππιππερππερ]ε!! Με !πι1!ε!3!εε τεπ!οεπεπιε!π ππωε!εππωπιπ, !ππὶι!›εππ 
επε!κιά πω!! Μπιππεπε πππιππι!πεππ !πἰνϋ! ππε!ππο!π εππο!π!πιπππ ὰο!ἔοιππἱ. - πι) 
Ηο,ε;γ Πε!πε!!ε μι· !οπ!πε Με!! Με! ππιέε !ππ!νε!!έει! οεο!όι!!ό! ΥΒ!!όεε 
εγει!ποτΙεεε!πεπι πιο ει!πεάε!γοεπιπ. 
Α” 27π!!!π π.!Βεπε!, πππο!!γ ε” ιιεϋπόε παπι εξεγεε!1!! νε!!έει1ε!πει!Μα 
εγεποτεεεΒΒεππ εΞε !ποιεπ5]ε !περοεο!! πόειο!!πεπι ὶππεε!!εππ μπε” !π!πεεπεπ 
6ε Μνε!ει!νπεε!έεπε !πόρεεε!πππε!π ππγπ!ε!!ποι!ε!πε , εε ε” ΜΜΜ! ίε!εόεππε!π 
οεγ!πάι! πέε !ε!πο!ει! άο!εππ!!ππε, ε!ερπ!νάπιγππἱ!ππ·ε, έε ρπ·πν!!έε!οπππε!!ππε 
Μενα: π-:!άόάε!!ϋ! 6πϋ!π!ϋ!! _ποεει!! !επ1ππ!ειπήει. 
Α” 28ι!!!π πέεπιππ!, πππο!!γ επ` πππέπ νπεεπε!πε!π!επε!! ΜΝ!!! νέπππποεγό!ποΙ: 
οπειόἔἔγππ!έεἰ ειεινεπε!! ]ομ!!π!πι νπεεεε!πε!γειπ. 
Α» 29ά!!π :πεεπειι!, πππο!!γ πι” μπει `ε !πιπππ!ποπϋ!ε!ε!πε! Θε ει” !πε]άιπνάπ0 
εο!πιπτ !ο!_!οεοε!!]ε: Μ&quot; οπεπεἔ€γϋ!6εε!ππο Μ! Μ! εππινππω!!ε! Μπό 
Ι«6νο!ε!πο! !πϋ!ά!πεεεοπω!π. 
Α” ω!! όΒεπε!, ππιο!!γ ε'εποποπποεο]ά!ό!πο!πε! πππ!ππά ει” _!ά!εεό!π ππιπππΙ 
ρεάπε σε ὶ!!γ πά!ό!πο!πε! Μάνο πππομπ1€εάιδ Με! @Με ΗΜ! εεγοππ!πέππ! 
!!ιο!εππάϋ 100 επεπππγ Μπππ!ε!έε Με!! ο!!!!!;πιπ. 
` Α” 38 ‹ἑε 84π!!!π εεεεε!ο!π, πππο!!γο!π οι ΜΜΜ οπεπάε!ιΞε Με! Νέω 
!ε!! ππέρϋεεεεἰπάε! πέε !ό!άϊοΙπππόπε!όεε!πε! πππεεεεπππππ·ππε!!!!π. 
Α” 85τ!!!π έμπιππ!, πππο!!γ Μάπἱεπ Τ!ποπόιεἱε :ΗΜ Ιπε!ποιο!! πππ!πόπε!πππο!π 
ωε€πω !ὁπνόππγεπὸ! Μ, οι Μ! επό!πε!πππο!π !π:π!όεεεό! νπεεεεό!!!!νέππ 
ιπ!!ε!ο!π απ” ]ο!π!πόεγεάεπιππ!π !μιεεϊΒο! πέ$ν!όοππ όε εππροπέππ ειοΙεύ!!ιπ!ππἱ 
μπππιπποεο!, πι' ]οΒ!πε!8γο!πππε!π Μ&quot; εεεππππ!! Μπππτε!6ε6! ο!!!!!_!ε, `ε ππο!π!ε!π, 
ει όπά5!πϋε ῇοΙπΙπάΒγεάΒο! εμε: οπειέεειοπ!ο ο!!ϋπίι!νόππ, ΜΜΜ!! !πϋ!!ό 
Με! εππεεά, πέε επιππει!π πππόά_πε! εεεΜ!γοεπιπ. 
Α&quot; 38!!π εμπει!, πππο!!γ πι” πεππ16!πε!: που ε!!ειρο!!κι νπεεω!ε!ε!ππ! εε 
ΜΜΜ πππεε!πιπ!ετπιπ πεπππ!ο!π; ππποΙ!γ!πεππ 1790π!!!π έν! .Ιππππιπόππιιε ο!εό 
ππερπε!ε !πέτοι!ο!π, Με πποπππ 6π!νο πππ!ππτ!ειοππέι!!ε! πι&quot; πωπω Μεγει 
νέποεο!ω!. 
Α” 40 έε 4!ι!!!π :.πΒεπε!ο!π, πππο!!γε!π ιππο!ποππ εοΒπό!εππο!π, !πἰ!π ΙΙ.Μιεε!' 
ΐοππγ!!ϋ !ϋπνόππγ!πϋππγνο Με! πππεπεο!πε! !οπ!πο!!ο!νο !ιπ!ά!!ά!π, 'ε !6!π!πο!π 
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36. δ. !. Ροτοποιτό! !'ΐ!!2 Μάτ!. !!ότι!! 1835!!ι Μάτ!. 2!ιό!8. 
Ι. !!στοιιοι, ]ό!!ο!τε! !1ιιι€ό €οιιι!οε!κοτ!έεένα! ει! οει!εϋι!δ!!ο, 
!ιο!” κι Ν!!! !ϋτνιέιη θ? οι!!ι!ιο Με! τοπιάο!! οτεΖιὶεοε νέ!!ιε2! 
πωπιγο!κ πιιιπ!ώ!πω!!ωτ πιἰιιι! ΒονόΒοιπό!κ, α!! ω!πο!ειι!έιια απο!! 
 
Μι! ει εί'εια!η! !ιοιο!!, ΜΒ!!! !ε!!εε:α!έ8!ιο ΜΜΕ, !!ιέ!ο!ο!ι πεπισεεύε 
νοει!εεόμτ 6ε εγει!ε!ιο!ο! πι:ιεο!κ ω!! νωπό εΓο]ϋ!!το ιι6ινο πιοἔ 
50ΜΠ!!8!!.8!!8!ί. 
Α” 42τ!!!‹ όμω!, πιο!!γ Με!! ει` Μπιτ! νει!!ιιτέε, Μ!!! νιι!όεε!ε Γε! 
!6άϋιέε6ιιο!κ !εσιεάμυ!επ 65 οιέ!!π!ιη!!ι!ωι πιόι!!ο, !ε!!εεειι ωσε 
!!!!ε!!!κ. 
Α” 43ά!!ι άμιο!, πιο!!γ Μ!!! ει' ίοιιγ!!6 ρο!Βε!! !ετ!ιεε !!6!ο!ο!ωε!ε 
Γο!!ο!ιΒν!!ε!ο ιι6ιπε!!γ πιομιοιά!έεο!ι!ια! νε!τοε! ρο!;μ!το!τηα!; 65 φάε 
!”6!ο ηειιι!ο!οπο!ιιιο!κ ἱε ππσ€8πι€0τ!!ε!!!!. Χ 
Α“ 44- 55!!‹ άεσω!ο!κ, πιο!!γο!ι ει' Ι!. Μπα»! Με! !›ο!ιο2ο!! ροτ 
!ε!‹ο‹!εεὶ τοιιι!ειοι· ειετἰιπ ΚοαΜι, !'ο!γω!ο!! , πω· ο!!!ό!! μπε!! εστ 
εε!τό! τωιάε!!ωιιιο!ι. 
Α: ΜΜΜ «ΜΒ», ι·πο!!γ ε!!!ει! ει” !‹ἰι·ε!!χ! !”ε!ε68 οτειέἔιιτι!ι τωιάε! 
πο!! εεοάοιόεότο ωοεοἔγειο!! υ!!!πι: Με&quot; ει” !ε!56μέτττΞεοε!κ 65 
!ι!νεόμε!ειιεόμε!τ ειιι!άιι ε!ὁ!`οι·τ!ιι!οι1‹!ό εεο!ε!Βικι ει” !ι!τε!!γ! ΜΒΜ 
!86!!ει1, 65 ει” ]όειέΒνοε2!ο56€ !”ο!εόεε6τ!ό8 εεω!έ!Φωι Η; Β8!!Ρ!!!! α” Μι 
ιιόειιο!ε οει!έ!γτόειότυ εκοτ!!εεεό!π. 
Α: 5ΐτ!!!κ έΒειο!, πιο!!γ ει: οι·τ!εδρυει!!!έειιε!ι !!ϋι!!εγνέι!! μα, 68 
ει” άο!ο8 ι!&quot; !1οινόιι πισεάν!!!, Μα!! πι· ει!!! νο!όε Με! ε!ε!ό! νι-5!ο!πι! 
ροτειιοοο!μι. 
Αι 586!!κ άεσια!: !ιοι€,!γ ει” !ιοι·νέ!- ”ε άα!πιι!!οτειάε!, όε ε!υνόη!ει! 
νάτωεεγό!κ, νει!!ιπι!π! πιά: Μάτ!!! Τοτό2.5!8 Με!! κιι!ιιι!επ ρο!!!!ωι! Μ!» 
ε!!άειι!!κε! οι” πιπη&quot;ετ !ιο!γ!ετ!όΜπάοε!ό! Μιρ!ι!!κ, ι!εγ οιιι!άτι ἰε ΜΝ!! 
!ωρ]ε!!τ, !ονὲ!›!›ό !ιο€γ παω!! π” !ιο!γ!ετ!ό!:επάοε!ιοι !μιεε!8οει στό” 
ΠΟΠΗ!! εεγέιιε!! απο!! οι·ειάεο!ε!ιό! Η ε!!ω!ωει!πεεε:ιε!ι , ε” Μ!! ρει!!ε 
ειΒΜπ Π!!! !1!όεεο! Η επνεια!!ια! Μι·]οιη νόμο !ποεγ ει: σποτ! Μπά 
εο!ω! σεγ11!!νόνε !!!ε!ό !ιο!γ!ιατόπε! τύτεγιι!‹ που οΓετάε0!Ωιο!; 
!!!ι·ά!γ! επεεάο!οιπ πιο!!ε!! !ει·Μπάό Μ5ιεγ!!!όεο!!!!!οπ !άτεγιι!!πε 
ειιιιε!ι. 
Αι 59ι!!!ι όμω!: Μ&quot; Ηοτνά!οτειάμε!ι, ό!! ει” !'ο!εό ε!ενόιι!ει! 
Μι·οπ!, Β. ἱ. Ζά,ι;τά!1, !(ϋι·ϋιει 68 νεται!!! νότιιιο€γό!!ιιο!ι !τϋισ(!ό_!α πι!!! 
ι!οι·ι!ιοι· Μιιεγετοτειύε οτειιέι;,=€γϋ!6ε6ιι, 6ο πιι!ιι‹!ιιιε!!!ιι! ε” πιιι€γιιτοτ 
ει::!εό!ό! ο!νε!!εωι!νε !κέτεχει!!εεεό!ι, 68 Μου Μια!! Γε! πο επιο!!ε! 
!ιεεεό!ι. 
Α” (ΠΜ: ι!μια!, τιιο!!γ Με! ει” !!6ι!μιεε!έε Μπάσο “ΜΒΜ 
Βε!ιοΖευκ!ό ]ενΜεο!επει!ε τοπιπ!ειετοε !‹!‹!ο!ἔοιι!ει!ω 9 οι·ειέ,!&gt;,·οε ν!!!σει!φ 
πιάιιγ τοπᾶε!!ο!!!‹, δ: ειο!ειια!ι πω!!! !!!ΙΙΒΥ0$!0!!!θ!!. 
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τοτποε νοειόΙγοΙτ, ιπεΙΙγοΚΙαοΙ π' ΕτόποΙππ Μΐοι·Βιιτό ΐτπποιἱπ πω! 
ω» εειτοπὸὸΒ 6100 πἰτοὰπΙιππἱτ Γεπγομτό,νόετο 8·γόιοάοΙιποεεό 
νεϊΙτ Γσεγνετο άΙΙπΙ θιιππίππωι, 1825ΕΚέντο σ€γπεπίπ οι·ειέ€εγϋ 
Με πΙΙππΙππίινπΙ πιοΙ€πει!κ €πη;γεΙέιε πι νό$εΙότ ΜτέΙγἱ ωεππω 
Μιά πο!γοιό; ιπἰνοΙ τπἰπἀπιέΜΙ πι οτειέ&lt;έ τεππεἱποΚ πόιοΒοἱ 
ἱιΙὸΙιὁιΒοπ 8οΙτ ΦέτεγαιΒτει πόινο πποενέΙτοιΕπΚ, 65 ί&quot; πιοΙεπιπ 
ιϊ]οπιιπ τοπάοΙσπ60 νιΠεειτιπέπγοπ ΔΗΜ έωοΙποιέεπ ειϋΙτε68εε 
ποπ ἰτόΙτοϋὲΙκ, οτειέ%γϋΙ«Μ 1πη”πΙάε Μό νότοΙόι πωπω οεπΙ‹ 
ο”ποΙα, Βόι·νόππγό τέ$οΙ6τ Ρωιεε επγωΙοπ σ€γπεΙα εοπι έΠιε86 
ιποἔ, ω οεπρέπ ΜΜΜ πωπω ]ενΜεοΙτ ΙότεεΝέει€ποΒ ϋτϋπιόποπ 
ι·όειοεϋΙΙιοΜΜ. Ε' ΜτέΙΥππΚππΙκ οτειέεΙεϊεπ Με” ἰε οἔγεΞπἰτέπτ 
πι έωΙἐΒἱτάεἱ ΒπιμΙοπι, Μπα: ή” ιπἰπι ειτγ]πό Μπιτ, οειιράπ ΜΕ 
πΙΒοϋπιέπγυππ ειοΙΙεπιο ειοτἱπιἰ μινἱτάεοΚτπ ειοτπΙ«οιοττ, 'ε οεειΙκ 
ΜΜΕ ΜΜΜ ν6ἔεὅ όνοἱΙ›οπ πωπω πι ὁεΞ εΠιοΕπιέπγππΚποπ 
ιππρέπιπι °ε πΙιρτὁτνόπγοἰιιΒιιεΙ‹ έτπΙειΚΝέεέτπ Βἰ1οτ]οειΒοἀπἰ. Β' 
ΙπτάΙγι1π!ε ΜΙοποι 16τνέπγΙονοΙεΙαποΙ 8πιάεπέίΕοιΕπ Φότνόπγ!ώπγ 
ΜΜΜ. 
Ιε6 1ϋι·νάπγΙονοΙο οι 1702ὸἱΙ‹ 6νἰ ΜΜΜ οτειι1%ηϋΙόεοπ ποιο 
800, 'ε 22 έεπιπ1οππόΙ *Ό Μ. 
ΠάΗκ $ϋτν6π8·ΙονοΙο οι Ι'ἴ0θἰ!ε όνί Ρ0280Πἱ οτειέ8ΉΙΙΙόεποπ 
ω 
π) ΙίϋιϋΙϋΒ Μ ί6ιοΒ οιπΜοπεΙ6!ε: 
Α” 2ιΠΚ έ8πιπτ) ιποΗγ ει” ΜιΕοείΕό Βἱτπ!γἱ ΙενοΙο0 εΙϋπά]ε. Εισπ 
εΒγόπἱτάπτ πηήπιένπΙ ο;;γεπΙ0 ΜττπΙπιι3 οΜονά!πεπ π” Μπέι!γππΙκ π” πο 
ι·οππι€ιεϋ όττ|εΜ6 ΒἱΓο]οι6ε€, πποΙΙγ Π. Μισεί ΜΜΕ πιοπ έτΕο!ετπτο 
οεσνπι·006Ιτ, ΜΜΜ ει&quot; ΜΜΜ ΜΒΜ; ιποἔΚοτοπέιτπτπἰ πωπω παπι 
νοΙππ, ϋπἰπτὶπΙπῇάπὸ! νἱ|ὲἔοεπτπ νόΙΒοιΕπτΜ, όε πι Ι'70Ι ω”. ΕΜΠ: 
πεπιε0έππΙτ ποτότοιπιπτπὶ πἱνπτποιπεεπΙ ππο8$οΙποΜπ. 
Α' 60Πι πεπιπ0, ιπε!!γΒεπ π” Μιποι1ε πωπω :ΗΜ πιοπτ ΜΜΜ 
5000 υ]οποιο8, Ι000!ονετ, 68 4 ππΙΠοιπ Γοτἱπ©οτ π]ππ!επε!ι σκιά 
8ιιπΙκ τεπὸοὶ. 
Α' 'Ηπα εϊεπιιιΕ: πο,ι.=&gt;ιγ π' ππαμπτπγεΙν ιππἔγπτοτειά8ἱ πιἱπἀοπ ἱε 
Ι«οΜΜππ τοπάοε ΕπιιιιΙππέιπγ Ιόεγοπ, πι οτειάθπποι ΚπροεοΗ τόειο!επειι 
πιἱπὸπιπΝπΙ, νπΙππιἰπ$ ΜιΠϋΙάΕ ΜπιιΙόΚτπ πόινο ἱε, ασεπ τοπἀΒἱνπ!ὶ 
πιστππνάπ. ΤονείΒΜ πι οτειι€ τεπὸοὶπε!ε ποπ Μέτόεότε, Μι&quot; π` 
ΙιεΙγιαι·τότοπάοε π' Ιιοιιάμ ιπιιΒγετπΙ πό $6τν6πγππτόεό8οιππΒ πιει 
εγειτι1Ι ίεΙοήεπ, π&quot;Μι·. Μεόε ὶ€6τὶ: Ιιοπ·γ οπο: πιέινο ε16Β6ειϊιΙοΕοποτ 
τοοπό. 
Α” 1000: πω”, ιποΙΙγ ΑΜΙ π” πωπω ΓοΙε68 ει ΗΜ· Μποιο!!πτΜ 
ΜΒ ο!06τ!θε68, είε πιω ποιπιειπόΙΙσπποπ τπ:Έγπτ ιι‹Ινπι·ἱ ΜποιεΙΙύτἱά 
Ιιοι ό:: Ιιο!μπτΜπιιόοε!ιοι υ!!ιο!ιπειιτπωεπτ ἰ86ι·ὶ, οι οι·ειύε ΜΜΜ 
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ΜΙοιΙποιοιι, °ε σειιιι3 ιι€ειιιιιιι6Ι άΙΙ;ιτιοΙΙγειι Μπι! οιιιιίιέει ἰἔόιιγοΙ 
' 2τΙΠι, πιοΙΙγΒοιι οι·ειάμμιιι!ι ι·οιιάοι οι' Γτιιιιοιιιι ΜΜΜ 5Ο,ΟΟΟ 
ιι)οιιοιοι, 2,400,00Ο ιιιότό ι·οιεοι, 3,?60,0ΟΟ ιιιότδ πω), 2Ο,ΟΟΟ 
ι( 
ροάΞε 6ι·εεΜιιιιιοΙι όε ρϋερϋικοιιιι·ιοΕ ει: οι·ειιιε &quot;ϋΙόειέιι ειεινιιιιιιοτ 
ιιιΙιιιι!ι, ίιιόεϋ!ι όε επεινειιιιιιιιι πιιιιοιιιι1εόΒόιιο!ι ιιιεειιιιώι·οΜΜΒ ποιοι! 
ιιιιι|ιιι! οι οι·ειιι€ΒγιιΙόε τοιιάΒοεισάέεότε Μιωιμιι. 
Α” Ι Με ει€ιιιιιι, ιιιεΙ|γ Κι·ειειιιιι, Ζιιι·ιιιιά, Έ Κ6ιέρ-ΒιοΙιιοΙι νόι·ιιιο 
πιιι€γιέ!ι 68 Κόνειι· Ιιει·ϊιΙοιε Βο!ιοΒΙοιόεε ΜΜΕ οι επΙό!γιο!ιοι _ιϋνι'5 
οι·επι€εγϋΙόεό!ιόιι ΜιιιιΙΙΒΜ.ιειιιι, ιτισμιιιει!ι Ει·άόΙγιιο!ι Βο!ιι-:ΙιΙοιόεο 
ΜΜΜ ροόιε σ” Μπροιιτιοειι οι·επι€οει νάΙειειιπιι.ιιιγ Με! ΜτεγιιΜιιιιι 
τοιιόεΙἱ. 
Α” Μπι έμιιιι, ιιιεΙΙγ ε' 1οΜιιι€γοιι ωι›ω ιιιιιιιιειιιι!ι ειιιροι·ιιΜι 
οι·νοεΙυιΜι·ιι ι·ειιιΜι: Ιιοε;γ οι εΙ6Μι ιιινειΕοιοΜ ωειι νιιε8·άΙιιιοΕ Βε 
ΙγεΝΕ ΜΜΜ ει' )οιιΜεγ ριιιιιιεπειι: ιι!ιιιι·ιιιι!ιοι· ιιι·τιιιιιΙι, ό:: Μ: Μι)! οτι 
νοειάει ιισιιι ιιγοι·ιιο, ει' Η) να” ιιΙιερέιιιιει!ι πω! ειοΙἔιιΙιἰτόιιιιιι Βε 
]οΙειιΕΙιεεεο; Μ ιικοιιιιιιι νιισΒιέΙιιιι·ιι ιιιειιιιι, σε ει' ὸοΙοἔιιιιΙ‹ Βιιι·Μιέ€οε 
ιιιο&quot;ωιιιιωει εειΙιὸιΙειιἱ, 65 οι ιιοπι ει!ιοι·ιΉνέιι ει” ι6επὸΙ &quot;εδώ&quot; ει' 
ΓϋΙἀοε στο! υπ ειιέ!ι Βιιι·Μεάι·ιιι ωιω , ιτιάε ι·όειι·όΙ ρεᾶἰἔ οΙ)άτέειιι·6Ι ει” 
πιοΒγε εγιιι6εότ ΒιιάόειΒιιιιι ιιιι·ιοιι6Ιι; ιι·ιοΙιγ ει' Ι'ϋΙιιω πει ει” ιπποει 
ιιιιιι ιιτι επικοιι τοοιιιι6 εΙιτ6Ι6ειέιιο ειοι·ιιιιιιι , 'ε Με ει: ιιιοε ιιοιτι ηγετ 
Ιιετιιό, ω ιιιΙιι)άοιι ιΜιέι·ι “εκει εΙἱΜΙιιἰ ιι6Μεε Ιι-ιεγειι. 
Α&quot; ΙθάιΙι ιι€ιιιιιι, πιεΙΙγ ει' ροτΙει!κεάόε εγοι·εΜεάι·ει ι·οιιόεΙι: ί) 
Πο&quot; π' ιιέιειοπι6Ιγοε ΜΒΜ ει' τ6ι·νειιγιιιτΜε ειιιιιιιιιι= ει” παω” 
ιιιιιιιιιι ΙιινίιΙ, ΓοΙγιοιι οεγϊιιι: ιοΒγειι. - 2) Πο” οι οι·ειάειςγϋΙέεο 
Με!) Β, νέιιιιοι;γιέΒειι ιιι;γειιι ιιθιιγι|νέιιγοε Μόεεέει, ΜειοΙιΙι Ιιιιιιιιιιιιιιε 
!ιοάιιει, νιεειιιΙιεΙγειέει, άι: ΒιειΕι ι1€γόειι, ει” νέτοεοΜιειι Ρεση; ιιιιιι 
ιἱ8ιιιι8ιιιἴι ρει·οιι ΓοΙγ)ειιει!ι.- 3) Πο” ε” ιιιιιιιγι ΜΜάιι:Η 6 ΐειΙ5όεε ει&quot; 
Μ&quot; ιιέΙϋιιιοειει·ειι ΜΗ οι ι1ιιι6ιι6!ι Μπι! ιιε58γοι οΙΜιά6Μιά ιιονεπειι. 
-4) Η08γ ει” Μι·ιιιγι ΠεΙιιιε νιιΙιοινιιιι ιιιόό)Μ ιιιοειάιέιιιι επϋΙιειΞε πιο 
Ιοεγειι. - 5) Ηοιςγ οι οΙΙοιιιιιΙΙό, Μ86ιιειι Βόι·ν6ιιγοε @Η Μπι Μπι 
ιικινάιι, ει: οΙΙειιιιιΙΜε ιιειρ)ειι6Ι επέιιιιιιιιιάό ]ό8ιάω6νοάεΙοιιι ιιιε826ι·ι 
26εό!ιο ιιι ιιιιιι·ιιε2Μιι:ιεεόΒ. - θ) ΗοΒιγ ιιειωι‹ νέει·οιιιιβάειιι Βόι 
νέιιγειιιιιοΒ επιΙιειἱ ΜΜΕ ιι: ΜοιΙιεεεειιεΙτ. - Τ) Βοξ” ιάεγν6ιιοτ 68 
Μ)εει ΙιειιιιΙιιιιι Μαθε: ειο!ειιΒιι6 68 εεΙιιιάτ ΜΜΕ ισ ΙοΙιοεεειι νει!ιειιιι. 
Α” παπι φαει, ιιιοΙΙγ ιιιέιιτιοΙ!γ εεειειιΙιοιι ιιιομιιμόι: Μ” οΠγ 
πιιιΒγιιι· ΙιιιιιιΠ ω, Μ ὁ ΐεΙσόμιιεΙτ ιιιιέε ότόΚϋε Μι·ιοιιιιιιιγειιινιιι ΙειΙιοει 
@ΗΜ ιιειιι ω, που πιι·ιοπιάιιγο!ι 06ι·νόιιγειέ!ιοι οιιέ!ιο ιάόποεεόΙε; 
ιονιέιΜπι οΙι·ειιιΜι, ιιιε!!γ ιιΕοιι !ιοΙΙοεεό!ι οι ιά6ιι'3ΙενοΜ, είε πιάε Ιιἱιύι 
ΙενοΜιοΕ οι ει!ροι·οε 06ι·νόιιγιιιιιόεε388Ιιοι ΜιιιΙάειιι, νιιΙειιιιιιιτ ει” Ιιιι 
ΜΜΜ ΜΥ Μι!εό $6ι·νόιιγειόΒε!ι ιιειω ιιιωιι ιιιοεΚάι·οείιάεέιιτι!ι ιιιοΒ 
ειδιόεότε ποΙΒΜό ονάεο!ιιιι: ἱε. 
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ΜΗΝ, °ε !Ο,000 Ιονεπ ει]έτιΙεπεΙτ, 68 ει' 16ι·νέπγ οεοΙόπιοΙ‹ Βε!όρευ 
ιΙ:-Εεότε οτεεύἔοε πεπιεεἱ ΜΒο!6ετ ἰε τοπάο!ποΚ. 
ΙΠ(ΗΙπ ΙϋτνότιγΙονοΙο !8Ο2 6ν5 ροιεοπἱ οτειέ%γϋΙόεΒοπ ειϋ 
ΙοΙεΙΙ, 'ε 34 έ8ιιιωοΒτε Ό τει·_ῇο‹!. 
Ο Μοε]ε8·γιόε8 ΜιίΠϋΙε ΐὸΙε€ ότὰε1τιΙὁ!ι: 
Α” 2ἱΒ έμισ8, πιοΠγ :ΗΜ ω&quot;θωωωΠ πέρεέεπεΒ οι οτειύ8€γϋΙέεο 
ΜΗΝ πιοἔἐΙ!πρἰ€οΝ τπόά ΜΑΜ ϋεειεἰτιπέειι ε!τοικΜΙοϋΙτ. 
Κ δόἰΚ άευιΜ , πτεΙ!γϋωι οι οι·ειέ€ τειιόεὶ Μεμεγεαπε!ι ΜΜΜ 
Ιιοεγ ε” εόιππΙτ Με ]ε!ειι ειΠΜόμΚ ί666ιΙιοΒέεο νόιμττ Μπάση πιέ 
ιετΗό! Ι Η. Η ΒτηοιάττεΙ ίεΙεπιεΠεεε6Β, σ” ΒΜΙγιικΚ ΓεΙε6€ὶ @εε 
οΒγόΒἱΝἰΜ όροιι ίεηπιπιστεάνέπ. 
Α” ?Με όμω!Ε, πιοΙΙγ ει”Μ!εποιοά, Ιιο€γνάπι, ιέε »Μ Μνό$εΙ6ιιοΚ 
Νόαμ 6ε ἰἀεῇ6τ οιόΙἱτόιιγοεεΒΒπιι επεΜ!γοιιο, Ε6ΒΙιεΙ‹ Μπι ]εΙοεϋ! 
τοιιόε!νόπ: Πα&quot; ιιιἱΙιο!γοεΙ: νοΙωτιοΙ!γ ΗειΜτΜπ νειΒγ ΒΜοΕτό&quot;Βοπ 
οι ΜΔ καιω! Φανειειὶ νοΜεοΕκ “Μή” ΒονόμπΘε!εττ, ε' ΕϋΙᾶπιτἰνεΙὸ!κ 
ειἰτάιιτἰ Βε]οΙοιιἱέεόἱὁΙ επόπιΠοΗΕ Β παρ ΜΜΕ π” Μα! ιέε ΜΙοποιεό οἱ( 
νοϋεϊΙετιίι! ΜνόΒεεεό!κ, Έ ε” ϊό!ιἰπιἰνεΙὸ μΒοπό]άΕ ΕονέΒΒ ΤόΙόόπι Μἔγηἱ 
πιο τεττοιι6!κ, ει” ΜΜΜ ]άι·6 ΜΜΜ, ΜΙειποιεά, νοεγ Ιιεεγνε5πι ροώε 
“Παπ Βενόμετεκοτ ει” ειὸΙὸΙιε€γ ειίιιέιτ νέτεεεε5Ι‹ Μ. 
Α” Ι9ᾶἱΙ‹ ε3εειιιι0, πιοΙΙγ τωιἀοΙἱ: Βοεγ οτειάεεγϋΙ6ε, ιιοιηοεἰ Γε! 
Βοϊόε, 'ο ίοΙρετεε ΜΜΜ Μάη, νΜοπιὶΜ ιΜπάοη τότνόιιγειέΜΣοτΒέε 
Μιάε86κι ἰε εωΙ6Κοπε86 Μ5ιεΞεεεΙ 6Ιιιἰ ειίι!κεύεεε 118 ΙοΒγοιτ , Μνένο, 
Με οι εΙρει·οε υ86ἀεἰτιι ΙπΞτοωΙειι6Ι‹ ει” μα, να” ή] σΙροι·εεε!κ Μικτό 
πεΙ‹ ΒορετΙοπάόΙτ. 
ΑΈΟόΠα @εαπ πιο!!γ ειετιόόόεἰ 68 οΒγειετϋ 6τῦΙτὁεϋἀ6εἰ ροι·οΚ 
Βου πεπιΕοΙοπο!πιε!ι πεπιεεεΚ εΙ!ετι ΒιιΜ]άοιι ιιονὸΜειιὶ ίοΙρετεεε6€ετ 
ατμό. 
Α“ ΒΜΗ‹ έ8ΜΜ, ιποΙΙγ οι οΙΙγωι ιιιεοτεἰεοΜΒ, ΜΚ ιαπωωσ Μνε 
ΜΗώε ιι&quot;Μ5ΙοεϋυϋΜΜπόΙ ιιιι€γοΒΒ ρ6ιιπ6εειεἔοτ “ΜΒΝΕ Μ , Μ'.»!κορόπ 
2έ$!κ όε ΒιιιιιοΜΒιιπΕ νοειΕο8όει·ίιι Μ! ΜΜΒιιπο! νεἔγ ρἐιιιὺἱτεἑξἔμΙ Η 
Ι›ἰ1ιι€οΗεωἰ ρυτοποεοΙ]ε, 65 οι ωμή νοεγ εγάτιπιοΜ ΜΜοικι Με!! 
Ι6νὸ πενειιιὶ6ΒΒοτιὶ, “ε τιι!ε)άοτι ε2ετιεκπέιιιιγο! Μπι Μτό ειειπόΙγο!κηε!ι 
επγ]ο!κ πω( εγάτηιιοΕυϊκ πιομεγειόεο ιι6ΙΜ1Ι το” εάόεειέεἰ Μ5Μο 
ιόεοΕΙαπ 6τ6Ι‹το ότν6ι:ιγΒο!οηεΒιιοΚ ιιγἱΜτΙιοιΩεηει. 
Α` 22 Θε 236Πι έι€πωτοΙε, ιπεΙΙγεΙε ιωΖω “π” @πιο κι Επιεό 
να” ὶιι€εΙΙειιι νεΒ·γοηιιΒιιαΙι ϋἱττοΜΒόΙ Μτει|ωεεΒοάάε :ΗΜ ώσπου 
Βἰνο!οΗοΙτοΒ τ6νὶά Μο&quot; νἱεειοΙιοΙγοπεἱηἱ, στα: ρεᾶἰΒ ΒόΒεε ΜΜΜ 
Γεηι1!ετΜεπ πω, νἰεεΖωΞΙ!ἰΙεἰεει νόεοΙ.Β ει” ΒαΒάτι1]ΝέεοΒΜ εΞε ΙιεΕάτ]εΙ 
ἰμπἱωὶεοΒυ: ειἰιπο ι·ϋνἱ‹Ι &quot;ε εοπιπιόε Μπι εειΚῦιὸΙΜιιἰ ροτειιοεοΗει, 
6ο οι εΙ]ιέΜε ιτιόά_Μ ρ0Μ050π Ιεἱι·1ε, οεγ6ΒΜικ ε' εοπιιΜε ι1Βοπ Μτ 
20? 
Π'όΞΙι ι6τνέιιγΙενεΙο ει Ι805 εθνἰ ροπεοιιἰ οτειέ€εγϋΙόεΒοηΙέτο 
:ΜΗ , 'ε 8 άἔε2ετοΙιϋόΙ 4)) Η!. 
ΥΜΕ τϋτνότη!ενοΙο επ 18Ο?Η‹ «Μ Βιιὰεἱοτειιἱἔ8γϋΙέεΙιεπι Βο 
2ΜοΝ, 'ε 32 έμ2ειΕοΕτα Μ) τοτ)εά. 
 
Μπιτ ΜιτέτοιοΕΜ ιιιοΒ; :πιο ε!όμόό Ι'6ΙιιοΙκ ί Μι·νόιιγ τοιι‹!ω ι18)Μ 
ιιγἱ€νιι Ιπη;γνιέιι. 
Α” ΒΜΠ‹ άμιε8, ιπεΙΙγ ε” νωΗειεΗ ῇοἔο0 εισΒά!γοιπει. Με&quot; Μι· 
νέτιγ Μία! )οΙοεευ ΐε!]ωζοείτε!.ΕπΚ ει” ίϋΙόεε ιιτει!κ Βἰτ!οΜἰΚ ΓεΙόπο!ι 
ωΙητΙοιι νεὰεὶειΜοΒτειἱ ΐοιιιιτοττωίτε. 
Α” ΜΜΜ :38ειεΕ, &quot;ΗΜ :ΗΜ εἔγ οι·ειάΒοε νέΙσειΜπέη τοπιάε! 
“ΜΚ ΜΜΕ Βὶὸο!εοιὲεὲτε , ωἱΒἐρεπ ΙοΠεεεειι όεἱ πΙ!κοτωύηγιιτι!κ εά 
το!πιο, 65 οι :ιά6ιό πόρι1εΒ ή) ωτ!ιοΙΜεΞεο ιι6Ι!κϋΙ ε&quot; !κόιεΙερέτ26 
Με! (Ριιιιάι1ε ριιΒΙἱοιιε) Ι6τοεἰϋειιἱ. 
#°) Κ6ιίΠϋΙι οιιιΙΜετο πιόΙτόΒΜΙι: 
Απ. Ιειδ άμα”, ιποΙΙγ Με! ει” ίτωιοιΕπ Μιά οΙ|ειι εποπτό!γοε ΜΙΜ 
Ιόε, Έ Μπάση ΜΜΜ ΒεριπόΙ ΜΒ Ιονσε, είε ΜΒ εγεΙο€ ΜΒοππώΙ!ί 
Με τοκιόοΠοΗΒ, Έ ειοιι ΜΙα:Ι6ε όο!επι εισΒάΙγοΖωι$ἱΚ. ·ΙΠΙι!ϋιιϋε ωε€ 
]ω;γιόεΕ ΜΜΜ απο ύεπισΕπε!: ΠΠ: @ο , πιοΙΙγΒοπ 85 οιίτιτοτεε Ιε 
νοΙει-1 πεπιεεοΙμ ΜΒ), Μὶκεὶόεὶ Β6$εΙε856εόΒε0 @Μαη Εε!)οεΗΙιοεεό!μ 
ει” ΜΔ ρόιιιΜτΜἱ ΕεΙκεάΙΩετάεΒόΙ ότόΙιτο ΐεΙπιοΜεΕιιοΒ. 
Α” ΜΗ; ίαξι;εισ0, πιε!!γ ει” τιιετ€γω· ιιγοΙν ΜειιιέΙΜέτε πέινο τω 
όι:Η: ε) Ποεγ Μάτ ποπ οτειάεεγΠΙόεΒ6Ι ει” ΓοΙΒοήεεπόεεΚ ΜΗιι είε 
@εγω ιιγεΙνοπ τ6€εεεειιε!ι. - Β) Ηοεγ ει” 06τν6ιιγΙιατόεάεοΚ ε' πιιι€γετ 
ιιάνετἰ ΒειιοιεΙΙάτὶάΙιοι ΜΜι1εγ 5ιετΒοειτοτΒεεεέΚ ΓοΙ€οτ)οειΒ6εοὶΙκετ . - 
ο) Ηοιςγ α” 86ι·ν6ιιγΙιε06εύεοΙκ ΙονεΙοιἐεεἰΒΒειι ε” Ιιση·τιιτΕ6ΜΜιέσεοεο!, 
8ονέΒΒά ἱΒόΙεΝὲΜοἰΒΒοιι, έε ΜΗ ε!)άτέιεεΜΜη πιι1εγετ πγεΙννο! ό! 
ΙτεεεοπεΚ, 65 ει` ΜεΙγωτΕόΙσπάοε ηπι€γετιιΙ ἱτό νότωοΒγό!απε!ι πιειΒγετ 
πγοΙνοπ ίεΙεΙ)ειι, ει' Ιεϊι·άΙγΕ Μτἰε πιὶιιἀειάΙΜΙ ει” ΓοΠεΒΒνἰΦΒ ηπι€γειτ 
ροι·οΜσεη :ΜΒ Μ» ππι€γοι· ιημ-:Ινοιι ἰΜΙιιἱ πο ΜΝοιι6Ιε. 
Αι 5ιΠ!κ όμωτ, πιοΙΙγ οι :ΜετΙειιο!κ οεαΜι Βόνἑἀὶἀ58ἱιι8Κ πιπε 
Ιό26εότε τοιιτΜἱ: Μ&quot; ει' ηόνϋεΙοιι ΒοαάέεοΙ« ΜΜιιτοΗπε ει: νότεΕΙιεε 
εειιε!‹; ΒονάΙ›Μ Μ&quot; ει” Ε6τν6ιιγΙιετ6ε88οΙ-κ ΙιὶτέΙγὶ ΜποεσΚ Μ1Ι66εο 
:ΗΜ τοιιἀΒἰνϋΙἰ εεεΦο!ιοιι ΒἱνϋΙ πιο Εετ!ιοΙΣεεεειιοΙι, `ε ΜΒΜ ἱε ΒὶτάΙγὶ 
ΜποεοΜεά ει” νέά!0ΠεΒιιιΠ εΙ56Μ ι·οιτη;οιι Μό οεγ6ηοΙι πιο ιιενοποε 
εειιεΙ‹ , Έ Μ” :ί ΜΜΜ ΜιτοεοΙ‹ οι εΙΙου6Κ Μι·οιο!6 ἱτοπιύιιγοΜτ 
ε€6ειεπ ιι` Μηι1Μπε!ι νεΙοπιάεεἱΜωΙ εε ιιενοὶΙιΒεΙ εεγϋπ Κ6ι6Ι)6!ι, 
”ε σ' οιέιΓοΙπποτ οΙΓομᾶιιἱ Μι·Εοιωιωμ ν6€ι·ο Μ&quot; :ϊ ΜὶιπὸεϋΒιιοκ 
Μ.ιΜΠο0ιο!ι ΙπἰνΜεΙπἱΒ Υ882Ε05όεέΒε να” ππάεΓ6Ιο Β11ιποΦόεΒε οεεΙ‹ ει” 
“θ[(3868' ΗειΙ:Ι Γ6ίι€γέει6ιιοΙκ ίο!ροτεεεόε0 τποΙΙοΝ Η3τν6ιιγ ΜΜΜ ιπ 
_ΜηιιιιππεπιεΙωτΙωεεειισΒ. . 
Μ) ΚϋιϋΙϋΙι Μ οιπΙΜπά6Κ: 
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Απ Ι 68 :Μι @ΜΑΜ πιοΙ!γειι Μπι! ειιιιιιΜιιιιι ιι,ι;γιιιι Ι2,000 
ιι)οιιοι, οπιο!ιΙιειι ρθω ιιΉειω ]6νεάοιιιιοΒιιιιιοά, έε σε εριιωωι‹ 68 
ἱιιἔό _ιόειιιεοΒ έι·86!ιο ειιιιιιά ι·όεπέιι6Ι Πιό εοεεάοΙοιιιρειιι α]άιιΜτι!ι 
Α” Β‹Μ έΒιιιιιι, ιιιοΙΙγ οι ωιιεωι‹ ει·ε)εΞι τονιΠιιιι·ιι ΜΒοήεων6ιι 
σωειοτειιιιιιτι τοιιάε!ι: ΙιοΒ·γ α” ειι)ΙόιιιινοΙ6Β εεόει Εοι·πιόεϋΚοι: ει” Η· 
ΙοιισιεάοΙ6 ΙιιιιΙιοι νιιιι·ιι πιο ΒόιιγειοτιιοεεειιεΗ. 
Α” 8άι!ι είμαι, ιιιεΙ!γ ε” ροι·ΙεΚεά6ε €γοι·ειΒόεάτει τοιιι!εΙι: ιι) 
Πο&quot; α” νισειιιΙιιιιοτι ρετΙιοΙἱ οΙόειιΜεοΙι που ιιειροιι, ει' ΜΜΜ Μι 
“Μι ροάιΒι Ιιειι·οιιι παρ ΗΜ ιι)ιιΜιειΙ ρόιοΙιιιειιιιιιιιιι. - ιι) Πο&quot; ει' 
ιιΜοιιιιιιιιΙ 6Νι οΙιιιιι βια) τόιν6ιιγειέΙιτιιι·ιέε ιιΙειιτ, α” ει” ιπειεοάιΜιιιιι 
ιε ιιτοΙεό ιιγοιοιιιάι!κ Μ” εΙ6ειάΙιιιεεε, 6ο Με ειάάιιι; παπι τοιιιι6, π 
Μιιιιι ί6Ιι·ενωωιωκ - ο) Πο&quot; &quot;Πω&quot; ει” νιεειιι€ιπΞεεοΙ 6Ι6 ιε, Μι 
ωιιει παπι ι€ιποΙιιιιΕιιι-ι, ει” νιεειιιίιιέε ιιειρ)ει€6Ι ΧιονοΝ 16νοάοΙιιιεΗ 
Μι 68 ΜΙιεόεοΜιοΒ ιιιοεΒόι·ιι6εόΙιε πιιιι·ειεπιιΙιεεεέΚ. - 'ΓονιιιιΙιά 
«που ιϋιν6ιιγοιἰΒΚ ε: Πάει) Θε ιιιιόΙΘνειο!ι ιιωιωιιωι ιιιόό]Μ επι 
ΜΙγοπιι. 
Α” 9ιιιΙι ποιοι), ιιιοΙΙγ ει' ιιιι·έιγι ΜΒΜ ΙιειΙιιιοποπ πιιιιιιτέιιιει!ι τέ 
ειιιιι. 8γοι·ειιΒΙι Ιιονόμιιιοιόεότε, ΜΜΜ εγόι·ιι686τε ι·οτιάε!ι: ει) 
ΗοΒγ π' ιθιμιιι»νιωιι ι'ειιγιιι'ι ρετε!ιοι κει Μαιο: ΜΙειιοι ΜιεοιιΜΙ 
Με) ΜΜΜ ίιΙόεοΜιειι Νώε. - ιη Ηοἔγ ει” Μπι ΜΜΜ! όε Μι·ιιοΜ 
ειό!ιι6Ι ΓοΙῇοΙιΙινΜ ροι·ειε οι;γειιοεοιι ε” ιι6τειειιι6Ιγεε ΜΒΜ Με! νό 
τεεεειιοΙ: ειινιιεειέιΜε ειιιι,”ε ει&quot; Μι·ιιΙγι ΜιιΜιιέιΙ ομεάιιΙ σειιΙι ιι: Π” ρε 
το!τ ΐοΙνόΒοΙε 86ι·Βόιιιέιι. - ο) Ποεγ ει” ΜΗ νέι·πιειρ,·γόΒΒειι Μινι) ιέ 
Ιοεο!ι ροι·6Ιιειι ειιιΜιι ει” ιιωιιωι ΜΙιΙιι!ι, ει' ι·ιεΞΙοε ιιιιωωιω μετώπ 
Ιιειι Ρωιἔ ιι' νιιι·ιιιο€γει Μάι, πι&quot; Με ει” ι:5Ιοεοε _ιόειιι€οιι ΜΜι 
νέι·ιιι0εγ6ΚΙιειι Ιόιοιιι6ιιο!ι , Μοτο ιι'Βοτι1ΜιΜΒιέΚ Βιι·ιιε!ιοό]ειιιιΚ. 
- ό) Πο&quot; Μι ει&quot;Ιιόιειειιι6ιγοε 0ιιιιΙάιιάΙ νιι|ειιιιοΙ!γ ρετιιο!ι οΙε6 Μπι 
ειι€Ιιοιι νιεσιιιΙ«ϋΙ66εε ειιιιιεύμειιοΙτ ΜΜΙτιιιιιειι , ει” οπο Γὁτϋτνόιιγ# 
ειιέ!ε ισ νιεειιιιιιιΙόειιι Βιιι·ιοι26Ιτ. 
Α' ιοιιιιι άειιιιιι, πιοΙΙγ ει” ιιιιιιιγι ΜιΜιιιιΙ ει: Νεα) Ιιιτόεει€ι ρο 
τε!ιιιεΙι Μπιτ ιι0πι ει”ροι·ίεΙνόΒι-ιΙιιορμιι6Ι, Ιιιιιιειιι που ηιιριόΙ ΜΜΜ 
ιιιιιιι ι·ειιόε|ι; ιιιοΙΙγ!ισιι ιωιω ιι” ΜεΙι τιεγάόιιΝ5 κι&quot; πι), ετ6νεΙ 
Μπι ΜΜΕ Μπι !ιοσειιΕοΕΜιι. 
Α” Πιιι!ι @επι , ιιιεΙ|γ ιι` ιιιιΞεοάειοι·ι εΙΙειιιειΙΜει ]6νειιιι6ι·ο 
εΠϋι·ιι. 
Α” ι2ιιιι‹ έ8828!, ιιιοΙΙγ ει” ιιιοεΒιιΚοιι ειιιόεοΜπ ΒιιΜειι!ι ιμιοΙει 
@το ειοτίΒιιΒιιι, 68 σεε!ι:ιτό5έειι!ι ΙιεΙιιιοιιγοάνιιιι Μι·ειιιΜαιΙ οἔγΜϋ 
ιιιιιιι $οΙνιι)οιιιιι ΜιιιιοΝειιιι ι·οιιόοΙι., 
Α” Ι:Μι!ι έΒιιιιιι, πιο!Ιγ ιι: ι8θ2: ω”. 22ιι οιιΜιέιιοΚ πινω 
Μή νισειιιιιο!γοιήσ ΜΠΕΙ ι·ειιιιοΙοτειι τονιιΙιΙιιι ιιιιιΒγετειιιιι, 6ο ιι) Μ· 
τέτοιιιιοΙ«ΜΙ ιισνιιι. 
Α” 14ιιι!ι έειιιιιι, ιιιεΙΙγ ει” Ιον6ιιέι·ιιιιι Ιιι)ιιιι·οιιιοιιισιι0 εΙιιιιιιιιειιό 
ιιιωιω Ιιε!γοΚοι 500 ΓουιιιΠειΙ ΕπιιιΜΜιιι τοιιιιοΙι. 
200 
ΥΜΕ 1ϋτνόηΙονοΙο οι !808‹ΗΒ όνὶ ρο2εοπιἰ οι·ειέ8ωϋ!έεοπ 
Ιιο2Μο1τ, 'ε Η έ8επιτοΙ«ΒόΙ Μ; ιιιοΙΙγοΙ‹ πειΒγοϋΒ τ6ειἰΜ π'Ιππε 
ν6ὰοΙιπ6τ, Η ειΕΙιοτ ε]έπΙοττ πειιιοεὶ ΓοΙΒεΙ6ετ, 8' ίοΙΙκοΙ6 ειυτο€ 
εεεωΙ6]68 °ε ΓεἔγνοτΒεπἰ ἔγεΒοτΙέεεΞμ ιι° ΜΙοιω ΐοιηί86ΙΗ τότ 
νόηγοΒοΙ, 68 20000 ιήοπο2-έΙΙΜετ , 65 ει' Ιιεῇἀωιἱ ΜιιἀοτἰιιππιοΕ 
6οΙΒάτιοΒ ΜριιΜτοΜεέτε ε” οτειάμε νέΙεει1ιπέπιγιιαΕ ΗΜΙ 
άόεότ ότὰεΙΠἱΒ. 
Εεγ6ΒἱτΑιιι «ποπ οτειά%γϋΙ6ει εωΙ6Βοιωοεεό ΜΜΕ ο&quot; Και 
τοτωἱ Μωἀοικιἱει &quot;Μιά ον ἰοοιι“ πενοιοι ΜΜΜ ίοΙύιΙΙίιέιεύπωΙ: οΙ 
ΙιΜέτο:έω, 'ε ε: ε`οΖ6Ιτε τω: ΜΙωι&amp; ρ6ιιιΒοΙἰ ε]ύηΙπποΙ:, όε ει' 
1ιοπιιοΠ ωιιιοιιπι τέε2οιιΚόπιἰ Βε!τοπεάτύΙΞ τοπάοΙΙ:ο26ε. 
ΨΙΜΠι τότνόηγΙονοΙο επ 1812ΜΙτ ένἱ ροιεοπἰ οι·ε2έ%γϋΙόεΒοη 
ΒοιΜώΙι, 'ε 5 6€επιΕοΚ06Ι Μ, πιοΙΙγεΙκ ο8γ πιἰΠἱοπι ιτιότό το”, 
65 πιέεΐόΙ πιἱΙΙἱοπι πιιότδ ΜΒ ΜΜΜ ο]έιιΙάεέει ΜΗ, ε' Ιωὰονἱοοάτει 
ω” ΩονέΒΒἱ ο36ηΙεΙοΕπιιΚ, 'ε ι·ιεΞπιοΙΙγ οτειέεοε νέΙεπιπιέτηο!κ 
ΒἱεἔόειἱτόεὁκιοΒ, 68 πιοεγ6Ικ ΜΔ Ιϋμ·26ητ οεοτέΒτιοΒ ιότν6ιπγ 
οιἰΙιΚΒο ἱΜσιΕέεεΗ !έτἔγεΙ]έΚ. 
ΥΙΙΙιΠΙκ τϋτν6ιηΙονοΙο οι Ι825ιΗΒ εΞνἱ 8ορωπ1Βοτ ΗΜ&quot; σεγ 
ΒεμϋΙτ, 65 Ι82'?ἱΒ όνἱ Αιι€ιιει€υεΞε ΜΝοπ ρο2εοπιὶ οτε:έ%γϋ 
Ι6εΙππι Ιιοπιτοπ, 'ε 45 έμπετοΚω Ό τοτ]ο‹!. 
Α” ΙΐὸὶΙ‹ όμωτ, πιο!!γ πιεἔεηἔεὰὶ: Με), Επι οι €τάεΜΜ:ΒϋΕποΚ 
ιπι€γοΒΒ τόπο κάπτυάάε ΜΜΜ νίιἱ όρὶ8πι6ιιγεΚ 86ΜόΒοπ ιτιοἔοἔγει 
πο, επ ε” 06τνόηγΠεΒόε68υεΚ νοεγ !ιοΙγιετΒότειιέοεπσΚ Ι1ο!γΒειιΜ 
ΒγὑεάνσΙΙ6τοεἰτΙιοεε€Ι‹, ει' ηόΙ1«ϋΙωϊηάεπΙταμ Μ&quot; ει” Γεω νειιιιἱ Μπι 
ω«ωσιωι επϊιΜ68οε ΙεϋΙΙεσέ€ε!ιΜΜ οόόιεϊεπι ΜἐυγειοτἰτΙιεΕπ6Κ. 
Α” ΠΙΝ: @εαπ πιοΙΙγ :ΗΜ ει” ΜτόΙχἰ Μεό;; ε” ΜΜΠεΜΜΒ Μι· 
πιἰιιοπεὰτύ|ὶ πιικιΙο$εό€6Β τυΙο]ἀοη ειϋΒε6€οἱΒτε Μ:Ιιοιοττ νη” Μ 
νΜ έτι3Με Μινι: οι Ιΐ28: ΙΜΠκ οιἰΜι ΜΜΜ πηεΒΜτΒΜιιὶ ἰΒότἱ. 
Α920όΜι ε1επετ,τπιε!!γ ο” 01% !ιοπ·ιοΕ ἑΙτεΙἰΜτοεὶτάεοΙι ε!!επ 0εοπ‹ἱὸ 
ἱπΖ6ιοΕε!τ ε!ὸπιοιὸὶτέεὑτε ει! τεπἀεΙἰ: Μη” ει” ΜΜΜ ΙιοπιοΒοε Ειέ]ειΒ 
πω: ΙτϋιΒἰτωΚοειΠ πως ηοω εἔγειΒο£νότι α” ΙοοιιάΜι Μάικ, ε” νότ 
πιοΒγόηε!ι ΜΜΙΙάωιάό οΙἱερειω αιοΒικιΚ, ΜΒ ΗιΠΠεΜε νει€γ :Με :ΔΙ 
ΙωΙππιε ΜΜΜ ΜΜΜ ΜἰτοὶΚωι!‹ εΙο]6τ νοιιπἱ ΒἰνάιιῇεΙ‹, ει” τόνΜ ιι€ι3 
νϊεσπ!ιο!γειέε πιύ(Μτει ττέΜεἱΙωΒ νειΙόεέΒοε ΠοΙεὁ ΒἱΝοΜἰΒ ιιτόιιγιι 
ειοτὶΜ επιΜιεεω Μ. 
Α5 ΣΠΠΕ άμεση πιοΙΙγ ε: οτᾶὸρυειΕΗάε εεεΒ6Βειιἱ Βἰτόὶ ΜΝ. έ:: 
στάιιγιάε$ εισΜΙγοιπ. 
0) ΚϋιϋΙϋ!ι Μ ίὸΙεἔ οπ1!Ηύετ Μνάι1ΜΙι: 
Α” 8 €ε ΜΗι άμωτοΚ, ιπεΙΙγεΒΒεπ ὁ ΓεΙε6Β·ο και οτειέ€ τοπάοίπε!: 
είιη;ο8ϋ Μέτ6εέτο Μπιτ Βἱ$ϊ05ἱῦ]ει: Με” ει: οτειέε όεἱ εΙΒοϋπιέηΜ 
6ο ιι€γωιαιόττ _ῇεΙοεοπ οι ΠΜ: 10, 12, 6ε ΜΜΕ άμιιατοΙειιιικ 
Η 
2Ι0 
ΙΧὸὶ1‹ αϋτν€πγΙονοΙο ει: 18306ΙΒ 6νΙ ρο2εοπἱ οι·ει6%γϋ!όεΙιοπ 
Ποιει€6Ι:, 'ε Γ? άεπειτοΒΜΙ 'Ο Η!. 
τοπιτΜοΜΜ ΛΙΙιπιόόιπι Μπιτ! @ειπαμε ιπεΒΙετΙειι‹Μ , Μπι! πιάεο!κ ΜΜΜ 
τποματ8εΞεκιό]ε. 
Α” ?Με ε58ιΜΜ, ιποΙΙγ ει στειάειιυΒ Ιαιριι!ε ΜἰΒειΜεπ ΕυΙοεάι1! 
ειοΙει3ΜΜό έιῇοιπιιιὶ ϋεειοἱτεΜε:Μ τοιιᾶοΙἰ. 
Α` θΠι @Επσμ πιοΙΙγ Η Ιΐ0ΙιΠΜ 0τπέ8·οε νάΜει!ιπέιιγο!τ πωπ 
ΒέιΙειΜιιοΒ ή Μν3ιεεέι!όεε3τε, Θε €6ι·νόυγάμιειΕοΕ £ετνοιόε6τε ή] οι· 
επόεοε νά!ειειΕπιάιιγΦ τειιάοΙ. 
Α” ΙΜΠκ όεεισ8, πιιοΙ|γ ε' ιπιηέγετ “ΜΒ Ξέτει:εύειιοΒ ιιιεεέηγοεο!κ 
400111 ΜΗ, όε ειιι!έπι ΜΜΜ υ]άιπΙπΦοΙιΒ6Ιἱ πιοιιιι6Ι ο!6!›!1ἱ ίοΙά|ΙΜεω, ει: 
εΙερειεΒάΙγεἱιισΒ 6 ΓεΙε68ο οΙ6Ικ: ΕεΙΕεήεει86εύΕ τειιᾶοΙἱ. 
Α” ΙΒ 08 ΙΜΠι όμ:ΜοΒ, τηεΙ!γο:Μ1ε ει οτειιέ8 Βιένέπ ΜΗ ικό 
ειεἰιιοΒ απ ε” πιοΒγετ του8ετωε|Ι6ΚυεΒ πποεΕ6Νόιπ νΣεειαΚοϋΙοπέεο 
ΒεἰΙΩαΝεΩἰΒ , €ε οι ΜΜΜ ἰΙ|γτἰεἱ ΙϋτνέιιγειέΒο!ε εΙϋΜ |είοΙγΕ ρετοΧ 
τὸ! οιἐΙἰτέιιγοε ὶιπ6ιΒοά6εε!‹ τ6ΕοΕιιεΙ‹. 
Α” Ι0ὸὶΙ‹ άμωτ, πιοΙΙγ ει” νάτοεἰ Μπέιοε ΒἰτόεέἔὲιιιιΙ: πεπ·ιοεοΚ 
οΙΙσπ ΜΒΜ” ριιε2Μιι ε2επι6ΙγΒ ι-έτάεΒΙ6 ρετΒευἰ |εειὲΙ|ἰΜεὸτει επι ΜΒ 
ράιιιπι!τ 08 ]:ῖι·τ1εὺεΙἱειοΙ€εΙ›ἰτ6πε!‹ εε ωΙωάτιιο!κ α!ροτοε Μ! πεπιεεε6 
@Η ο!ἰεπιετὸ Μοι3ΙενοΜ οΙ6856€εειιο!ι ιιγἰΜΕΒοιΙεΦῇε. 
Α” 30άΠε άεειιειΕ, πιοΙΙγ :Μ πιεεμιτ ΒοεΕὁτιὸ εποε εΠερ6τΜΕΚέιιοΚ 
ϋτοεΒἱΕὐεέτε εε€εάοΙεπιρόπιτ τοιιάοΙ , ιέε ει: ο” Μ|ιέριεΗ; πιιη;γετ ἰΓ 
]ειΙιτει πιὶιιά Μτοιιυἱ πτἰικὶ ροΙ€ιΜ εΙΜΙπιειέεοΒϋειι ΜεΞιιΜετ νέ 
“ω Βὶνάιι. 
Α” 8'ϊκΗΒ ι5ΒιιιΜ, πκ-:Ι!γ που ΜπειΠι1ε1ΒοΗ ΙόεεειιοΚω, Με εΓ τότ 
νόιηοε ωι‹ω Ι‹6τ έν Με” Ισ Μπι ΠιοΒιι6Β, ει` 26τνόιη·έμιιπΒόΙ 
ΙιὶτϋτϊιΙΒεϋιιἰ τοιιὰεΙἱ. 
Ό ΚόιϋΙϋΙ€ Μ επιΙἱΒετιὸὁΒ: 
Απ Ιε‹'› έ;;ιπιστ, ωο!!γ εί!ιοτοποϋτόΚϋεπεΚ, ν. ΡετἀἰιιύιιὸιιΜτ, «Ηπα 
εΙὸεοπᾶοεΙιοὸΔεύτο ΜΒ ΜοΒΒ0Γ0πΜΜΒέεάΕ ε!Ε3ειά]ε. 
Α' 2‹ΙΠ‹ Ι.ΐ88ΜΗ: Μ&quot; ε&quot; πτεεΚ0Γοι1ύ1ΜΕ0ΕΕ ὶΓ]ιιΙ›Ι› Μι·ιΠγ πω Μι 
ΜΙι: Μάι: 6 Πόπη: :ΜΗ οτειά88γϋΙ6ει ιω&quot;ωιω, ω ιωωειο ΒἰτΜγἰ 
!ενοΙ62 ΕὁτνόιιγοιἰΙιΒΒο ἱΜΜιιὶ ΜΜεΙοε ΙοΒγοιι. 
Α' &quot;Πα έεπιπ, ιτιοΙΙγ έΝεύ οι οτει:Ξε τοπάοἰ ει” ΜτάΙγἰ ΜεεΞε Μ 
ειόΙΜεάω 28000, 6ε Μ εΙΙουεόμε τπομάπιΜΜε ΦότΒέπιι6Β, ἰεπι6Ι: 
20.000 ι3]οποιοΕ ειΜιιΙοηεΒ. 
Α” 8‹Μ άεπομ πιοΠγ ει” ιιιοΒγετ ιιγοΙν Ι1882.ιιύΙ8ΒέΒ8 ιι6ινε τοπ 
ΜΗ: ε) ΗοΒΡγ ε” ΙιεΙγωτΕ6Μπάοε ε” Μπα” ίοΙ0ετ]υειΦέεεε! ΦΠ! νάτ 
ωοεγεΕΜιει πήιιτΙοπ ἰητἐιὸΙονεΙεἰ£, Μ:: Μπι όΝνε πιέἔ Η ει” Βόι·Ιο 
νοΙεΙιετ, Μεμοτ ηγεΙνειι ΜΗά)ο. - Β) Πο&quot; ει` ΒἰτιἱΙγἱ ΜΗ:: ει` Μ 
1εϋΒνΠΕ πιε&quot;επ ροτο!ώοπ πτυιωαη Μνοιιστ ωωιωι πιαμπτ ΠεΙα:ΕοΕ 
Σ!! 
Ε' Βἱτέἱγιιππ πΙ:Μ επ Μ οΙδιοιήσεπωτ1 86τνέπγΙενοΙεποπ ΜΙ 
τότνόπχτπάοιπέπγἱ $οΙιἰπΩο1ΒὁΙ ειπΙΜετ Μνέππππ: 
Ι. Κἱτ6Ιγπἰππ τοπὰΒἰνϋΙἱ ππωΙππίπππ €γπποτΙπτάτπ :κόπο ; 
ΜΒ σ' ΜτάΙγπππ ει' ΐτπποιἱει ΙπιιΜκτπ επϋπεύεοε 1ϋκπότποπ ΜΗ 
86ποΙκ Ι'ϋάϋιέ56το π°Βέοεἰ ΒαπΙεπει!ε ]ε8γείτ πιό‹Ι Με” ε:εροι·ἱωπἱ 
Μπγειετἰτοτι·όπ, πιοιπιτσΜ6]π ρέπιϋ8γἱ άΙΙεροψίπε!ε οτνοεΙάεέτει 
πο!απππ όττό!κότ Ι8ΙΜΠα ένἱ ΜεἰτΙἰιιε 15Β6€όΙ Μπάνι: ο” Με τό 
ει6το ΙοειέΙΙίτοΝε, 68 πο&quot; ιπἰπεππωἰππ «ποπ ρόπεϋεγἰ τοπΜΙΒο 
Μ8ΜΙ πποεέπγοεοπ οεγκπέε ΜΜΜ νἱειοπγπἰπϋππ εΖϋΙοπιΙοΝ πι 
νειτοΙα οΙἱ8πιἰτέεάτε πέινε σε 181% ένἱ οτειέε€γϋΙόεἰ τοπποΙπποΙ 
ομοΜέτ16ει·ο Μπι ,πιπειτοτι νοΙππ, ΜΜΜ: όνἱ Απειιεπιιε 186 
περ]έπ ΜΗ ίοΙεεΞεοε ΜΜΜ έιΙωΙ πιω νἱεποπγοπ οΙΗ6Ι6εόΒεπ 
ιεὶποτιπ6τΙ6πϋΙ εποΙ8έΙό ἱὸοἱ€Ιοπὶ τοππο!αποΙ:Μ ΜΜΜ Ιέεγοπ ; 
ιποΙΙγοΙκ, ΜΒΜ· οτεπὐεεγϋΙ6εἱΙεε Μπα πγἰΙνάπ οΙ Μπι ΐοεειάΜ 
 
ΜΜΜ. - ο) Πο&quot; ε” !ωτΠΙοϋ Μπέκ, νάτπιεεγοἰ, νεἰτοεἱ, Μ: 
εεγΙιέιὶ Ν5τνόπγειέποπ ΜΜΕ ἱε, πιοππγὶτε νἰΙπ,ςἰ ροτε!τεϊ ΜΙποπ, 
“πω Ιοεγοπ Μπεγπτοτειι5Β· πωπω ΜΜΜ ιππεγειτιιΙ ροτΙεποᾶπἱ. - 
ό) Ηοεγ ειιΜπ πι οτειά8· ιππ&quot;πιπω εοπΙ‹ἱ πϋιὶιὶνπτεΙτ Μ πγετΙπεε 
πω, Μ ιπππγω·πΙ Μπι πω. - ε) Πο&quot; Ι834πἱπ 6νἱ .Μπιιεπὶιιε Ιε6 
περ]π παπι @ΗΘΗ νἱιεεὲΙπϋποι εεπΙ‹ἱ α: Βοοεότειεεεπ, Μ ε' ιπιη;γπτ 
πγοΙνετ πωπω, Μπι €πόμ. - Π Ηο8γ «ΜΜΜ πω· εοτΙπ:ΙΞ, πω 
ΙιπϋὲτειιἐΙἱ οπτεπεΙ‹ 6ε πππΜπ πιπἔγπτοτειέἔἰππτοπεἱ Γόπϋπεόμπ πιει 
εγω· ἱτοπιεἱπγοπιπ οΙΓο€πὰπἱ Μιττοιωιπππ. 
Α&quot; 9ᾶὶΙ‹κ έεπιπτ, πιοΙΙγ οι εΙΙιπιιγτ πειτοπιιἰ επιππε!γοπ ΙππτεΙιε8γοΕΕ 
νοεγοπάπεπ τάι·&quot;πΙ6εεΜ Οι” ΜΙάΙπΙιποτ εποΙπάΙΜΒεπ νοΙΒ ποιπωΙειι 
επγεάεπόΒ οἔγεὰϋΙ Μνένο) ροΙἔάτἰ ΙπιΒόεάεο!αποι εΠΕεειἰ; ρπεπόπ 
Μακ οι Μπόμπι Μν13Ι οΠιοΠ πεποππὶ εΜιπι€Ιγοπ νειεγοπάποπ Μπε 
Μεάτ εε πωπω, Μεγνάπ ει” Ιαπωπειἰ Ιιειόεάἔοπ ιπε·ΙΙοττ. 
Α' ΙΙ:Μκ άεπωτ, ιΜΙ|γ Μ» ΜπᾶοΙἱ: πο” ει” πατάτει6Ιοπ ἰεειἰ 
Μεάνι4Ι ΓοπΙε!ποιό πϊπτοεεύεοπ οιιιτάπ ΙοἔπϋιοΙεΒΒὶ οτειά%γϊι!όεεπ 
πιππ6πέεϋπ ΒονόπωτότόΙ , Μ Μ Με Μπι ν68οιΙιοΕΕόπ νοΙππ, ειπππά 
ΙγοιΜΜειιπ οπιπτόΙ ]εΙσπΒόετ “πιώ ωττοιιππεπ. 
Α' αεσπ 6€τωπ, πιο!!γ π” ρππποππεεγἰ Έϋπρότοπεπ πωπω: ΜΗ 
ε&quot;Μιππ ΜΒΜ πετποεεἱπεπ ΜΒΜ τπιτεοπποπ ιΜ€ Μ ΕπτΜπ, Ιππ 
Μπι εποποΝ πάοπιάπμέιετπ τωιιωπ. 
Α” Ι'ΗΠε 688288, ιιιοΙ|γ ΜΜΜ πι€Μπγ επγεάεπ π” Εότνόπγοε Μικ 
εάπει!ι Η: Μιπ ΗΜΜεο Με” π` ΜιπϋπείωτωΙκ ΙεαΜτοιπάΒ6Ι ιπισππω 
ΜΒ, 68 8ἔγε2ετ5τπἱπἀ :ποπ ι·επάεΙ6ε ΜΜΜ: πο” «πικάπ π' ΕπιππΙΞ 
ΜΜΜ πγει·Πάοποπεπ ΜΜΜ εεππἱ εΙὁΒΒ Μ Μ οιἱπποΙγεποεειἑπ, Μπι 
Μπι πππεύτ ει' 86τνέπγοε τεπεόπαΙι ΦοΙ]οεϊτοΕτ ΙοΠΜ86εε ΜΝ πι οτειάε 
μππωωΜπ πγπμα$νάπγένειΙ ἱΒπιοΙπά. 
Σω 
Με, πιἱπἀοιάΙτπΙ 1ϋτν6πγε26Ιιἱ άιοΙέποε ογει!ιοτΙο1 έιΙωΙ πωπω 
είτοττοΙε, 6ο πιπἱεΙππ ίοεππειπποπ νειπποΙ:. 
2. Α' τοι·νόπγποιέε πιοι!]έτει ποινο: πο&quot; οι οΙὁΒοοπἰ ο;;γοε 
ΙκοτϋΙοτἰ, πωπω ιι° ειοτοεοιό νόΙοπιόπγο!: πόιπἰ οεγοεί16ε6το 
$20ΙΒΜό έ8 νομοε ποποτπΙέοο ποιπ οτοει!ιοάο, πιπποεΒοπέ5οπ οι 
οτειάἔ ιπἱπιΙ π' πο” ΒοτϋΙοιοι ιπειιςοποππ Ι'οο!οΙο ό8 νέμοεοπο€ 
ποιό €γϋΙοποιοΒοππό νοΙ1οινέπ, 6ο οι Με! οι :Μό τοποο!ι ωο 
Ιέ]ο τοτνέπγοε οΙποΒόποΙκ, π' Ι:οτιπεϊπγ οογοϋΙοπομ οτεειπιι 
ΜΜΜ, ει' ΙοτνόπγοΚ ἰπὸΙτνέπγέτοἰ ΒοίοΙγέεο Ιο1οπποεοπ τποἔ 
εποποί0.οΕνοπ, ο' ΒἰτέΙΥπιιΚ Ιιοτύποπ :Ρ τοι·νόπγποιε-Ξε πποπ_ῇέι·π 
πόινο, ποιπ νἰΙέεοε τοτνοτιγ οτο]οιιοΙ Μονο πεγοπ , ππποιπ εγε 
ΒοτΙειΠ!π8 Μπγοεοε νέ!Εοπε τοτ£έπτ. 
87. δ. ν. ΓοτἀἰπάπἀτοΙ 1835 6νἰ Ι!Ητϋπε 2Μ16Ι πωπω. 
Μοει ποογοεοπ οτειέ8Ιο νοεκ Ροτᾶἰπέπο ΒἰτπΙΥππΙ‹ , πο” 
τῦτνέπγοἰπΒ π” ιποοιπτώεύτοΙ 1πεΙοπτ Ιππυεάοοι ποπο , ποπ οι· 
επάεογίΙΙόε1, πιοΙ!γοτ πωπω οτεπΞεοε νάΙπειτιπέπγἱ τπππ!ώΙΜοΙτ 
Ιοπέοε!εο2έιε απο νι€τοΙοι·ο 1832ἀἱΙ‹ ω Βοοοιποοτ !θἱΙιέτει 0,&quot;υθιπ 
νο&quot;, ειππο!ι πωπω π1άπ ειπΙαπόοιΙοππΙ ἴοΙμοιτιππἱ τοποοΙιο,6ε “Μι 
ἱε πιέτ ΜΒ οτεπέ8εγϋΙοετ “πω”. Ε' ΜτοΙγιιπ!ι :ΜΗ ο” τωΓοι 
πω” π° πποεγοτ 11οππ2εΙἱ8όε τοηοε:1686το, ιπέε τοειτοΙ ροοπ; 
π' ιπο]ά ιπἰπὸοπποπ °ε πιοΒοποπ οι :πε οΙΒο0ιπέπγποΙΠε έτο!οπί165άτο 
ιοωιπο ΒιιΖ8πΙοπ› πορτοΙ πορτα ιπωηθπιθωιω Ιδπ, 68 ωποκ ιιογειπ 
ιπέε ποπ ιοτπϋΒο!ώοΙ οτοάο11οππόΙ !ιοεοτϋ οΙΙοποιοοϋΙοετ, οιποι 
ποοψ 16Μι πποεγόΒοοπ επ οΙΙοπΙιοιό νοΙοπιοπγίιοΒ πω, ΜΜΕ 
ιιτέπο π' ράττΓοποποπ οΖ6!]πἱΙ‹ ΜνΜΙοτο ει' 1ιιοπ1Ιππ εΙποπιοεἱ ώ 
ιποοο1 ιππάοεΙοτοπιοΒοο οεοοἱΙοΙπ, νοτοε _ῇοΙοποτοΙ‹οτ οΙὁἰὸόιοΗ, 
65 ΜΜΜ κπομοΒοοπ π' Μπόν ο' ΜιωΙιπποπο ρωω ΐοππέΙΙό 
$οτν6πγοὶπΙιοο οικω ποιποΙΙγ ιπί16εοΙκποΙα οπποΕειΙοπιιποΙἱ πεπο 
26εέτο ἱε τοεοόέ; τποΙΙγ τοεεωΙκποΙε ΙιἱἱτΙέεέ1]οΙοπ!ο8Γ ιι° Μι: Μ 
ε68 οτειο€Ιοἱ εοπᾶμἰποΒ οΒγἱΙ‹ Γοιοτεγάνο ωιω. 
Ηεποιπ τοπΔΒοΙἱ τοτνόπγΙονόΙΙοΙ ΜΜΜ ροεΙΕ8 οάοΞοΙοπ ο' Βο 
εγοε πἰτοΙγππΙκ Ιεοι·ποοΙ. 
Ιω τϋτνοπγΙονοΙο οι 1832ΜΙκ ον νόεέπ ποιοοΝ, 'ο 183θι!Μ 
Μι53ιιε 2Μπ νομοτι ποιεοπἰ οι·ειά%γϋΙοεποπ πωπω”, 'ε 49, 
Ιοὺοπχἰτο ποογ 6τάοΙεϋ, όποιοτοΙαπ Ό Φοηοά. 
 
π) ΚϋιϋΙϋΙ‹ Μ ί6!ε8 οιπΙΜει ἱΒ6πγΙοποΙι: 
Α” 8ὸἱΙ‹ ὲἔοιπΙ5, πιοΙΙγοοπ ο” ΙτἰτέΙγἱ ίοΙειέε ποπ πγἰΙπΒΚοιοΕάππΚ, 
πο” ε” Ε6τν6πγοπ Μπομπ· ειοτποιοΒο οτοάοϋ έ5 π” ΜΗ επτ!ποιοΕ 
πωπω ΜπιπάΙΜό Βό!εόεοε οι·ΕοΙοπτ οεοΕοἱΒοπ οΙΒΜέτοιο Ιοεγοπ, Μ 
Ιπε οπΗΠέ8ο ιιΜπ π” ιπει€γω· πγοΙν Ιπιειπά!πωι·π πέινο τοπάοΙτοΗΒ: 
πο;&quot; ο” ΐοΙοΙ‹ ροτοἱποΒ οιιιΒέπ ει” ΜΜΜ ΜΒΜ ποπ ἰε πιοεγπτυΙ νἰ 
ΣΗ 
πεεε6Ι‹, “ε οΙΙγπΜππ π` ΜΜεππέ!γοε ΜΒΜ ιππ€γπι· πγεΙνοπ ΜΠαπ 
ποεγ ιπὶπὸοπ ΜΜΜ !επιππεοΕπππ “οπο” Βονοιετ6εο 6ε Ιποίηειέεο 
πιοΒγω· |επεε:εεπ,-Έ !ιοΒγ ποπ πο!γε!τοπ, πω π” πω! ΜειωεΙα πιπ 
εγκτιιΙ πιοπ(ΜππΙτ, επ ππγππϋπγνοΙ‹ π πιιι€γπι·πΙ ἱτπεεπππΙκ. 
Α” 4- Ι0‹ΙΗ‹ πεπιπΕοπ, πιοΙΙγε!‹ οι πω οτειιί“γ11Ι6ε Με! Πεπ 
πω ιπεἔπΙΙπρἱωΝ ΜΜΜ 1ϋι·νέπγοπετ ππωμπ. Επεπ τϋτνόπγεΙα π' 
]οϋΜεγοπ εοι·εεἰτ πι ω εε 1οππό€γΙ ΙοΒεΙὸ ε!ΒΙΙΙόπϋιόεόπεΒ, ει” ]οΙ1 
Μεγ πππάεπ ΓϋΙἀΒεΙἰ πωπω €3εεεεεΠόε6πε!ι όε σε;; ἱπἔΙπιπὶ Μπα 
ΒπειΕάεύπε!ι, ει” ΒοΙτπγἰΩπεππΚ, Έ ει” ῇοΒΜΒγἰ πεειοπνέθοΜοε €5 ΕπΙιηποπ 
ειπΙπιπ οΙππά εέπει!ι πιεεοιη;εά65ο, π” Βέι·άπγ, 8ὶιὶε,`ε π16πτπ]ἱ1εΙἱ Μπω 
πω! όε Πιοάποπ, `ε οε!τ!α-ι, Μπρεπγ, Βοάπε, νε],”ε Βοήπ-πάπεπε!κ, επ Γό!όεε 
πι· εΙὁνἐΜἰ 68 ΒοΒοιΒπΕάεἰ ]ομππΙκ οΙ86τ!6εε, π” ΜτΙ” π έε επιβε 
τεὶπο!ι πι ππ›ω ι1τἰει6πϋ6ΙΙπἰιπτάεπ, Έ οι ιΞι·ἱ πιππΙοπι Ι.6ΒΜ&quot;6Ιο πιεε 
&quot;πωπω Με! εοΜωΙ Μάνει6ΒΜ `ε ]οϋΙ1Μεπό!ι, ιπἰπΒ Μπτἰπ Τποτέιππ 
πτΜτοἰ ειοτἰπϊ πι εΙ‹Μ νοΗ. 
Α” ΙΜΗ‹ @μπαμ πιοΠγ π” ]οΒΒέεγ!οΙΒεπ Ιπ!‹6 πεπποεοπεΙ: πιὶπᾶειι 
ῇοΒΜΗἱ Ιιπε2οπνόΙοΙεὶΜὁΙ πππά ΙππΠ πιὶπά Μιἱ ρόπιΜτἱ !ώιππό 
Ηπε!έεπε!πεϋ0 ΜΜΜ, ΜΚ ωπεπ π1πποπππ!α]οΒΒιέπγ1εΙΒοποτ ειοτειπέ 
ποπ, ΕπΕοππεύε; 6Ιε!πτε26εόποπ πω Μέ ἱε νοϋ; τονπΙ:ϋπ πππόπποπ 
]οΒΜωπ ΜΜΜΕ, τπε!!γεΙε νε;&quot; επ ιΜιότ ΒοποιοΕπΙπποτ πιἰπΕ :πεις 
επά!ΙοΠε!ε 6εειώτιΜΜπ νεπγ Μό ]άτωΜππ!επιιΙΕπΚ, 6ε Ει6ε6ΒΜπ νπεγ 
θιιπ&quot;ωππί, ναιςγ π. τ. Ι. τ. 40 οιἱιπ6πεΙ‹ εεετέπ ΕΜΗ :πιω πι· Μει 
πωπω Γοτ(ΙΜΙ.ΕπΚ, ΜΜΜ! τποπγεὶ ιππσσιωμπ πΙ!.πΙ ϋεειοἰτπΕπἱ, όε 
πιεεειεἱΙΙἱ£π€πἱ ρππιιιοεοΠο, 65 π” Π5Ιπεεπωτ, Με πω πἀἀἱἔ ΙιπππάΙππ, 
π” ]οΒΜωπ ιαπωω νἱεεΙιέεἐτε ειοτίΕπ1]π. 
Α' Πάπα άεπιπτ, πιοΙΙγ π' ΙιπτάτϋεΙὶ ΜΜΜ ππεποπν6Βο!οπ πτεϊπγι3 
εΜεάπε!ι ΜΜΜ” ιπἰπάοπ εΙὸΐοτιΙπΙππτό εεε1τε πποεππΕπτοιιπ, ω Ιώιϋε 
Βἰττοποεεὲεοπὺππ πτέιιγι15ϋπε πιπππωι π” Μ1Ιεό Γό!πε!τπε!κ όπ 
νοεἱτ6εε% , 65 πι ἱΙ!εΝ$ τόειοπιιοΒ, πιοππγἱτο ΒότΒέππετι'5, εεγ τπ€Βππἱ 
ΜΙισεΜωπ ἱε, ιπἰπε|γεε8 π' ΜΜΒἱΜοΒοεοΙτππΒ ΜτπιεΙΙγἰΙιο Ιιἱνππῇπ, 
υποΒΜεΕπΕ ρπτπποεοϋπ. 
Α&quot; ΙΒΜι άρπα”, ιπεΠγ Με! πππάεπ παπι πεπιεεο!ι, Μπέκ ΓϋΙάεε 
ω ΜΜΙοιπ πω» έΙϋπππΙα, πω» ποπ ΐε!1οεοείτπΕππΙι: ΜΒ· ΜΜΜ 
πεππ1 ΒϋνοΩεΙ6εεἱΙιεΒ νπεγ ειοπτε|γεἱΙε πει·86εότ επεπΕιΞΙ πωππ εΠοπ 
€ιιΙε]ιἱοπ Γε|ροτεεεόεϋΙκ πποΙ!οΝ Κοτοεπεεεό!ε, εἔχ6ϋἰτάπτ εποπΕιΠ π 
επεπιιπ Ιι-5νέπ ποΚἱυπ, Με ΚὶνάππἀΙ‹, π' ΜΜΜ Μ;γε5επ ράττΕοπέεύΒ ειὶπ£ε, 
&quot;πι&quot; “υπό”, ἱ€6πγ!επἱ. 
Α” ΜΒΜ έ8ΜΜ, ιπο!!γ π' νέτο!ι Β6ι6Μ νὶΙεὶ€οε ππππωω οεο1εἱΒοπ 
τόνΜ πω ο8πάΙγτ ὰἱνπτΜ πω, ό5 ΜΜΕ ι·επά]6τ 68 ΜΜΜ ειππέΙγοιππ. 
Α” ΗΜ; εΞεπιπτ, ιποΙ!γ ρ6πιΒοΙἱ εΙιππι·πεποΜεοΜππ ει” πγεττεε 
Με! Μει ρέπιποπ Βἰε|όἔἱΙεΒπἱ , ό5 π” ν6€το ε: οΙππειτπειΕπΝ ΜΜΕ 
νιΈγοπέϋ, πιεππγἱτο π” επ1Ισιέ€ Μνάππι5, πτνοτόε ι18]όπ οΙπᾶπΦπἱ πει 
Ν0080Ι.Μ 65 πι πτνοι·6επεΙε πι66_Μ οΙτεπἀοΙὶ. 
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Α' ΜΜΜ έμενα , πιοΙΙν :Μιάου Βἱτόειἰεοἱωι όε ἱΒἐ!ὁειἐ!‹εΜπ ει&quot; 
Ι‹6ΕοΙει: ΙΜ&quot; ειιιΕιέιι ροΙΒΜ ροτεΕΒΜ !ιοπιπ!ό ιπἰιιᾶειι Ν6ΙοΕοΙ!κετ 
ΜΜΜ! Ωέπιοιέεεεά!κ. 
Α` Ι'761Κ άρπα, ΜΗΝ ΜΒΜ ε” ιιεπι πωπω ΒοιΜΗΜπ:Κ ΜηΗ6 
ρετεΒΒειιἱ ΓεΙῇεΒΒνἰ€ε!ἰ ΒεΙιε!ε6€ε $ονόΒΒ ΒὶΕετ]οει!εΒἱΒ , 6ο σ” νοτοϋιέεἰ 
ΒϋιποΜε νέετοΙιε]Φάεάτο ικέινο πιέπιεΙΙν Ικοι·ΙΜοΙα Μτο!ιιοΙτ. 
Α” ΙΒΜκ :ἑἔιιιετ, πιο!Ιν Με! ει' νάεύτὶ Μπ5εάΒοΗ ΐεΙάΙΙΜΕπιειΕ, “ε 
Ιιεπό8:5Βιι!τ 6ε οΙ]ότόευ!ι επεΒά!νοι!εΗΒ. 
Α” ΒθὸἱΚ έμεναν, πιεΙΙν ί ειύΒεΙἱ ρετε!ε ΒάιΉνάΕ 6ε ΒἰτόεέΒάΕ ε! 
ΙιαΜτοιια, ιέε ει: εΠότόε ΜΜΜ εισΜΙνοπο. 
Α” 25:ΗΙκ έ8ΜΜ, πιοΙΙν ιιιοΜυΗε, ΜΚ κ” !ωνωΒεάέε 8νοτιη›ὶ!έεἑτα 
πότιιεΙΙν Ικἱ_ῇο!οΙτ νοιισΙονΙπιη εεψ3τ ΚόΙΙ56,ι;Μϋπ ΙΜοείΒειι663 νποειποι· 
ΜΚ 68 &quot;ΜΜΕ ΜειἱΜεέτο εννοείιΙηόπεΚ, πιόπω!Ιν Μάνειω6ηνοΜπ 
θυμό, &quot;ε ῇεΙοεειι Με! ει” νάΙΙει|επιιΙιτε ιιιεεΜνέιπι-ιΦό ί6ΙάτέειεΙκ Βὶεει_ῇ6 
τὶτάενἰτει ίεΠοΒοεΗμι. 
Α” 2θἰΒ έμιει8, πιοΙΙγΒοη Μάο 6ο ΠΜ Μ” η” ό|Μπάό ΜάιΜκ 
τόεινόιιγοε Μτευεὐἔ ωωπ @Πάω ΜπέτοιωτΕΚ, 'ε εἰ νέΙΜΒοπιιάό 
τότεεισά8 ΜΗΝ εΙ6ι·ε ΒἱποεἱΜὶΚ: Μ&quot; οι οτειέ€οε νΜειειΙωάιιιινοΙ 
ΜΜιι66 ειενιὸὸ6εὶ εειτοη6ϋΙα ω» ΜεΙνέπιο8 :που ΙΜοιι Μνό!εΙ πό! 
ΜΙ πτήηάεπΜ ΜΜΜ ΜΝοιἱΙε, Έ ε” ΜεΙΙιιιτΜπάό Μπι ιπειιιινὶεὁἔε Με 
ΜεοΜυ νάΠοιέεΕ εοπι ειοπνεόειιά; ΙονέΒΒό ει” ΜΜΙΙάοιιάό νόΙεωπι6ιιν 
ΐεΙΙιεωΙπιοιτοΜ: Βοξ” ει” νόΙΜΙΚοιυι166 Εάι·εσεύεεεΙ ε' Ιιἱᾶνἑιπιειεἀ6εἱ 
οειΒεηά6ΒτόΙ ό5 πιἱιιὰοιι ειὶΙΒεέἔοε ΓοΙΟέ!εΙε!κτό! εΙΜΒέτοιό!πε εεγει-· 
Κεά!ιοεεό!τ; νόμο α” ειίι!(εόμε ΒὶτεῇάΙἱΕόεοΒ &quot;ε :Με ε!ὁἔοπᾶοεΙιο 
ΜεοΚ ΜΜΕ τωόε!Μιέεο!ι ΦόΒοΕι1οΙ-κ. 
Α” 83Πε @Πεμ πιο!Ιν ει οτειέ8· πεπιεεεΠ 65 5ΜΜά ΜτέΙνί νά 
τοεοΙ‹ ροΙ8άτσΠ, ΜιΜι· ΙεοτεεΙωάόπ &quot;ν&quot; αποεΕετ56Βετ ΙΙιιιεΙ‹ Ξε, 
ΙιεΙνρέιπ:ΠιοΕόε νι!όΙΓοΙπποηΕΕ. 
Α” ΒθΠε άεσιετ, πτεΙΙν ει: ΙΒΟΐΠά $ότνόην νίιὶ όρίΕπκέιινοΚ ΜΜΜ 
ΜΜΜ τειιάεΙοτότ Με πιόιΙοείψι: Μ&quot; πιΕΜειι ΒὁιΒὶττοΒοε, ΜΒ ει: 
αέρΗπιόπν ότόεΙ«ιο! , ε· Μ5ΝεόεεΒΒεπ ει” ΒότνέιινΙιεΕόεύε :ΗΜ Μάο!εο 
ΜΜΜ ιιι6τω!ι ΜΜΜ των νοιιιή ΜΝο22.6Κ, `ε απο ΕΜΗ Π€νν6‹Η 
ροττοΙ ειοτἰωεε6Β. 
Α” ΒΤ«Π!κ @Πεμ πιοΙΙν :ΗΜ α” πεπτιοϋ παιιιεωπ ιΞῇ όρἐ1!εΒόιιοΒ 
Γο!άΙΙΜεάτει 500,000, .ΙειιιΒονἱοΙι ΜΜόε €γϋ_ῇωιιι6πν6ιιο!‹ υποενε!ε 
Νέα: ρεἀἰε 125,000 ΜΜΜ ε_ῇεϋιΙΙΩειὶΙ‹, “ε «ποπ ρόιιιόεενο8ε!ι οενε‹Μ 
ιι`ποιιιεεὶ τωιάκο» εΞε οιοΒτμΚἰΚετ α” Βότνκ5ιιγ οπο&quot; πάν ωωι ΓοεΙει|να 
«Μ, Μοεπε£ιιὶ τουκΜαπιτε!κ. 
Α” 45ἰΒ όΒειει!:, πιοΙΙν οι 65ειοΒγϋΙΕ ρι-ιτεεΒιιε!τ €νοτεειΒΙ› οΙἰΒόΙΕοΙ 
!ιοΜεο νεΒ·επ επ τοιιἀεΙἰ: Μ&quot; ει” Ιιἱτοϋνἱ ΜΒΜιιΜ πιἰιιὰειιυεπιϋ Γε! 
ῇεΒΙινΜ ροτε!‹ να ΜπιέσεΜπι νέωεεωιεΙκ ἰΜΜ Μέ, 'ε έ' νόμο ει` 
ΙιἱτάΙνἰ ΜΒΜ ωμή ειέπιέπιπΙκ ηενΜο06εο 6 ΓοΙε68·όπιο!ι ηόιιΗΜΜ. 
2Ι5 
!!!!!!!16ι·νό!η!ονοΙο ε!! !83%0 άν! μπεστ!! ο!ειι5%ηϋ!όεΒε!! 
!ιο!!!26!! , °ε 55 έΒεωτο!!!!ό! 4!) Η!. _ 
_._..ε-ξ.---- 
σ) Κ6ι!!!ϋ!! ε!!!!!τει!ι!6!!: 
Α` 2!!!!! όμω!!, !!ιο!!γ Μ!!! ει” φαω!!! επει!ε!! !!!εεόει!!όεότε 38,0!!!) 
Μουσε εο!ε!!ι!πε !!!ε!!ε!τ !!!!!!ι!!!!! !ε!!!!ο!!ο!!!!. ' 
Α” 8- Μ!!! !η;!!!!!το!!, !!!ε!!γε!! Μ!!! ε” !!α!οι!εό!ε!!!!ειέε έ!! επι!! 
!!!εο!!!ε, α”Γο!γ!!!!!ο!! ει!!!!!!!γοιόεει, ϊ! !!”!!!!!!Μό ε!! !!!!!!!ό!ε!!!!ειο!· !!ο!ε!! 
Μ!!! ο!·ειά!!οε ν!!!ι!ει!!!!!!!ιγο!! !!ενει!ε!!!ο!!. 
Α” ω!! έει!!!!!, !!!ε!!γ!!ε!! ε!! ο!ει!!ε !ε!!!!ε! !!!6!γ !!επο!ε!!ε! νενό!! 
6 !ο!8όεό!!ε!! απο!! !!ε;γε!!!!ε!, !!!ε!!γε! ε!! ο!ειέεοε Γε!!!·!!εο!!!!! ω!!! 
σα!!! ο!ειά$ &quot;!!!ε!!!6ι εεγε!!!1! !!!η;γι!! !!γε!νο!! !6!ε!!!! !!!εεε!!εο!!6, 
ιέε !!!εε!!ϋειϋ!!νέ!! πο!! !!!ν!!!!!!!ι!!! ο!!'ομ!!!!ε!!!, Μ&quot; !εε!ε!86!!!! Μ!!! 
!!: ειι!!!!!! ε' !!ι!!Βγ8!ο!ειάεἱ !!ϋι!ϋ!!!ό!!γ!!!!!όεύεο!! !ε εδγει!!!! !!!!η!γει 
τι!! ειο!!!οι!οε56!! Γο!!!ύε!!!!!ι!!, ε!;γειο!ε!!!!!!!! !ε!!!!ε!!!!: α) !!οεγ ει' 
!!ε!γ!ε!!ό!ε!!!ἱοε Δε!!! σει!!! !ι!Μιό, Μπα!!! !!ϋ!!ονο!ε!! !ε οι ο!ειέ€!!ο!! 
ΜΜΜ!!!ό!νέ!!γ!!!!ϊόειί€ο!!!!οι !!!!!Βγ:!!!!! !!οοεάεεε. -!!) Ηοεγ σ” !!!!ι€γε!· 
!!!!!!!!!!!! ει” Ποπ!! !!!!ι€γ!!!ι!! !!ύ !!!!!όεύ8ο!!!!ε! πω!!! !!!αθγ!!!!!! !ονε!οι 
πω!. - ο) !!οεγ ε!! εεγΙ!!!!! !!Μόε!!εο!! ει” ν!!!!ε!ι!!!!!ε!, ό! Με!! οι 
ο!·ει!!8· !!!!!!!!ι!!!! !!ε!6! οεγ!!!ε!εε!!! σει!ρέ!! !!ιοεγ!!!ι!! !ονο!ειιο!!ο!!. - 
!!) !·!οἔγ ε” !!άρ!!!!!!!ιο!! !!!!!!!!!ε!!!!! !!ει!!ό είε !!ο!ε]ειϋ ειι!!!ι!ει!!!!, ει” 
!!!!!!ο!!! πιό!! ρο!!!€ !!6!ε!!ενε!ε!! π!8εγ8!ι!! ειο!!!οπο. - ε) Η08γ 
Μ!ο!!! έν ο!!!!ι!!!ε Με!!! οι: !!!η!!!!ό!!γνε!! Με!!!!!οεε!! !!!!!!!!ε!!!Μ πιει 
Π!!! !!γε!νο!! ν!!οεεε!ιο!!. - Γ) Η!&quot; ο!!γ!!!!!! ΜΜΜ!!! !!!!!!!!ο!! ν!!! 
!!.!ε!!ε!!ε!!!!ό! ειι!!έ!! σα!!! !!!ιι€γε!!!γε!ν-!ι!!!ό!! σ!!!ε!!!!ΜΜεε!! 
ΜΙ!. Έ ε” Ε. 
Α” Η!!! άμει!!, !!!ε!!γ!!ε!! κι ι!!!!έ!! !ϋ!νό!!γε!!!ιο!! !!ό!!!ε!!γ ει!!!!!! 
ει!!! !πό!!οε!!!!!!!!!!!,6ε !!!!εεε!!εε!!!ε!!!!: Μ” ε!&quot; !ο!!!!ύΒγο!! ι!!!!ο!! Ι!!! 
1οι!!ε!!!!!!6! !!!!!Βο!!!!! ω!!! Γι!! πο!!! Βο!!!!!!!Μ!!!!6 ει!!!!ει!! ο8γεεε6ε Μ!!! 
ΜΜΜ! !!!εενε!!!!!εεεό!!. 
Α! θά!!! €!ε828!, !!!ε!!γ ΗΕ!!! ε” ]ο!!!!έΒγο!! ό!ϋ!!65Μέεό!!ε!! ι!ο!εει 
ει!!!!ά!γοι!!!!!!!. 
Α` Μ!!! !!μιω!, !!!ε!!γ ε” !!!ωτε! !ε!!!!!!!ε68ε! ό! ει” πιει!!! !!!!!οε!!ά!·: 
!!ιὶυ!ὶ ο!!!!!!!ε! εισ!!ά!γοιιι!. 
Α” ΗΜ!!! :58ει!!!, !!ιε!!γ ε” ν!ιο!! το!!!!6ε2ε!εε !είο!γ!!ε!!! φάει!!! Μ 
πέκ!!! ΦΠ!!! έρί!!!!!έ!!γε!! !!!εις!8!!ι!Φάει!!ύ!, να&quot; ει!1!!ε68 !!!ν!!!!νό!!, !ο 
Γ0πωεότό!, ε” ν!!ιο!! επΜ!γοιόεό!6! ε!! !!!ειά!!!ύε!!!ό!;ε ε” οε!ι!ο!!!!!!! ε!! 
Πιο!! πρ!! _ῇ6 !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!τό! !ο!!!!ο!!!ει!!!. 
Α” ΙΜ!!! άεαι!!!, !!!ε!!γ ε” επό!!ε!! !!!!όεάει!!!!! !!ε!όε!!εά! 200 Γο 
τ!!!!!8, ό!! ά ν!!!!Βοε !!!!όεεέεο!!Μ!! πο!! εεο!!!ει!, Μ! ε!!! Μ!!! !!!!ης!!!: 
πό!!ε!! μ!! !!!!6εάε!.ι ει!!! νο!ε!!ε, !!!!!!!!·οιει!!!!!! ει!!!!!!!τι ε!ο_!6!ε Μ· 
!!!!οει!!. 
21θ 
Α” 12τ111ι ιέιειιιιιι, ιιιεΙΙγ σε 1886: 16 @Η ι·ειιι1ε1ε161 ιι” ΒΓιιι1ε16 
ροι·ε1ιτο 18 Μ10Ι']85211. 
Α” 13ι11Ιι άμιιιιι, πιο11γ οι 1886 : 14 ω” ι·ειιιΙο18161 Με ιιιόι1ο 
81118: Μ&quot; οι ο88181γέτι ΓοΙγιιιιιοι16 161ιιιιιιόμ1ι1 ΐο1γιιπιοι1ι18άΒιιιι κει 
Ντόι ιιονει:ειι , 1Ι1111102 ε” 11111811( 161 15 παρ Με” τιι:18 Ιιετ16τ Πενσι 
ιιἱ, 68 ειο1ι ιιιιι€ο1ιιια1ι ο8&gt;γ 616ι111ιο1 811161ίΙ181ί νάΙιι8ιτιιιιι ΜΜΜ 
ΖΗΜΙ!. 
Α” 14ι1Πι άμιιπ, ιιιε11γ α” ροΙΒιέι·ι 8ιοιιι6Ιγο1ιο1, Με νόειιι16ιε1ϋ 
Μι 881811 1ιειϋ1‹Ι‹ο1 πω, 68 ιιΙάιτιιιΙι, ιιιιιιιι1ι ει” 1111818$116 ΜΜΕ 816111 
Γε1ο1νε8ΜΜεά1ό1 ΜπιειιΕι. 
Α” 15- 20ι111ι ει€επι1ο1ι, ιιιο11γι-ι1ι ΜΒΜ ε” νει1τό16ινόιιγ886Βι Μιά 
ι·ιι8 1ιοιιο8ιωϊνιιιι , ιι” νά11616ιν6ιιγΗϋιιγν ιι€68ι 11110Γ]811686βθΠ ει” 
1ιοι·ο81ιει161ιτό1, εγάιο1ι ιοι.ινί8ιοιιγειι61, ειΙ1ιιι8:ο1ιτ61, 68 1ιινιιιο801ι 
ω! 1ιοιοτι τοιιι1εΜο1ι1ιοΙ ει;γιιτι Βοοι11ι1ιο1γει1οιι1ι. 
Α” 21ι111ι άμιιιτ, ιιιο11γ :η ιιι1688άε-Ιιόνετε!έ8ε1ιιιε1ι Μ: έ5 1811818 
18ιι58:1ι 81011111 8ιιιΜΙγοιιιι. Δ 
Α” 221111( ι1ειιιιι1, πιεΙ1γ ει” ο8Μιι181ι μι! θΒ'ό$28Κι α] , ”8 ιιιι8ιιιιιιι 
πιοιιοι·ιι ΗΠ111130 820111. 
Α' 236118 11882131, ιικ·ΙΙγ ιιιεεειι€ει11: 1ιοεγ τι” νειτο8ι 13111105 ε1ϋ11 
ιι1ιιίτιιιε11γ 1ϋινέιιγ8ι€1ιιι€1 ιιιι111ιιιι:1ύ ροιότι: Μινι: ωιωιωιιι, Μάι· 
11811188, Μάι· ιιοπιτεΙοιι, ιι8·γ68ι1 νιι111ιο88οιι. 
Α” 2θι111ι ιέι;ιιι.ιι1, πιο11γ 811ιιιιιγ1 οεγΜιἱ 528ΠΠ·&quot;Υ81ί Μ1ιιιΙιεεγο11 
νιι8ιγ0ιιάιιιι1ι ό88ιο1τέ8έτε π” 1ιιιιιιιιιιιιι 68 ειιιγ1ιάιι ἰΠο!ὸ 8πειιι6Ιγε1ι 
Με! σε 111ι:1ϋ 6ι01ιό86Βε1 18 ιιιεἑιΒινειιιιὶ ριιιιιιιο8ο11ιι. 
ΑΈ'Η11ι 1188281: Μ&quot; οι 6η1ι6ιιγ1ε8 8οηιιο81ι·ιιιιιο1ι ιι` »Με 11618188 
ν6Βιε1ιιψιέ8ι11 πο ιι1ιοι161γοι1ιιι88:11ι , πι ο ι· ιι 1ο ι· ι ιι πι οἱ; ρει118 05811 
νιιΙειιιιειιιιγι 11ι1εΙοπ3ιιο!ι ν1Μεο8ειιι 1ιιιιγι1811ιοπιι1ο11 ιυο€οΒγε2686νε1 
οιιιι11ιιι88ιιιιιι1ι. 
Α” 28611ι ι1ειιιιιι, ιιιο11γ οι 1836: 83ι111ι 02ἱ1ι1ιο1 ε” ]1.18Ζ· 68 Μυ 
1ιετίι181ε1ι Ιιι1ιο8ιι1ι·ιι κιιιω-μΜιι. 
Α” 29ι111ι άμα”, ιιιο11γ π” 88ιτ161ιιιιι1ι Μιιγενιιιο8ο1ιοιι ΗΜ! Μάι· 
1ιο1 52817811 1ιιΜιιιω81, 8γειι·ιι1ειρι1ει81, 1ιοτο81ιοόιέ8 ό8 τιι1ιιιι1οιι νιι11ι18ιι1ι1ιεΙι 
1οιιέι·ιγο1ι 811811 ιιιο81ει86ἔιιι68ι ωμά, “8 1ιο1οόόιε 1811ιο1ιει νο1ιεΠο1ι, 
οτι οποιήο€ιι1ιιπ ιιιο81ιιι€γ]ει, νεΙιιιιιἰιιι τονιιΒΜ που ιιιι1οιιιι1ηγο1ι 
θ8 πιο818ι·8έεε1ι εμ1ιοτ1ειΒέΒιιιι 18 ό1ιο1 πιοεειι'5811ι, ιτιο11γο1ιο1 ει1ι1181οιι 
;γε1ιοτΙοιιιιΙι. 
Α` 80 0ἔ8 81ι1Πι ι1Βιιιιι1ο1ι, ιιιο11γεΙέ ει” ]ι18ιο1ι, 1ιιιιιο1ι, 138 1ιιιιι1ι1νιι 
πιώ Ιε1ιο8ο1ι 1ι626111 δ8520811έ5ιω 68 ιιτειιιγι18Μ8ι01 ι·οιιάιι11ιοιιιε1ι. 
Α” 39τ111ι ι18·ιιιιι1 , ιι·ιε11γ ει” Βιιι1ερε81ι 111111 Με! εριιεω ιι·ιιιι1 Βι.1τό 
81ιιιι θγ6ι·88γεΙ 1886 Ε6ι·ν. Σ? οιι1ι1ιόιιοΙι Μινο11ιο8686Βειι ΜΜΜ 
8ιει·πόι1681 πιοΒοι%1811ι. 
Α” 44ι1ι1ι άμα”, ιιιο11γ ε” ιιιιιΒγιιι· 8ιιιι1ιιιι θ15ὁ Βιι1οι·οιέ8ιιιιι 
50,θθθ, ιιιεεε1εριιό8ιιι·ει [Μη 400,000 ρειι€6 1οιιιιιιιγι , 95 ριι8ι1άιι 
21? 
ΙΙΙ‹Μ 16τν6ιηΙονοΙο ει 184% «Μ ρο25οπἰ οτε2έεεγϋΙ6εΒοη 
!ιοπιποΙ.τ, 'ε 13 τϋτν6ιιγοιὶΒΒι·ο 'Ο τετῇε‹Ι. 
:ιειιιε5ο!ι εε παπι-Μ εισΒεάαΙιιιυΒΜπ τ«ΞειΒνεν6Β ΗΜ Μοπεπά6 Μό 
ΜΜ τεπάεΙ. 
Α” 4θ·-54ιΠΙτ άμιετοΚ, ιποΙΙγεΙτ ΜΒΜ “έκτισε ΒεπιΠύεΠοΗ; Με 
εειιοΒ ΒεοιϊΚ!ιοΙγειΒοϋπεΕ. Μου πνειισΒοΗ 826&quot; Μνέιιιιει!κ !ιίι!ϋιιϋε 
πιο8]εω·ιόε!; ιιιοτΕ πώ; ΗΜ! σε ὶἀεἔεπ ἘὁτωἀΒεΙἰεΗ, νει€ςγ ἱε μό 
Ι”οΙε `ε ΜτοΚ, ΙιοιιΙὶιΞεἱΕὲεεἱιιΜπ ΜΕ ΜΙϋιιΒόιό πωπω Βε!ετΙ:ειεΗ, Ε. ἰ. 
οτειέ€8γϋΙἐεὶ ΒΙόεεεΙ 6ε επενειεΕΒε! ίοΙτυΗΜοΜεΞ, 65 οτειὐεεγϋΙέεὶ 
Πάει 68 επανυιΜ υεἐΙΒἰιΙἱό. 
ή ΚόιϋΙϋΙε !ϊ'Πο8· επιιΙΜετο πιέΙτόΚ: 
Α” 2άΠε άεειατ ει” ιιωἔγω· ιιγεΙντὁΙ: Ι) Πο” ει οτειέἔἔγῖιΙ6εΙιει, 
68 οι οτειέἔ Μωωω ΜΝ! ιιΜτΙτονει ΙΙ188°88Γ ιπάνειτἰ ΜποιοΙΜι·Μ Ιω&quot; 
ΒοοεάΕειιι‹Ιύ Μπάσο Μάτ δίοΙεόμ :ΜΝ πΙέἱτΕ,ειΙιέτ πενόΒοη Μεάειιιά6 
ἰτεποΗΒεη, €ονάΙσΙ›ά ει' ΙιεΙγτει·τότοπάσεπσΚ πιὶιιὸοιι τέι·ΒφεΙάεώΒεπ, 
ῇεἔγ2ὸΙ-ιϋιιγνεὶΒεπ, ϊεἰἱτέεεὶΜιι , Έ οτειέ€ ΙιιιΜι·:Ππ Βε!ϊι!ἱ ιτιἰιιἀοιι Μ 
Ι:όε:έωιοι ΒοοεεΜΜό ὶπΒόινἐπγεἰΒοπ , ν6€τε ε: οτει88 Μτάι·:ήιι ΒεΙΙΙΙἱ 
πιἱιιἀ‹-›π ἱὸτνέπγ52ἑΚεΚ ἰτοπιάιιγεἰϋοιι ει” ιτιιιεγειτιιγοΙν Ιισειιιά!ΕυεεέΚ, 
ει” ΙωροεοΙτ τ6ειοΒΒοΙἰ Βετόεε3€οΙιιιοΒ ΜΒΜ ¦ονοΙεἱἱ€οἰ: ΙΠΪΠᾶΜΗΜΙ ε” 
πωη;γοτ ΒΜόεέ8ο!τ, νεΙππτἱιπ νἱειοιπ υιοΙ‹τιεΙ‹ πηει€γω· Ιονε!οἰΙ‹οΒ επωιοΒ 
εΙΓοἑςειἀιιὶ ωτΕοινιἰη. - θ) Ηο8γ οι οτ5ιέ€€γῦ!όεἱ ιιγοΙν αυτό;; Μπε 
Κοει€6Ιοε ει` ωοεμιτ Ιοειοιι, ε” Ιωροεο|Ε τιἐειεΙ‹ ΙιϋνοΙοἰ ιιιἱιιἀΜάΙΜΙ, 
Μ: π” πιεπεγει· ι1γ:·:Ιν!σειι ]ότΒε50Κ Μπι Ιοιππόι1εΙα, πιέε ΜΕ έν ΜΜΕ 
Ντάου! ἱε ειονυιΜιεεεηαΙι. 
Α' 8άΠε 68ιιιιιτ ει' νειΙΜ8 όοΙεάβευ: Βοξ” νοεγοε Ιιιέιεεειέι€οκ 
ονει1ε. ΙεΙΙ‹ὶ ΜΜΜ οΙόΗ ἰε Μ5ΠοΗ1οεεειιοΕ παπά!. Π8γ:ιιιεπειι Βότ 
ν6ιιγ οι 1889 6νἰ ΒΜι·1:Ξιιε Ι5ὶΙαέΝ3Ι Ιαπάνε Ιθ44ὶΙ‹ όνἱ Νον. ΙΟΙ«5ἱ8 
εάόψ ΐουπάΙΙοπ 86ι·νόυγ ε!Ιοιπέτο ονει1ε.ΙεΙΙεόειοΚ εΙϋΜ ΜΜΜ πωπω 
Βέπεεεω;οΒΒευ ιιοπιιοπ €γετπιεΚο!‹οτ ©ϋτνέπιγοεἰΒε€τοΒιιοΙ: ]οΙοηΗ, 68 
ει” ΜΗιοΙἰΒιιεοΜιοΙτ ενσκιμΙϊκιιε νει!Μετα Μέτ65έΕ πιο8Μ3:πηίΠ, 'ε ει” 
ΒἱτάΙγἱ Γο!εόμιο!κ τπε€οΙὁιὸ ΒείοΙγάε:3Ι: πιιεἔειιἙπΕεΦἱ. 
Α” 4τΠΙ: έμπι€, πιε!!γ :ϊ Μι·ΕοΜ άσε ιιοιπ ΒἰτΙιετάεἰ ιπεγσωι :η 
οτειιέ€Μιι εε Ιωρί:εοΙτ τἐειοΜ›ω ειΠΙοΕοττ, ΜΙειιιά6ειιι Μιό , “ε €6τν6 
πγεεει1 ΒενοΗ ΜτωοΙΙγ ν:ΗΜεύ πεπι€εΙοπι ΒοηίΜετα :κόπο οΗϋτΙἱ. 
Αι διΠΙκ όεειππ, πιο!!γ επ οτειά8Μιι 6ε ΜροεοΙτ τόειοΙώοι1 8211 
ΜΜΒ, πω· ΙιοποεἱΕοΗ, Έ ΒενοΕΒ ν8Πάεύ ιιεκπΕο!επεΕοΙ: Β Μώτπιε!!γ, 
ΠΕΠ Μπονει€ε$6Ι Μάι· νέΙεεετάετό! ΠφΒό, Μ3:ΒϊνΜεΙτει ΜΜΙπωιΜ 
ΜΜΜ ιιγἰΙιιτΙιοιΦεηιπ. 
Α' ΟΜΕ άμιω, _ιποΙΙγ οι 1840: 15 ῶϋτνἑπγοιἰΜΒε Γο;;!ειΙΕ νά! 
€6Ε6τνέπγΒόυγνποπιοΙ!γ εωΙωειοΠ Γο!νἰ|έἔοεἰτῇε,”ε ἰΙΙοΕὸΙο; πιτ3‹Ιοεἱτ_ῇ:ι. 
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Α' ?Με άμπιτ, ιιιοΙΙγ ει Ι84ΟἱΙ: 6νἰ ωσαιιιωσι τοιιτ!εΙΙιεπϋ 226Ηα 
ά;;ειιιτοϋ ιι6πιεΙ!γ ύ] τειι«ΜεωΙ-ιΒο! ΒὁνἱΒὶ, 'ε τόειἱιπ ΜΜΜ: πιόάοεΜε. 
Α” 8ιΠΒ έ8:ΜΜ, πιοΙΙγ ει” ΜτειεπιέΙγεε ΒόΒΙ:Μ ειειπι1Ι Ιιι35νέ! Μέτιἰ 
Φότνόηγ52οΒΒεκι ἱε ῖιΙ6εοΙ‹ Μι·τάεότε ΒὁτεΙοιἱ, 65 οι εΙ86τΙϋπ Μπερ 
περο!ιεΙ: ε” Εϋι·νόηγε:ϋιιεϋ ιιιηήειϊ ΒόιϋΙ ΙιὶΒϋτΙὶ. 
Α' ΙθάΠα έειιιε8, ιποΙΙγ π' Ι'οΙγό ΙιοπιοΙκ :ΗΜ ο!κοπιπό Μι·οΙκ ωσε 
€έ8Ιάεότό! τοιιάεΙΚοιό 180Τ: 20Πι :.ίεει:ποτ πιόάοεΗμι, “ε ἱΙΙεΒὁΙο8 
Βι'ΜΗ. 
Α” ΙΙάΙ!ι άμπιπ, πιεΙ|γ επι οτειά€€γϋΙ6εὶ ειάΙΙάεοΜόΙὶ Φ6τΠιοΕ6εΒ 
Βο!ιο2ωι, Έ Μ» πιω! _Μειιι·ο ιπἰιιά ]όνεπά6τε Πανο εισΜΙχοπιι. 
'Ι.'ΑΒ'ϊ'ΑΕΟΜ. 
Μιιεγειτ τότν6ιιγ6Ικ τ6:τ6ιιωιτιιω. 
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